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DE RIVERA QUIERE PASAR E 
DIA D E 3D O N O H C O , M A Ñ A N A 
CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES REINA DESASOSIEGO EN 
H A I T I Y SE HACEN VELADAS AMENAZAS DE REVOLUCION t 
^ mismo día es el aniversario de lá toma de Xauen y 
del Gurugu, y como Primo de Rivera manifestó en Tetuán 
su deseo de pasarlo allí, cabe esperar que así sea 
RESUMEN DE LAS ULTIMAS OPERACIONES EN MARRUECOS 
—Organizada por Sanjurjo se ha realizado en Alhucemas una 
nueva operación tomando varias posiciones. 
—En los territorios ocupados se instalará un aeródromo en 
cuanto el tiempo lo permita. 
—Entre el material ocupado a los moros el día 23 figuran 
íiete cárabos y una gasolinera moderna, que se cree es la que usa-
jia Abd-El-Krim. 
— A pesar del violento levante, Primo de Rivera pensaba sa-
lir anoche para Alhucemas en el Alfonso X I I I . 
—Directa y aisladamente se concertará la paz con las cábilas 
que quieran someterse, sobre la base de rehenes y garant ías . 
—En el puesto de Bouganous, los franceses sostuvieron terri-
bles cargas a la bayoneta. 
—Los moros tienen en este sector trincheras y defensas per-
feccionadísimas que hacen casi infructuosos los ataques. 
—En el frente francés las fuertes lluvias tienen paralizadas 
¡as operaciones militares. 
WASHINGTON, sept. 27.— 
(Associated Press).—La República 
Haitiana vuelve a ser presa de hon-
da excitación r<ilítlca. 
El 10 de Octubre deberá hacer-
se la convocatoria para las eleccio-
nes legislativas ^ celebrar el 10 
del próximo enero, a menos que 
las presentes autoridades constitu-
cionales se propongan retrasan ta-
les elecciones hasta el 10 de enero 
de 1928, y el Secretario de Estado 
Kellogg ha recibido ya uua carta 
firmada por les directores de va-
rios periódicos haitianos opuestos 
al gobierno del Presidente Luis 
Borno pidiendo virtual?»enU* que 
el Gobierno de Wahington exija la 
efectuación de tal convocatoria a 
todo trance. A esta demanda viene 
unido el nviso de que los haitia-
nos han pedido hasta ahora su in-
dependencia "sólo por medios pa-
cíficos y legales". 
Las autoridades de la Secretaría 
de Estado creen que no hay razón 
Para temer disturbio alguno en 
Haití aunque el Presidente Borno 
decida, como probablemente lo de-
cidirá puesto que posee autoriza-
ción constitucional para hacerlo, 
retrasar la convocatoria hasta oc-
tubre de 1917. Las cláusulas 
' transitorias"' de la constitución 
,haitiana disponen meramente la 
celebración de elecciones legisla-
tivas el 10 de enero de cada año 
de número par, medíante convoca-
toria a publicar con tres meses de 
anticipación a tales elecciones. 
El susodicho comunicado tra? 
las firma® de los cuatro miembros 
de Iíí opoí-iclón peu-iodística, Bd 
Poujet, E. G, chaubet, c. Mora-j El pueblo tiene fe en el general 
vía y J Jolibois Jr., y al parecer, h u i i ^ ^ i i 
estos .diaristas se han olvidado de ^ h a d o y en la ob 
S E C A D E S HABEA OE S U S I M P R E S I O N E S 
D E VIAJE M E L I N Í E i R D E L PAIS 
la amplitud de atribuciones dada 
al Presideae de Haití para la de-
íerminación del año par en qué se 
han de celeibiax Vas eliecaionea. 
Una vez creado, el organismo * le-
gislativo elegirá a los futuros pre-
fádentes y la carta de protesta lle-
ga a la conclusión de que el pró-
ximo año "las autoridades nortea-
mericanas en esta, y sus agentes 
haitianos, se proponen repetir el 
golpe de 1922, hacer que el Con-
sejo de Estado elija al Presidente, 
y este a su vez nombre los fun-
cionarios que crea, ¡conveniejnte.^ 
Llámase también la atención de 
Mr. Kellogg lincia "la oposición 
sistemática que vienen haciendo a 
lacnaao   l  
realizando, de 
)ra que viene 
regeneración 
PRESTIGIO DEL PARTIDO 
Continúa en la pág. CATORCE) 
Dice el doctor Secades que 
la crisis económica es más 
intensa aún en el interior 
"JUSTICIA DEFECTUOSA 
Hablando de la administración 
de la justicia en el interior, 
dice que deja mucho que desear i 
MADRID, septiembre 27. (As-¡carístico, hecho en letras de mol-
sociated Press).—"El Debate", dl-|de. 
ce en un telegrama recibido de Te-
tuán. lúe Primo de Rivera ha ex-
teriorizado la satisfacción que le 
producirá el poder estar el martes 
próximo en Axdir, por ser ese día 
la fiesta y aniversario de la toma 
de Xauen y el Gurugú, a la par 
que el día ,¿6 su santo. 
SIN MAYOR RESISTENCIA EFEC-
TUASE UNA PEQUEÑA OPERA-
CION EN ALHUCEMAS 
NEGOCIARA SE LA PAZ AISLA-
QUE QUIERAN SOMETERSE 
TETUAN, septiembre 27. (As-
sociated Press) .—Hoy regresó a 
esta plaza el Alto Comisario de 
España en Marruecos, aprovechan-
MELILLA, septiembre 27. (As-
sociated Press).—Ayer-se efectuó 
en Alhucemas una pequeña opera-
ción preparada y dispuesta por el 
general Sanjurjo, que tenía por f i -
CO,\ LAS CABILAS | nulidad la ocuacipn de nuevos 
puestos para la mejor protección y 
defensa del frente. Hubo escasa 
resistencia y se lograron rápida-
mente todos los objetivos. 
El alto mando español abriga el 
propósito de establecer un campo 
do la tregua que suponen las obras I .ie aterrizaje en los nuevos terrl-
de fortificación y consolidación de torios ocupados frente -a la Isla 
las posiciones ocupadas el miérco-jde Alhucema^, con el objeto de que 
les. Ello ha coincidido con ol re-i los aparatos de las escuadrillas de 
greso á t Tánger del coronel Or-jNadoT puedan aterrizar en aquel 
gaz, jefe de las fuerzas de inter- lugar en caso de averias o por ne-
Tención indígenas, y el exministro | cesidades del servicio, 
del Majzen Benuna, y se relaciona! Para realizar estudios sobre la 
con las gestiones abiertas para lie- instalación de ese nuevo aeródro-
gar a una paz duradera en la zo-imo marcharán a Alhucemas, cuan-
na occidental. | do el tiempo lo permita, el coronel 
Es deseo y firme propósito del de ingenieros Jiménez y el jefe de 
Alto Comisario el negociar con to-! aeronáutica comandante González 
(Jas las cábilas insumisas, pero delAntoine. 
modQ aislado, y no con los cabeci-j Continúa un fuerte temporal de 
Has que surjan arrogándose la nj-|Duvlas y vientos de Levante que 
presentación de aquéllas mediante) impide realizar operaciones marítí-i 
ALGUNOS J U E C E S D E S A N CRISTOBAL 
En el propio pueblo de San Cristóbal se reunieron en 
asamblea los colones para pedir la aprobación de la ley 
sobre mejoras por medio de contratos para la molienda 
ASAMBLEA DE VETERANOS Y PATRIOTAS EN MATANZAS 
Reyerta sangrienta en Unión de Reyes. — En Palmira, un 
joven dio muerte a su novia suicidándose después. — Estuvo 
en el Mariel, de paso para Isla de Pinos, el doctor Céspedes 
i j !a ficción o la violencia. 
Éxlgte la impresión de que si i 
á paz se logra eft esta zona, será i SE PIDEN DIEZ MIL AÑOS DE 
«bw la base de rehenes y garan- PRESIDIO POR UN FISCAL 
"M que, contra lo que muchas ve-| 
h l í h - T ' . COl[íStÍtniráv Prenda| MADRID, septiembre 27. (Unl-
íe segundad para lo porvenir. | ted press) . — E l fiscal de la Au-
pi irTc.^. T ! dlencia de esta capital pide en la 
EL FISCAL PIDE 10,600 AÑOS | causa que por reclamaciones se le 
"E PRESIDIO PARA UN PUN-; sigue a la Compañía Ferroviaria 
flOXARlo DE FERROCARRILES i del Norte, por los mil ciento ochen-
j ta y cinco delitos de que la acusa, 
MADRID, septiembre 27. (As-|nueve años de presidio para cada 
ĉlated Press).—El Fiscal de lai11»0» 1° cual suma la enorme ci-
Audiencia de esta capital, actúan-¡fra de diez mil seiscientos años de 
¡jo en el proceso por estafa seguí-1 Prislón. 
"o contra la compañía de los Fe- i 
"ocarriles del Norte, pide diez miílKEINA FUERTE TEMPORAL EN 
seiscientos años de presidio mayor i CHAFARINAS 
jmo condeca contra el Jefe de 
aclamaciones de la empresa, Fe- TETUAN, septiembre 27. (Unl-
¡em Arranga' acusado de 1,185 i ted Press).—El fuerte temporal 
"tos de falsedad, castigando con i que desde el día de ayer azota las 
"leve años cada caso. I costas de Cháfarinas, ha obligado 
proceso empezará ante los a los avisos de guerra franceses 
"Duchaffant" y "Calais" a entrar 
en arribada forzosa. 
SAN CRISTOBAL, sept. 27— 
DIARIO, Habana.—Encuéntrase en 
ésta el Dr. Raúl Tréllcs, Magistra-
do del Tribunal Supremo en visi-
ta especial y a propótito de la de-
puración de la judl-atura cubana. 
Iráenlo las circunstancias de que 
ciertos emplcfidos judiciales de 
este partido están señalados como 
incumplidores, imputándoseles a al 
gunos de ellos graves responsabi-
lidades por irregularidades cometi-
das en el desempeño de sus gestio-
neá. 
Infói-manme de que al Dr. Coya, 
Juez de Instrucción de este partido 
hánscle. radicado distintas causas 
i r.or delitos de infidelidad y pre-
tre los cuales cuéntase Horacio 
Martínez Franque incansable y ac-
tivo secretario de la Comisión. 
Gómez. 
Mv r*^-^™ e pezara ante 
tribunales el 10 de noviembre. 
RESUELTO EN BARCE-




a ociated Press).—El conflicto 
aquí planteado a consecuen-
íros ib 0 la mayoría de los tea-
RECIBE FELICITACIONES PRI-
MO DE RIVERA 
MADRID, septiembre 27. (Uni-
ted Press) . — E l general Primo de 
Rivera, respondiendo a las nume-
rosas felicitaciones que le enviaron 
expresó el deseo ardiente de cele 
efe0.1*5 de criterio entre uTso-
lav^v, Azores, ha sido resuelto 
S,írglt?° Urando ese día 29 las tropas espa 
ñolas en la importante plaza rife-
ña de Axdir, recordando que ese 
^ a m e n S ^ í a i l T ^ ^ 0 ^ T ' 1 ^ glorioso para España es el ani-
WncipaJes Conspn^P en l0S! versarlo de dos fechas importan-
tes de .la guerra en Africa, tales 
como la liberación de Xauén y la 
toma del Gurugti. Además existe 
la creencia de que en el caso de 
que se lo^re, como se espera, la 
paz victoriosa, ésta será sobre la y patriotas en la cue hablaron el 
base de rehenes, con garantías su-
ficientes para prevenir una segura 
y completa paz en lo porvenir. 
^ G p p L í C £ F T ^ _ D ^ GENE 





de Africa dice así: 
¿fl13?10' ^ "embre 27. 
^cibirt. v f 8 ^ - " ^ 1 Parte .!°1(l0 hoy d 
?b|tautc reinar un violento 
ai de Levante, el general en ! 
a Salir esta n0che Parai "oas a bordo del acorazado 
HOMENAJE AL SR. 
DIA 
ECHEMEN-
varkación y cohecho. 
Prevlaipente citaxlo a concurrir 
ante el íntegro Dr Trelles expre-
sé las' verdad uvas impresiones que 
he recogido de la opinión pública 
desfavorables a distintos miembros 
de la carrera judicial en esta cabe-
cera y puedo asegurar que el 
ilustre magistrado ha palpado las 
verdades irrefutables de la mora-
lidad de cada juez, llevando infor-
mes poco halagüeños respecto de 
algunos de ellos. 
Espérase que Coya solicite in-
nvediatamentí» su excedencia del 
cargo en beneficio del buen nom-
bre de la justicia honrada. 
Bajo la presidencia del general 
Juan Loreiít reuniéronsel ¡hoy los 
colonos todos de eate término ce-
lebrando una grandiosa asamblea 
con objeto de pedir a los poderes 
públicos sn concurso en la aproba-
ción de la ley sobre mejoras a 
los colones en contratos de mo-
lienda de caña. 
Acordóse por los reunidos con-
vocar a una ju^ta provincial de 
colonos pin^ireños al efecto de em-
prender una intensa campaña para 
coDiseguir itan justo fin, digno del 
general apoyo^ 
Reyes, corresFonsal. 
FLORIDA sept. 27.—DIARIO, 
Habana.—Hoy se ha celebrado en 
el hotel Unión de <?sta población 
un baile <#a honor del Sr. Diego 
Echemendia, administrador de la 
Sucursal de The National City 
Bank oí New York, con moitivo de 
su regreso a los Estados Unidos. 




BRARON EN MATANZAS VETE-
RANOS Y PATRIOTAS 
MATANZAS, 27 sept.—DIARIO, 
Habana.—Ante enorme gentío que 
materialmente invadió el iteatro 
Velasco celebróse la anunciada 
asamblea municipal de Veteranos 
11(2 Mayorgá 
CONTINUA EL AVANCE 
MELILLA. septiembre 27. (Uni-
ted Press).—Las tropas rlfeñas 
coronel Yero Miret, Coronel Vera 
Jorge, Comandante Pérez Estable, 
Alberto Santana. Dr. José Guerra. 
López y José" M. Vergara quien 
presidió la Asamblea. A ruego del 
presidente Manuel Cabrera los ora-
dores condujéronse mesaradamen-
con energía y convi-nso X I I I " . negado hoy de 
| oc o"v»«»vi»r»—— »-
los franceses y espa: 
. -Uán I rnn en conjunto, 
transcurrido sin nove-i más Cada día, y reduciendo cada i las administiraciones provinc:alG-s y 
se encuentran ya casi cercadas ¡ ^ ^ ^ ^ ^ « r . d a r ia iniciativa de ilos franceses y esp""^^ rmn. nne-lmeron en cccux.u 
i h ha ° de Ceilta y Tetuán i ran en conjunto. 
''En La 
" ^ ^ i X d X - l l a a^amMea de esta para depurar 
la DrPRTXrache se ha notado algu- j trenl0 d 
«aguer". - 'n -e l sector de Tabau 11 
día más su campo de acción, al ex- municipales 
e que están ya casi próxl-
s a entrar en contacto desde 
l^no." ' 1 bur de nuestro terri-1 Afrau a Azibmidar por el Oeste, y 
»8 cáhJ615*1.611 con el contacto' de 
rebeIdes 
noticias que llegan a Me-) 
; t  ; 
la lineal 
^a , son optimistas." 
Ma avem?oral ha impedido volar 
^1 sp^ 01011 en acuella región. 
h v L t. de Alhucemas uo hay 
. . ^ noticias." 
^igoW^f1 material cogido al ene-
Ls moTclla 23 figuran siete cara-
os y una gasolinera mo-
pt,* ?ue se dlce usaba perso-
eilte Abd-el-Krlm." 
^ í a S Í 0 ^ y p e r i o d i s t a c o \ . 
^ f S - Í ^ r N d e l i t o de 
G e r e n c i a y e s c a r n i o 
í ^ A , septiembre 27. (Asso-
i-ress).—El maestro nacio-
' p f iodista Félix García ha 
^denado a tres años y me-
reclusión por un supuesto 
ue escarnio del Dogma Eu-1 
por el Sjrr, con las francesas que 
(Continúa en la pág. VEINTE^ 
A nuestros lectores y al co-
mercio en general, interesados 
por la I I Feria Internacional de 
Muestras que se celebrará en 
la Habana durante el mes de 
febrero del próximo año, par-
ticipamos lo siguiente: 
Ante la necesidad de intensi-
ficar la propaganda y todos los 
trabajos preparatorios del 
acontecimiento mercantil que 
se avecina, el Comité Ejecutivo 
ha decidido dar mayor am-
plitud a sus oficinas, a cuyo fin 
se ha comenzado ya a trasla-
darlas al segundo piso de la 
Lonja del Comercio. 
El teléfono continuará sien-
do el mismo: A-08o3. 
Lo más escogido de la sociedad 
matancera concurrió al acto y re-
presentaciones de autoridades, del 
e;:ército y partido republicano. 
' La Comisión organizadora en 
pleno visitó en la cárcel a los con-
denados de esta Audiencia por el 
levantamiento vetera^ista último 
señores Angel García y Eulalia la 
Osa así como también estuvo en el 
Centro de Veteranos. 
Puede decirse que ha sido este 
un sonado acontecimiento, pues to-
dos hablaron aquí de necesidad de 
Becundar la hermosa obra depura-
dora de las'costumbres públicas 
que es ya un hermoso apostolado 
amado intensamente por todas las 
clases sociales. 
El almuerzo ofrecido por la Co-
misión recrgapizadora en el hotel 
Velasco fué amenizado por la or-
questa, ofrecimiento galante de los 
hermanos Vefcsco dueños del Ho-
tel y Teatro. Merecen felicitaciones 
los organizadores de la misma en 
FIESTA POLITICA EN CONSO-
LACION DEL SUR 
CONSOLACION DEL SUR 27 
sept.—DIARIO. Habana.—Más de 
dor/ mil personas se congregaron 
(Continua en la página VEINTE) 
SON ABSUELTOS LOS COMPLI-
CADOS EN LA U L T I M A RE-
VUELTA DEPORTUGAL 
LISBOA, septiembre 27 —(Por 
United Press).—Ciento setentisie-
te personas, en cuyo número se 
incluyen civiles y militares han si-
do absueltos en el día de hoy por 
el consejo de guerra encargado de 
la tramitación del proceso que se 
les seguía por resultar complicados 
en la última revuelta contta el go-
bierno. 
La decisión sostiene que la acu-
sación no ha podido probarse. 
Ayer tuvimos el gusto de depar-
tir algunos momentos con el doc-j 
tor Manuel Secades, Letrado Con-
sultor de la Secretaría de Gober-
nación, que acaba de realizar un 
viaje por las provincias de Oriente 
y Camagüey. El Dr. Secades con el 
civismo y alteza de (miras que lo 
caracterizan, nos expuso amable-
mente sus impresiones, que por 
conceptuarlas de interés para nues-
tros lectores, trataremos de repro-
ducirlas lo más fielmente posible. 
Véase lo que nos dijo el distin-
guido amigo: 
—He permanecido ca?i un mes por 
el interior de la República, —co-
mienza a decirnos el doctor Seca-
des— visitando distintos pueblos de 
las regiones de Camagüey y Orien-
te, en comisión oficial y particular 
a la vez. Mi estancia en esos luga-
res, me ha servido para hacer una 
serie de observaciones, que con 
gusto voy a trasladar a los lectores 
de su gran órgano de publicidad, 
que fundara aquel que fuera un ver-
dadero maestro de periodistas y cu-
ya amistad personal tuve el gusto 
de cultivar; me refiero incuestiona-
blemente a Don Nicolás Rivero, 
Las palpitaciones de la opinión pú-
blica, la simpatía o el desagrado 
conque se acogen las disposicio-
nes del gobierno central y lo efec-
tiva de una sabia labor gobiernista, 
no pueden graduarse a satisfacción, 
en mi modesto criterio, desde el 
bullicio y la agitación a que vivi-
mos sometidos loá que habitamos 
la capital de nuestro país. No es 
que entienda que los que vivimos 
en la Habana, no sabemos "de la 
misa a la m^dia", como se dice vul-
garmente, en lo que respecta a la 
vida pública de la nación; sinó que 
quiero decir que en los pueblos pe-
queños, lejos del tropel del ¿osmo 
V A EN CRESCENDO EL ODIO 
DE LOS TURCOS H A C I A 
INGLATERRA 
DR. SECADES 
que ese grupo de hombres ha sur-
gido y que frente al mismo se en-
cuentra el General Machado. Soy 
de carácter rebelde, porque en la 
cruenta lucha que he tenido que 
realizar para poder vivir —¡vivir!, 
la suprema aspiración— he podido 
conocer a los hombres y muy rara 
vez los he visto actuar sin dejarse 
guiar por el bajo instinto del egoís-
mo rastrero. Sin embargo, tengo 
una fe ciega gn nuestro Presidente 
y le creo firmemente deseoso de 
salvar a Cuba del caos en que la 
encontró. Esa misma fe que a mi 
me alienta, aviva la esperanza de 
nuestros guajiros, esos tipos senci-
llotes y francos, hasta cuyo bohío 
no ha llegado aún la mala fé del 
poblano y que sin conocer nada de 
ciencias políticas ni sociales, solo 
ansia que haya un gobierno que no 
se robe los dineros del pueblo y 
que al trabajador se le dé oportu-
nidad para que pueda vivir sin mi-
serias ni estrecheces. . . No solo en 
la sierra; sinó también en la ciu-
dad, los elementos sensatos, la 
gente decente, aplaude unánime-
mente la gestión administrativa que 
desarrolla, en nombre del Partido 
Liberal, el actual Presidente, ayu-
dado eji esa ímproba labor por un 
grupo de meritísimas personalida-
des de esa misma colectividad po-
lítica . Lejos de ser cierto lo que 
afirman los que en su afán de ha-
cer oposición loca, "tienen ojos y 
no v^n", el liberalismo no se quie-
bra en pedazos por las ambiciones 
de los puestos públicos. Los libera-
les claman en todas partes porque 
se les coloque; insisten en soíici 
ROMA, septiembre 27.— 
(United Press).—Hay infor-
mes de que una gran excita-
ción y grandes preparativos de 
guerra se están haciendo en 
Constantinopla, como conse-
cuencia de las últimas discu, 
sienes y disputas entre los 
turcos y los ingleses por la 
cuestión de Mosul. 
Según despachos procedentes 
de Belgrado, y los datos de 
viajeros que vienen de Orien-
te, por el Express de Constan-
tinopla, una eepecie de histe-
rimos domina la ciudad, dis-
cutiéndose por todas las pro, 
habilidades de la guerra, má-
xime cuando el propio gobier-
no, ha llamado a las filas to-
das las reservas. 
Grandes multitudes se en-
cuentran constantemente en 
las calles, llevando la "ban-
dera del Profeta con pendones 
y en los cuales se lee: "Viva 
Mustafá Kemal" y "Viva Ru-
sia" además de los frecuentea 
gritos de "mueran los ingle-
ses". 
Ha circulado hoy el rumor 
de que el gobierno de Turquía 
se está preparando para cerrar 
los estrechos de Dardanelos. 
En vista de las repetidas 
quejas de los peruanos habrá 
que adoptar alguna medida 
E L Z 
EL PERU SE RETRAE 
Días pasados atacaron a un 
agregado peruano robándole 
varios importantes papeles 
PERSHING SE VE APURADO 
Si se comprueban las acusaciones 
peruanas tendrá que pedir a los 
chilenos las garant ías necesarias 
Se está organizando un buen 
recibimiento para el que fué 
presidente de la República 
ACTOS QUE SE PREPARAN 
Itinerario que seguirá la 
manifestación que se está 
organizando a tal objeto 
politismo y al amparo de la pecu- tar de los jefes que se les tenga 
üar franqueza del guajiro, está uno ¡en cuenta, pero la fé en ios prin-
más cerca de lo qué yo llamaría, no 
.sé si con retórica propiedad, "el 
corazón del pueblo". (Continúa en la página VEINTE) 
UNA SEÑORA DE 68 AÑOS DA —Sin sectarismo político y sin 
dejarme llevar por mis simpatías A LUZ SU VIGESIMO NOVENO 
personales, puedo asegurarle a us- nTir» 
ted qué las masas populares, en el H I J O 
interior de la República —tomando 
como ejemplo lo que , ocurre en 
Oriente y Camagüey— tienen una 
I fe inquebrantable en el General Ma-
jehado. Me ha sido fácil comprobar 
que hasta muchos adversarios polí-
ticos, aplauden su obra de gobierno 
y estiman que la actuación guberna-
mental por él desarrollada se ins-
pira noblemente en el bien de Cuba. 
Ciertamente el crédito del pais ha-
bía rodado por los suelos y era ne-
cesario, que un grupo de crobanos, 
enamorados á\ ' . glorioso i-gsdo de 
VALLA DOLI D, septiembre 27. 
— (Por United Press) .—La seño-
ra Camila Lorenzo ha dado a luz 
su vigésimo noveno hijo—un varón— 
a la edad de 88 años. 
Se cree que la señora Lorenzo 
posea el record de esta clase de 
acontecimientos en los tiempos mo-
dernos, porque la Biblia anota el 
hecho de que Sarah, mlijer de 
Abraham, diera nacimiento a Isaac 
a los 90 años de edad. 
Sólo una mujer, en tres mil 
Para mañana, martes 29, a las 
cuatro de la tarde, está señalada 
la llegada a esta capital del Dr. 
Alfredo Zayas y Alfonso, ex Pre-
sidente d(| la República, después 
de su viaje de recreo por el extran-
jero. 
Sus amigos y correligionarios 
con tal motivo organizan un ho-
menaje de Recibimiento al que asis 
i tirán la banda de la Beneficencia, 
chambelonas y sones, los que eje-
cutarán típicas músicas nacionales. 
Los organizadores de esta fiesta 
lo f-on el Comité Ejecutivo Muni-
cipal de la Habana y la Asociación 
de Presidente^ y Secretarios de 
psta ciudad, ambos del Partido 
Popular Cubano. 
Para este acto han sido invita-
dos el Partido Liberal, los obreros, 
los comerciantes y las demás fuer-, 
zas vivas del país. 
Se espera que resulte hermoso 
el homenaje. 
ITINERARIO 
Como el Dr. Zayas desembarca-
rá por los Muelles del Arsenal, la 
manifestación partirá de este por 
Egido, doblando por Dragones, ha-
cia Prado, acera impar, siguiendo 
por las calles de San José, Zulue-
ta, Neptuno, Prado, Malecón, o 
Avenida, de Maceo, Marina, Vein-
te y tres en toda su prolongación 
hasta la residencia particular del 
Sr. Andrés I'ereira en el Reparto 
de Colombia. 
ARICA. Chile, sept. 27.—(Asso-
.ciatod Press).—Menudean ya tanto 
las protestas de los peruanos con-
tra supuestos excesos de los chile-
nos, cometidos con el propósito de 
influir en el resultado del plebis-
cio de Tacna y Arica, que, al pa-
recer, la Comisión Plebiscitaria 
presidida por el General Pershing 
se ve en la necesidad de tomar una 
determinación en materia do ga-
rantías. Pretextaúdo que los chi-
lenos se entregan a una arbitraria 
conducta de intimidaciones y de— 
portaciones, los peruanos han de-
clarado ya abientamente que no 
tomarán parte en el plebiscito or-
ganizado para determinar la sobe-
ranía del territorio en disputa, a 
menos que se les ofrezcan decisi-
vas garantías. 
Viene a complicar más todavía 
la situación la actitud del delegado 
jefe peruano de la Comisión de 
Fronteras Sr. Ordóñez. quien se re-
tiró de la entidad fusodicha hasta 
que sepa por ©u gobierno qué me-
didas se van a tomar en vista de 
las agresiones de que el jueves y 
viernes do la semana pasada fueron 
cbjeto dos peruanos. Sostiene el 
Sr. Ordóñez que, el primer día. 
fué atacado el comei'ciante Emi-
liano Arcaya y el siguiente lo fué 
el militar Ernesto Rodríguez, ofi-
cial agregado a la delegación pe-
ruana, a quien los agresores arre-
bataron varios' documentos oficia-
les do importancia. 
Las autoridades chilenas sostie-
nen que la policía detuvo inmedia-
tamente a los individuos que agre-
dieron a Rodríguez, devolviendo la 
correspondencia sustraída y que el 
inductor del ataque se halla encar-
celado y debidamente encausado. 
No obstante, los peruanos dicen 
que no se les devolvieron todos los 
documentos y que varias de las 
cartas restituidas presentan seña-
les de haber sido abiertas. 
Espérase que el General J. J. 
(Continua en la p:lgina VEINTE) 
CHOCARON DOS AUTOMOVI-
LES EN PASEO Y 23 
que son depositarios. eriarb<vara la trescientos, según las estadísticas 
bandera de la santa y noble rectifi-|da nacimiento a un hijo después de 
cación. No cabe duda alguna —así ¡haber, alcanzado los 50 años de 
hay que declararlo— ciertamente | edad. 
6 0 N UN B A N Q U E T E F U E R O N M S ñ J ñ D O S f W E R P O R E L 
C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S V A R I O S S O C I O S D E HONOR 
• 
Grupo de asistentes al banqaete ofrecido ayer por el Colegio fie Arquitectos 
Gril, Du Sefaix y Mato. 
a ¿os socios de licuor, doctores 
Quien haya conocido una sola 
fiesta—y entre ellos cualquier ac-
to social reviste insóKtps caracte-
res de festejo fraternal—una sola, 
de y entre los Arquitectos cubanos, 
especialmente si se celebran en su 
Colegio, ya sabe cómo son todas: 
allí, igualas en efusividad, regoci-
jo y desbordado ingenio. Un am-
biente que cautiva y conforta. 
Ayer, por ejemplo número ¡n 
más 1 ín es una cantidad sufi-
cientemente grande) se celebró con 
v i l banquete el homenaje acordado 
a los Sres. Armando Gil, Presl-
deute; José G. Du Defaix-—el in-
sustituible Secretario General del 
Colegio y su nervio medular—y 
José Mato, fundador y ex Teso-
rero. 
Eduardo Beato. José J. Alamo, 
Francisco Salaya y Enrique Gil. 
HACIA CAYO HUESO 
En la mañana de hoy embarca-
rán bacia Cayo Hueso los Sres. 
Carlos Pórtela, Fermín Samper, 
Armando Leret, Francisco Zayas, 
Andrés Pereira y otros con obje-
to de ealudar c-n dicho Cayo al Dr. 
.Zayas y acompañarlo hasta la Ha-
bana. 
COMISION DE ORDEN 
So' ha designado una Comisión 
de Orden integrada por los Sres. 
Dr. Alfredo Bosque, José Petit, 
Dr. Oscar C. Edreira, Adolfo de 
la Hoz, Francisco Muñoz, José 
Nogueira, Luis Jones, y José Ba-
talla, los quo tienen a su cargo 
todo lo relacionado con la marcha 
y colocación de los manifestantes. 
LOS AUTOMOVILES DE LOS 
COMITES 
En el amplio patio de los Mue-
lles del Arsenal se colocarán seis 
filas de automóviles, divididos en 
Distritos de> uno al seis, para la 
mejor organizacit-n y lucimiento 
del acto, estando a cargo do la 
Comisión de Orden el ir designán-
dole a cada máquina su lugar. 
SIETE PERSONAS HERIDAS A 
CAUSA DEL ACCIDENTE 
Eu Paseo y 23 chocaron ayer tar-
de, próximamente a las dos y me-
dia, los autos números 11334 que 
se dirigía a Marianao conducido por 
su chauffeur Pedro Díaz Monte-
rrey, de 23 años de edad, vecino, 
de 10 número 180 y el automóvil 
que conducía el chauffeur Antonio 
Domínguez Mauri, de 20 años, ve-
cino de Marqués González núme-
ro 26. 
Según declaré el primero de los 
dos chauffeurs, al tratar de huirle 
a un tranvía de la línea Marianao 
Parque Central, el- auto guiado por 
Domínguez que llevaba gran veloci-
dad, patinó y embistió a su máqui-
na sobrevinledo el accidente. 
(Continúa en la página VEINTE) 
LOS PATRONOS NORTEAME-
RICANOS INTENTAN COM-
PRAR CARBON EN EL RHUR 
BERLIN, septiembre 27. — (Por 
United Press). — El periódico 
Bourse Courier declara que el ob-
jeto de la visita del presidente 
Antes de "entrarle" r.l menú hi-<Wertheimer de la firma Burns 
cieron uso de la palabra los ho-
menajeados, a quienes se hizo en-
trega de sus diplomas nombrán-
El acto^ se celebró en el casi dolos Socios de Honcr, en mérito 
a Ies excepcionales servicios pres-
tados al Colegio de Arquitectos; 
los Sros. Gil, Du Dcfaix y Matos 
fueron ruidosamente ¡y tanto! 
aplaudidos ratificándoseles ací (y 
flamante Palacio Social que están 
erigiendo en Menocal y 25 y resul-
tó, como todos, espléndido, deli-
cioso, inolvidable. 
Presidieron los Sres Gil, Mato, 
César Guerra, Agustín Marrero 
Pomares. Santiago Vai^ciergo, Continúa en la pág. CATORCE) 
Bros de New York que se dedica al 
comercio de carbón es el de com-
prar doscientas cincuenta mil to-
neladas de este producto en el 
Rhur, negociación que alcanzarla 
la cifra de tres millones de pesos 
con el objeto de romper la huelga 
que sostienen en los Estados Uni-
dos los obreros de las miñas de 
antracita. El periódico aludido 
añade que dicha firma se propone 
también comprar carbón inglés. 
LOS HERIDOS 
Resultaron heridos a causa del 
accidente los siguientes individuos. 
Los dos chauffeurs, que sufrieron 
lesiones menos graves el primero 
en la región deltoidea y el segun-
do en la mano izquierda; los pa-
sajeros del primer automóvil Asun-
ción Alonso viuda de Reyes, de 
23 años, vecina de Marianao; Ma-
ría Quintero García, vecina de 
Santa Catalina número 1; Isolina 
Quintero de Fernández, de Maria-
nao, de 32 años, vecina de Santa 
Catalina número 38 y Angela 
Alonso de García, vecina de Santa 
Catalina número 2. 
Todas fueron asistidas en el Hos-
pital Mercedes de lesiones menos 
graves. 
Lcfs ocupantes del auto Estrella 
número 113 34, únicos que resulta-
ron lesionados se dirijían desde la 
Víbora a Marianao, por haber fa-
llecido repentinamente en dicho 
lugar el esposo de la señora Asun-
ción Alonso. 
Como las heridas revisten los ca-
racteres de menos graves se dió 
cuenta del hecho al Juzgado Co-
reocional de la Sección Cuarta. 
Ambas máquinas sufrieron averías 
de consideración. 
Los pasajeros del auto que con-
ducía Domínguez resultaron ilesos. 
UNA NIÑA ARROLLADA 
f-
En la esquina de las calles X i -
fré y F. V. Aguilera un automó-
vil cuyo número se desconoce y que 
aceleró la marcha huyendo al ocu-
rrir el hecho, arrolló a la menor 
Francisca Hernández Díaz, de 10 
años de edad y vecina de la casa 
contigua a la esquina referida, cau-
sándole contusiones en la boca, 
frente y región mentoniana y des-
garraduras diseminadas por todo 
el cuerpo. 
iFué asistida por el doctor Villai; 
Cruz en Emergencias. 
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. . . - r - i - t a r i o x GENERAXi DEL 'cular aire o aguíi a distintas tem-I C I - G L L A C I O Jxfc.M.KAi. peiaturas. por modo que la enco.j 
rrada en uno de los primitivos tu-
bos verticales esté el liquido, por 
ejemplo, a 10 grados, como estaba,; 
el estado del ! 
Cuando la singular disposición 
d-̂ l terreno imprime un carácter me-
teorológico especial a la producción 
del viento, éste obedece a la causa 
y en el otro, a 100, 
"líouido dicho que remeda al aire; 
distin- ¡ ffcJ V , W v no -uede, ni en su en dos columnas verticales a dis 
T r ^ T T e l ™ ^ Incluirse i tas temperaturas, ya no será el 
,-,a„tn inral en la circulación ge-¡poso, 
f'eral del á ? ^ Tal sucede, por eJem-| La columna de agua de la dere-
en las brisas de mar y tierra cha la supuesta caliente, se dUa-
nué en un mismo día soplan cons- tará y la otra no. Si abrimos, pues., 
™Jítl v a'^mativamente de juna comunicación a la altura de la 
^mbo? parajes Costeros, por virtud columna fría, a su más alto nivel ¡ 
^ desSial caldeamiento de las Un la otra aún habrá agua supor-¡ 
Suas y de los terren03. puesta, y esta íluirá desde la de-
Así pii la mayor parte de las eos- recha a la izquierda en la nueva 
t- • v durante las primeras horas, comunicación abi,e/ta. porque al 
c"l' día cuando el sol gana cierta i dilatorse por caldeo la de la dere-
aítura sobre el hoiizonte, se caldeaIcha se elevará algo. • 
r ás deprisa la tierra que el mar Veamos lo que ocurre en la de. 
• por tener el a ína mayor capacidad abajo, en el tubo horizontal que 
calorífica Q116 el terreno, es decir, i unió las bases dê sde un principio. 
po¡ necesitar aquélla mayor núme-| Como en el tubo vertical de la 
re de calorías "para ganar idéntico izquierda entra agua por arriba.-
grado térmico que la tierra), enra.j^ei tubo caliente, crecerá el nivel 
récese el aire sobre los terrenos pró-; fiel agua, y por haber más canti-
ximos al mar, asciende como conse-l^.^ de esta que. en el dicho de la 
cuenc'a del enrarecimiento, y <:lcljCiereciIa( donde por haberse calen-
mar viene la brisa a la costa soli-|tado el agua ha subido, de nivel, sin 
citado el aire por la elevación del variar en cantidad, hay más agua-
gue se halla sobre la tiena firme. ,en el tubo de la izquierda que en 
Durante la noche, ocurren las ce- el de ja derecha, v de aquel a este 
pa? por modo contrario en virtud fiuirá ei aglia por abajo, en tanto 
L a C l a s e d e M u j e r 
Q u e U n T o r e r o A d o r a 
C""—] OR la ley de los contrastes el Torero forzudo e Impertérrito como una fiera, y la damita débil y asustadiza, se atraen 
SígS mutuamente. Uno de los más famosos matadores ha 
declarado: "ADORO A LA MUJER DOMÉSTICA, A LA MADRE 
DE MIS HIJOS". Cuanto un hombre es más hombre ama más 
a la mujer, cuando es más mujer, cuando está desempeñando 
su sublime misión criando un hijo. Entonces sus nervios están 
recargados de doble trabajo, y necesitan el famoso Reconstitu-
yente CARDUI, conocido en todo el mundo, para los achaques y 
trastornos que el embarazo y lactancia ocasionan. Repone 
las fuerzas y nutre el organismo femenino. 
Solioíteno» el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U, A. 
CS-9 
F L O R E S F M A f f C E S A S 
L'na nueva remesa, variada, bellísima, acabamos de recibir-
chas, ramos, flores sueltas, musgos heledlos I V frutas es teré is 
dos. Xunca hemos ofrecido mayor variedad, ni mavm. ^ 
canti(ia(i-
Los precios, más módicos que nunca. Vean el surtido 
nen sus casas primorosamente. 
y ador. 
E X A M E N E S EN E L CONSERVAÍf l l i l f l W X 
LA SEÑORA MUÑOZ DE QUEVEDO Y LA EDUCACION 
MUSICAL DEL NIÑO 
El éxito de los exámenes de Sol- jfluencia modificadora, hasta mol-
feo y Teoría de la Música celebra-I dearla, puTíficarla, poterliarla y 
dos el viernes 25 en el conservato- dejar sus "atributos perfectamente 
riq "Bach" es la demostración más aptos p«,ra el máximo aprovecha-' 
evidente de la eficacia de los pro- ;miento. 
cedímientos didácticos puestos en , Ser maestro de niños es casi j 
práctica en dicha institución mu-I siempre empeño superior a ser, 
slcal. :maestro de hombres. La propia 
Se constituyó un tribunal exa-i maleabilidad del temperamento ín-j 
minador serlo y competente. Pre-ifantíl produce muchas eces esab ; 
sidió la señora María Muñoz de educaciones falsas. to^clJas,.f{q"1 I 
Quevedo, ilustre pianista, directora i en llegando a cierta edad diticu-
del Conservatorio. Actuó de secre-|mente se rectifican o corrigen, 
tario nuestro estimado compañero , En lo que a la educación musí-
doctor Francisco Ichaso, crítico leal atañe, es preciso desde un 
musical y teatral de este periódico, principio educar al niño dentro de ^on egte {ftulo ha publicado , la oión del amor que sentía no • 
Y de vocal el señor Alejo Carpen-Has normas del buen gusto, so pena | nueva revista <.E1 Eco internacio-j dre aaiantísimo, por au-'-i1 el Pa" 
" L A S E C C I O N X . " - P í y Margal l 8 5 
Hablando con el E x i i i ] . S r . Conde d e l f c 
do las mismafe causas que obran de 
modo antagónico. Porque almacenó 
más calor el mar durante las horas 
de insolación, tarda más en enfriar-
re, y como el terreno con idéntica 
facii;dad abForbe calor durante el 
lo pierde en las horas de la 
¿oche. po halla más frío desde que 
se pone el sol. y esa baja tempera-
que a cierto nivel fluye de derecha 
a izquierda. 
Entre ambos niveles habrá un 
plano horizqntal donde si se ha-
plano horizontal donde si se abrie. 
ra una comunicación horizontal el 
agua no cor;-ería, ni de izquierda a 
derecha, ni en sentido contrario. 
Lo dicho es el exacto retrato de 
tura comunicada a las capas de aire¡lo Clue ocurrc ^ la atmosfera, bien 
que sobre el terreno se apoyan, y |por el excesivo caldeamiento de la 
de éstas a otras mas altas, hace ^ i z o n S L tórrida con respecto a las con-
durante la noche predomine en 'as|tiguas> blen ^ el sucesivo y va. 
costas el viento terral . , riable grado de ese caldeamiento 
Este deseqml bno de carácter *e continenteS y mares, 
singular qu edetermma ^n tos .o regiones más cercanas 
r.iI.3S se apartan, ^ « ^ f a ios polos que el ecuador, fluye 
ruavizones, y como otros muchos, " L' , \ . 
de la circulación general del airelPor abaJ0 el aire 
pebre el globo terrestre. Pero si 
b'e.n se mira, no es otra la causa 
c¡ue determina el movimiento de la« 
grandes masas de aire, las más ba-
jas, en toda la Tierra. 
Porque también es el exceso de 
tempe, atura con relación a los de-
más parajes, de la zona ecuatorial, 
el que determina la llajnada hacia 
el ecuador de los vientos polares. 
Pero no es tan sencilla la expli-
ca r ion del fenómeno que obliga al 
pije a trasladarse siempre desde 
las regiones más frías a las caldea-
das en mayor grado. • 
Intentemos vulgarizar este hecho, 
3,náa general de lo que r-e cree, y si 
padece un poco el rigorismo cientí-
Jif o. ganará en cambio la claridad 
marchando des-
de los sitios fríos (columna de la 
i^iuierda en el ejemplo) haicia la 
zona tórrida constantemente. 
Tales movimientos que en el 
h&misferio norte debieran verifi-
carse de norte a sur, y desde el 
sur al norte en el opuesto, se con-
vierten por la rotación terrestre, e 
influencia del portamento contra 
el ¡nielo en brisas del NE. y del 
SE. respectivamente. 
Por esto es lo que semejante-
mente ocurría en el tubo superior 
del aparato que nos ha servido pa-
ra explicación. 
A cierta altura, del suelo fluye 
por el contrario el aire del SO. Cen 
nuestro hemisferio) hacia el NE. 
dirección contraria al anterior, e 
tier. joven y distinguido escritor, 
¡cuyos ensayos sobre las diversas e 
1 interesantes modalidades del arte 
{musical moderno son buscados con 
1 ansiedad por todos los aficionados, j da mucho de esto y en sus clases 
| Desfiló ante este tribunal " un experimentales trata de adiestrar 
grupo de alumnas tan bien prepa- la sensibilidad del niño para la 
¡radas, tan conscientes de sus co-i percepción y comprensión de la 
¡nocimientos en el Solfeo y Teoría ¡buena música, teniendo siempre en 
.¡de la Música, qus los señores Car- cuena ese universal opotegma de 
de embotar o encanallar su sensi-I nal., que dirige el geñ0r Vivas, la! perior, al cusí n ing 'uno^aue" 
' y dejarla por siempre inu- | 3Íguiente entrevista. i c¡(: :!'• ' Ccoaliero podrá ohidan6 Pre bilidad m  ¡ 3i Uiente entr i  
t i l para todo empeño de belleza, j ..gon lag dos y media, hora cer-
La señora Muñoz de Quevedo^ cui- | cana pai.a nuestra entrevista con el 
muy caballeroso Presidente del 
DIARIO DE LA MARINA, y el tí-
tulo más joven de la Nobleza Cu-
bana . 
G I G ñ R R O S N U E V O S 
L O M E J O R Y L O M A S L U J O S O 
O V A L A D O S - E X T R A D E G E N E ! 
PÍDALOS EN TODAS PARTES 
c 8895 4d-27 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted j 
necesite, tenga la seguridad de j 
que en "La Regente", que está j 
en Neptuno y Amistad, se lo dan ¡ 
a módico interés y sin más garan- i 
r . á l v e z G i l í 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ipontier e Ichaso no pudieron menos 
de felicitar a la señora Muñoz de 
| Quevedo por la notable gestión pe-
¡dogogica realizada con dichas alum-
¡ ñas. 
Llamaron principalmente la aten 
ción, tanto del tribunal 
! las personas que presenciaron 
exámenes, las aptitudes y el apro-
jvechamiento de las díscípulas de 
i más corta edad. La señora Muñoz 
¡de Quevedo parece haberse imbuí-
ido de aquellos métodos y procedi-
i mientes que los grandes pedagogos 
i modernos consideran como los más 
¡naturales, lógicos y eficaces para 
;el aprendizaje de la niñez. La en-
señanza de los niños exige • algo 
más que amplios conocimientos por 
parte del maestro: requiere ante 
todo y de manera indispensable 
¡temperamento y hábitos de profe-
sor, amor a la asignatura en que 
i se profesa, entusiasmo en la noble 
¡tarea de transmitir sus secretos al 
I párvulo y sobre todo ese "quid" 
¡maravilloso e inexplicable median-
¡ te el cual el alma del maestro se 
¡pone en contacto con la "almita" 
del niño y ejerce sobre ella una in-
pedagogía que nos ensena a ir siem-
pre de lo fácil a lo difícil, de lo 
simple a lo complejo, en una ló-
gica y discreta gradación. 
El viernes 25 sufrieron examen 
las alumnas señoritas María del 
como de ¡Carmen Valdés Gallol, Elena Gen-
ios hález Labarga, Fina Ichaso, Hilda 
Ruiz, Julia y Rosa Cuni. El de las 
cuatro primeras versó sobre el pri-
mer curso do la asignatura de Sol-
feo y Teoría de la Música. Las dos 
últimas se graduaron de maestras 
en dicha disciplina. 
Todas ellas realizaron tan exce-
lentes pruebas que m|-ecieron, por 
unanimidad, del tribunal, la cali-
ficación de Sobresaliente. No es 
extraño el otorgamiento a todas 
de esta máxima nota, pues la se-
ñora Muñoz de Quevedo, con muy 
buen acuerdo, tiene por norma no 
presentar a exámen más que a 
aquellas alumnas capaces de salir 
airosas en sus ejercicios. 
Felioitamos a la distinguida pro-
fesora y a los padres de las alum-
nas examinatlas por este nuevo y 
brillante éxito del conservatorio 
"Bach". 
respeto su silencio, y deseando ^ 
ner fm a la entrevista le Z j ? 
última pregunta. 
—¿Tiene algunos Pi'oyectos be. 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s ! A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
DE 3 Y MEDIA A 4 
tía que alguna alhaja u objeto • ^ p g ^ pARA L0S POBRES! y VecillOS de IOS R e ü a r t O S 
" E l R u b i o " , " A c o s t é y 
" N u e v a F l o r e s t a " 
neficiosos para la juventud cubar, 
"—Los jóvenes cubanos siemn' 
'TLV mucho azul en el cielo, co- j y en todo momento, tendrán 
mo indicándonos la belleza de la j columnas del DIARIO ^ 
tarde, una; tarde sin tristeza am- j MARINA, un verdadero palad' L'' 
biente. risueña, juguetona, primave-i sus ideales, pues la mayor satw'1' 
ral, sin esa amargura profunda que ción de esta empresa que me hmfC 
revisten en nuestros días casi todas ¡ en presidir, es estar siempre i »rC 
las nuevas creaciones, tanto en el ¡ do de toda causa noble y i 
mundo Üe las letras como en el de j como lo ha venido probando á ñ 
las ciencias acerca de las graves f i - j hace largos años, üpsp a c.,,, , 
guras de los encopetados personajes | tractores gratuitos, los cuales n 
a que son dedicadas. Y. . . ca, ni en ningún momento logra"1-11 
"Dan las tres de la tarde, cuando hacernos apartar de la línea ^ 
entramos en el suntuoso edificio I conducta que nos trazó el al • 
por el que tantas batallas libró el I grande, caballerosa y ejemplar T 
inolvidable Primer Conde, Excmo. ¡ que en vida se llanió don Ni r 
Señor Don Nicolás Rivero y Muñiz, I ' 
de grata memoria. Algo como un 
reflejo vital me expresa las congo-
jas del alma huniana. 
Rivero y Muñiz, Primer Conde^ 
Rivero. 
que represente su valor 
CAPIN Y GARCIA. 
y sobre todo la facilidad Para que,idéntica a la establecida en jiues-
rl fenómeno sea comprendido por!tro experimento por eu tubo bo-
los más. irizoutal superior. 
Tratemos de Imitar a la Natu- ¡ Esta corriente aérea alta, por en-
raleza, y supongamos dos tubos ifriamiento adquiere mayor densi-
verti ales unidos en su base por ¡dad. e influida por la rotación de 
un tercero horizontal, y llenos de la tierra, se desvía de la primiti-
agua, que alcanzará en los vertí-¡va dirección y acaba por descender 
en lea el mismo nivel, sí él agua es- ¡a mayor o menor distancia de la 
tá a igual temperatura en ambos, 'zona tórrida, cerrrándose así el 
Todo^ permanecerá en reposo y no circuito de la circulación general 
circulará el agua, ni hay por qué, ¡atmosférica y determinando el des-
cv uno a otro tubo de los vertí-
cales, 
'»•' Pero si estb los suponemos reves-
tidos de otros dos más' anchos por 
los cuales, y sin comunicación con 
los primeros, podemos hacer cir-
cense de la alta corriente , variable 
de los demás de las zonas templa-
das. 
Madrid a 30 de agosto. 
GONZALO BEIG 
Or. HERNANDO . M I 
GARGANTA, N A R í Z Y O I D O j 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIBrOTANO SBZi HOSPITAL MUNX. 
CIPAL BB EMERGENCIAS 
Especialista *n Vías UrinartAs y 
Eniermedaües venéreas. Cistoscopla, y 
ecteterismo de los uréteres. Cirug»! 
de Vías Urinarias. Consultas de lü 
a 12 y de 3 a ü p. m. en la calla 
'En la clínica Fortún y 
fué sometido en la mañana de :ayev 
a una delicada operación nuestro 
estimado amigo y antiguo compa- rencia 
ñero, el señor Antonio J. de Ara-' 
zoza 
CONVOCATORIA 
N E U R O T R O F O L B Y L A 
i 
f i KAN ULADO 
8 
c s m u Ja. 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
E H R I Q U E C E L A S A H G R E <s> f O ñ T / F J C A L O S H E R V I O S 
vida estuvo en peligro 
inminente y solo a la pericia y 
maestría del doctor Benigno Sou-
i za, auxiliado de los doctores José 
Por orden del señor Presidente! A. Mulkay y Eduardo J. Eleize-
de la Comisión Organizadora de i gui sobrino del doctor Arazoza, se-
esta Asociación, cito por este me-! confía el éxito operatorio, 
dio a los señores socios fundado-' !B1 estado del dodtor Axtzos»^ 
res de la misma, así como a los i es de suma gravedad, 
demás propietarios y vecinos de Demás esíiá decir cuanto cele-
loa repartos indicados, para la Jun braremos qUe \& ciencia triunfe 
ta General que se celebrará el día!una vez más en su auxilio. 
29 del corriente mes, a las 8 y i 
30 p. m., en los altos de la glo-( ., , • 
rieta de "Víbora Park", para dar! 
c-umplimlento a la disposición Tran 
sitoría de su Reglamento —qut 
i ha sido aprobado por el Gobierno 
•Provincial— y tratar de las mejo-
i ras que deban solicitarse para los 
| Repartos. 
Habana, septiembre 25 de 1925 
I Dr Luciano A Hernández Mesa 
I .•' Secretario de Actas. 
¿ Q U I E R E U S T E D L I B R O S 
INTERESANTES? 
C U A T R O N I Ñ A S E N U N 
P A R T O 
"Entre los caballeros que a la 
entrada v i , . redactores del mejor y 
más circulante rotativo habanero, se 
destacan a, primera vista el contento 
del vivir, la dicha de haber sido 
quizá los únicos que no fueron de-
clarados cosas vulgares, propias 
solo de especieros y filisteos, ya 
Tue los mismos producen a diario 
cosas, henchidas de idealidad ex-
quisitas y que por lo mismo son 
leídas con cariño. 
"Y ae este modo, pensando acerca 
de los mismos, veo surgir la apues-
ta figura de! señor Conde del Ri-
vero, motivo de esta interview. 
"Pasa por mi lado severo y gra-
Souza,¡ve, cual corresponde a su alta je-
rarquía í se descubre caballerosa-
mente correspondiendo a mi reve-
que bien pudiera conside-
rarse gentil, y después de abando-
nar el bastón y sombrero, llama a 
un caballerb y le dá una orden. . 
"Yo, que asisto a la ceremonia, 
preparo mi carnet de notas y pres-
to el lápiz, espero el honor de ser i 
conducido a su presencia. 
"No tardo en confirmarlo. 
"El distinguido ¡soñor Silvio 
Sandino, Secretario particular, se 
acerca con mucha cortesía y me 
dice : 
"—El Conde del Rivero le espe-
ra: 
'Llego hasta él, y después del 
'Dimos las gracias por tan ama 
ble causeriux a nuestro ameno 
gentil interviuvado y una vez 
pedidos, nos apresuramos a hilvana, 
estas líneas primera corona para h 
Heráldica O.Tiana, ya que en nú 
meros sucesivos, irán desfilaudí 
por nuestra portada, los nobles di 
más rancio abolengo". 
DR. f. GARCIA 
PIEL. SANGRE Y SECRETAS 
JEspeciaUsta de París, Beilín 
t.ondxes 
Tratamionto eficaz para la curacirti 
de los barres, her-pes, lunares, m»,, 
chas y tatuajes. Consultas de io a i 
^ 450"4 a 6" Cor'cordia Teléfon' 
. F U E R Z A E N E R G I A LEA EL SIGUIENTE ANUNCIO 
LN REGALO 
J f A U N P O E T A 
á las personas 
DÉBILES, A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
Los periódicos de España nos ¡tes alocuciones, se adueñan de 
dan la grata noticia de que en la! sensibllídiad y nos subyuga ü. 
Academia de Toledo se tributó un fortando nuestra fe en ioá- desti-
homeaaje al .señor Francisco deifaos de la patria. Los poemas de-
^ t ^ V - ^ í ' ^ V V V ^ ' d í o a d o s al Soberano ¿ ejScft' 
d^d de Trinidad Provmcxa de San-! de Africa, a la Infantería, a gene-
a Clara, que al terminar la sobe-! ral Sanjurjo, y cuantos Integraban I 
rama española se .marchó a reu-| el programa todos ellos tan e ^ 
PerníensCuíaSU * reSÍdeilte ^ ^ V0S COm<> bel108' íueron Premmaos 
x-emusuia . 1, ... con prolongacias ovaciones v entu-
vía ¡padre señor Frand soo de i siaStas vítores 7 I 
Iracheta y Eurutuza, comandante Pr.mr.i^Tv.̂ ^*^ A ~ T 
del Ejército, desempeñó el cargo f i e s t ^ 
de Jefe de la Policía M u n i c í p f l / ^ 
siendo Aldalde de la Habana eí¡ ™ * °? ' .^f . , A_ e<VTte r H 
doctor Antonio González de Men-
De gran gusto última novedad 
¡para una futura mamá "Mi Bebé" 
Ise compone de infinidad de lámi-
inas dedicadas a todos los aconte 
| cimientos del niño desdo su infan-
Se advierte al público que el NRUROIROFOL preparado para cía basta su mayoría de edad. Na 
ia'Cuba se vende solamente en f rases de vidrio. El NEUROTRO- i o S e 0 ' C o í e g i o ^ e t c ^ 
FOL envasado en latas no resiste los efectos del clima y por 
tanto su uso no está indicado. 
D I N E R O 
A Mzcnabic interés ío facílit», a 
operación reservada, y por toda; 
cantidades, nuestro BUREAD d« 
PIGNORACIONES, exdusivamentí 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a Plícido 
Teléfono A-36Sfe. 
Dr. Federico Ordetx 
píspecialista de la Facultad de Parfj 
(PIEL. CUBUO CABELLUDO. SA^ 
. GEE Y VENEREAS) 
saludo "de ritnal," comienzo el int¡-]Consultas de 10 ^ ¿ ^ f - m- ,y,de 3 aS 
rrogatorio: 
—Excelencia ¿tendría la bondad 
de darme su nombre? 
"—Me •tb.mo Nicolás María Euse-
bio del Rivero y Alonso de Aguiar 
(2? Conde del Rivero). 
— ' A qué se debe la creación del 
título que posee? 
"•—S. M. el Rey don Alfonso 
X I I I (q. D. G.) enterado de los 
méritos que mí señor padre, don 
Nicolás Rivero y Muñiz, había rea-
San Nicolás 12. Telfs. P-19SG, M-364j 
Primer 
lo 
ABREÜS. septiembre 25. 
Sentido failecimiento 
Ayer ha dejado de existir en 
esta localidad, el honrado vecino 
de nacionialidad española, don Joa 
quín Fernández, persona general-
mente estimada en esta población, 
donde constituyó un hogar virtuo- ,, 
so y digno. Su sepelio constituyó I lzado durante 25 anos en favor de 
una verdadera manífestacrón de la cor0na ^ « la monarquía espa-
duelo, en la que tomaron partici- fiola' tuvo a bien crear el Condado 
pación todas las clases sociales de áQ} Rivero y otorgárselo para pre-
Abreus. Sobre su tumba se deposi-¡ miar «sa labor patriótica, y no solo 
taron numerosas coconas de fio-j ésto, sino que a la muerte del mis-
res naturales con expresivas dedi-! mo, hizo más extensa su Real Gra-
catori)ns de sus familiares y amí-' cia, otorgando carta de sucesión a 
gos. El duelo fué despedido por el mi favor y a mis descendientes, 
señor Carlos Quevedo Rodríguez,; "—Podría decirme qué ha hecho 
con sentidas frases do condolen-, usted para engrandecerlo? 
ría. Por este medio enviamos núes' "—Continuar sin desmayos de 
tro sentido pésame a sus deseen-; ninguna clase esa misma labor pe-
solados familiares, y especlalmen- riodística por el empezada, ponien-
S U F R A 
DOLOR 
m n m \ m 
(TRBLtTAS) 
5 f l R R ^ B ü E M f l s Farmacias 
E l s o l o F o s f a t o a s i m i l ó l e * 
y q u e n o f a t i g a e l E s t ó m & g o ; 
Infalible contra el Raqui t i smo,^ 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
paje orquestal, tituladas "La jo-| 
doza. llamado por los habaneros'ífado" ^ t n U d L ^ ^ ^ 
El Dulce Alcalde por la bondadlaIUmnos d 
4 4 
A M O N T O N E S 
Es un obsequio del mejor gusto. te. a nuestro amigo el joven José do a, Servicio de Egpaña 'y de lo¡ p reñez ,Neuras ten ia 
a coro por roa 
conque exigía el cumplimiento dei d a T " ' ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ 6 1 ' 1 ^ y dÍrÍgÍ" 
la^Ley a la que siempre .se ajus- f o T e s . ^ r S au-
. aou 
V^anuel G. Llopis, compasiitores 
inspiradísimos que ya en otras oca-
siones han saUpreado merecida-
mente el halago del éxito. 
Para ellos, como para el notable 
El mismo doctor Gonz.ález de 
Mendoza, nombró ial Comandante 
iracheta, Admanistirador del Fe-
rrocarril de Oeste. 
El poeta Iracheta está emparen-
tado con distinguidas familias l e ] nutrldoT^apTi 
este país, como ías de Trémols,! repe1,ir 
Fo v̂ 5̂i, v otr&s 
Dice asi uno de los periódicos a W ^ r r o ^ ^ a > m,S 
mn anogante pluma del señor d^ 
iIracheta. 
que nos referimos: 
l^enor^don Enrique de Lara, hubo! 
sos, obligándolos a' 
as vigorosas y patrióticaa 
En la Academia de Toledo.—Lra 
brillante fiesta cívico-n>iíi:tar. — 
Triunfo de un gran poeta | 
En la Imperial ciudad, y en el 
soberbio Alcázar donde se forman! 
los héroes de la gloriosa infante-! 
ría española, un gran poeta, unj 
hombre todo corazón, que pone a 
CHEQUE E X T R A V I A D O | 
Un antiguo [suscriptor de este! 
periódico nos hizo entrega ayer de 
un check que encontró en la v a 
i pensamiento alas de cóndor, e í f ^ J ^ ' ^ f ^ ? 0 p0r el señ°r Ma-
auel García ^opez, contiia el Ban-
Cauadá, Sucursal de la V., 
del 
bora. 
imprime a bu lira épicas vibracio-
nes Ce clarín guerrero, triunfó! 
ayer plenamente. 
Es este patriota, de ilustre abo-i ̂ / l 3 ,fPeiTnMUe Íaya sufrid^ el 
lengo. don Fiyincisco de Iracheta,. _ d\Ch0 check puede P3" 
consagraao ya por la crítica como a/eCi)Se1rl0 a nuestra redac-
el poeta militar de España Su lee C10n' don(1e le será entregado me-
tura de ayer en la Academia de t es as sen^ correspondien-
Toledo .así lo ha confirmado; pe-, 
ro revelando también que, si su 
espíritu se siente impelido por 
aquel noble orgullo patriótico del 
inmortal Condestable, su exalta-
ción marcial no excluye un civis-' 
nio consdiente, decidido defensor i 
de la Libertad y la Justicia. Yi 
ese es el ¿cierto mayor de su es-¡ Se invita por este medio a las 
tro; porque, al par que estimula; personas interesadas en los asun-
el ansia heróíca, propugna la cíu-¡ tos educacionales, pam la solem-' 
dadania antes que el guerrerismo.! ne apertura del Curso Académico! 
El acento épico de sus estrotas, las¡ de 1925 a 1926, que tendrá efecto 
sugestivas imágenes oon que es- en ambas Escuelas el día primero I 
malte, los altos conceptos, 1* r i - de octubre de 19 25 a las 3 p m • 
queza onomatopéylca con que se! Julia Crespo de Aguado .' 
engalana su musa, y, muy espectal-j Directora, 
mente, el cáJldo entusiasmo conj Ramón Caballero 
que, al recitar, matiza sus vibran-» Director,,. 
nos llegan zapatos para la pres 
ente estación. Todo nuevo, todo 
elegante, TODO BARATO. 
Escuelas N o r m a l e s de l a 
Habana 
P e l e t e r í a 
Raso, acabado "gun metar', última novedad. 
PELETERIA 
B R O A D W A Y 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN. ZANJA Y SAX JOSE 
Tcívíono: M-5874. Englisb Spoken. 
PARA SU NISG 
• ElL MUSEO DE LA JUVENTUD, 
2 tomos en uno. Contiene infini-
dad de Cuentos, Datos Históricos, 
mil curiosidades para la Niñez. Es 
ja la par que récreativo, instructí-
! vo. En la Biblioteca de su Hijo 
ídebe ser el primero. 
PARA LA MUJER 
El Libro de la Belleza, por el 
doctor Areny. Obra premiada por 
la Academia Francesa de Belleza 
¿Es usted Fea? Pues por $3.50 se-
rá usted preciosa. Compre este 
libro. 
LAS DELICIAS DE LA MESA 
La mejor obra de cocina que se 
conoce, rectas variadísimas de Dul-
ces, Helados y Ponches, medidas 
del Pais, todas de fácil compren-
sión. Su precio $2.50 en la ca-
pital. 
Fernández connótente tprofesor. I españoles aquf radicados, todas mis 
de Instrucción Pública. J energías y las fuentes de producción 
S e T h ^ c ^ g o T e T a ^ Ouba, coS 
ra Local de Comunicaciones en és- ^ . f ^ f m6 * ™ ^ } * ™ de que 
ta, el joven José Antonio I g l e s i a s , 1 ^ Pertenezcan a esta casa, y pa-
procedente de la oficina central de a Ias ,q.ue ^0 n0 escatimo tampoco 
Sanlt-. Clara. 'El señor iglesias, medíos nfCesarios a sus mejores 
sustituye a nuestro amigo el ser def(envo™íientos • 
ñor Plutarco Polo Puentes Caba-i —¿Cuál fué el motivo de su vi-
llero, quien ha dejado de pertene-, Slta a Don Alfonso XIII? 
cer al ramo por una disposición "—Primero, el deseo de conocer 
del Director General de Comunica- lo >' después, darle las gi acias por 
clones. la creación del Condado del Rive-
Un caso de fecundidad ro ya que mi señor padre (q. e. p. 
En la finca "Santa Rosalía" de d . ) no pudo tener ese nonor, pues 
este término ha dado (a luz una se- a los seis días de haberle sido otor-
ñora, cuatro niñas, gozando todas, gado, lo perdimos para siempre, 
de vida. I ^ i asistió el doctor Melj Momento solemne; el ilustre Conde 
chor González1 Acosta, Jefe Localj siéntese afectado, clara dem!>stra-
de sanidad. I " 
Serafín del Cueto Leiva, 
Corn^pon 




/os O/aiéf/co» se prepara 
¿«/o/a forma de c o m p r m W ' 
faflf««/pof «ajor;13,Rae de Poissy^arii, 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto. 
Comprende las Asignaturas de in-
greso ajustadas al programa ofi-
cial de ingreso. Precio $1.00, In-
terior, $1.25. 
OBRAS DE TEXTO 
De to ' \s. Gley, Anatomía, Tes-
tud, Hedon, Compendios de Des-
criptiva y Topográfica, Derechos 
Administrativo de Núñez, Química 
de Moleón, etc. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, (bajos de 
Payret). Teléfono A-9421 . Serán 
atendidos en seguida. 
Se :ia recibido Libros de Misa, 
Rosarios: Imágenes para cuadros y 
Modelos para pintar al óleo. 
D E L A S A L U D 
Septiembre 26. 
Sensible fallecimiento 
En el día de hoy y después de! 
cruentos sufrimientos a causa de ¡ 
las gravísimjvs lesiones Que reci-
bió en un accidente automovilísti-, 
co ocurrido en la carretera que, 
conduce de es-te pueblo a Buena-j 
ventura, el día veinticinco de ju -
lio último dejó de existir en lo { 
más florido de su edad, el esti-
mable joven Félix Pérez Rabelf>,j/ 
perteneciente \ i una estimadísima! 
familia de este pueblo. 
; Su atribulada madre y demás 
i deudos ao hallan tregua al inmenso 
dolor que les^ abate, acuya pena 
I se suma unánimemente el pueblo; 
j en general. 
Descanse en paz fel desdichado 
' joven Pérez Eabelo y reciban sus 
I familiares iji expresión sentidísi-
ma de nuestra -condolencia. 
Ricardo Artigas 
Oorresponsai. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348 S A N M I G U E L 63 
Q U i T E 5 U 1 0 5 = 
m x i f f e m J O T / f s o . 
a u E N n s f m C i A S . 9 5 
E S T A M O S E N E P O G ñ 
D E ' C I C L O N E S 
EL QUE PREVE EVITA TENER QUE 
MEDIAR. 
UN BUEN BAROMETRO ES EL MEJOB 
G U A R D I A N DE SUS I N T E R E S É 
DE SU PERSONA. 
Nuestros BAROMETROS son fabricados 





Optica y aparatos científicos. 
ri Margall. Obispo. 54, Pie. Z a y e s J ' * 3 9 
entre Oompootela y Ba-baa» 
gratis- Ser*1' NOTA: —Enviamos catálogos 
mos órdenes al interior de la R e P ^ ^ d - l » 
c8663 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalomlogia de a 
AGUACATE 2 7. ALTOS. 
universidad de la Haban». 
TELEFONO A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por convenio previo. 
Domicilio particular: Cali» la 2 número 79, esquina 
Teléfono í'-H?» 
19, Ve 
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C A R D E N E N S E S 
0 HOXOR DE UNA MERCEDES 
Xfn asalto simpático 
Sin preparativo alguno. 
pu^de decirse así del asalto efec-
do anoche en la residencia da 
tuatan Culta y simpática señorita 
líprcedita Mendoza con motivo de 
lebrar su santo 7 Que bastó solo 
^ras para agrupar un número de 
¡.ucbachas y jóvenes que patroci-
aran esta fiesta. 
Se eligió el punto de cita. 
Fué una casa vecina. 
En el bogar de las señoritas Fra-
•l las graciosas Eva y Cuca, se 
flgregaron desde temprano los 
momentos después invadieron 
?]ie6peradamente la casa de Merce-
diUs Mendoza. 
ge vió ella agasajada. 
Mucbas pruebas de afecto y sim-
ara recibió la que es acreedora 
a ello por su carácter franco y por 
gU trato afable. 
Se desvivió ella en atenciones. 
Quería Merceditas coresponder 
de esa manera con los que a su 
bogar Rieron a saludarla y com-
rtir con ella ese día de alegría 
y satisfacciones. 
' Muy atento también su papá. 
Mi respetable amigo don Rafael 
Mendoza, sintió también el júbilo 
de su hija o quizás más, en su co-
razón de padre. 
Se veía regocijado. 
Cuando llegué a esta fiesta, ya 
el baile estaba en su apogeo y se 
escuchaban unos tras otros, sin ce-
sar, los más modernos bailables. 
Era aquello un jardin. 
Lindas figulinas llenaban la ca-
sa convertida en templo de la ale-
gría. 
Horas gratas. 
A la belleza de las jeune filies 
uue llenaban aquel recinto hogare-
ño, se unía el decorado artístico de 
la casa, resaltando por doquier bú-
caros de flores. 
Escogida la concurrencia. 
Estaba allí mi gentil amiga la 
ibteresante dama y culta compa-
ñera en el periodismo, la señorita 
Rita Obeso de Arenal que con su 
pluma delicada de mujer, redacta 
en "El Mundo" interesantes cró-
nicas de nuestra vida social. 
Entre otras señoras citaré a Lo-
Üta Morera de González Bacallao, 
Laudelina Roselló de Blordin, Lo-
lita T. de Paret, a la viuda de 
Escoto y a la joven Viuda de 
Alonso, ^ señora Celia Moreno. 
Señoritas las más. 
¿Cuál el primer nombre? 
Escribo el de Merceditas Men-
doza, la graciosa festejada a la 
qus saludé cuando más satisfecha 
participaba de la fiesta. 
Prodigaba atenciones también a 
los concurrentes a este asalto la 
bondadosa Rosa Pino. 
Citaré ahora a las señoritas Fra-
mil, Evangeüna y Cuca, bellas y 
atrayentes bermanitas. 
Idalia Zuazo. ideal jovenoita que 
es el orgullo de un buen compañe-
ro y amigo, el señor Berard Zua-
zo, entusiasta cultivador de las le-
tras y que firma siempre sus tra-
Mjos bajo el seupdónimo de Rutli. 
Las bermanitas Villas, Rosa, 
Ana y María Isabel, encantadora 
itilogía en la que se destaca la 
racia, la belleza y la simpatía. 
Lindas las tres! 
Formando un sugestivo partie: 
íosefa, Adelina y Pilar Suárez, Ce-
lestina M. Mendoza, Casildita A l -
wgaray, Nena y Violeta Alonso, 
Ninfa Roseló y Raquel La Presa. 
Graciella Moreno, Ideal. 
Las señoritas Escoto, Isollna y 
Maria Inés, simpáticas bermanitas. 
Una trilogía. 
Digna de elogio. 
Rosita Ruiz, Conchita Cisneros y 
Elvirita Paret. 
El buffet espléndido. 
Se sirvió en el patio, hermoso 
Patio de aquella casa de Mercedi-
tas Mendoza, que convertido en un 
iscua de luz destacaba en su cen-
tro Una amplia mesa decorada ar-
tteticamente y repleta de finas pas-
y licores. 
Hubo un brindis. 
Por la festejada! 
BODA ELEGANTE 
En nuestro templo principal 
Una boda anoche. 
Tuvo por dorado y bello marco 
hermoso y sagrado recinto de 
JJestra Iglesia Parroquial, el acto 
. pcial que paso a describir v quo 
^ 0 consagradas y unidas para 
^mpre a dos almas que ven rea-
12ar el más dulce de log sueños. 
Jaénes los contrayentes. 
Kenérome a la señorita Anita 
j niella, cuyo nombre ha figura-
o siempre con un elogio en las 
y ™ f de las fiestas de salones 
a Alberto Blanco, su feliz elegido 
amigo correcto y cumplido en 
las ocasiones, 
ya felices I 
w ! a dicha que anhelaban. 
ara 7 011 ellos anoche ante el 
en o, ta de los amores, sintiendo 
teiuÍT 1corazone8 el júbilo más in-
Hüeva • miciar el sendero de una 
centeraVlna qUe ha de serles Pla-l ^ a , llena de felicidad, porque 
Puro COmo base sorida el más 
" y santo amor. 
P^cribiré el acto. 
che , i 0 para las diez de la no-
vios '1egaron a esa hora los no-
Comithr templ0 acompañados de la 
B̂ n ,de invitados y familiares. 
¡^a lucía la novia. 
taayo/^14 marcha hacia el altar 
bra2n ^ ]a Parroquia, dando el 
(litado 1Padrino que lo fué el acre-
sefi0r alrnacfenista de esta plaza, 
r Manuel Vega Piñán. 
¿ t^raban t0^os a Anita. 
E2ba encantadora, 
âje su hermosura el albo 
?ette- vPcia1' que era de "geor-
^mbié dado en P^ta, asi como 
^ !„ J1.811 vel0' «me era de encaje 
El ramo de boda, muy chic. 
Un conjunto de gladiolos y garde-
nias ceñidas por finísimas cintas 
de se¿a blanca, que fué confeccio-
nado en el elogiado Jardín Fran-
cés, siendo regalo de la respetable 
mamá del novio, la señora Ame-
cbazuga Viuda de Blanco. 
Iba el novio con la madrina. 
Daba el brazo a la elegante da-
ma señora Leonor Ponce de Vega. 
Ante el altar, Anita y Alberto, 
les leyó la Epístola de San Pablo 
el Rdo. Padre Antonio Torres, Te-
niente Cura de la Parroquia. 
Fueron minutos solemnes. 
Terminada la ceremonia, aban-
donaron los desposados el templo 
con rumbo a la residencia del no-
vio, en la Cuarta Avenida. 
No se cabía allí. 
Era tal el número de Invitados 
a esta boda, que resultó pequeña 
aquella casa para congregar a tan-
ta concurrencia. 
Desbordábase de alegría. 
Testigos de la ceremonia religio-
sa lo fueron los señores Leopoldo 
Vega Piñán, Manuel Abelalras y 
mis afectuosos amigos Joaquín C. 
Milán^ gerente de los acreditados 
talleres tipográficos de El Encan-
to" y Humberto M. Villar, culto i 
compañero en las lides periodísti-1 
cae. . 
Cuánta la concurrencia! 
Empezando por las damas clt|iné! 
a dos Interesantes señoras: Ange-' 
Una García de Roig y Consuelo j 
García de Bretes. 
Severa Amechazuna Viuda de I 
Blanco, la mamá del novio. 
América H . de García, Etelvinx i 
B. de Lomba, Florinda R. de Ro-| 
dríguez, Ana Josefa A . Viuda de 
Rendo, María R. de Morera, Lu-
cía P. de Blanco, Juanita B . de 
Morniella. 
La joven y elegante señora Glo-
ria Blanco de Morera. 
Señoritas muchas. 
Citaré en primer término a la 
lindísima Obdulia Lomba. 
Carmlta Blanco la bella herma-
nita del novio, poseedora de su-
gestivos encantos. 
La Ideal María de la Portilla 
con su hermanita Gloria que aca-
ba de regresar muy hermosa y atra-
yente después de una temporada 
en el verde. 
Hortensia Guardado muy simpá-
tica y atrayente. 
La espiritual Lolita Morera. 
Dulce M . Martínez y María Za-
pata, Marina Rodríguez, Nena de la 
Portilla, Olga García, Isura Gar-
cía, Luz M . Rodíguez, Caridad 
Quintana, Chiquitlca Pons, Ampa-
ro López, Alejandrina Rodríguez, 
Eulalia Gras, Esperanza Rodrí-
guez, María Morera, Ranchita Mo-
rera, Margot Nosniella, Felicia Mo-
rera, Hortensia Domínguez, Cruz 
M . Grass, Mercedes Pruneda, Gra-
ciella Lomba. 
La angelical Evella Pruneda. 
Esther Diez, Digna de la Por-
tilla, Caridad Normiella y las dos 
graciosas damitas de honor Evau-
geüna Brlto y Lilla Morera. 
¿Algún nombre más? 
Ante el gentío que invadía aque-
lla casa se hacía imposible obtener 
una relación completa. 
El buffet espléndido. 
A cargo de la acreditada dul-
cería "La Nueva" del popular Prie-
to, dirigió él el servicié secundán-
dolo el activo Rogelio Diez. 
Alegre la partida de la novia. 
Con nota original diré que re-
partidos fueron entre la concurren-
cia antes de salir Anita y Alberto, 
unas boisitas color de rosa que con-
tenían arroz, símbolo de felicidad 
y sobre los jóvenes esposos cayó 
una lluvia al tomar el auto que 
los esperaba en la puerta. 
Iban con rumbo a Varadero. 
A la poética playa. 
En el bello hotelito de Torres, 
pasarán los desposados de anoche 
sus primeros días de casados. 
Que sean muy felices! 
DEL DIA DE LAS MERCEDES 
Dos botones de rosa. 
Colmadas de halagos y besos y 
carias de sus padres, se vieron 
ayer con motivo de su santo dos 
tiernos bibelotes. 
Cuál el primero? 
Mercedita Rodríguez, 
Encanto ese de los tan estima» 
dos esposos señora Amelia Rodrí-
guez y don Antonio Rodríguez Me-
dina, el actual Presidente de la Co-
lonia Española de esta Ciudad y 
amigo de toda mi consideración. 
Se vieron ayer felices. 
Muy contentos. 
Gozaron de la satisfacción que 
le producirá a la pequeña Merce-
dita el día de su santo. 
Cuál el otro blbelot? 
Mercedita D. Irichlty. 
Fué también de júbilo esa fecha 
de la festividad de las Mercedes 
para los apreciados esposos San-
cho-D. Irichlty. 
Dos encantos! 
UNA NUEVA ALEGRIA 
Que Uega a un hogar. 
Hogar feliz. 
Es el de los estimados esposos 
señora Carmen Miguel y Manuel 
Granda que acaban de recibir un 
nuevo fruto de sus amores. 
Un lindo varón. 
Fuerte y robusto. 
Asistida fué con un resultado fe-
liz la señora Miguel de Granda, 
por la inteligente nurse Carmen 
Fernández. 
Mi enhorabuena a todos. 
Con un saludo al paisanlto. 
Francisco González Bacallao. 
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Inmejorable» muy duradera, 
facilita el corte de la navaja, 
haciendo muy abundante 
jabonadura. 
Conocida hace más de cin-
cuenta años, la usan a diario 
millares de hombres prácticos 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
Cet<at* 9 Co.. Arttncl 2 y 4, Hoban*. 
ANUNCIO DC VAQIA 
E N A G U A S D E J A 1 M A N 1 T A S F U E A P R E S A D A 
A Y E R L A G O L E T A C U B A N A " A R G O N A U T A " QUE SE 
D I S P O N I A A H A C E R U N E M B A R Q U E C L A N D E S T I N O 
En la playa de dicho lugar fueron detenidos 1 í extranjeros 
de nacionalidad polaca, odio hombres y tres mujeres, que eran 
los que, al parecer, se disponían a embarcar en la citado goleta 
tercios tácticos que operan en Ma-
rruecos. 
A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a 
Ha llegado a nuestro poder elj 
número aniversario de esta revls-j 
ta, correspondiente al mes de ' la | 
fecha, con más páginas que las j 
ediciones ordinarias y un exceien-i 
te texto Integrado ^or artículos' 
muy Interesantes de los colabora-
dores de aquella y de otros escri-
tores que aparecen con sus produc-
ciones en las páginas de Agrlcul" 
tura y Zootecnia con motivo de la 
celebración de su cuarto año de 
existencia. 
Indudablemente esta revista ic 
hace honor a la prensa cubana por 
su factura literaria, la informa-
ción gráfica que contiene y el arte 
tipográfico con que se edita, pu-
diendo asegurarse que ningun'ai 
otra de su clase la supera en mé-
ritos . 
Agricultura 7 oZotecnia repre-
senta el estuerzo continuado y en-
tusiasta puesto al servicio de su 
fundación y sostenido por nuestro 
querido (amigo el doctor Bernardo 
J . Crespo, Director propietario da 
aquella, quien ha llegado a través 
de corto tiempo de perseverar ea 
esos empeños, a dotar al país de 
la importante publidación agríco-
la- ganadera a que nos referimos. 
Con un interesante sumarlo ea 
el que figuran con valiosos artícu-
los los señores, Francisco, de P. 
Macítado, doctor Nelson Mayo, In-
geniero José I . Corral, Otto A. 
Fischer y otros, el número de sep 
tiembre de esta reviosta es, como 
antes decíamos, un hermoso expo-
nente de nuestra prensa nacional, 
mereciendo que s© felicite por ello, 
coom lo hacemos, a su Director-pro 
pietario el ifatiflable doctor Cres-
po. 
SUMARIO: 
Editorial; El "nuevo Secretario 
de Agricultura; La caza del vena-
do, por Otto A . Fischer; '21 maíz? 
Mejoras que deben introducirse ea 
su cultivo, por Miguel A . Valdi-
via. 
Favorézcase más la indus 
tria animal, por el doctor Nelson 
S. Mayo. 
El* nuevo Sub-secretarlo de Agri-
cultura. 
Las legumbres frescas deben ser 
desinfectadas, por JioJhn Harvey 
Kellogg. 
Los empleados públicos, por 
Francisco de P. Minchado . 
El caballo Morgan, por el doctor 
Bernardo J . Crespo. 
Mares y continentes, por el In-
geniero José t . Corral. 
Honor a quien honor merece, 
por el doctor Rafael de Castro. 
Algo sobre los peces, por el doc 
tor Vicete Amer. 
UE|a gran fiesta de vulgarización 
agrícola ganadera. 
Desde mi granja "Carmen", por 
Luis G. Martínez. 
Práctica, rutina y ciencia expe-
Honor a quien honor merece, 
rimental, por el doctor Angel Idua-
te. 
Sección de Asociación Veteri-
naria, por los doctores Iduate, Et-
cheyohen y Hermoso. 
Revista de Revistas, por el doc-
tor Francisco Etchegoyhen. 
Variedades, por el doctor Clo-
doaldo Arias. 
En cámara van Facundo Eloy, 
Emilio Segovia y Elena de las He-
EL DE LA SALLE 
De Saint Nazaire, Santander, Co-
ruña y Vigo, llegó el vapor francés 
"De La Salle", que trajo carga ge-
neral y 543 pasajeros. 
En este vapor ha llegado el 
nuevo Ministro de Bélgica en Cuba 
M. Joseph Neffe, a quien se le dis-
pensaron las cortesías de estilo. 
EL FRYKEN 
El vapor sueco "Fryken", lle-
gó ayer de Nassau conduciendo 
carga general y un pasajero. 
EL DOMIRA 
m vapor inglés "Domira" llegó 
ayer de New port New con un car-
gamento de miel. 
DETENCION DE UX VELERO 
POR CONTRABANDISTAS 
Cumpliendo órdenes del Capitán 
del Puerto, la policía del puerto 
procedió ayer a la detención de la 
goleta cubana "Argonauta" que se 
encontraba fondeada frente a la 
Playa de Jaimanitas, por confiden-
cias que se tuvieron de que en di-
cha embarcación iba a realizarse 
un embarque clandestino de inmi-
grantes. 
Esta embarcación estaba despa-
chada para Morrillo, y su patrón 
alega que se encontraba fondeada 
en el lugar donde fué detenida, por 
haber pasado la noche allí en es-
pera de poder entrar con seguri-
dad en el lugar de su destino. 
Por la poicía fueron detenidos 
en tiera y en la propia playa de 
Jaimanitas ocho hombres y tres 
mujeres de nacionalidad polaca y 
checo-siovaquia, los cuales no pu-
dieron justificar debidamente su 
presencia en el mencionado lugar. 
Según la policía, eran los que iban 
a embarcar en la goleta "Argo-
nauta". 
La goleta ha quedado detenida 
a la disposición de la Capitanía 
del puerto, y los 11 extranjeros de-
tenidos ingresaron en Triscornla 
para ser reembarcados para su 
País. 
La goleta >jio tenía a bordo ni 
víveres, ni gasolina para el motor. 
POLIZONES EN UN FERRY DE 
KEY WEST 
En el ferry Joseph R. Parrot 
que salió antier para Key West y 
ocultos en uno de los Wagones que 
conducía dicho barco fueron dete-
nidos cuatro polacos que habían 
ido como polizones, siendo dete-
nidos. 
Ayer fué devuelto uno de estos 
polizones por el vapor Governor 
Cobb y el sujeto en cuestión ha 
sido remitido al vivac para que 
responda a la acusación de estafa 
que le hace la representación de 
la compañía en la Habana. 
Los otros tres polizones serán 
devueltos por el vapor de esta 
tarde. 
LESIONADO 
Narciso Borróte, vecino de Em-
pedrado 81, trabajando en los mue-
lles se lesionó levemente. 
DE SATRUSTEGUI LLEVA N ü E CASTRO T A R G A R 0 N A 
60 VOLUNTARIOS 
R E V I S T A S Y PERIODICOS 
En "Roma", el acreditado esta-
blecimiento de don Pedro Carbón 
sito en la Avenida del Brasil fren 
te al edificio del Instituto Provin-
cial, se acaban de recibir los úl-
timos números de World's Work, 
Lectures Pour Tous, Reviep of Ke 
views, Llterary Digest, Eüte Sty-
les, Saturday Evening Post, Lon-
don Opinión, Life, Punch, Judge, 
Meck-Week Pictorial, Plus Ultra, 
Qaras y Caretas y las ediciones do-
minicales de The New York 
Herald y The New York Amerklfcü 
Además de las referidas publi-
caciones y de otras muchas cuya 
enunciación ocuparía mucho espa-
cio, ha llegado a "Roma" un varía-
do surtido de efectos de escritorio, 
perfumes exquisitos, tarjetas pos-
tales, papel de cartas, plumas fuen 
te y otras novedades que podrán 
verse en las vidrieras y pnaqueles 
del flamante establecimiento. 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A 
LOS DOCTORES J U A N GO-
M E Z D E L A M A Z A Y M A -
Procedente de Veracruz Uegó 
el vapor correo español "P. de Sa-
trústegui" que trajo carga gene-
ral, "13 pasajeros para la Habana 
y 20 de tránsito para New York, 
Cádiz y Barcelona. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Manuel Valladoran, Enna 
Roldan, Gregorio de Llano, Manuel 
Fernández, Luis Romero, Juan 
Molina, Santos Llamasanos, Manuel 
Pérez García, Angel Rivero y Ma-
rio Regincos. 
Ayer mismo salió este vapor lle-
vando carga general y 150 pasa-
jeros entre ellos 60 voluntarios es-
pañoles que van a ingresar en los 
La Comisión Organizadora de es-
te homenaje hace saber por lia pre 
senté, que por no encontrarse to-
talmente restablecido de la dolen-
cia que le aquejaba el doctor Gó-
mez de la Maza, se hja visto pre-
cisado a posponer por segunda vez 
este act* de simpatía, haciendo 
conatftT que dicho acto tendrá lu-
gar en la primera decena del ve-
nidero mes de noviembre, lo que 
comunicará por este medio y por 
correspondencia directa a cada una 
de las muchas personas que la ha 
honriado con su adhesión, la fecha 
exacta de la celebración de diebo 
homenaje. 
José P. Alacán 
Secretario Tesorero 
L f l C O M E D I A M A S C U L I N A 
ele L E O N I C H A S O 
A C A B E L O Ü D . 
No se deje dominar por sus dolo-
res, no sufrft de reuma, acabe con 
su mal, vénzalo, destrúyalo y viya 
contento libre de sufrimientos. To-
me Antirreumático del Dr. Russell 
Hurts de Filadelfia, que le con-
viene. Todas las boticas venden 
este excelente preparado. SI no lo 
conoce búsquelo, tómelo y luego ve-
rá como se siente satisfecho de ha-
berlo tomado. No .será el último 
que hable encomiásticamente de él. 
alt . 4 Sep. 
í i N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
» EafermedadeB Warvioa» y XantalM. Calzada y José as. Oóx 
p Xaxlanao 
lerrenon Í ? ? A > S 108 adela-nto« cientlficoa modernos, 30.000 metros 
^éfono F o t̂ Áí; Can?0 • de Sport Para pacientes de ambos e.x< 
46 l L t ^?',i206- Oficina en la Habana. Belascoain 95. L . M y 
fc^ " á- Telefono A-3383. 
¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 
| A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A I 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
' i f ^ c u r s o s p o r 
R R E S P O N D E N C I A 
Grados Universitarios 
por Universidad americana. 




S e v e n d e a $ 1 — 
en 'Xa Moderna Poesía", en la casa 
WDson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva ea la Burga», 
lesa y «n ctraa librería». 
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La deplorabilísima costumbre de t sentarse al lado del Pe1Kueñue^ J ija ueiuuio."* , . „.„,r £.1 hoAn ñp la. boca, cada cbuparse los dedos empieza muy 
temprano. El bebé, en plena lac-
tancia, >ve que baila delicia y con-
suelo t n chuparse el dedo y aso-
cia esa circunstancia a los aconte 
sacarle el dedo de l    
vez que lo meta haciendo caso omi-
so de sus protestas. Ese hábito se 
remonta, en su mente inconscien-
te, a los días en que todavía era 
i l L e ^ r m L ^ S c e s de su tierna un so^noliente - i d o ^ 
vida. En los momentos de aflicción, do al pecho de su ^ d r e Esa es 
de soledad, o de dolor, busca tal 
consuelo. Si diminuto dedo y tier-
na manita son para él fuerce de 
inagotables delicias. 
Se los sacamos de la boca 
la noción que hay que llevar al 
ánimo del vicáosillo y el único 
modo de hacerlo es quitarle cons-
tantemente el dedo de la boca y 
decirle: "Tú ya no eres un niño 
de pecho. Tú ya eres un hombreci-oe ios Bit̂ uuiuo j rjg pecnu. i u jo- tuco 
pronto lo vuelve a meter. Le pe- j to capaz de beber tu leche en un 
gamos en la mano, grita y Hora el j y ^ o " chico e instantes después, renacida 
ya la calma, vuelve el dedo a la 
boca. No tardamos en darnos cuen-
ta de que esta perniciosa costum-
bre está deformando la boca de 
nuestro hijo. Si sigue hasta la épo-
ca de la dentición, los dientes le 
nacerán de modo irregular. Se le 
pone una ligera dosis de áloe en 
la mano, se la atamos, lo reñimos, 
lo amenazamos o ejercemos sobre 
él cualquier otro procedimiento de 
convicción, tranquilo o colér ico. . . 
y el nene sigue chupándose el de-
do. 
El untar acíbar en el d 061 
nene no vale gran cosa, porque el 
sabor amargo se gusta con el pa-
ladar y pronto el rorro busca la 
forma de que el áloe no llegue 
hasta allá. Para ello, chupa y de-
ja que la saliba fluya por las comí 
Enséñesele cuanto antes a hacer 
uso de las tazas y de las cucharas. 
Luego, procúrese tener sus manos 
ocupadas siempre con algo. Cual-
quier utensilio doméstico: las pin-
zas de tender la ropa, una cesta.. . 
cualquier cosa hará las delicias del 
nene. Es, precisamente, cuando su 
mente está desocupada el momento 
en que, soñando y evocando, se 
chupará el dedo. 
Este proceso correctivo requiere 
tiempo. Transcurrirá un mes, dos, 
y veremos poco cambio, pero si 
ihsistiilos pacientemente en tal 
enseñanza, la idea de resistencia 
que tratamos de darle se formará 
poco a poco en el fondo de las 
subconciencia del niño hasta que 
toma más y más cuerpo y acaba 
por eliminar el deplorable hábito. 
Para ello, vigílesele, manténganse 
ja que X» Bauua. ¡.íuya fui íu/o v-w.... j-aaa ciiu, yifeii^ooio, ííi^^^^^a-^"-"--
suras de la boca, reduciendo la do- \ Q ocupado, convénzasele de que 
sis ingerida o proporciones míni- \ es ya un muchachón. Elogíese su 
mas. Además, no .se le puede ad-, habilidad por comer con cuchara 
ministrar cantidad porque se le de- y tenedor como las personas mayo-
sarreglaría el estomago. Jres. Es, en una palabra, la idea 
¿Qué hacer, pues? Hasta ahora jdel "ser mayor" lo que cura tal 
no hemos hallado nada mejor que 1 vicio. 
D E T A L L E S D E L A F O R M A E N Q U E SE EFECTUO 
L A E S T A F A D E S E T E N T A Y TRES M I L PESOS 
A L T H E R O Y A L B A N K OF C A N A D A 
Escalando un poste del alumbrado público, dos individuos^ 
penetraron en una residencia de la Calzada de Tulipán 
robando en ella. — Grave denuncia contra varios médicos 
A las cinco y media de la ma-
ñana de ayer transitaba por la es-
quina dé Falgueras y Piñera, Ce-
rro el capitán inspector de la Po-
licía Nacional, Ensebio Rivero, 
acompañado del vigilante de la, Dé-
cima- Tercera Estación numero 
9 66 A Valdés, cuando vieron a 
nn 'individuo de la raza blanca, 
mal vestido y el cual trataba de 
ocultar un gran bulto que llevaba 
de una mano, por lo que le dieron 
el alto, deteniéndole. 
A;biérto el bulto la policía se dió 
cuenta de que el contenido proce-
día de algún robo cometido por los 
alrededores, pues pudieron ver mu-
chas piezas de plata pertenecien-
tes a una vkjilla, varios estuches 
conteniendo prendas de' valor, ro-
pas de mujer y varios fluses de 
hombre, objetas de plata y bronce, 
etc.,, etc. 
Interrogado el detenido, dijo 
nombrarse Arístides Labrada y 
González, natural de Santiago de 
Cubn. de 1S años de edad y sm 
deupación, ni domicilio. 
I Agregó o.ue dichas prendas y ob-
jetos las había robado en la casa 
Tulipán número 24, en unión de 
un amigo llamado Agustín Tron-
cóse (a) Torito, que es vecino de 
la calle San José, entre las de Man-
rique y San Nicolás. 
Llegaron los ladrones a la planta 
alta de la casa, escalando un poste 
del alumbrado que da precisamen-
te frente al balcón que ya en éste, 
íomíjearon algunas puertas, pu-
cliendo abrir una que da ol fondo 
de la casa, por la que penetraron, 
introduciéndose en las habitacio-
nes, pudiendo ver que todos los in-
o-jilinos dormían y que no se ha-
bían dado cuenta, por tanto, del 
ruido producido por ellos. Regis-
traron los escaparates y otros muc-
l es, sustrayendo de los mismos las 
prendas y objetos que estimaron 
cfmvenientv'\ 
Añadió Labrada que por una es-
calera que conduce a la planta ba-
ja, se dirigieron a ésta, en donde, 
en el comedor, hallaron dentro de 
un mueble, varias piezas de una 
vajilla de plata y otros objetos de 
valor, con todo lo cual, conjunta-
mente con lo que habían robado 
en la planta alta, hicieron dos bul-
tos, uno que se llevó consigo To-
rito y otro él, que le ocupó ¿a. poli-
cía . 
Terminó diciendo el detenido que 
su compañero, al abandonar la ca-
sa, había tomado por la calzada de 
Ay esteran. 
Conducido Labrado por la poli-
cía a lo casa Tulipán número 24, 
rssultó que la misma es residencia 
del señor Roberto Morales y Fin-
lay, natural de México, de 28 años 
de edad, colono, el cual 'reconoció 
como suyos los objetos y prendas 
ocupados a Labrada, agregando 
que además le foltaban otras pren-
das y objetos, los que aprecia en 
doscientos cincuenta pesos. 
Dijo además a la policía que 
cuando se realizó el robo se encon-
traba durmiendo, al igual que su 
familia, no sintiendo el menor rui-
do. 
Labrada, fué presentado al Juez 
de Guardia, quien lo remitió al 
Vivac. 
«n la oficina de Aguiar número 
un Individuo que dijo- ser Juan 
García Ajuria, haciendo entrega de 
una carta duplicada con el mem-
brete de la Sucursal del Banco en 
Santa Clara y firmadas por P. Go-
dinez, pro-administrador y Eduar-
do Benet, pro-contador y entregan-
do además, una carta de identifi-
cación la cual estaba redactada por 
medio de la clave secreta del banco 
y dirigida al iportador. 
En vista de toda esta- clase de 
identificaciones, el Banco ordenó 
se le entregara un check, que era 
el número 4130, por $36,600, el 
cual hizo fífectivo en el propio 
banco, firmando después un recibo. 
Agrega el señor Ariosa Gaitan, 
que el gerente de la sucursal de 
The Royal Banck of Canadá de la 
Lonja del Comercio, recibió, el pro-
pio día 23, el telegrama número 
1698, puesto en Santa Clara a las 
tres de la tarde y el cual estaba 
redactado en igual forma que el 
anterior, usándose la clave secreta 
y por el que se ordenaba eL pago 
de $36,500 al señor Juan García 
Ajuria, por cuyo motivo, la refe-
rida sucursal le hizo entrega de 
un check al mismo individuo, que 
momentos antes se había persona-
do en la oficina central y cobrado 
igual cantidad. 
Asi mismo, las sucursales del 
1 banco en Muralla número 52 y edi-
íicio de la Manzana de Gómez, re-
cibieron el propio día 23, un tele-
grama cada uno, que traducidos 
decían lo mismo que los anteriores; 
pero, el sujeto que manifestaba 
nombrarse Juan García Ajuria, no 
se personó para hacerlos efectivos, 
quizás temiendo que la oficina 
central tuviera noticies de Santa 
C o m p r e s u c a s a 
c o n e l a l q u i l e r 
C u a n d o U d . A L Q U I L A 
u n a c a s a o u n a p a r t a m e n t o 
e l d i n e r o q u e p a g a m e n s u a l -
m e n t e e s " G A S T O " . C u a n -
d o U d . C O M P R A u n a c a s a 
e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s p a g a n d o u n a 
p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o 
a p l a z o s , s u p a g o m e n s u a l 
e s " I N V E R S I O N " . 
Y u n a i n v e r s i ó n e n A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s a u m e n t a c o n s t a n t e m e n t e 
d e v a l o r . 
T e n g a s u j a r d i n , y v i v a a l f r e s c o , 
e n t r e p l a n t a s y f l o r e s , y c o n o c e r á l a 
f e l i c i d a d . 
LOS GRANDES H O T E L E S D E L A HABANA 
Todos los huéspedes de estos hoteler TIEN£N DERECHO 
C a s a s d e 2 - 3 - 4 
H a b i t a c i o n e s D e s d e 
$ 2 , 5 0 0 d e e n t r a d a 
y $ 7 5 a l m e s e n 
a d e l a n t e . 
M e n d o z a y C o , 
O b i s p o 6 3 
C8866 Sd-2G 
Clara, referentes a que toda la do-
cumentación era apócrifa. 
Agrega el denunciante que am-
bos telegramas y cartas de identi-
ficaoión fueron remitidos al admi-
nistrador de la sucursal de Santa 
Clara, qiuien por telégrafo informó 
que las firmas de él y del pro-
contador, eran apócrifas. 
Por último a ice el señor Ariosa 
en su escrito-denuncia que el su-
jeto que se presentó en el banco 
haciéndose llamar Juan García 
Ajuria, se hospedó primeramente en 
el hotel Plaza y luego en el hotel 
Sevilla habiendo desaparecido de 
ambos. 
LA ESTAFA AL "ROYAL BANK 
OF CANADA" 
El señor José Agustín Ariosa y 
Gaitan, mayor de edad, natural de 
Cuba, gerente y vecino del edificio 
que ocupa el Royal Bang of Cana-
dá, en la calle Aguiar número 75, 
presento a la Policía Judicia, un 
escrito en el que denuncia con de-
talles la estafa y falsedad de que 
ha sido víctima dicho establecimien-
to. 
Que el día 2 3 de los corrientes 
se recibió en la oficina principal 
del banco el telegrama número 
1624, puesto en la Central de Co-
rreos y Telégrafos de Santa Clara, 
a las 3 y 30 minutos de la tarde 
y en el que se utilizaba la clave 
secreta del banco y cuyo telegrama, 
traducido, decía: "Notifico pague 
a Juan García Ajuria, hotel Plaza, 
Haban $36.500 a cuenta de Ma-
nuel Hernández". 
Que al día siguiente de recibido 
el anterior telegrama* se personó 
SE NEGARON A OERTIFIOAR 
LA MUERTE DE SU HIJA 
Al Juez de Guardia Diurna ayer, 
jque lo era el doctor Carlos M. de 
la Torre, auxiliado del Secretario 
Judicial, señor Amado Maestri y 
del Oficial, señor Ramón Franca, 
denunció el mestizo José Dolores 
Baró, natural de Jovellanos, de 3 8 
años de edad y vecino de Antón 
Recio número 69, que con motivo 
de tener enferma a su hija Alejan-
drina Baró y Madan solicitó los 
auxilios del doctor Gallgarcia, ve-
cino de San Lázaro y Espada, pero 
como carecía de recursos 'para abo-
narle a éste el importe de sus vi-
sitas, se vio precisado a solicitar 
los auxilios del médico de la casa 
de socorro del primer distrito, 
no había necesidad; pero su hija 
viéndola el primer día, que era el 
16 del presente mes, el que estaba 
de guardia, cuyo nombre ignora, y 
el cual le recetó, marchándose, que 
a los pocos días, le vió otro médi-
co y por último, el sábado, por la 
mañana, fué a verla otro médico, 
el que no le recetó, dlciéndóle que 
falleció a la una y media de la 
tarde y al personarse en la casa dé 
socorro para que le facilitaran el 
certificado de defunción, todos loa 
médicos se negaron, alegando que 
ellos no la habían estado asistien-
do. 
El Juez de Guardia, ordenó la 
remisión del cadáver de la hiña 
Alejandrina al Depósito Municipal 
y dió cuenta de la denuncia' al 
Juez Correccional de la Sección 
Tercera. 
EXPLOTO EL TÁNQUE DÉ 
GASOLINA 
'La 'Sub-estación de Policía del 
Luyan6 conoció ayer de un incen-
dio ocurrido en la basa Calzada de 
Güines entre las calles Ulasia y 
Castillo, domicilio de Felipe Ma-
rrero Marrero, de España, de 50 
años de edad, originado por la ex-
plosión del tanque de gasolina del 
auto número 15117, en los mo-
mentos en que Marrero lo llenaba 
de combustible. 
Acudió el material de Incendio 
de la estación de Jesús del Moute, 
que sofocó las llamas, a los pocos 
momentos. 
Marrero aprecia los daños su-
fridos por su automóvil en seiscien- cilio notó Je hablan sustraído va-
tos pesos, ignorando los que sufrió Irlas prendas, las que aprecia en 
otra máquina que se hallaba $280 
cerca y Ja cual no es de su propie 
dad. 
ROBO DE UNA RELOJERIA 
En la segunda Estación de Po-
licía denunció Max Princ, de Ale-
mania, de 25 años de edad, relo-
jero y vecino de Lamparilla y Ha-
bana, que al llegar a su estable-
cimiento, sito en San Ignacio nú-
mero 70, vió que una pequeña v i -
driera que tenía en la sala, se en-
contraba violentada y qué de la 
misma le habían sustraído varias 
prendas que aprecia en la cantidad 
de $360. \ 
Expuso el denunciante que sos-
pechaba fueren los autores, Simón 
Philoposia y Melkon Sarajian, am-
bos vecinos de Inquisidor número 
14, casa colindante a la relojería. 
Pero estos Individuos, cuando 
Philoposia bacía la denuncia, se 
presentaron en la segunda estación, 
manifestando que al llegar por la 
mañana a su casa, notaron que el 
candado de la cerradura había stldo 
violentado, no faltándoles objeto o 
prenda alguna. 
sus respectivas habitaciones UN -NUMERO GRATIS del DlARin'n" 
LA MARINA DE 
Si nx lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del hot) 
S E V I L U BILTMORE 
Cómodas y froscas hablraclt nes.Servicio completo, Gran ts*}/-comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. " l̂oc 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, cent ra mero. Todas ».u& habitaciones con bafcos y telefonea. ""ion y t^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColCn. en la calle Amistad nfim«-y J.S2. Todas sus habitaciones son amplias y conlortables ríT^I08 18'j clientes atendidos con toda solicitud. ' 0-,-nao 
un 
Todas laŝ  habitaciones tienea baño y servicio privado enm*** magnífico ascensor. conian<i0 coi 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a la ée Mercaderes El 
moderno de la Habana. Tod¿s las habitaciones con teléfono y baan 
agua caliente a toda« horas. 0 í 
FLORIDA 
De P. Xlorán y Co. El mis selecto h o t r f restaurant a« Cnba. & 
plitud. comodidad, exquisito trato V eran confort »• a» . 
INGLATERRA 
Gran hotel, de muy cimentado nombre por sus muchos e.f.os d« «»i 
tenoia. Situado en lo más céntrico y elegant» de la Habana. Su canfa, 
i servicios son completoB. tor« 
BRISTOL 
De E. Alona© Trapiello. Situado en San Rafael esquina a ArnWf»* 
Hotel d» mucha nombradla por so elegancia y confort y esmerado «a, 
vicio. 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de Col/in. 
Este gran hotel es muy conoemo favorablemente por «íu» renta•» 
positivas en toda la República cubana y en Bfctados Unidos de AméricL 
Servicio especial para banquetes. *• 
3AN CARLOS 
DI preferido por los viajeros por bus grandes relaciones Pancari». . 
reíales. Precios módicos. 200 habitaciones, baflo v te'^o^o. ATeni* 
FA
come é 
de Bélgica número 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, 
Aguiar. calle O'Reilly esquina » 
Todas l i s habitaciones amuebladas con todo confort, tienen aervlelr* 
sanitarios, año, ¿«cha y con agua callente y fría y teléfonos. Restan» 
rant de p .añera. Precios reducidos. w* 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PCJO. 
Dos cuadras Qcl Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco 
Elevador toda la noche, agua callente y irla siempre, comidas rlquigú 
mas y muy módicas. 
SE CAYO 
H I E R R O Y A C E R O 
C O L U 
L U X E M B U R G O 
Esta Asociación que controla la veiita y exportación de fábricas Ale-
manas, Francesas y Belgas, producen anualmente sobre DOS MILLO-
NES QUINIENTAS MIL TONELADAS de los siguientes productos: 
Visras I Carriles 
Secciones H Alcayatas 
Canales Tornillos 
Argnlares C^ap* tanque 
Bien o T Chapa para Calderas 
Cabillas Corrnradas Tobos riuses "Thyssen" 
CablUas Usas Tubería, 
Onadrados Puntillas 
Planchuelas Alambre de púas 
Cables de Acero O rampas 
Alambre galvanizado Uso, etc., etc. 
No solo cotizamos los mejores precios, sino también cumplimos la fecha 
de embarque. Pida cotizaciones e infirmes a los agentes exclusivos para 
la República de Cuba. 
z a l d o ^ a r t i m e z y c : 
Q9 
MERCADERES M0 A.j T E L 5 . A.2IA7. M . 4 5 ñ ñ . 
Josefa Lorenzo Rayo, de 52 años 
de edad y vecina de Jovellar núme-
ro 10, fué asistida en el Hospital 
Municipal, por el doctor Vega, de 
la fractura de los huesos del brazo 
izquierdo, lesión que sufrió al res-
telar y caer, transitando por Car-
los I I I y Marqués González. 
SE CAYO DE UN ANDAMIO 
De heridas contusas de carácter 
grave diseminadas por todo el cuer-
po y de conmoción cerebral, fué 
asistido ayer por el doctor Valiente 
en el Hosnital Municipal, el al-
bañii Vicente López Aldao, de 
Santiago de Jas Vegas, de 23 afios 
y vecino de O'Reilly número 13. 
Dichas lesiones las sufrió al caer-
se de un íuuamio en la casa en 
construcción s i t i en Oquondo es-
quina a Zanja. ¿¿ -
Dichas lesiones las sufrió al caer-
se de un andamio en la casa en 
construcción sita en Oquendo es-
quina a Zanja. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Al incendiarse, sin saberse eó-
'ino, el fogón de la bodega sita en 
la esquina de 27 y 35, Vedado, su-
frió grandes desperfectos la tras-
tienda de dicho establecimiento, 
teniendo que acudir el material de 
bomberos del Cuartel del Vedado, 
que sofocó protamente las llamas. 
El dueño de la bodega, nombra-
do Manuel Sánchez Gudín, de Es-
paña, de 27 años de edad, decla-
ró a la policía de la Décima Esta-
ción, que ignoraba el importe de 
los danos causados por el sinies-
tro, pues la casa es propiedad del 
señor Roque Monteyes. 
SE LLEVO A SU HIJO 
En la Oncena Estación de Po-
licía denunció María del Carmen 
Fernández Hernández, natural de 
Matanzas, de 33 años de edad y ve-
cina de Santos Suárez número 85, 
que su ex-esposo José Díaz Fer-
nández, residente en Matanzas o 
en Cárdenas, se había llevado con-
sigo a su menor hijo Luis Díaz Fer-
nández, de once años de edad y el 
cual estaba a pupilo en el colegio 
"La Empresa" fdto en Monte nú-
mero 523. 
UN EXPULSADO, VICTDIA DE 
LOS LADRONES 
Manuei Sanfont Rodas, de Es-
pana, de 39 años de edad y vecino 
del solar sito en Chaple número 
40, denunció a la Oncena Estación 
de Policía que el candado de la 
habitación número 4, había sido 
violentado, encontrando las ropas 
que contenía un baúl, en gran des-
orden, ignorando el valor de lo 
sustraído. 
Agregó el denunciante que dicha 
habitación la tenía alquilada Vi -
cente Várela, el cual fué expulsa-
do de Cuba el día 2 del presente 
mes. 
ANUNCIESE E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
« R A A R O M A T I C A D E W O U ] 
L A U N I C A L E G I T I M A 
f o i p o r t a t i o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a S t e p a b l i c a $ $ 
P R A S S E & 
V 
Idé fWD A-1694 - Obrapía, 18 - H i t o 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar de .la Faculta'! de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
tamiento médico y qnirúr.gico de las afecciones genitales de la mujer. Ci-
niela, ga^lro Intestinal y de las vías biliares. 
Oficina de consultas, Manrique número 2. 
EDIFECIO CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 • 1-2681. 
C 8392 alt. 8 d 4 
U R I S í T i O 
E S R I Q U E Z A 
R í l I G Í l L O S 
OTRO ROBO 
En la Sub-estación de la Policía ¡ 
de Arroyo Naranjo, denunció ayer I 
Francisco de los Ríos Olmeda, de 
España, de 60 afios y vecino del I 
kilómetro número 7, Calzada de ! 
, _ ., , i Hermoso 
T U R I S T A S 
y Bl«ralfK!atlvo flibujo que ba tído aprobado como emblema para la camnafia se de: 
AflO XCIlx DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 28 DE 1925. PAGINA 
a 
J A B O N 
S U B L I M E 
Un arKculomaiapenscable e n e ! Viogar: 
Con el puede.lid. lavar la lela mas f i n a y 
valiosa cjueno sufrirá delerioro. 
DE VENTA EN TODAS PARTES AI0CTS PAQUETE 
Unico Agenle: M.Verdno.; Empedrado _6_Tél.M.143 5 
E R M Q U T H ^ 
\wtm 
E L R E Y : 
Al fin te tomé Alhucemas 
combatiendo altivo y fiero 
en tan enconada liza; 
pero, marroquí, no temas: 
con este "Vermouth Impero^ 
no sentirás la paliza. 
R l v e l r a g Co inp . 
\ Boa. Miguel, 201, 
Habana 
C 8693 ait 15d-16 
/ U V E R A 
^ A l m e é t í e 
P l O V A DE P O U R C E L A N A 
NO PIERDA LA CABEZA.,.. 
IWilne bien la nevera que va a comprar. Todas las esquinas interiores son redon-
Uat^ ^ ^^^'f86 venga a ver la Permitiendo una perfecta limpieza. 
•^ESTIC. Por adentro es también de porcelana. 
•̂k la UNICA nevera de porcelana que Tenemos muchos modelos diferentes, 
tam ei 8erpentin desmontable y por k) VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIÊ  
^ ^«1 de limpiar, CATALOGO. 
A V E L L A N O Y f . I A 
CAÍA PBIMCIPAL> SUCUflAL. 
TXL. A 8890 HABANA 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIIVUT^NTO 1>E VIAJEROS Y 
OTKAS NOTICIAS 
JOSE FEKN.^lNDEZ 
El Administrador del Banco de 
Canadá en la Lonja del Comercio 
que el sábado fué a Pinar del Río 
e. pasar el día con sus familiares, 
tuvo que regresar ayer para seguir, 
como lo hizo, por el tren de la 
tarde a Santa Clara, estando rela-
cionado su viaje con la estafa d(? 
que faé objeto el referido Banco 
y que ya publicamos. 
LA SEÑORA DE SOTOIiONGO 
Ayer llegó del Central "San Ig-
nacio" la señora Caridad Morales 
de Sotolongo, a quien esperaba su 
esposo el señor Sotolongo, Admi-
nistrador del referido central. 
FALTA DE CORRIENTE Y CAI-
DA DEL TENDIDO 
Ayer por la mañana faltó la co-
rriente eléctrica de que se sirven 
los trenes de Güines. Guanajay y 
Rincón. 
Poco antes de la salida del tren 
5 para Santiago do Cuba se cayó 
el tendido, dejando interrumpiaa 
la carrilera uno. El tren avanzó 
hasta la señal 5 y luego siguió su 
ruta con más de 14 minutos de re-
traso. Los tyenes ascendentes y 
descenaente.s estuvieron circulan-
do por la carrilera dos y esto oca-
sionó demoras a| los trenes eléc-
tricos. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Cama-
güey los señores Alberto y Manuel 
Fernández; Santiago de Cuba, la 
señorita Hermila Ortiz, el señor 
Manuel Sánchez Benítez y señora, 
los señores Diocleslo Buch, Pedro 
J. Ferrer: Majagua, el r.eñor Emi-
lio García; Guantánamo, los seño-
res Manuel Martínez Illas, Alber-
to Sabas; Coliseo, el Inspecitor 
General de Caza y Fauna Juan 
Federico Centelles; Central Fran-
ciaco, José Serra y familia; Santa 
Olara. la señora Díaz de Ramírez 
o hijas Carmelina y Mercedes, el 
doctor Agustín Canten Jr., los se-
ñores Santos Faria y Miguel Her-
nández, la señara Elvira Pujol, el 
doctor Leandro González Alcorta, 
CíitedYático de aquel Instituto; 
Matanzas, lo® reñores Ricardo Sil-
veira, Juan Antonio Jorge, la se-
ñorita María Wiltz; Jovellanos, 
los señorep Agustín Hermándezi, 
doctor IFdefonso Llama; Cienfue-
gos, el oficial del E. N. Rogelio 
Sande; Cárdenas, Francisco Mar-
tínez Milanés, el Padre Escolapio 
Antonio Bargallo; Campo Florido, 
los señores Clodomiro Londian y 
Manuel Férnández Soto; San Mi-
guel de los Baños, señora Consuelo 
de Cárdenas viuda de Marty, la se-
ñorita Berta Marty; Central Per-
severancia, Julio Pozos y su seño-
ra e hijo. 
EL AGENTE GENERAL DE FLE-
TES Y PASAJES DE LOS CON-
SOLIDADOS 
A Matanzas fué ayer el señor 
Calixto Subirats, Agente General 
de Fletes y Pacajes de la Conso-
lidación Ferroviaria de Cuba. 
TREN DE COLON 
Llegó retrasado a las 2 y 30 de 
la tarde, por las caxusas que anun-
ciamos más arriba. Vinieron de 
Cárdenas, señora -Candelaria Gon-
zález de Fernández, el señor Ro-
nque Garrigó, padre, las señoritas 
'Adelina Pelro y Carmen Callejas; 
Unión de Reyes, Eduardo Baca-
llao; Aguacate, Zacarías Suárez; 
Aguada de Pasajeros,. las damas 
Caridad Fernández, Inés María 
Conde, doctor Ignacio Valdés; Co-
lón, el capitán del E. N. Santos y 
sn familia; Coliseo, el señor Ju-
lio Schutto; San Miguel de los Ba-
ños. Isidro López Toca; Matanzas, 
José R. Pérez; Jaruco, el señor 
Pedro Cueto y señora; Central Es-
paña, el señor Pablo M. de la Cruz 
y señora. 
EL JEFE DE LA ESTACION DE 
MATANZAS 
Llegó de Matanzas el Jefe de 
aquella Estación de los F. C. Uni-
dos señor Aurelio ' Carmena. 
EL INSPEOTOU GENERAL DEL 
IMPUESTO EN SANTA CLARA 
Ayer llegó de Santo Domingo 
el Inspector General, de los Im-
puestos señor Ramón González 
Echevarría. 
EL GENERAL CARRILLO 
El general Francisco Carrillo 
llegó ayer do Remedios acompaña-
do de su hijo. 
ANGEL PClíAR Y ENRIQUE 
SíJHUBG 
Ayer regresaron de Santiago de 
¡ Cuba los señores Angel Pomar co-
nocido comerciante de Melena del 
Sur y colono del Central Mercedi-
ta 7 el señor Enrique Schueg, ge-
reate de la casa Bacardí y Comp. 
LEADERS OBREROS 
Ayer regresaron de Camagüey 
los ' leaders" obreros Juan Aréva-
lo. Avelino, Foniseca, Morales I J 
Díaz que asistieron a las reunio-
nes celebradas en aquella ciudad. 
EL TENIENTE CORONEL RAN-
GEL 
El Segundo Jefe Militar de Ca-
.magüey, teniente coronel Desiderio 
Rangel, llegó de aquella ciudad. 
CARLOS DE LA ROSA 
El Vicepresidente de la Repúbli-
ca, Sr. Carlos de la Rosa, fué a 
Cárdenas. 
TREN CENTRAL EXPRESO L I -
MITA**) 
Por este tren llegaron de San-
tiago de Cuba el doctor Enrique 
J. Molina, Profesor de aquella 
Escuela Normal, la señora Magda-
Jera Yodú, el señor Enrique Hur-
tado y el señor S. Armona y fami-
lia, los señores, Prisciliano Espino-
sa Jr., Abel Mestre, Francisco 
Castillo Jr., y el doctor Enrique 
Moya; Santa Clara, los señores 
Leopoldo Fernández, Aurelio San-
tosí Holguin, el señor Enrique 
Serrano; Ciego de Avila, señor 
Fernando Veranes Jr.; Camagüey, 
los señores Manuel Ramón Fer-
nández. Ernesto Cueto, Arturo 
Santana, Pablo Bravo Jr., Horacio 
Ortiz; Vertientes, eeñotr Manuel 
Fernández. 
TREN A CAIBARDEN 
Por este tren fueron a Clenfue— 
gos, señores Antonio Chavez, Pe-
dro G. Castellanos—Canciller de 
Cuba en Honduras—Fernando Ma-
tes; Cárdenas, los señores Raúl 
Laflrauiy, Fernando Margaltes, la 
señorita María Amelia Martínez, 
la señora Comallonga* el doctor 
Rafael Gutiérrez, la señora Rey-
naldo y familiares; Caibarién, el 
señor Adolfo Ortiz y familia, el 
señor Laureano Costa; Sagua la 
Grande, Federico Reselló, Joaié 
Manuel Vizcaíno; Perico, el señor 
Juan Felipe Alzugaray y señora; 
-Máximo Gómez, la señora Rosa To-
ledo, la séfiorlia Francisca Pérez; 
Matanza, el doutor Estanislao 
Carta ña, el doctor Lecuona, el i n -
geniero Pedro Pablo Cartañá, el 
corónel Víctor de Armas, el doc-
tor José Guerra López y el señor 
fí. García Galbraich. 
MONSEÑOR CABALLERO 
El canónigo do la Catedral de 
la Habana, Monseñor Felipe Caba-
llero, regresó ayer tarde de Güira 
de Melena, a donde bahía ido bor 
la mañana. 
JULIO PEREZ TERAN 
El conocido hombre de negocios 
representante de caras extranje-
ras señor Julio P. Terán, regresó 
de Pinar del Río. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron por este tren de Güira 
de Melena, ol cosechero de pifias 
Benito Remedios, -el señor Ernes-
to Castillo y familia; Candelaria, 
la señorita Esther Suárez y su her-
mano Pelayo; Pinar del Río, los 
señores Eduardo de la Maza y Ma-
nuel García Rodríguez y familia; 
Los Palacios, Pedro Mendleta, con 
grandes perchas de palomas rabi-
ches; San Diego de los Baños, el 
señor Julio Porcada y señora. 
TREN A COLON 
For este tren fueron a Matan-
zas, señora María de Cárdenas, se-
ñorita Conchita de Cárdenas, se-
ñora María Nieto, señorita Isolina 
Ortiz, la señora Adriana Llorens 
viuda de Barrenechea y su hija 
María; Cárdenas, la señorita Isa-
bel Miranda a la que despidieron 
las señoritos Inés y Emilia Fer-
nández y Conchita González. Tam-
bién fuá a Cárdenas, el dootor 
Juan B. Nüñez Pérez; Colón, el 
señor Rafael Sánchp?^ Campo Flo-
rido, doctor J. M. Rabassa. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren que llegó a su ho-
ra traído por el maquinista Enri-
que Pérez y el conductor Miguel 
Angel Delgado, llegaron de Santia-
go de Cuba, Francisco Lorie Jr., el 
inspector de comunicaciones Ra-
fael Peña; Colón, las señoritas 
María, Luisa y Evangelina SiUva; 
Santa Clara, la señorita Margot 
Domínguez, el señor Roberto Ma-
taizan y señora, los señores Fran-
cisco V. Valdés, Pablo de la Con-
cepción; Trinidad, el compañero 
en la prensa Jo3ó M. Queral y se-
ñora; Cienfuego®, las señoritas 
Moreno; el señor Hilario Azcára-
te, Eloy Sardiñas, la señora Pura 
Alvarez de Vidal e .hijos; Amari-
llas, Aurelio Martínez; Manicara-
igua, Mr. C. A. Koop y familia; 
Jovellanos, Lizardo Cueto; Matan-
zas, señora viuda de Ibarguen y fa-
milia, el doctor Estanislao Carta-
fia, el Ingeniero Pedio Pablo Car-
taña, o l doctor Lecuona: Cárdenas, 
Feliciano Alegría y su hijo; Coli-
seo, el señor Luis F. Serra y fami-
lia: Sa«ua la Grande, i el señor 
Luis Muñecas; Sanoti 'Splrltus, el 
c-eñor Manuel González Martínez e 
hijo Ncomi González Sánchez. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Pinar 
del Río el doctor Juan Montagü, 
la señorita Martiduca Cuervo, los 
señores Agustín Fernández, Ramón 
Sarria, el conductor de los F. C. 
Unidos señor Tranquilino Sánchez, 
el señor Julio Hernández y seño-
ra, doctor Sosa Quesada y señora; 
Güira de Melena, Gustavo Falcón 
y familia; San Cristólbal, Manolo 
de la Fuente. 
T TNA LATA de 
^ ROYAL BAK-
ING POWDER con-
vencerá a Vd. de lo ex-
celente que resulta la 
pastelería preparada 
con ROYAL. 
¡ F í j e s e e n l a e t i q u e t a ! 
D E SURGIDERO D E 
BATABANO 
MAGNIFICA VELADA 
Sabedoras varias señoritas del 
pueblo de Batabanó de algunas ne-
cesidades existentes en el mismo 
y de que paraban en familias don-
da hay menores, que siempre son 
más dolorosas, tuvieron la inicia-
tiva de organizar una velada para 
con su producto auxiliar a los ne-
cesitados. 
Simpático aspecto presentaba el 
amplio salón de la sociedad de 
Instrucción y Recreo de "BATA-
BANO" donde se llevó a cabo la 
fiesta, en ella hicieron gala de su 
belleza las hermosifcimas damas 
que son orgullo y prez de la po-
blación; identificadas con tan bené-
fica obra, prestaron su concurso a 
la misma, y en ella tomaron parte 
todos los elementos sociales y las 
personas de mayor significación 
de la localidad. 
Combinaron para la festividad, 
un variado, extenso y atractivo pro-
grama. Consistió la primera parte 
a los siguientes números: 
Sinfonía al piano y ejecutada por 
las hermanas señoritas Córdoba. 
Discurso, por la señorita Dolores 
Pérez, la que suplicó el mérito de 
la caridad, y cuanto vale contribuir 
a ella, y la satisfacción, que se 
siente cuando se cumple un deber 
humanitario. Fué premiada por los 
concurrentes con nutridos aplac-
sos. 
Monólogo "Juana Gray" por la 
cultísima señorita Emelina Pérez. 
Ay ay ay, "Canción Argentina" 
cantada por la señorita Berta Cór-
doba. 
Canción "Exito" del tenor 
Fleta. 
"Amor Jaiponés" cantado por la 
simpática señorita Nieves Serdio, 
ejecutada con gran arte y acom-
pañada al piano por la profesora 
señorita Estela Córdoba, 
"El Comiquiamo" juguete origi-
na de José Carmena Santos. 
"Tres eran Tres" Reparto Da 
(Robus.. . señorita Dolores Pérez; 
Marcela, señorita Emelina Pérez; 
Luisa, señorita Regueiro; Felicita, 
señorita Rosario Córdoba; Tía Ra-
mona; señorita Nieves Serdio; Da 
Isabelita, señorita Ana Pérez; Cria-
da, señorita Estela Córdoba. 
En la Segunda Parte 
Sinfonía por las citadas señori-
tas Córdoba. 
Coro "La vendedora de Antifa-
ces" reparto.—Primera tiple, seño-
rita Nieves Sedio; Medias tiples; 
sefioiftas Margot Gramas y Evelia 
Pérez; Contraltos; señoritas Ana 
Pérez, Josefa Reueiro, Emelina Pé-
rez, Rosario Córdoba y Dolores 
Pórez. Esta canción fué estrenada 
co gran éxito en el Teotro "Mar-
t í " por la Compañía Santa Cruz. 
"El Tigrito" canción mexicana, 
cantada en carácter por la niña 
Berta Córdoba. 
. La graciosa comedia en un acto 
y en prosa original de Francisco 
García Estrada, "Fuera Bambolla" 
con el siguiente reparto.—Doña 
Jacinta, señorita Ana Pérez, Jua-
nita, señorita Estela Córdoba; Da 
Ramona,' señorita Nieves Serdio; 
Adela, señorita Rosario de Córdo-
ba; Clotilde, sefiorita Dolores Pó-
rez; Erva, señorita Josefa Reguei-
ro; Susana, señorita Emelina Pó-
rez. Hacemos especial mención de 
las cultas señoritas Córdoba quie-
nes lograron todos los números de 
canto, nutridas salvas de aplausos. 
También fueron admirablemente 
desempeñados por ellas al piano y 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
G a r a n t l Z a i T l G S j fw>>5/ í75^ai f i^co5 e s t á n e l a £ o r a d o s c o n l a B a c o 
e x c l u s i v a m e n t e d e l a f i n c a " E \ C o r o j o " d e S a n ^ L u i S . 
V u e l t a . A b a j o . 
L E A ESTO 
mandolina y varios números de P I TIDMU Í Í Q T U n PATI f^Q 
conciertos; todos los artistas In- 01 I l L l l E i U J i C i l / W i L L U i J 
terpretaron bien sus papeles cose-
chando grandes ovaciones. 
Una concurrencia selecta y ele-
gante de la que anotamos algunos 
nombres: Señoras: Mercedes Ora-
mas de Díaz, Graciela IRivera de 
Molina; Berena Reyes de Córdo-
iba; Remedios Serdio de Serdio; 
Amparo Rodríguez de Boytel; «Luz 
Avilo de Regueiro; Inés González 
de íReyes; Esperanza Piloña de No-
gueras; Isoina Aguiar de Córdo-
ba; Clara M. Hernández de Lan-
zada; Luisa Collazo de Pérez; 
Margot Villegas de Hernández; 
Carmen Núñez de Márquez; Veró-
nica Pérez de Ferrelro. 
Señoritas: LidIÑa y Llllo Lan-
zada; Ofelia Gras; Celia Hernán^ 
dez; Luz Divina Hernández; Cris-
tina Abad; Amalia Puyol; Margot 
Oramas; Evelia Pérez; María Te-
resa Nogueras; Antonio Negrín; 
Ana Luiso Rodríguez; Teresa R«al; 
Alelda Torres; Consuelo Aguiar; 
Divina Aarraz;caeta Josefita Nú-
ñez; Isabel Molina; Lucila y Emma 
Brlto; Margot e Hilda Valdés y 
Gudella de la Torre. 
Reciban nuestra félicitación los 
sugestivas señoritas, Iniciadoras de 
tan plausible como beneficiosa Idea 
los qne pueden- estas satiisfechas 
del colosal éxito obtenido poiés 
además de la obra humanitaria, 
tombién hubo 'el atractivo de su 
gentileza. ^ . 
El CORRESPONSAL 
A cambio «le tn dinero efe buena ley, 
exija nn remedio también de buena 
ley 
Un buen remedio para extirpar 
los callos, es aquel que en todos 
loa casos lo? extirpe de raíz. Por lo 
tanto, usted no debe dejarse suges-
tionar por esos anuncios fantásti-
cos que le prometen quitarle los 
callos en una noche, y, al final, 
después de usarlos, sigue usted con 
sus callos y sus sufrimientos. 
Busque usved garantías para no 
ser burlado, y ésta, sólo la encon-
trará usted empleando el Tópica 
del Canadá, porque "la Casa Lima", 
que es la casa fabricante, tiene au-
torizados a todos los farmacéuticos 
de la Isla para que devuelvan el di-
nero si el Tópico del * Canadá no 
arranca de raíz todos los callos por 
jtrandes y arraigados que estén. 
A lo menos que tiene vsted dere-
cho es a que por su dinero de bue-
oa ley, le dén un remedio también 
de buena ley. El Tópico del Canadá 
se vende en todas las boticas d« 
Cuba. 
CNBUENMFtt lMCitó . 
L í b r e s e d e u n 
H á b i t o P e r n i c i o s o 
T A costumbre de tomar pnr-
gas y laxantes ordinarios 
es perniciosa porque arruina 
los órganos digestivos. Si 
quiere Ud. deshacerse del estreñimiento en 
forma permanente, tome AGAR-LAC. 
Innumerables médicos recetan AGAR-
LAC para el tratamiento de la constipación 
crónica. Es diferente de los demás laxantes. 
Encarna el sistema moderno j reconocido pan 
aliviar este grave achaque. 
Compre Agar-Lac hoy mismo Hay paquetes de 20 y de 50 pastillas. Si desea una muestra gratis, escriba a Agar-Lac, yy New Chambers Street, New York City, E. U. A. 
C V i ' J U l C 
corrige el intestino desordenado 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C R E T O N A S Y 
C O R I I N A S 
Los pintados X O M S nuevos, 
los dtsefloa mas bonitos y los 
precios mas bajos son los 
que ofrecemos. 
Cretonas muy bonitas 25 y 
80 centavos. 
Cretonas satinadas a 40 y 50 
centavos. 
Cr«tonM con 1 y tres cuarta 
vara ancho a 46 y 70 cts. 
Cortinas de punte blancas y 
crudas a 13.60 y 14.00 par. 
Cortinas de puntos finísimas a 
118.00, $16.00 y $12.00. 
Punto para cortina blanco y 
crudo a 60 y 75 ota. vara. 
Hsptu» y OMBpaaarla 
¡ S o n r í a U d . s i n T e m o r ! 
No importa que se vea toda la dentadura, si es como 
brillante hilera de perlas. 
Y sonríen mejor y con más frecuencia quienes están 
rebosantés de salud y, por lo mismo, de satisfacción y de 
alegría. 
Encías sangrantes: ¡ ahí está el peligro! 
I Su dentadura está en juegol En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, 
la Piorrea enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías 
que comienzan a sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices 
coando empiezan a ablandarse y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. 
su dentadura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y otras enfermedades. 
La Ipana es aliada efe Ud. porque hace que las encías—que son el fundamento de 
la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, 
Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un brillo y un 
pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. 
La mayor parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la 
Ipana es la mejor garantía de la salad. 
{Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedadesI 
Use IPANA: es más qué un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
V Preparad* por los fabricantes de Sal Hepática. 
i . 
Sonríe mejor quien usa IPANA.' 
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H A B A N E R A S 
F I N DE TEMPORADA 
EL BENEFICIO DE VIIiLARREAl» 
Nocues del Principal. 
Entran en una nueva etapa. 
La función de hoy señala el f i -
lal de la temporada veraniega. 
Reviste un interés grande. 
Excepcional. 
Ha sido dispuesta en honor y 
beneficio del primer actor Julio 
Villarreal, quien noche tras no-
che, en brillante jornada, se ha 
ganado la admiración y la simpa-
tía de los asiduos al coliseo de la 
calle de Animas. . 
Se pondrá en elcena primera-
mente El amigo Teddy, graciosa 
comedia en tres actos, del teatro 
inglés, interpretíyido el beneficiado 
la parte del protagonista. 
Pondrá término al espectáculo la 
chistosa comedia de Busebio Blas-
co titulada No la hagas y no las 
temas, figurando en su desempeño 
Villareal, Lolita Gálvez, José Be-
rrio y Socorro González, la cubani-
ta del Principal. 
En aquella sala, blanca y ra-
diante, se verá reunida esta noche 
una sociedad selecta. 
A partir de mañana permanecerá 
cerrado el teatro hasta el miérco-
les 7 de octubre. 
Se inicia en esa fecha la gran 
temporada oficial de invierno. 
Habrá nuevos artistas. 
y nuevas obras. 
Viene la bella actriz chilena Ma-
ría Herrero, procedente del Espa-
ñol, de Madrid, 
Viene también un actor español 
de nombre y fama, Jesús Tordesi-
llas, que ha librado últimamente 
campañas lucidísimas en el madri-
leño Eslava. 
Tanto la Herrero como Tordesi-
llas navegan a estas horas rumbo 
a la Habana». 
Abierto está el abono para las 
ocho funciones de Octubre. 
Funciones de los martes. 
Y de los viernes. 
CONSERVATORIO MEDINA 
LAS NUEVAS GRADUADAS 
Lucidos exámenes. 
En el Conservatorio Medina. 
Se efectuaron el sábado con un 
resultado que basta a poner de 
manifiesio el auge adquirido por el 
moderno centro de enseñanza ar-
tística abierto en la casa de San 
Rafael número 71. 
Forman un grupo las alumnas 





Etelvina Vázquez Martí, Caridad 
Más Portuondo, Blanquita Váz-
cuez Cantón, Esther Fuentes Pa-
llarás y Estela Vázquez Mantecón. 
Un alumno además. 
Eladio Diez González. 
Dos las graduadas, que fueron la 
señorita Antonia Rosas Vargas, de 
Piano y la señorita Lolita LlaniUo 
Pérez, de Solfeo. 
La primera, la señorita Vargas, 
ha hecho sus estudios bajo la di-
rección de la señora María Caste-
llano de Martí, distinguida profe-
sora del Conservatorio Medina. 
Una artista del mañana. 
Todos lo dicen. 
Cuanto a la señorita Llanillo Pé-
rez, dotada de gran vocación ar-
tística, es la gentil hija del cono-
cido hombre de negocios Felipe 
Llanillo. 
Discípula de la señora Eugenia 
Medina de Muñiz, la culta y meri-
tísima directora de la institución 
que lleva su nombre y la cual, día 
por día, va reafirmando su crédito 
y su prestigio. 
La señorita Llanillo llamó la 
atención del auditorio por la se-
guridad demostrada en todos los 
ejercicios que le exigió el Tribu-
nal. 
Fué muy elogiada en "la lectu-
ra a primera vista" y en la ento-
nación sin acompañamiento. 
Un gran éxito, bajo todos sus 
aspectos, los exámenes del Conser-
vatorio Medina. 
¡Enhorabuena! 
G'ARCIA. S1STO Y ClA.-TELEF. M - 5 9 9 1 . CENTRO PRIVADO.-TELEGRAFO: SlGLO-HABANA" 
~ E l ^ E j e r c i c i o , l a S a l u 6 p l a ^ e l l e ^ a 
EN FAUSTO 
LUNES DE MODA 
De gala. 
Como siempre los lunes. 
Así estará hoy, tanto por la tar-
de como por la noche, el teatro 
Fausto. 
Pasará por la pantalla una nue-
va cinta. El orgullo de "El Palo-
mar", reservada para los turnos 
elegantes. 
Es preciosa. 
Llena de incidentes. 
Aquella terraza se verá tan fa-
vorecida como todos los días de 
moda. 
Tema para la crónica. 
BODA • 
EN LA IGLESL1 DE MONSERRATE 
Bodas de septiembre. 
Ya en sus postrimerías. 
Para la noche de hoy, a las nue-
ve y media, está dispuesta la de 
la señorita Felicia Noval y el se-
ñor Cándido Pallarés. 
Las¿s inviAciones están hechas 
para la Iglesia Parroquial de Mou-
serrate. 
Boda simpática. 
(Continoa en la página siete) 
T L e " p a l a i s 6 e l a M t o 6 e 
i n v i t a m o s a n u t s l r a s d i s t inguidas 
d i e n t a s a ver los modelos de 
V e s t i d o s d e O t o ñ o 
r e d e n llegados. 
M U l e . ( T u m o n t l p r a d o 8 8 
? su sucu r sa l de "p rado 9 6 
Í C A R N 0 I D & 
R E S T A U R A D O R M U / v \ A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA 
» [ N G O R D A y f Q D T T O 
ADRES QyC CPIAN ANÉMICAS Y NEBVIOSAS SE CURAN CON 
C A R N O I D E _ 
Hace años se discutió mucho en 
f\ mundo, enere médicos y sociologoi 
v literatos si el sport atentaba o no 
contra el clásico concepto de la be-
lleza femenina. Si el ejercicio lleva-
ba a la mujer a un tipo tosco, defor-
me y falto de' armonia. 
En el día esa es una cuestión que 
a nadie preocupa. Todas, o casi to-
das las mujeres, por lo menos en la 
infancia y la juventud, practican el 
sport. Y la belleza femenina per-
manece inmutable, serena, idestruc-
tible. La gracia femenina es eterna. 
Cuando ejercita su cuerpo, como 
cuando lo mantiene en el ocio; igual 
en nuestra época de grandes activi-
dades femeninas, como cuando la 
mujer era una abstracción en la 
sombra del hogar, triunfa, ilumina 
y resplandece. 
El ejercicio es salud, simplemente. 
Un hombre y una mujer que se so-
metan desde la infancia a la misma 
educación física serán dos seres sa-
ludables. Pero serán un hombre y 
una mujer; por dentro y por fue-
ra; en el concepto y en la aparien-
cia. 
Eso es todo. 
LA COMODIDAD EN EL EJERCI-
CIO Y EN LA VIDA 
La comodidad siempre. Se suprr 
mió el corsé. Una comodidad. Se 
usan en la casa prendas sueltas, l i -
geras, sin ajustes. Comodidad asi-
mismo. Se practica el sport al aire 
libre, en los gimnasios, en la casa: 
salud y comodidad. 
PIJAMAS PARA NIÑAS 
En nuestro Departamento de Ar-
tículos para Niños puede admirarse 
una gran colección de pijamas pa-
ra niñas, muy bonitos, cómodos, en 
todos los colores y estilos. 
Y muy baratos. 
A $1.70.—Pijamas de dos pie-
zas, de crepé, en rosa y en salmón, 
con calados en el escote y las man-
gas. Para niñas de 8 a 14 años. 
A $2.15. —Pijamas de dos pie-
zas, de crepé salmón con bieses de 
muselina azul en el escote, las man-
gas y el borde del pantalón. Para 
niñas de 8 a 14 años. 
Pueden admirarse muy lindos mo-
delos de pijamas de dos piezas, pa-
ra niñas de 2 a 12 años, en holán 
clarín, soiesette y tarantulle. 
CAMISAS DE NOCHE 
$1.15 $1.25 $1.50 
0 ^ 
f X Para el peinado 
perfecto y a 
| U m o d a ¿ Í W % 
i 
K5 Imprescindible 
P E R F U M E S D E A M O R 
D E H O Y O C O L O R A D O 
Dos lindos tipos de pijamas para niñas, propios para los 
ejercicios, las horas del estudio, las horas del sueño, etc. 
El de la niña pequeña es de crepé enterizo, azul o ro-
sa, con bonitos estampados. Los hay en las tallas de 2 a 8 
años. Su precio: $1.95. 
El otro es de dos piezas, en crepé rosa o anaranjado, 
con bieses en tonos vivos y detalles torcidos. Para niñas 
de 8 a 14 años. Precio: $2.22. 
J 
los N . D . D . , enterizos. Cuellos y 
frente adornados con Vichy de co-
lor. Tallas para niños de 4 a 8 años. 
A $1.30.—Pijamas enterizos, de 
soiesette; en color entero, alama-
res de seda. En beige, azul, rosa y 
blanco. Para niños de 4 a 10 años. 
A $1.50.—Los mismos pijamas 
en tallas para niños de 12 a 16 años. 
A $1.85.—Pijamas dé dos pie-
zas, en fino soiesette. En rosa, azul, 
beige y blanco. Para niños de 4 a 
16 años. 
A $2.40.— Magníficos pijamas 
^ n soiesette superior. En rosa, azul, 
Camisas de noche, de crepé; en !i • ' 11 d •- j o 
blanco, rosa y azul, con l i n L e s - y ^ C 0 ' Para nin0S de 2 ^ las tallas entre ^ 2 y la 16; 
tampados. Para niñas de 2 a 14 16 anos 
Azul, rosa y gris. De 2 a 14 años. 
COMBINACIONES INTERIORES 
PARA NIÑOS 
A $0.70.— Combinaciones inte-
riores para niños, estilo B . V . D , 
Tallas, de 8 a 16 años. 
A $0.95.— Combinaciones inte-
riores, en clase superior, reforzadas; 
con tres' botones en las hombreras, 
para agrandar o achicar . Tallas de 
2 a 6 años. 
A $1.15.—Las mismas combina-
ciones en las tallas de 8 a la 14. 
CAMISETAS PARA NWOS 
Las hay en varios estilos, en tó-
anos. 
PIJAMAS PARA NIÑOS 
A $1.15. —Pijamas de tela esti" 
BATAS DE BAÑO'» , 
A $3.90.— Batas de baño, de 
buena felpa, con listas de colores. 
de punto de algodón o lana y en 
género de B . V . D . 
CALZONCILLOS PARA NIÑOS 
En las tallas de la 12 a la 15 ̂  
en B . V . D . o soiesette. 
Esquina de san Rafael y Aguila 
E X P O R T A C I O N D £ A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento do los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 25,000 sacos. 
Destino: New Yoxk. 
Aduana de Puerto Padre: 20,000 sa-
cos. Destino: New Y.ork. 
Aduana de Bañes: 25,080 .sacos. 
Destino: Boston* 
Aduana de Tunas de Zaza: 30,681 
sacos. Destino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: 24,980 sa-
PASTEXBRXA Y HELADOS 
" L U C E R N A , , 
Tínica casa en Cuba que elabora sus productos a estilo enropoo. 
La casa predilecta de la sociedad habanera. 
Especialidad en encargos para banquete» y bautizos. 
Salón para familias; servicio a domicilio. 
NBPTinvO> 104. TBLKFONO M-SltT. 
t L M R l N G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House, ascenderon a pesos 
$2.080.755.51. 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o r n y v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
Depósito de Venta: ANGELES 36.-Habana 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FEUPE R1VERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO COMEUCIAL, DE CUBA 
Aguiar 73, Dptos. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E I A M A R I N A " 
í O f T A L Ñ O 
h 
1 6 0 T A S 
Sulfato de «inc. . . 0.08 Gr». 
Adrenalina, eolucIOn 
al milésimo 1.00 Gra. 
Solución de Oxicia-
nuro de Hldrargi-
rlo al 1 por 6 mil . 15.00 Or», 
Indicado en todas las Irrita^ 
clones e Infecciones de la con-
juntiva ^catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la inflamación, el doíor, 
•tr... «te. 
Manera de osarlo i 
Instílese una gota 2 o X ve-
ces al día, «alvo indicación 
eoltatlva. 
preparado por el 
Br. ARTUHO O. BOSQXTH 
laboratorio: Tejadillo Xfo. 38, 
Haba a» 
C 7551 alt. ind. 10 a*. 
L A M O D A 
UALIANC v Neptuno 
I 
Av w Italia » ¿enea 
Magnífico el sui tido que exhibimos 
En Louis XVÍ, i.rimorosamei>te dorado a fuego. 
Y en Imperio, de caoba, cji» adornos de bronc 
Ambos estilos de olegantíshna estructura. 
Y exquisitamente tapizados, con tapicería francasa d 
m io más fino 
¥ Exhibimos gran variedad de modelos, 
f Todos preciosos 
El cierre de los establecimientos 
Septiembre 25. 
El pasado día 20 por la tarde, 
tuvo efecto una reunión de comer-
ciantes de Hoyo Colomdo, Punta 
Brava y Caimito, para tomar acuer 
do sobre el cierre de loa estableci-
mientos. 
Asistí jron representando los gi-
ros de tejidos; sedería, peletería; 
sombrerería y sastrería, los seño-
res Ignacio Báldale; Angel Viguei-
ra; Rodrigo López; Pedro Pena-
bad; Leandro Alvarez; Pepe Alfon 
so y 'Eusebio Salas, en cuva casa 
se efectuó la reunión. 
La comisión de Caimito, no asis 
t ió. 
Hasta la fecha, el comercio de 
los tres pueblos vienen cerrando 
todos los domingos al mediodíla, y 
como aho'ra los dependientes pre-
tenden que los domingos no se 
abra, los dueños acordaron reunir-
se para estudiar el asunto-, y aun-
que hubo algunas opiniones con-
trarias; por fin, se acced'ó al cie-
rre, nombrándose acto seguido una 
comisión compuesta de los señores 
Ignacio Báldale, Eusebio Salas y 
Pedro Penabad para que se entre-
vistase con el doctor Segura Ca-
brera, Notario consultor del Ayun-
tamiento, para redactar las bases 
que debían cumplirse, y remitirlas 
a la «aprobación de la autoridad 
competente. 
El acuerdo es una prueba de que 
saben marchar unidos propietarios 
y dependientes, y un signo de pro-
greso para el pueblo que poco a 
poco se nivela con la aapital eu 
sus costumbres. 
Merece mención especial,- el doc 
tor Pepe Alfonso, a quieri en parte 
se debe la adopción del acuerdo, 
pues desde el primer 'momento es-
tuvo dé parte de los dependientes, 
los cuales, según me informan, el 
día que empiece a regir el acuerdo, 
celebrarán un banquete que presi-
dirá el señor Alfonso. 
MI felicitación a todos y quo 
siempre, como en este caso, sin 
tirantez, ni disgustos, marchen de 
común acuerdo, propietarios y de-
pendientes . 
Lia serenata al Freslclente ae ta 
República 
El día 23, desde las primeras 
horas de la tarde, empezaron a 
congregarse en el parque, los l i -
berales de todos los barrios perte-
necientes al término, para asistir 
al homemje que en la Habana se 
tributaba al Honorable Presiden-
te de la República. 
A las cinco se formó la comiti-
va para ir a incorporarse con los 
otros pueblos pertenecientes al tér 
mino y que esperaban en Punta 
Brava. 
Marchaban a la cabera de ta 
^man^as'^ciin ,el acüivo Alcalde 
Municipal señor Carlos Nardo, y 
el doctor Sorondo, Jefe local de 
Sanidad, con el estandarte. Se-j 
guíanles una guagua con la ch .̂m 
bclona, cuatro camiones llenos de! 
liberales, de Corralillo, Anafe, Pía' 
ya de Banacoa y Hoyo Colorado,' 
cerrando la marcha cuatro máqul-! 
ñas en las que tomaron asiento losi 
señores Santiago Quesa^a, Secre-
tario del Ayuntamiento, los conce-
jales señoras OoncepcJón Núñez, 
José Cabrera y Fernando Herrera. 
Los señores José Muñiz, Seve-
riano Garrido, Narciso Matienzo, 
Luis Torres, Agustín Herrería, Nen 
go Vázquez, Avelino Torres y Fer-
nando Chávez y algunos más que 
no recuerdo. 
Al pá^o de la comitiva por las 
calles, era despedida con vivas ou-
tusiastas. 
En Punta Bra'Xa, nos esperaba 
un grupo ,de cuatro camiones con 
los libertes de Guatao, San Pedro, 
Cangrejeras y Punta Brava, una 
guagua y cuatro máquinas, en las 
que figuraban los señorea José 
Anaya, Presidente de nuestro Avan 
tamientj: José Hernández'; Pedro 
Castro; el capitán interino de la 
Policía, señor Isaac Falcón; L i -
borio Torres; el señor juez Muni-
cipal Porfirio Sánchez y un apre-
ctable amigo el doctor Mario AI j . i 
so, médico municipal de Punr.a 
Brava. 
Con perfecto orden a los acor- • 
des de la chambelona y entre a:Tall 
maciona-' al Presidente de la Re-
pública, salimos hacia la Capital, 
siendo recibidas PO" los pueo'.ns 
que cruramos con vivas y cohete?, 
nasta hacer nuestra entrada 31 el 
Malecón. 
Merecen plácemes los encargo-
dos del orden, pues, a pesar ele! 
ser un núcleo tan grande de camio! 
nes y n-áquinas, no hubo ni el másj 
pequeño incidente. :r- frases ofen-, 
sivas o provocativas para nadie, 
poniendo con ello muy alto el noia 
bre de los liberales del término dtj( 
Bauta. 
Term;nc dándoe las gTVclas alj 
Alcalde señor Carlos Nardo, por| 
cu fina atención al pener una má-
quina a la disposición del que sus-
cribe y lo deseo que siga t r i u n í n 1 




Diálogo entre Belkis, Reina de 
Saba, y Sai omon: 
—¿Con qué mágicas pomadas 
impregnas lu cuerpo divino, oh 
Belkis? ¿De qué proceden esos 
sublimes aromas que tan dulce-
mente me embriagan? 
—Oh. Rey de Reyes! Es de va-
lor tan subido la noticia que me 
pides, que bien merezco una re-
compensa; ca cambio de ella, me 
concederás tu amor? 
—Lo tendrás. 
—Gracias, ¡oh, amado!... 
Envia tus navios a través de los 
mares ignotos, rumbo a la Atlán-
tida. En la mas bella isla que 
hallarán después del país de los 
sabios, existe una agrupación de 
mercaderes titulada "La Filoso-
fía". Ella posee los mas delicados 
extractos; las esencias mas exqui-
sitas. Compráselas. 
PERFUMERIA 
Agua de Colonia de Guerlain: 
pomo de litro, a 78 c de j 4 
litro a $1,49, de H litro a $2.45 
y de I litro a $4.43. 
Loción vegetal de Guerlain, a 
$1.66. 
Jabón de Guerlain, papel blan-
co, a 68 c. caja; papel azul a 
$1, papel rosa, a $1.39. 
Jabón de afrecho, a 25c. caja. 
Jabón leche de Coudray, a 75c. 
óaja. 
Jabón de Sales de la Toja, 65 
centavos caja. 
Jabón Roger, a 50 c • 
Jabón Cashmere Bounüe:aJa•, 
centavos pastilla. a 10 
Polvos Dorin. Caja 
29 c. caja. Caja chica 
caja. i;>c. 
Polvos Anthea, a 29c 
14c. paquete. ' Caj* a 
Polvos Sándalo y F l ^ . 
Tokio, a 23c. res ^ 
Polvos Java, a 18c. caja 
Polvos Pompeya, a.. 28c t> 
Polvos de talco La Val¡¡e ^ 
15 c. lata. 
Pe 
caja 
V. . iCLLd . 
'olvos de talco Melba. a «i*. 
a de 1 libra. ' *l()S 
PLISES. No se olvide ^ r 
otros, cuando necesite ejecutar T 
gún trabajo de esta índole. 
HOY Y MAÑANA 
RETAZOS Y CORTES de to. 
das clases de Telas y Encajes. 
precios ínfimos. 
Cortes de telas, de muy buena 
calidad, a 68 c. 
Si Ud. posee la tarjeta cuyo 
número sea el 
7 4 3 9 
Sírvase recojer nuestro regalo 
Í T E ' N e ^ a • 
Í N P P T U N O ) N I C O L A Í 
P i c a d u r a s 
son de por si molestas y 
pueden hacerse peligrosas 
si se dejan desatendidas. 
L o mismo que para sol» 
p u l l i d o s , eczemas y en 
general cualquier desaire» 
glo c u t á n e o , se garantiza 
por su eficacia el polvo. 
A K O N I A 
The Mennen Company 
Newark, N. U U. S. A. 
L I Q U I D A C I O N F I N A L 
Cont inuamos rea l i zando d u r a n t e los 
d í a s de Sep t i embre y O c t u b r e e l r e -
manen te de las ex is tenc ias . Es sor -
p renden te debido a los 
P R E C I O S U N I C O S 
A u n quedan g randes lo tes de : 
J O Y A S . 
M U E B L E S . 
L A M P A R A S Y PLAFONES 
RELOJES 
CUADROS 
M A R M O L E S 
OBJETOS D E M E T A L 
CUBIERTOS 
M U C H O S A R T I C U L O S D E F A N T A S I A 
Esta m a g n i f i c a o p o r t u n i d a d l a b r i n d a 
l a Casa B o r b o l l a p o r d e j a r el Loca l 
e l d i a 3 1 de Oc tubre de 1 9 2 5 . 
B e l l a e s b e l t e z : 
Enfermedades nerviosas y réntales. Para 
Cali* íBaireto. númeo 62, 
Señoras, ezciuMv&coeute. 
Guanabaco' 
La gracia de línea que la moda 
exige, no está relacionada con la , 
hermosura La mujer puede tener 
carnes y sei ágil, esbelta, graciosa 
y así sus encantos se aumentan, se ' 
multiplican y conquistan. Para ser 
gruesa, tener buen cuerpo y gozar: 
de esbeltez hay que ser sana. no i 
padecer de anemia. Eso se logra i 
tomando las Pildoras del Dr. Ver-
nezobre que se venden en todas las 
boticas y en su depósito Neptuno 
91. Habana. 
*.T* ^ Sep. I 
N o t a . - A los JOYEROS Y PRESTA-
M I S T A S Ies av i samos que t a m b i é n l i -
qu idamos Cajas de Seguridad^ V i d r i e -
r a s y A r m a t o s t e s . 
L ñ C ñ S f l B O R B O L L A 
Compos te la , 5 2 - 5 4 . esqu ina O b r a p í a . 
T e l é f o n o A - 3 4 9 4 . 
Obsequie a sus visitas con el g-ran vino 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E I 
¡Deleita y fortalece! . . (Tenga en casa una Do*»0* 
Lo importa la Compañía Vinatera 
A s o x c m D I A R I O DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 28 DE 1925. 
H A B A N E R A S 
(Viene de 2a pájrliia seis), 
VIAJERO DISTINGUIDO 
EL NUEVO MINISTRO DE BELGICA 
Ya en la «abana. 
jíonsieur Joseph De Neeí. 
A bordo del vapor De La Salle, 
tomó puerto en la mañana de 
![yer llegó el ilustre diplomático. 
Viene a tomar posesión del car-
¿e Ministro de Bélgica ante 
nuestro Gobierno. 
salir de Bruselas fué feste-
jado con un banquete de despedi-
da en la Legación de Cuba. 
Cortesía de nuestro Plenipoten-
ciario^ en aquella Corte, el coman-
dante Luis Rodolfo Miranda, uno 
¿e nuestros funcionarios diplomá-
ticos que mejor vela, en todos los 
órdenes, por el nombre y los pres-
tigios de la República de Cuba. 
Espléndido el banquete. 
De numerosos cubiertos. 
Allí se encontraba, parmi les in-
vites, el Conde Henry Cartón de 
BODAS DE 
Un nuevo capítulo nupcial. 
El de Octubre. 
Quedará abierto con la boda que 
está concertada para la noche del 
viernes próximo. 
Boda elegante. 
En la Iglesia del Angel. 
gon los contrayentes la señorita 
Bita Esther de Castro y del Campo 
y el distinguido joven Franoois Za-
yas y Ayala. 
La novia, muy graciosa y muy 
Wiart, antiguó Presidente del Mi-
nisterio que en la actualidad ocupa 
el puesto de Ministro de Estado. 
Pronunció un toast, en el mo-
mento de los brindis, muy lisonje-
ro para Cuba. 
Habló de la prosperidad del pue-
blo cubano ensalzando los méritos 
como ciudadano y como gobernante 
del general Gerardo Macbado. 
La prensa belga comentó con los 
mayores elogios el lucimiento del 
banquete y tuvo frases halagüeñas 
tanto para el comandante Luis Ro-
dolfo Miranda como para quien 
tanto lo secundó en hacer los ho-
nores del acto, el Primer Secretario 
de la (Legación de Cuba doctor An-
tonio Mesa y Plasencia. 
De un momento a otro presentará 
sus credenciales el nuevo Ministro 
de Bélgica. 
¡Sea bien venido! 
OCTUBRE 
bonita, es hija del doctor Manuel 
de Castro Targarona, nuevo Secre-
tario de la Universidad de la Ha-
bana. 
Hecha la designación de los pa-
drinos y testigos me apresuraré a 
dar sus nombres. 
Entretanto pláceme decir que a 
manos de la gentil íiancée llegan 
regalos en gran número. 
Los recibe por día. 
Como ofrendas cariñosas. 
LA NUEVA CINTA 
Por dos días. 
Una exhibición más. 
La ofrece en nuestro primer co-
liseo la acreditada Empresa Poli. 
Trátase de una nueva produc-
ción de la First National con el tí-
tulo Je La Seductora que se estrena 
hoy. 
Va en todas las tandas. 
Y se repite mañana. 
Es La Seductora un delicioso mo-
tivo escénico, en siete partes, con 
una protagonista de tan singulares 
encantos como Mary Astor. 
Para el miércoles se anuncia la 
reprise de La Mariposa Blanca com-
placiendo los deseos de muchas fa-
milias asiduas a las exhibiciones del 
Nacional. 
Va La Ciudad Eterna después. 
Para fin de semana. 
EL ENCANTO 
Dos días de cierre. > 
Era mucho. . . 
1 El viernes y el sábado, con la 
edausura de E l Encanto, parecía 
que faltaba algo en la ciudad. 
Un eclipse de alegría. 
Exactamente. 
Se había suprimido para nuestras 
damas la que es cotidianamente su 
visita predilecta. 
Cesó ya la tregua y vuelve de 
cueTO El Encanto a su vida de ac-
tividad, de labor, de movimiento.. 
Desde las primeras horas de la 
mañana aparecerá hoy radiante de 
animación. 
Será el rendez vous del día. 
Unico y atrayente. 
La reapertura de E l Encanto con 
los nuevos artículos de que han si 
do dotados todos sus departamen 
tos no podría dejar de señalarse en 
las crónicas. 
Un acontecimiento!. 
LA ULTIMA BODA DEL MES 
En pleno día. 
Al dar las doce. 
Una boda que está dispuesta pa-
ra el miércoles en el Angel. 
- Ante el altar mayor de la bella 
iglesia quedará solemnemente con-
sagrada la unión de la señorita 
Candila Herrera y el correcto joven 
Manuel Villanova. 
Encantadora la novia. 
! Gentil y bonita. 
El doctor Antonio j . de Arazoza 
y la distinguida señora Felicia L.' 
jde Villanova están designados pa-
ra padrinos. 
Testigos. 
Por la señorita Herrera. 
El doctor Ernesto R. de Aragón 
y el doctor José F. Urrutla. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte del novio el ilustre doc-
tor Pablo Desvernine y el distin-
guido doctor Jos.é María Collan-
tes. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
MISA DE REQUIEM 
Postrer tributo. 
De piedad y de recuerdo. 
Se le rendirá mañana, en el pri-
mer aniversario de su muerte, al 
doctor Manuel Martínez Domín-
guez. 
A las ocho y media de la ma-
ñana se dirá una misa a su memo-
ria en la Capilla del Cementerio. 
Ha sido dispuesta, a nombre de 
ella y sus dos pobres hijos, por la 
señora Carmita López Algarra Viu-
da de Martínez Domínguez. 
Inconsolable en su pena. 
(ContlnOa en ta »4g. DIEZ) 
i 
S a n ^ U i g u e l 
M A N A N ñ 
En regalos para caballeros tene-
mos una variedad extraordinaria de 
artículos, todos de distinción, elegan-
cia, y clalidad superior. Relojes, 
carteras, lapiceros, plumas, escriba-
nias, hebillas, llaveros, leontinas, 
bastones, cigarreras, boquillas, ce-
niceros, e infinidad de otros obje-
tos. 
LA CASA DE M>» IUEOAM>> 
AVt OCITAUA. 102 - TB.. A-2«$l. 
'Aquel regalo" que usted se ha imaginado no en-
contrar en ninguna parle, PARIS-VIENA se lo ofre-
, ce. Tenemos sorprendentes originalidades en Ob-
jetos de Arte. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
/ 
m 
m ' ' . Y T A 
4 * . ' ' o 
H 
0 Y a b r e sus p u e r t a s E L E N C A N T O i n a u g u r a n d o sus 
g randes ven t a s Pos t -Ba lance . 
H a de c o n s t i t u i r e l a c o n t e c i m i e n t o de l d í a p o r l a s 
r e b a j a s — s i n p r e c e d e n t e s — q u e se h a n hecho a todas las 
m e r c a n c í a s . 
I n v i t a m o s a que nos v i s i t e n h o y p a r a que puedan 
c o n f i r m a r l a v e r d a d de l o d i c h o a n t e r i o r m e n t e , y , ade-
m á s , a p r o v e c h a r d ichas r eba j a s que s o n ( / 
G R A N D E S , I N M E N S A S , U N I C A S ! 
L a s v i d r i e r a s s e r á n demos t r ac iones de l o m u c h o 
que h a y e n l o s d e p a r t a m e n t o s . E s t a r á n dedicadas a: 
P e r f u m e r í a 
Encajes 
M e d i a s 
S á b a n a s y m a n t e l e s 
Te las B lancas 
T r a j e s de n i ñ o s 
Ves t idos de n i ñ a 
Ves t i dos de e n t r e t i e m p o 
Juegos i n t e r i o r e s 
C r e p é b o r d a d o . 
P A R A S U M E J O R R E G A L O 
Le mostraremog, entre otras cosas, nuestra gran colección de FIGU-
RAS DE BRONCE y de PORCELANA DE SEVRES. Gran variedad y pre-
cios baratísimos. 
" L A E S M E R A L D A 9 * Telefono: A-SS08. 
P I O R R E A A L V E O L A R 
P O L V O S 
C K R D K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma, 
V. V I V A U D O U , I N C . 
ParU * N e w York 
Viejos que son jóvenes 
Ora-chs al uso de Aceite Kabul. 
Son viejos en efecto, porque 
cuentan muchos años, porque sus 
cabellos eran blancos, pero ahora 
son jóvenes, porque han logrado 
ennegrecer su cabeza, usando a dia-
rio Aceite Kabul, grasa de tocador, 
que no pinta, ni tiñe, que se unta 
con las manos y no las mancha. Es 
un renovador poderoso del cabe-
llo al que devuelve, pronto y para 
siempre su negro color intenso, bri-
llante, con flexibilidad de cabello 
sano. 
Los canosos no tienen derecho a 
nada, porque acusan su descuido, 
su abandono personal, ya que pue-
den ser jóvenes, de cabellos negros, 
con una nota de alegría y gozo en 
la canf y no de tristeza y edad, co-
mo proclaman las canas, usando 
Aceite Kabul. 
El hombre que aleja las canas 
denota deseos de vivir y ser dicho-
so. El canoso es un vencido, des-
cuidado que se abandona y lo arras-
tra la edad envejeciéndolo sus canas, 
que él no combate, cuando podría 
hacer con pleno éxito, usando Acei-
te Kabul. No es pintura, ni tiñe, 
no mancha Is manos, es un aceite 
de tocador de éxito seguro que se 
vende en boticas y sederías. 
Alt. 28 Sept, 
La inflamación supurativa de la 
cavidad en que están engastados 
los dientes, llamada piorrea alveo-
lar, se creyó por muchos años que 
era una afección puramente local; 
pero se ha demostrado, sin embar-
go, que esa enfermedad, que es una 
de las causas más frecuentes de la 
pérdida de dientes, es causada por 
un desarreglo constitucional en ei 
cual existe en mayor o menor gra-
do la retención de sustancias ex-
crementicias. Este descubrlmi;nto 
ha permitido el que nos explique-
mos la frecuencia con que los go-
tosos y los reumáticos sufren do 
piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
máticas, se forman también en las 
cavidades de las mandíbulas en que 
están encajados los dientes, donde 
producor una inflamación destruc-
tora de los tejidos. Esta inflama-
ción asume con el tiempo un cará;-
ter supurativo y a consecuencia de 
esto los dientes pierden su sopor-
te y se caen. Los depósitos de sa-
rro que tan a menudo se ven Jun-
to a las encías, son generalmente 
uno de los primeros indicios del 
desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento lo-
cal adecuado, Salvitae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, 
porque tiende a evitar la formacóin 
de depósitos calcáreos en las cavi-
dades ocupadas por los dientes. 
Alt. 
ANUNCIESE E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
De piel de rusia cía- (DO 00 
ra, color de moda: 
$ e i e l e h i a 
' Bazar I m i i ^ 5. Rafael e Im&vjsTkia 
MAB ANA-CUBA 
Entrada por San Rafael 
U N A O B R A D E I N T E R E S P A -
R A E L F O R O C U B A N O 
LA ZONA MARITIMA TEKKI5STRTI. 
ItA PROPIEDAD PRIVADA, El . DO-
MZKZO NAOIOAD V USO PU-
BiaCO 
Este es el titulo de un nuevo l i -
bro del doctor Andrés Segura Ca-
brera, en el cual se ha reunido to-
do cuanto ha sido legislado en mate-
ria de Puertos. Muelles, Concesiones, 
Obras, Baños. Arenas. Pesca, feto. Es-
ta obra viene a llenar • I H A necesidad 
sentida, porque Ihs disposiciones, de-
cretos y leyes que existen sobre el 
asunto, están diseminados y haCd 
muy difícil su consulta. 
î a onra estara lista en tyefve 5-
admitimos pedidos, para enviar tan 
pronto salga de la prensa. 
XiA VTTKX.TA AI, MUNDO DB UN 
KOVB&ZSTA 
í a se'ha recibido el tomo I I I 
de esta hermosa narraclín 
del popular literato Vicente 
Blasco Ibáñez. Este tomo es 
sin duda el más Interesan-
te porque trata de Egipto y 
de Asia, países llenos de 
monumentos notables. Pre-
cio del tomo en 8o. a la 
rústica . . . . $1.00 
VXt UBltO ZKTBBBSANTE PABA 
IOS ZMPOBTADOBKS 
TAEIP'AS DE IMPORTA-
CION Y EXPORTACION 
DE I.A REPUBLICA ME-
JICANA. Edición autoriza-
da por el Gobierno Meji-
cano. Esta obra está dis-
puesta en forma tan senci-
lla, que en un Instante pue-
de hallarse los datos que 
se requieran. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tapas especíales. . . . . . 16.00 
UXTIMAS NOVBDADBS 
SOLL1ER (Pablo) y COUR-
BON (Pablo). PRACTICA 
SEMIOLOGICA DE LAS 
ENFERMEDADES MENTA-
TALES. Gula del estudian-
te y médico práctico. Edi-
ción llus-trada con 89 figu-
ras originales. Barcelona. 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do *n tola. . . . . . . 
PIERT (M). LA TUBERCU-
LOSIS PULMONAR. Se-
miología, formas clínicas, 
diagnóstico y pronóstico. 
Edición Ilustrada con 56 f i -
guras y 3 láminas en colo-
res. Madrid. 1 tomo en So. 
encuadernado en tela. . ., 
SEIGLIB (H> y GRANDE 
AKMAS <F). SEMIOLOGIA 
PLEURO-PULMONAK. Obra 
de texto en la Universidad 
Nacional. 1 tomo en 4o. 
rústica _ ,., 
CATALA (Juan B). TEXTO 
Y JURISPRUDENCIA DEL 
CODIGO CIVIL CON LAS 
LEYES CIVILES SUSTAN-
TIVAS DE ESPAÑA. Segun-
da edición refundida y au-
mentada que tiene 2.005 pá-
ginas. Madrid. 1 grueso vo-
lumen en 8c. encuadernado 
en tela. w ^ ^ ;, , . . 
ALVAREZ GENDIN (S).— 
TEORIA GENERAL DE 
LAS FUENTES DE DERE-
CHO. CONSIDERACION 
ESPECIAL DE LAS DB 
DERECHO PUBLICO. Es-
tudio minucioso de cuanto 
S ' i ha escrito sobre esté 
asunto Importan t->. Madrid. 
1 fimo en 4o. encuadornu-
do en pasta española. . . 
PELEGRI Y NICOLAU 
(Juan). LA DEUDA PU-
BLICO LOCAL EN EURO-
PA Y EN LA AMERICA 
DEL NORTE Eetudlo del 
«rédito público, con intore-
santcs estadísticas que 
muestran la solidez de las 
consecuencia^ aducidas. Bar-
celona. 1 tomo en 4o. a 
la rústica. .„ . 
GARCIA GUTIERREZ (An-
tonio). OBRAS ESCOGI-
DAS. Hermosa edición de 
las obras <le este elevado 
poeta) .con un magnífico 
retrato. Madrid. 1866. 1 
tomo en 4o. mayor encua-
dernado en pasta española 
JUDERIAS (Julián). DON 
FRANCISCO DE QUEVEDO 
y VILLEGAS. La época el 
hombre, las doctrinas. 
Obra premiada por la Real 
Academia de Ciencias. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española 
ORTEGA Y GASSET (José). 
LAS ATLANTIDAS. Her-
moso estudio histérico Ilus-
trado con hermosas foto-
grafías de gran tamaño. 
Madrid. 1 torio en folio á 
la rústica 
VVOKMS (René). LA SOCIO-
LOGIA. Su naturaleza, su 
contenido, sus agregados. 
Versión española de los doc-
tores Rodríguez Camuñas y 
C. Sancho. Madrid. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en pas-
ta española 
DOMENECH MASANA. (J). 
LA CASA. Como se costea 
y edifica una vivienda. 
Obra de gran utilidad para 
arquitectos, maestros de 
obras, y sobre todo para 
quienes deseen adquirir o fa 
bricar su «'asa. Contiene un 
gran número de planos y 
diseños útiles. Precio del 













SE B, YESOSO Y CZA. 
Avefiida de Italia 63. Apartado «115 
Teléfono A-4958. Habana 
l U M ! 
KO C O J A 
CATATA O. 
S S M i T E H Í G A Í o l m n L R o . 
[ § K h B u e n a s Fa rmac ias , \ 
Todos los lunes ponemos a la venta, en todos los D e -
partamentos de esta casa, a r t ícu los a precios excep-
cionales de reclamo valederos para este d í a solamente. 
V E S T I D O S 
C a s i r e g a l a d o s p o d e m o s l l a m a r a estos ves-
t i d o s que l i q u i d a m o s i i o y l u n e s , p o r q u e s u 
p r e c i o es cas i l a d é c i m a p a r t e de su v e r d a -
d e r o v a l o r . 
L o s de v o i l e , a $ 7 ,25 y ^ ' . " : : . . ; . . . $ 4 . 2 5 
L o s de w a r a n d o l de h i l o , desde 4 .50 a 15.00 
S o n v e s t i d o s . m a g n í f i c o s , de c o r t e i r r e p r o -
c h a b l e y d e c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a . 
K I M O N A S D E S E D A 
L i q u i d a m o s u n a c o l e c c i ó n d e o r i g i n a l e s 
k i m o n a s r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n t e . . 
E s t á n c o n f e c c i o n a d a s e n r a so de seda , c o n 
e s t a m p a d o s m o d e r n o s . 
L a s o f r e c e m o s , h o y l u n é s r a $18 .00 y $ 9 . 0 0 
2í* 
JABON DE LIMON 5 4 $ 
Ofrecemos m i l docenas 
de sste insuperable j a -
bón f r ancés , hecho con 
^zumo puro de l imón, a l 
precio especial de $0.48 
l a caja de 3 pastillas. 
DEPTO. DE TAPICERIA 
• C R E T O N A S 
E n u n a m e s a l i q u i -
d a m o s u n a se lec ta 
c o l e c c i ó n de c r e t o n a s 
a . y . . . . $ 0 2 4 v a r a / 
O t r o l o t e d e c r e t o -
nas m u y f i n a s , h o y 
l u n e s , a . . . $ 0 . 3 8 i d . 
A l f o m b r a s ; h o y l u -
nes , desde 0 9 8 v a r a . 
T a p e t e s i t a l i a n o s de 
y u t e , d e 2 i y 3 v a -
r a s d e l a r g o , h o y 
l u n e s , a . .$4 .75 u n o . 
TODO A $ 3 . 5 8 
C a r t e r a s d e p i e l , ú l -
t i m a n o v e d a d . 
E s t u c h e s m a n i c u r e 
• P e r f u m a d o r e s p i n -
t a d o s . 
B o l s a s de seda 
P u l s o s d e f a n t a s í a 
A b a n i c o s d e h u e s o 
v a l e n c i a n o s . 
K I M O N A S 
Japonesas, muy finas, 
bordadas en los colores 
rosa. azul, sa lmón , pas-
tel y l i la , hoy lunes na-
da m á s a $2.59 
M I S C E L A N E A 
E n una mesa, a la en-
trada de la tienda, por 
Galiano ofrecemos: 
Cinturones estrechos, 
hoy nada m á s . a $0.15. 
.Peines de señora , hoy 
nada m á s , a $0.19. 
Piezas de cinta de raso 
doble en t o á o s l o s calo* 
res y en los n ú m e r o s 1» 
U . 2 y 3. hoy exclusiva-
'mente a $0.05, $0.10. 
$0.15, y $0.25-respecti-
vamente. 
Vani tys plateados. hoyt 
lunes, a $0 65. 
Abanicos] aponeses hoy 
solamente. a$0.50.0.60, 
y $0.75. 
Collares de perlas en 
los colores: blanco, roaa 
y turquesa, a . . $0 87. 
Cinturonesanchos m u y 
finos, a $0.90. 
M e d i a s y X a l G e i u ^ s 
A $ 0 . 8 2 p a r 
[Medias de muselina 
muy finas en los colo-
res blanco, negro, r a -
chelle y beig. 
¡Y calcetines de caba-
llero, de seda y de hilo, 
con cuchillo, listas bor-
dadas y caladas en to-
dos los colores. H o / , 
llunes, solamente. 
^ N Q O T I E S 
COMPATUA 
Q A L I A TIO 
S. R A F A E L 
•ANUNCIOS CIVILIZACION STVDIO 
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C A R T E L D E T E A T R O S ] 
DACION AI. (PSMO dt M»m nQUM 
a San Bafael) 
A las once, a la 1, A aB tr** ^ a 
a las siete: La Seductora, por Mary 
Astor, Clive Brook, lan Keit, Luise 
Dresse. ' 
A las cinco: Donde la» â uas se di-
viden; El Ladrón, por Tupé Sobrado; 
y La Seductoa. 
A las nueve y media: Donde las 
aguas se dividen; El Ladrón y La 
Seductora. 
FAYBJST (Paseo de Martí esqqnlna a 
Saa fosé) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las ocho y media: Estreno del 
drama policial en cuatro actos y en 
prosa, original de Ramón Caralt Lau-
ramá, titulado: La Corte del Rey Oc-
tavio. Concertó por el trio argentino. 
KASTX CVraOe y Draroas») 
Gran Compañía de RevlstAs Mexica-
nas. 
A las ocho y media, la revista: 
Bataclanerías. 
A las nueve y cuarenta y claco, 
el saínete de costumbres en un acto 
Cielito Lindo. La revista: iTa pa-
reció la cadena... y el mono nol 
ft-r.n-itum-g.A (Consolado »»(jula» a 
TtrtudM) 
Compañía de «arsuela cubana dt 
Regino Lópess. 
A las ocho: Casos y cosas. 
A las nueve y cuare y cuarto: El 
Lobo Segundo o La Vuelta a Cuba 
en cuatro años. 
A las diez y media: el disparate de 
Gustavo Robreño y Federico Vllloch 
y el maestro Anckermann, Otoro en 
el garrote. 
runrozpjtb bb l a oossoxa (Asi. 
mas y Kolneta) 
No hemos recibido programa. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E BENEFICIO D E J U L I O V I L L A R E A L 
iLa de hoy será la última íun-
ción de la temporada de verano 
en el Principal de la Comedia. El 
concurrido teatro del señor Estra-
da se cerrará hasta el día siete de 
octubre, fecha en que se iniciará 
la temporada de invierno. 
La función de esta noche es a 
beneficio de Julio Villarreal, actor 
de talento, cuya labor en el coliseo 
de la calle de Animas le ha vali-
do muchos elogios y le ha conquis-
tado extraordinarias simpatías. Es 
de esperarse, por tanto, que su "se-
rata d'onore" resulte una fiesta es-
pléndida . 
El programa es muy sugestivo. 
Se llevará" a la escena una comedia 
francesa llena de esprit en la que la 
gracia y la sátira van de acuerdo 
para regocijar a los espectadores: 
"El amigo Teddy", Julio Villarreal 
en esta comedia hace una labor 
brillantísima. 
La función terminará con "No 
la hagas y no la temas", comedia 
de Ensebio Blasco. 
En los días que el Principal dé 
la Comedia permanezca clausura-
do, la compañía se dedicará a pre-
parar obras nuevas para la tem-
porada de invierno. Como se sa-
be ya están viajando rumbo a Cu-
ba los dos nuevos artistas que con-
trató recientemente la Empresa en 
Madrid. Son ellos María Herrero, 
primera actriz del Teatro Español 
de la Villa y Corte donde se la 
considera como una verdadera no-
tabilidad escénica y Jesús Torde-
cillas, actor de gran fama. 
La compañía de Principal se pre-
para a librar una campaña extra-
ordinaria en el invierno. Las obras 
serán escrupulosamente selecciona-
das (a fin de que sólo ee repre-
senten aquellas de seguro éxito) 
f presentadas con tanta propiedad 
dos Unidos y en Europa. A ese 
objeto el señor Luis Estrada no 
reparará en gastos. 
Diez y siete son los estrenos que 
se preparan en el coliseo de la ca-
lle de Animas. 
T h t d o N A C I O N A I 
H O T G D A N E S T R E N O £ N C U B A H O Y 
^ D r e j r e r t f d L z r j o ' n c f c SáL, / / /zote . < z r ¿ r < r / / 4 ^ 
A S T O R 
c o n c í c o n c a r s f o c f c 
e / 2 / s u p r i w a r o j s ' á u 
Mana Herrero, primera actriz del 
Teatro Español de Madrid, contra-
tada por la empresa del Principal 
de la Comedia 
Para terminar recordaremos a 
los "habitúes" al Principal de la ' 
Comedia que ya está abierto el 
abono para las ocho funciones de 
estrenos del mes de octubre, que 
se celebrarán los martes y los vier-
nes, menos la primera que habrá 
de verificarse el día del debut o 
sea el miércoles siete. 1 a empre-
sa quiere advertir a sus antiguos 
abonados que se les reservarán sus 
orno se acostumbra en los Esta- localidades hasta el día cinco. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Ayer domingo, quedó confirmado 
plenamente el éxito que ha alcan-
zado "Bataclanerías", revista de 
Carlos M. Ortega, Pablo Prida y 
Manuel Castro Padilla. 
En vista de este triunfo los di-
rectores de la Compañía de Revis-
tas Mexicanas han decidido ofre-
cer "Bataclanerías" esta noche, en 
la primera sección sencilla, que 
dará comienzo a las oodo y media. 
En la interpretación de esta re-
vista toman parte los (principales 
artistas de la Compañía. 
Para la segunda sección doble, 
jue empezará a las 9 y 45, se anun-
cia un excelente programa, en el 
que figuran "Cielito Lindo" y 
"Ya apareció la cadena y el mono, 
no". 
La bellísima Laura Miranda se 
distingue mucho en la interpreta-
ción de esta obra. 
"Ya apareció la cadena y el mo-
no, no" es revista muy aplaudida. 
No hay en ella complicaciones ni 
argumentos sino escenas alegres y 
cuadros de extraordinaria comi-
cidad. 
Los precios serán los de costum-
bre . 
Sesenta centavos por luneta para 
la primera sección sencilla y un 
peso veinte para la doble. 
Las personas que deseen sepa-
rar localidades pueden llamar al 
teléfono Ael851. 
' Para el próximo miércoles se 
anuncia el debut de la New York 
Jazz Band. 
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O R Q U E S T A S 
e/i e/ x r e & I t & t i f a 
Y * v 
¿S? fax- S s j s e & j p 
P L A C E T E L A S 
Profundo misterio 
T E A T R O V E R D O N 
Lía musite del policía munici-
pal Hilario Carrero, de que dimos 
cuenta oportunamente, parece que 
va a queda sumida en el más pro-
fundo misterio. 
De nada han valido las activaS lO y cuarto estreno Por el Bien de gestiones llevadas a cabo por el Vuestra^ Hijas produccióa especial r„v T ^ l l l ^ ^ „ i„ t o««^'en 8 emocionantes actos por Rod La sub-Inspector de la Judicial señor Rocque y Nita NaMi 
Anoche un &ran triunfo y hoy será 
por el estilo debido a lo interesante 
de la función preparada. A las 7 y 
cuarto una revista y una comedia, a 
las 8 y cuarto La Recta Final, pre-
cioso drama Interpretado por Dou-
glas Mac Lean, a las 9 y cuarto El 
Valle de los Contrabandistas Intere-
sante reestreno en Cuba por el sin 
rival actor WUIlam Farnum y a las 
Gavoso, hábilmente secundado por 
el Primero y Segundo Jefe de la 
Mañana La Embustera por la bellt 
sima Pola Negrl. 
t>rtH»f« i -^í- ,.-.„ T_. Miércoles 30 Secretos Tenebrosos y 
Policía Municipal, señores Isidoría ^ Hacienda de los Duendes. Jueves 
5r Gómez, y por los demjs miem-jlo. El Trono de la Codicia y El ix»-
bros del Cuerpo, que con verdade- mador. 
ro celo, han meiado por dosoutnr ^ S S l * < S S £ S Í ° de Amor v ^ 
E S T A NOCHE E N P A Y R E T " L A C O R T E D E L R E Y 
O C T A V I O " 
La Compañía "Renacimiento" 
llevará a escena en Payret el bellí-
simo drama histórico, titulado "1a 
corte del Rey Octavio". 
Ni*que decir hay de la justeza 
y arte con que los artistas de Câ -
ralt dan interpretación a 'las dis-
tintas emocionantes escenas de ese 
drama singular en el que las más 
divertidas pasiones, los más varios 
sentimientos tejen una farsa que 
se va desarrollando en sorprenden-
tes incidencias. 
El notable actor Ramón Caralt, 
ha alcanzado siempre en Xa corte 
del Rey Octavio" grandes triunfos, 
porque su arte naturalísimo, hace 
llegar al público, los más sutiles 
detalles psicológicos del personaje 
que encarna. 
Caralt en el personaje de john 
Smith, el detéctive precursor de la 
Corte del Rey Octavio, hace una 
portentosa creación. 
iLa presentación d© la obra, se-
rá magnífica. 
Mañana martes, saldrá a la es-
cena el interesante drama policial, 
titulado "E l vendedor de cadáve-
res". 
El miércoles, día de moda, será 
estrenada la comedia de aventuras. 
"La caprichosa Miss Jenny", en la 
que se distingue la primera actriz 
señora Raimunda de Gaspar. 
Los precios para la función de 
esta noche y siguientes, a excep-
ción de las de moda, serán a base 
de seis pesos el palco con seis en-
tradas, un peso la luneta con en-
trada; sesenta centavos la butaca; 
treinta centavos la tertulia y veinte 
el paraíso" 
al autor o autores de la alevosa 
muerte de aquel infeliz; guardador 
del orden público, que en los pre-
cisos momentos en que iba a pres 
"tar un servicio, cayó en artera em 
boscada. 
En loa primeros momentos, se 
llevaron a cabo numerosas deten-
ciones de vecinos de la localidad, 
por creérseles complicados un en-
te asesinato, que luego fueron pues 
tos, en libertad por no existir su-
ficientes cargos contra ellos. 
El señor Gavoso, no sabemos 
Sábado 3 Quien fuera Héroe. Ma-
clste en el Infierno. Domlngro 4 El 
Código Social, Garras Feroces y El 
Trono de la Codicia. 
F u e r a m a r t i r i o 
Las personas que se dejan domi-
nar por los nervios, viven martiri-
sados sufriendo horriblemente y 
haciendo sufrir, con las neuraste-
decepcíonado, o requeridos sus 8er-;nia les agota ja existencia. Pa-
vicios por otros sucesos, nos haLa COJIlbatir i0g n€rvios aiteradoS y 
? A r ^ l r : % t la neurastenia, nada es preferibll 
L I R A 
Para hoy la empresa ha combinado 
un regio y colosal programa. 
Matinee corrida «de dos y media a 
cinco y media, una divertida come-
dia en dos actos, grandioso estreno 
de la gran producción Joya titulada 
Garras Feroces," por la genial estrella 
Alma Rubens y el arrogante actor 
Jack Mulhall, también se estrena la 
regia cinta especial que tiene por tí-
tulo Cincinnati Misterioso por Jack 
Joxie. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una divertida comedia en dos ac-
tos y el regio estreno de la produc-
ción joya Garras Feroces por Alma 
Rubens y Jack Mulhall, por la noche 
selecta función a las ocho y media 
con el mismo programa de la matinee. 
H O Y R I A L T O H O Y 
L u n e s 2 8 . - M a r t e 8 2 9 
E S T R E N O E N C U B A 
La MAJEST1C FILM CO. presenta la producción titulada: 1 
9 k 
P O R E L H O N O R D E U N A 
P O R E L 
Que tiene por intérpretes * i 
arotante aaez 
ALBERÍO CALIO 
A quien admirablemente ' ai... 
secundan 
C E C I L t r í a n y 
U I 
Una producción da gran inten 
eidad dramática, con escenas 
de gran lujo -fastuoso. 
Un apasionado amor se desa-
rrolla al que présta su con' 
curso el alma ardiente 'latina. 
D E U N A H l 
Hará a usted vibrar al impulso de las más tiernas emociones. 
Programa Especial de 
M A J E S T I C F I L M C O . H A B A N A 
C S918 Id 28 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
' O T E R O E N E G A R R O T E " S E R A R E P R E S E N T A D A E N 
P A Y R E T E D I A 5 D E O C T U B R E 
A petición de numerosas perso-
nas que conocen los bellezas de la 
nueva producción de Gustavo Ro-
breño y Federico Vllloch, "Otero 
en el garrote", esta obra será pre-
sentada, siquiera sea por una sola 
vez, en el rojo coliseo. 
Ua noticia tiene que agrad^vr, 
ya que se trata de una pieza tea-
tral interesantísima. 
"Otero en el garrote" será lle-
vada r. escena en Payret, alternan-
do con la revista de Vlllócli y An-
clcermann, *'El Lobo I I , o iLa Vuel-
ta a Cuba en Cuatro Aftos"; y qui-
záa, con otra de las obras más tís-
tfsas del repertorio de Villocli. 
Se ha fijado ya la fecha del 5 
del próximo octubre para esta úni-
ca representación de "Otero en el 
garrote". 
(Continúa en la pág. DIEZ) 
F A U S T O R I A L T O 
OTRO ORAN ESTRENO EJT TAT78TO 
Un nuevo estreno de esos que com»-tituyen siempre para el Faasto en sus días de moda un nueyo aconte-cimiento cinematogrrifico, presentará hoy en sus tandas de cinco y cuarto y nueve y cuarenta y cinco como lu-nes de moda. Es llamado estreno, que lo es de la Paramount El Orgullo de El Palomar y está Interpretado por Majorie Daw y Forrest Stanley. En esta misma función la graciosa come-dia en dos actos Al Aire Libre. 
En la tanda fle las oeno, la come-dia en dos actos Habla Claro y en la de las ocho y treinta, la gran pro-ducción por un selecto grupo de acto-res da la Comedia Francesa, titula-da Parts. 
El jueves, el mayor éxito cinema-tográfico, estreno de Sacramento o Pecado por Babe Daniels y Richard Dix. 
POR Eli BOnrOR 3>B TOTA RUA 
Muy interesante es esta bella cin-ta que interpretada por el popular actor Alberto Collo, nos d« a conocer sus románticos amores con una bella muñequita a la que el destino había reservado días d© dolor, esta cinta Irá en las tandas elegantes de 5 y cuar-to y 9 tres cuartos, proyectándose en las restantes l>a Ruleta por Edith Roberts y El Verdugo del Honor por Leah Baírd. 
El miércoles, se estrenará Lo Cor-te de Faraón preciosa cinta por la nu-gestlva actriz Dorothy Plckford y I Constance Bennet; preparándose para muy pronto Pasida Prlmltlra por 1» escultural vampira Bárbara La Marr Alas de Juventud deliciosa cinta por Madge Bellamy y Ethel Clayton y Desolacidn soberbia cinta por el arro-gante actor George O'Brlen. 
la Judicial, no sea definitiva, y 
que pronto lo volvamos a tener en-
tre nosotros, ya que el motivo que 
aquí le trajo, continúa envuelto en 
el mismo misterio que lo rodeaba 
en los primeros momentos. 
La sociedad de Placetas espera 
que los miembros de nuestra Poli-
cía, con, o sin la ayuda de otros 
cuerpos policiacos, continuarán 
sus pesquisas, hasta lograr descu-
brir a los o al asesino del vigi-
lante Carrero, pues es realmente 
lamentable que en un pueblo cul-
to y civilizado como éste, vaya a 
quedar impune un hecho de esta 
naturaleza. 
Nosotros nos atrevemos a garan 
tizar que el Capitán Isidoría, el 
Teniente Gómez, y sus subordina-
dos, continuarán laborando, has-
ta desentrañar el misterio que hoy 
rodea éste hecho. 
Notas varias 
—Procedente de la Capital de la 
República, a donde fuera a resol-
ver Asuntos re^iclonados con el 
puesto que desempeña ,e8tá de nue 
vo entre nosotros, el querido ami-
go señor Enrique Oliver, probo Ad 
ministrador de la Sucursal de The 
Boyal Bank of Canadá. 
Le reiteramos, con estas lineas, 
nuestro afectuoso saludo. 
—Encuéntrase ya bastante me-
jorado de la dolencia que le man-
tiene recluido en la quinta "La Co 
vadonga", de esta capital, el co-
merciante de esta plaza, nueetw) 
buen amigo señor don Ramón So-
lano, condueño del establecimiento 
"La Opera". 
Nos congratula mucho poder 
ofrecer esta noticia. 
—Ayer no ofreció su acostum-
brado concierto, en el parque "'Ca-
sallas", nuestra Banda Munici-
pal 
Ignoramos las causas de la sus-
pensión de esta retreta. 
— E l próximo lunes tendrá efecj 
to en nuestra Iglesia Parroquial,! 
ana solemne misa, en memoria dt1 
|a virtuosa señorita Emelina de I 
Arr|^3, muerta trágicamente en 
esta localidad, días pasados. 
—Para el pueblo de Cruces, in-¡ 
gar de su hablvual residencia, par-¡ 
tió días pasados, la espiritual da-¡ 
mita Consuelo Oliva, que pasó en-j 
tre nosotrot una corta temporada ; 
Que ésta le haya sido todo lo! 
grata que ella merece, son nues-
tros leseo». 
J • Antonio Cobos 
Corresponsal. 
Placetas, 25 de septiembre de| 
1025..-
al Elixir Antinervioso del doctor 
Vemezobre. Pídalo en las boticas 
o en su depósito E l Crisol, Neptuno 
y Manrique Habana. Aplaca los 
servios, cambia el horizonte de la 
vida. 
alt. 4 Sep. 
C I N E N E P T U N O 
IiO QtTS HACEN- I.OS HCUBSUSS EN NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se estrena 
en Neptuno la producción especial t i -
tulada Lo que Hacen los Hombres 
creación de Irene Rich y Willard 
Lois. 
En las mismas tandas una revista 
de Novedades Internacionales. A las 
ocho y media El Sanatorio del Amor 
por Berty Lytell y Anlta Stewart. 
T E A T R O M E N D E Z 
(ZXi CZXnS BIiEOANTCB VIBORA) BB líA 
(Avenida de Santa Catalina ee (juina a 
J. Delgado) 
Hoy, lunes, no hay función. 
Mañana, martes, va La Embustera, 
por Pola Negrl y Cadenks de Amor. 
El viernes' estreno de El campo 
fcde los amantes. 
C A N P O A M O n 
n o y 
5 ^ 
ESTRENO EN CUBA 
Cari Laeemle presenta la hermo-
sa producción Universal, 
titulada: 
í / o r 
9 1 / 2 
A M O R T R O P I C A L 
(Lorrame of Lions) 
I 
De interesante argumento, 
interpretada por 
P A I S l RUTH l i l i 
\ 
A M O R T R O P I C A L 
Es una bella cinta que a todos gustará 
Repertorio UNIVERSAL PIC1URES CORP. S. Lázaro 1 % . 
ld-2-S 
PAXTSTO (Paseo da Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y m^dia: El orgullo de El Palo-
mar, por Marjorle Daw y Fowest 
Stanley: la comedia: Al aire libre. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos: Habla claro. 
A las ocho y media: Paris. 
OZiXUPio (Avenida Wilson esanisa a 
Q., Vedado) 
A las ocho y media: Tierra prome-
tida, por Raquel Meller. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Amor de apache, por Elalne 
Hammerstein. 
VEBBBN (Consulado entre Animas 9 
Trocadoro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: La recta f i -
nal, por Douglas Me Lean. 
A las nueve y cuarto: El valle de 
los contrabandistas, por William Far-
num. 
A las diez y cuarto: Por el bien de 
vuestras hijas, por Rod La Rocque y 
Nita Naldi. 
CAMPOAUOB (Industria esquía-, a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor tropical, por Noman 
Kerry y Patsy Ruth Miller. 
A las pcho: El aulldo de la muerte. 
De once a cinco: Las regatas de , 
Clenfuegos; Belantino toero; Limpie-
za en seco; La venganza roja, por Do-
rothy Dalton; El aullido "de la ' 
muerte. 
aBZS (B 7 17, Vedado) 
A las 8 cuarto: Eran tres palabras, 
por William S. Hart. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto: Novedades Internacionales 
Núm. 47; Se compran trapos; Secre-
tos tenebrosos, por Dorpthy Dalton, y 
Robert Ellis., 
BXABTO (Neptnno entre ConsaJaOo y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Por el honor de una 
hija, por Alberto Collo. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: La Ruleta, por Edith Ro-
berts; El verdugo del honor, por 
LeaU Baird. 
USA (Industria esquina a San José) 
De una y media a cinco y media: 
Una comeda en dos actos. Garras Fe-
roces, pjr A:ma Rubens; Aseslrato 
misterioso. 
A las ocho y media: Una comedia; 
Garras Feroces. 
A las ocho y media: Una comedia 
en dos actos; Asesinato misterioso y 
Garras Feroces. 
r&OSBBTCXA (San lázaro y San Praa. 
claco) 
A las ocho: Una Revista; Una có-
mica: El Boticario; El drama: A las 
diez y diez, por Charles Wuchison. 
Estreno de Parásitos Sociales, por 
Mary Moore. y Briyan Wasgburn. 
TBIANON (Avenida Wilaon entre A 
7 Paseo, Vedado) 
A las ocho y media: Función extra-
ordinaria organizada jor la Asociación 
de Jóvenes Católicos, exhibiéndose la 
cnta 'Lo que dan las mujeres, por 
Bárbara Bedford. Toman parte en 
esta función los señores Enrique de 
las Cuevas, J. Cabrisas, Guillermo 
Ameyda, A. Placeres. 
WXBSOV (Padre Várela y Genera] 
CarrUlo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La bailarna enmascarada, 
por Alice Mills, y Lowell Sherman. 
A las ocho, estreno de a comedia 
en 2 actos. Julio le echó la visual, 
aventuras de la Muchacha telefonista. 
A las ocho y media: estreno de La 
del traje de raso, por Norman Kerry 
y Mabel Forrets. 
KBJFT UNO (STepiuno esquina a Per. 
•«••rancla) 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Lo que hacen los hombres, por 
Irene Rich y Willard Loos. 
A las ocho y media: El Sanatario 
del amor, por Berty Lytl l y Anita 
Stewart., 
UTJITBBZ (Avenida Santa Catalina es* 
quina a J. Belgado, Víbora) 
Hoy no hay función. Mañana, La 
embustera, por Pola Negri; Cadenas 
de amor. 
WT OXt ATEBBA (General OarrUlo y 
Estrada 'Palma) 
A las dos, El terror Invisible, por 
Antonio Moreno y Agnes Ayres; La 
casa de emociones, por Hoot Glbson. 
A las cnco ycuarto y a las nueve 
y cuarenta y cinco. El buen provee-
dor, por Vera Gordon, y Dore Da-
vinson. 
, A las ocho y media, La casa de 
emociones. 
C I N E GRIS 
CINE OLIMPIO 
En las tandas de mod ad» 5 y cuar. 
to y 9 y media Santos y Artigas VT?-
sentan a la linda actriz Elaine Ham. 
merstein y al gran actor Lou Tellegon 
titulada Amor de Apache. Venganzas 
intrigas, escenas llenas de realismo ! 
Tanda de 8 y media Raquel Melleu 
en Tierra Prometida. 
Mañana en las tandas elegantes da 
5 y cuarto y 9 y media Dorothy De. 
vore en Las Gozadoras del Amor 
Miércoles 30 Gloria -Swanson en El Colibrí. 
Jueves lo. Por el Honor de una HN 
ja. 
Viernes 2 Wesley Barry en El Pe-" 
queño Pensador. 
Sábado 3 Corazón de Lobo por el 
émulo, de Rln Tin Tin. 
Hoy, día de moda, se festrenará la 
producción super-especial (titulada: 
Secretos tenebrosos. 
Sensaoional película de la Para-
mount, interpretada con gran éxito 
por la talentosa estrella Dorothy Dal-
ton. Se exhibirá también la intere-
sante revista Novedades Internaciona-
les No. 47 y la grandiosa comedia Se 
compran trapos, por Monty Banks. 
A las 8 y cuarto Brand, tres pala-
bras, por W. S. Hart. Mañana" El l 
amor ardiente, por Helene Chadwick. 
Miércoles 30 El orgullo de El Palo-
mar por Marjorie Daw y Forrest Stan-
ley. 
Jueves 1: Los dos sargentos. 
Viernes 2 El código social, por Vio-
la Dana. 
Sábado 3 Corazones vacíos, por Cla-
ra Bow y John Bowers. 
Domingo 4 a las 5 y cuarto y 9 
y cuarto Monsieur Beaucaicg, por Ro-
dolfo Valentino. 
p a r a l o s G r a n o s 
El Ungüento Cadum hace que ee 
eequen los granos 7 se desprendan,' 
dejando la piel blanda j suave. Es 
calmante y antiséptico y hace í̂icatn-
zar tan pronto como se aplica. Ha 
demostrado ser un gran alivio para 
millares de personas que durante años 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculo!, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almoír»-
ñas, comezón, sarna, postemillas, eí; 
caldaduras, sarpullido, costras, »« 
como en heridas, cortaduras, arañan^ 
lastimaduras, quemaduras, eto. 
ESTRENO EN CUBA 
TANDAS ELEGANTES 
0 
O E I P A L O M A R 
(The Pride of Palomar) 
Sentimental melodrama, 
interpretado por 
F O R R E S ! S I A I E Í 1 1 
a g > a w m o m i g ' ¡ d u r e 
0 
Muy pronto gran estreno 
D O N Q , E L H I J O D E L Z O R R O , p o r D o u g l a s F d r h ^ 
' c 8902 
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Carmen Kivas y González 
Habajia Ramón Merediz de la Campa 
Sgo. de Cuba 
María Dolóte* Muñ* 
H-.bána Manuel Méndez y Caldevilla 
Georgina Miret y Solanilla I 
Habana 
Manuel García Espinosa 
Saniiago de Cuba Zoraida González 
Habana 
Mano Gutiérrez Le^n 
Habana 
Angela García Alvarez 
Habana— Aída Gutiérrez Pérez. 




C h o c o l a t e l a A m b r o s í a C e r v e z a P o l a r , 
I r o n b e e r 
J a b ó n C a n d a d o 
4 
Manolito Montea y 
Habana ^ Tomasita Murga y Hevia 
Habana 





Pedrito Fernández Alonso 
Habana ^ Tomas rernam 
Habana 






Mercedes Iw¿niz Cuervo 
^ Sgo. ide Cuba Míinolito Feriiandez Fernííndei Habana 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
HOGAK FELIZ 
Un sueño. . . 
Una aspiración realizada. 
Eso es para todo hogar el ad-
venimiento del primer vástago. 
De semejante goce disfrutan 
desde ayer el joven doctor Jorge 
García Montes y su esposa, ^Con-
chita Morales, tan bella y tan in-
teresante. 
Una angelical niña ha venido a 
eer la coronación de todas sus ven-
turas. 
Feliz el alumbramiento. 
En tiempo muy breve. 
Intervino con su acierto de siem-
pre el doctor Alberto S. de Bus-
tamante, 
Auxiliado fué el eminente gine-
cólogo por la profesora sin par, 
Adela Plauchet, de la que hay que 
hablar con elogio siempre. 
Experta y entendida. 
Como ninguna. . . 
Hasta los venturosos padres lle-
garán estas líneas con un saludo. 
Y mis felicitaciones. 
LA CASA MARTI 
Acto inaugural. 
Tfe la Casa Martí, 
Será en la tarde de hoy, a las 
cinco, con la bendición del Padre 
Arteaga. 
La Casa Martí, que cuenta entre 
sus departamentos con un verda-
dero bazar de artículos de fantasía, 
se abre en la barriada del Vedado. 
Calzada esquina a 2, 
Sitio céntrico. 
Enrique FONTAXILL9. 
J u g o 
d e u v a M O S T E L L E 
(Viene de la pág. OCHO) 
L A F U N C I O N D t t J U E V E S E N M A R T I 
El próximo jueves se celebrará 
en Martí una función extraordina-
ria en la que figuran conocidos ar-
tistas y periodistas de esta capital. 
He aquí los atractivos principa-
les del programa: 
La zarzuela "Los Africanistas" 
en cuyo desempeño toman parte 
Chamaco Longoria, J. López, Mi-
guelito Baguer y Luciano Buznego. 
Una obra de Ortega, Prida y 
Castro Padilla por los artistas de 
la Compañía Mexicana de revistas. 
Estreno del apropósito cómico 
"Ei danzón en Nueva York". 
Estreno del juguete cómico 
Sderlock ITolrnes contra Papá Mon-
tero, por Arquímedes Pous y Fer-
nando Mendoza. 
Una conforencia ilustrada coreo-
gráficamente y que versará sobre la 
rumba por uno de nuestros orado-
res más conspicuos y un acto f i -
nal de atracciones. 
(Las localidades para esta fun-
ción pueden adquirirse en la taqui-
lla del teatro Martí. Teléfono 
A-1851. 
Q U I E N E S V E N D E R A N 
L A S C R E A C I O N E S B A L L Y 
E N L A H A B A N A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A ^ 
LA FIESTA MONTAÑESA 
La grandiosa fiesta montañesa 
que tendrá efecto el 18 del mes 
próximo en la hemosa finca "La 
Asunción", será un rotundo triun-Grande ha sido el interés desper-! demos agregar que según informes , 
tarín nnr miActrao ™f,c o„k,.- -1 f- L , ^ 1 7 1 J fO más de la «OlOnia mOntaUCSa CU 
taao por nuestras notas sobre el ra-articulares nuestros las tiendas que generai 
moso calzado Bally. Muchas damas líen^n mas probabilidades de vendar 
que en sus viajes por el viejo y nue-!en Cuba las suntuosas y supremas 
yo mundo habrán tenido oportuni- creaciones de Bally son la famosa dad de calzar ta  aristocrátic  cal-
zado han sido las primeras en de 
peletería La Granada de la calle de 
Obispo, y Walk-Over, la elegante pe-
mostrar sus deseos de conocer la ca-;letería de San Rafael, la casa que 
sa agraciada con la valiosa represen-i solo vende calzado importado. Fro-
tación de Bally. jbablemente esta última razón sea la 
En dias pasados hubimos de si-l^110 decida a Bally a confiar su re-
ñalar que vanas casas de San Rafael i presentación h Walk-Over. 
y de Obispo—las principales—esta-j De todos modos, sabemos que mi-
ban vivamente interesadas en obte-ñaña se decide este importante asun-
ner lá codiciada agencia. Hoy p v j t o . Hasta mañana pues. 
"TTEATRO ¿ ? £ / f i * / C C O ¿ r < i * Qoma 




L A T E M P O R A D A D E REV1ST A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Hoy anuncia una magnífica función 
la Compañía de Revistas Mexicanas 
qua viene actuando con éxito en Mar-
tí bajo la dirección de los señores 
Ortega, Prida y Castro Padilla, afa-
mados autores y competentes direc-
tores. 
En la primera sección sencilla, a 
las 8 y media en punto, se repre-
sentará Bataclanerías. 
Esta maravillosa revista franco-
mexicana, en la que se satiriza ad-
mirablemente el espectaculísimo pari-
sino de Mme. Rasimi, ha obtenido un 
Cxlto tan grande en la función de 
anoche, que la Empresa ha decidido 
sostenerla hoy en el programa. 
Todos los principales artistas de la 
Compañía tomarán parte en este es-
pectáculo. 
En la segunda sección doble, que 
comenzará a las 9 y 45, irán Cielito 
Lindo y Ya apareció la cadena y el 
mono no. . 
La primera de estas obras va a 
petición de un grupo de damas, que 
con ese objeto se dirigieron a la em-
presa. T la segunda es el último es-
treno de la temporada, es decir, el 
último éxito, por que todas las obras 
estrenadas hasta ahora en el Martí 
han obtenido una acogida favorabilí-
sima. 
Ya apáreció la cadena y el mono, 
no triunfa plenamente por la fantasía 
de su asunto por la gracia de las es-
cenas y por la interpretación irrepro-
chable que dan a cada cuadro los ar-
tistas mexicanos. 
Los precios serán los de costum-
bre, a base de sesenta centavos lu-
neta para la primera tanda y un pe-
so veinte para la doble. 
El miércoles próximo debutará en 
el coliseo de Dragones la New York 
Jazz Band, nuevo elemento que viene 
a nutrir la Compañía de los mucha-
chos . 
¡ A T E N C I O N I : 
La compe len moderna exige que su producto se anuncie. 
0 DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la Repiica. 
Supo—pero 
demasiado 
tardo Inútiles Pesares no devuelven ^ 
belleza pe 
Un dentista lo dicho 
hubiera 
de cada 
E s t á n m a r c a d o s 
No hay manera de evitarlo. La estadística dental demues-tra que cuatro de cada cinco personas de 40 en adelante— y miles mas jóvenes —son victimas de Piorrea. jQuiere usted evitar esta temible en-fermedad? 
E v i t e l a c a r i e m a s 
a b a j o d e l a s e n c i a s 
L o mismo que la tierra alimenta las raices de 
los' arboles, así las encias alimentan a los dien-
tes. Y lo mismo que el árbol muere si usted le 
expone las raices asi también muere el diente si 
las encias se recogen. 
Esta condición—primera que se manifiesta cu-
ando empieza la Piorrea—es muy común y algo 
que las pastas de diente corrientes no pueden 
evitar. Si no se corrige a tiempo acabará por 
perderse totalmente la dentadura y sufrir serios 
trastornos orgánicos. 
Si se usa a tiempo y con constancia, dos veces 
al dia, Forhan's evitará la Piorrea o evitará su 
aumento. • Conservará las encias en su condi-
ción sonrosada normal y saludable, resguardará 
vuestra salud y mantendrá su boca fresca y 
agradable. 
Forhan's es algo mas que un dentífrico—evita 
la Piorrea. Miles lo han encontrado altamente 
beneficioso durante años de uso. Por supropio 
bien pida y obtenga Forhan's para las Encias. 
En todas las Farmacias. 
Formula-de R. J. ForJian, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
Descuido 
Lo mismo que la es-
tabilidad de un faro 
depende de una ci-
mentación tirme, asi 
la salud del diente 
depende de le encía 
COMO JUZGA XiA PRENSA DEL MUNDO 
AD TEATRO DEX PICCOLI DE ROMA 
En las notas que anteriormente hemos dada 
a la publicidad acerca 'de la próxima actuación 
en el Teatro Payret del maravilloso espectácula 
presentado por el Teatro del Piccoli de Roma, 
hemos insinuado la entusiástica acogida hecha 
a esa nueva forma de exaltación del arte tea-
tral dedicado al solaz y recreo de la niñez; y, 
también hemos sugerido algunas de las suges-
tiones dadas por la prensa del mundo entera 
con relación al espectáculo de prodigio que.pron-
to ha de conocer el público habanero. 
Siquiera sea someramente, hemos de ampliar 
esas referencias periodísticas haciendo una sín-
tesis de los juicios y definiciones dados por los 
periódicos londinenses, neoyorquinos, madrileños 
y por altas personalidades mundiales acerca del 
Teatro dei PIcolli. 
La prensa de Londres, se expresa en esta for-ma: 
El Teatro dei Piccoli de Rema, trae al corazón de Londres 
impresiones nuevas inefables. Londres llegará al corazón de las 
marionettas prodigiosas, porque el corazón * de ellas está he-
cho de música (Times). El milagro en miniatura del Teatro dei Picolíl, 
tra consigo una perfección del arte musical, y escénica interpretativa in-
superable; es el sueño de los corazones londinenses (Daily Mail) Raras 
veces hemos escuchado las risas de entusiasmo que han provocado las có-
micas marionettas de Podrecca (Morning Post) Las marionettas del Teatro 
Dei Piccoli, son las más maravillosas que hemos visto en Londres en los 
últimos doscientos años (Pall Malí) Son la novedad sensacional y el éxito 
de la temporada teatral de Londres en la ciudad (Manchester Guardian) Ra-
ras veces ha correspondido a actores inclinarse ante una ovación tan' ca-
lurosa como la dada a las sobrehumanas • marionettas de Vittorio Podreoca 
(Evening News) Es el Teatro dei Piccoli, un espectáculo superlativamente 
divertido y serio". 
"La prensa neoyorquina se expresa así: 
El Teatro dei Piccoli es una revelación nueva del urte y de la belleza 
teatral (Evening Mail). En tres teatros de New York han conquistado el 
éxito popular más grande, que se recuerda (New York Telegram). Si aún 
no han visto las marionettas del Teatro dei Piccoli de Roma, no dejéis de 
verlas. En su género, son la representación más alegre y endiablada y tam-
bién son hechas con puro espíritu de Arte. (Musical Courier). Ni aun en 
nuestro gran teatro lírico, el Metropolitan, se ha visto nunca una cosa más 
sugestiva aue el lirismo extático de las marionettas del Teatro de los Chicos 
(New York American). Ese espectáculo de prodigio, representa uno de los 
más sólidos progresos artísticos del Teatro en Europa (New York Herald). 
Y en España, los diarios 3e expresan de esta manera: 
"El teatro de los chicos con las marionettas de Podrecca, nos divierte 
más por su transfiguración bufa quepor su producción auténtica de arte. 
Escribo estas líneas rebosantes de entusiasmo. No he visto en mi vida una 
cosa tan perfecta. (El Faro. Vigo). Precisión matemática es la caracte-
rística de estos admirables bufonas de jnúsi^a, palabras, movimientos y 
articulación. Fernández Almagro. La Epoca). Es una maravilla. No es hi-
pérbole. La palabra maravilla es Ta exacta aplicada a este espectáculo. 
(El Debate. Madrid). Es una maravillosa fiesta de arte y de ternura. (Ra-
fael Marquina. Heraldo de Madrid). Es imposible llegar a más en caracte-
rizáción de tipos y en movimiento de figuras. El Sol, Madrid). Es la rea-
lidad idealizada (La Voz. Madrid) Buen gusto, elegancia espiritual y de-
purado humorismo. (La Opinión, Madrid). Es una continua risa buena, no 
la que provocan los otros teatros, la risa artificial. Aquélla consuela y és-
ta cansa (Magda Donato). 
Y frases parecidas, de una alabanza sincera y entusiasta, han salido de 
todos los labios y han sido trazadas por las más brillantes plumas. 
El Teatro dei Piccoli de Roma, debutará en Payret el día 20 del. próxi-
mo mes de octubre. 
El espectáculo lo integran las leyendas y cuentos más amenos, senci-
llos, mágicos y sentimentales, interpretados por más de cien marionettas ma-
ravillosos, que_hablan y se mueven con una precisión matemática; por diez 
notables cantantes de ópera, por un rico vestuario primoroso y por un 
decorado exprofeso para cada obra. 
Se ha abierto un abono para las funciones sabatinas y dominicales por 
la tarde. Los informes sobre precios etc. etc., pueden ser solicitados en 
la Contaduría de Payret, teléfono A-7157. 
T E A T R O T R I A N O N 
UNA CINTA MAÑANA EN TRIANON. 
El Orgullo de la Estirpe es el tí-
tulo de la cinta que anuncia profusa-
mente los carteles de Trianón para 
mañana martes día de moda y el miér-
coles 30 en las tandas elegantes. 
El Orgullo de la Estirpe es una 
obra que trata un asunto de la vida 
matrimonial con el cual se tropieza 
la mayoría de las veces en los pri-
meros meses del matrimonio y que 
desgraciadamente ha dado lugar a mu-
chos divorcios sobre todo en los Esta-
dos Unidos donde la mujer goza de 
cierta libertad. 
El Orgullo de la Estirpe está basa-
da en una novela llamada en Inglés 
Siege que fué publicada en la impor-
tante revista semana Coolliers. Milla-
res de personas la leyeron y su adap-
tación al cine ha constituido uno de 
los éxitos más grandes de taquilla, 
pues muchos porque habían leído la 
novela y otros por referencias tenían 
gran interés por conocer la adapta-
ción cinematográfica, 
Virginia Valli y Eugene O'Brien son 
los artistas encargados de interpretar 
los dos principales papeles de esta 
historia de la humanidad ya que en 
una forma u otra el noventa y nue-
ve por ciento de la humanidad tiene 
que estar interesada en el argumen-
to de esta obra. 
El importante periódico de la ciudad 
de New York, el New York Times 
cuando se exhibió esta cinta dijo "que 
sería una bendición para la humanidad 
que más películas por el estilo de El 
Orgullo de la Estirpe fueran hechas. 
Señoras y Señoritas para ustedes 
principalmente tiene Interés El Orgu-
llo de la Estirpe y nos permitimos re-
comendarle que no deje de verla, bien 
en Trianón que se exhibe mañana 
martes día de moda y el miércoles 30 
o cualquier otro cine donde usted la 
vea anunciada. 
f b r h i 
P A R A L A S E N C I A S 
A l g o mas q u e u n dentífr ico, 
evita í a Piorrea 
Agente General Exclusivo: ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios 1. Telí. A-9186. Apartado 2349, Habana, Cuba 
PARA LAS ENCIAS 
«.CCtAUSTA r. 
mrt«MCD«¡a 
CXÎOON Mi ICS OIMTISTAl 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g ú a r 1 0 6 ' 1 0 d 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s } M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbínos Depósitos en Esta Secdóo, Pagawto Interés dei 3 por 100 Anui 
Todas esta* o p e t a c i o i u t poerfen e fe t t aa r se t a m b i é n p o r « r r w , 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Porque es una fiesta que se sa-
le de la vulgaridad. No se trata 
de una de tantas Jiras como se 
acostumbra a dar en la Habana. 
No hay tal cosa. Esto es algo dis-
tinto. Algo que hablará de allá, 
tocándonos en el corazón y hacién-
donos sentir las viejas cosas olvi-
dadas en la gran polvareda de los 
años. 
Todo está preparado y listo. 
Las carreras en saco, las cuca-
ñas, los bailes típicos con valiosos 
premios a los vencedores, así como 
las ventas de avellanas, dulces, 
confitura, etc. Todo al estilo de allá 
como si estuviéramos en plena ro-
mería de la tierruca. 
Por tratarse de una obra de ca-
ridad, pues todos sabemos ya quo 
el producto de esta fiesta es para 
construir un cementerio en el pue 
blo de Blelva—idea del señor Be 
nito Cortines, presidente de la Ju-
ventud Montañesa—, no dudamos 
q^e asistan todos los montañeses 
que hay en la Habana. Además, 
se trata ce una fiesta originalísl 
ma en Cuba. 
p:n fin, el 18 se acerca. Y el 
entusiasmo crece. Esperemos 
Hasta mañana. 
NUEVAS NOTICIAS DE LA GRAN FIESTA CONMEMORATIVA 
QUE CELEBRARAN LOS DEL CENTRO MONTAÑES 
l os cíe Pontevedra y la fiesta de la Raza. — Será un gran triunfo 
la fiesta montañesa Pro-Bielva. — Los del Progreso del Yer-
mo en La Tropical. — La matinée del Edison Sport Club. 
El baile de la Merced en el Centre Cata lá . — La 
matinée de "Asturias Juvenil" 
EN LAS OPOSICIONES CELEBRADAS AYER EN LA CASA DE 
SALUD "COVADONGA". TRIUNFO EL DOCTOR S I L V E I R A 
De la brillante velada celebrada en el Centro Valenciano 
LOS DE PONTEVEDRA Y 
FIESTA DE LA RAZA 
LA 
No obstante estar casi todos los 
componentes que integran la Sec-
ción de Protección, encargada és-
ta a la vez de llevar a feliz tér-
mino los festejos que para con-
memorar el día de la Raza que 
esta Sc-ciedad va a celebrar los 
díiis 11 y 12 de octubre, la comi-
sión recibe nuevos y valiosos con-
cursos de preeminentes asociados, 
que faegún acuerdo de la Sección 
pasarán a formar parte de la mis 
ma Entre los que pasan a formar 
parte de la Sección se encuentran, 
ios señores José Oliveira, presiden-
te general; Angel Sertal, sscre.ta-
rio; Castor Rodríguez, presidente 
de la SeccJón de Propaganda, y 
Alonso Gregores, secretario de la 
misma. 
El concurso de todos los socios 
es sumamcnle grande, pues en el 
deseo de todos está que las fies-
t¿.& resulten un gran éxito. 
Estas dos fiestas serán por su 
orden el día 11 y 12 de octubre: 
el día 11 habrá una gran verbe-
na ror la noche, hasta las dos de 
la madruga: por la tardo, una 
gran matinée bailable. 
A las damas que asistan a esta» 
fiestas se les dará una invitación, 
la que podrá ser adquirida en la 
Secretaría de la Sociedad, en el 
Centro Gallego, de ocho a diez de 
la noche. 
Para el día 12, a las nueve de 
la mañana, tendrá lugar en los re-
gios salones del Muy Ilustre Cen-
tro Gallego, cedidos galantemente 
por el Ejecutivo del Centro, la so-
lemne entrega del pendón-insignia 
de esta Sociedad, y acto seguido 
se organizará la gran manifesta-
ción cívica a la que han sido In-
vitadas todas las sociedades espa-
ñolas y regionales de Instrucción, 
Recreo, Sport, Beneficencia y Es-
colares. 
ASTÜRIAL JUVENIL 
Los entusiastas chicos de Astu-
rias Juvenil celebraron una es-
pléndida matinée bailable en los 
poéticos jardines de Propietarioa 
de Medina, enclavados en el aris-
tocrático faubourg del Vedado. 
Inmensa la concurrencia. 
Por doquier veíanse grupitos 
encantadores de gentiles jeune f i -
lies disfrutando de las caricias de 
la brisa y el delicioso aroma de 
las flores. 
Bailaban las parejas, rítmicas, 
enlazadas, con una solemnidad de 
rito, al sugestivo compás de un can-
dencioso danzón . . . 
Inusitado entusiasmo causó en 
tre la selecta concurrencia la ex-
hibición del moderno baile deno-
minado Charleston. ejecutado por 
la señorita Vega y Mr . Bosh, quo 
fueron muy aplaudidos. 
La tarde deslizábase feliz y 
tranquila, el cielo era profunda-
mente azul, como un mar dormido, 
el éter, embalsamaba los corazones 
de ¿sencia vaporosa. 
Toca su turno a la relación de 
algunas de aquellas cautivadoras 
criaturas que con su espiritual be-
lleza y galanura dieron realce a 
tan magnífica fiesta. 
Señoritas: Consuelo García, Con-
chita Miranda, Blanca García, Guí-
sela de la Vega, Esperanza Mede-
ros, Mimí y Berta Almeida, Cada-
lina Partagás, Conchita y Mercedes 
Oliva, Cuca Ramos, María de la 
Rosa, Zoila Rodríguez, Evangelina 
Gálvez, Carmita Montero, Rosa 
Oliva. 
Señora Rosa Miguens de Barbat, 
esposa del presidente de los juve-
niles, señor Manuel Barbat. 
Querubina y Colili Cuervo, Jua-
nita Figueredo, Catalina Salvat, 
Florinda y Lolita Sobrado, Floren-
cia, Esther y Felicia Rivero, Su-
sana Romagosa, Ofelia Pallarés y 
cien más. 
Hacemos extensiva nuestra feli-
citación a los entusiastas organiza-
dores, al querido presidente, señor 
Manuel Barbat; al secretario, se-
ñor Luciano Vázquez, y demás di-
rectivos. 
¡Hasta la otra, chachos! 
CENTRO MONTAÑES 
Se habla sobre el grandioso fes-
tival que en conmemoración del 
décimo quinto aniversario de la 
fundación de esta colectividad pre-
paran para el día 22 de noviem-
bre en los jardines de La Tropical, 
indicando que los entusiasmos pa-
ra llevarla a cabo van creciendo 
simultáneamente, habiendo sido ele-
gidas ya las distintas comisiones 
que se encargarán de la organiza-
ción de ese banquete-romería. 
El presidente y secretario de la 
Sección de Propaganda tienen a su 
cargo la preparación del bello con-
junto que, simulando un asalto a 
la Habana, anunciarán con sorpre-
sas a proximidad de la fiesta. Es-
te núcleo de damitas montañesas. 
El señor Presidente y Vicepre-
sidente social quedaron comisiona-
dos para la preparación de nume-
rosos impresos y boletas que fijen 
el límite de la fiesta, al misino 
tiempo que de confeccinar el exqui-
sito menú y preparar, como ellos 
saben hacerlo, el terreno para. ob: 
tener las mayores ventajas en la 
fiesta. 
Los señores Julio Gutiérrez y 
Sebastián Revuelta tienen a su 
cargo la organización de los dan-
zantes, mucho's de los cuales ya se 
han brindado esponí'\a*amente pa-
ra colaborar en la próxima fiesta. 
Varios oradores de los buenos 
que tiene la colonia montañesa y 
que sin duda alguna asistirán a 
tan grandiosa fiesta, harán ese 
irán típicamente ataviadas, días ¡ día" üso de la palabra, para ente-
antes del f estival, y en cabalgatas | rar a los concurrentes del auge y 
recorrerán las principales calles 
le la capital. 
Esta misma comisión tiene el 
objeto de organizar los puestos de 
avellanas, suspiros, barquillos, nue-
ces y rifa de artículos genuinamen-
te montañeses, que llevarán a la 
romería el verdadero sabor de la 
tierruca. 
Los señores Benito Saiz y Urba> 
no Llano fueron comisionados pa-
ra la propaganda en anuncios por 
la capital, y para presuuestar, de 
acuerdo co nía Havana Electric, 
las citadas cabalgatas de Vista 
Alegre. 
El señor Pumarejo Cos y Rigue-
ro del Moral, confeccionarán el pro-
grama y tendrán a su cargo reco-
ger todas las adhesiones que se 
ofrezcan al Centro para el mayor 
auge de la fiesta, al mismo teim-
po que se encargarán de la mú-
sica, el pito, el tamboril, el ma-
nubrio, etc., etc., siendo también 
el señor Simón Cabo. integrante in-
directo de esta comisión. 
preponderancia que en poco tiempo 
ha adquirido el Centro Montañés, 
al mismo tiempo que el presidente 
social y el de la .Sección de Pro* 
paganda se harán eco del unánime 
sentir y expondrán en aquel acto 
todos sus sentimientos por el Cen-
tro. 
Por fin se dió lectura en la jun-
ta del día 17 al programa político-
administrativo del Centro, siendo 
aprobados todos sus capítulos, con 
algunas pequeñas reformas que se 
creyeron convenientes. Se aprobó 
imprimir de ese programa algunos 
miles, para obsequiar a los aso-
ciados en la misma romería del 
día 22, lo • cual llenará su agrado, 
por ser un trabajo precioso y de 
mucha sensa'ción. 
A medida que vayamos obtenien-
do más informes de los prepara-
tivos de los festejos de esta gran 
fiesta montañesa, tendremos sumo 
gusto en darlo a conocer a nuestros 
lectores. 
E S P A Ñ 
Estadistioa sobre la población 
Se ha publicado la estadística 
de la población de Madrid, con las 
cifras definitivas del nuevo pa-
drón municipal, formado en 31 de 
diciembre de 1924. 
La población de derecho la for-
maban 700.65 6 personas; de ellas, 
1.0 68 ausentes de Madrid, y la (le 
haichai. la integraban: Españolea 
con residencia fija, 69 2.4 60; ex-
tranjeros, 7.128; ^transeúntes, 
65.89S. Total, 765.484. 
Pertenecen al sexo femenino 
411.707 (397.844 aparecen con 
residencia fija en Madrid; 3.702, 
extranjeras, y 28.161, transeún-
tes) . 
El sexo masculino estaba en mi-
noría, con la cifra de 353,777 va-
rones. 
A esta población de hecho agre-
ga el padrón los 1.068 individuos 
Cuarta. No autoriz'ar en la fa-
bricación de toda clase de bebidas 
el em*ííéo de otros alcoholes que 
los procedentes de la vid. Prohi-
bir la fabricación de alcoholes in-
dustriles con productos exóticos, 
llegando, si es preciso, a indemni-
zar a sus fabricantes; destinando 
¿4Us aicoiiolAS industriales fabri-
cados con productos nacionales a 
usos industriales y carburantes. 
Quinta. Obligar a todog los 
portadores de gasolina, y a los que 
obtengan por destilación de petró 
leos brutos, dentro de la nación, 
a mezclar con ella un 10 por cien 
to, como mínimun, de alcohol y 
otro tanto de benzol. 
Sexta. Supresión del impuesto 
sobre alcoholes vínicos, a base de 
la libre legislación y comercio de 
estos alcoholes. 
Séptima. Reducción de la tari-
fa de transportes para el virio y 









Otro éxito para su gallarda y 
galante Comisión 'de Fiestas; otro 
triunfo para su entusiasta y do-
nosa Junta Directiva, y otra pá-
gina tan brillante como elocuente 
para la admirable historia del 
Centre Catalá. 
Pues todo eso y algo más que 
eso, fué el gran baile celebrado 
anoche en sus elegantes salones so-
ciales; baile que tuvo por título 
la Merced. 
El cronista ignora si todas las 
lindas damitas, si todas las damas 
bellas se llamaban Mercedes; pero 
en verdad que eran todas merce-¡ 
des de gracia, dfe elegancia, de en-
canto; encanto que se llevó las ho-
ras volando, volando. 
Y que terminó en un animado 
desfile. 
Sea enhorabuena.. 
ción de derecho, por lo que da una 
suma total de 76 6.552 habitantes 
Se calcula que hay una oculta-
ción de moradores de un 5 por 
100. 
De los 766.552 ciudíadanos in-
cluidos en el padrón, son cabezas 
de familia 16.4,8 82. 
La población militar la forma-
ban 17.564 individuos del Ejér-
cito de tierra y 469 del de mar; 
1.649 guardias civiles y 184 cara-
bineros. Total, 18.8 86 individuos. 
Agrupados por distritos, resul-
ta que el del Centro tiene 47.551 
habitantes; el del Hospicio, 154,461, 
el de Chamberí, 9 4.504; sí de Bue 
navista, 101.478; el del Congre-
so, 76.610; el del Hospital, 80,349 
el de la Inclusa, 69.254 ;el de la 
Latina 779.592 ;el de Palacio, 
68.719, y el de la Universidad, 
93.994. 
comparado el padrón de 1924 
con los anteriores, desde 1902, pri 
mero que se confeccionó con arre-
glo ¡a la vigente división munici-
pal, se acusan los siguientes pro-
gresos e nía población de nuestra 
villa: 1902, 533.268; 1905, 547-
399; 1910, 584.177; 1915, 61b-
075; 1920, 678.738; 1924, 766,552 
Resulta,, consiguientemente, qu& 
de 19 20 a 19 24 ge registra el au-
mento de población más conside-
rable de Madrid. Aparece con un 
crecimiento ce 2,8 por 100 anual. 
Sumada a la de Madrid la pobla-
ción de los pueblos inmediatos, cu-
ya agregación está en proyecto, pa 
saría aquella del millón de habi-
tantes. 
La Asamblea nacional de Vitivinl-
cultores 
E nel Círculo de la Unión Mei-
cantil, Madrid, se celebró la Asam-
blea nacional de vitmudeultores, 
convocada por la representación de 
Valdepeñas. 
A la reunión concurrieron nu-
merosas representaci.ines de la Man 
llamada temporada, y que se pro-
ceda con rapidez ia Ja revisión de 
la tarifa de la contribución indus-
trial por que tributan los fabri-
cantes de vinos, según tenía soli-
citada la Asociación Nacional de 
vitivinicultores e industrias deri-
vadas . 
Octava. Dar a los intereses vi-
tivinicultores las debidas prefereni 
cías al concertar los Tratados del 
comercio. Hacer cumplir el ar-
tículo 14 del Real decreto de pri-
mero de septiembre de 1924 que 
prohibe someter la renta de vinos 
a mayores restricciones que la de 
la cerveza. Además, procurar que 
en todas las comidas y banquetes 
oficiales se sirvan exclusivamente 
vinos nacionales. 
Novena. Conceder créditos a los 
vinicultores ^on la garantía del vi-
no con ias mismas condiciones que 
a los primeros, y activar la crea-
ción del Banco del Crédito a la ex 
portación para que el comercio pue 
da desenvolverse. 
Regalo de dos capitalistas 
montañeses 
Digna de aplausos es la gene-
rosidad de don Francisco Mora y 
don Antonio Trueba, opulentos ca-
pitalistas montañeses, residentes, 
que hicieron construir en Busta-
blado, de Arredondo, un magnífi-
co grupo escolar, dotado de todos 
los elementos y adelantos moder-
nos. 
Dichos señores visitaron en San 
tanuer, al inspector jefe de Pri-
mera Enseñanza, señor Angulo, y 
le hiciere entrega de un docu-| 
mentó, en virtud del cual se hace! 
cesión al Estado del mencionado j 
grupo, que ha costado más de se-i 
tenia mil pesetas. 
Actualmente se está procediendo! 
a la instalación del agua, que im-
porta' unas quince mil pesetas. 
El edificio y el campo escolar ha| 
sido donado por don Domingo} 
DEL EDISON s P O R T p ^ 
Una suntuosa matliiée % 
Fué la que celebraron • -
de los jóvenes que ima ay«r t» 
simpática sociedad. egraa ^ 
A ella concurrieron 
muy bellas damitas, a t r aM-^ i 
nííico de esta matiné¿^tho J 
toda la tardo reinó ?a a l ^ ^ 
entusiasmo. ^e5riay¿ 
La orquesta que d i r i ^ , 
Alfredo Urzais. deleitó c o / K 
cogidas piezas, estrenan^ ^ 
de ellas y mereciendo aniL,ai,c1^ 
tridos de la concurrencia 8 
Las señoritas asistenta „ 
demos publicar los nombm, .0 ^ 
das, por las muchas que aL?6 
sólo anotamos algunas ller0n; 
Adela y María Luisa Giaf . 
lita Ferreiro, Anita Valdés 7** 
lita Várela, María Teresa ^ -













































































^e  i , li  e iW^ 
Estela Fernández, Estela r161. 
Rebeca Gil, Margarita León i"5' 
ñor Castillo, Angelita GnlJf0' 
Antonia Fernández y la sim 4 6,1 
Graciela flodríguez, candida?,? 
"El Sol" por el barrio de CbV' 
Un grupito encantador foS ' 
por las siguientes "girls"- u 0 
Isabel Cadelo. Ñica Cubilla¿ Er?* 
da Alayón y Amelita y Emilia w 
nández. ^ 
Esta fiesta matinal únesé a i 
serie de triunfos obtenidos 1 
otras, el mejor aliciente para ^ 
sus directivos prosigan en su hch! 
por el auge de esta simpática so. 
ciedad. 
Y hasta el domingo próximo, oj. 
se celebrará el Homenaje al Daj. 
zón, que ha de ser un exitazo, ^. 
ra cuya fiesta debe adquirirse 
invitación con tiempo. 
LOS DEL PROGRESO DE YERMO 
EX LA TROPICAL 
Ayer domingo, por la tarde, fc' 
celebró la gran fiesta matinal que 
tenían preparada los • componentej 
de la sociedad de instrucción \ l 
recreo Progreso de Yermo, que 
preside muy acertadamente el se-
ñor Aniceto Permuy, 
Verificóse en los hermosos g». 
Iones del Ensueño, de La Tropical/ 
Asistió una nutrida concurren.. 
cia, entre la que sobresalían muy 
bellas damas y damitas, digno ex-
ponente de los activos jóvenes 
integran esta sociedad. 
Los nombre de dichas * dama* 
y damitas eia difícil anótanos, 
por las muchas que asistieron. Só-
lo recordamos las siguientes: 
Consuelo Piñeiro,, Luisa Cam-4 
lleira, Eloísa y María Sánchez, Do-
lores García, Encarnación Pérez, 
Luisa García, Ernestina González, 
Concha Villariño, Julia Domínguei: 
y otras muchas, todas muy bellas, 
muy elegantes y encantadoras. 
La comisión organizadora de h 
conmemoración de la fiesta delí 
Carmen, de San Julián de lermo, 
debe estar muy satisfecha por el 
gran éxito obtenido y que el des-
apacible tiempo np pudo impedir. 
Ni para que fueran galantes, ofl-
sequiando a la concurrencia con 
dulces finos y unas copas del oro 
y de la espuma de "El Gaitero", 
que estuvo pasá. 
Señores: la mar de g'raclaí, 
Y a las cinco en punto teminó 
la fiesta, comenzando el ruido es-
trepitoso de los "fotingos". .Mi 
desfilaron los del Progreso dé ter-
mo con dirección a sus respectivas 
residencias, todos muy alegres y 
muy bulliciosos. 
DEL CENTRO VALENCIAIÍ0 
Como si fueran ante el Tribunal 
del Agua, que se reúne allá en d 
jardín de flores de la florida Va-
lencia, así había de huertanos y de 
ches anoche en el Centro Valencia-
no, más conocido por la blanca y 
gentil Barraca, que flotaba en M 
ondas luminosas de todas sus W-
minarías. 
En la Barraca se hacía arte. \ 
Los ches nacen artistas, vlm 
la vida haciendo arte y acaban su 
paso por la vida satisfechos de na-
ber hecho arte; unos con las1 
res; otros con la verdura de bus 
huertas; otros cantando iru • 
otros recitando versos, ^y08,*1" 
lando estatuas; otros ^ciendo i 
gran traca artística para que ^ 
de el día de la fiesta. ^ 
Ayer, en el Centro ^ ^ ^ 
teatral y quedaron los que V 
cleron como tenían ^e quefado. 
colosales los actores y tnun . . 
ras las lindafi actrices en el des-ras ias iinua^ tt^—- ^ jn 
empeño, gracioso y Sent" i nfld 
dos obras qwe figuraban en «i 
grama a que se ajustaba | 
liante velada. 
Acto que terminó conun 
que a juzgar por la belleza *» 
ta y tanta dama y damitó, 
llamarse baile de las flores. 
Además, porque para i * 
Valencia. 
TRIUNFO EL DR. 
En la mañana de ayer ^ 
to, como anunciamos, en , 
de Salud Covadonga ia es-
una plaza de luédico para ^ „    meui^ ^ - de 
pecialidad de enfermedades 
garganta, nariz y oídos r 
Formaron el trib"na\t3tivo, d^í 
sidente, el Directbr facultaU ^ 
tor Agustín de Varona > ^ ^ 
del Valle, y como -vocales , 
tores Stincer, Lamotne, ^ 
Alfonso. , aprol)í>d9 
Por unanimidad fue a^cto1 
para cubrir dicha V ^ ™ * i3 fe-
Ricardo Silveira, merec endo^ ^ 
licitación de los miembros ^ 
























cha, Cataluña y Levante y Iguncs'Trueba Barquín, hermano de uno 
de La Rioja 
Presidió don Luis Caminero, de 
Valdepeñas, que propuso telegra-
fiar al pesidente del Diretorio 
licitándole por el éxito de nuestras 
tropas en la bahía de Alhucemas. 
Las conclusiones aprobadas fue-
ron las siguientes: 
Primera. Supresión de todos los 
impuestos municipales y provincia-
les que gravan el vino, incluso en 
las provincias aforadas. 
Segunda. Represión de toda cía 
se de adulteraciones en los vinos, 
mediante una ley adecuada. 
Tercera. Que se reglamente la 
fabricación del vermout tbligando 
!a emplear en él solamente vino y 
alcohol vínico, y que ae cumpla 
respecto al vinagre la legislación 
que prohibe la fabricación artifi-
cial de ellos. 
de los generosos donantes. 
B E B A 
E V I A N = G A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Q O M T R A i a C A S P ^ 
B u e n r s T a r m a t í a s ÍTS 
y « S E D E R Í A S . 1 ' ' 
el triunfo obtenido en 
clones celebradas. enreî -*JL?51'1 
Felicitamos al doctor en ^1 ca 
quien" deseamos el mayor 
su profesión. 
OTRAS FIESTAS otr»5 
ceIebrir^ *** También ^ 
fiestas bailables, que 
tras noticias resultaron ^ - ^ 
animadas, concurridísimas. ^ ^ 
matinée celebrada ayer en ^gs, 
terraza de la Primera ae de,^ 
organizada por fe ^ x e f ^ L i 6 ^ ie 
llares para festejar la tau 
la sociedad, y la no f ^ p o r j S 
te y regocijada, alebrad 
cultos Hijos de la vllla i i j ; ! 
ros, en la gran terraza 
meló del Vedado. oTQ^l \ 
En las dos hubo W n * s i i T * M t 
ta, exquisitos bailables, ^ por 
"El Gaitero" y flores, vau 
res, para las damas y ^ ^ «a* 
que fueron el donaire ea 
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l A S C A B E 
Y " 
lector ama-
i final del viaje y sin dar tér-
3 ni muclio menos, a las múlti-
i es aquí estamos, 
1 . i iia l i  •y 
t>> 3 
nota" oue en él fuimos reco 
j]eSAo -Al final del viaje! Eso qui-
^ mos Figúrate que al Hegai 
* . c f r i n de St. Nazaire proceden-
»1 P'̂  j -.an parís) adonde dimos 
^ escapada de siete días con el 
""'ló'ito de llevar las últimas no-
1, 'de la moda, nos encontramos 
la desagradable novedad de 
^ huelga general a bordo del va-
bafallette que había de Uevajr-
^ a Cuba en pocos días. Huelga 
fu¿ imposible solucionar y que 
Qae do de Paiís expresamente un 
¿esentante . d o la Compañía 
S t'áutica, s6io pudo ofrecernos 
Ljie' por el Havre en el vapor 
!to Salle" que tiene únicamente 
^n'odo para segunda clase. AceP-
flfls esta solución como la me-
,r por ser la más rápida. El vapor 
¡iaba", fl"6 es m e Í 0 T ' Partiría el 
ji de septiembre. Los demás bar-
e vía New York, van completa-eos. aeute ocupados. Casi en pleno el 
" •e del "Lafayettte" aceptó el 
¡Jñbio a "T«a Salle" con todas sus 
^secuencias... 
Entro otras molestias, mesa co-
rl¡D y camarotes con seás literas 
,bp será una felicidad para los que 
pnMdan llenarlos con su propia fa-
Bilia, pero que se convierte en la 
En lata para quien desconoce la 
uinpañía que la capricJiosa solerte 
¡e deparará. 
Catorce boras de tren desde St. 
Xazaire al Havre acaban con la pa-
óer.cia de ctualqulera, sobre todo 
tiu comer más que un más que fru-
ía! refrigerio facilitado a los vla-
wos en el tren por la misma Com-
pañía. 
K! una parada de importancia 
dorante las catorce boras, que die-
u dpontunidad para detenerse en 
I piredero. Eso sí, cambio de tre-
ies tuvimos tres, con las carreras 
y peripecias del caso. Personalmen-
te contamos con un golpe conside-
isbb con desgarramiento de la piel 
pe nos infligiera una pobre mu-
jer que conducía a pie un carretón 
argado, no eabemos de qué, pero 
d que era pesado. Ni sabemos en 
taál do las estaciones ocurrió el 
ítropello. La vimos llegar y nos 
Wciaos a un lado para dejar el 
paso, pero entretenidos con el equi-
paje, etc., fué imposible prever su 
inteDdón. La infeliz mujer, segu-
ramente agriada por su mísera 
suerte, tomó Venganza en aquella 
Tlajera que aseguraba toda clase de 
conjodidades. El caso es que apar-
te del consabido dolor, no pudimos 
' danos cuenta de la importancia 
ie! daño basita la media noche 
Ifjpte a un pxpiéndido baño en el 
ftind Hotel del Havre que nos in-
'íaba a soltar el polvo del camino, 
fine no esa poco). A poco más 
Ovemos con maleta para la Ha-
liana. Afortunadamente codo va 
Pasando sin ulteriores resultados, 
tampoco los tuvo, más que un sus-
to mayúsculo, la caída que sufrimos 
íl subir precipitadamente al tren 
ai uno do los rápidos cambios. 
«Penas si hay dónde apoyar los 
fe para subir Además contando 
tDi la impedimenta de carteTa. 
îgo. saco de mano, alguna re-
t̂a, etc. etc.. que siempre se 
^de a última hora. 
Era cosa de segundos, no había 
«mpo que perder, el tren iba a 
jWii". Los demás pasajeros con 
fcqfietud nerviosa apuraban para 
«mar su turno. De un salto sal-
aos la distancia del piso al prl-
esoal6n, que era alto y estre-
, Pero... sin poderlo evitar nos 
Jtoos colgados de una sola mano 
™ se asía con desesperación de 
t a ^Solla y dando vueltas como 
i badajo entre dos carros s.in que 
fra Posible encontrar manera de 
wmar el pie en parte alguna. ¡Y 
ren para empezar a moverse! 
âSinariament.e nos vimos prensa-
^ entre dos carros pero sin sol-
íllTpa ú^ica mano que nos unía 
T al"1' 13lltro ôs Propios esfuerzos 
«os í- auxilio oportuno, pronto 
relucimos y ganamos la posi-
k l tlerapo Perdidos. Cuestión 
fundos..., pero, ¡qué susto! 
íes] Refera o lector, que tie-
to d^ íla!:iencia de leernos, que es-
fon Vla]"ar P r̂ máí que se cuente 
ftDo *íS d9 primer orden y se 
S r f ^ de todos 103 medios ne-
fetal0&i (iS algo 0:116 re<iniere bue-
Amen y ^^Pos^ión de espíritu. 
í Tat,;8 que se disponga de trenes 
«edft pro,-:,ios Q'-ie caminen y 
^ lengan cuando uno lo necesi-
¿!(1Iega(la3 a las distintas es-
^os rt-S?n 0lra oa^^idad. Como 
^trar 0'TzS vpces' 050 de en-
lispp hf man0" e! maletero in-
»ífiCo aJIe• es asunto muy proble-
"taxi " ^ ^ o que el coche o 
ie3' 
de 
!eiaos ri qi!e las más de las veees 
^ - i r , • er Sondes tiradas en 
^ m a c i ó n interminable, cada 
h p,; ̂ ando con su equipaje co-
Ijó 0ll°e' a veces arrastrándolo. 
, paS, ' corno I>ios ea muy gran-
aos v0S 103 aPulos. iodos nos 
ido J3116,13 ca81 olividado lo 
«flr|a V I03 cou suficiente me-
Jpor'io oisiinulan por capricho, 
h con,1185^ h0IlrIlla. Temen ser 
f qü ™prendidos y prefieren de-
llleIl0 mc,eron un viaje delicioso 
j-6 satisfacciones (paira que 
K ) . ^.ainig08 que quedaron en 
jjíavetf111-,,0^83 de la huelsa del 
r n - j h r f i Pues' 9116 un oama-
P 31^° e tener ciertas palabras 
\ la' • Pa!5aj6ro, empeorándose 
bg J erVención de un oficial 
r^lón ^ y terminando con la ex-
m f0 la huelga de la tripula-
'«o n Gxi&eTlcia del Sindicato 
Para que fuera repuesto el 
camarero en el mismo "Lafayette", 
cosa que* la Compañía Trasatlán-
tica no quiso ceder. Mientras tanto 
todo ul pasaje pasando la pena ne-
gra, gustando las delicias del "emi-
grante", por gustar de todo. 
Se trató por distintos medios de 
interceder con unos y con otros. El 
señor Cónsul de Méjico en St. Na-
zaire agotó los recursos a su al-
cance por solucionar la situación 
(hay gran número de mejicanos en 
el pasaje, tanto de primera como 
de segunda y tercera). Los cubanos 
somos menos, pero ni nosotros, ni 
los españoles tuvimos la satisfac-
ción de tener el auxilio, ni el apo-
yo de nuestros respectivos cónsu-
les. . . 
Con lo que quedamos desconsola-
dos y más que corridos a los ojos 
del resto de los compañeros de In-
fortunio. 
En cambio el Cónsul de Méjico 
entre otras cosas, levantó un acta 
de los hechos ocurridos, como una 
protesta <iue firmamos todos en ma-
sa. 
Por cable avisaron a la Oficina 
principal de París que mandó un 
Delegado para conferenciar y arre-
g-larlo todo de la mejor manera po-
sible. 
(La mejor manera para ellos, 
so entiende). De volver, en un 
vapor de primera con cámaras 
de lujo, en unos ocbo o diez días, 
a regresar a la Habana hacinados 
en un vapor de segundo orden, al 
fismo nivel que el pasaje de se-
gunda y tercera, compartiendo me-
sa y camarote, empleando aproxi-
madamente un mes ¡y gracias!, 
hay alguna diferencia... 
Por eso repetimos que el Dele-
gado arregló las cosas de la me-
jor manera posible para ellos. 
Nadie quedó muy conforme, 
aunque aceptamos lo que se nosi 
dió, ¡qué remedio! No faltó quien 
ase¡gurf|ra que el "Lafayette" vol-
vería más tarde al Havre para re-
forzar la línea de New Yô Jc que 
tiene un exceso considerable de pa-
saje . . . 
í i o cierto es que probablemente 
el diez de septiembre saldremos 
rambo a la Habana visitando antes 
la costa de España, de Islas Cana-
rias y ¡sabe Dios si del Africa! Y 
tan contentos de que lleguemos al-
gún día sanos y salvos, que el 
"cordonazo" de :San Francisco 
también se pone en marcha por 
csts mares. . . 
Mientras tanto saquemos partido 
de la situación. Ya nos vamos re-
creando en cierto moco. En "Ruoan 
Orleans", patria de la gran Juana 
de Arcos, vimos aunque de pasada, 
la famosa Catedral. 
También pasamos por el pueblo 
de la dulce Sta. Telresita de Jesús. 
En el Havre, adonde .llegamos 
después de media noche, pudimos 
apreciar al cofrrer del taxi (esta 
vez éramos triunfantes poseedores 
de uno, que hubo quien no lo en-
contró) que la ciudad es grande y 
cuenta con buenas calles y hermo-
sos edificios. 
Esta mañana, muy temprano, por 
cierto con mal tiempo, al paso del 
hotel a la oficina de los Vapores, 
vimos entre otras cosas que cauti-
varon nuestra atención cierto 
anuncio que echó a volar la fanta-
sía: "Se vende una Marquesa". 
¿Qué será esto? ¡Se ven tantos 
honores en estos tiempos de de-
mocracia! Sobre todo pog: esta vie-
ja Europa. 
En fin, lectores, como con segu-
ridad esta correspondencia verá la 
luz en las columnas del DIARIO 
mientras nosotros estaremos vien-
do todavía las estrellas por esos 
benditos mares, rueguen a la San-
ta Virgen del Carmen por el tér-
mino ftliz de nuestro viaje. Y hsash 
ta la próxima oportunidad que 
ataremos el hilo de nuestras im-
presiones, según el orden que les 
corresponda. 
¿Pí t ís? ¡Oh. París! Delicioso, 
encantador, desesperante p a r a 
quien como noostros se marcara el 
límite de una semana. Ni para .ha-
cer unas compras por aquellas ma-
ravillosas tiendas, alcanzaba el 
tiempo, ¡Cuánta cosa linda, y có-
mo se derrite el dinero! Con el 
"cuento" de los francos se le des-
aparecen a uno los dollars que es 
un horror , . . 
Pero, vale la pena, eso y muchas 
más fatigas, por ver París. 
¿Cubanos? ¡La mar! Lo invaden 
todo. Ho'teles. resrtaurants, caféSf 
teatros, tiendas, paseos... Por 
donde quiera una cara conoci-
da que sonríe, con quien no cam-
biáramos nunca un saludo antes de 
ahora, pero, tan lejos del "home", 
todos somos cubanos, y basta. La 
alegría de reconocernos asoma la 
sonrisa a los labios y aviva el fue-
go de las miradas. Muchos son los 
que hablan español (castellano), 
que perdone la Academia, por esas 
calles y boulevares, sin ser de Cu-
ba. 
La gran Exposición Internacional 
de Artes Decorativas que tiene lu-
gar actualmente en París, atrae 
numeroso público de todas partes 
del mundo civilizado. Forman le-
gión los mejicanos, argentinos, pe-
ruaros, norteamericanos, etc., que 
andan por allí (essribimos en el 
Havre), 
De los españoles no ttay qué de-
cir, siendo próximos vecinos. Ade-
más tiene su representación, como 
muchos pueblos de América, en la 
magna exposición. 
;Qué pena que nuestra Cuba se 
conozca sólo por su azúcar y taba-
co! 
Herminia Planas de Garrido. 
s o 
PríscíIIa y su cuello puritano 
E c o s d e l a M o d a Dos variaciones de Jacob en el 
centro y a la derecha 
A M I G A 
C h a r l a s D o m é á l i c a s 
E L P L A N C H A D O 
Se repite frecuentemente que el 
planchado estropea la ropa, y se han 
inventado para evitarlo unos rulos 
apretados que la estiran si se la ha-
ce pasar per medio de ellos, y que se 
emplean para sábanas, manteles, ser-
villetas, pañuelos y «n general para 
tedo lo que se llama "planchado l i -
so" o sea sin ningún apresto. 
Pero este sistema no es de acon-
sejar. La plancha desígrasta un poco 
más la repa, pero merece sufrir es-
te Inconveniente por la mayor belle-
za que da. y sobre todo por el pa-
pel de gran desinfectante que ejerce 
6n la ropa limpia. 
Este planchado liso no exige más 
que cuidado, *iue la plancha esté lim-
pia, en el grado de calor suficiente, y 
tener varias planchas die diversas 
forroaa para penetrar bien en todos 
los ángulos. Bicho está que siempre 
se plancha siguiendo el hilo de la 
tela. 
Íí3,s cosas que tengan apresto re-
sultan más complicadas. SI se quiere 
cüjs apresto síin quie queden duras, si-
no «como tela nueva, se disuelve un 
poco de gelatina en la cantidad de 
agua necesaria y se meten las pren-
das en esa agua, se las escurre lige-
ramente y se planchan estando aún 
húmedas. SI se disuelve al mismo 
tiempo que la gelatina un pedazo de 
bujía esteárica de primera calidad, 
que no contenga sebo, el apresto se 
conserva mejor y la tela no amarillea 
aunque se la guarde mucho tiempo. 
81 está ya amarillenta, antes de 
darle el apresto se la hace hervir un 
cuarto do hora en agua de jabón con 
im pedazo de bujía, a razCn de cen-
tímetro y medio por litro de agua. 
Este procedimiento se puede emplear 
para cuellos y puñosi de lencería. 
Otro apresto para dar aspecto de 
nueva a la ropa es el elgiulente. Se 
pone una cucharadita de las de café 
¡d« goma adragante en medio litro de 
agua y se agita fuertemente hasta 
que se disuelva. En el momento da 
mojar la ropa se ponen una cuchara-
da de las de sopa de bórax en polvo 
y dos cucharadas iguales die esta di-
Foluclón de ¡goma c-n un cuarto de 11-
tro^de agua. So empapa la ropa y se 
plancha húmeda. La disolución de go-
ma que resta puede ¡guardarse para 
otras veces. 
Pero el método más corriente de 
&ar apresto y consistencia a la ro-
pa es por medio del almidón. El me-
jor de todos es el de fécula de pata-
ta porque carece del gluten que' em-
paña la transparencia del de cereales 
y no obscurece la ropa] Se hace el 
almidón en crudo o cocido. El prime-
íro no exige más que poner la canti-
dad que so quiera en agua, según la 
consistencia que se desee, y hume-
decer la ropa; el añadirle un poco de 
alumbre cristalizado o de bórax da 
excelente resultado. Se diebe poner 
por la noche, frotar bien las prendas 
para que se reparta por Igual, que es 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
MADRID, septiembre 1925.—«Ser 
gún parece, el colmo de la elegan-
cia se manifiesta en Ostende, Ca<rls-
bad, Schewingen o en Deauville, a 
donde acudan como verdadera locu-
ra de la belleza todos los primores 
del traje femenino. Vemos, en pri-
mer término el vestido de encaje 
sencillo y modesto: talle largo, dos 
volantes de "campana" —¡bendito 
wegreso de esta moda?— adornados 
con encaje negro, como el de las 
manguitas "de farol", sobre las 
cuales pone una nota ideal de co-
lor el bies de raso cereza, igual de 
tono a la cinta que cierra el esco-
te. Completan y perfeccionan la 
impresión gratísima de este traje 
un sombrero de fieltiro color palo 
do rosa, con plumas de garza real, 
y una sombrilla enana bordada en 
oro sobre fondo negro con pincela-
das color cereza, coincidiendo de 
manera discretísima con el vesti-
do. 
Al lado de éste, nos hacían de 
otro modelo, verdadero prodigio de 
delicadeza, hecho con crespón gcor-
gette. muselina estampada y cres-
pón Mongolia, original por su co-
lorido bellísinio; flores bordadas 
suelen ser el adorno favorito de al-
gunas modistas; flores aplicadas en 
forma de cinturón o sueltas. 
A estos VfcElidos les es indispen-
sable la compañía do un sombrero 
do paja exótica, combinada siem-
pre con terciopelo color pastel, 
l i i l i l a se llama la paja más cara, I 
más ligera y con la que sueñan to-
das las elegantes para uno de sus 
sombreros do verano. 
Hablemos de otra novedad: una 
capa preciosa de gasa-muselina, co-
lor cardenal, rodeada de plumas de 
cog de bois; otro modelo, gris per-
la, forrado de gasa salmón, guar-
necido con pieles de chinchilla. 
En el momento actual de la mo-
da ei éxito está representado por 
la sencillez, favorecedora y juvenil, 
de las líneas seguidas y ceñidas, 
que aún lo parecen más en el ajus-
tado de los cuerpos y de los hom-
bros, por ei contraste de los zóca-
los en las faldas, acampanados o 
rizados con plisados finos o abani-
cos que dan graciosa amplitud sin 
alterar la silueta recta, de la que 
tan difícilmente prescindimos en 
razón a sus ventajas. 
Las avanzadas de la costura mar-
caron un rumbo decidido hacia 
aquellas tendencias que más defi-
nitivamente realzan los suaves con-
tornos femeninos en el difícil arte 
dol elegante atavío; y el emplaza-
miento del talle ascendió hasta 
aparecer normalizado en bastantes 
modelos, en los que los rizadas y 
í'mplias faldas pretendían la silue-
ta de una rosa por -efecto del ajus-
tado corpiño y la pomposidad que 
mencionamos. 
Esto fué lo propuesto como base 
a muy discretas interpretaciones, 
que aceptadas en reducido número, 
determinaron una vez más la in-
discutible devoción por las líneas 
rectas que no nos decidimos a 
abandonar de tan radical manera, 
y ello ha hecho definitivo el triun-
fo de los trajecitos camisero más o 
menos clásicos, y de las largas cha-
quetas y abrigos sastre complemen-
tarios. 
Os referiré algo de lo que he 
leído acerca de lo que la Exposi-
ción de Arte Decorativo de París 
presenta en los stands dedicados a 
la moda. 
Desde los zapatos, desde las me-
dias, los perfumes, los guantes, los 
bolsillos, las icharpes, es decir, 
desde el detalle más mínimo hasta 
las toilettes más complicadas y de 
resiillados más sorprendentes, han 
intentado agradar a la mujer por 
todos los medios que les sugería 
su ingenio. 
Las telas magníficas de las se-
derías de Lyón lucen su belleza en 
diferentes vitrinas, así como las 
guarniciones y las plumas, y las len-
tejuelas de oro, plata, chispeantes. 
En las instalaciones de los gran-
des modistos, Siegel, el transforma-
dor de los viejos maniquíes de cera, 
ha organizado verdaderos grupos 
vivos, arrionizados con admirable 
gusto, y que sobre el fondo acorde 
de les bellos interiores que para 
ellos se han creado, realzan los úl-
timos y audaces modelos de la ele-
gancia. 
La Casa Talbot presenta un gru-
po de jugadoras de mah-jongg so-
bre un fondo que imita un gabine-
te íntimo decorado en lacas negro 
y oro. Tros maniquíes de cera, que 
£.on las jugadoras, y a las cuales 
sirve té un groom caprichosamen-
te vestido de oriental, adoptan para 
el juego puesto en moda por el 
mundo elagante, trajes chinos de 
fantasía. 
Merecen fijar la atención los tra-
bajos de peletería, que es en los 
que más fortvna alcanza la tenden-
cia cubista, que va extendiéndose 
cada vez más. ;Qué pena! 
Producen un poco de asombro 
las medias bordadas con pedrerías, 
incrustadasi de encajes de oro y 
plata y adornadas de plumas de 
cintas y de lentejuelas metálicas o 
de celudoido transparente que hace 
un efecto nacarado. 
Marta: 
Antes de que parta, 
deja que te diga 
solamente, ¡amiga! 
¿Crees tú que sea 
palabra ninguna 
mejor? Tal idea 
rechaza. SóQo una 
Palabra no hiere, 
sin ó que mitiga 
mi afán, mi fatiga. ... 
decírtela quieie 
mi alma que se muere... 
deja que te diga 
solamente ¡amiga! 
José Santos Chocano. 
Todo muy lujoso, muy decorati-
vo. 
¿Elegante? ¿Distinguido? 
Se me figura que no. 
Por la transcripción: 
Salomé is'úñez y Topete. 
L i n o l e u m S o b r e e l 
E n l a d r i l l a d o 
Se busca frecuentemente el pre-
servarse de la humedad de los sue-
los de ladrillos, cubriéndolos de l i -
noleum; pero éste se pudrirá con 
e* tiempo si no se tiene la precau-
ción de cubrir el enladrillado con 
un revoque aislador; éste, a base 
de un coautehouc es difícifl de qui-
tar. Se debe preferir la preparación 
siguiente: cal-en polvo recientemen-
te apagada, un kilo; sal de cocina, 
un kilo; agua de lluvia, cuatro l i -
tros. 
Con todo esto se hace una pasta, 
y_ estando' bien disuelta la sal, se 
añade a la mezcla: alumbre en pol-
vo, 100 gramos; sulfato de hierro, 
40 gramos; sulfato de potasa, 60 
gramos. Previamente se habrán t r i -
turado menudamente todas estas 
sustancias, pasándolas por un ta-
miz. No es preciso echarlas en jun-
to en el agua de cal salina. Después 
de haberlas mezclado, se adicionan 
por pequeñas fracciones removiéndo 
las bien e incorporándolas. Se aplica 
esta capa sobre el enladrillado con 
una brocha de pintor de las llama-
das de revocar. Se deja secar y se 
pone después el linoleum. 
POEMAS DEL HOGAR 
í L A L A M P A R A 
¡Bendita sea mi lámpa- | 
ra! No me humilla como la : 
llamarada del sol y tiene : 
un mirar ihuma-nizado de : 
pura suavidad, de pura : 
dulcedumbre. 
Arde en medio de mi j 
cuarto: es su alma. Su apa- • 
gado reflejo hace brillar ¡ 
apenas mis lágrimas y no ! 
las veo correr por mi pe- • 
cho. . . | 
tSegún ©1 sueño que es- | 
tá en mi corazón, mudo su | 
cabezuela de ciristal. Para j 
mi oración le doy una lum- : 
bre azul, y mi cuarto §6 | 
hace como ia hondura del : 
valle, ahora que no elevo ! 
mi plegaria desde el fondo ! 
de los valles. Para la tris- j 
toza, tiene un cristal vio- ! 
leta. y hace a las cosas pa j 
decer conmigo. 
Más sabe cilla de mi v i - j 
da que los pechos en que | 
; he descausado. Está viva ; 
5 de ¡haber tocado tantas no- I 
; ches mi corazón; tiene el j 
; suave ardor de mi herida | 
i íntima, que ya no abrasa, | 
: que para durar s© hizo sua- j 
i vísirna. . . 
Tal vez al caer la noche ¡ 
S los muertos sin mirada vie- ¡ 
: nen a buscarla en los ojos ; 
! de las lámparas. Quién | 
• será este muerto que está | 
• mirándome con tan callada i 
• dulzura? 
Si íues© humana, se fatl- ! 
• garla antes de mi pena, o | 
5 bien, enardecida de soli- | 
i citud, querría aún estar | 
; conmigo cuando la miteri- j 
5 cordia del sueño llega. Ella j 
: -es, pues, la Perfecta. | 
Decde afuera no se adi- ; 
i vina, y mis enemiges que j 
5 pasan me croen sola- A to- : 
! das mis posesiones, tan pe- ; 
l queñas como ésta, tan divl- | 
j ñas como ésta, voy dando | 
5 i.na claridad imperceptible 
\ para defenderlas de los ro- J 
• badores de dichas. 
• Basta lo que alumbra | 
• su halo de resplandor. Ca-
• ben en él la cara de mi ma- | 
• dre y el libro abierto, ¡Que | 
i me dejen solamente lo que | 
5 baña esta lámpara; de todo j 
: lo demás pueden despo- j 
i seerme! 
i ¡Yo pido a Dios que en i 
í esta noche no falte a nin- j 
• gún. triste una lámpara i 
; suave que amortigüe el bri- ! 
• lio de sus lágrimas! 
• 
Gabriela MISTRAL. i 
• « 
% 
el secreto de todog los aprestos, es-
currirlas, enrollarlas y plancharlas 
húmedas al día siguiente. 
El almidón cocido se prepara di-
solviéndolo en agua fría Y poniéndo-
lo luego al fuego sin dejar die mo-
verlo, hasta que adquiera )a consis-
tencia necesaria. Para mojar la ropa 
se le^añade agua y se deshace bien, 
que no queden grumos. Se opera co-
mo con el almidón crudo, aunque pue-
de estar la ropa menos húmeda. 
Cuando está, hirviendo el almidón, 
puede añadírsele un pedazo de bujía 
esteárica, en proporción de 20 gra-
mos (unos seis centímetros) por l i -
tro de almidón, o bien de esperma de 
ballena. Esto lo mejora mucho y da 
brillo al planchado. 
Para sacar ej brillo de las peche-
ras de las camisas, cuellos, etc., se 
les pasa, después de planchadas, una 
plancha redondeada, restregando so-
bre un mármol u otro objeto duro, 
humedeciendo la preaida de vez en 
cuando con una esponjita ligeramon-
te mojada en agua de jabón. 
Las prendas que no se quiera que 
saquen brillo se plancharán por el 
revés, poniendo encima de ellas un 
papel, y con la plancha menos ca-
llente. 
Cuando por un descuido se tuesta 
un poco la ropa por el calor de la 
plancha, y aparece una mancha ro-
jiza, sin liegar a estar quemada, pue-
do quitarse frotando cooi una disolu-
ción de cloruro de cal o bien con una 
mezcla de medio litro de vinagre, 66 
gramos de tierra greda, 16 gramos 
de _jabón y el jugo de dos cebollas. 
Se hierve todo esto hasta formar una 
pasta espesa y se extiende sobro la 
mancha, se deja veinticuatro horas y 
so lava después. 
Si se hace alguna arruga coh la 
plancha s© qülta pasando sobre la 
arruga una esponjita mojada en agua 
y volviendo a planchar. 
Es importantísima la limpieza die 
la plancha para que corra blon y no 
manche. Esto se logra frotando la 
plancha sobre una superficie plana 
rociada de sal. La plancha se pono 
corriente y hace menos humo, 
Lá cera amarilla y la sal dejan las 
planchas limpias y brillantes. Se en-
vuelve v.n pedazo de cera en un tra-
po y cuando la plancha está callen-
te, frota en esa especie de tapón 
y después en un papel espolvoreado 
de cal. 
La tabla de planchar ha de tener 
anchura y altura proporcionada y es-
tar vestida con espesa manta de la-
na, cubierta por un lienzo blanco, to-
do muy tirante, que no haga arru-
gas. 
La plancha mejor es la eléctrica, y 
no pudiendo tenerla, las que se ca-
llentan sebre un hornillo de carbón 
o las que llevan las ascuas dentro, 
•SI se emplea carbón hay que tener 
cuidado con no aspirar loa gases y da 
planchar «n sitio bien ventilado. 
Algunas personas gustan de poner 
en la ropa un poco de azul inglés, que 
le da un lindo color. Este azul se 
prepara del modo s3gnlenta: Se mez-
clan kilo y medio de á.cIdo sulfúri-. 
co y medio "kilo de añil y se dejan 
en reposo veinticuatro horas. Se di-
suelven aparte cinco kilos de pota-
sa en un litro de agua y medio kilo 
de 3ab6n raspado. Se junta todo, se 
revuelve bien y se le añade un cuar-
to de kilo de alumbre en polvo f i -
no. Bespués de tres días de reposo se> 
hacen bolitas del tamaño de avella-
nas y se dejan secar. Cuando se quie-
ren usar, se deslíen en el agua ca-
liente, antes que el almidón, en la 
proporción necesaria al color que sa 
desee. 
Má̂ g sencillo es disolver un poco 
de añil, pero nc resulta tan fino. 
ColonVblne. 
Vestida para el baile—gradosci 
(traje alado» 
que tiene de los cisnes la pureza^ 
( l i l i a l - ^ 
te miras al espejo—tu testigo en-» 
vidiado—^ 
y adviertes que la luna te dice uni 
(madrigal. 
Los labios, como un nido don-* 
(de Amor no ha anidado;] 
los ojos, claros, llenos de graciaj 
(matinal;] 
el cuello, armonioso; y el escote^ 
(nevado;) 
y en la silueta, cierta va'guedad' 
(ideal. 
Tienes algo de pájaro, tienes alga 
(de espuma, 
tienes algo de estrella, tienes algo 
(de flor^ 
de ingenuidades, sueños y maravin 
(villas suma^ 
Estás en los umbrales de la ho. 
(ra del amor;1 
hada Esperanza el alma risueña t é 
(perfuma, 
y te posee un extraño, dulcísimo 
(temblor. 
TI 
Amor salió ^1 encuentro de t i i 
)mirada pura.. . 
Gozaste del divino minuto de emo-
(ción^ 
supiste de la vida en toda su dul-
(zura;1 
¡cómo encantarte supo la vieja ha* 
da Ilusión!" 
La música del baile te llenó dé 
(ternura* 
y con arranque ingenuo diste t u 
(corazón; 
a cambio de él brindáronte una 
(eterna ventura.. . 
¡la sirena que arrulla con su be-* 
(lia canción! 
De otro baile regresas... Y al 
(volver a tu espejo^ 
aue es a un tiempo tu amigo carL 
(ñoso y tu juez, 
el cristal te descubre no sé qué 
(triste dejo: 
la boca, despintada por honda 
(palidez: 
tu corazón, tan niño, se siente frío 
(y viejo, 
y una lágrima asoma a tus ojos 
(tal v e z . . » 
J. OBTIZ DE PINEDO j \ 
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DIVULGACIOX DE CUL TUR A.— , la Sociedad de Ampliación de Es-
Acabo de leer, redactor, una carta | tudios elige para ese servicio, se le 
del doctor Avelino Gutiérrez, ilus- remunera su labor con unos seis 
tre médico español que reside en mil dólares—gran parte de los cua-1 
Sueños Aires, y en cuya ciudad les invierten los sabios de la raza 
fundó, con el apoyo de algunos com- en Peras y Melocotones "Red Le-
patriotas que supieron conciliar la tter", pues usted sabe que los ad-
riqueza con la generosidad y el an- ministradores de cultura son hom- 1 
sia de gloria legítima, la Sociedad bres de paladar delicado, y otra ; 
Cultural Española de la Argenti- buena porción de esa cantidad la ¡ 
na, cuyos éxitos superan ya a es- destinan a comprar Afrecho, Gra 
PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
Bellos Bustos femeniaos 
'Piído'-as Orít-níales"—(En todas ¡ .arí?:'M—Compostela 125 
Zapatos finos de hombre 
Kelth & Prat"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
F. Dolí 
tas fechas al de los Bombones y 
Chocolates "Suchart" entre los ni-
ños y Harina "A Pie", con el que 
nutrir su organismo debilitado por 
ños y señoritas . . Esa carta viene la acuciosa investigación—; y así, 
dirigida a Ramiro Guerra, y en animosos, retribuidos y poniendo su 
ella explica el benemérito médico ¡gran amor en rehabilitar la perso-
cl origen y desarrollo de la cítaria nalidad científica y técnica de la 
entidad divulgadora de cultura, por Madre Patria, esos eminentes maes-
si en Cuba quieren y saben hacer tros del saber van logrando engar-
algo por el estilo los españoles en- zar firmemente la grata cadena, 
riquecidos. hoy rota, de un auténtico hispanis-
—Conozco un poco al hombre y | mo <lue Promete inmensos prove-
B la corporación, Don Justo. . . Pev! chos fueros. . . ¿Que en Cuba se 
to, aunque me gusta más obsequiar :Pue<ie hacer alg0 idéntico? Quién 
a las gentes con los exquisito* Io duda- Se puede y se debe. Es 
Bombones y Caramelos "Bunte" má9: si de veras deseamos conser-
que convidarles con el rejalgar qnelvaip los mercados de América para 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Srilas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumout—Yesiidos y ían-
Uisías—Prado' bS y 96 
Sombreros de Señora 
"El Gran Trianón '—Amistad y Es-
trella—Francesclii y ' Ca. 
•4La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—Neptuuo 174—Ali-
cia Fernández 
"El Capricho" — Neptuuo 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorcns"—La preferi-
da de la buena sociedad: la ca-
sa última que se montó en ia Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Madame Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.—Neptuno 36 
la mayor parte de nuestros titula-
dos prohombres se merece, no creo 
yo que por aquí tengamos a nadie! 
capaz de emular la grandísima 
obra del doctor Gutiérrez . . . Si 
fuera para poner necios cablegra 
el Afrecho Fino y Harinoso "El 
Tratado"; si apetecemos que el Al-
midón "Sublima" siga siendo so-
licitado por el público consumidor; 
si aspiramos, en fin, a que los pro-
ductos españoles no sean despoja 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena 
mas al Mayordomo del Palacio de ¡dos de todas estas plazas mercan-
Orlente o para contribuir tarde, en un término de cortos años, 
mal y nunca a miserables suscrip- hay q"e demostrar previamente a 
ciones con reclamo comercial y ilas gentes cultas de las Repúblicas 
Vistas a una de esas condecoracio-
nes de que tan pródigo es el Go-
bierno español; si fuera para lucir | 
hispánicas que la Ciencia española 
marcha al nivel, cuando menos, de 
los otros centros investigadores de 
la cursilona vanidad en vaivenes,Europa. . . Enorme y útilísima la-
palabreros y estériles, buscando | í>or a realizar para todas las so-
consagraciones fáciles y merodean-¡ciedades y todos los españoles 
do en tomo a un españolismo de Aneados en Cuba. Para ella, como 
pacotilla, que no salga muy caroJPara preferir el pan de Harina 
fenfonces sí podríamos contar con 
•'diretivos" dispuestos a formar co-
misiones, aunque siempre echando 
por delante la garrulería de que la 
patria no da nada; pero como nc 
les regale usted los Caramelos y 
Confites «'Angel", se 1^ irán por la 
tangente, pretextando muchísimas 
ocupaciones, que nunca realizan ni 
tienen, porque a ellos les gusta el 
dulce, mas a condición de que no 
cueste más que 20 6 SO pesos, que, 
por el ruido que metan, parezcan 
.1,000. 
—Eres quizá demasiado pesimis-
ta, muchacho. Después de todo, ni 
se ha probado que haya mejor Ja-
lea de Frutas que la de marca 
•'Blanchard", una de las más sa-
brosas que ŝ s fabrican, ni hemos 
puesto a prueba a esos personajes, 
connotados y figuras de las diver-
sas colonias avecindadas en Cuba; 
y por esto, no sabemos si se mos-
trarían o no tan propicios a fun-
dar y sostener una corporación 
cultural como la que está "descu-
briendo" a España en Buenos Ai-
res, como a consumir en su casa 
Frutas Surtidas "Del Monte", pa-
ra recreo y deleite de sus respec-
tivas respetables familias. . . Los 
españoles que con su esfuerzo pro-
pio se enriquecen en Cuba, si en 
ningún aspecto han logrado poner 
una pica en Flandes, tampoco sue-
len negarse sistemáticamente y mos-
trarse tacaños, cuando las patrias 
lie origen p de adopción demandan 
de ellos tangible ayuda económi-
ca . . . No pongas, pues, la horc^ 
antes que el reo, y veamos la po-
sibilidad de hacer aquí lo que en 
el Plata ha hecho el verdadero 
prohombre de la raza, doctor Gu-
tiérrez. 
<—Veamos. Analicemos. . La So-
ciedad Cultural Española de Bue-
nos Aires se fundó con un capital 
Be 800 mil pesos argentinos, dona-
da por sólo una docena de hom-
•hres que vieron en ella el único 
modo de vindicar a España dĉ  
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
—El Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
"La Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Galis.i'O 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
" \ o s Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y B'ariñas 
Almacenes "La Lucha"—Galiano 
33—'Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 
"La Epoca"—Neptuno 71—Peón 
y Ca 
•'Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
Josó Llano-
Marcas de Zapatos 
"Benitín"— (para niños) —TOien-
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa 
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 6 6— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
"El Paraíso"—Ga-iano 60 
y Díaz 
"El Buen Gusto" 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
"La Isla" de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"El Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) i 116—Perera y Bori ! :B.oston"—Muralla 
"El Sportman'-—Prado 119—Anto-1Tintnra "Orientina"—Monte 44— 
lín Sauz i 'E1 Aguila de Oro" 
Casas elegantes para caballero „ Pana, corar la caspa 
"American Stadlum"— Habana y Acroline"--Obispo 75—José Ma-
Amargura—Manuel López \\_ nuel Pérez Rodríguez 
Sitges 
"La Sucursal"—Monte 107 —Ra- Jab6n "Germicida"—Gervasio 137 
món Lasa. i —Park Davis Co. 
" E ¡ . U n c j i n t o " — M o n t e 261—Cán- i Jabones de Tocador 
dido Fragi "Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 
"La Casa Rancher"—Neptuno 136 Gray y Villapol 
—Sierra y Rancher "Kirk"—Trocadero 
"El Gallo"—Manzana de Gómez—, dolfo Quintas 7, bajos—Ro-
-Galiano 70 
y Animas 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
El Siglo XX"—Monte 14S«-VIcto-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
Rósete , "La France"—Jesús del Monte 259 
Josó Vllas 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González 
"La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camisería» 
"El Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
IHombres: buen corte y buen precio 
45—RO-
y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
América" — Villegas 82 — Cueva, 
Alvarez y Ca. 
Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
Me MuUen"—-Muralla 98—Dpto.! Jrí?8.aijeJ0 
400-401—González y Llano 
Camisetas de Marca 
H e r e d e r o " - f c ^ 
González M o S T 0 192-
"Princesa"" 
Gallarreta y ' ^ ^ s 
Lohta"—Teri—*- ~ * 
Pello y ca Teniente Rey* 6 
'^J^a^o'—Aguatace 114— Amado i Moscatel 
aa u jo :casa Grande" 
p ^ a y Mimensa gUl fuila 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antiséptico "Renaissancc" 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
EN EL DESAYUNO Y LA 
MERIENDA 
La Defensa"—Monte 47—Josó "La Gran Vía"—Neptuno 
. . rw. 2 ^?no3- dríguez y Fernández 
cuba Libro"—Monte 447—Nistal "Luxemburgo"—Monte 129 
i pez y Fernández 
Secades 
6 7—Albano "Gold Coin" o "Tigre de Oro", las 
dos marcas de. Harina mejores del 
mundo, puede usted contar conmi-
go incondicionalmente. . . Y a los 
españoles remisos, que sólo miran 
con cariño el cajón de la venta, 
dígales usted que el mejor negocio " I f Glorieta Cubana"—San Rafael 





"El Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
sus ganancias aumenten, es ese 
de robustecer el prestigio de Espa-
ña, en su aspecto más delicado, 
pues demostrar que se es hijo de 
un país de enorme cultura cientí-
fica, implica siempre mayor crédi-
to mercantil y social, y mayor con-
sideración y más utilidades t _ . 
^ - E l ambiente para emprender 
obra semejante a la que llevó a la 
cumbre en Buenos Aires el doctor 
Avelino Gutiérrez, comienza a for-
marse. E l DIARIO, por medio de 
sus doctos y sesudos editoriales, j 
García 
37—Díaz 
"La Nuevíulsla"—Monte 61 —Me 
néndez 3» Hnos. 
Ropa y Sedería 




Angel Pérez-—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de NoviíiT—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
Madame Nannette"— Muralla 44 
esos dos escritores inteligentes de —Martínez Castro y Ca. 
vaiitruardia, que se llaman Aznar > Faja Oriental "Warner's"—San Ig 
MañToh, está,,, actualmente tocan- nació S2-Franci3ce Garda, 
do .a aldaba en e. portad de la . . ^ MoBord^os j j l ^ d o s ^ 
ignorancia indiferente; y si 
González y Ca. 
Peleterías de Zuloeta 
"La Exposición"-—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila 215— 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washingt0n" (zapatos "Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Rojal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La Ariérica" —Jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" •— Jesús del Monte 
29 5-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
653—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"El Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 





món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-




"La Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
"La Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
iazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—'Luis 
Roca 
Paz y Ca. 
•París" de Crepé—Monte 64-
nuel López y Ca. 
'La Cruz Blanca"—Aguacate 
—Sánchez Valle y Ca. 




Manuel Menéndez-Marca "Petro-i ^ ^ " T ^ ^ 1 1 0 
nio" — Esta conocida casa se, r- ^asiera 
traslada a Prado 105, al lado del Leches Condensadas 
DIARIO "«os Manos"—Oficios 20-22 
"La Tijera"— Monte 216— Félix món Larrea y Ca. 
Alonso "Vaca Dlanca"—Baratillo 1—Gon-
"El Parlamento"—Neptuno 87 — záloz y Suárez 
López y Alonso "Loliia"—San Ignacio 187—Libby 
"Ls. Casa García"—Belascoaín 219 jyic Neilly Libby 
—Secundino García ^ "A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Tintorerías conocidas Machado y Ca. 
Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
91— Se-
Talabarterías Caninas 
La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posó Py. 
y otros aumentan el diapasón de 
sus llamadas, poniendo entre la es-
pada y la pared a las sociedades 
y figurones casi baldíos, hoy por 
hoy, que vienen usufructuando la 
representación de los cuatrocientos 
mil españoles que en Cuba labo-
ran, la idea puede cuajar, . Des-
pués de todo, para nutrir bien al 
pueblo no hace falta sino buenas 
Harinas como las de marca "Very 
Best", "Piñán" y "Pluma de Pla-
ta', de las cuales se obtiene un ex-
quisito pan que, acompañado de 
Queso Crema Patagrás "Prince-
sa". . . 
—Buenas, bonísimas son esas 
Harinas, cual el "Específico Zende-
jas", para depurar la sangre de 
quienes la tienen envenenada por 
la estolidez, la avaricia y la ma-
rrullería vividora; pero se me an-
toja que entre los alimentos que 
"La Moda Francesa"—San 
70—Pedro Delgado, 
Corsets y Fajas 
Pajas Abdominales "Marieta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
«'La Casa Monín"—O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugft"—Muralla 9 8, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
—San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana^—Ca-
sa Velma, S. A. 
INDUMENTARIA MASCULINA; 
EL TRAJE DE VERANO O DE liN-
VIERNO; EL SOMBRERO DE PA-
JILLA O DE CASTOR; LAS CA-
MISAS DE DIARIO, DE FIESTA 
Y DE ETIQUETA; LA ROPA IN-
TERIOR A LA MEDIDA Y ACA-
BADA; LAS ELEGANTES COR-
BATAS QUE ARMONICEN EL 
CONJUNTO; LOS CUELLOS BIEN 
CORTADOS Y LOS PAGUELOS 
BONITOS Y LAS MEDIAS DU-
RADERAS 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
EL LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA TIE-
NEN QUE PEDIR DISCULPAS 




"La Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A . González 
Modas de caballero 
"La Rusquelia" — Obispo 101— 
Marcea F. Moya 
4Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Cbispo 87—Enrique Roca 
"The Latest Fashiou"—Obispo 22-B 
—García y Artime 
"3he Gothaia Storo"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
"Jhe Fashiou"—O'Reilly 59 —Je-
sús Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredoedo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
"El Grande"—Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
"La América" —- Jesús del Monte 
.4 92—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ellot** 
"La Bostón"—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
"El Escándalo"—Monte 221—Ra-
m ón Lasa 
"El País"—Monte 145—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 




No se paeoe comer mal 
«i el Aceite de las salsas 
es' Extrafino "Condal". 





"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—CoiLposteia 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática "El Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
*'Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
T^ino "Carpano"—Reina 21—An-
"Verano"— Bernazá 64— F. Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral — Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varslty"— San Ignacio 82—Fran-
cisco García 
"A. B. C."— Muralla 98 —Prieto 
Hermanos 
"Topkls" —Plaza Ursulinas —Me-
nóndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" — Muralla 7 6—F. Blan-
co y Ca. 
"Royalty" —Aguacate 13 6—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Ciarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" — Muralla 66— 
López Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor ",Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca 
"Knox"— Obispo 32 —F. Collía J 
Fuente 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F. Dolí y Ca. 
^Pantalón Minero" — (Si quiere 
ahorrar dinero,— use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterproof" — Consejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S, en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
"El Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209 — Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
2 54—Angel Martínez y Ca. 
Ma-, ' v . ^ P e l l o y pujg^em, 
s- en C. nez Ca. 19-
rentes 
art;. 
HABER B U E ^ ^ ^ P l S ; 
. _ T _ _ NARlo 10 
Aceites 
Otilio i . 
nceiies españoles refinadoi 
"Sensat"—Oficios 4 8— Barr, Maciá y Ca. 
Aceites españoles puros 
"Crema de Aragón"—tari 
González y Suárez 
Extrarefinado "Condal" — AguHj 
127—Peña y Mimeusa 
Pimentón^ 
"Gorrión" — Lmt carado 8—Esu&. 
da y Salsamendi 
Pastas para Sopa 
Pastas "Prmceaa"-—ivieicaderea i j 
—J Galiarreta y Ca. 
Fideos "Teresita"— Oficios 20.22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro "La Eopitaoiu" — Teuieutí 
Rey 8—Graells y Ca. 
Morcillas y Chorizos Aslurianoi 








w« J Vytl. 
Las Delicias de Colón"—L 
derea 37— Marcelino García j 
Ca. 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaderes 37-̂  
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—C&s. 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
Suárez 
"lia Royal"—Empedrado 8— Ss-
irada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín lü 
— H . Sánchez y Ca. 
LAS AJLÜiJOUJliti JiÜilíJLOAS HUlií. 
RAS Y AGUAS MLNERALts, 
gel y Ca. 
pecialidad en Prendas de Etiqae-!"Chanibery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Torino de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone -José Pi-
necesita usted ponderar, al referir-, 
se a ciertos titulados personajUios, f^"J116"3,, Y Efectos para Bordar 
, La Borla"—Neptuuo 164 y 166 
^ „ ^ „ i es el Pienso "Liborio"—del que; R0vira y Cabarga. 
Bambefo deiSU T ^ J ^ L a ío ^ más de tres ™l clientes Fajas Medicinales femeninas 
no se toca, ni para obsequiar a os ^ ^ Desagüe—, o el Faja 'medicinal "Dubroca "-Neptu 
Invitados con postre de Meló- ^ ^ e ^ tUn0 155_Dra. Laudelina O. Du-
cotones "Polka Dott", que es la .. . , broca 
fruta en conserva más apetecida Caba110 * e f 0 ' un fienso ^ \ Néctar Soda y Helados 
por todo conmilitón. Con los inte- ee ^nsar hasta a los amaradas iNéc(ar »El Decano"—San Ra-
reses de tal dinero, se costean el de cuatro ^es de ^ nos servimos ^ e l 1-Nicolás Gayo Parrondo 
rlaje y las dietas de un sabio pro- para el tiro y carga- " " Cuando E L U e ^ á o ^ C ^ ^ f l o ^ 1 "Madrid-ParíS"-rMonte J-D fren-
fesor e spaño l -de esos cien L « . ^ hora de iniciar ^ campaña f * Sflados-Gahano 132-Bmi- i 
Bazares de elegancia mascnüm 
"Bazar Ingles"—Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar "El Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar "El Cristo"—Villegaa 91— 
R. Fernández y Ca. 
"El Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2 C— 
Ceferino Salazar 
"Filadelfia"— Prado 9 9 — Angel 
Menéndez 
"La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"— Reina 3—B. Gu-
tiérrez y Ca. 
•'La Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
'El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
'El Modernista"—Belascoaín 65 
Cerceda Hnos. 
s s cie  que, . , , 
\ predicadora de tal institución cul-en las diversas ramas del saber, ' , . . , 
. . „ - ^ T. • i , tural, es preciso hacer acopio de tiene la España de hoy, miffuala- ' 1 J 
* Z adjetivos enérgicos, Don Justo, exi-bXes—que acude tres meses de ca- , , , . , 
da año a divulgar en conferencias ^ e n f l o - ó i ^ i o us*ed' exigiendo-
rotorizadísimas la ciencia, el arte, ique cada centro de esos Poderosos 
el trabajo y la cultura españoles; * cada rÍCaCh0' COntrÍbuya COn es" 
T esa inapreciable y sabia labor la P 1 ^ ^ - A cafI« Centro de los 
desarrollan esos profesores desde i Srandes' le señalaremos cuota de 
la cátedra en propiedad que les!20'000 pesoS; y aSÍ' Proporcional, 
rfrece la Universidad de Buenos mente' con todos Ios demás ^ 
Aires, y desde las aulas de la Uni-1 quieran Seguir ,lamándose españo-|» 
tersidad de Montevideo y otras lcs de una España enorme' <lue 
prestigiosas tribunas de la Argén- ' e1108 n i soáPechan-
tina. A cada profesor español que 
lio Fernández y Hnos. 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Fior,,. 
¿TIEXE USTED NlxOS? DO OlIP 
LOS lOSOS AGRADE¿E\ M*S 
LO QUE MAS CONTENTOS I ¿4 
PONE, SON ESTAS COSAS ^ 
te a Gener—Incera y Fernández, 
S. en C 
ta—Lago y García 
"Petronio"—O'Reilly 25 
ñón 
"La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—-José López 
"La Primera de Toyo"— (Bazar; 
corte inglés y americano)—Josij-j 
del Monte 262— Francisco Ro-
dríguez. 
"El Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Or.aven 
"Chicago"—Monte 2 5 6—Guillermo 
Llosa 
"El Centro''—Manzana de Gómez 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pé-
rez y t a. 
"La Xneva Retreta"—Monte l e— 
Fiudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral"—Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfd^toá 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L. Carral 
Ropa de Caballero 
'Asteria" — Neptuno 88 — Danie1 
Sánch' z 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
"El Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New York"—Jesús del Monte 
244—Ruiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante" — Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz 
—González y Ca. 
"La Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Pelelerías-Camiserías 
En los cafés, ya se ve; 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS: 
A LA HORA DE FUMAR, MIRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
Agua» minerales extranierai 
Í Í T V 6 ij0l>0" - ^ i ^ t e l i 
195—Maurice Roud, a. en c 
"ApoUiaaris" — übrapía ó T ^ ' c . 
Euler y Ca. 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I CARDINAL!" 
Salchichas 
"E l GaUo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
¡Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
BOnito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS. ONO 
MASTICOS Y FIESTAS 1NTLUAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga"—Nacoinaies ele-
gantes—Carlos I I I 225. 
"El Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"J. Montero"— San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaír. 122 
—Central, en Ranchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Muriaa 
"El Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F. del Real"—Rovillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — p. 
Bazar "Habana"— Mercado Tacón I "El Gran Bazar"—Cristina y San 
34 y 35—Rogelio Pérez Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"El Joven Turco"—Monte 13—Ig-!"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo 
„ Jugueterías preferidas 
'El Galilto"-Centro de la Manza-
DON JUSTO 
N i es ta n i esa n i aque l l a : M a n t e q u i l l a , de ' l a Es t r e l l a " 
B e b a us t ed has ta e l d e r r o c h e V e r m ú T o r i n o de B r o c h i 
" L a C r u z B l a n c a " es C a m i s e t a — s i n r i v a l e s e n l a me ta 
E l m e n ú r e g i o o " l a f r i t a , " c o n M o s c a t e l de " L o l i t a ^ 
l a s M e d i a s " V a n Raa l te^Para que nada le fa l t e , l uzca 
E n las f ies tas que d é us ted , n o o lv ide e l C h a m p á n D o m e c q 
na de Gómez—Francisco Farrés 
La Azucena-'—Monte 113 y 115 
Luis Farrés (juguetería en ge-neral) ei1 se 
"La Conquista"—Artículos de Pun-to tamtien. LoS meions p 
—Reina 5 6—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPAIOS; PELETf" 
RIAS; ARTICULOS DE 
JE; TALABARTERIAS 
nació García 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
"La Casa del Pueblo"—Egido 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"— Obispo 97— V. 
T. Pereda 
"La Casa Luis" — Aguila 123 — 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301— Alva-
rez y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
"El Ecuador"—Muralla 87 —Mi-
guel G'.tiérrez 
"El Centro"—Manzana de Gómez 
—Pedro Denis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cuna"—iíarauiio 1 — üonzaiez y 
Suarez » 
"Manm"—Obrapía i)0—R. Gonii-
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarraciiia"—san Ignacio a y—.Mar-
celino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 195— 
Maurice Koud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 3 8—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Aílageme"—Reina 21— Angel j 
Ca. 
Champagnes franceses 
'Tommery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luís Bcedercr"—Reina 21 — An-
gel y Ca. 
»'Motlant"—Obispo 4^—Casa Re-
calt 
BEBIDAS CON LAS QUE ES Dis l 
TINGUIDO CONVIDAR, 
E. 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J. F. Rocha y Ca. 
"Rigolctto"—Rovillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo 
"El Rico Habano"—P. Pernas y J. 
Alonso, Luyanó-—3. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—-Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F. E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A, 
"El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria".—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz. S, A. 
LICORES PE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
"PeiTier" — Oficios 30—Dussaa y 
Ca. 
Aguas minerales españolai 
"Cestona" — Uaiianu *u*—üóniei 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127— Peih y 
Mimensa 
"MondíU'iz" (Fuente del Val) ^ 
Otíspo áVz—Casa Recalt ' 
"CLesalta"—Sol 111— M. Cabreri 
y Ca. 
Giager Ales 
"Canadá Di-y" ( e í itey de los Gin-
ger Ales) — Lonja 202.2(13 — 
West iudies S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Coa* 
postela lüo— iuaurict; Roud, á 
cu C. 
Cervezas Inglesaa 
"Revólver" — Teuiuutu Rey U -
Romagosa y Ca. 
"E l Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicana! 
Guactemoc "Carta Blanca" — Mef' 





"La Llave" —Obispo 4Va— Casa 
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, S. en C. | 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
El mejor, "Chanipagne sport" -
Fábrica y depósito, Guanabacoa \ 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos,, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas J ^ 
fc-escos —Tamarindo 62— Aloa. 



















LA OPERACIOA DE COMEK, CU> 
"BON" VINO LA HAS Dî  
HACER 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osborne1'—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero!' — Compostela 195 — 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
Obrapía 90—R. González i 4iDom6cq"-T:EdÍífÍCÍ°íCalle ~~ Don 




na y Falcón 
"1800" 
y Hnos. 
^sa ; "Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
"Cusemer;—Compostela 195-Mau-! 288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"— Reina 21— 
Angel 7 Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
"El Cuco"—Obispo 4^—Casa Re-
calt 
Anises españoles 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Ca. 
"The Quality Shop"—Obispo 84—! 
Enrique Edelstein 
Tacón 59 i 
(Los Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billíken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
'Zapato Infantil "Extra Xorma"— 
Murall 7—Ortega y Ca.' 
•'Molkey Sboe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
—F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajos, peletería—Monte 253 
—José Menéndez S. en C 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora ; "La Casa Ranero —Monte 245— 
Cabreta "G. Levord & Co. Inc."— Manuel Ranero 
Teléfono A-8414—Angel Pérez | "El Lazo de Oro?—Belascoaín 89 
y Ca. —Gómez y Muñiz 
más Jorge, S. en C. j G r a n a d a " — M o n t e 187 — Ma 
Categoría en ropa de hombre nUeÍ s^Gfyarg* . 
Francisco López s. en C Altas I Sastrería y Confecciones • ' ¿ i í L Í ' t . ^ ^ ^ 
novedades—San Rafael 3 8 \ " ^ Casa Loyola"—Aguila y Con- ^ i ^ v " ^ ^ 6-Cam 
"Albión"—Galiano y Dragones - J cordia—Enrique Loyola p 110 y „f,. 
Alvarez y Hno. - I "Standara"—Confecciones de niño Whlskey» 
"El Disloque"—Monte 229 José i y caballero—Reina 14—Manuel ^ ^ s t y *,Johli Haig"_Reina 21 
R. Viña 1 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 24 "Osborne"—Jesús María 10 
—Romagosa y Ca. barruza y Alvarez 
"Hennessy"—Tres Estrellas Rei- Marca "Giralda", todos los tipos 
na 21—Angel y Ca, conocidos—Aguiar 138—M. RuizI "Añorga' 
Cordiales de sóbreme Barrete 
Vinos poros de Mesa 
^ 'El Sol" — Baratillo 1—Gonzálei 
y Suárez 
"TU-es Ríos"—Obrapía 11 — Heria 
y Ca. 
Tinto y Moscatel "^1 Globo"—Em-
pedrado 8 — Estrada y Salsa-
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges "El Gallo"—Oficios 20-22-
Ramón Larrea y Caí 
Alella "Deu"— San Ignacio 35-
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" — ubispo 4̂ — 
Casa Recalt 
"Bodegas do Soto"—Obispo 4 ^ -
Casa Recalt 
"Cunqueira''— Teniente Rey 47-
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" — Teniente Rey 14-
magosa y Ca. 
"Ca. Vinícola del Norte de Españ* 











y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 33—Larra-
zábal, Hno. y Ca. 
"La Especial"— Manzana de Gó-
mez—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81— 
Félix García 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y R f " l u ™ Z ? ™ ^ * * * 
JUVENECTMIENTO P ' Morano"—Comp 
Angel y Ca 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón Aine" 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Composte-! 
la 195—Maurice Roud, S. en C 
Perfumería Española 
¡Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
Vmos P o r t u ^ e s * ^ , I . 0 Caí le -Juan Teodor Martu-
—Maurice Roud, S. en C. ¡Anís Cazalla "Flor Serrana"~.Mfcr. 
caderes 13—J. Galiarreta y Ca. LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
Perfumería "M3-rurgia"_Sol 48— JES, CAMISAS. ROPA INTERIOR Anis "Carabanchel"— San Ignac 
Pineda y García Y SOMBREROS FINOS DE CAB " 35 -La r r agán y Quesada 
Perfumería Francesa LLEROS Y MSO, ASI COMO EN Aguardientes de Uva 
Perfumes "Astra", de Grasse — TEJIDOS PARA CONFECCIONES "Cuqueira" _ Teniente Rev 47 
Lealtad 131—T. Luis y Ca MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA Rodríguez Borrajo y Ca 
" M ^ ü f e S ^ S ? ^ L . _ J * * » *>. * * • n 5 ~ " - P ^ " - « a r c a 
dolfo Quintas 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres)—Dra-
gones 64—Santeiro y Alvarez 
Hnos 
"Uva do Rlvelro" . 
Riveira y Ca. San Miguel 201 
ceüno García y Ca. 
"Estrella'—Teniente Rey 14— B"' 
magosa y Ca. 
Vinos franceses 
Sauternes y Burdeos "Schroder <S 
Schyler"—Inquisidor 30 — Josa 
Ortega 
Sauternes "La Fortuna"— Obisp 
4%—Casa Recale 
Vinos de Mesa españoles 
"La Luz"— Baratillo 1 — Gonzá-
lez y Suárez 
"Manín"—Obrapía 90 — R-
zález y Hno. 
"Fénix"—Belascoaín 10—H. 
chez y Ca. 
Vinos Navarros 
"Isla"--Oficlos 8— Isla, Gutlerrcí 
y Ca. 
"Sansón R. Bosch"—Oficios 20'2J 
—Ramón Larrea y Ca. tí 
AEl Tratado"— Aguila US " 
Na^ábal y Ca. 
"Marcelino" — San Ignacio 39-" 
Marcelino González y Ca. 
"Piñán" — San Ignacio 1 1 6 ^ ^ 
ñán y Ca. 
GOD" 
SáD-
A N o c x m D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 28 DE 1925. PAGINA T R E C E 
¡ARCAS y CASAS i ORES dé Cü EN en PREfíRIR, POR u CUENTA QUÍ IES 1 1 
^ r r ^ VEGETALES Y VI-
t & r & í FIN. VEKDADERA-
Ma-
í » 8 ^ SELECTOS Y FINOS 
M t - ^ L — — -
Galletica» Inüiibiria ü2 — Emilio 
y Ca-
^^ Turronei y Almendra. 
1 León" —Teniente Rey 
Ca. 
para diabético» 




"La Españohta"— Monte 63-
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agía"— 
Empedrado 3— H. F . Hutterli 
Ca. 
PARA KECIiEAR LA VISTA EN 
El*-COLOR Y BUIVLAR LA A C 
CION DEL TIEMPO 
tuno 
Nep-
Padrón. jjr. Tomás C 
Nutridore» 
con Avi-iia -nanson"—Acosta 
ja Confitura» 
K„nes v cnocolate "Suchart"— 
^bof:;i_- Angel y Ca. 
V Caramelos "Bunte"— 
^boncs .> Cuadra y 
Oficios x-
Ca.P1os y Confites "Angel"— 
r̂ ta 49--" José Manuel Ansel-
AC0 Frutas en Conserva 
ilutas •liiancliard" — 
^ 2 1 - Angel y Ca. 
Rftn nítidas "Del Monte"— 
^ S o 8 l 2 - F . I- de Cuadra y 
L¿ Peras y Melocotones 
<niipj -Polka jüoii"— Ofi-
Caballin y Ca. 
, v Melocotones "Red Letter" 
pfíOficios i>8— Caballín y Ca. 
Afrecho» 
áranos v narina "A Pie" 
d ignado l l - Mestre y Ma-
chado y Ca. 
lino, harinoso " E l Trata-
'¿o-C- Aguila 118— M. Na^ábal 
y Ca. 
Almidone» 
Pintoras de Patente 
"Sjiioleo"—Belascoaín 4 8—Alber-
to Fernández y Ca. 
"Tme Bine"—O'Reüly 9 V 2 — M . 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141,D—Ha\a-
na Pain & Oil Co. 
Hnturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
'•Internacional"—Jesús María 50 
—O. C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaico» 
Polar "Dry Colours,' (fijas a la 
cal) Belascoaía 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decorativa» para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada) 
—Boiascoaín 9 9—Lorenzo Huar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belaacoaín 99—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"-— Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolln" (prooada con éxito)— 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
3.ey •Sublime"-- ueiuenLe 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo dur» 
Gon-íold tora — ..barauilo 
zález y Suárez. 
(¿ Gallo"— Oficios 20-22— Ra-
món Larrea y Ca. 
•Marcelino"— San Ignacio 39— 
Marcelino González y Ca. 
ligre de Oro"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
|ery Best"—San Ignacio 14— 
Mestre y Machado y Ca. 
-Flor de Castilla" —San Ignacio 
116— Piñán y Ca. 
•San Luis"— Baratillo 1— Gon-
zález, y Suárez. 
fluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
pán"— San Ignacio 116— Pi-
Dán y Ca. 
'Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
liénez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
'La Luz" —Baratillo 1 —Gonzá-
lez y Suárû -. 
•Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
'Mestre"—. San Ignacio 14— Mes-
tre y Machado y Ca. 
"San Marcial"— Oficios 8 
Gutiérrez y Ca. 
"Canniua"—• San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
j "Corona Real"—San Igancio 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
CremaPatagráa •i-rincesa"—r- Mer-
cares 13— J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
tyiso "Liboirio" —Arbol Seco— 
Fernándej:, Fernández y Lluis. 
denso "El Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caidwell, 
Cuervo y Ca. 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"—Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80— M. Ro. 
drlguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbas"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq':' 
—Isla 
39— 
Para t̂ue el alma no pena 
Sidra Champagne '-Alfajeme". 
•UU LAV AR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
"pa blanca, Jabón •"Candado"— 
Crusellas y Ca. 
kve con Jabón "La Llave" 
ífctes y Ca. 
'totagón", un gran Jabón ,—Gon-
&lez y.Suárez —Baratillo i . 
Sa-
«"eí y ouarez —Baratillo L 
Jabones Blancos Flotante» 




batés y Cu. 
Larroza"— Paula y 
tro, Hoza y Ca. 
«Tratado"— Aguila 118 
•Nazábal y Ca. 
¡Celta» —Oficios 5 8 —Caballin y 
Ca. ' 
Jabones de Marsella 
TtominO"— Mfcfcaaeres 13 — J . 
GaUarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
ptian' — Universidad 20— 
lDatés y Ca. 
para las manos y la ropá 
— Empedrado 4 — Mi-
gUel Verano. 
.p . Velas y Trabuco» 
«yptian"— Lniversidad 20 — 
âoatés y Ca. 
— Universidad 20 —Sa-
y Ca. 
l f t ^ r S E ENFERMEN US-! 
¡^s; PERO SI SE ENFERMAN, 
^ l ^ ^ LOS REMEDIOS 
Patentes Medicínale» 
iln , Inlaiitil "Guerrero" — 
^ .,44~- "E1 ASuila de Oro" Movida-, (para la'tos y el ca-
0ro" Moüte 44~ ,'E1 Aguila í 
catavral. Compuesto del Doc-
rera v nT,CÍO,,~- Asuila 116— Pe-
¡"írgan. ^iño8 «ano» 
'loI1tle,1In'unU1 Guerrero" — 
M V ' •'E! AgUÍla de OVO" 
^Pecin edÍCÍnas 'nfaÜble» 
^ todas i-x* farmacais 
i6n-. ~ ma'es secretos 
B v0t tremedio concluven-! 
¿,. -A-oute 4 4— "El Aguila dê  
^Paración Antiblenorrágica del 
^ ^ * , > í e Iuj0 y Comerciales 
tüno 4̂  ĥ t?1 * t " ^ o ^ - Nep-
0lOtt-afí~~ Wllllam H. Wark 
K c i ? ^ MODERNA,,—Aguüa 107 • FcV0gráfica__s.luetag 
U MauH?d-Í0S Fotográfico» 
>tavo n ^ Araistacl 154-
í ^ o n i t --Retratos artísticos _ 
1 p 01 '-Jos6 Núñez 
" ^ / ^ ^ a f í a s conocida» 
no 88 
1 
E L RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PRIMERISIMA 
NECESIDAD 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac'^—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reüly 2 y 4 — 
Wllliam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu. 
ban Importing Co. 
"Eloar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de bóldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi 
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores"—San Mi, 
guel 267—Mantenga Su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republic"—Prado 23— J . M. 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Repair Co. 5 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re. 
paración mecánica^— Aramburo 
28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ra velo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival de! aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohr.wk"—Belascoaín 76—Blan-
co y García. 
"Hood"—Marina 38— Cbambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4 Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava, 
rro y Ca., S. en C. . 
Acumuladores de Automóvil 
"Frest-O-lite"— San Lázaro 121 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60 Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carrillo y Qyincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127 
Tomág Ereza—Rapidez y ga. 
rantía. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos moder-
nos y clásicos—Angeles 18. 
"Santa Teresa"—Compostela 68 — 
Hernández y Huo. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concba 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesál" i.especialidad 
en Juegos;—San Rafael 50 — 
José CodesaJ 
"La Casa Mosquera" (muebles, 
lámparas, joyas)— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (mueDies tinos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"I^a Estrella"—Juegos de cuarto 
y de sala—San Rafael 70— An-
tonio Poo 
Muebles "Boylcs"—Monte 16 6—Jo-
sé Boy les 
Mueblería y Préstamos s©bre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y moderno^ 
—Cabarcos y ViJariño 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—San Rafael 134 
—Santana y Hermída 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especia-
íes) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisande y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad" — Neptuno 
266—Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas do 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y e N g r a m p a d a s 
altos 
Estudio —Ga-, 
Fábricas de Muebles 
Mariana© Industrial (muebles clá. 
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y 10 
Museos-Mueblería 
"El Siglb"—O-P.eílh 7 Habana — 
Lorenzo Wuguhrza 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard". 
COMER, BEBER, VIVIR Y To"-
MAR SON VERBOS QUE NO CON-
VIENE OLVIDAR 
Grandes Tostaderos de café 
"El Indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




"El Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co. — Varios camiones 
propios para Levarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
"La Casa Paquito"—Neptuno 142 
—-Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
"El Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca."—Belascoaín 
8 y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a' 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Slonte"—JS , 
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Lieor^dj 
y Champagnes— Artículos leg:-' 
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-i 
coaín-Malecón—Juan Gómez y; 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Tojo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno —H.j 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Con-1 
salado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-, 
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— El m á s 
fresco. Ascensor día y nochb 
Panaderías-Víveres Finos 
" E l Cetro d3 Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"— San Francisco 2, 
Yjjjora—Blas González. 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 - G i -
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Morán y Ga. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" — Monte 4 5, 
Buen servicio, económico —Al-
varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad 7 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
"El Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
«•El Almacén"—5 y G. Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"—Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez I 
• E L ALMA NO COME, N4 BEBE, 
NI FUMA, M VISTE; PERO QUIE-
RE MUSICA MELODIOSA PARA 
SU D E L E I T E 
Pianos Eléctricos 
i "Angelus"—Obispo 89—Ca. Musi-
cal Excelsior 
Pianos franceses 
1 "Pleyel", de París—Obispo 127--: 
Casa Anselmo López 
Piano» de garantía 
¡"Bohemia"— Galiano -¿1—A. Zu-, 
bieta, S. en C. 
• Kimlbal) (también Pianolas) —1 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola i 
Marca "Romeu ' — Agrámente 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
; "Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-: 
tín y Moreno (Editores de músi-
ca) 
Pianos Alemanes 
. ' Gors y Kailmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreias y Ca. 
"Hoolí", sólido—Neptuno 70—Ga-| 
'^íiel Prats 
"Roiiisch"—Obispo 127—Casa An-1 
selmo López 
"Hupfer" ~ Neptuno 7 0 —Gabriel-
Prats % 
Pianos españoles 
"Chassaige F-eres", de Barcelona; 
— Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
i "Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
i Excelsior 
Autopíanos 
¡ "Lauter Humara"—San Rafael 14 j 
• —Manuel y Guilleimo Salao 
Almacenes e instrumentos de música! 
| Viuda de Carreras y Ca. (ei más! 
extenso y selecto)—Prado 115 
E L BANCO DEL PUEBLO: ESTA-' 
1 BLECIMIENTOb DONDE PUEDE i 
USTED OBTENER DINERO A i 
CAMBIO DE JOYAS, ROPA, MUE-
BLES, «OBJETOS DE ARTE, VA-
LÍ; RES COTIZABLES, &; Y EN 
i LOS CUALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO MAS BARATO j 
Casas de Préstame» 
| "La Confianza"—Suárez 7, y Co-: 
rrales—Díaz y Fernández 
| "lia Perla" — Animas 84 — PujxiJ 
tes y Ca. 
¡"El Montepío"—Monte 3 74—Freíre| 
y González 
i "El Volcán"—Factoría 26 y Apo-
ctaca 27—José Cal 
! "La Colonial"—San Rafael 167—1 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—rSuárez 17 y 
líi—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
"El Modelo"—Monte 402—Gerva-; 
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 4 3 y 45i 
—Mariano Ronco 
Préstamos y prendas 
"La Sultaná" Suáre2 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—! 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 ¡ 
y 58—López y Ronco 
" E l Oriente" — Factoría 9 — ValJ 
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campello—Operaciones en1 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absdlu-| 
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honríídez"—Monte 85—-Her-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114-' 
B—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo.; 
sé Ronco 
"Padrinos" complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 176 
ir-ergio Prieto 
" E l Encanto"—Coniftostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El Capitolio" —- Jesús del Monte 
266—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-j 
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
tos religiosos—Compostela 135 
—Seoaue y Fernández. 
Grandes Taliere» tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapia. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
8 9—Gutiérrez y Ca. 
Librería» 
"La Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. Vileia 
"La Burgalesa"—Obras de todas 
clases; liibroa en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñauo y Ca. 
"El Dante"; libros del IVá %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
"Librería internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
LOS QUE DAN FUERZA 1MPUL 
SORA 
Motore» Eléctricos 
Motores Aiemanes A xi C—Egido 
1U—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor "Jiiesei", ae petróleo crudo 
Egido lo—Montalvo y .̂ ppmger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa vilaplana"—O iieiliy 82 
Salvador Pujol. 
Bombas para Agua 
Marca VuLOCtt' aan garlos 108. 
l lü , uieniuegos-r—Wasuington . 
Ganduxé 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero 
íil^KRO i. ACERO; MATERIA-
LES SANITARIOS X DE CONS-
TRUCCION ; r KRRETERLA-LOCE-
t U A ; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS * EXPLOSIVOS 
Ferretenas-Locerías-CTistalerías 
"La tierna"— Keina zi>—i'eoaoro 
Martínez 
"La Cerámica"—Reina 81 — Mén-
dez y Ca. * 
"La República" — Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
"El Bazar'—líigido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Susecores de 
Valdeón 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F . Bandín y Ca.—Bfcetos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel 
"La Sorpresa" — Ferretería Loce-






"La Central del Ci-isto"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a Is especialidadís 
del giro—"Villegas 89—Moretón 
y Hno. • 
"La Copa"—Neptuno 15—Mirauñ.a 
y Pascual—Vajillas económicas 
"San Ramón" — Jesús del Moite 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta; Vx-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina—Neptuno 10 6 — 
Ensebio Olavarrieta 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", fuerte y sólida—Tnqnisi: 
dor 30—José Ortega 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnices 
"San Nicolás"—Monte 117 
cas propias—Canosa y Maru 
"Capitolio"—Belascoaín 48 — 
berto Fernández y Ca. 
"La Principal"—Monte 3 22—Fran-
cisco García de los Ríos 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board"— (entrepaños de 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kurolci"— Monte 6—S. Ta-
rride—Buenos precios y Marcas 
Mar 
Al-
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer' 
"La Nueva Mina" — Bernaza -8— 
Pernas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—.uoute 5 o 
y 52—José Fe.nández García 
LO LMPERIOSO EN CUBA: R E -
1R1GERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cieufuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filb-os-A evera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 






gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona'—-Monte 7 9 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Paia oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressografo" 
Manzana de Gómez 245-246-247-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
'•Mercedes''—Obispo 17 — p. ;per. 
nández y Ca. 
"Mec-ides Eléctrica"— Obispo 17 
1—.\ Fernández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reilly 10G 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan''—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obiapfa 58—C. 
Eulei y Ca. 
LETRAS ,DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
GlpUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE-
C1ALIDAD Y CALIDAD 
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — j 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticuiai'es y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An 
gel Veloso 
"La Ipdustrlar'—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Xueva Venecia"—imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35—Jo-; 
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. "El Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
"El Bisel"—Salud 2b—José Abeo, 
S. en C. 




"Heraclio Fournier"—Muralla 98 
—Prieto Hnos. 
Peines 
"Hércules"—Apartado 209 8—/me. 
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industríales 
Colorantes "Sunset"—Mura.la 44 
Martínez Castro y Ca. 
Apáralos de Ingeniería ! 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
ser'—Ocispo 17—P. Fernándex 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suárez—esculturas, Aiue-
tles; Mostradores y Cantinas de; 
Comercios. Cafés y otros— Co-; 
rrales 69 y 71. i 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vini'jola" 
de allái del "Norte de España" • 
MAQUINARIA .INDUSTRIAL Jíj 
AGRICOLA; TALue-REs REPA-j 
DADORES i HERRAMIENTAS | 
IN PISPEN SABLES \ LA MISMA 
^iiumaceras ae uolas S- F . — 
Cojinetes ae bolas para maqui-
naría y automóvil'is. Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranraisíones. Peleas ae hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgmites cen cajas de bolas 
para transmisiones. Acopiamien-
tos de presión para iransmi-
siones. Ejes de ace-o calibrados 
parj transmisiones— Faoricados 
por Aktieboiaget tvsnsKa Kulla-
gerfaoriken, Goteourgo, Suecia 
compañía s K. F ae cuou—O'Rei-
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork'' «l mejor — Com-
postela 60—Geors ¿l'orfc & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado ' Syracuse''—ouispo 7—J . 
Z. liorler Co. 
Atado "La Crosse '— Teniente Rey 
7—Ha vana Fruit Co. 
Herramienta» eléctricas 
"Black Decaer"—San xgnacio 12— 
Industrial Machin<-y Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
"tíe^tois --xiaoana 1 L ¿ — -a. Co-
mercial uc Cuba. 
'Beiaam'—Jesu^ inaria 60—O. C. 
Stappleton. 
Correas patentes de enero 
Correa aiemaita "J^alaia ' —-igido 
10—Montalvo y 'Sppinger. 
Paño» para filtros 
"Ancliov • ua uitíjo:* irui i-a)—San 
Laz-r-j 4bt>—Grav y Viilapol. 
Tractores 
"Best jCiacklayei- — Teniente Key 
7—Ha van a Fralt Co.. 
Maquinaria industrial 
Para Tajitíses mecáuicos»—-c-gido 10 
—Mcntalvo y wp^inger. 
Maquinaria para labrar madera 
"KuMíi.vr • (aiemana; —j.giüu 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para eia'oorar .madera 
marca "Jonsered" — Faoncada 
por la Jonserea Fabiikers Aktie-
bolago1:, Suecia, tontada sobra 
cajeta a e r ó l a s S K F.—Compa-
ñía SKF de Cuou—O'Reilly ¿ L . 
Maquinaria de Camino» 
Maquínai-Ait ae Caminos •'iiussell ' 
Teniente Rey '<—Ha vana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria tle lodas ciases—? O' 
Reilly 91/£—F. M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champum'— Mercaueres 1— Gus* 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read '—ban Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaria para Irenes de Lavado 
Caziturang y Roüriguez—Faunca-
cion nacional—iJer«z y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasa» 
"Sua-vc-lin"—vJ it.eiliy < — H ivana-
AgencifiS Co. 
Para poseer la fuerz? 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de* 
Cacao y Avena "Sansón". 
IMPOBTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Auevo Tesoro"—Ceno a".)4 — 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino'—Cerro 062—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panaderia-Repostería 
"La Flor del Cen-o" —Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro S65—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrería» 
"El Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto'—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Vino que h:vy que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrih-' 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
"La Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
> Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 3S— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
*'E1 Brazo Fuerte" — Arangurcñ 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
"El Aguila de Oro"—Máximo Gó-
m ẑ. 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
**lia Iberia"—Pepe Antonio 3 2 y 
4—Manuel Fernández 
; B. Martínez y Hno.—Sedería tant-
j bién—Pepe Antonio 3 8 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
menor—Martí 6 
"Casa Noripga" (Forraje)—Marti 
1—José Guerra Llera 
| Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Mugnerza e Hijos—Mate-
rial^ de Construcción — Martí 
¡ 12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
'"El G'an Oriuitp"—Martí 3--An 
drés García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 51--Fei-
mín Meléndez 
i"La Oliva"—Martí y Alburquerque 
i —Fernándei: y Ca. 
H A S T A E L D I A 2 9 
Esa es la fecha hasta la cual re-1 fin de que lleguen a tiempo para 
cibiremos Cupones. De modo que i e! corteo general, 
los señores votantes en toda la Re-' t 
pública, deben apresurarse y en-i Es un favor que les pedimos, en. 
viar los que tengan acumulados, a ; beneficio mútuo. > 
£1 Apricofc " S i m ó n Aine" es i icor pleno en donaire 
L a C a j a Fuerte "Baum" le p e r m i t i r á dormir tranquilo 
(Compift una para su establecimiento) 
L a Media " K a y s e r " ni encoje ni es t ira ni se rompe 
, (33'o i'all3:3 por anciana) 
De los pulcros el aseo, con J a b ó n " K i r k " lo preveo 
Digale usted a l cantinero: ponme otro V e r m o ü t h "Impero'1 
D i a b é t i c o no has de ser , con Productos "Hendebert" 
Menos mal , s i tienen Fi l tro " E l Palacio de Cr i s ta l" 
(Un gran Filtro-Xevera—Si no psligra la salud) 
R e f r á n : o Puro de " L a E s p a ñ o l a / ' o no pongas A z a f r á n 
Si no se quiere ponchar, use Gomas "Swinehart" 
E l buen pan, diganlo a coro: con Har ina "Tigre de O r o " 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60— José F . 
Díaz 
"El Angel"—Martí 102—Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García 
y Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar «'El Libertador"— Martí 61 
—Rogelio Pena 
4 Tintorerías 
"Bohemia"— Martí 93— Fernan-
dez y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—-Martí 104 — 
Caramés y Rodríguez 
| ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Peletería- Sombrerería 
I "Las Novedades"—Céspedes 21—• 
| Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
| "Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luis Aivarez y Ca. 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Carao y Avena "Sansón" 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pis. 
"Walk Over"— Independencia 67 
—Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—Independencia 69—Ma-
nuel .T. Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 2b. 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanés 6 2 — 
Emilio Poo v Co. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 3 4-—Sotorrio y Ca. 
"La Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez,y Alonso. 
Teiidos, Sedería y Perfumería 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel F e r n á n d e z y Hnos. 
Muebles sencillos y de es'ilo 
"La Universal"—Independencia 8 0 
—Fermín Alvarez. 
" E l Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J. Alonso y Fuentes. 
Dulcerías finas 
"La Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 3tó—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajiila"—Independencia 80— 
Juan Olasccaga 
Sombrererías 




"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL VAL. 
Ya como usted dentro o fuera 
do su casa, 
Procure hacerso, sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
ALTO COMERCIO DB CIENFU& 
GOS 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 160 
—Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegna. 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para ^abajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", con,4^ 
costuras, y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma"—Argüelles 
114-—Garma y Ca. 
Droguerías'Farmacias 
"La Cosmopolita" — San Carlos 
111-—-Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"— Confecciones, 
Patentes—Calle D'Clouet 
Trajes "Schloss Bross Co" de Bal-
timore—San Carlos 92—Gonzá-
lez y Ca. 
AI almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, > 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles". 
LINEA DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
24—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lyke Brothers Inc.—Departamen-
to de Vapores— Lonja del Co-1 
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes 
"Munson Steamship Line"—Vapo-
res para fletes constantes entre2 
puertos de Estados Unidos, Méxi -
co y todos los de Cuba, en combi -
nación con Suramérica—Cuba 76: 
J a b ó n blanco y buen lavado, con el Flotante " E l Tratado" 
No hay mal J a b ó n , s i es de l a m a r c a " O c t a g ó n " 
S e a g l o t ó n , del Bonito con Aceite " L a s Delicias de Colón'1 
£1 soltero y e l casado, u s a n Camiseta "Amado" 
(Y el viudo y el divorciado, también se ponen la "Amado") 
Est i l ice su cuerpo con F a j a s y C o r s é s "Madame Nanetten 
(Perfilan la figura y no torturan) 
L a mejor bebida blanca, es l a A r o m á t i c a " E l A n c l a " 
(La Ginebra Holandesa soberana) 
S a n s ó n tenia buen cabello porque usaba Peine "Hercules" 
E l vino, no sea usted bobo: Tinto y Moscatel " E l Globo" 
L a s muchachas de la Habana, toman S i d r a " L a Aldeana" 
Gerardo y su amigo F r a n c a , suelen pedir " C a r t a B l a n c a " 
(Fuaosa e-rveza mexicana! ' 
"Rol ls R o y c e " en el M a l e c ó n , es s iempre la s e n s a c i ó n 
E l aroma v a a l a zaga del Tabaco " L a r r a ñ a g a " 
E l Piano a l e m á n " H o o f f h e r e d ó a W a g n e r . . 
(Los Culones, deben ser remitidos únicamente el Apartado 1.953) 
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H O J A S S E D I C I O S A S 
F U E R O N E N C O N T R A D A S 
A Y E R E N UN T R A N V I A 
A l chocar dos automóviles fué 
comprimido un individuo.—Otras 
noticias del Juzgado de Guardia 
En el tranvía de la línea de Ma-
rianao, del Havana Central núme-
ro 907, encontró el soldado desta-
cado en Columbia, Saturnino Sta, 
ble, de Cuba, de 3 2 años, siete pro-
clamas sin pie de Imprenta dirigi-
das "A la Conciencia Nacional Po-
pular" y que firma el Grupo Con-
ciencia Libertad. Estas proclamas 
impresas con gomígrafo llevan un 
membrete que dice: "Rusia, Méxi-
co y Cuba. Revolución Obrera". 
AL CHOCAR DOS AUTOS FUE 
COMPRIMIDO CONTRA LA PA-
RED DE SU DOMICILIO UN IN . 
DIVIDUO 
Un automóvil que a gran velo-
cidad se dirigía por la calle de San 
Ignacio hacia Amargura embistió 
con tanta violencia al auto Ford 
4fí63, que bajaba por Amargura 
hacia San Ignacio que le hizo su-
bir a la acera y comprimir contra 
ia pared de su domicilio a Nicasio 
¡Viña Fernández, español, de 3 6 
•años, que tranquilamente tomaba 
gel fresco a la puetta de su casa 
San Ignacio 56. A causa del golpe, 
Fernández sufrió contusiones en 
las regiones lumbo iliaca izquierda, 
hombro derecho y desgarraduras 
€,n todo el cuerpo, siendo asistido 
#n lâ  casa á-i salud COvadonga. 
! Ei causante del hefcho aceleró 
aún más la marcha de su auto, un 
^handler pintado de rojo y desa-
pareció. El chauffeur del otro auto 
q̂ue sufrió averías, nombrado En-
rique Pegudo Pa-liza de 39 años, 
vecino de Aguilera 204, condujo al 
herido a la Covadonga. Quedó en 
libertad. 
SALE EL PRINCIPE DE GALES 
EN DIRECCION A I N -
GLATERRA 
BUENOS AIRES, septiembre 27. 
(United Press).—El Príncipe de 
1 Gales y su séquito han salido hoy 
' del mar del Plata a bordo del 
"Repulse" el que levó anclas muy 
temprano en el día de hoy. A pe-
sar de la hora multitud de especta-
dores desde los muelles despidie-
ron al príncipe antes de que éste 
so trasladase a bordo del crucero. 
,hurto Luis Salazar Valle, de 18 
años, vecino de Jesús Peregrino 
18. 
ACCIDENTES CASÍUALES 
En la casa de socorros de Arro-
yo Apolo fué asistido de contusio-
nes en la región escapular derecha 
fractura del húmero del mismo 
lado Litis Cabezas Marques de 11 
años, vecino de la calle Coliseo eu 
el Reparto Montejo, que se cavó 
jugando a la pelota en un solar 
yermo. 
—Jugando en el antiguo Cernen 
terlo de España, se cayó fracturán 
• En el café "La Eminencia" si- l0*6 ,el 'f^I*™ J 6 ^ 0 ' José 
kuado en Belascoaín y san José ^ 1 j / ^ f 6 de 5 añOS' Vecino 
la propiedad de Antonio Meizoso,! e ^P^3- 1 ^ 
aprovechando que el cantinero An-¡ Fué asistido en 'Emergencias. 
4onio Rodríguez Flores, español de JesCs O'Farrill y Sánchez d§ 
^5 años, estaba distraído sustraje- año y medio, vecino de Sitios 181 
?on tres individuos de la raza de ingirió un poco de luz brillante 
color de 1* caja contadora $65.! en un descuido de sus familiares 
Fué detenido por sospechas de I sufriendo una grave intoxicación, 
que fuera uno de los autoreg del! Fué asistido en Emergencias. 
HURTO 
UN CONATO DE INCENDIO 
CAUSA MAYUSCULO PANICO 
(ENTRE MILES DE FIELES 
NEW YORK, septiembre 27.— 
(Associated Press).—Durante la 
celebración de una misa estalló hoy 
un incendio en la Catedral de San 
Pablo de ésta, y el Rector del tem_ 
pío P. Thomas F. Burke, auxiliado 
por diez sacerdotes más, llevó con 
el mayor orden a lugar seiguro a 
los 4,000 fieles que en aquellos mo-
mentos se disponían a recibir la 
comunión. 
No ha habido que lamentar nin-
gún daño material aunque se teme 
que muchos óleos valiosísimos per-
tenecientes a la iglesia hayan que-
dado empañados por el humo. 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
En el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en loa 
lugares más humildes. 
El movimiento social es el anuncio de la vida. 
El anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden sabe'r millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio sucede Jo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. 
El anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
El barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
El anuncio es el compañero inseparable de todog los 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recrep, es un recreo el 
anuncio. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
HOMENñJE ñL SR. ADOLFO PEON S I G U E N I N V E S T I G A N D O S O B R E L A P E R D I D A 
D E S H E N A N D O A H 
La comisión designada sigue 
interrogando a los tripulantes 
del gigantesco dirigible perdido 
Masa Presidencial del Homenaje que se le tributó ayer al Sr. Adolfo Peón. 
La Asociación "La Cooperativa" 
del ramo de sastrerías y Camiserías, 
ofreció ayer un almuerzo homenaje 
al Sr. Adolfo Peón, su Presidente 
de Honor, en los jardines de la Po-
lar, en celebración de su fiesta ono-
mástica, y reconocimiento a la la-
bor rendida en la. sociedad desde su 
fundación, en los cargos que ocu-
pó en sus Juntas de Gobierno, es-
pecialmente, en la Presidencia de 
dicha institución. 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento, el Dr. Ramón Fernández 
Llano, el Sr. Manuel Pérez Tárano, 
Luis Rodríguez, Ldo. Manuel Suá-
rez, Antonio Verdagucr y los miem-
bros de la Mef̂ a. 
En otras mesas vimos a los se-
ñores Manuel Menéndez, Ceferino 
González, Jesús Martínez, Andrés 
Fernández, y otros,, hasta el nú-
mero de sesenta, todos propietarios 
de sastrerías y camiserías. 
Fué servido un exquisito almuer-
zo, descorchándose al final la sidra 
del "Gaitero". Con las copas en al-
to, ofrendó el homenaje en un her-
moso discurso el Sr. Manuel Pérez, 
en cuyos párrafos hizo resaltar la 
justicia de aquel homenaje al se-
ñor Peón, a cuya labor intensa debe 
gran parte do sus éxitos "La Coo-
perativa" jr a la cual aún hoy, fue-
ra del giro, profesa gran simpa-
tía. 
Terminó deseando toda clase de 
felicidades al Sr. Peón, y excitó a 
los concurrentes a seguir laborando 
por la sociedad para bien de todos. 
El Sr. Peón, delegó en el señor 
Luis Rodríguez, para que en su 
nombre diera las gracias. 
El Sr. Rodríguez, así lo hizo ex-
plicando el agradecimiento que Sen-
tía para sus compañeros en aquella 
sociedad a la que también pertene-
ció, por quí en sus fiestas y actos 
le tienen siempre presente, como 
tiene él las luchas libradas en aque-
lla, por los intereses de todos. Díó 
las gracias en nombre del Sr. Peón 
por aquella sincera demostración de 
amistad y agradecimiento, ratifi-
cando los méritos que la sociedad 
tenía que reconocerle y la gratitud 
de que le era deudora, aún que el 
Sr. Peón por su excesiva modestia, 
creyera que no era acreedor a tal 
distinción, por su actuación en "La 
Cooperativa". 
Recomendó como su antecesor en 
el uso de la palabra, que permane-
cieran siempre unidos por que la 
unión constituía la fuerza, en todos 
los sectores de la vida social. 
Tuvo un recuerdo para el que 
fué primer secretario de la Socie-
dad, Sr. Guas, y para los fundado-
res y mantenedores de "La Coope-
rativa" con los que en tiempos pa-
sados le ligaron los víncujos del 
trabajo y del afecto, el aliento y la 
esperanza de mejores tiempos, afir-
mando qirc sentía verdadero regoci-
jo al encontrarse con ellos una vez 
más, agradecido a la deferencia de 
que le hicieran objeto al invitarle 
a aquel acto, en honor de su que-
rido amigo el Sr. Peón. 
Con el brindis del Sr. Rodríguez 
se díó por terminado el acto, mere-
ciendo el festejado las felicitaciones 
de todos los concurrentes. 
BENDICION Otl PANTEON DE IA SOIIOARIDAD MUSICAl 
Aspecto de la "bendición del Panteón da la Solidaridad Musical. 
EL PROXIMO ESCRUTINIO DEL GRAN tONCURSO 
I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
El d ía 30 del actual es el señalado para la celebrac^n del 
Cuarto Escrutinio del Gran Concurso In fan t i l de Simpatía. 
Los votos para el mismo deben ser entregados en las 
Oficinas del Concurso antes de las cinco de la tarde del d ía 
28, los de la Habana igual que los de los demás provincias, 
pues siendo numerosa la cantead hasta ahora recibida, se 
necesita de tiempo para la preparación de dicho escrutinio. 
El d ía 29 sólo se canjearán votos en la mañana y el 
30 permanecerá cerrada la Oficina. 
Según se ha anunciado, a la terminación del escrutinio, 
que tendrá lugar en el salón de actos del D I A R I O DE LA 
M A R I N A , se rifarán los sesenta juguetes entre todos los 
niños que hayan alcanzado cien o más votos. 
'En la Necrópolis de Colón tuvo 
efecto eñ la mañana de ayer, la 
bendición del panteón de la "So-
lidaridad Musical de la Habana", 
asistiendo a tan piadoso acto nu-
merosos asociados. 
Por el Presidente y Secretarlo 
de la Solidaridad, señores José Ma-
rín Arríete y Amadeo Roldán, res-
pectivmennte, se atendió a ios invi-
tados, así como se organizó la ce-
remonia de manera que resultó uñ 
gran éxito. 
Poco despula de lag diez, ro^ 
j|ti(oai^do toda la concurrencia el 
sencillo mausoleo de mármol blan-
co, se procedió a bendecirlo por el 
padre Manuel B . Arellano, de la 
capilla del Cementerio. 
A continuación el Orfeón Vas-
co, con acompañamiento de una 
orquesta de isesenta perofosores, 
cantó un solemne responso com-
puesto por «1 maestro Germán 
Araco, dedicado a los asociados fa-
llecidos. Durante el responso ac-
tuó como director el maestro ,Sau-
r l . . 
La oración fúnebre estuvo a car-
go del PSaĉ re Dominico Eugenio 
Pérez", quien dedicó frases de, óá-; 
lido elogio a la Solidaridad Musí-
LAKEHURST, N. J. sept. 27.— 
(United Press).—Mañana, cuando 
la Corte investigadora reanude sus 
sef iones, se seguirán interrogando 
testigos para determinar ei es 
pcierto o no que se quitaron las 
cubiertas "jam-pof a las válvulas 
de gas del Shenandoali antes de 
la catástrofe. 
Las cubiertas "jam-pot" son cu-
biertas de cicire hermético para 
impedir que se sa-'ga el costoso 
gas de helium mientras el avión 
está en el hangar. El primer de-
ber de la tripulación de un diri-
gible antes de emprender viaje es 
quitar tales cubiertas. 
El sábado se presentaion evi-
dencias contradictorias sobre si las 
ctbiertas fueron o no quitadas y 
es sobre este testimonio sobre el 
que continuará mañana el comité 
sus trabajos, según noticias extra-
oficiales que Fe han extendido por 
aquí esta noche. 
Mark J. Donovan. oficial del 
Shenandoah dijo a la corte que al-
gunas de las cubiertas de "jam-
pot" estaban en su lugar, añadien-
do que su deber era quitarlas 
cuando se le ordenase que lo hi-
ciese, pero que nunca se le dió tal 
ciden. 
Donovan fué el íiltimo testigo 
dei día, y cuando, hacía el final de 
la sesión se le preguntó si tenía 
algo más que decir, contestó afir-
mativamente. Probablemenite se le 
llamará el lunes para que siga de-
clarando. 
El tribunal tiene pensado llamar 
a los expertos a partir de maña-
na, y más entrada la semana al 
Coronel William Mitchell, ex jefe 
del Servicio Aéreo, y también pue-
de que ise llame al Capitán Antón 
Heincín, experto alemán. El Con-
tvaalmirante Jones, presidente del 
tribunal, /ba pedido que la Sepre-
taría de Marina retenga al profe-
sor Hovgard del Instituto Tecno-
lógico de Boston, como consejero 
técnico del tribunal. 
Con motivo de las 
cal de la Habana, por aquel expo-
nente de cohesión social y de tri-
buto a los cempañeros que falle-
cen . 
Finalmente los asociados fueron 
depositando flores naturales sobra 
la tumba donde descansan loh res-
tos del maestro Iglesias, que sien-
do Director de la Banda de Mú-
sica de la Marina Nacional, falle-
ció de un laccidente tranviario, 
no hace nvicho., 
El panteón de la Solidaridad fué 
inaugurado con la inhumación de 
los, preciados restos del maestro 
Iglesias. 
(Viene de la pág. PRIMERA 
las peticiones haitianas los funcio-
narios norteamericanos de Haití y 
bus protegidos y favoritos haitia-
nos", y los comunicantes deman-
dan de Mr. Kellogg que se defina 
inmediatamente en cuanto a la 
actitud que observa ante la cele-
bración de las elecciones legisla 
tivns, o su aplazamiento. 
"De acuerde con la constitución 
impuesta al pueblo haitiano por el 
ejército norteamericano-—agrega la 
curta—el Ejecutivo haitiano debe-
rá dirigirse al electorado no des-
fués del 10 de octubre." 
No existe en4 Washington la me-
nor intención de intervenir en el 
caos político haitiano ni hacor pre-
sión sobre el Presidente Bornes 
para que haga la convocatoria el 
próximo mes. Indícase que la con-
clusión a que llega la oposición al 
creer que el Consejo de Estado ac-
tual elegirá el año que viene al 
Prosidonte, y este, a su vez, nom-
t i a r á a su antojo al Consejo de 
Estado, es sumamente discutible a 
posar do las facultades ^ue asis-
ten al Jefe del Ejecutivo en !a se-
lección o destitución de los míem-
baos del mismo. El predecesor de 
Bornos fué a la reelección y lo de-
no tó el Consejo a pesar de tener 
ías mismas facultades. 
Ante la velada insinuaición he-
M e n d o z a y C a 
O B I S P O 6 3 
Ofrecemos a los accionistas de la International 
Felephone & Telegraph Corporation las facilidades 
le nuestro hilo directo con Nueva York para la venta 
le sus 
R I G H T S 
C 8S77—4 d 26 
D R O G U E R I A * 
. S A R R A 
p : - * LA MAYOR 
T « U m A'TOOAe LAS rARMACIA^, 
*' ASIKRTA TOOOS LOS OLAS V LO<S 
^MAKTIS TOSA LA WOCHK. ^ 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
P, Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrato. 
Concepción y Ave. de Acoats. 
Jesús del Monte número 6*?, 
Luyanó número 3. 
Callada 39, Puentes Grandes. 
Correa número -2. 
Jesús del Monte número 148. 
Churruca número 2{). 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84. 
Linea entre 10 y (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. Francisco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Pveina número 141. 
Desagüe y M. Gonzálei, 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y liemos. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13, 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Bgido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41 . 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
P R O N O S T I C O D E l l E i o 
P A R A HOY 
del tiempo 7 A. M. Domingo í 
ro de Méjico, Atlántico Nol í' 
Ant.uas buen tiempo, b a r ó l ! 
muy alto, vientos frescos del « 
deste al este. Notable área ri0 
ta presión en mifiad oriental d! 
tados Unidos; Mar Caribe k 
tiempo, barómetro alto, viento "̂1 
región este moderados. Pronj-
co isla: buen tiempo, excepto m" 
gunos nublados y lluvias aisladi 
H¡oy y lunes, vientos de reeil' 
este, con fuerzas de brisotes. 
OibjlerTa|ocio Nacional 
Con un banquete . . . 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO Y K A X.TA 
ABIERTA TOBA LA NOCHE 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-2173 
cha por los comunicantes de que 
al no celebrarse elecciones legisla-
tiva? pudiera sobrtA'enir la revolu-
ción, esto no causa la menor íntran 
quilídad en la Secretaría de Es-
tado. 
Desde haco muchos años se ad-
vierte on Haití una continua raejo^ 
ra económica de la que participa 
en no poco el Ipueblo. 
Estímase, además que todo go-
bierno designado por el organismo 
legislativo, una vez creado éste, 
afrontaría las mismas dificultades 
que ahora molestan al régimen 
constítiicional interino, y por esta 
razón el gobierno de "Was,híngton 
creo que ló mejor es dejar con 
entera libertad al Presidente Bor-
ro para que ejerza libremente sus 
funciones. 
EL MINISTRO DE ESTADO RU-
SO-SOVIET SE HALLA £N 
VARSOVIA DE PASO PARA 
BERLIN 
VARSOVIA, Polonia, septiembre 
27.— (Associated Press).—El ral-
r.istro de Estado Ruso-Soviet Georg 
Tchitcherin, que ha llegado a és-
ta de paso para Berlín, fué reci-
bido en la frontera por un alto 
funcionario de la Cancillería pola, 
ca. Hoy fué obsequiado por el Mi-
nistro de Estado Polaco con una 
recepción y un banquete. M. Tchit-
cherin espera permanecer tres díaa 
en Varsovia. Durante su estancia 
en ésta tratará de varios asuntos 
referente a las relaciones polaco-
rusas. 
MRS. WILSON REPRESENTA-
RA A LA CRUZ ROJA NORTE-
AMERICANA EN LA PROXLMA 
CONFERENCIA INTER-
NACIONAL 
GINEBRA, septiembre ^7. (Uni-
ted Press).—Después de estar es. 
tudiando un mes el funcionario de 
la Liga de las Naciones, la viuda 
del ex-presidente Wilson comenza-
rá sus tareas internacionales, la 
próxima semana, como representan-
te de los Estados Unidos a la dé-
cima tercera conferencia interna-1 
cional de la Cruz Roja. 
El General John Kerr es el otro 
delegado norteamericano. 
A LOS N E C E S I T A D O S DE T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o ' d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
A G U I L A 119 
Cas! esquina a 
Sai] Rafael 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
Después de grandes reformas ya 
está nuevamente abierto el acredi-
tado y lujoso Restaurant de este 
eugnnte "Hotel", io que comuni-
camos por este medio a todas aque-
llas personas que deséen honi.imos 
con su visita. 
Espec ia l Table D'Hote $1 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
era c o b o m d e m n m 
UN PREMIO ESPECIAL OFRECE EN EL PRESENTE MES LA 
R e m i n g t o n T y p e w r i t c r C o m p a n y 
o f C u b a 
ni Concurso Infantil de las industrias Cerveza, Polar, Ironbeer, 
Chocolate La Ambrosía y Jabón Candado en combinación con el 
DIARIO DE LA MARINA. 
El premio consiste en una máquina de ©scriblr 
R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Que obtendrá el padre, hermano o familiar del 
niño o niña de cualquiera de las provincias ex-
ceptuando la Habana, que alcance el mayor nú-
mero de votos en el cuarto escrutinio que se ce-
lebrará el día 30 de Septiembre actual. 
V e n t a j a s d e l a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Combina en form* compacta los puntos esencia-
les de la afama-Li Kcmlngton 12, que es la máqului 
Stautard en Jas grandes Compañías. Tiene el te-
clado Untrersal, nc hay que aprender un teclido 
diferente. Es tuerte y duradera, con acción lige-
ra, y escribe cftttaS del "tamaño comercial. Es tan 
liviana que una joven puede ile.-arl* a mano sin mo 
lestia alguna. » 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
con exclamaciones "insuperables'' 
del iodo) la simpatía do» qae gozan 
eijos miembros entre todos los co-
legiados. 
El menú fué el biguiente: 
Aperitivo "Poco a poco,̂  como 
el edificio. 
Entremés "Surtido", como los 
ladrillos. 
Filete de Pargo (pescado en el 
tajo "San Telmo" a la tártara. 
Pollo a io Marcngo. (Los mató 
Mato). 
Postre: Flan. 
Vinos: Tinto, 'blanco y espu-
moso. 
Café y tabacos. 
Amenizó el acto la orquesta-de 
Jazz del maestro Silva, con los úl' 
timos foxes, sin que faltaran los 
criollísimos danzones. 
Fueron invitados especiales al 
acto los siguientes ceñares. 
Carlos Miguel do Céspedes, Se' 
cretario de O. Públicas; Antonio 
CoseulluoJa, Catedrático de la Uni' 
vorsidad Nacional; Viriato Gutifr 
rrez, Secretario de ''a. Presidencia 
de la República; Eduardo Beato, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad; José 
Elíseo Cartar/a; Miguel Kohly; 
Luis Morales, Presidente de la Só' 
ciedad Cubana de Ingenieros; Enea 
Castellanos: Francisco y Ei\iardo 
Gastón; Alberto Maruri; Dr. ^ 
món L. Oliveros; Guillermo Herré' 
ra y Dr. Pablo Tagliaferro, 
Asistieron además los colegiados 
saguíentes: Sres. Facundo Guan-
che, Eniíque Gil, Rafael J. Gaf 
tsiz, E. Cot-cuHuela. Max Borges, 
Miguel A. Mocnk, César E. Guom, 
Francisco Vallioiergo, Abel Fer< 
nández, Luis del Monte, Féli* 
García Alonso, Alfonso Mê ndez, 
Carlos E. Plana, Alfonso Gonzálei 
del Real, Antonio G. de.Aguiar. 
Pedro Martínez Inclán, Miguel A 
Hernández Roger, Francisco Siga-
rroa, Joaquín Barrena, Luis H«í 
nández Savio, Juncosa, L. A. Be' 
tancourt, Manuel del Busto, | 
Eqhevcrría, I . de Vega, Eugenio 
Dediot, Luis Dediot, ' Merengue , 
M. García Valdés, J. Gómez SabJ 
F Sánchez Mouso, Constantino 
Mata, José I . del Alamo, M. J"5̂  
tíz, M. Guerra, M. Llerena, A Ber 
naidez, M. Figneroa, R. de ^ 
rre, Saúl Balbona, H. Colette, 
Emilio Enseñat, R- A. Ague;o, 
Silvino Pardo, F. O. Marmem 
Roñé Ecrmúdez, Carlos Enlson. 
Juan Llinas, Horacio Navarrete, 
Francisco Salaya, Raúl Hevmifla. 
Jorge Luis Echarte, Federico K" 
cha, M. A. Muñiz, Armando Pujo-










































Enrique Cayado, Federico Garda 
Gamba, A. C Nieto, Félix Cab̂  
i rocas, Ricardo Nieva, Lutó ^ 
aóu, Buigenio Rayberí, Eduar̂  
Telia, Manuel Copado, C TLoCa't'í 
López Ro^irosa. W. du B o u ^ | 
A. L . Valladares, Pérez Benit̂ -
Ramírez Ovando, Rogelio üuw • 
Gil Plá, . Pou, B. Peña, L- J 
ganta, Jiménez Lanier, E. ^ 
celos, Luis J. Martínez A. 
rández de Castro, Emilio 
E. campos. A. Cabrera, Gre. ^ 
Bibal, M. I . Rodríguez, M. «e i 
pia Ruano, J. M. Doba1' ^ r ref : 
varez, Pablo Urqui-ga, G"n*ÍTe, 
Frada, Ramiro Ibern, «,1 , 
Echeverría, Francisco Souto, 
de la Vallina, F. Casso Arma 
Guerra, V . F. MMina. E. ^ Y 
guez Castells, Mario RoC3 
Llerena. jr¿ sa 
Fiesta la de ayer que ten" ^ 
equivalente i l verse terminaa. j 
obras—ya muy avanzadas 
Palacio Social. mese3. 
Lo veremos; plazo: 
Amen. 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS ri>«A ÜE MESA. EXIJALA EN SUS COMIDAS NO ADMITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad püblica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisca 
| Completamente natural sin la adición ; 
5 gas carbónico muchas veces perjudicial v j 
| la salud. ,,•••••*"* 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS ^ ̂  J j 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. Olzada y Paseo, Vedado.-TELEFQNQS^F^lE^^^ 
24 \ \ Bótelas $1.70 








































































¿ $ 0 X C J I I 
IlíAME 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8<04 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994. Marianao, Columbia, Almen-
cteres. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la ünica que posesf-
el derecho de reproducir las noticias 
cablcgráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 



























































































[dan ya PerdÍcI?S Rulantes que se hallaban 
^ el submarino al hundirse 
I ^ 25 YARDAS DE AGUA 
L r ú a s de cien toneladas 
se le aplicaron no fueron 
gastantes para su alzamiento 
^TIUBAJA TODA LA NOCHE 
Us señales hechas por los 
t o s sobre el casco del S-51 
nrobtuvieron respuesta alguna 
«r a oFTNGTON, Sep. 28.— 
W. Press — Se Ha recibido hoy 
^Mmer niensaje procedente de 
el pr l^ f del desastre, por el De-
13 Amento naval y se mantiene la 
^ 1 de que submarino pueda 
llevado a la superficie. Más 
sír "A cree que algunso de los 34 
tUrinos que en el se encuentren, 
tirn estar todavía con existen-
E L D I A 8 DE OCTUBRE I R A 
OTRA VEZ A MEXICO £L 
EMBAJADOR S H E F I E L D 
WASHINGTON, septiembre 
27. (United Press).—James R. 
Sbeffield, Embajador de los 
Estados Unidos en México, que 
ha estado durante algunos me-
ses en este país, conferenciará 
mañana o pasado con el Se-
cretario de ' Estado Kellog 
acerca de las relaciones méxi-
co-amerlcanas. 
El regreso de Sheffield a su 
cargo se ha fijado para el día 
8 del entrante mes de octubre. 
pudiera 
PUNIE DE PRESOS 
AYER EN FLORIDA 
Lo iniciaron 15 penados, siendo 
muerto un preso de confianza, y 




Más de diez mil de sus subditos 
acompañaron el cadáver hasta la 
pira en que había de ser quemado 
S I R H A R I SING, HEREDERO 
Los habitantes de Jammu y 
Cachemira demostraron estar 
muy contritos por la muerte 
UN S E C R E T A R I O INGLES DESVIRTUA L A P O S I B I L I D A D 
DE U N ^ GUERRA ENTRE LA GRAN BRETAÑA Y TURQUIA 
LONDRES, septiembre 2 T . - ~ 
("Associated Press).—Al llegar hoy 
a ésta procedente de Ginebra, t-1 
Secretario de los Dominios Coro-
nel L. C. M. Aipery desvirtuó la 
idea do que pudiese sobrevenir una 
guerra entre la Gran Bretaña y 
Turquía. Fué tan hondo el desa-
cuerdo surgido en el seno de ia 
Liga de Naciones acerca de I A 
cuestión del Mosul, pendiente en-
tre eso paíse, que a la llegada dpi 
Secretario a Londres precedieron 
persistentes rumores de la posibi-
lidad de un encuentro armado en-
tre Inglaterra y la nación Otoma 
na. 
Aunque el coronel Amery admLj 
te los inconvenientes que, adm.. ( 
nistrativamente, significa el hacho 
de que la solución definitiva del 
lío del Mosul haya sido aplacada 
durante tres meses en espera ¿el 
fallo del Tribunal de Justicia In-
ternacional de La Haya, espera no 
obstante que se pueda evitar inci-
dente grave alguno en las fronteras 
mediante la presencia de un repre-
sentante de la Liga de Naciones. 
NO HUBO R E C O N C I L I A C I O N 
EN 
PROYECTO FRACASADO 
Como previamente se tenían 
noticias de lo que pasaba, se 
les tendió una emboscada 
C"E1 mensaje anterior, llegó al De-
ümento naval, el Domingo en la 
íhe procedente de la base naval 
to'nd'on, Y en el se hablaba so-
lante de las experiencias de Dc-
G Kile uno de los tres super-
antes que fueron recojidos cuan-
J ef submarino chocó con el va-
f0r" En este informe se mantenía 
m el vapor no empleó todas sus 
Les para procurar recojer otros 
miembros del submarino. El des-
pacho decía así: 
"Kile se encontraba dormido en 
ia parte anterior del cuarto de ba-
terías v ê despertó cuando un pe-
ino áe corcho le golpeó en la cara. 
Se levantó inmediatamente y trató 
je buscar la puerfa del cuarto de 
torpedos y dirijirse hacia el cuar-
to central. No pudo lograrlo debi-
io a la entrada de grandes canti-
dades de agua. El fué el último 
lombre que llegó al puente subien-
do por la torro. Al llegar al puente 
e! agua lo arrastró y lo mantuvo 
debajo como unos 10 pies. El se 
mantuvo a flote, como una hora y 
15 minutos'*. 
El vapor "City of Rome" se man-
tUTomuy cerca del submarino, pe-| 
io inmediatamente dió marcha] 
attás. Después de una hora vió los 
Mes salvavidas que se aproxima-
ks. "El asegura que no se usaron 
nedíos para buscar, con luces a los 
Hiifragog y que el buque permane-
B como unos 45 minutos en la 
lasca de aquellos". 
El S-51 e&taba en la superficie 
mando sucedió el choque. Todas 
ia entradas estaban tapadas escep-
tolas de la torre". 
"Hay casi la, seguridad de que 
todos los departamentos del sub-
marino se han inundado, al menos 
¡os delanteros, pero pudiera ser 
algunos no lo hayan sido". 
"Kile dice que el cuarto de bate-
"as estaba oscuro y que el oyó per-
fectamente al Capitán dar órdenes 
íiversas". 
"Y que cuando el Capitán llegó 
a Puente, oyó que le pedía al va-
íor City of Rome, le tiraran una 
tiierda;:. 
"Ninguna otra persona más fué 
'ista, por nadie, excepto por el ma-
rino F. c. Wiseman, quien dice 
We vió a un hombre ahogarse, des-
líes de media hora de lucha. Kyle 
15egura que otros sobrevivientes, 
neron a cuatro hombres luchando 
e!l aguas, además de ellos. 
MS ESFUERZOS PARA SAI/VAR 
AL SUBMARINO 
Abordo del guarda costa N« 290, 
afuera de Block Islán, SepUem-
^ 27— United Press.—Via Ra-
fed'T" Estrobos se han colocado al 
{J:01" ael submarino y una gran 
""dad de materiales que a lo le-
k parecen como si fuera un faro, 
Hevf1? acuinulado, para tratar de 
Itóla 1° a la suPerficie a Block 
"'^d, durante toda la noche. 
Cr 1 Allnirante Christy, a bordo del 
?le Pr?-CaiRden' confía todavía en 
»arin n Con vicla algunos de lo» 
J0hn 0S- E1 recuerda el caso de 
»ereftn,Rodgers. comandante dei 
«ó í: no' PN9"1 cluien nunca Per-í m esperanza y el mismo llegó 
*era? ar que 's010 I116 suce-
««dió mllagro" Y el milagro su-
En' 
<íía deSté ca?0' uada tampoco ten-
renTf Particular ciue el milagro 
«stas rn • V Pero aParte de todas 
êran raciones' y sobre las 
Hu^tT8 ?el almirante, cuya cara 
íe la h, v, 03 efectos del trabajo, 
Nue aof y de la gran simPatía 
**08 hn u el hecho es vnc los 
íSnte J í l j a d o ^Petidas veces 
«an rea], día con sus escafandras 
^cadrTi 0 sus exploraciones, y 
IHar Qn' J?s estrobos, a fin de lo-
Nick r i , 8 má5uinas de la casa 
^sunerfi apman Puedan elevar a 
ííllos í 16 el submarino. 
^ a fin^8011'6300 y hechos se-
^ i e r a l f6 que los marinos que 
^ onn !ítro vivos- Pudieran 
^0 de m 8 auxilia. Han tra-
l*6 les in^» 61 más mínimo ruido 
•i11 sido que esas señas les 
í?4o diVoeClbidas- Se em-
S a de v 0S/Parat0S' casi una 
^ en los í OÍOnos 11 "oscüado-
S Par! emas barcos y subma-
í ^ . y t^lnquirir el más mínimo 
Jtado lod0 hasta ahora sin re-
^ Q n n r 1 1 - l0S más optimistas 
^ PudieL m,?gÚn hombre más de 
> m á n ,, 8tar vlvo en el cuar-
b ^ ^ 8 - El re8to durmien-
d o que S comPartimentos es 
" ^ • ^ o s ' ^ p u t r a r o n la muerte, 
- 08 Por la cantidad de agua 
MIAMI, Fia., septiembre 27.— 
(Associated Press).—-A la hora,del 
desayuno 15 presos de la cárcel 
del Condado de Dade iniciaron un 
piante quedando heridos cinco pe-
nadas blancos, muerto un preso de 
confianza, de la raza de color, y 
herido en el brazo izquierdo un 
transeúnte que pasaba a una cuu-
dra de distancia del Penal. 
La fuga quedó frustrada al caer 
sobre los penados una verdadera 
Tuvia de Balas en los momentos 
en que se disponían a recuperar la 
ansiada libertad ya en la puerta 
de la cárcel. Enterados anticipada, 
mente del complot varios empl ja-
dos de la cárcel se situaron en di-
versos lugares estratégicos y abrie-
ron fuego tan pronto como los pe-
nados pusieron en Práctica sus i», 
•cutos. 
CON MOTIVO DE UNA INTENTO-
NA DE EVASION OCURREN IMS. 
TURBIOS EN LA CARCEL DE 
MIAMI 
MIAMI, septiembre 27.— (Uni-
ted Press).—Como resultado de una 
iruentona en la que tomaron par-
fe un gran número de reclusos «n 
la "árcel del condado de Dade fuá 
muerto un penado perteneciente a 
la raza de color y se encuentran 
cinco heridos, uno de ellos grave-
mente. 
Al reprimir esta intentona, los 
c e r c í l e r o s tuvieron que disparar 
desde las ventanas occidentales de 
la cárcel y sólo así impidieron t i 
que se efectuase la eva-sión la que 
sé intentó poco después dé la •na-
ñana de hoy. 
Los reclusos estaban di r ig l l js 
por dos leñados pertenecientes a 
la panilla de bandidos que recono-
cía la jefatura de Ashley, la que 
tuvo aterro} izada a toda la reg'^n 
del sur d ela Florida durante los 
últimos ffíci'. 
Los jefes de esta prtendida eva-
sión se i. oinbran Haywood Register 
y Henry Hcnderson, quienes .-: ri,r. 
dan prisión por un atentado reali-
zado en Coconut Grove hace un 
mes. 
que entró por la torre al sumergir-
se el submarino. 
DESESPERASE DE HALLAR CON 
VIDA A NINGUNO DE LOS TRIPU-
LANTES DEL SUBMARLVO 
NEW LONDON, Conn, Sep. 2^. 
Associated Press.— Solo con una 
remota esperanza de que sus titá-
nicos esfuerzos sean coronados por 
el éxito, centenares de marineras 
de la armada auxiliados por equi-
pos de salvamento, proseguían hoy 
febrilmente la tarea de sacar a flo-
te al submarino S-51 que, al ser 
abordado el viernes por la noche a 
la altura de Block Island por el 
vapor City of Rome, se hundió 
arrastrando en su seno a sus 3 4 
tripulantes. 
Los inevitables retrasos debidos 
a la falta de material de salvamen-
tos de verdadera potencia y la de-
claración de los buzos que, al salir 
a la superficie, sostienen reiterada-
mente la imposibilidad de que haya 
vida alguna en el submarino que 
yace a 12 8 pies de profundidad, 
entristecen pero no desalientan a 
los trabajadores. Hasta ahora han 
fracasado todos los intentos de le-
vantar el sumergible hundido me-
diante la inyección de aire compri-
mido por medio del 8-50, buque 
gemelo suyo, y esta noche las au-
toridades navales esperaban con im-
paciencia la llegada del gran barco 
de salvamento "Monarch" señalada 
para las 12. 
Hoy al mediodía, el Monarch na-
vegaba a la altura de Larchmond 
N . Y. 
Aunque los equipos de salvamen-
to admiten lo remoto de sus es-
peranzas, los jefes y oficiales de la 
base submarina de esta no se resig-
nan todavía a reconocer la trágica 
verdad que sg vislumbra. 
La base naval estuvo hoy mate-
rialmente asediada por parientes y 
amigos de los tripulantes del S-51. 
El Teniente Comandante Flanigan, 
jefe de la base insiste en que. en 
el momento de ser abordado el sub-
marino, muchos de sus tripulantes 
estaban en condiciones de encerrar-
se herméticamente en los comparti-
mentos do torpedos y máquinas si-
tuados a proa y popa del sumergi-
ble, donde, si hay presión de aire, 
podrán subsistir al menos durante 
72 horas, lo que dará tiempo a la 
llegada del gran buque de salva-
mentos . 
Los oficiales que dirigen los tra-
bajos de auxilio admitían esta no-
Los escándalos de Sir Hari 
ocasionaron la ruptura entre 
ambos que iban a reconciliarse 
LA-HORE, India, septiembre 27. 
•—(United Press).— Con la mag-
ipf '̂ica pompa que .solamente un 
potentado oriental puede desple-
gar en este siglo el cuerpo del Ma-
harajah de Jammu y de Cachemi-
ra fué conducido hoy ante un pú-
blico compuesto de más de diez 
mil subditos, en un féretro cu-
bierto de áureas telas, hasta una 
enorme pira funeral en la que tué 
incinerado. 
Inmediatamente después del 
catafalco marchaba contriistad'o 
Sir Harl Singh que desde hoy r>tí-
rá soberano de los yastos domi-
nios que pertenecieron a su padre. 
Sir Hari es más conocido para el 
mundo occidental con el nombre 
de "Mr, A . " 
'SI marahajah fué quemado ves-
tido de uniforme completo; no so-
lamente con sus charrateras y su 
espada sino también con una se-
rie Ce suntuosas Joyas que le ador 
narán decorosamente cujando se 
presente ante el trono de Bran-
mah. La pérdida de estas joyas 
que valen en sí mismas una for-
tuna, en nacía merma la enorme 
fortuna que hereda Hari Singn. 
La emoción intensa que experi-
mentaban los súbditos de Jammu y 
Cachemira ante el paso del corte-
jo fúnebre de su soberano, se au-
meíiT5,ba en grado considerable por 
la lluvia de mpnedas que se le 
arrojaban de trecho en trecho. 
Seguía a Sir Hari Singh, Najah 
Poonch, hijo adoptivo del Mara-
hajah, su "hered-ero espiritual" 
que el extinto deseaba le sucediese 
en el xrono. 
Najah Poonch, acaso con vistas 
al futuro parecía ser el más afli-
gido de todos los circunstantes, ya 
que no se permite hay a las viu-
das de irc rajahs ser quemadas vi-
vas con el cadáver de sus espo-
sos como era bárbara costumbre 
de antaño. 
El "heredero espiritul", rival de 
Sir Hari, hasta que los estadistas 
mayores decidieron qtie no podía 
heredar el trono temporal de su 
padre adoptivo, anduvo casi todo 
el trayecto a pie. Iba descalzo y 
vestía 61 rudo traje de un labrie-
go. 
EL MAKAJAH S)E «JACHKMIKA 
MLDEKE SIN HECOiMUlLlAKSlli 
CON SU HIJO 
LONDRES, septiembre 27. (Uní 
ted Press.) Hoy se ha sabido aquí 
que el maharajah de Jammu y Ca-
'chemira murió sin reconciU-m't; 
con ^u hilo y heredero Sir H i 1 
Singh. Mfcud Robinson que apare-
ció como la primera f:gura en el 
asunto en el que Sir Hari figu-
ró como "Mr. A . " fué la perso-
na más famosa en el pleito de ios 
$750.000 de Charles Robinsou. 
Cuando Sir Hari vino por prime-
ra vez a Europa, los espías del ma 
harajiah le daî an cuenta a éiste 
de las actividades de aquél, quien 
sorprendió al joven pródigo a su 
vuelta a ios Estados donde debía 
reinar con el castigo de dieta r i -
gurosa y constante sacrificio de los 
alimentos caros a las divinidades 
que rigen sus destinos. 
Entonces, Sir Han se supuso 
que quedaba limpio de impurezas, 
pero poco después cuando el maha 
rajah conoció en detalle todos los 
incidentes del caso Robinson, con-
sideró que aquella penitencia no 
fué suficiente. 
Entonces insistió en que Harl 
pasase un período de diez días de 
purificación, incluyendo uiva afei-
tada por parte del pródigo quien 
tuvo que sacrificar su bigote a 
lo Charles Chaplin. Con posterio-
ridad ordenó que el príncipe su-
frise un período de reclusión dfe 
seis meses, pena que estaba cum-
pliendo cuando el maharajah mu-
rió. La reclusión de Hari no fué 
muy rigurosa porque la pasaba en 
la finca de su amigo MHawabof 
Palanpur, quien había cedido su 
residencia y finca, donde podía el 
príncipe efectuar grandes partidas 
e caza. 
La reconciliación formal entre 
el maharajah y su heredero iba a 
ocurrir on la "Fiesta de las Lu-
ces", que se celebra en el próxi-
mo mes de noviembre. 
Los radicales de Cachemira es-
perabjan aprovecharse del hecho 
de que no se hubiese efectuado la 
reconciliación antes de la muerte 
del soberano, pero ésto no afecta 
en lo más mínimo la situación de 
Sir Har i . 
Los llegado? son once delegados a la conferencia de la 
Unión Interparlamentaria que se celebrará en Washington, 
y las aclamaciones se mezclaron con los gritos y silbidos 
T U V I E R O N QUE SER CUSTODIADOS POR LAS TROPAS 
Estas fueron llamadas a toda prisa en vista de que los 
esfuerzos de varios centenares de agentes secretos y de 
policías judiciales no eran suficientes para guardar el orden 
(Continúa en la págrina VEINTE) 
NEW YORK, septiembre 27.— 
(Associated Press).— Ál atracar 
en el Río Hudson a su espigón oe 
la calle 57 el vapor italiano Duilio, 
trayendo a bordo a once delega-
dos italianos a la Conferencia de 
la Unión Intorparlameníei'ia q̂ ue 
se celebrará en Washington, oyóse 
una verdadera tempestad de vivas 
y aclamaciones de miles de fascis-
tas, mezcladas con los mueras y 
silbidos de los enemigos de Musso-
üni. 
Varios centenares de agentes se-
cretos, policías Judiciales y de uni-
forme, s© encargaron de mantener 
a raya a las turbas hasta que, con 
la ayuda de un destacamento de 
tropas procedente de Governor's 
Island, ios delegados fueron lleva, 
dos a toda prisa y puestos a salvo 
en el hotel donde se alojan. 
Ya después de salir del muelle 
les delegados, pero antes de dis-
persarse la multitud, un descono-
cido que según la policía es anti-
faíjcista disparó .sobre dos parti-
darios del régimen fascista hirién-
dolos levemente y causando un pá-
nico mayúsculo, hecho lo cual se 
dió a la fuga. 
Hallándose los delegados Italia, 
nos todavía en el muelle, una mul-
titud de 400 anti-fascistas portado-
res muchos de ellos de banderas 
rojas se congregó allí antes de se-
guir viaje a Washington. Cuatro 
de los revoltosos penetraron en el 
hotel y exigieron con tono amena-
zador que se arriase la bandera 
italiana izada en el asta del edifi-
cio. Los empleados del hotel se 
negaron a ello y mientras las tur, 
bas congregadas en el exterior se 
entregaban a las manifestaciones 
más tumultuosas, alguien hizo una 
llamada de auxilio a la próxima 
estación de policía cuyas reservas 
no tardaron en dispersar a los re-
voltosos. 
Mucho antes de atracar el barco 
empezaron a reunirse en el espi-
gón del Río Hudson infinidad de 
hombres y mujeres italianas. Acla-
róse que los 21 soldados enviados 
desde Governors' Island tenían ex-
clusivamente la misión de manejar 
el equipaje de los delegados y acto 
erguido fueron expulsados del mue-
lle cuantas personas en él había 
a excepción de los agentes del Go-
bierno y la policía. 
Cuando los delegados se dispo-
nían a salir con dirección al hotel, 
los anti-fascistas entonaron a voz 
y en cuello la "Internacional". Ese 
grupo llevaba una bandera osten-
tando una inscripción deprimente 
para uno de los miembros de la 
delegación. La policía trató de apo-
derarse de ella, pero fracasó en 
su intento. 
El Capitán Gegan, jefe de la bri-
gada de bombas de la policía, di-
jo que algunos de sus hombres 
prestarán continua guardia en el 
hotel Pennsylvania mientras se ha-
llen allí los delegados. Entre las 
fuerzas secretas congregadas en el 
muelle para evitar disturbios ha, 
t ía cuatro agentes de la Secretaría 
de Estado. El resto de las fuerzas 
consistía en diez policías de a ca-
ballo, diez con motocicletas, seis 
detéctives, diez agentes del servi-
cio secreto y diez del Departamen-
to de Justicia. 
El Embajador de Italia en !o:-> 
Estados Unidos, Signor Giocomo 
de Martino, recibió a los delega-
dos en el muelle. El embajador 
norteamericane en Italia, Henry P. 
Fletcher, llegó a bordo del Duilio 
con ia delegación, que está presi-
dida por el Senador Giuseppe di 
Stefano, formando parte de la mis. 
nía el Senador Salvatore Batsilai, 
el Senador Luigi Luiggi, el Sena-
dor Domenico Nuvoloni, y los dipu-
tados Fausto Bianchi, Vittorio, 
Suratti, Giovanni Batista MilliamI, 
Aiessandro Sardi y Filippo Unga-
ro. Como secretario de la delega-
ción viene el Comandante Luigi 
Novuloni y como subsecretario Ig-
nacio Antonio Guzardo. 
ocurrió una reyerta en la que re-
sultaron varios heridos, uno gra-
vemente. 
Ambos heridos pertenecen al 
partido fascista y sus asaltantes no 
han sido identificados. 
A la llegada de la delegación 
italiana, varias organizaciones con-
trarias a la política reinante en 
aquel país, manifestaron su oposi-
ción a ella, con gritos y golpes que 
propinaron a los miembros fascis. 
tas d© la delegación. 
La reyerta tuvo lugar a pesar 
de la presencia de cerca de doscien-
tos policías secretas que se encon-
traban presentes en el muelle para 
evitar demostiaciones en contra de 
la misma. 
Antes de que el vapor atracase, 
la policía había efectuado Investi-
gaciones con el objeto de sorpren-
der la posible colocación de bom-
bas. 
_ Después de la reyerta, como qui-
nientos antLfasristas italianos com-
parecieron ante el club que aqui 
los representa y continuaron sus 
gritos contrarios al actual gobierno 
italiano. Tuvieron que ser disper-
sados por la policía federal quie-
nes lograron detener a algunos de 
les liders más significados entre 
ellos a Carlos Tesca, comunista que 
recientemente acaba de cumplir 
una condena en este País. 
SANGRIENTOS DISTURBIOS 
ELECTORALES EN LA CIUDAD 
DE VERACRUZ 
VERACRUZ, septiembre 27. — 
(Associated Press). Durante las 
elecciones municipales han ocurn-
do hoy en ésta sangrientos moti-
nes, y antes de que se acabase el 
tiroteo, los miembros de la Cruz 
Roja habían recogido ya 14 víc-
timas, una de ellas muerta y otras 
treec heridas. 
Casi todos estos sucesos ocurría 
ron en torno a los colegies elec-
torales. Asegurábase que los "ro-
jos", cuyo candidato era Vicente 
Lópes, habían robado varios pa-
quetes de boletas y en uno de los 
colegios los partidarios del seño. 
Gálvez, adversario del primero, 
abHaron fuego a discreción. 'En 
los cuarteles hubo también varios 
gsupos que (lispararon teniendo 
que intervenir las tropas federales 
para restablecer el orden. López 
estuvo a punto dé ser capturado 
por sus enemigos y el General Al-
mazan, comandante de la guarni-




m FASE DE LAS 
NEGOCIACIONES DE 
FRANClAyL 
Caillaux comparecerá hoy para 
rechazar razonadamente el texto 
de la proposición norteamericana 
NO HARA NUEVA OFERTA 
Tratará de demostrar que 
Francia se halla imposibilitada 
de pagar en la forma pedida 
SOSTENDRA SUS OFERTAS 
Los franceses ofrecen unos 25 
millones anuales mientras que 
los americanos piden unos 129 
AUDAZ GOLPE DE MANO EN 
UNA J O Y E R I A DE NEW 
YORK, HECHO AYER 
NEW YORK, septiembre 27. 
(Assqciated Press).— Una 
audaz cuadrilla integrada por 
15 bandidos cayó hoy sobre un 
almacén ' de joyería de East 
Bradway y despojó a S. N. 
Granovsky, importador de dia-
mantes, de cierta cantidad de 
brillantes sin montar evalua-
dos en $15.000, dándose a la 
fuga sin ser molestados por la 
multitud que en aquellos mo-
mentos transitaba por la fre-
cuentada calle. 
Los oficiales citados como 
testigos quieren garantías de 
que no serán coaccionados 
(Continúa en la página VEINTE) 
E L COMISARIO DE SALUBRE-
DAD DE MASS'XHUSSETTS 
BOSTON, septiembre 2 7. (Asso-
ciated Press).—Hoy se-ha privado 
de la vida, ahorcándose en el dcs-i 
ván de su residencia de Dorches-! 
ter, el Dr. Eugene R. Kelley, Co-
misario de Salubridad y Presiden-
te del Consejo de Salubridad Pú-
blica del Estado. Dicen sus fami-
liares que ya desde hace días de-
notaba .gran depresión de espífi-
tu. 
LAS RIV ALIDADES POLITICAS 
DE LOS ITALIANOS DAN LUGAR 
A SANGRIENTOS SUCESOS | 
NEW YORK, septiembre 27.—-i 
(United Press).—Las disputas sos,! 
tenidas entre los miembros de taj 
delegación italiana al congreso in-! 
terparlamentario que ha de cele-! 
brarse en este país, han tenido un | 
sangriento epílogo en el día de 
hoy. 
A l desembarcar ambas facciones 
A L A M A C 
H O T E L . 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-




I A T Z OWNERSHIP MA-
NAGEMENT 
. S I G N I F I C A G A R A N T I A ^ 
B 0 N B A " P R A T I I 
WASHINGTON, septiembre 27. 
(United Press) . Lias negociacio-
nes para el arreglo de la deuda 
franco-norteamericana han trope-
zado con un obstáculo de cuyas re-
sultas el Ministro de Haciend^ 
francés, Caillaux, que es quien pre 
side la Comisión, comparecerá an-
te la Secretaría de Hacienda de es-
te país el lunes a las diez de la 
mañana para rechazar razonada-
mente la proposición norteameri-
caaá que fué presentada a los fran 
ceses el viernes último. 
Contrario a todas las expecta-
ciones que mantenían los comisio-
nados franceses hasta hoy por la 
tarde, Caillaux no hará ninguna 
nueva oferta a los comisionados 
i norteamericanos. 
Caillaux sostendrá su primera 
oferta, presentada en la primera 
reunión de la comisión, basándose 
en un análisis detallado de las 
proposiciones norteamericanas, 
donde demostrará que Francia se 
encuentra en la imposibilidad de 
cumplir con los pagos solicitadog 
sin poner en peligro el erario fran 
cés. Caillaux demostrará a los co-
misionados norteamericanos la ra-
zón de sus objeciones y entonces 
tratará, de sostener la razón de las 
ofertas francesas que, según él. no 
han sido hechas como preliminar pa 
na negociar, sino que representa 
el resultado de los esfuerzos de 
Francia en su deseo de pagar la 
r'euda a los Estados Unidos . 
Henrl Dumay, editor del perió-
dico "Le quotidianne*' de Paris y 
nombrado por Caillaux para que se 
emienda con log periodistas de 
este país, fué quien hizo pública 
la dificultad surgida, después da 
una larga conferencia con el pre-
sidente de la Comisión. Sólo unas 
horas antes Dumay había autori-
zado la declaración de que los 
franceses efetuarían una nueva ofer 
ta cuando log comisionados de am-
bas naciones se reuniesen en la 
sesión de mañana. 
Apesar del januncio hecho por 
los franceses, Winston, secretario 
de la comisión norteamericana y 
testigo de tedias las conversacio-
nes isostenidas entre Catil^atiz y 
Mellon desde el viernes, comunied 
a la United Press "que las negocia 
clones se encontraban camino de 
un arreglo". 
No hay indicación hasta el pre-
sente de que éstas hayan llegado 
a un punto decisivo. Por el con-
trario se espera que las proposi-
ciones francesas que se presenta-
rán mañana, inauguran un nuevo 
período en las negociaciones por-
que de seguro, los comisionados 
norteamericanos después que las 
examinen harán seguramente unas 
contraproposiciones y entonces, en 
la discusión de éstas se invertirá 
algún tiempo antes de llegar a un 
acuerdo final. 
Mientras tanto, las posiciones de 
ambas ^ naciones efstiln -«^paradas 
por una gran distancia. La ofer-
ta francesa de realizar pagos de 
$25.000.000 anuales y aumentar 
éstos gradualmente hjasta llegar 
a un máxlmun de noventa, es tan 
inaceptable para los norteameri-
canos como la de éstos a los fran-
ceses, puesto que sugieren unos 
pagos anuales poco más o menos 
de 1129.000.000 dentro de un 
período de diez años. 
Después de la reunión, ambas 
•situaciones respectivas estarán 
más aproximadas, pero nunca lle-
garán a Identificarse, y es oasi 
seguro que entonces ocurra una 
nueva serle de conferencias entre 
Mellon, Secretario de Hacienda de 
los Estados Unidos, y presidente 
de la Comisión norteamericana y 
su colega Caillaux. 
Tales reuniones han nrobudo 
su efectividad en los días pasados, 
pero es dudoso que ,en ellas, se 
solucionen todas las divergencias 
existente^ y en oonsecuencia se 
llegue a un compromiso real. 
Mellon ha llevado en el día de 
hoy a U totalidad de los miembros 
franceses de la Comisión y a algu-
nos de los norteamericanos a que 
visiten la casa de Washington, si-
tuada en Mount Vernon y a que' 
almorzasen allí. 
Caillaux había sugerido que t-o 
efectuase una reunión oficial du-j 
rante el día de hoy, pero Mello i i 
y sus compañeros querían guardar i 
la festividad del día y, por lo tan-
to prefirieron efectuar una reu 
nión informal en casa de éste a 
la vuelta de la excursión a Mount 
Vernon, distinción que ha sorpren-
dido mucho a los franceses quie-: 
nes no se dan cuenta de la distin-| 
ción norteamericana de trabajar un 
día corriente y un domingo. 
Desde el viernes Caillaux y sus 
principales auxiliares han estado 
conferenciando informalmente cou' 
Mellon y algunos de los comisiona 
dos que representan a este país.! 
Dstas conversaciones han tenido I 
lugar desde el viernes por la no-! 
che hasta el domingo por la ma-1 
ñaña, ñero de repente, un cablel 
recibido de Paris ha puesto a Cai-¡ 
Uaux en una nueva pista. 'El ca-j 
ble le hacía saber que su gobierno 
consideraba las proposiciones nor-¡ 
teamericanas para el arreglo del 
LOS HABIAN AMENAZADO 
En la sesión de hoy será 
todo aclarado y se prometió 
dar. plenas garantías a todos 
WASHINGTON septiembre 27. 
(United Press) . A l inicio de las 
investigaciones .a q i ^ han dado lu-
gar, las acusaciones del Coronel 
Mitchell, se dice con insistencia 
que los oficiales superiores del de-
partamento dei aire, han tratado 
de influenciar sobre los oficiales 
que pudieran testificar en favor de 
los puntos de vista sostenidos por 
aquél, amenazándolos con trasla-
darlos a diferentes lugares. Estos 
exigen garantías para poder testi-
ficar sin la expresada y directa in-
fluencia de sus jefes. 
Se dice que algunos de éstos, 
son contrarios a la unificación del 
servicio del aire, y así han pre-
tendido actuar sobre los miembros 
de la Comisión nombrada por el 
Presidente Coolidge, a fin de que 
no se le conceda atención ninguna 
a este punto que es en el que más 
insiste el Coronel Mitchell, para el 
mejor resultado de la defensa na-
cional. 
Todas estas informaciones de-
berán ser presentadas en una for-
ma definida en, la sesión del lu-
nes. El presidente de la Comisión, 
Dwight W. Morrow ha dicho que 
se le darán las mayores garantías 
a todos los testigos, para que emi-
tan de una manera completa y se-
gura su declaración. 
En el caso de que se le de un 
reconocimiento oficial, a los car-
gos expresados por el Coronel Mít 
chell, el Gobierno, dirá algo inte-
resante a este respecto. El Coro-
nel Mitchell fué enviado a San An-
tonio hace algunos meses, debido 
a sus anteriores manifestacionais, 
y conoce va, por experiencia, el 
criterio del Departamento del ai-





Se refieren a los gobiernos y á 
empresas particulares y serán 
hechos después de lo de la deuda 
SON UNOS 700 MILLONES 
Alemania es el país que más 
empréstitos necesita y todas 
sus empresas grandes los harán 
la deuda como la petición de la 
vida de la propia Francia. 
Durante el día de hoy, Caillaux 
ha sostenido una conferencia con 
el senador Smoot de la que salió 
muy pesimista. Esta conferencia 
se celebró en la residencia de Me-
llon donde los comisionados se reu 
nieron para almorzar y Smoot se 
sentó al lado de Caillaux, el que 
a instancias del dueño de la casa 
habló exponiendo la petición. de 
Francia de obtener términos bene-
ficiosos para el pago de la deuda. 
La estancia de Caillaux en este 
país no durará mág de cinco días, 
resuélvase o no el asunto que lo 
ha traído aquí . Con tanto tiempo 
por delante resultaría demasiado 
prematuro predecir el resultado de 
las negociaciones, pero es eviden-
te que ellas no han progresado 
nada desde su inicio, en el que 
Caillaux presentó a los norteameri-
canos las condiciones que Francia 
podría aceptar parael pago de su 
deuda. 
Caillauxí ha atemperado su ne-
gativa a aceptar la proposición ñor 
teamericana, con la declaración de 
que él no ha utilizado el ultimá-
ium y que no quiero aparecer co-
mo un terco; lo que desea es ex-
plicar su proposición de un modo 
terminante y aobre todo porque 
ella está dictada por las oxigén-
elas económicas de la presente 
condición de la Francia. 
En¡ su exposición Caillaux ex-
plico párrafo a párrafo, amplifi-
cando los detalles de su proposi-
ción. Pedirá nne los .-nnericanos le 
•igan lo mismo en la contrapropo-
sición del viernes. 
Tiene grandes aspectos de espe-
ranzas la situación. Una de ellas 
o? que la actuación de Caillaux el 
lunes ha sido dictada 'casi comple-
tamente por las noticias que ha re-
cibido de París, en la forma que 
la preiiéa francesa ha comentado 
las noticias cablcgráficas de las 
negociaciones. Otra de las esperan-
zas es que él se sustraerá a la ne-
gativa categórica de la proposición 
americana obligándola por indife-
rencia. Así él dirá que Francia no 
se encuentra en condiciones de pa-
gar tanto y que en la presente fe-
cha él convencerá a les comisiona-
dos norteamericanos de que cuan-
to ól dice es Ja propia verdad en 
en esfuerzo pvira logirar, la modi-
ficación de la proposición de estos. 
Caillaux pronunciará su discurso 
en inglés. 
Las negociaciones de ia deuda 
han alcanzado ahora la inevitable 
crisis que parece constituir siem-
pre la característica de las nego-
ciaciones de todas clases. El gra-
do de gravedad en que parece pre-
sentarse la situación depende del 
punto de vista en que se la quiera 
considerar, pero tanto en los cen-
tros oficiales de este país como el 
FRANCIA NECESITA 200 
Bélgica e Italia, por su parte, 
necesitan cada una empréstitos 
por valor de unos cien millones 
i 'or Josepíi l í . Sttokas, Corres-» 
ponsal de la United Press 
NEW YORK, septiembre 27.— 
(United Press). Las opiniones que 
se Ejan recogido de diversos ban-
queros mdican que los préstamos 
que los gobiernos y las industrias 
extranjeras hagan a los Estados 
Unidos dentro de un año después 
de haberse arreglado el pago da 
la deuda de los aliados montarán 
entre 500 y 700 millones de dc-
Vires, Muchas automdade^ sobre 
estos asuntos consideran que esta 
cálculo es más bien conservadoi* 
y declaran que solamente una in-
terrupción anormal detendrá el 
curso de los empréstitos norteama 
ricanos al extranjero. 
De Alemania que es hoy día la na 
ción que más préstamos necesita^ 
so afirma que casi todas las em-
presas de alguna consideración es* 
tán dispuestas a conseguir emprésj 
titos. 
El cálculo total de las posibles 
operaciones alemanas de esta clai 
se es de $170.000.000. Lo qua 
necesitan los franceses se estima 
en unos 200 millones de dólares. 
No se espera que Bélgica entra 
en el mercado hasta el año que vie 
ne, cuando sug necesidades serán 
de unog $100.000.000. De Italia 
so dice que está tomando en con-
sideración contratar una cantidad 
semejante, con exclusión de cier-
tos empréstitog de utilidad públi-
ca . actualmente en desarrollo. 
Aunque lag últimas noticias re-
cilíicliis del Japón afiirman que 
existe allí un creciente prejuicio 
contra los empréstitos extranjeros, 
se considera casi seguro que la 
ciudad de Tokio buscará muy pron 
to aquí unĉ s $25.000.000. 
Se tiene también entendido qua 
pronto se pondrá al mercado una 
emisión de $15.000.000 para Co 
lombia. 
Emisiones industriales para em-
presa?» extranjeras seguirán a los 
emiií?#ititos ^de los Estados. En 
términos generales, los banque-
ros no discutirán 'detalles de em-
préstitos franceses e italianos has-
ta que no se hava hecho los res-
pectiivos convenios; piara el pago 
de la deuda de estas naciones a 
los Estados Unidos. No hace mu-
cho que se abandonó el proyecto 
de ún empréstito para la ciudad 
de Paris, al parecer por Insinua-
ciones de Washington. 
E L R E Y DE I T A L I A Y E L PRIN-
C I P E HEREDERO PRESEN-
CIAN UNAS MANIOBRAS 
AEREAS 
IBREA, Italia, septiembre 27.—• 
(Associated Press).^—Celebrada !a 
brillante boda de la Princesa Ma-
falda, el Rey Víctor Manuel y su 
hijo, el Príncipe Heredero Hum-
berto, vinieron en compañía dei 
Presidente del Consejo Benito Mu-
ssolini a este distrito con el obje-
to de presenciar las maniobras 
aéreas que aquí se efectúan, que-
dando muy complacidos de los si-
mulacros táctico^, defensivos y 
ofensivos, puestos en práctica por 
las escuadrillas de aviación. 
El accidente más grave registra-
do hasta ahora con motivo de las 
maniobras ocurrió ayer al matar 
instantáneamente el ala de un aero-
plano a dos muchachos que habían 
rebasado la línea prohibida. La 
fuerza del impacto fué tan grande 
que el aparato se volcó material-
mente sepultando al piloto entro 
los despojos y matándolo también. 
UN CHOQUE ENTRE DOS T R E -
NES DE LA ATLANTIC COAST 
OCASIONA DOS MUERTES 
NEWARK, septiembre 27. (Uni-
ted Press).—El jefe del carro de 
equipages y dos auxiliares suyos 
perecieron a consecuencia del cho-
que de frente entre dos trenes de 
<a- Atlantic Coast Line. 
El accidente ocurrió porque los 
empleados del tren que marchaba 
en dirección al este, desde Montgo, 
mery a Waycross rehusaron obede-
cer las órdenes para ceder el paso 
al tren que venía de Ne^vark. El 
choque tuvo lugar a una milla de 
distancia, de esta ciudad y ambas 
máquinas quedaron completamente 
destrozadas. 
SON ABSUELTOS LOS SOLDA-
DOS Y O F I C I A L E S COMPLICA-
DOS EN E L ULTIMO GOLPE DE 
ESTADO PORTUGUES 
LISBOA, septiembre 27. (Asso-
ciated Press).—A las 4 de la ma-
drugada de hoy ha terminado el 
Consejo de Guerra que juzgó a los 
oficiales y soldados complicados 
el frustrado levantamiento militar 
del pasado abril, saliendo todos 
ellos absueltos. 
de Francia existe la confianza de 
que se llegue a un compromiso 
equitativo él que resolverá las di-
ficultades que se puedan ir presen-
tando. 
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MIEMBRO DECANO EN CU¡?A DE "THE ASSOCIATED PRESS 
V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑBDA 
EN EL SENO DEL CONSEJO DE LA LIGA DE NACIONES DESME 
RECIO LA AUTORIDAD DE ESTE AL DECIR TEWFIK RUSDHI BEY, 
QUE NO ACEPTARIA SU DECISION SOBRE EL MOSUL, Y PASA-
RA ESA CUESTION AL TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTICIA 
INTERNACIONAL DE LA HAYA, DEL MISMO MODO QUE ITALIA 
RECHAZO LA AUTORIDAD DE ESE CONSEJO CUANDO EL BOM-
BARDEO DE CORFU Y KÍJBO QUE RECURRIR AL CONSEJO DE 
EMBAJADORES 
Y le faltó al ex-Mmistro francés 
Loucheur, que presidía el Consejo 
de la Liga de Naciones cuando se to-
mó el acuerdo de recurrir al Tribu-
nal de La Haya, para la interpre-
tación del Tratado de Sevres y el 
de Bruselas, preguntar a ese Dele-
gado turco, que con tanto desenfa-
do había tratado las resoluciones del 
Consejo, si aceptaría Angora la sen-
tencia* judicial que dictasen los jue-
ces del Tribunal de La Haya, por-
que dejado esto para cuando se dic-
te el fallo, y si éste fuese contra-
rio a la República de Turquía y és-
ta no lo quisiese aceptar, sobreven-
dría la guerra con Inglaterra. 
Y ñotese la diferencia de actitud 
de es« Consejo de la Liga contem-
porizador con Turquía, que aparecía 
allí con las manos tintas en sangre 
de los cristianos de Mosul por ella 
sacrificados, con la decisión con que 
adoptó ese mismo día 21 del corrien-
te, en que se sometió por el Con-
sejo al conocimiento del Tribunal 
Permanente la cuestión del Mosul, 
ia proposición del Conde Apponyi, 
Delegado de Hungría, de que se co-
menzasen inmediatamente prepara-
ciones para una Conferencia sobre 
el desarme, cuyo organismo se lla-
maría "Comisión para estudiar la 
reducción y limitación de armamen-
tos", saltando por encima de la pau-
sa con que quería proceder en ese 
asunto el autor de una proposición 
más mesurada y detenida que era 
el Conde Quiñones de León, Presi-
dente de la Delegación de España, 
si bien a la precipitación de la la-
bor que se recomendaba en asunto 
tan vidrioso, se le puso la siguiente 
cortapisa: "que las preparaciones 
para esa Conferencia del Desarme 
empezarían cuando fuese seguro el 
concierto de los Aliados y Alemania 
sobre el Pacto de Seguridad del 
Rin". 
Sir Cecil Hurst, y los Delegados 
de Italia y Australia, habían critica-
do la festinación en pedir la Confe-
rencia dei desarme por el Conde 
Apponyi; y ahora otro inglés, el Viz-
conde Cecil, apoyaba con deliquio 
la prisa en llegar a esa Conferen-' 
cia del Desarme. 
Es decir que el Consejo de la Li-
ga se puso en contradicción consi-
go mismo, exponiendo con un apla-
zamiento la cuestión del Mosul, cu-
ya resolución era urgentísima, a quo 
sobreviniese la guerra entre Inglate-
rra y Turquía, de aquí a Diciembre, 
y demostrando frente a esa dilación 
incomprensible una festinación inne-
cesaria en llegar a la Conferencia 
del Desarme. 
Y había además otro argumento 
imperioso que, tratándose de Ingla-
terra le vedaba el aplaudir y de-
sear una Conferencia del desarme 
bajo los auspicios de la Liga y por 
ella dirigida. 
Lord Cecil sabía que el Presiden-
te Coolidge había anunciado hace 
dos meses que en cuanto se firma-
sen los acuerdos sobre las deudas 
de la Gran Guerra, él se preponía 
convocar a una Conferencia del De-
tarme; y todas las Naciones podían 
oponerse a ese deseo de los Estados 
Imdcs de scp astro de primera mag-
nitud en la participación del mun-
cio por el desarme, menos Inglate-
rra, que aplaude y coadyuva a to-
do realce de los Estados Unidos, 
porque él se refleja en la raza an-
glosajona. 
lerto que yo critique esa acti-
tud de los Estados Unidos, que sin 
pertenecer a la Liga de Naciones y 
por el contrario abominando de ella, 
querían suplantar al Consejo, a la 
Liga, y hasta a la Asamblea, con-
vocando al mundo, ellos que son los 
únicos que quieren mandar en este 
continente americano, corno señores, 
a una Conferencia del desarme. 
En verdad que después de haber 
dejado los Estados Unidos a las Na-
ciones de Europa en una aniquila-
dora penuria por cobrarles durante 
muchos años por vencer las deudas 
de la Guerra, parecía fácil el desar-
me, porque a ninguna le quedaría 
ni un peso para comprar unos cuan-
tos balines; y en ese sentido sí pa-
rece que la Nación que dejó a los 
demás sin una blanca, fuese la que 
les dijese, "pues que no podréis 
comprar ni fabricar armas, igual da 
llegar a una "Conferencia del Desar-
me". 
Pero todos comprenderán tam-
bién que las Naciones empobrecidas 
se darían prisa, como ya dije, a con-
vocar ellas la Conferencia del desar-
me, por aquel puntillo de honra que 
nos veda aceptar de buen grado, 
lo que nos hiere de algún modo. 
Y de ese contraste anglo-turvo en 
que casi se llega a las manos en el 
seno de una Asámblea de paz, se 
han contagiado los chinos, que son 
grandes imitadores; y cuando to-
dos nos preparábamos a aplaudir el 
resultado que se pueda obtener en 
concordar intereses de extranjeros y 
chinos en cuanto a extraterritoriali-
dad y al aumento de las tarifas 
aduaneras en los puertos de China 
para que su Gobierno, con mayores 
ingresos, pueda reforzar los resortes 
de su mando, y de cuyos vitales ex-
tremos se iba a tratar en Pekín en 
la Conferencia que debiera empezar 
el 6 de octubre próximo, nos ente-
ramos por los cables del 21 del co-
rriente, de China, de que es inminen-
te una guerra antes de esa Confe-
rencia, y para ella se aprestan ya 
el General Cristiano Feng y el tu-
chun de Manchuna,Chang-Tso-Lm, 
con objeto de lomar posesión de Pe-
kín, antes de que comience allí la 
Conferencia. 
Y además el General Wu-Pei-Fu, 
que desde su derrota por Chang-Tso-
Lin en el mes de octubre último ha 
venido acumulando tropas y armas 
en la Provincia de Shansi, va a 
apoderarse de Honan y concentrar 
su ejército en Honan-Fu, mientras 
sus otros dos rivales se proponen 
apoderarse de Pekín. 
Chang-fso-Lin ha enviado a su 
lugarteniente el General Yan Yu-
Ting a Nanking, con numerosa arti-
llería, para contrarrestar la del Ge-
neral Sun-Chuan-Fang que es un ar-
diente partidario de Wu-Pei-Fu y se 
prepara a ocupar Nanking. capital 
de la Provincia de Kiangsu. Si lo-
gra esto, podrá apoderarse de Shan-
ghai porque todas las comunicacio-
nes entre esta última ciudad y las 
Provincias se hacen por el ferroca-
rril de Shanghai-Nanking. 
Después de esa Conferencia del 5 
¡Otro crugido bancariol 
Acaba de darlo el Banco Vasco. 
Esto se está poniendo oscuro, ne-
?ro y rosa. Oscuro para los que tie-
nen que perder; negro para los que 
ya lo perdieron, y rosa para los que 
se pirran por ver desfondarse po-
co a poco y más si es al momento, 
la jaba del vecino y si no es vecino, 
también. 
Llegó para muchos españoles la 
de apaga y duerme alerta. 
Tras el esplendor del well being 
vino el pavoroso ci-ack. 
Automóviles, gasolina y villas es-
tán de duelo 
En Cuba ya sabemos con qué cu-
bierto se "come" esto. Idéntica si-
tuación fué allí fulminante y por 
más desgracia, ¡cuántos años des-
piadados está costando la anhelada 
reacción! . . . 
El crack de los Bancos, de las mi-
nas, de las navieras. . . llegó a Es-
paña a paso de tortuga. Todos han 
tenido aquí tiempo sobrado para 
ponerse a salvo del desastre; pero, 
lo que al negro de la anécdota: les 
ha cogido la noche en despoblado, 
lloviendo y sin paraguas. 
Nadie ha querido darse cuenta de 
que los grande» negocios que trajo 
de la mano la Gran Guerra, de la 
misma manera se fueron con ella. 
Los cálculos escapados de la Arit-
mética vuelven a ocupar sus pues-
tos. Eisó sí; arrollando a más y me-
jor. Al que cogen no hay socorro 
que le valga. 
¡Dios nos tienda su manto pro-
tector! 
¡Cuántos, cuántos financieros, in-
signes y esclarecidos personajes, 
vulgo lumbreras de ocasión, malo-
grados por obra y gracia del Debe 
y el Haber do esta pajarotda, vida! 
Y . . . de golpe y porrazo, ¡hala, 
hala!, a la cárcel. 
¡Aunquo no son todos los que 
van ni van todos los que sonl 
En esta encantadora nación, cu-
na del buen humor, y de los olés, 
y de las sevillanas, y de las jotas, 
y de los fandangos, en corto tiem-
po han quedado patas arriba las ins-
tituciones bancarias siguientes: 
Banco de Barcelona, Banco de Cas-
tilla, Banco -de Vigo, Crédito dé la 
Unión Minera, Banco Agrícola Co-
mercial y Banco Vasco. 
A Banco Vasco estaba fuera del 
Consorcio bancario. 
Este es un detalle, lector. 
Y otro detalle es el de que si 
hubiese estado dentro hubiese co-
rrido igual suerte. 
El Consorcio bancario español le 
comparo con la espada de Bernar-
do, que ni pincha ni corta. 
La suspensión de pagos del Ban-
co Vasco ha castigado cruelmente 
al pequeño ahorro guipuzcoano. 
¡Merecía la pena aprovechar el 4 
por ciento de interés en cuenta co-
rriente y el 5 por ciento en Caja de 
Ahorros! 
—"¡Cebo, hijas, mucho cebo y 
que el anzuelo no se vea!" 
Así-decía un blasonado monta-
ñés, rico de candilejas y enemista-
do con las pesetas, a sus diez hijas, 
feas como el sargento Utrera, con 
el fin de ver si lograban marido 
haciendo creer lo que era increí-
ble. ¿Que si se casaron?... ¡Vaya 
si se casaron' Pero los maridos, 
aunque bien portados y. . . burdos 
sablistas de profesión, eran cortos 
de entendimiento y capacidad. Los 
diez habían nacido en Coria. 
Ultimamente integraban el Con-
sejo del Banco los señores siguien-
tes: don Ricardo Irezábal, don Pa-
blo Benguría, don Julio de Irezábal, 
i el marqués de Sáncha, don Rafael-
I Yauke, don Ricardo Escós, don José 
i de Garavilla, don Julián de Elorza, 
; don Antonio Baguaga, don Miguel 
i de Urrueta, don Arturo Campión, 
! don José Goicoechea, don Juan Pe-
dro Arraiza, don Francisco Errea, 
j don Daniel Letanda y don José Luis 
Bayo. 
Don Julio de Irezábal figuraba 
como director general. 
Sociedad Anónima era el Ban-
co, constituida en Bilbao el 29 de 
noviembre de 1917, ante el notario 
don Celestino María del Arenal. 
El capital primitivo fué de 
5.000,000 de pesetas, representado 
por 20,000 acciones de 250 pesetas 
cada una. En 1918' se hallaban en 
circulación solamente 10,000 accio-
nes y en el mes de marzo de 1919 se 
pusieron en circulación las 10,000 
acciones restantes. 
Por la junta general de 22 de ju-
lio de 1919, se elevó el capital has-
ta Í0.000,000 de pesetas; y por 
otra celebrada el 2 4 de noviembre 
del mismo año, se amplió nuevamen-
te a 20.000,000 de pesetas, de las 
cuales se han suscripto 10.000 ac-
ciones a 600 pesetas, quedando en 
cartera 20,000 acciones /3e 500 pe-
setas. En octubre de 1921 puso en 
circulación 10,000 acciones, al t i -
po de 550 peestas. 
Resumen: en 31 do agesto últi-
mo evolucionaba con 15.000,000 de 
pesetas por capital desembolsado, y 
5.000,000 de pesetas, valor recibi-
do de acciones en cartera. 
En el escrito solicitando del Juz-
gado competente la suspensión de 
pagos aparece que el activo del 
Banco Vasco suma 2 49 millones de 
! oesetas y 228 el pasivo. Existe, 
kpues, un superávit de 21 millones 
. de pesetas. 
A la vez propone a los acreedo-
res una fórmula de pago en plazo 
no mayor de tres años. En el pri-
i mero abonará el 50 por ciento de 
sus deudas, y el 25 por ciento en 
cada uno de los años restantes. 
Del dicho al hecho... 
En esta hora que me ha dado 
por garabatear cuartillas, estoy 
viendo mal, pero que muy mal el 
curso que lleva este embrollo. 
El juez, señor Pedreira, que en-
tiende en la causa, ha destituido al 
Consejo de Administración. 
El consejero, señor Escós, ha in-
tentado suicidarse. 
Y la mayor gravedad está en una 
denuncia presentada por los inter-
j ventores, tendiente a pignoraciones 
( de bonos del Tesoro español por 
i valor de un millón de pesetas, que 
j tenía el Establecimiento en cali-
j dad de deposito en custodia. 
Del esclarecimiento de esta que-
rella criminal se ha hecho cargo 
I el juez señor Navarro, que enten-
j dió también en el todavía oscuro 
| "lío" del Crédito de la Unión Mi-
I ñera. 
Con este juez no hay "¡Tío, pá-
same el río i " porque siempre ha 
contestado: "Nada o ahógate si an-
tes quieres que se humedezca la 
Ley!" 
Lector, ¡aún quedan . jueces en 
Castilla!..." 
Por de prontp, el director geren-
te del Banco, un consejero, el caje-
1 ro y el secretario, después de de-
clarar en presencia del señor Na-
varro, ingresaron ' en la cárcel de 
¡ Larrínaga (Bilbao). 
¡Un Banco más patas arriba! 
¿Qué otro estará en turno?.. . 
Ramón Ríos y Sáiz. 
San Sebastián, septiembre 1925. 
E L V A L O R D E L O R O Y L O S C A M B I O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Desde el comienzo de la guerra r que es ocioso mencionar más que un 
europea, el dólar Mmía siendo la | sólo cambio de país oro para apre-
única moneda cuya' cotización ex-í ciar la situación de la moneda na-
presaba fielmente el valor de la pe. cional con relación al metal amari 
seta con relación al oro. Aunque, 
como he dicho en otra ocasión, la 
moneda que más importancia tiene 
lio. Continuemos, pues, empleando 
el dólar para conservar la homoge-
neidad de términos con trabajos an-
en nuestros negocios con el exte-j teriores. 
rior es la libra, no podía esta mone-| En las dos semanas últimas el 
da servir Para medir las alteracio- Víllor de la ta deCreci6 aproxi-
nes de la nuestra, a causa de ser madamente un uno por ciento: el 
ella misma una moneda deprecia- dólar sub|-ó de 6 92 a 6 99( y la 
^a'_Pfr0'_,d!.^Í-.5ULÍngAa^rx5_a- ^ ! t e n s i ó n continua. Es difícil apre-
ciar la causa de esta tendencia, que 
no responde a ningún movimiento 
tornado al patrón oro, la libra es 
tan moneda oro como el dólar, pues-
to que cualquier crédito en libras 
puede convertirse en metal amari. 
lio a voluntad del acreedor. El oro 
del Banco de Inglaterra no puede 
ser retirado en moneda inglesa pa-
ra circular por el país mismo, pero 
sí puede serlo en barras, sin res-
tricción alguna, para la exporta-
ción. 
Ya no hay motivo, pues, para .iue 
la cotización del dólar sea la única 
que muestre los movimientos de 
nuestra moneda. Pero, por otra par-
te, no hay ventaja ninguna tampo-
co en multiplicar los términos com, 
parativos. Ayer el dólar se cotizó 
a 6.99 y la libra a 33.91; hay en-
tre estos dos cambios una peque-
ñísima diferencia inasequible al ar-
bitraje; en realidad son cambios 
equivalentes, cambios de paridad. 
Si existiese una diferencia ámplia, 
el arbitraje la haría desaparecer rá-
pidamente. Si, por ejemplo, estando 
el dólar a 6.99, la oferta de libras 
deprimiese su valor a 33, el arbitra-
je tomaría aquí libras y las emplea, 
ría en adquirir dólares o pesetas en 
Lóndites, hasta que los cambios di-
rectos y los indirectos de libras y de 
dólares se igualasen. Al término de 
cada sesión bursátil, todas las pari-
dades están alcanzadas, de suerte 
nutre, en la tierra de los antepasa-
dos. 
No veo, pues, antinomia seria en. 
tre el servicio de la patria y el de' meras eonsecuencias 
la humanidad o la inteligencia. Sa-
cando de la tierra donde ha ger-
minado su semilla todos los alimen-
tos que la enriquecen es como'la 
flor se convierte en la más bella de 
lat, flores y es así el encanto del 
universo. Desarrollando en elloe las 
cualidades específicamente france-
sas. Lavoisicr, Claude Bernard y 
Pasteur fueron antorchas del géne-
ro humano. Decía un ilustre critL 
co que la filosofía alemana se ha 
propagado por todo el mundo pre-
cisamente por ser "locamente ale-
mana". Si Kant, Schopenhauer o 
Nietzsche no hubieran representado 
más que una alianza entre las di-
ferentes filosofías prácticas de Eu-
ropa, no hubiesen tenido sino un 
cuarto de hora de existencia. 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
LO PRIMERO ES VIVIR 
M. Lucien Romier, en uno de sus 
artículos del "Fígaro", plantea en 
términos excelentes la gran cues-
tión de nuestro tiempo. El naciona. 
lismo ¿no pone en peligro la civi-
lización? No hay un conflicto en-
tre los deberes que nos impone nues-
tra condición de ciudadanos y los 
que nos dicta ¿1 ideal y la inteligen-
cia? Dos empujes trabajan actual-
mente en Europa: el empuje espirl. 
tual con tendencias intemacionalis-
tas y el empuje político de forma 
nacionalista. ¿Qué partido adoptar? 
El dominio espiritual, ¿no sobre-
pasa las fronteras de los Estados? 
M. Rmier escribe: "Todo movimien-
to espiritual o intelectual, sea del 
impulso que sea, reviste los carac-
teres de una Internacional. Las re-
ligiones y las filosofías son interna, 
clónales. Cada ciencia tiene sus con-
gresos internacionales. Un s.iemple 
museo de Bellas Artes es una ma-
nifestación internacional. 
¡Cuidado! Si no distinguimos va-
mos a perder pie. Bellas artes, cien-
cias, religiones, tienen sus cimas 
en el cielo, pero sus raíces en la tie-
rra. El cielo es la morada de los d;o. 
ses, que son universales; es el lu-
gar de lo absoluto. Mas la tierra, 
con su fauna y su flora diversifica-
das por los climas, sometida a toda 
de Octubre, se intentaba celebrar 
otra en Pekín, el día 26 l ( t ese mes.j 
para tratar más detenidamente de \ 
las tarifas aduaneras, y la definiti-: 
va de 18 de Diciembre, sobre extra-j 
territorialidad. 
El Jefe de! Gobierno, Tuan-Chi-Jui ¡ 
Í temeroso de perder su puesto, tira-
ta de impedir las hostilidades de! 
esos tres Generales. 
Se había dicho en Londres y en 
Washington que no era posible un 
Gobierno chino estable, sobre; todo 
después de poner a su disposición 
los millones de pesos que resulta-
ran del aumento de las Tarifas 
aduaneras, sin que fuese un Gobier-
no presidido por un Dictador; y eso 
es lo que no parece fácil a menos 
que se ventile por la fuerza cuál de 
esos tres jefes militares, Feng, Wu 
o Chang vencerá a los demás. 
De nuevo la guerra surge de los 
deseos .de paz en China, como en c! 
Mosul en medio de la Liga de Na-
ciones. 
clase de influencias particulares, no 
conocen ni lo universal ni lo abso-
luto. 
"La ciencia no tiene patria—de-
cía Pasteur—, pero los sabios sí ia 
tienen". ¿Es posible concebir una 
ciencia sin los cabios que la creen? 
Más aún; la aPtitud para descubrir, 
para inventar, ¿no está íntimamen-
te ligada a un temperamento, a una 
manera particular del espíritu? 
Temperamento y modalidad espiri. 
tuál son productos de un suelo, de 
un clima, de una historia, de una 
educación, de todo lo que constitu-
ye precisamente una patria. Por-
que los franceses viven en una de-
terminada latitud, se nutren de 
cierta manera y también porque su 
historia, su educación, su religión, 
han determinado en ellas ciertas 
virtudes, ciertos hábitos, y porque 
su inteligencia ha sabido libertarse 
del yugo de su sensibilidad, es por 
lo que se encuentran dotados de una 
aptitud particular para ciertas in-
ve.stigacMones científicas y por lo 
que son más capaces que otras pre_ 
cipamente en el punto de vista que 
parece el más elevado, el de la in-
teligencia pura. No es el acaso el 
que ha hecho nacer en el mismo 
l-aís a Lavoisier. Cuvier, Lamarck, 
Geoffroy, Saint-Hilaire, Bichat, 
Claude Bernard, Pasteur, etc., os 
decir, la falange única a que debe 
la humanidad los conocimientos 
fundamentales sobre los que des-
cansa nuestro concepto del mundo 
viviente. Hay aquí un determinismo 
que un sabio como Guinton ha pues-
to desde hace tiempo en evidencia, 
no sin brillantez. 
Las mismas religiones se han so. 
metido a este principio. El catoli-
cismo, en los mejores tiempos da 
su historia, ha conocido cismas y 
herejes dictados por influencias lo-
cales. Fué necesario el brazo secular 
Para imponer las sublimes verdades 
y las magníficas disciplinas de la 
Iglesia romana a Europa, siempre 
recalcitrante. 
Incluso romanizada Europa guar-
dó sus caracteres diocesanos. 
Las-ciencias y las artes están tan 
íntimamente ligadas a la idea de pa-
tria, tan nutridas del jugo de 'a 
tierra, que no cabe imaginar una 
obra maestra que no lleve los co_ 
lores nacionales. Veamos "Hamlef, 
"Folluto", "Fausto"; los jardines 
de Versalles o el Partenón. Cuando 
Grecia perdió su independencia, el 
hermoso árbol helénico dejó de pro-
ducir sus frutos y el mundo perdió 
su más pura delectación. 
Todo movimiento espiritual tie-
ne su apunto de partida en una 
conciencia humana condicionada 
ror contingencias terrestres. Yo 
creo que un pensamiento es tanto 
más fuerte, sube con más pujanza 
hacia el cielo y sirve mejor a ia 
l umanidad. cuando más perfuma-
das tiene sus raíces en la tierra que 
¿Entra en el interés de la huma-
nidad que cada individuo cultive su 
personalidad y la desarrolle en to-
dos los sentidos que no son antiso-
ciales? La cosa parece incontesta-
ble. Pero pensemos que la persona-
lidad disminuye totalmente a me-
dida que la apartamos del suelo 
que ha nutrido a sus ascendientes. 
"El medio del nacimiento — obser-
van los biólogos — es conservador 
de lo que ha hecho nacer. Las bue. 
i ñas razas de animales domésticos 
aclimatadas en territorio extranjero 
se mantienen mal y gracias a una 
vigilancia severá. Si queremos que 
el universo conserve la posibilidad 
oe que nazca otro Cuvier u otro 
Bichat, conservemos cariñosamente 
una Francia atenta a mantener y a 
cultivar sus cualidades más particu-
lares, celosa de sus tradiciones y 
con una guardia vigilante en sus 
fronteras. 
El error de ciertos espíritus que 
se lanzan audazmente a especulacio-
nes intelectuales consiste en colo-
carse entre el cielo y la tierra, en 
el cesto del filósofo do Aristófanes, 
que pretendía que "si so quieren 
contemplar desde aquí abajo las co-
sas elevadas, es imposible hacer el 
meno.* descubrimiento, dado que el 
suelo llama hacia sí todo lo que hay 
en la inteligencia de sutil y depura, 
do". ¡La manía de perderse en las 
nubes! No somos cuerpos celestes 
y no podemos razonar las cosas del 
mismo mundo espiritual sin tener 
eu cuenta sus fundamentos que son 
humanos. "Primjim vivere, deinde 
philosophari", dice la sabiduría an-
tigua. La biología manda en el pro-
pio mundo de las ideas. 
" Ella nos enseña que las especies, 
una vez fijadas, no se transforman. 
Los pueblos — especies fijadas por 
su historia y por las condiciones 
geológicas en medio do las cuales 
se han desarrollado — no se trans-
forman tampoco. Son irreductibles. 
Se les puede destruir, no modificar. 
¿Cómo se puede soñar en una ci-
vilización que hiciera perder a las 
diferentes naciones la conciencia 
que tienen de ellas mismas, su orgu-
llo y su originalidad, que fundiera 
sus caracteres propios en una espe-
cie de Ideal común y simpático a to-
dos? Sería como suponer que la na-
turaleza se prestaba a este juego, la 
más estúpida de las barbaries. Trá-
tese, pues, de dar al buey la agili-
dad del caballo y al caballo la gra-
vedad del buey. 
La palabra civilización tiene para 
visible de capitales, ni a presiones 
notorias de carácter comercial. La 
maneja de considerar actualmente 
las alteraciones de los cambios tie-
ne que diferir profundamente de la 
que era obligada antes de la guerra. 
Entonces, prácticamente, podía con-
siderarse estable el* valor del oro; 
de hecho variaba, y en ocasiones 
eran sus variaciones bastante consi-
derables para llevar la alarma al 
mundo económico. Tal ocurrió, por 
ejemplo, a mediados del siglo pa-
sado, cuando el descubrimiento de 
los yacimientos de California y Aus-
tralia depreció el oro, aunque mu-
chísimo menos de lo que habían pro 
nosticado los economistas. Años 
más tarde, después de la iguerra del 
70, el cambio de patrón monetario 
en varios países, acreciendo enor-
memente la demanda de oro, al mis-
mo tiempo que la plata era desmo-
netizada, ocasionó una aprieciaciónj 
del oro, que fué uno de los temas" 
favoritos de la literatura bimetalis-
ta. 
Sin embargo, salvo en momentos 
singulares, y sin remontarse al aflu-
jo de metales preciosos que siguió 
al descubrimiento de América, las 
alteraciones del valor del oro en 
relación a los productos eran lentas, 
y por ello en el terreno práctico se 
le consideraba estable. La gran gue-
rra europea alteró profundamente 
la posición del oro. Una de las prl-
del estallido 
E L M A H A R A J A H D E _ K A P U R T H A U 
Quién es el Príncipe Bindu Jajagit Singh. Cómo se le íestpjn •> 
(De nuestro Corresponsal) 5 ( t 
Después de compartir en Bue-
nos Aires, los festejos hechos al 
Príncipe de Gales, ha trasmontado 
la Cordillera para arribar a las cos-
tas del Pacífico, el Príncipe Bin-
due, Maharajah de Kapurthala S. 
A. Jagagit Singh, uno de los más 
.abulosos y mist-ariosos Monarcas 
de esa India Oriental, que es más 
que tierra de reliquias, templo de 
misteriosas leyendas fantásticas por 
el lujo y laJ fastuosidad do una 
civilización perdida allá en la no-
che de los tiempos y por una fe-
cundidad asombrosa y feraz, rica 
no sólo en gama de colores, sino 
también por una fauna y una flo-
ra que bien pudieira asegurarse 
¡había sido la del verdadero paraíso 
terrenal perdido en las sinuosida-
des de verjeles maravillosos, do 
personajes mitológicos y de tesoros 
inacabables. 
Es la tierra de los bosques in-
sondables, de los elefantes sagra-
dos, de los ríos interiores como 
ruares azules de ensueño, de las 
rres sal) 
yado en el más cleiiran*o c 
mo, a pesar de no ceñír^ J f * ^ 
tocólo ya que su visita Ilro-
carácter oficial. U0 ^ 
El Príncipe de Kapark!. 
un perfecto gentleman' alto p 
musculoso, erguido-1 
ciudades do minaretes y palacios tro. Saldar Ajudhia Das, t,u s-ÍT 
te y ce rguido- «,! 'UOr-
cuenta y tantos años no'- i CÍD-
ciben, su tez aceitunado el--
vivos, bigote canoso r ^ * 
1 GcOí bien cuidado, 
color de dlatinci 
Dcr. 
oíos 
acusa un hsmb^. 
dentro de su mayor Eeacjn7» ^ 
sus trajes de etiqueta nerrosCOn 
bien cortado-, como con 'gu f, 
ton claro, su caiañós, su k i j 
Ofcuro y su porto concillo 20 
tocaba siempre entre la con ÓC." 
sueña de sus edecanes, --"r ? Th 
Bindúes y cortejo de V.^u1110* 
jóvenes que nun-a lo han J ! ! / 
en sus correrías por la clu^o^'^0 
mo en los sitios dé o^in'-00' 
banquetes, teatros y bailcJ^orH0' 
en su honor. 
Lo acompañan dc^de la i n i i 
desdê  París, su secretario o i S 
dol conflicto fué la declaración del 
curso forzoso en los países belige. 
rantes. El oro que circulaba en el 
Interior de ellos pasó a los bancos 
de emisión, trocado por billetes; y 
de los bancos de emisión pasó a los 
gran Parte del que conservaban en 
sus propias cajas. Ccpicentrado todo 
aae oro en unos cuantos países, prin-
cipalmente, al principio, en los Es-
tados Unidos, de donde fué fluyen-
do a las demás naciones neutrales, 
era inevitable que se depreciase, és-
to es, que diese lugar a una fuerte 
alza de precios. Esa depreciación sé 
acentuó cuando, entrada la nación 
norteamericana en la guerra, se pro-
dujo en ella misma la inflación de 
crédito consiguiente a las grandes 
omisiones de capitales con el concur. 
so de los bancos de Reserva. La 
misma moneda norteamericana se 
depreció entonces con relación a 
otras, cuya inflación fiduciaria ha-
bía sido más moderada, o no había 
existido. Terminada la guerra, el 
oro de los Estados Unidos volvió a 
fluir hacia otros países; pero pron-
to esta nueva corriente se detuvo: 
saturados los demás países, resta-
blecido el imperio del dólar, el nue-
vo equilibrio del valor del metal 
amarillo quedó reflejado en un ni-
vel de precios de 270, esto es, 170 
por 100 más que el de 1913. 
Tal peurría a principios de 1920. 
Algunos meses más tarde, empeza-
ba en los. Estados Unidos la gran 
crisis que había de reducir el nivel 
de los precios, en un año, a 140. El 
valor del oro subía en la misma me-
dida en que los precios descendían. 
Se ha censurado mucho la política 
de de-inflación seguida entonces en 
los Estados Unidos. Pero, sea cual-
quiera la justificación de esas cen-
suras, contra las cuales protestó el 
propio Federal Reserve Bank, es un 
hecho que, en los Estados Unidos, el 
oro casi duplicó su valor con rela-
ción a las mercancías. Si los demás 
países, a su vez, estuviesen en re-
gimen de Patrón oro, de suerte que, 
no sólo se hallasen dispuestos a re. 
ciblr el metal amarillo ilimitada-
mente, sino también a desprenderse 
d.í él cuando el estado del cambio 
lo reclamase, esa alza del valor del 
oro, forzando a transferir metal a 
los Estados Unidos, para mantener 
la par del cambio, hubiese reducido 
los precios en esos países o, lo que 
es igual, hubiera elevado propor-
cionalmente el valor real de sus mo-
nedas. Pero ningún país quiso o pu-
do desprenderse, a la sazón, de oró, 
y el resultado fué una baja general 
de las monedas frente al dólar. 
Una depresión de este carácter y 
origen no puede ser juzgada con el 
criterio exclusivo con que se juzga-
ba la depreciación de una moneda 
de papel en tiempos en que el valor 
del oro era tenido por estable. En-
de pedrería y oro sus cúpulas, de 
los hombres color de aceituna y 
las mujeres bellas como huríes del 
Profeta y también la tierra de los 
sortilegios, en que las serpientes 
son los diosas, los tigres, leones y 
fieras fetiches y los sacerdotes en-
cantadores de serpientes conocen 
el secreto de la magia más obscura 
y sorprendente: la tierra de los 
misterios profanob. 
Tiene el Príncipe Jajagit, su rei-
nado en la más fabulosa provincia, 
la del Punjab. y hasta allí llevó 
hace años como una conquista de 
sus aventuras por tierras del Occi-
dente, a una hermosa y encanta-
c-ora española, la Malagueña, Añi-
la Delgado, r<;Ina del baile, a la 
quo conociera en sus andanzas y 
calaveradas de París, y llevó a esa 
hermosa niña, de ojos de azaba-
che, cabellera de ébano como rei-
na, y cutís tostado por el sol de 
Africa, como una hechicera que lo 
había caí.» Iv'ado en la red de su 
imponderable belleza gitana, anda^ 
luza y española, pero la llevó como 
Reina y señora dominadora, como 
espcfa y como esposa única y so-
berana, la favorita de los palacios 
fantásticos de su señor. 
Y las mujeres del Harem, lafí 
hijas del Punjab^ las diosas de 
esos paraísos, con asombro vieron 
que aquella advenediza, hija de 
otros soles y otras tierras, la ex-
tranjera,, iharmqsa 'Vencedora por 
su belleza, no era un capricho va-
no del poderoso monarca, sino su 
más fiel enamorado y Amor do 
Príncipe, como él llama cariñosa-
mente, sintió en su derredor, la 
tiranía de la tradición vesánica, 
de las envenenadas envidias feme-
ninas, de los sortilegios y conjuros 
más cabalísticos y extraños pues-
tos en acción, en su contra y sin-
tió renacer su coraje de española 
y afrontó como reina lo que nun-
ca hubiera tolerado ni como aman-
te e impuso su regreso a su civi-
lización occidental, porque ella no 
podía luchar con armas tan bajas 
y desiguales, y desde entonces, el 
majestuoso Príncipe, reside en Pa-
rís con su beila consorte y los hi-
jos de ella nacidos. 
Hoy recorre la América, glorio-
sa tierra de tradiciones maravillo-
sas y de leyendas fantásticas tea-
tro, que abrieran a golpe de cora-
zón y de genio los antepasados de 
su esposa y en estas 'tierras de ma-
ravilla occidental paJa él, ha sido 
bu pase una carrera triunfal, pues 
Gobiernos y pariculares, han teni-
do especiales deferencias y agasa-
jos como a soberano. 
Después de largos días en Bue-
nos Aires, estudiando su progre-
so, en tren especial arribó a San-
tiago, siendo recibido por la Lega-
ción Inglesa y altos representantes 
del Gobierno y un gentío que lo 
aclamó con entusiasmo al ser con-
ducido en coches de gobierno a su 
alojamiento en el mejor Hotel. 
Ment ías isu estancia, un coche 
de Gobierno, y edecanes militares, 
han catado a sus órdenes y desde 
la recepción y banquetes en la 
Moneda, por el Presidente y Minis-
tro de Relaciones, hasta sus visi-
tas a cuarteles, escuelas militares, 
Clubs y centros isociales, pas>2os y 
tonces, la depreciación de una mo- Palacios tanto en Santiago como 
neda de esa clase debía atribuhise 
puramente a las circunstancias del 
país respectivo: la balanza de los 
pagos, la emisión de papel moneda, 
e: crédito del país, etc., debían su-
ministrar la explicación de los mo-
vimientos del valor de la moneda. 
Ocurría entonces que una baja del 
valor oro de la moneda traía gene-
ralmente por consecuencia un alza 
irterna de los precios, porque los 
precios del mercado universal, los 
nosotros y para todos los hombres precios oro. permanecían estables 
un invencible atractivo. Habrá toda, 
vía que definir este vocablo. Para 
los gringos de la mejor época los 
bárbaros eran los extranjeros. Nos-
oíros hemos ensanchado el círculo. 
Fero si precisamos y analizamos este 
en Valparaíso, su persona ha sido 
objeto de curiosidad y de prefe-
rencias, que no pocas veces ha ra-
valor del oro — hasta ahora en 
que los de la Gran Bretaña pueden 
disputar o compartir el privilegió, 
— subió más de 20 puntos, que im-
plican un descenso de 15 por 100 
eu el valor del oi-o. No se puede 
calificar de grande este movimien-
to. Probablemente en lo venidero, 
salvo contingencias extraordinarias, 
— y menos después de haberse res-
taurado el patrón oro en Inglate 
tario privado Sardar Ja.^ani nne 
Indar Snigh camarero mayor v i 
ayudantes Khushal Sníeh e'T 
uat Ukan. Ina-
Mientras sus Ministros y gecr 
tarlos y edecanes, visten como Ü" 
más modesto moral, el anciano r 
marero mayor. Indar Snigh, v ¿ 
su apostólica túnica Bindue'y c,' 
kre sus cabellos de plata como i 
luenga barba nevada, cqn Un 
turbante .de seda rosa claro, ceñi0 
do con un broche de esmeraldas 
que lo hacen el porsonajt más vis 
toso de la comitiva, a pesar de bu¡ 
sesenta años bien llevados. Viai» 
el Principe con un tren cb h 0 
asombroso, pues p.-.san de "veinte 
y cuatro los baúles y maletas l 
ecupa en los Hoteles, un departa', 
mentó de veinte lujosas habitacio-
nes, así como a,hora en su viaje de 
Chile a la Habana, en el hjoso 
\apor inglés "Oroya", va en diez 
grandiosos y ricamente alhajados 
departamentos, que lo convierten 
eu un verdadero rey en turné pri-
vada. 
Si bien chapurrea algunas fra-
ses de castellano, maneja con sol-
tura el inglés y el francés, y con 
esos idiomas se hace entender de 
sus visitantes. 
Desencanto y no pequeño ha si-
do ^ estos países, el que semejan-
te ilustre personaje tan simpático 
de la,fantasía popular desde su cn-
samiento democrático con la es-
plendorosa Malagueña, no vista 
sus exóticos como lujosos arreos 
de fastuoso príncipe Bindué y ni 
ai'm siquiera cubra su cabeza ma-
jestaosa, ol verde turbante d? raso 
con plumas rosada» de colibrí y 
«roches de brillantes quo tama 
"chic" le darían en su rostro acei-
tunado oscuro de ojos radiantes. 
Numerosas niñas de la más al 
ta sociedad, formaron su corte de 
amor, en los raraos y banquetes 
como en las fiestas» sociales, pues 
dic-i ser un encanto para él, e! 
mayor, el de verse siempre rodé;; 
do de unas nujeres hermosas y 
sobre todo de unos ojos diviiiov 
de mujer. 
y cuando después de unos cer-
cos días de solaz partió al puerp 
a tomar el vapor que habrá de 
conducirlo en este paseo por Auic-
rica rumbo a París, donde lo :':s-
T-eran su Amor de Príncipe y ¡yt 
telloL' hijos, en la '.litación 
Ncrte. numerosas v-ersonalidaieí 
fueron su comitiva icgia, y e.U:') 
ella no fueron menos numerosa." y 
(Soogidas. las hermosas mujíres 
de c-si? Chile privilegiado y gá*Í 
con los •'luéspedes, y c ellas con s|| 
sonrio i patriarcal y amable fuenu 
los ú..im.is saludos señoriles ti-' 
altísimo Príncipe de laa tierras 
miseriosas y de leyendas. ' 
Y cuando el poderoso Principe 
llegue como peregrino del amor, 
con tanto bagaje de recuerdos, 
.hasta el palacio de su princesa la 
bella española, entonces; con Ia, 
elegancia de un gentil caballero, la 
admirará más, porque habrá vist0 
que España no sólo es tierra d? 
mágicas bellezas de mujer, sino la 
gran Nación que supo un día ven-
turoso, regalar a un mundo, a' 
fiat potente de su genio y ô1"8' 
zón, veinte y dos naciones Pn<íc' 
rosas, y una nueva raza, en "n 
gran Continente que ya comienza 
a ser coopartíclpe de los destinos 
del mundo. 
J. FERNANDEZ PESQlRR0 
Chile, septiembre 1925. 
pof 
Pero en 19 20 ocurrió lo contrario: 
la baja del valor oro de las mone-
das coincidió con una baja de pre-jrra •— las oscilaciones ño tendrán 
cios. aunque pequeña, comparada más amplitud que han tenido en 
con la de los precios norteamerica-1 los últimos cinco años. Pero aún 
nos. Por eso he dicho en otra oca- hag pequeñas oscilaciftnes tienen re-
cencepto de la civilización llega e- sión qUe no se habla con propiedad pereusi6n en los cambios, r-epercu-
mos a decir como Remy de Gour-1 llamando a Ia baja qUe entonces su- ¿ión que hoy no desdeña el que los 
mont a menos d e ^ como se desdeñaban antes 
metafísica : La civilización es todo la peSeta. puesto que es más bien I de 1?. guerra. 
lo que me es necesario o útil para 
vivir; es una facilidad, una segu-
ndad, es el conjunto de las condi-
ciones en que me ha modelado la 
I historia y sin las cuales mi vida me 
i parece que estaría desorientada". Y 
esto lleva a declarar que la civiliza, 
ción no es una. pues cada pueblo 
tiene la suya, la que necesita. 
Son menester instrucciones di-
ferentes en el concierto social. Ha-
cen falta diferentes en ese concierto 
internacional que hace soñar a tan-
tas imaginaciones ávidas de armo-
nía universal. Y estemos bien cier-
. guerra 
apreciación del oro. La Peseta per-j así , viendo/ que actualmente el 
dió valor con relación al oro. noi(}óiar y la libra tienen tendencia al-
cen relación a las mercancías: lo 
que quiere decir, que no era que la 
cista en nuestro mercado, no pode-
mos, en defecto de un hecho noto 
peseta valiese menos, sino que valía j ñámente influyente en estos mo-
más el metal amarillo. 
Esta diferencia no fué estimada 
por nuestro Consejo Superior Ban-
cario cuando, llamado a informar 
acerca de la situación de nuestro 
cambio^y de los remedios que exigía, 
atribuyó la caída de la peseta al 
i déficit de la balanza de pagos y al 
I déficit del Presupuesto. Consideró 
i como un fenómeno exclusivamente 
cuando más afoimen la? naciones 
I europeas su egoísmo y la forma 
¡particular de su vitalidad, estarán 
j más aptas para esa sociabilidad su-
perior que puede ligar entre ellas 
las diversas razas, como la sociabl-
i li(iad liga a las familias y a los In-
i divfduos de una misma raza". 
El nacionalismo lleva en sí la cl-
dc las disciplinas de la inteligencia. 
Lucien CORPECHOT. 
(Traducción de "Le G-ulois". 
mentes, dar explicación de esa ten-
dencia; la causa puede. estar en 
nuestra economía o en las de ios 
países oro. La estadística no es 
tan diligente que nos ayude a ex-
plicar la situación del momento. So-
lo más tarde podremos, comparan-
de cifras y cifras, intentar esa ex-
plicación. 
Lo que ya no puede hacerse en 
estos tiempos es referirlo todo a 
la. balanza, que por sí sola no pue-
de explicar nada. En cierto sentido 
tedo es cuestión, de balanza, cierta-
mente; para que el cambio baje ca¡ 
preciso que la oíeita supere a ta do-! 
manda. Pero en definitiva, en el! 
tos, como decía muy finamente eL o _ ,i n~ i i español lo que era exterior a noso-miemo Remy de Gourmont quei*. * ~ w*-^ « • 
.< ^ „ „ A Í „ ^, ._ tros, a nuestra política financiera 
y a nuestra situación comercial. Que 
esta confusión se sufriera en el mo-
mento en que la crisis se desen-
volvía no habría sido extraño, por-
que faltaba la perspectiva que da 
el tiempo; pero esclarecido el gran | mercado del cambio, como en todos I 
acontecimiento económico de 1920, ¡los mercados, oferta y demanda de-
tal confusión no es explicable. 1 ben acabar por igualarse. Y lal 
Después de aquel enorme salto cuer-tión que importa es cómo se 
lsmo es ^ del valor d^ oro. que le restituyó product el de-equ'librio y cómo se! 
| ln- dos tercios de Ib perd:do des-.lc j-restaura el equilibrio. 
Í1014. el nivel de los precios en los Sr'-gio Andióa. I 
i Estados Unidos, única medida ddlj Madrid, agosto 1925. ' 
V E R S O S S E L E C T O S 
GALERIAS 
Leyendo un claro día 
mis bien amados versos, 
he visto en el profundo 
espejo de mis suefios 
que una verdad divina 
temblando está de miedo, 
y es una flor que quier* 
echar su aroma al viento. 
El alma del poeta 
se orienta hacia el misterio. 
Sólo el poeta puede 
mirar lo que está lejos 
dentro del alma, en turbio 
y mago son envuelto. 
En esas galerías, 
sin fondo del recuerdo, 
dónde las pobres ge«i«9 
colgaron cual trofeo • 
el traje de -it>a fi«»ta 
apolillado y •vWjo, 
alií el poeta sabe 
el laborar ctorno 
ir.Ivar de las dora das 
abejas de l̂ s su*flo». . 
Poetas, ion el »l»ta 
atenta al l>oc<?o Cía", 
• n ja cruel batalla 
c en el tranquilo haarto. 
la nueva ail»l tatrwJ»** 
con los dilorof. Tlajoa. 
l i veste fc'anaa >' pu""3-
pacíentemenU l»ac«nios. 
v bnjo el bruflinios 
#1 íuerU •rti*>« 4* liíerr*. 
El »:n-.a qua »• 
%] cnemieo ««pa^ 
provecta nu'H'tr» irn*Sen 
con un rerfi; prutwo 
Sentimos ui«» «J» ¿La 
de sane^. tn n?c»t^ P"' 
«iue paaa.. . :- ta»1-*,:"'' 
y a labore: vol »*•>->'*• 
Autouio 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t J B a l l , 
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£1 match se celebró en homenaje 
a jos coaches Nick Altrock y A l 
Jchacht, quienes se cansaron de 
hacer monerías 
íobin, rf . . 
Gerber, ss.. 
1 Sisler, Ib.. 
jacobson, cf .. 
jlcjlanus, 20 .. 
Bennett, l f . . 
Dixon, c 
Robertson, 3b.. 
Gastoti, p. • - • 
îngard, P. 
Hargrave, x .. 
WASHINGTON, septiembre 27.— 
aesociated Press).—El pitcher Cur-
Ogden, devuelto recientemente al 
Washington por el club Chattanooga. 
la Liga del Sur, sólo permitió hoy 
de gan mis S hits, haciendo que los 
-peones empataran la serie con los 
growns. Los Senadores ganaron 8 
^La sesión constituyó un homenaje 
Mfck Altrock y Al Schacht, ,y los 
Lébea cómicos del Washington pu-
êron en juego las mejores moneríafi 
de su repertorio. 
Score: 
ST. I.OUZS 
V. C. H. O. A. B. 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 10 








S E H A B L A N U E V A M E N T E E N C H I C A G O 
D E L C A M P E O N A T O D E L P E S O P E S A D O 
C O N L A L L E G A D A D E L O S T R E S A S E S 
Wills fué a Chicago para aparecer en el grousd de los White Sox 
en una fiesta benéfica, y Tunney para hacer mucho ruido si 
Harry no acepta sus pretensiones' 
CHICAGO, septiembre 27 (Associa-
ted Press).—El ya manoseado asun-
to del campeonato mundial de peso 
completo salió hoy de nuevo a relu-
cir como toma de palplta.nte actuali-
dad con la llegada de Jack Dempsey 
y la de dos de sus más pertinaces re-
tadores, que son el gigantesco negro 
Haj-ry "Wills y Gene Tunney, conquis-
tador de Tom Gibbons. 
Ostensiblemente, Wills vino a Chi-
cago con su manager Paddy Mullins 
para aparecer esta tarde en el parque 
de pelota de los White Sox en un 
programa a beneficio de los soldados 
negros mutilados en la reciente ex-
plosión de una pieza de artillería en 
el campamento de Grant. 
Demptiy vino del Sur para confe-
renciar con Floyd Fitzsimmons, pro-
pietario de la arena de boxeo de Mi-
chigan Ciiy, Ind., respecto a un 
match con Wills el 4 de Junio pró-
ximo. 
Jumtamtnte con su manager Billy 
Gibson, Tunney anunció su intención 
de permanecer en esta y hacer mucho 
ruido si Dempsey intenta concertar 
un match con Wills sin prestar antes 
atención a sus pretensiones. 
J O H N N Y D U N D E E P E D I R A A L A 
C O M I S I O N D E B O X E O L A F A J A 
Q U E A N T E S H A B I A R E N U N C I A D O 
Asegura que Kid Kaplan no puede ser Campeón hasta tanto 
no lo venza a él 
Totales. . . . 27 0 3 24 11 3 
x-Bateó por Wingard en el noveno. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Rice, cf. .. 
Adams, 2b. 
Goslin, l f . . 
judge, Ib.. 
Veach, rf 5 
Bluege, 3b 2 
Stewart, 3b 2 
Scott, ss 4 
Tate, c. 4 
Ogden, p . . . . . . 4 
0 O 
2 0 
NUEVA YORK, septiembre 27. 
— (Por United Press) .—Johnny 
Dundee pedirá en la sesión de ma-
ñana a la Comisión de Boxeo de 
Nueva York, que le den de nuevo 
el título de champion de peso de 
pluma, que se le quitó el año pa-
sado en la creencia de que él nun-
ca podría reducir su peso otra vez 
a 12 6 libras. 
Dundee ha manifestado que él 
comparecerá acompañado con un 
abogado, quien tratará de conven-
cer a los miembros de la Comisión, 
que Kid Kaplan, ganador del cam-
peonato de peso de pluma no es el 
verdadero campeón y no lo puede 
ser hasta que no lo venza a él, 
o algún otro sucesor. 
Dundee no logrará su propósito 
con esta reclamación, según se ase-
gura, porque la Comisión, dice que 
ya oyó a Johnny una vez y aceptó 
su palabra de que él no continua-
ría siendo el campeón. Dundee ha 
señalado ya la fecha, para su pe-
lea con Babe Hermán, un califor-
niano, para una semana después del 
lunes ' | i la noche y su propósito 
es aumentar el producto de las 
entradas anunciando su pelea y 
exponiendo estas reclamaciones, 
para hacerse más interesante. 
0 o 
2 1 
Totales, 40 8 17 27 11 1 
Anotación por entraaas 
St. Louls 000 000 000—0 
Washington 010 2Ó0 OOx—8 
Sumarlo 
base hits: Robertson, Tatc, 
Stewart, Adams. 
Stolen bases: Stewart. 
.Sscrí/iees: Gasten, Scott. 
Double plavs-: Goelin a Tatc; Jud-
te a Scott a Judge; Stewart a Adams 
i Judge. 
Quedados en bases: St. Louis 2; 
Washington H . 
Bases on talls': Gastón 1; Wm-
gard 1; Ogden .1, 
Struck out: Gastón 1; Wingard 1; 
Ogden 3. 
Hits: Gastón 11 en 4 (ningAn out 
ra el 5tli); Wingard 6 en 4 innings. 
Pitcher perdedor: Gastón. 
Umpires: Evans y Hildebrand. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Dice Gibbons que v o l v e r á a 
pelear con Tunney cuando 
su esposa se mejore 
TRO 
ST. PAUL, MINN, septiembre 27. 
Epteil Press) .—Tommy Gibbons, ha 
¡"«inciado que buscará, la oportunidad 
°9 otra pelea con Gene Tunney tan 
"«So como su esposa esté bien de la 
«•"fermedad que ha estado sufriendo 
"esae hace algún tiempo. 
^ Los partidarios de Gibbons dicen 
PecV1 estad0 ^ su ánimo con res-
ha 0| â  estado sravo do su esposa, 
sido el directamente responsable 
| 'a pobre exhibición que ha hecho 
le E"s facultades en su última pe-
con Tunney. r.os médicos afirman 
o la Señora GibbonSj tendrú todavía 
. * Permanecer en el Hospital, por 
JS «eses más. 
Cardenales y B r a v e s dividen 
los honores de un double 
header jugado en S. L u i s 
En el segundo juego el manager 
Roger Hornsby disparó su bata-
zo cuadrangular número 39 
SAN LUIS, .septiembre 27. —(Asso-
ciated Press).—Después de derrotar 
a loa Bravos por 6 a 5 en los diez 
innings del primer juego de un dou-
ble header, los Cardenales perdieron 
el segundo encuentro y fracasaron 
en su intento de rebosar la codiciada 
marca de .500 por cien. El score fué 
7 a 6, siendo suspendido el segundo 
juego en el .séptimo inning a conse-
cuencia de la obscuridad. En el úl-
timo encuentro el manager Rogers 
Hornsby disparó su 39 jonrón de la 
temporada. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
First game: 
Boston . . . 000 110 010 2—5 9 4 
St. Louis. . . 200 000 010 3—6 10 4 
Barnes and O'Neil; Reinhart and 
Warwick. 
Second game: 
^oston . . . - 011 140 0—7 11 0 
St. Louis. . . 201 200 1—« 8 3 
(Called 7 th darkness). 
Benton and Gibson; Sherdel, Dyer, 
Clough and Vick. 
Ganaron los T i g r e s en e l 
P r i m e r o a los Y a n k e e s y 
Empataron el Segundo 
Un batazo cuadrangular de Heil-
man fué la única anotación del 
Detroit en el segundo match 
NEW YORK, septiembre 27. (Asso. 
ciated Press).—El Detroit derrotó a 
los Yankees 10x5 en el primer jue-
go de un double header a pesar oc 
los jonronazos disparados por Bal". 
Ruth y Bob Meusel. El segundo jue-
go fué. suspendido al terminar el 
•iuinto ining a consecuencia de la os-
curidad estando empatado el score 1 
a 1. Ruth disparó su vigésimo-se-
gundo cuadrangular y Meusel su trl-
gésimo-sesundo. 
- El jonrón de Heilman fué la úni-
ca anotación de los Tigres en el se-
gundo encuentro. 
Anotaciones por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E 
Detroit . . . 000 600 013— 10 l i . 1 
New York . . 000 001 013— 5 10 1 
Baterías: Whllehill y Woodall; Jo-
nes, Braxton, H . Johnson y Ben-
gough. 
L O S P I R A T A S 
Adolfo Luque fué quien ocupó 
el centro del diamante de los Ro-
jos, perdiendo el juego contra 
el lanzador Kremer 
CINCINNATI, septiembre 27, (Uni-
ted Press).—Adolfo Luque, • el gran 
pitcher cubano perdió hoy la oportu-
nidad de terminar su serie, con tantos 
juegos ganados como perdidos, al sar 
(itrrotado por los Piratas con la oî  
fra de 4 por 3, en el juego que Ja 
lluvia obligó a ser suspendido, cuan-
do los Piratas estaban al bate en la 
sexta entrada. 
Esta fué la 18 derrota de Adolfo 
en el año. Había ganado 16 juegos y 
sólo tenía que pitchear un juego más, 
perqué los Rojos tenían sólo 3 jue-
gos que jugar con los Piratas y ios 
cuales debían efectuarse en esta ciu-
dad, el viernes, sábado y domingo. 
Luque continuará con los rojos, has-
ta la terminación de la serie y en se-
guida partirá para Cuba. El podría 
obtener permiso para regresar en ê?-
ta misma semana, pero él continua-
rá hasta la terminación y probable-
mente pitcheará todavía otro juego 
centra los nuevos victoriosos del cam-
peonato. 
Luque parecía que Iba a obtener 
hoy la victoria contra los Piratas 
cuando la lluvia que había estado to-
do el día amenazadora, le robó en un 
memento de intensidad su victoria. 
El había ya dispuesto de Grantham 
y Earl Smith, al hacer que batearan 
rollings fáciles para Bressler, cuando 
la lluvia se hizo intensa. Kremer dió 
un two bagger hacia el left field, 
Thompson con otro y Carey con un 
simple hit al centro y con esto 'os 
F'ratas subieron su score, pues ellos 
habían ya hecho dos carreras en el 
cuarto inning, con hits sencillos por 
Carey, Cuyler y Bigbee con sólo un 
out. Moore hizo que Bigbee saliera 
out. pero Carey entró fácilmente en 
home. 
Critz fué el primero del Cinclnnatti 
con un two bagger, Dressen se sacri-
ficó y Roush facilitó la carrera con 
un sacrlfice fly. 
En la tercera entrada Crltz dió un 
Infield hit y Dressen se sacrificó de 
nuevo. Critz robó la tercera y conti-
nuó hacia el home, cuando Moore no 
pudo bloquearlo al tiro rápido de 
Earl Smith. Roush obtuvo una base 
por bola, robó la segunda e hizo ca-
rrera por hit de Bressler. Los rojos 
tuvieron la oportunidad de empatar 
en el quinto, cuando Critz dió otro 
hit y Dressen realizó nuevo sacrifi-
ce, Roush fué out, Bressler ganó su 
base y Walker, fué out en fly a Ca-
rey. 
Wirth dió un thtee ase hacia el 
•.eft-center y Grantham ganó la baác 
después de dos outs en el inuig sex-
to dnel Pittsburgh, pero nada suce-
dió en dicha entrada y como inter-
vino la lluvia se retrotrajo el juego 
hasta la anterior, con lo cual se de-
claró la victoria de los Piratas. 
Score: 
PITTS3URGE 
E L E X C A M P E O N J I M J E F F R I E S D A M U Y S A N O S C O N S E J O S 
A L H I J O D E O T R O C A M P E O N Q U E P R E T E N D E S E G U I R L A S 
H U E L L A S Q U E S U G L O R I O S O P A D R E D E J O E N E L R I N G 
Realiza fuertes trabajos todos 1 os días para que las manos y an tebrazos aumenten de volumen y 
vencerás : Manos y piernas es lo que necesita u n buen boxeador 
V. C. H. O. A E 
Hoy q u e d a r á ultimado lo de 
l a ser ie Universidad-Vedado 
A las once y treinta de hoy se reu-
nirán en el despacho del Reñor vice-
presidente del Senado los señores Ba-
rreras, Franca e Inclán para ultimar 
lo referente a la celebración de la se-
rie propuesta por el Comandante Ba-
rreras entre los clubs de base ball 
amateur Universidad y Vedado, los 
los cuales optarán a una copa dona-
d por el señor Barreras. 
Del resultado de esa junta informa-
remos a nuestros lectores. 
L I A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
iMKa. WACIONAl ZtXQA AKBBXCAVA 
¡Ji'adelph. 
" York 4; Brooklyn '5 
ífa.l; Chicago 3 
ursn 4, Cincinnati 3. 
Primer-juego: Detroit 10; N. York 5. 
Segundo juego: Detroit 1; New York 1 
(5 innings, oscuro). 
Washington 8; St. Louis 0. 
ESTADO DE IX)8 OlAilt» 
•tts. 
.• Y. p¡12 14|17¡15il0il4|94 l0J 0!13H2|11 1115 13 85 






S. L . 
t—1—1—!—'—'——!— 
segundo juego: 
C. H. E 
Detroit 010 00— 1 2 0 
New York . . . . . 010 00— 1 3 0 
Baterías: Stoner y Woodall; Peu-
nock y Bengough. 
Thompson 2b, 
Carey cf. . . . 
Cuyler rf. . . 
Bigbee l f . . .. 
Moore 3b. . . , 
Wright ss. 
Grantham Ib. 
Karl Smith c, 
Kremer p.. .. 
Totales 21 4 6 15 6 1 
CmCINTrATI 
101 l i l i 9113|14|74 
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Yo1* en Brooklyn. 
P AT-il ROY 
rJCOA AMERICA-XA 
Detroit en New York. 
Cleveland en Filadelfia. 
Chicago en Boston. 
8 emeo p r b e r o s bateadores de l a s Grandes L i g a s 
S. L. 
h ^ Bro. 
f S - r . Broo: • 
i lGA NACIONAI, 
J. V. C. H Ave 
UOA AKBXZCAjrA 
J- V. C. H Ave 
138 504 133 203 403 : Speaker, Cíe . 
149 602 94 226 375 ; Helmaji, Det. 
151 602 144 217 357 i Simmons, Pila. 
144 599 123 214 357 ' Cobb, Det . 
140 523 95 125 354lWingo, Det.. 
116 450 88 167 3SS 
145 552 91 214 387 
151 641 120 245 382 
118 405 92 152 375 
125 418 96 153 366 
Se n i a u g u r a r á dentro de poco 
l a E s t a c i ó n inverna l de las 
peleas de boxeo 
NEW YORK, septiembre 27, (Uni-
ted Press).—El primer espectáculo 
de boxeo que se celebrará a puerta 
cerrada en la próxima estación inver-
nal, tendrá efecto en el Pioner Spor-
tlng Club, el próximo Viernes por la 
noche, con una serie de peleas, en la 
cual la de Charlie Rossen y Harry 
Félix, ambos de peso ligero, será la 
atracción, 
El rápido cambio del tiempo, que 
anuncia el invierno próximo, es el 
que ha dado lugar a que los espec-
táculos de esta clase se celebren a 
puerta cerrada. 
La temporada al aire libra, no ha 
dtjado más que pérdidas a los pro-
motores, debido a las grandes canti-
dades de dinero exigidas por los bo-
xers, de lo que es un ejemplo la últi-
ma'pelea entre Walker y Shade, en la 
que Tex Rickard, ha perdido bastan-
tedinero. 
La función que se celebra el día 5 
de Octubre en Polo Ground, y en la 
cual Dundee se enfrentará con Her-
mann, y Berlembach contra Salomón, 
cerrará la temporada al airel ibre de 
los espectáculos de esta clase. 
El nuevo Madison Square Carden, 
cue está admirablemente situado en 
el distrito de los Teatros y de los 
Clubs, se inaugurará en Nocviembre, 
pues Rickard, no se apresura para ce-
lebrar la apertura de su nuevo llcal,, 
ha ata no «?star seguro de presentar 
un buen programaa de boxeo, para 
los fanáticos. 
El Sfadium de Conney Island, que 
ecupa una situación fácilmente ase-
quible, es un ejemplo del fracaso que 
han experimentado en la temporada 
pasada todos los locales en los que 
se han efectuado peleas dé boxeo, 
í̂ urica estuvo lleno, a pesar de los 
programas ofrecidos y de los precios 
de los asientos. 
Rickard no ha logrado hacfir dinero 
durante la temporada, porque no ha 
conseguido concertar ninguna de las 
peleas que atraían al público, como 
V. C. H. O. A E 
Critz 2b 3 2 3 1 0 0 
Dressen 3b . 0 0 0 0 2 0 
Roush cf 1 I » 4 0 0 
Walker rf 2 0. 1 0 0 o 
Lressler Ib 3 0 1 5 2 0 
Elmer Smith l f . . . 2 0 0 1-0 0 
Caveney ss 1 0 1 1 2 1 
LUrgrave c 2 0 0 2 0 1 
Luque p 2 0 0 1 3 0 
Totales 16 3 G 15 8 2 
Anotación por entradas: 
Pittsburgh' . . . . 000 22— 4 
Cincinnati 102 00— 3 
SUMARIO: 
Two base hits: Critz, Kremei, 
Thompson. 
Stolen bases: Crltz, Roush, Moorr, 
Carey. 
Sacrifices: Dressen 8; Roush. 
Quedados en bases: Pittsburgh 2; 
Cincinnati 5. 
Bases on ball: por Krmeer 3. 
Struck out: por Kremer ; por Lu-
que 2. 
Umpires: Sweeney, OD'ay y Pflr-
man. 
Tiempo: 58 minutos. 
Correspcndencia especial para el BIA-
BXO DE LA MABXANA per 
BOB EDGKEN 
NEW YORK, septiembre 23 de 3 925 
—"Oyeme—le dijo Jim Jeffries a 
Youn Bob Fitzsimmons cuando éste 
visitó al ex-campeón en su rancho— 
lo que tú necesitas es trabajar muy 
duro, para que tus manos y antebra-
zos aumenten de volumen. Sólo en-
tonces serás un verdadero boxeador. 
Tu padre adquirió grandes antebra-
zos herrando muías. Yo desarrolló 
los míos trabajando en una caldere-¡ 
ría. Jack Dempsey debe los suyos, 
que, como tú sabes, son sus princi-
pales armas de combate, a los cam-
pos madereros y a los astilleros del 
Maine. Tú tienes que trabajar para 
lograr desarrollarlos"^ porque no te 
quepa la menor duda que eso es lo 
que te hace falta para triunfar. No 
hay mejor trainning on el mundo que 
el verda\ero trabajo. Y si no, fíjate 
en mi. Tengo más de cincuenta años 
y estoy en mucha mejor forma que 
cuando, después de siete años de ale-
jamiento, traté de volver al ring y 
Johnson me derrotó Entonces yo es-
taba blando. Ahora, hace ocho años 
que vivo en este rancho trabajando 
duro todos los dís desde que sale el 
sol hasta que se pone y I¡fjace! Soy 
capaz de atravesar esta tabla de un 
puñetazo. No tengo un adfrme de 
grasa. Hace la mar de tiempo que no 
se lo que es una enfermedad. ;Ah, si 
yo hubiera venido a este rancho cuan-
do era champion, en vez de abrir un 
café! Podrías apostar mil a uno a 
que todavía no hubiera perdido el 
título. Ahora me estarían suplicando 
que me retirase para darle un chance 
a los pinos nuevos". 
"¡Manos y piernas! Eso es lo que 
hace falta al boxeador. Debes correr 
una buena distancia todos los días. 
No te dediques a la vagancia después 
de cada pelea. Con eso no sacas más 
que perder la forma, y luego tienen 
que pasar mil apuros para recuperar-
la. Cuando yo peleé con tu padre en 
Coney Island, no había golpe que me 
hiciera daño y podía pelear doce ho-
ras seguidas sin cansarme. Lo mis-
mo me daba correr diez millas que 
darle una vuelta a la manzana. ¿Y 
a qué se debía eso? A que cuando 
era niño trabajaba doce horas diarias 
y estaba tan crudo que llegué a olvi-
dar lo que era el cansancio. ¡Tra-
bajo, mucho trabajo, "al aire libre, ba-
jo el sol y alimento sano, que propor-
ciones músculo y no grasa!" 
I Í O S GOLPES AL CUERPO SDK MAS 
EPECTIVOS 
"Además, no pierdas el tiempo pe-
gando a la cabeza. De esa manera 
te romperás las manos y no tacarás 
nada,. Tu padre, que ha sido el hom-
bre de mayor punch del mundo, no-
queaba a sus contrarios golpeándo-
les el cuerpo. Un niño puede noquear 
a un - hombre que tenga un vientre 
débil. Un hombre en éso estado no i 
sirve para-nada. A menos que se ha-
lle en perfectas condiciones, lo pri-
mero que a uno le estorba es el estó-
mago. No Importa que seas un gran 
boxeador si tu estómago no sabe asi-
mila^ Jos golpes. Aunque quede gro-
gy, todo boxeador quo recibe una en 
la quijada, puede restablecer ol do-
minio de sí mismo y volver a Ja lu- í 
cha; pero cuando e.l estómago falla, | 
seguirá fallando hasta el fin. Tu as-: 
peoto exterior puede ser admirable, 
pero si por' dentro eá'tás grasoso y en 
malas condicidries, no ' fe ocupes, eres 
hombre al' agua. ' Oyé bi'en lo que te 
digo: cuida tu estómago y •deút'rc de 
veinte años te 'hallarás tbdavíá entre 
los boxeadores de primera". 
No importa que usted se dedique al 
boxeo o al golf. Siga los consejos de 
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S O N A R O N A L 
F I L A D E L F I A 
Y con ellos sólo hicieron tres 
carreras los players del Chicago, 
pero ganaron por un margen de 
dos al Filadelfia 
CHICAGO, septiembre 27, (Associa-
ted Press).—El Chicago dió hoy un 
montón de hits a Mitchell y derrotó 
al Filadelfia por 3 a 1 en el juego 
final de su serie, que ganó el. Chica-
go por 13 juegos a 9. El jonrón de 
Wrighstone en el primer inning salvó 
a los visitantes de una lechada., 
A continuación va el score: 
PILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
AMORAGA ^OUJtVT 
CARS To Be"TkA^t> 
Si seguimos con la vista, de izquierda a derecHa y d» arriba e.bajo, los 
seis "monos'1 que ilustran este graado de Edgren, hallaremos a Jeffries 
trabajando doce lloras diarias cuando aun era un niño; corriendo todo el 
día sin cansarse, cosa que todavía hoy es capaz de hacer; y escuchando, 
en el café, los cuentos de un tío que confidencialmente le susurra: "En-
tonces ella cogió y pssssssss...Tropezaremos luego con el ejemplo 
del hombre gordo que no le gusta que le pasen la mano por la barriga. 
V, finalmente, escucharemos la siguiente conversación entre los dos tipos 
de abajo: "Si no puedes correr una milla ¿para qué sirves?"; Para algo 
que tu no puedes hacer: para "rodarla". 
E S T E A Ñ O L O S P R I M E R O S " B A S T M E N " 
D E L A S G R A N D E S L I G A S D I E R O N 1 0 
J 0 N R 0 N E S M A S Q U E T O D O S E N 1 9 1 8 
Sumando los batazos cuadrangulares del año 1918 en las dos gran-
des ligas, llegan a 2 3 5 . — Este año han dado 245 
solamente los primeros bateadores 
Lott y Wil l iams derrotan a 
Ti lden y Alonso ganando 
el Campeonato 
CHICAGO, 1LLS., septiembre 27. 
(Associated Press).—Gsorge M. Lott 
hija y Lucien F. Williams, represen-
tantes de la Asociación del Oeste ga-
naron hoy el campeonato internacio-
nal de tennis derrotando a William 
T. Tilden, campeón nacional y Ma-
nuel Alonso, estrella español, repre-
sentando a los estados del centro, 
por dos matches a uno. 
NEW YORK, septiembre 27. (Uni-
ted Press).—Los expertos en base 
ball que durante algunas ¿emanas 
han estado quejándose comparando la 
Lola de los tiempos actuales, con la 
de épocas anteriores, o sea antes de 
que Babe Ruth constituyese su sím-
bolo, pueden considerar las estadísti-
cas de los grandes batazos dados \>n 
todo el año las cuales están ya com-
pletas. 
En efecto, la bola del 1925 es la 
misma que la q''-e se usaba en el 
tiempo de la puca concurrencia a los 
juegos, hay que suponer que los ba-
teadores usan bates de goma en vez 
de ser de madera dura. 
Considerando que faltan ya muy 
pocos juegos, para, completar la se-
rie total, puede afirmarse que el nú-
mero de batazos de carreras comple-
tas en el año de 1925 ha sido hasta 
la fecha de 1.139. 
Probablemente la cifra final, llegue 
a 1.150. Comparando con las cifras 
de 1918 por ejemplo, se nota la ¡gran 
diferencia, puesto que en aquel año 
el número de home runs fué de 235 
sumando las dos ligas y se dijo que 
se había hecho algo extraordinario. 
En este año, los primeros bateado-
res de ambas ligas han dado £45 ho-
me runs, o sea más que los cientos 
de bateadores en el año de 1918. Es-
tos son, JIornsby con 37; Meusel, con 
31; Ken Williams, con 25; Mocse Lip 
Ilargett, con 24; Simmons, con 24; 
Ruth, con 21; Fournier, con 21: Bot-
tomley, con 21; Emil Meusel con 21 
y Lou Gehrig, con 20. 
Aunque en estas últimas semanas 
hubo un poque-ño descenso, desportan-
co la sospecha de que la cosa había 
amenguado, no parece que fué así, 
puesto que después de un corto pe-
tíodo de pocos hits y pocos largos ba-
tazos, la bola comenzó de nuevo sus 
largos viajes sobre las cercas y los 
home runs, comenzaron de nuevo a 
figurar en los scores. 
En este año la suma ha roto el re-
cord de 1.054 hechos en 1922, cuando 
el interés por los home runs, era to-
davía una novedad. 
Por ejemplo, Home run Baker, que 
ganó ese nombre en aquellos días de 
la bola normal, su total en el año 
fué de 12 y en esta estación Babe 
Ruth después de haber estado fuera 
de jufego casi un poco más de un mes, 
al volver débiT y convaleciente, lanzó 
21 veces la bola sobre las cercas. 
Sand, ss. . . . . . 2 0 
Metz, ss . . . . . . 0 0 
Leach, cf. . . . . 4 0 
Wrighstone, l f . , ss 4 1 
Harper, rf . , . . 4 0 
Fonseca, Ib., 2b. . 4 0 
Henline, c . . . ,., 4 0 
Huber, 3b 4 
Friberg, 2b . . . :., 2 
Mokan, lf . . . . . 1 
Mitchell. p 2 
Ring, p 0 0 
Williams, x. . . . 1 0 
Hawks, Ib . . . . 0 0 
Crumpter, p. . . . 0 0 






















Totales. . . 33 1 7 24 9 0 
x Bateó por Sand en el 6o. 
xx Bateó por Mertz en el So. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Maranville, s 
Htaley, 2b. . 
Preigau, 3b . 
Jalm, lf . . . 
Mu n son, rf , 
Brooks, cf. , 
Grimm, Ib . , 
Hartnett, c . 




53 3 13 27 12 i 
Anotación por entradas 
Filadelfia. ,. . 100 000 000—1 7 0 
Chicago. . . . 010 020 OOx—3 13 1. 
Sumario 
IVo base hits: Harper, Brooks. 
Three base hits Henline, Jahn y 
Brooks. 
Hóme run: Wrighstone.. 
Sacrifices: Frelgau, 
Double plays: Mitchell a Sand a 
Fonseca. Maranville a Stanley a 
Grimm. 
Left on bases: Filadelfia 6; Chica-
go 8. 
Pases on balls: de Ring 1 en 2; de 
Alexander 1 en 9. 
Struck out: por Ring l en 2; por 
Alexander 1 en 9; por Crumpter e 
en uno. 
Winnlng pitcher: Alexander. 
Loser: Mitchell. 
Umpires: Wilson y Quigley., 
Time: 1.26. 
L o s A t l é t i c o s de Connie 
M a c k F u e r o n Derrotados 
por e l Balt imore 
Groves no pudo terminar el Jue-
go frente a sus ex compañeros, 
quienes le hicieron 3 carreras 
L o s White Sox le propinan; £1 B r o o k l y n se d e s q u i t ó de 
uan espesa lechada a l New! s u infortunado v ia je al 
Haven de l a L i g a del E s t e 
E l equipo e s p a ñ o l de f ú t b o l 
derrota en Viena a los 
a u s t r í a c o s por 1 goal a 0 
VÍENA, septiembre 27. (Associated 
Press).—El equipo español de futbo! 
oue se halla en Vlena derrotó hoy a 
los austríacos por 1 goal a 0, presen-
ciando el match una Inmensa riiulti-
tud (.V 10.000 personas. > 
E l Atlanta e m p a t ó l a ser ie 
con e l For th W o r l h ganando 
el match de a y e r por 12 a 7 
El Chicago de la Liga Americana 
aseguró el match dlsde el p r i -
mer inning haciendo 2 carreras 
vencer a los Gigantes 
BALTIMORE, Nd. septiembre 27., 
(Associated Press).—El club Balti-
more, siete veces campeón de la Liga 
Internacional, derrotó hoy a loa At-
léticos de Filadelfia por 7 a 3, en un 
juego de exhibición celebrado anta 
10.000 fanáticos. Loa Orioles dieron 
3 carreras a Lefty Groves, ex-oriol, 
en los Innings que él pitcheó. Por la» 
huestes de Connie Mack, acabó el jue-
go Hagerstown. 
¡ Los tres ases del Baltimore, Tho-
[ mas Ogden y Earnshaw, compartie-
¡ ron los honores üe la loma por los 
locales. Cob, catcher oriol, dió un 
jonrón en el segundo. 
Philadelphia . . 300 000 000—3 6 1 
Baltimore . . . 030 010 21x—7 7 1 
Groves, Kendricks and Perkins; 
Thomas, Ogden, Earnshaw and Cobb, 
McKee.. 
Fournier se distinguió bastante 
en el match, siendo aclamado 
por 15,000 fanáticos 
por ejemplo la de Jack Dempsey y 
Wills y la de este y cualquier boxer 
de 3U calibre. 
Ahora que el interés se- ha reno-
vado en los boxera de pew vveltei, 
os muy posible que Rickard se espe-
cialice en las peleas de esta clase y 
tiene en proyecto una, entre Fre>-
mann y Zibic, en la que el vencedor, 
podrá enfrentarse con Sha Je. Con es-
te proceso, quizás logre concertar otro 
encuentro entre éste y "WalK r̂, a pe-
sar de que, el record de este último 
Indica claramente que no peleará has-
ta el otoño de 192S. 
FOIÍT WORTH, septiembre 27. — i 
(United Press).—Después de experi-
mentar una derrota a manos de «as 
Panteras el sábado, los JugádoroS del 
Atlanta le ganaron el juego celebrado 
hoy con una anotación de 12 por 7, 
empatando la serie que están cele-
brando ambos teams. 
Multitud de espectadores presencia-
ion el desafío que duró cerca de tres 
horas, aun cuando el score obtenido 
no justificó el tiempo empleado. 
Los sluggers del Atlanta batearon! 
desde el principio las bolas que lo 
servia Walkup y éste tuvo que ser 
rustituído por North y otros lanzado-
res . 
También los Crackers tuvieren que 
cambiar de pitchers relevando a Ca-
vet por Mac Laughlin, quien tt-rminó 
el jueg-o. 
El Fort Worth experimentó su pri-
mera pérdida cuando tuvo que reti-
rar a Moore, su catcher, que batea 
muy bkn porque se lastimó una ma-
no, contusión que se cree que le im-
pedirá tomar parte en los demás jue-
gos de la serie. 
Otro iiigador de este team recibió 
dos dead bal! de Mac Yaughliu. pero 
a pesar de ello continó ol juego. 
NEW HAVEN, Conn, septiembre 27. 
(Associated Press).—Los Chicago I 
American dieron hoy una lechada al ¡ 
team New Haven de la Liga del Este ; 
con un score de 3 a 0. 
Chicago. . . . 200 010 000—3 10 1 i 
New Haven . . 000 000 000—0 4 1 j 
Bander, Kerr, Connally and Gra- \ 
bowski; Morrell and Shaffel. 
M u r i ó un Corredor Italiano 
GENOVA, Italia, septiembre 27. 
(Associated Press) .—Emilio Lun-
ghi, durante muchos años campeón 
corredor italiano de distancias me-
dias, ha fallecido hoy en ésta a la ¡ 
edad de 38 años. 
BROOKLYN, septiembre 27. (Asso-
ciated Press).—El Brooklyn regresó 
hoy de su desastroso viaje por el 
Oeste para derrotar al New York 5 
a 4 en nueve innings. Fournier, que 
fué muy aclamado por los 15,000 fa-
náticos que acudieron, a pebar de ha-
ber amenazado con no jugar con los 
Robins después de la temporada ac-
tual, anotó dos veces la carrera del 
empate y figuró en la racha del no-
veno inning en la cual los Roins acu-
mularon 4 hits y con ellos la carre-
ra de la victoria. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York . . . 021 010 000—4 11 0 
Brooklyn . . . 003 000 101—5 12 1 
Greenfield and Snyder; Petty and 
Hargrave. 
Olivaritos l l e g a r á es ta 
tarde v í a de los C a y o s 
José Olivares (Olivaritos) llegará 
esta tarde por el vapor de la P.&O. 
vía de los Cayos de la Florida. Tam-
bién vienen Oscar Estrada y Rafael 
Quintana. Esios tres players cuba-
nos regresan a descansar a sus ho-
gares después de haber rendido urna 
muy «otable labor de meses en el 
base bail organizado americano. Oli-
varitos procede del Louisville, del 
Columbus, Quintana, y del Tampa, Es-
trada. 
Los caribes irán a hacerle un cari-
ñoos recibiriiento a su ex-camarada 
ce team, el que les dedicó sus últimos 
esfuerzos dentro del campo amateur, 
antes de lanzarse al profesionalismo 
donde ha comenzado con tan buen pie. 
Tengan todos un feliz regreso. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
UOA 9SX. sua 
Clubs G. P. At*. 
Atlanta. . . . 
New ürleans.. 
Nashville.. .. 














Clubs G. P. avo. 
68 558 Baltimore . . 105 
69 646 Toronto 99 
74 529 1 Rochester 83 
73 526 i Búffalo 7» 
77 490 ! Reading 78 
82 464 j Syracuse 74 
86 442 | Jersey City 74 









Clubs ü. Avs. 
633 Louisville . . 
611 Indianapolis. 
&19 St. Paul. ., 
481 Minneapolis., 
464 Kansas City 
460 Toledo .. . , 
446 ! Milwaukee . 
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Madame la Lluvia impidió el que se pudiera jugar más de cinco m -
nings en el juego inicial y tres en la tanda aristocrática .—Con 
el 3?uego empatado una a una entre los Gaiteros dfil Cali? v 
los Blanqui-negros del Fortuna, tuvo que ser suspendido a 
causa de la l luvia. — Los chicos del Sanidad parece que es-
taban dispuestos a acabar con los laiuadores del Belot 
Para ayer por la tarde, estaban 
anunciados en los terrenos de Ví-
bora Park, dos desafíos de base-ball 
el primero entre los Mosquitos del 
Sanidad y los Gasolineros del Belot 
y el segundo entre el Fortuna y los 
Gaiteros de Calle. 
Estos dos desafíos eran los últimos , 
que en obción del Campeonato de la i 
Liga Federal se celebrarían en los | 
terrenos do Juanlto Acosta, por ese 
motivo, gran cantidad de fanáticos | 
que con gran interés han venido si-
guiendo dicho Campeonato llenaba 
desde muy temprano las espaciosas 
glorietas del parque Viboreño. 
Una vez dada la voz de "Play" por 
el Umpire señor Atán, dió comienzo 
al primer juego, siendo los prime-
ros en anotar los Sanitarios, los cua-
les en el inning Inaugural sé anota-
ron dos carreritas, en la tercera en-
trada no conformes con las tres ca-
rreras que tenían hechas, hicieron 
tres más con lo que pusieron el jue-
go materialmente en el refrigerador. 
Los gasolineros del Belot, no se 
desanimaron por eso y en su turno 
al bate en la tercera tanda lograron 
que la casquivana Margot Chaleco, 
d'fera entrada en su accesoria a dos 
de sus players, ya en estas condicio-
nes el juego, Madame la Lluvia hizo 
su aparición y fué necesario suspen-
der el desafío por espacio de veinte 
minutos. 
Pasado este tiempo, díó comienzo 
nuevamente el match, pero parece que 
a los chicos del Sanidad se les quitó 
el vapor que tenían y en la priynera 
mitad del cuarto acto no pudieron 
anotar, tampoco lo hicieron los ga-
solineros en su turn6 al bate y nue-
vamente tuvo' que ser suspendido el 
juego debido a la lluvia que comenzó 
de nuevo. 
Pasado un rato, nuevamente se dió 
la voz de Play y los Mosquitos que 
parece que habían cogido nuevos 
bríos continuaron el bombardee y se 
anotaron en la primera mitad del 
quinto acto una carrera más que re-
sultó ser la última por ellos ano-
tada, a su vez los chicos del Belot 
consiguieron aumentar a tres las ca-
rreras de su Club en la segunda mi-
tad de dicho quinto acto. 
El segundo encuentro de la tarde 
que era entre los Blanqui-negros del 
Fortuna contra los Gaiteros de Bs-
tapé, tuvo que ser suspendido en la 
segunda mitad del cuarto episodio, 
cuando se encontraban ambos teams 
empatados una carrera por una. 
^Los que más se distinguieron en 
el uso de la estaca en el primer 
match, lo fueron los siguientes pla-
yers. García y Atán de los Sanitarios, 
que batearon.de tres dos cada uno, 
Prieto, Montel y Maestrey del Belot 
también se distinguieron en el uso de 
la majagua, pues mientras los dos 
o q u e E n t r e 
s f o á o n t e s O c u r r i r á e l 
á k d o e n l a A r e n a C o l ó n 
E^parraguc/a aspira a la faja del peso completo de Cuba que re-
tiene Antolía Fierro desde hace largo tiempo 
primeros de dos, tíos, p1 último de-
paró dos indlscutioles en tres viajes 
al bate. 
V. Dacal y J. A. At i* , hioieron 
viajar la bola por .sobre la cerca. 
En la defensa los chicas ¿anitarioe 
estuvieron todos a gran altura no 
cometiendo ni un solo error mientras ! 
que los del Belot cometieron cuiitro j 
verán nuestros lectores en el score | 
que abajo publicamos. 
Ha .sido digna de encomio la tre-
menda labor realizada durante este 
Campeonato, por el Secretarlo de la 
Liga, el diligente jov.en Jullto Vas-
seur por lo cual no queremos terminar 
este trabajo sin antes dedicarle nues-
tra felicitación más sincera. 
SERRANILLO. 
Véase el score del primer juego. 
DEPORTIVO SANIDAD 
V. C H. O. A. E. 
N-s avia* la Un iW Procoters 
Corpontioo que mañana probable-
mente eatari listo el programa de 
la gran función que pispara pai.i 
el próxiico Fábado, para que sirva 
de adocuado marco al magnífico 
star b'»'jt en el que Antolín Fierro 
defenderá, una vez más su título 
de champion bcovy vrcight do Cu-
ba contra Santiago Etsparraguera. 
el insumergible oriental que, ya 
completamente repuesto de las gra 
ves lesiones que sufrió en un acci-
dente automovilístico el invierno 
pasado ,está más dispuesto que 
nunca a.ceñir a sus sienes la coro-
na simbólica de la máxima pujan-
za en el pugilismo cubano. 
Esparraguera, que con Charol, 
Lalo Domínguez y Blasck Bil l for-
ma hoy el magnífico cuarteto crio-
llo encargado de ponerles rabo a 
todos los extranjeros pretenciosos 
que invaden el territorio nacional, 
se está preparando para su en-
cuentro con Fierro con todo el es-
crupuloso esmero de un veterano 
del ring que sabe lo peligroso que 
siempre resulta un adversario que, 
como el matancero, posee en cada 
mano un punch capaz de derribar 
una montaña más alta que el pico 
de Turquino; y por su parte Fie-
rro, que no ignora que la pérdida 
del título de champion heavy 
weight que hoy ostenta equival-
dría para el a un knock out defi-
nitivo, puesto que ingresaría en el 
grupo de los olvidados, se está en-
trenando con todas las de la ley 
y subirá al ring perfectamente pre-
parado para arrancarle la cabeza 
al representante de Santiago de 
Cuba. 
García la c t 
Lasa If . . 
Del Pino 3a . 
Monrron C . 
Atan 2a. , 
Clavel rf . . 




D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
(Noticias y Comentarios Deportivo» por GAMAJíA) 
Totales . . . 22 7 8 15 10 0 
BELOT 
Galvez ss . , . . 3 0 0 2 3 1 
García l f . . . . 2 1 1 1 1 0 
Maestrey 2a . . . 3 2 2 3 2 0 
Suárez la 3a. , . 1 o 0 3 1 1 
F. Suárez 3a P. . 1 0 0 1 2 1 
Montéis rf . . . . 2 0 2 0 0 0 
Olmo c£ . . . ., , 3 0 0 2 0 0 
Preto C 2 0 2 2 0 1 
O. Suárez P. . . 1 0 0 0 0 0 
Rodríguez la. . . . 1 o 0 1 0 0 
Totales. 19 3 7 15 9 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Dep. Sanidad . . . . . 213 01—7 
Belot 002 01—3 
SUMARIO 
Home ru;is V. Dacal, J. Atau. 
Two base hits: Monrron, J. García, 
Cándido García. 
Stolen bases: J. Atau. 
Douple pays» Maestrey a Galvez a 
R. Suárez; Dacal a Atau a Piedra; 
Maestry a B. Rodríguez; O. del Pi-
no a Piedra. 
Struck outs: O. Suárez (1); Dacal 
(1); F. Suárez (1). 
Bases on balls: O. Suárez (2); F. 
Suárez (2); V. Dacal (5). 
Dead balls: Dacal a Montéis. 
Passed balls: Monrron. 
Wilds: O. Suárez. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Atan (home) Menández 
(base). 
Scorer: Manuel Matínez. 
Observaciones: hits a los pitcher O. 
Suárez 6 en 13 veces en 2 23 In. 
(Suspendido por lluvia). 
Los Reds del Cincinnati, acaba-
ron este año con los Braves del 
Boston, de la misma manera que 
con el Filadelfia. La serie entre 
ambos clubs fué ganada por los 
hombres de Hendricks con un score 
de 13 juegos por 9. 
En sus terrenos de Redland field 
ganaron 7 de los 11 que efectua-
ron, en tanto que en Boston tuvie-
ron menos suerte y sólo pudieron 
ganer 6 de los 11 . 
Véase el record obtenido por am-
bos clubs en la serie individual 
que han tenido en la presente tem-
porada: 
Q. 
se jugó en la ciudad de Boston jes-
te año. 
El fieldlng average de ambos 
clubs en su serie, fué: 
O. A . E. Ave. 
Los chicos del club "La Prensa'* con objeto de celebrar el triunfo 
alcanzado por ellos en este simpático Campeonato, ofrecen a 
sus partidarios y amigos una agradable fiesta sportivo-social 
en los terrenos del Víbora Park. — El señor Calixto Núñez 
hace entrega a los vencedores de la Copa donada por el se-
ñor Arozarena, así como de varias medallas. — El bello sexo 
dignamente representado. — Se bailó hasta después de las 12 
Cincinnati. 
Boston . • 
622 342 34 .966 
621 320 37 .962 
Rpfis . . 
Braves . 
Vb. C, H . 
13 
9 
^Sh. Br . Ave. 
El record de los pitchers del 
Cinc! fué bastante malo este año 
contra el Boston. Eppa Rixey, el 
largo zurdo, fué el único que hizo 
algo digno de notarse y solamen-
te ganó dos juegos. Luque, Dono-
hue y May salieron bastante bien, 
pero no demostraron gran cosa. 
Rube Benton salió parejo. Ganó 
dos juegos y perdió otros dos y por 
último. Cari Mays, en las tres ve-
ces que se les enfrentó ganó una 
y perdió dos. 
Gran animación se notaba desde 
muy temprano en los terrenos de 
Juanito Acosta, con motivo de la 
entrega de los premios del Cam-
peonato Roya! Banfe, que con tan-
to éxito se llevó a efecto en Al-
mendares Park, y en el que toma-
ron parte los clubs La Prensa. Cu-
ban Telephone y Royal Bank. 
Los chicos de nuestro estimado 
colega "La Prensa" con motivo de 
haber resultado vencedores en esa 
simpática contienda organizaron 
una agradable fiesteclta para cele-
brar el triunfo y con ese fin repar-
tieron un buen número de invita-
ciones. 
La parte sportiva resultó muy 
animada, pues se componía de dos 
matchs de baseball, el primero en-
tre los chicos del famoso cañOncito 
contra los que comanda Diviñó y 
el segundo entre estos últimos y 
los boys del Royal Bank. 
Tres innlngs se jugaron en cada 
match y entro uno y otro el señor 
Calixto Núfiejr, presidente de la L i -
ga, entregó a los vencedores el tro-
feo que habían conquistdo, el cual 
consistía en una hermosa copa de 
plata que fué donada por el se-
ñor Arozarena, así como medallas 
de oro a los que hablan sobresa-
lido en el batting, fielding, etc. 
Si la parte sportiva resultó un 
éxito, mucho más lo fué la parte 
social, la hermosa Glorieta Viho-
reña, resultaba chica para conte-
ner a los fanáticos entre los cua-
789 109 219 35 13 .278 
787 83 208 21 18 .264 
Como se ve por estos records, 
los Reds no pudieron coger mu-
cha "agüita" este año con los 
Braves, y si la diferencia de jue-
gos ganados es de 4, esto se debe 
única y exclusivamente a que Ban-
croft, el manager y short stop del 
Boston, que es uno de los playera 
que más dañe le hace al Cincin-
nati, tuvo que estar un buen lapso 
de tiempo fuera de juego, debido 
a lesiones sufridas. 
También ha contribuido en mu-
cho al pobre fielding que desarro-1 
liaron los Braves en sus terrenos, i 
En Redland Field sólo cometieron j 
9 de los 37 errores que aparecen' 
en. su haber, luego ya os podéis, 
imaginar la clase de baseball que 
En cambio el Boston tiene un 
Larry Benton, un buen "domador 
i de Rojos", pues en las cuatro ve-
ces que se les enfrentó, les ganó 
'•: en tres y el juego que perdió fué 
con score de 1 por 0 en once in-
ningi". Jimmy Cooney, aquel que 
estuvo el año pasado en Cuba con 
los Claveles Rojos de Ml.ke Gon-
zález, ganó dos juegos de tres sa-
lidas, mientras que Qranham, Ge-
newich y Kamp, salían ilesos, y 
, Marquard, Varjens. Ryan y Jess 
ÍBames, no podían ganarles. 
S P O R T F O L I O 
El record de los pitchers en loa 




A L U D - F U E R Z A - V 1 Q O R 
\X * í/ 
¡ May. . . . . . . . . . . . ». 2 1 
| Luque . 3 2 
Donohuc . . . . . . . . . . 3 2 
J . Benton . . . . . . . . 2 2 
C. Mays . . . . . * . ' . . . . 1 2 
Totales . . . . . . 23 9 
La práctica de todo sport implica 
un desgaste de energía física y una prue-
ba severa para el sisíema nervioso. 
Por tanto el sportman necesita dis< 
poner de una gran reserva de energías ; 
de ahí la importancia vital de la ali" 
mentación. 
Entre los distintos alimentos hay uno 
que ocupa el lugar prominente por su in-
superable propiedad en producir múscu-
sangre roja: nos referimos a 
cerveza inglesa Cabeza de Perro, capaz 
lia por sí sola de alimentar y sostener 
hombre más robusto. 
Consúlteselo a su méd ico ; él noj 




L . Benton 3 1 
Cooney . . 2 1 
Granham . . ' '. 2 2 
(Genewicb 1 1 
¡ Kamp . . . . 1 1 
' Marquard *.' . . , . 0 1 
Varjens . , o 1 
Ryan . . . 0 2 
Barnes é o 3 
Total 9 13 
Z A 
F E r L I P c : N 0 A . ^ T E L S . 1 - 2 3 S , A - 2 5 6 a . 1 - 6 
Los Yankees, temiendo quizás 
que se le acabe Babe Ruth el día 
menos pensado, acaban de contra-
tar los servicios de un jonronero 
de la Liga del Pacífico, quien es 
actualmente el leader del circuito 
con 47 batazos a su haber. 
Este nuevo Bambino se llama 
Tony La Zcrre, pertenece al club 
St. Lake y tiene en su haber el 
record de haber bateado tres jon-
roñes en un juego contra el club 
Los Angeles. 
Hans Wagner, el veterano pla-
yer del baseball, que constituye el 
"modelo" de los players del pre-
sente, "no pudo llegar a primera" 
en el juego de la política. Se qui-
so postular para sheriff en el pue-
blo de Allegnbay, y los políticos 
fuertes de por allá le dieron "ma-
chete" . 
El pitcher Lester Beall, que tan 
mal pitcheó para los Yankees al 
principio de la presente tempora-
da, ganándose con ello el que Hig-
guns lo enviara a las menores, dió 
el otro día una prueba de gran re-
sistencia al pitcher un juego de ir> 
innlngs contra el Minneapolis de 
la Ass. Americana y ganarle con 
score de 2 por 1 . 
Ponchó a 17 hombres y permitió 
solamente cinco hits. 
Hack Wilson, el outfielder qu« 
tenía McGraw en los Gigantes y 
que a mediados de esta temporada 
mandó para el Toledo de la Ass. 
Americana, demostró el otro día 
que su estancia en las mayores le 
sirvió para algo. 
Hack "agarró" a un pitchecito 
del St. Paul y le bateó 8 hits en 
igual número de veces al bate. In-
cluyendo en ellos tres home runa 
y un tubey. 
Todo esto, desde luego, en un 
doble-Juego que se efectuó. 
Los Reds de Cincinnati han ob-
tenido los servicios del pitcher y 
utility man, Fred Lucas, del club 
Seattle de la Costa del Pacifico, 
donde se encuentra prestando sus 
servicios. Lucas fué enviado no ha-
ce mucho por los Braves de Bos-
ton, para la Costa, como "inservi-
ble".. . 
Veremos qué resultado le dará 
<» 'U'-oiiHrir.ksJ 
¿Qué cantidad de dinero recibie-
ron los players del Washington y 
los del New York Giants, por su 
participación en la pasada serie 
mundial. 
¿Cuál es el actual batting de 
Babe Ruth, el slugger de los Yan-
kees? ¿Quién es mejor, Adolfo Lu-
que o Stanley Coveleskie? ( M . P.) 
¿Cuál ha sido la mayor distan-
cia que se ha nadado por un atle-
ta? 
¿Qué edad tenía Vincent Pepper 
jMartín cuando murió? 
Con un hombre en tercera, el 
j bateador da un rolllng al cuadro, 
y mientras su compaíiero llega a 
home fácilmente es él quieto en 
¡primera, pero sucede que el umpl-
' re lo declara out por interferencia 
del coach que estaba en esa base. 
¿Se vale la carrera? 
RESPUESTAS A LAS PREGLA-
TAS DE AYER 
Los Atléticos de Filadelfia con-
trataron a su inlciallsta Jim ir y 
Poole, del club Portíand, de la bi-
;'a del Pacífico por la cantidad de 
$50.000. 
El único score que en el foot 
hall es imposible es el de 1 por 1. 
El team de los Gigantes nunca 
le ha ganado a los Yankees los 
cuatro juegos consecutivos en una 
serie mundial, pues en 1922, que 
fué cuando más se acercaron, tu-
vieron un desafio que terminó em-
patado 3 a 3, por el medio. 
Jack Dempsey, el campeón mun-
dial de peso completo, ha logrado 
"naquear" a 26 de los contrarios 
que ha tenido en el primer round 
de su encuentro con ellos. 
No hay ninguna regla en el ba-
seball que penalice al player que 
le tira su guante a una bola para 
pararla al ver que se le va a ir ; 
ahora bien, si al hacer esa opera-
ción logra parar la esíéride, el ba-
teador tiene derecho a tres bases. 
Lea mañana SPORTFOLIO. 
Copyright 2925, by Public Led-
ger Company. 
les había una nutrida representa-
ción del bello sexo. 
La magnífica orquesta que diri-
ge el reputado profesor señor Ma-
nuel Morell, ejecutó con gran acier-
to las más escogidas piezas baila-
bles de su extenso y variado re-
pertorio, y en más de una ocasión 
tuvo necesidad de repetir las mis-
mas, pues el público así lo pedía. 
También gustó mucho el "Sex-
teto Habanero", champions del son 
de Cuba, que bajo la hábil direc-
ción del señor Guillermo Castillo 
deleitó a la concurrencia con los 
más bonitos y modernos sones de 
actualidad. 
Este sexteto fué muy aplaudido 
y sus componentes recibieron mu-
chas y merecidas felicitaciones. 
Entre las lindas damitas que ale-
graban con su presencia esta sim-
pática fiesta, pudimos anotar al-
gunos nombres de los cuales son 
los siguientes: 
Señoras: María Lezcano de Gon-
zález, Elvira Jorcano, señora de 
Núñez, señora de Blaln, señora viu-
: da de Vallenillo, Concepción No-
, dal, señora de Grave de Peralta, 
señora de Gómez, Antonia Pérete 
de Alvarez. 
Señoritas: En primer lugar cita-
remos dos lindísimas: ellas son 
Maria del Carmen de la Grana y 
Elisa Jorcano. 
Francisca Alvarez, Paquiti, Te-
resa y Carmen Chacón. Elisa Her-
mida ,Lucia Chacón, Conchita Cal-
vo, Eloísa Avila, Julita Moreno, 
Berta de la Paz, Julia Morán, Sa-
ra y Della Saenz de Calahorra, Am-
parito y Flora Mana Interian, 
Amelia Madan, Lilia y Bebita Va-
llenilla, Teresa Madan, Eloísa Suá-
rez, Otilia Rodrigue/,., 
Un aparte para la encantadora 
y simpática señorita María Gutié-
rrez . 
Otilia Rodríguez, Maria Grave 
de Peralta, Ida, Mirta y Delia 
Brioso, Celia Machado, Elvira Mc-
; riño, Natalia y Zenaida Juver, 
' Olimpia Merino y otras muchas 
• más que me fué imposible anotar 
en mi camel. 
V n magnífico ponche y los céle-
bres bocaditos holandeses, fueron 
repartidos entre la concurrencia. 
I Enviamos por medio de estas 
, líneas nuestra más sincera telici-
• tación a los señores miembros de 
¡la Liga del Campeonato Royal 
Bank y en particular, a nuestro 
' apreciado amigo el señor Calixto 
: Núñez, presidente de la misma, 
i por el gran éxito obtenido en dir 
cho Campeonato, así como también 
j al club de nuestro colega "La 
' Prenda" por la victoria obtenida 
j en esta contienda. 
SERRANILLO. 
T r i u n f ó m F a v o r i t o e n 
C a r r e r a s d e A y e r D e b i d o a l a P i s t a 
C o n v e r t i d a e n F a n g o p o r ! a L l u v i a 
Della Robbia, la hija predilecta de Donna Mamona, fué la de : 
cista ganadora del Hotel Sevilla Handicap, portando C ^ 
los colores de Míster Cotton 
El repentino cambio que tuvo la 
pista, la cual se vió muy afectada 
por los fuertes aguaceros caídos en 
el transcurso de las carreras, hizo 
posible que en las siete justas efec-
tuadas ayer en el bello hipódromo de 
Oriental Park. solamente en una, la 
sexts. culminó con el triunfo ün] fa-
¡ vorito de a rnútua, pues sn las €e~ 
| más, si-'-gi > siempre el "eléctrico", 
i que tantj aleara a les qa* siempre 
andan tras su caza, 
j El SsviiU Hotel Handicap. que era 
el evento m-i^imc de la tarde, resul-
I tó una de las carreras sorpresas de 
' ayer, y en él Della Robbia, la po-
pular hija de Donna Momona y Me 
Gee, que portaba los colores "atléti-
cos" de la cuadra de Mr. Cotton, se 
: anotó su primei triunfo de la tem-
• perada, derrotando a Dolly Gaffney, 
| la favorita, gracias al "despisting" 
,' que esta tuvo en la entrada de la rec-
ta final. 
Esta carrera, debió ser ganada por 
la popular fanguera de la cuadra del 
doctor Inclán, pero Perdomo, que 
ayer tuvo un dia malo, aparte de que 
! en los primeros momentos se vió ce-
rrado por Oran y Kidnap, que llcva-
; ban el "entry" de Camacho Beltrán 
I en la justa, no supo llevarla por buen 
1 camino en la entrada de la recta f i -
nal y esto provocó el "despisting", 
que como hemos dicho anteriormente, 
I trajo por resultado el triunfo del 
ejemplar de Mr. Cotton. 
La hija de Jom Gaffney se despistó 
de tal manera que a pesar de llevar 
: el leading hasta los últimos momen-
tos, tuvo que contentarse con el show, 
• pues Nano Roñan, aprovechó muy con-
venientemete el "priving" de Perdo-
mo, y se Nano Roñan, aprovechó muy 
convenientemente el "priying" de Per-
• domo, y se le metió por el medio en 
los últimos saltos, ocupando de esta 
panera el place. 
! La carrera de milla y cuarto, que 
había despertado enorme interés en-
| tre los fans, fué un verdadero éxito. 
Los equipos contendiente peae a no 
ser primera categoría, lucharon fuer-
temente por el triunfo y este no vino 
; a decidirse sino hasta los últimos 
momentos, donde Toy Along, hábil-
mente guiado por Gutiérrez, se pose-
! slonó de la victoria. 
! Esta victoria de Toy Along, sirvió 
para que el Racing Secretary, el se-
leccionador de la mútua, se anotaoa 
i su único triunfo en la tarde, Gutié-
' rrez llevó al triunfador por muy buen 
: camino y esto dió por resultado que 
cuando le pidió su mejor esfuerzo, el 
ejemp'ar respondió briosamente y 
Chandelier, que "en esos momentos lle-
vaba ell eading, tuvo que pasar al 
segundo lugar. 
Cacambo parecía destinado a ser 
; una sorpresa en los pr.meros tramos, 
pero luego se cansó, en tanto que 
Ponce, se contagiaba con Matahambre, 
y hacía honor a los caballos criollos 
ocupando el show para la on ^ 
Cotton. uaara de 
Otra carrera de interés fué la 
tima, dondel a popular cuadra d ^ 
varado se anotó con "sidra" " ' Su de. 
hizo 
mostración fué magnífica y ¡8to 
¡posible que el jockey Goyanes 
: lucha con Perdomo por los h ' ^ 
del mejor jinete de la temporada0^ 
anotara su único triunfo en la ta' 86 
Suzuki ocupó el place y Vera's Ch*' 
ce, muy favorecida por el fanen,?1' 
se encargó del show. m' 
Las demás justas se efectuaron 
lia .siguiente forma: ' e-
En la primera justa de la tarde.' 
jockey Ramírez se graduó como t 
nador en el meetlng llevando a 
Board, el hijo de Polistena y Den» 
chland. a la victoria. El muchac?: 
guió con mucha habilidad al e-nn̂  
el cual solo estuvo en peligro en l ' 
últimos momentos, donde King Col08 
el favorito, lo amenazó seriamente' 
Este último ocupó el place, mientra' 
Matahambre, el popular caballo criQ8 
i lio de la cuadra del Senador Dok 
se ganaba el show en la carrera ' 
En la segunda justa de la tard 
Gypsy Gold I I , y Moonlet Way, qû  
eran los dentantes de la tarde' t 
vieron una reñida lucha, la cual'vino 
a decidirse en eL cuarto furlong, don-
de el ejemplar de Grey, se adelantó 
bastante a la hija de Campfire y 
Madchen y le ganó la carrera com-
pletamente contenida. El show corres-
pondió a Pond Lily Belle, un ejemplar 
de Ridge. 
La cuadra de Camacho Beltrán se 
anotó un ruidoso triunfo en la terce-
ra justa de la tarde con Sister Ceci-
lia, la popular hija de Slr Edgar y 
Hariet, quien desde el inicio de la 
justa llevó la delantera y no la per-
dió ni aun cuando Charles J. Craigmi-
le, el ejemplar de Broderma le lanzó 
un fuerte reto. Gupton, que era el fa-
vorito, tuvo mala arrancada y fina-
lizó ercero. La mútua pagó los bole-
tos de la "Hermanita" muy bien, lo 
que salvó a sus acérrimos partida-
rios. 
j Una carrera .sorpresa fué la cuarta,-, 
donde Lucky Penny, portando los • 
j colores de la cuadra de Lino Naya, 
; se anotó un franco triunfo, pese a 
tener muy fuertes contrincantes en 
.la justa. Su jockey Gutiérrez lo lle-
: vó e el leading desde los primeros 
instantes y su victoria no se hizo es-
perar. Bengali con Goyanes en la si-
la ocupó el place mientras Alazon, el 
\ favorito, era derrotado en fuerte lu-' 
cha por Solomon's Eavor que ocupó 
: el show. 
En resumen, que la tarde de ayer en 
el Hipódromo resultó en extremo ex-
celente, pese a la aparición repentina 
de Madame La Lluvia, quien con sus 
fuertes aguaceros, impidió que los 
favoritos de la mútua tuvieran una 
tarde excelente. 
Dos Juegos Perd ieron A y e r 
los l e a d e r s del Circui to 
de l a A s s n . A m e r i c a n a 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
St. Paul I * 25 2 
Milwaukee • • 918 5 
Baterías: McQuaid y Collins; Bur-
ke, Rapp, Me Menemy y Benedict. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Milwaukee . . . . »• 19 2S 3 
St. Paul. f 23 3 
Baterías: Boone, Haas y Coillns, 
Sanders y Skiff. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Minneapolis. , . . . . . . . . . 7 12 2 
Kansas City 2 15 1 
Baterías: Francis y Sengstock; 
Zinn, Yo-unblood y Shinault. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Minneapolis . , . . 9 12 1 
Kansas City 6 15 2 
Baterías: Dumont y Sengstock; 
Hargrave. Evans y Snyder. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Toledo . . . . 7 7 2 
Louisvllle ^ 6 9 0 
Baterías: Torpe, Jhonson y Schul-
le; Koob, "VVilkinson, Holley y Meyer, 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Toledo 6 5 o 
Louisvllle 2 G 3 
Baterías: Canavan y Gastón; Daw. 
son y Iledman. 
PltlMER JUEGO 
Columbus (, 
Indianapolla S U l 
Baterías: Flchbaugh y Moor© Hcn-
ry y Robtrtscn. 
SEGUNDO JUEGO 
C H. E. 
Columbus . , 2 10 2 
Indlanapolis l 7 i 
Baterías: Nilesand y Moore; Bur-
well y Florence.. 
S U M A Q U I N A R E Q U I E R E C U M A S B A E U N G G Ü U Y E A R 
He aquí las ventajas que posee el nuevo material de cuerda lla-
mado SUPERTWIST. usado exclusivamente por la Goodyear en la 
fabricación de las gomas Balón y de Alta Presión. 
Dicho material es extremadamente elástico y duradero. 
Absorbe con facilidad los topetazos de las piedras y baches 
que se encuentran en las calles, protegiendo de esta manera a 
las gomas contra los reventones, roturas, etc. 
Además garantiza de que no solamente encont rarán ustedes f u -
cila comodidad con las gomas Balón, sino que les serán una 
gran economía. 
Para mejores gomas, 
C o m p r e l a p r ó x i m a v e z 
F a b r i c a d a s c o n S U P E R T W I S T 
A f t o x c m D I A R I O DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 28 DE 1925. PAGINA l rECINUEV£ 
S u s t o G a n a r o n l o s C a r i t e s a l t i c e o " 
d e R e g l a Q u e d a n d o e n T e r c e r L u g a r d e l 
C a m p e o n a t o d e l a l i g a F e d e r a l A m a t e u r 
c¿Lj un inning permitió Madam e La Lluvia que jugaran los be jucaleños con el Deportivo de 
Regla, que terminó la jornada sin lograr ga nar un solo juego 
COMO LE 010 PALMERO LOS 
i 
;5 
tartfei cuando nadie la espe-
»»o »út0 de Pr6sencla Madame 
rí̂ ^ 7'ia fclT1papando los grounds de 
' tuvo el Pico de la regade-
yj-ndo hacia nosotros por es-
^ Jnás 130 media hora- Orien-
^ va* ûe tenIa su Pista en per" 
estado de sequedad, se convir-
feCt0 un lagunato circular; por eso 
*n ,on jos favoritos, dándose so-
t ' * t é vn0' y salIend0 a reluclr los 
^•idlBtas ' para gran contentamien-
flV'ló» Agapitos, los que van slem-
t0 !i hermoso parque hípico de Ma-
prer provistos de una sola jaba: la 
Jüírar para casa. 
«(, f iante el agua, los fans de 
' ball. 'os subditos amantes del 
^ " a do'r, se dieron el gustazo de 
jugar pelota a los teams 
,TerrS en sus distintos campos. En el 
stLlum Caribe llegaron a Jugar un 
L^ng Liceo de Bejucal y D-eportivo 
f Regla sin que ninguno anotara ca-
* en su respectiva entrada al ba-
T'terminada la cual empezó a llover 
""jno en el dia que murió Bigote. 
.̂Eran cántaros lo que cala de las al-
"nubes en vez de gotas de agua! 
ÜnA ver que se aplacaron las Iras 
cuosaa se dló principio al Juego en-
J l03 caribes del doctor Clemente 
y los reglanos que comanda 
Pérez. El Universidad fué 
quien habla ocupado hasta entonces 
el box caribe realizando una buena 
labor, siendo sustituido por Alfredo 
Pequeño, quien supo amarrar corto a 
los reglanos, no les permitió anotar 
una sola vez. Terminó el match sa-
liendo los universitarios por la puer-
ta grande con {̂ cho carreras por cin-
co los de Regla. Con ese juego so 
dió por terminado el campeonato de 
la Liga Federal, donde al Universidad 
le tocó ocupar el tercer lugar, que-
dando en place el Liceo de Bejucal y 
en primer lugar el Fortuna. 
PEREZLIMTDO. 
F.l cubano trabajó muy bien y sólo permitió seis hits aislados.—Ni 
Mérito, n i Quintana, ni Olivares tomaron parte en el match 
X M I C S O se r e g l a 















Hdez. rf . 
García, cf 
Salado, If. 
Arras tía, c 
López 3b. 
Rodríguez, 






Anotación por entradas 
Liceo de Regla . . 000 104 000—li 
Universidad . . . . 004 302 OOx—S 
SUMARIO 
Home runs: M. Sotomorayoi-, 
Three base hits: P Dortlcós, 
Two base hits: R. Esnard, R. Cór-
doba; A. Hernández; J. López. 
Stolen bases: A. González. 
Double plays: Esnard a R. Inclán 
a P. Dortlcóe. 
Struck outs: A. Raga 4; P, Guasch 
1; A. Pequeño 1, 
Bases on balls: A. Raga 4; P. 
Guasch 4; Pequeño 1. 
Cead balls: Raga a Gusch. 
Time: 2 horas 13 minutos. 
Umplres: Campos (home); Cabré-i 
ra (bases). 
Scorer 
Hace días, el cable no« trajo la no-
ticia de que Emilio Palmero, el popu-
lar zurdo de Guanabacoa, le habla ga-
nado al club Loulsvllle de la Ass. 
Americana, propinándoles los nueve ce-
ros.' Hoy tenemos el score de ese 
match a la vista, y en él vemos que 
el cubano realizó una labor extraor-
dinaria, en la que permitió solamente 
6 hits a los Champion del circuito. 
En eete game no tomaron parte ni 
Mérito, ni Quintana, ni Olivares. 
COLUMBUS 
V. H. O. A 
Eugenio de Torres. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a P. Guasch 5 en 5 2-3 Innings y 19 
veces. 
Layne, r f . . . . 5 0 1 
Horn, cf.. . . , 4 1 5 
Regan, 2b.. 4 1 4 
¡Grlmes, I b . . 3 0 8 
Russell, If 4 2 1 
Blesslng, 3b 3 1 4 
Campb'l, s». . . . . . . . 4 0. 2 
Bird, c . . . . 4 2 2 
Palmero, p . . . . , , . . . . 2 2 0 
Totales 23 » 27 
LOUISVILLB 
V, H. O. A. 
Bal'nger, l o . . ... ... 4 0 14 0 
Guyon, r f . . 5 2 2 0 
Anderson, If 2 0 2 1 
Tyson, cf 4 0 2 0 
Shannon, ss 4 1 0 6 
Betzel, 2b 4 0 1 6 
Gaffney, 3b. . . . . . . . . 3 2 2 1 
Redman c 3 1 4 0 
Holley, p 2 a 0 1 
Mayer, x . , 1 0 0 0 
L o s A z u l e s d e l V e d a d o T e n n i s D e r r o t a r o n a l o s 
U s e s d e l M ú s c u l o e n u n M a t c h B a s t a n t e P o b r e y 
C o n q u i s t a n e l C a m p e o n a t o d e l a l i g a N a c i o n a l 
, 
Esto es, si no se resuelve favora blemente la protesta hecha por el Loma Tennis sobre el resulta* 
do del juego del s á b a d o . — El Ferroviario der ro tó al Atlétic o de Cuba, cuando ya empe-
zaban a salir los mu rciekgos. — Dará juego la pro testa del Loma 




Columbus 000 002 
Loulsvllle 000 000 
Two base hits: Gaffney. 
Three base hits: Russell, Gaffney. 
Sacrifices: Palmero 2, Anderson, 
Blessmg. 
Double plays: Campbell a Grlmes. 
Quedados en bases: Columbus 7; 
Loulsvllle 1. 
Bases on balls: Palmero 8; Ho-
2¡lley 2. 
- I Struck out: Holley 3; Palmero S, 
7 Wlld pitch: Holley. 
Ir.clin 
Alejandro 
jl primero en anotar, lo que hizo en 
,1 t«rcer inning, llevando cuatro ca-
rreras al score por efecto de buenos A. González, rf 
batazos, lo que repitió en el siguien- H. Lorenzo. If. 
te haciendo que tres caribes saluda-jN. Monzón, ss. 
ran a Margot en su accesoria, y la R. Inclán, 2b. 
íltlma, la octava anotada por Dortl- R. Córdoba, c . 
C(5S después de espantar un soberano R. Esnard, 3b. 
tablazo de tres esquinas y anotar al P. Dortlcós, Ib 
hacer un mal tiro el pitcher al ante- M. Córdoba, cf. 
«alista para sorprenderlo, la bola se P. Guasch, p . . 
fué y el inicialista caribe llegó con A. Pequeño p. . 
toda felicidad a la taza del chocolate. 
En el sexto inning explotó Guasch, Totales.. 
33 5 S 24 16 6 
x Batea por Raga en el noveno 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
EL ONCE DEL C. GAli 
P AL 
Los encuentros primero y último de la tarde dominguer a fueron suspendidos 
EL CENTRO GALLEGO PASARA A LA COTEGORIA SUPERIOR 
32 8 11 27 13 2 
Cómo e s t á bateando 
Cincinnatí 
el 








Plnelll .. , 
Holk» . . 
Crltz . . 






Miys . „ 
Bohnj . , 
Wngo, . 
Benton, „ 
âdy . , 
Slxey , . 
^y. . . 
Ooodwln ,„ 
305 41 107 18 3 
519 85 176 27 16 
49 5 16 1 0 
479 82 154 20 16 
251 24 78 13 5 
,87 7 27 7 
104 11 31 3 
487 66 138 32 
232 30 64 8 
512 64 139 11 
265 46 72 13 11 




















































S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
JLICARBO POLVOS A N T I -
S É P T I C O S calman y curan las 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán . 
Toda madre debe mantener 
en el hogar LICARBO POLVOS 
ANTISEPTICOS. Estos acaban 
con el salpullido, la sama y 
comezón. Las ronchas desa-
parecen ins tan táneamente . Pro-
tege a los n iños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO P O L V O S 
ANTISEPTICOS. M a n t e n g a 
siempre en e l dormitorio de los 
n i ñ o s . 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis s i U d . lo pide. S. B . 
Leonardi & Co., Inc . , New 
Rochelle, N . Y . , E . ü . 
N •! remedio idea!. 
Bl alivio es inmediato. 
Evita la infec 
En las Farmacias 
_ Pida mnectrt tfratii é 
Norwich Pharmaml Cb. 
U&íHxt t * * ) New r«r*. E. O. 4 . 
I W G U E H T I N E 
L^¿¿¿>^ s e p'tz i d ú f r ^ 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
— Son fíe m a y o r ü u r a c i ó n 
Para timbres, rlngalas eléctricas y radio 
la pila seca COLUMBIA No. 6. Para 
encendido en motores de gas use la pila 
"Hot Shot" COLUMBIA. Pueden ob-
tenerse en todas partes a muy poco 
costo; tienen mayor potencia y prestan 
servicio más prolongado. 
Jnsisiase s iempre en obtener 
P i l aa secas C O L U M B I A 
tONITOB 
EN£(NDIDO v tSOSGtWMtS 
El DIARIO ofrece a 
bus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA en el 
tablecámiento "ROMA 
Avenida del Brasil entre 
Zcdueta y Mcnserrate 
Por $5.00 recibirá "Fluí 
Ultra" durante un aSo. 
Ü H ^ J O VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
O S A R I O D E L A M A R I N A 
^ i S E L PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
Los matcbs anunciados para ayer 
en opción a los trofeos de la Aso-
ciación de la Prensa, Omega, no pu-
dieron celebrarse. 
Villalegre y Victoria jugaron la 
primera parte sin lograr "perforar-
se" la casilla y casi al final de este 
half-time fué suspendido por las 
"regaderas". 
Después del consabido descanso 
en espera de que el cuadrilátero es 
tuviera en condiciones para jugar 
salieron a la cancha los componen-
tes del Centro Gallego y RoveM. 
Este match, había despertado 
gran interés entre los fieles del re-
dondo, por el debut de Máximo, 
Turquito y Tapia entre las huestes 
que con tanto orgullo ostentan el 
campeonato de la categoría inferior, 
Estos tres equipiers, (pese a las 
condiciones del terreno) demostra-
ron ser unos verdaderos artistas del 
balón, y una buena adquisición pa-
ra los "attachés" del Palacio. 
El match sin llegar a ser intere-
sante t n é entretenido y particular-
OFF-SIDES A GRANEL 
1 9 
Cuando usted necesita algo en 
Herrajes, lo busca en "Neptuno 
19". Por supuesto, usted sabe 
que es un surtido verdad, de los 
herrajes "Sargent", en todos 
sentidos los mejores Herrajes 
fabricados, y los que más fama 
gozan en Cuba. Igualmente, 
cuando necesite alguna 
HERRAMIENTA PARA AUTO-
MOVIL. PARA MECANICO O 
PARA CARPINTERO 
puede usted con toda fe dirigir-
se a esita Feirrete^ía de Especia-
lidades, en la seguridad que la 
encontrará sin demora y sin re<-
gatear en el precio, pues su pre-
cio módico se le dará desde un 
principio. Fíjese en este 
ESTUCHE 
P'íta automovilista o electricista 
de poco costo y muy cómodo. 
Hay otrosí mucho mejores. 
Fíjeise en este 
Destornillador de mango aisla-
do de goma. 
BUSQUE SUS HERRAMIENTAS EN 
N E P T U N O 1 9 
T E L E F O N O A-0102 
mente la primera mitad donde el 
marcador no sufrió alteración, y la 
balanza del triunfo no' se decidía a 
dar color a la serle. 
El Centro Gallego dominó este 
tiempo notariamente pero la deü, 
ciencia en el "shootng" y la buena 
labor de Mayato I I guardando el 
palomar azul-igrana, logró salir a 
descansar dejando su casilla virgen 
de perforación. 
La segunda parte atacando el S. 
C. G. en la portería de entrada, que 
permitía desenvolverse a los for-
wards con más ligereza, atacaron 
impetuosos y Saavedra anotó el pri-
mero de la quiniela por "privlng" 
de Mayato. 
En un penalty que se castigó a 
Mr. Jap. Ramiro "endosó" un Ina-
lámbrico que besó la red. 
Ya al finalizar Saavedra hizo uso 
de la palabra y anotó el tercero y 
último de la tardé. 
Después de esta anotación el 
match careció de Interés. El Centro 
Gallego con este triunfo entra a ca-
talogarse con los "toros" de la ca-
tegoría superior. 
El arbitraje de Montaner no llegó 
ni a regular. Castigó medio cente-
nar de off-sides, con un número con-
siderable de Imaginarlos. En casti-
go de hands estuvo Igual. 
Terminado muy tarde este en. 
cuentro, se obligó la suspensión de 
Vigo y Olimpia en opción al torneo 
"relojero". Estos dos onces para 
complacer y entretener los fieles. 
Jugaron 30 minutos en un match 
amistoso que ganó el Olimpia 1x0. 
Ferre-Blías arbitró bien, ya qut, 
s edesenvolvió soplando el silba» 
to y corriendo las líneas. Quiso de-
mostrar que no necesita "peones" 
para ver todo lo que sucede en el 
terretío de su demarcación a cui-
dar. 
Y, nada más. 
Juez de Línea. 
Desbordante fanatismo por 
el F ú t b o l a y e r en Cueto 
Cueto, septiembre 27. (Por te-
légrafo).—DIARIO DE LA MA-
RINA, Habana.—Desbordante fa-
natismo futbolístico hubo hoy en 
ésta, presenciando el primer par-
tido en opción al trofeo "Ron Car-
ta Copa", donado por la Compañía 
Licorera de Guantánamo, una muí-
L a Juventud Astur iana vence 
a l Vert ientes por 4 a 0 
Camagüey, septiembre 27. ("Por 
telégrafo).—DIARIO DE LA MA-
RINA.—Habana.—El resultado' del 
partido celebrado hoy en ésta en 
opción al Torneo Carta Blanca, 
fi\é ganado por el equipo de la Ju-
ventud Asturiana, por una anota-
tltud de 2,000 personas. Realizó eljclón de cuatro goals a cero. Las 
kick-off la gentil señorita Chelo anotaciones fueron hechas por AU 
Plferror. Ganaron los verdes.— 
Grana Blanco, corresponsal. 
to (2) , Espinosa y Chucuchucu.— 
Marino. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
E F E C T U A D A S E N O R I E N T A L P A R K 
PRIMERA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de 3 años y máa. 
Reclamable. Premio $200. 
Caballos Peso Jockey lo 2o So 
Sea Board . 
Klng: Colé.. 
Matahambre 
3 08 Ramírez 
108 Goyanes 
100 Perdomo 
$18.60 $ 3.20 $ 2.60 
2.40 2.20 
2.60 
Tiempo: 1*.0*3 3l§. Ganador, jaca de 7 aüos, hijo de Deutschland-Polis-
tena, propiedad dé R. Ramírez. „ 
También corrieron: Stanley H. , Silver Kinff e Iren» Walton. 
SEGUNDA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más. 
Reclamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Gipsy Gold 11 
Moonllt Way 




$6.60 $ 3.20 
2. SO 
Tiempo: 1.03 2|5. Ganador, patranca de 4 a.os, hija de Brldge of Eearn-
Halfa-Chance, propiedad de J. A. Grey. 
También coi-rieron: Unole Sonny y The Pírate. 
TERCERA CARRERA. 5 112 Furlones. Para ejemplares de 3 año» y más. 
Reclamable. Premio $250. 
Caballos Pes» Jockey lo 2o 3o 
Slster Cecilia 








$15.80 $ S.40 | 2.80 
11.20 4.20 
2.40 
Tiempo: 1.09 4|5. Ganador, potranca de 4 años, hija de Elr Edg:ar-Ha-
rriet, propiedad de J. Camacho Beltrán. 
También corrieron: Loule Lou, Hazel Dale y Confederacy. 
CUARTA CARRERA 5 1|2 Furlones. Para ejemplares de 4 años y máa. Reclamable. Premio $250. 










7.80 5.20 $12.30 $ 6.00 $ 3.40 
3.40 Tiempo: 1.09 2i5 Ganador, jaca de io años, hijo de Slr Wilfred-Shekélo propiedad de D. Naya. 
También corrieron: Flrs Blush, Th'í Sappling y Alazon. 
QUINTA CARRERA. 3 Furlones H^ndlcap Hotel Sevilla. Para ejempla-res de 3 años y más. Premio $S00. «x j «. 










$10.00 $ 4.20 
4.60 
Tiempo: 1.16 Ganador, potianca de 3 años hija de McGee-Donna Ma-mona, propiedad de H. A. Cotton. También corrieron Kidnap y Oran. 
^ l ^ f ™ ^ ^ * y C ^ Para ejemplares de i años y más. 
% 
Peso Jockey lo 2o So 











$ 4.40 $ 3.20 $ 2.60 
3.60 3.20 
2.80 Tiempo: 2.22 3|5 Ganaior. jaca de 8 años, hijo de Luke McLuke-Helen 
Connolly, propiedad de M. CandamIL «««ou 
También corrieron: Cacambo, Laurra Cochran, Job Thayer y Termak. 
SEPTIMA CARRERA. mWB. y 50 Y¡rdas. Para ejemplares 3 años y más. Reclamable. Premio $300. y 










$ 5.20 $3 00 
4.00 
Tiempo: 1. 54 2|5. Ganador, Jaca de 9 años, hijo de Toddinrton-Lemco. 
propiedad de J. Alvarado. ^ 
También corrieron: Brush Boy y Huttontrope. 
Un final muy pobre tuvo en la tai> 
de de ayer el Campeonato Nacional 
de Amateur. Y fué una lástima que 
asi aconteciera porque este año esa 
contienda se habla celebrado sin ha-
berse registrado la más mínima pro-
testa; todo había sido miel sobre ho-
juelas. 
Yacht Club y Vedado, que eran lo* 
contendientes en el primer encuen-
tro, empezaron muy animadamente 
el juego, haciendo una carrera en Ij. 
primera entrada los "Ases del Múscu-
lo", a la que ripostaron los "Mar-
queses" con tres. Pero después de 
esta entrada Inicial el agua dijo aquí 
estoy yo, y a pesar de lo que le gus-
tan a, Sirique los juegos acuáticos 
y los nocturnos, no le quedó más re-
medio que suspender el juego, pues 
el agua caía como en la tarde famo-
sa aquella en que enterraron a hl-
gotes. Estuvo lloviendo más de me-
dia hora, pero cuando escampó, me-
dia docena de hombres, al mando del 
gordo Ramiro, esgrimiendo sendas 
escobas, hicieron un rápido1 trabajo 
dejando el diamanto en condiciones 
de reanudar el desafío. 
Valentín González llamó de nuevo 
al juego, presentándose entonces al-
go descompuesto el lanzador del 
Yacht Club, y con un error que come-
tió el torpedero del mismo club las 
bases se llenaron y después Raút del 
Monte disparó un buen batazo por *1 
center-right que el Anotador Oficial, 
lo calificó de home run. Estas cun-
tro carreras acabó con f l poco almi-
dón que tenían ayer los players de 
la Playa de Marianao, y no se les 
ocurrió entonces otra cosa más que 
usar tácticas dilatorias para demorar 
el juego a fin de que llegase la ho-
ra de suspenderlo (3.45) sin que se 
pudieran celebrar los cinco primeros 
innings para que el match se anula-
se. A esta actitud correspondieron 
los vedadlstas apurando el juego, y 
desde este momento se hici« -on co-
sas muy feas, haciendo ambos con-
tendientes una burla del juego, de-
fraudando así las esperanzas del pú-
blico pagano que no hizo la menor de-
mostración de desagravio. Supone-
mos que la Liga Nacional impondrá 
a los culpables una multa,. que eso 
no debe quedar impune, aunque ivo 
sea más que por el buen nombre de 
ese organismo. 
Así pudimos llegar hasta la pr¡ 
mera mitad del sexto inning que fué 
en el que se suspendió el encuentro 
con la anotación final de 8x3. 
(Por "PETER") 
La anotación por entradas de este 
juego fué: 
C. H. E 
Atlétlco . . „ 000 010 120— 4 6 2 
Ferroviario ... 000 100 013— 5 11 1 
Baterías: Rula y Lorenzo; Reguera 
y Vela. 
Eran las seis y veinte cuando el 
Ferroviario hizo ¡la carrera que 1© 
dló el triunfo. Debe tenerse en cuen-
ta además, que ayer llovió mucho y 
la obscuridad apareció -más pronto 
que de costumbre. 
Pero es que, como se aproxima el 
Campeonato Profesional de Base 
P.all, y ya hay quien dice que Va-
liente no ve de viejo que está, él pa-
ra demostrar todo lo contrario hizo 
jugar de noche. Pero en el pecado 
llevó la penitencia, pues cuando lie-
gC a su casa encontró hasta el fogón 
apagado, y tuvo que comer frío. 
"Tonito" Casuso, que fué quien ocU' 
pó el box por el Vedado Tennis, fuó 
muy felicitado al finalizar el desa-
fío por sus mismos compañeros, to-
dos los cuales estrecharon su mano 
jubilosamente, y parte de los socios 
que se encontraban en la glorieta in-
vadieron el terreno y dieron varios 
"cheers", uno de ellos para Rafael 
Almelda, el feliz manager que como 
tal, ha debutado con tanto éxito en 
el amateurismo cubano. Alfredo Ob-
dulio Ceberlo, que era ei. 1m impro 
visada manifestación uno de los gri-
tantes fanáticos perdió con la ale-
gría los últimos pocos pelos que le 
quedaban < n su privilegiada "testa". 
El Loma Tennis ha protestado si 
juego del sábado contra el Policía 
por el hecho de haber aparecido ju-
gando en este último team un pla-
yer que había estado jugando en el 
Campeonato de la Liga Federal a pe-
sar de estar inscripto en la Unión 
como atleta del Club Policía Nacio-
nal. Asencio, que así se llama el ju-
gador protestado, ha jugado, efecti-
vamente, en el Campeonato de la Li -
ga Federal, y como quiera que los 
Estatutos de la Unión Atlética de 
Amateurs castiga a los atletas que 
estando Inscriptos en ella juegan en 
algún Campeonato organizado sin ol 
permiso de ella, no sabemos a la 
verdad cual es la resolución que da-
rá cuando se le pregunte si ese ju-
gador podía o no jugar en el team 
policiaco. 
Y como seguramente el organismo 
máximo ha de contestar (̂ ue no po-
día jugar, esa declaración puede ser 
una base para que entonces la Li.^a 
Nacional, al conocer la protesta, pue-
da adoptar un acuerdo que resuelva 
favorablemente a favor de los rojos 
del Loma. 
La opinión sincera del que esto es-
cribe es de que el jue^o debe anular-
se. Y conste que no nos guía al ha-
cer esta declaración ningún motivo 
de obstaculizar el Campeonato que 
al parecer tiene ganado el Vedado 
Tenlns Club. Pero pensamos así por-
que- conocemos ciertos detalles, y uno 
de ellos es el de que el Sr. Jorge 
Armando Ruz, Secretario de la Liga 
Nacional, llamó a Horacio Alonso, 
antes de que empezase el match del 
sábado, y le dijo que para evitar líos 
se abstuviera de poner en la anta-
sala al jugador ya citado. 
Esperemos lo que digan sobre el 
particular la Unión Atlética, de Cuba 
y la Liga Nacional, que son dos or-
ganismos integrados por personas 
idóneas. Sus fallos en este caso han 
de ser justos, como casi siempre lo 
han hecho. 
Ya para terminar va a continua-
ción el score oficial del match, o lo 
que sea, entre H. Y. C. y V. T. C* 
YACHT CIiXTB 











del Calvo cf., 
Sanguily 3b. 
G'Farrill If. 
Salazar c. . . ., 
Beck ss 
Deschapelles p, 
Quesada Ib. .. 
Manrara 2b. .. 
Collazo rf 
Deschapelles rf. 
Totales 24 3 7 15 10 2 
VEDADO 
V. C. H. O. A IB 
Sotolongo If. . . . 
J. Calvo cf. .. . 
R. Delmonte 2b., 
R. Seiglie r f . . . 
G. Gómez 3b. . . . 
K. Gallardo Ib. . 
J. Consuegra ss, . 
A. Consuegra c. f 










Totales 17 8 18 13 1 
Anotación por entradas: 
Yacht Club . . . . 100 S00— 3 
Vedado 340 Olx— 8 
SUMARIO: 
Home runs: R. Delmonte. 
Two base hits: J. Calvo, O'Farrlll. 
Sacrifice hits: J. Sanguily. 
Stolen bases: R. Seiglie 2; GómeB 
3; J. Consuegra 2; A. Consuegla 2. 
Double plays: Casuso a J. Consue-
gra a Gallardo. 
Struck outs: Casuso 2, Deschape-
lles 0. 
Bases por bolas: Casuso 2, Descha-
pelles 5. 
Dead balls: Deschapelles a Ga-
llardo. 
Tiempo: 1 hora 7 minutos. 
Umpires V. González (home) J.; 
Magriñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Del terreno salieron players y fa-
ná ticos con dirección a la casa Club 
emprendiendo veloz carrera, detenién-
dose en la cantina, donde el "bebing" 
estuvo por todo lo alto. 
El segundo encuentro lo jugaron 
Ferroviario y Atlétlco de Cuba. Un 
match sin importancia al principio, 
pero después a última hora ganó en 
Inierés porque se jugó i l noveno in-
ning de noche, y estas cosas extraor-
dinarias siempre gustan a los "micro-
bios". Y mucho más si como sucedió 
ayer, en esa entrada gana el team 
que tenía perdido el juego. 
Los boys del C. A. C. tenían ia 
ventaja en el juego 4x2 en el octavo 
acto, y aun cuando Parragulta le de-
cía a Sirique que ya era hora de ir 
al cine, el Umplre Principal, tal vez 
por darle en la cabeza a Fernando 
Ríos, que lo mortificaba con frases! 
hirientes para que suspendiera el | 
match, dispuso seguir Jugando cuan-i 
do ya escasamente se podía distinguir! 
la pelota, y quiso la Suerte venir a 
abrazar a los "Pulgarcitos" y estos 
lograron hacer las tres carreras ne-
cesarias para ganar, dejando a los pla-
yers anaranjados con el sabor de la 
victoria en los labios, y a Fernando 
Ríos con una calentura que ni la quo 
tenían el sábado, Puente, Dovo, Este-
vez y Cl . 
Campeonato de B i l l ar del 
Centro Gallego 
REStJI.TADO DE IiOS PARTIDOS 
DE ANOCHE 
Primer partido: 
Manuel Carballeira G7. Félix Fer-
nández 75. 
En 69 entradas. 
Segundo partido. 
M. T. Bcnejam 75. Gubersindo 
Montóte 61. 
En 63 entradas. 
Tercer partido: 
Gervasio Fernández 64. Manuel 
Rodríguez 75. 
En 69 entradas. 
JUEGOS PARA HOY 
A las 8. Juan J. Pérez contra Ma-
nuel Rodríguez. 
A las 9. Manuel Echeverría contra 
José A. Várela. 
A las 10. Manuel Picos contra Josó 
M. Díaz. 
B a s k e t B a l l en l a Y . M , C . J L 
Debutaron los Astur ianos en 
un match que le ganaron a 
los de M o r ó n por 1 a O 
Morón, septiembre 27.—DIARIO 
DE LA MARINA.—Habana.—Hoy 
debirtó en ésta el equipo de la Ju-
ventud Asturiana en un partido 
de fútbol contra el DeportlTO de 
Morón. Ganaron los asturianos 
con la mínima anotación, haciendo 
el único goal de la tarde, Nazario, 
que fué muy aplaudido. 
Batting de los R e d s de 
Cincinnati 
V. C. H. 2b 3b Hr Ave 
En opción al Campeonato Juve-
nil de Basket Ball se celebrará hoy 
en la Y . M . C. A. un interesan-
te Juego, en el que serán los con-
tendientes los teams Rojo y Blan-
co. 
Este juego es de gran ínteres, 
pués si ganan los Rojos ganarán el 
Campeonato y con ello las consabi-
das medallitas, y si por el contra-
rio ganan los Blancos, todas las 
esperanzas de los Rojos se las lle-
vará el viento. 
¡Fanáticos, no faltéis! 
A las ocho p. m. 
Bressler . 
Roush . . . 
Schultz. .. . 
Krueger. . . 
Walker . . . 
Hargrave . . 
I Donohue . 
IPinelli . . . 
|Mays. . . . 
¡Holke . . . 
I Niehaus . . . 
I Critz . . . . 
| Smith . . . 
! Dressen . . . 
¡Luque. . . . 
1 Zitzmann , . 
Caveney. ,/ . 
i Bohne . .' . 
Wingo . , . 
Benton . . . 
Brady . . . 
Rixey . . . 
May . . . . 
Goodwin. . . 













































































día 23 inclusive. 
estado alcanza hasta el 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a d e l a B a h i a d e l a H a b a n a 
A V I S O 
La Asociación del Comercio e Industria de la Bahía de la Habana en Junta ce-
lebrada el día 24 de Septiembre adoptó el acuerdo siguiente: 
Obligados por el aumento de jornales y condiciones del trabajo impuestos por el 
Decreto número 1,469 de Julio 10 de este año, dictado a virtud de acuerdo de la Comi-
sión de Inteligencia Obrera, la sociación acuerda dejar sin efecto, a partir del d ía l o . de 
Noviembre de 1925 inclus've, la rebaja que con carácter temporal hizo de las tarifas de cobro 
para el puerto de la Habana < en 17 de Junio de 1922, adoptando nuevamente las que en 
aquella fecha regían. x^, 
C. H. STAPLETON, 
Presidente. 
CSS63 5d-28 
T R A B A J O S P A R A E L S A L V A M E N T O D E L S U B M A R I N O 
(Vitne de la págr- QUI*CE) 
che que el retraso que significará 
la extracción del S-51 es lo que 
merma pavorosamente ^s esperan-
zas de hallar vivo a homhre algu-
no. Llegando el Monarch a media-
noche no se cree~ que el submarino 
pueda ser sacado a la superfic e. 
cuando antes, hasta mañana al me-
diodia. . . ^ 
Los informes de los buzos qu^ 
descendieron anoche al submarino ^ 
son sumamente decePcî antTensEram 1 
primer torpedista J. W 1 ^ ™ ' 
que reconoció el casco ¿fl sumerg -
ble, dice que no hay posibilidad al-
guna de que se hallen con vida los 
náufragos. . « oí 
"Llegué a tal conclusión en ei 
preciso instante de poner el pie eu 
el submarino, al ver abierta de par 
en par la escotilla de la torrecilla 
de mando", manifiesta Ingram. 
"En la banda de babor hay una 
brecha de 8 a 9 pies de diá°íet^ 
situada entre el cañón de cubierta 
y el tajamar, por la parte de proa. 
Al pasar sobre la cubierta taconean-
do fuerte y dando patadas en las 
escotillas a fin de que me oyeran 
los tripulantes, caso de estar vivos 
todavía vi salir burbujas por las 
hendiduras. A excepción de la si-
tuada en la torrecilla de mando, 
todas Jas escotillas «stán herméti-
camente cerradas. Estoy seguro de 
que el submarino está completa-
mente lleno de agua". 
Ingraham manifiesta también 
que «hizo "cuanto ruido pudo" y 
puso ia mano sobre las escotillas 
con el objeto de percibir alguna vi-
bración que pudieran producir las 
víctimas al voltear los cierres de las 
mismas,. No sintió signo de vida al-
guno. La primera operación que 
se hizo hoy, fué enviar un buzo al 
S-51 a fin de aplicar tubos de aires 
comprimido a las válvulas que hay 
a ambos lados de la torre de man-
do. Desde que rayó el alba se es-
tuvo inyectando continuamente oxí-
geno en el cusco para salvar de la 
asfixia a algún superviviente. Hoy 
a primera hora llegó el submarino 
N-4 trayendo a dos buzos expertos 
pertenecientes a la Merritt-Chap-
man-Scott Corp., de New York, 
largando anclas con las .flotillas que 
rodean al buque-madre CTamden. 
También acudió al lugar del si-
niestro el remolcador naval Che-
winck trayendo a bordo un médico 
y varios efectos. El submarino 
S-50, gemelo del hundido, está an-
clado sobre el mismo lugar donde 
se halla el S-51. 
Esta noche se esperaba con an-
siedad la llegada del cabo de ca-
ñón W. F. Loughman, considerado 
como el mejor buzo de Norteamé-
rica, que fué el que en el puerto de 
Pearl, Islas Hawai, bajó a 300 pies 
de profundidad hasta el hundido su-
mergible F-4. En la base su.su-
marina hay un velocísimo guarda-
costas que lo espera para llevarlo a 
toda máquina al lugar del siniestro, 
situado a 50 millas de distancia. 
A juzgar por las declaraciones do 
los supervivientes se cree casi ira-
posible que nadie de los que que-
daron a bordo haya tenido tiempo 
para cerrar las puertas neumáticah 
de los compartimentos de torpedos 
y máquinas durante el minuto y 
medio que el S-51 permaneció eu 
la superficie después de ocurrida la 
colisión. 
Hoy al mediodía los buzos lo-
graron pasar un estrobo por la po-
pa del sumergible hundido. Du-
rante el día pudieron retener el es-
trobo en su lugar, pero los buzos 
temen que el natural oleaje de ü» 
noche lo afloje. 
Una vfez llegado el gigantesco bu-
que salvamento Monarch lo primero 
que se hará pasar bajo el casco su-
ficientes estrobos para poder hacer 
sobresalir de la superficie la popa 
del sumergible y extraer el agua 
Acto seguido se hará saltar una de 
las planchas del casco para inspec-
cionar su interior. 
Después, volverá a soltarse al 
S~ol permitiéndole que descienda de 
nuevo al fondo del océano y se le-
ventará su proa para penetrar en 
el compartimento de torpedos. Lue-
go se inspeccionará el comparti-
mento de máquinas. Los otros don 
compartimentos son los destrozados 
por la proa del City of Rome. 
pulantes del infortunado S-51, en 
caso de vivir aún. 
Los trabajos se continuarán por 
toda la noche. 
NEW LONDON, Septiembre 27. 
United Press.— Los submarinos 
S-49 y S-50, y el destróyer Camden, 
con el Contralmirante H . H . 
Chritie que tiene a su cargo las 
operaciones de rescate se encuen-
tran alrededor del buque de salva-
ción de la Marina "Falcón" y del 
remolcador "Resolute" y del "Chit-
tendon" de la Merritt-Chapman-
Scott Company de New York que 
siguen haciendo grandes esfuerzos 
por sacar del ©agua al submarino 
S-51. 
Desde esta mañana, no se ha reci-
bido noticia alguna de los buques 
de socorro en la base de submari-
nos de New London que es también 
la base del rescate, y ya entonces se 
daban casi por perdidos los 34 
hombres apresados en el malhada-
do barco. 
A esa hora los socorros estaban 
desesperadamente por elevar sobre 
el agua una parte del submarino 
que estaba sumergido a más de 25 
yardas. 
El mensaje de Chritie, enviado 
a las 5 y 35 del dia de hoy, dice: 
"Los buzos no han logrado obte-
ner respuesta alguna. Se han pa-
sado cables bajo la quilla y se han 
aplicado grúas de 100 toneladas 
traídas por el buque de salvamento 
de la Merritl-Chapman, sin éxito. 
"Se espera esta noche nuevas 
grúas. El mar está picado pero no 
impide la continuación de los tra-
bajos de rescate". 
DECLARACIONES DEL CAPITAN 
DEL CITY OF ROME 
BOSTON, Septiembre 27. Uni-
ted Press.— Contestando a las de-
claraciones del Secretario de la Ar-
mada, Wilbur de que el Capitán 
John F . Dlai. que mandaba el va-
por City of Rome que chocó con el 
submarino S-51 ayer por la noche 
frente a Block Island, de que el de-
bió permanecer en el lugar del cho-
que hasta la llegada de los buques 
de auxilio, este declaró que el hu-
biera hecho así si se le hubiera pe-
dido . 
—La base naval de New London 
me envió varios mensajes tanto 
mientras permanecí en el lugar del 
accidente como despnés " que me 
marché. Si ella me hubiera pedido 
que me hubiera quedado yo lo hu-
biera hecho. No había ninguna ne-
cesidad de que yo permaneciera en 
aquel sitio. Estuve durante prac-
ticando pesquisas y no logré en-
contrar señal alguna del submarino, 
con la excepción de los salvados in-
mediatamentedespués del choque. 
—No veo razón alguna para que 
el comandante de la estación de 
New London pensase de otra ma-
nera, puesto que según tengo en-
tendido no existe ninguna regla en 
el código naval que me exigiera 
aquella actuación. 
E N I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A E D R . S E C A S E S 
MAS NOTICIAS SOBRE EL SAL-
VAMENTO DEL S-31 
Por CARL GROAT 
(Corresponsal de la United Press) 
A bordo del buque de rescate 
"Camden", Septiembre 2 7 El 
almirante Chritie, director de las 
operaciones para el reseñe del sub-
marino S-51. ha anunciado esta no-
che que todo está dispuesto para sa-
car el submarino sumergido. 
El almirante ha expresado su es-
peranza de que aún viven algunos 
miembros de la tripulación. 
Un equipo médico completo es-
pera a bordo de los buques que to-
man parte en los trabajos de sal-
vamento para prestar inmediata y 
adecuada atención a los pobres t r i -
La tarea go elevar el submarino 
del lugar eu que se encuentra se 
demoró más de tres horas hoy por 
la tarde porque uno de los remol-
cadores, el Sagamore, tuvo que re-
parar averias sufridas en su casco 
a una distancia de más de cien 
millas del lugar donde se dirigía. 
El remolcador llevaba a remol-
que a la grúa Monach, la que tiene 
una fuerza para levantar 200 tone-
ladas, es decir dos veces más que 
la potencia unida de los remolcado-
res empleados hasta ahora, los que 
fracasaron, en su intento de elevar 
al submarino hundido. Esta es la 
tarea que tiene que realizar ahora 
el Monarch y mientras esta no lle-
gue al lugar del siniestro los traba-
jos de salvamento permanecerán en 
suspenso. 
Ninguna otra noticia ha llegado 
a poder del Almirante Christy quien 
es el encargado de los trabajos de 
salvamento. 
Ya §e desespera de'encontrar con 
vida a los tripulantes del S-51. 
ASEGURASE QUE EL SUBMARI-
NO HUNDIDO ESTABA MANDADO 
POR ESTUDIANTES 
BOSTON, Sep. 27. Associated 
Press. En su edición de mañana, 
el Boston Herald dirá que las auto-
ridades de la Ocean Steamshlp Co. 
compañía armadora del vapor City 
of Rome que durante la noche del 
pasado viernes abordó y hundió al 
submarino de los Estados Unidos 
S-51 con 34 hombres a bordo, po-
seen un acta declarando que, al 
sostener la colisión con el susodicho 
buque, el submarino estaba manda-
do por dos estudiantes de náutica. 
El acta fué levantada por un 
tripulante del City of Rome bajo 
juramento, y transcribe unas mani-
festaciones hechas por unos de los 
tres supervivientes del siniestro, 
recogidos por el vapor, didéndole 
ya de regreso a Boston que los ma-
rinos que mandaban el submarino 
al ser abordado eran estudiantes. 
FANTASTICO E IMI ONENTE EN-
TIERRO DEL MAHARAJAH DE 
CACHEMIRA 
LONDRES, sept. 27.— (Associa-
ted Press).—Un despacho de la 
Excliange Telegraph recibido de 
Labore, India Inglesa, haco rese-
ña del entierro del Teniente Gc-
neitil Sir Pratap Singh. Maharajah 
de Jamu y Cacpemira, cuya muerte 
ocurrió hace varios días. 
Slr Hari Singh, nieto del Maha-
rajah. tan conocido en los círculos 
sociales de Londres, formó en el 
cortejo fúnebre con loa pies des-
calzos, acompañado por e l Raja 
Poonch, que es heredero espiritual 
dd trono de Cachemira, recorrien-
do ambos todo el trayecto atavia-
dos con burdos trajes do campesi-
nos. , 
El fallecido soberano fué sepul-
tado con uniforme de gala y todas 
sus joyas. La comitiva despertó a 
su paso grandes manifestaciones 
de dolor. 
MOTIVO DEL V I A J E DE 
TCHITCHERIN A LA CAPITAL 
ALEMANA 
VARSOVIA, septiembre 27.— 
(Associated Press).—Hállase en 
ésta el Ministro de Estado faso 
Georg Tchitcherin, quien se diri-
ge a Berlín para restablecer allí 
su quebrantada salud, llevando al 
mismo tiempo el propósito de tra-
tar con su colega alemán Dr. Stres. 
seman, la concertación de un nue-
vo pacto comercial ruso-alemán, 
cambiar impresiones sobre la en-
trada de Alemania en la Liga de 
Naciones e informarse de otros 
asuntos de vital interés para Ru-
sia. 
F U E C R E M A D 0 . . . 
(Viene <Je la pág. QUINCE) 
RETRASASE LA LLEGADA DEL 
BUQUE DE SALVAMENTOE 
MOXARCH 
NEW LONDON, Conn, Sep. 27. 
Associated Press. Boletín.—A una 
hora muy avanzada de la noche 
de hoy se dijo con carácter oficial 
que los buzos que trabajaban en el 
submarino S-51, hundido a la altu-
ra de Block Island. no reciben «oii-
testación alguna del interior del su-
mergible. * 
La llegada del buque-grua Mo-
narch se retrasó considerablemen-
te al enredarse en un cabo uno de 
los remolcadores que lo traen. No 
se espera que el Monarch llegue 
hasta las 4 a. m. 
Si el Monarch no logra sacar oí 
submarino a la superficie es pro-
bable que uno de los buzos se in-
troduzcan por un tubo lanzatorpe-
dos del submarino, cierre todos los 
compartimentos del sumergible y, 
bombeando el agua que hay dentro 
del mismo, se le saque a flote lle-
nándolo de aire. 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
cipios se mantiene en ellos como 
si fuese el propio espíritu de su 
vida. Si unas nuevas elecciones se 
realizaran hoy en Cuba, el General 
Machado obtendría mayor cantidad 
de votos que la obtenida en su pa-
sado triunfo comicial. MI estancia 
en las regiones de Camagüey y 
Oriente, me ha llevado a esta con-
clusión. Y sin embargo, ¡de cuán-
tos políticos no podría decirse lo 
m i a ñ o ! . . . 
¿ ? 
—La campaña de regeneración 
moral iniciada por el actual go-
bierno, lejos de tender a la atomi-
zación del Partido Liberal, robus-
tece y agranda el enorme prestigio 
que esa colectividad tleno entre 
nuestras masas populares Un gru-
po de droguistas, una docena de 
j ngadores de j/ofesión y un cen-
tenar de gente del hampa, no vale 
nada ante un grupo grande y fuer-
te de personas decentes. El Partido 
Liberal, ha hecho que en sus filas 
formen la mayor parte de los ele-
mentos que no cuentan con otros 
bienes de fortuna que su diario tra-
bajo. Se afirma que el pobre ne-
cesita jugar y que, por ese motivo, 
la mayor parte de los liberales no 
están conformes con la administra-
ción honesta del actual gobierno. 
Eso no es verdad. En los pueblos 
del interior, como ocurre en la Ha-
bana, el elemento pobre no pasa 
hoy por el trance de perder en una 
mesa de juego o con los apuntado-
res anormales, el producto de una 
semana de fatiga y de desasosiego. 
Si admitimos la teoría de que la 
mayor parte del elemento pobre en 
Cuba es liberal, «e comprenderá 
que desde el Poder el actual go-
bierno tiende a favorecer a sus co-
rreligionarios. En muchos hogares 
se come hoy. porque no existe, por 
lo menos ad libltum, la casa de jue-
go permitida por la inmoralidad de 
los que están obligados a impedir 
su funcionamiento. La prostitu-
ción, también como en la Habnaa, 
si bien es cierto que no ha sido su- j 
primida totalmente, por lo menos se I 
ha reprimido a tal grado, que ya, 
ella no constituye un escándalo so-
cial. La labor iniciada en este as-
pecto, por mi distinguido amigo el 
Comandante Zayas Bazán, es digna 
de encomios, porque no serán nun-
ca bastante^ todas las trabas que 
se pongan ái ejercicio dee- ese im-
púdico y miserable comercio. Por 
cierto he comprobado que las me-
didas dictadas por el Secretario de 
Gobernación están dando en la 
práctica muy buenos resultados, co-
sa que me halaga sobremanera, ape-
sar de tener un criterio diametral-
mente opuesto al suyo, pues mien-
tras yo entiendo que debe ser regla-
mentado ese vicio indestructible, él 
sostiene la creencia de que debe 
tenderse a su extirpación. Lo Inte-
resante en este aspecto, no es la 
reglamentación o la extirpación, si-
nó que un remedio adecuado se 
aplique al mal social que nos inva-
de como una lepra carroñosa. Los 
Alcaldes y los jueces del interior, 
sugestionados por las disposiciones i 
de superiores, cooperan eficazmente 
a la campaña de los vicios, especial-
mente de la prostitución, de las 
drogas heroicas y del juego. 
—¿ ? 
—De las observaciones por mí 
realizadas durante mi viaje; ' he sa-
cado en consecuencia que la crisis 
económica es más intensa en el in-
terior de la República que en esta 
capital. Fuera de la Habana, la 
carencia del dinero, como conse-
cuencia ue la carencia del trabajo, 
se nota en alto grado. De ahí 
que casi todo el mundo piense en 
ganar su vida al márgen del Esta-
do, es decir, trabajándole al go-
bierno. Cuando el plan de obras 
públicas generales en el país se ini-
cie, la situación cambiará radical-
mente. Esa es la perspectiva que 
alienta a todo el mundo en el in-
terior. Aparte de que los prepara-
tivos para la próxima zafra, darán 
bastante trabajo y como consecuen-
cia recursos para la vida. 
una actuación de alto y sentido pa-
triotismo. 
T M P R E S I 0 K E S D E S F A V 0 R A B l E S f A R A ' A t € B N 0 l 
—Oriente y Camagüey son dos 
zonas, como usted sabe, eminen-
temente azucareras. Allí habrá, 
pues, mucho trabajo cuando las la-
bores iniciales de la zafra comien-
cen. Ahora que hablamos de nues-
tra industria azucarera, voy a apro-
vechar la ocasión para darle cuenta 
a su periódico de un extremo muy 
interesante que los cubanos no de-
ben de ignorar. En Cuba hay in-
genios cubanos y americanos, es 
decir, promoteados ya por unos u 
otros elementos. Pues bien; apesar 
de que a primera vista parece que 
unos y otros actúan de la misma 
manera, ello no es verdad. Sobre 
todo, esta diferencia se advierte 
más en Camagüey y Oriente. "Cu-
nagua" y "Jaronú", por ejemplo, 
administrador por el señor Antonio 
Mendoza, tienen un sello y una f i -
sonomía distinta a los otros inge-
nios que son administrados por ame-
ricanos. El señor Mendoza mantie-
ne relaciones cordiales con sus co-
lonos i empleados y su actuación 
inspira respeto a todos, en forma 
tal, que en las diferencias que sur-
gen entre sus colonos, el arbitraje 
de él se acepta siempre como una 
palabra de Rey, como una palabra 
de oro. La totalidad de sus em-
pleados son cubanos o españoles. 
En los ingenios administrados por 
americanos, pasa todo lo contrario, 
debiendo hacerse constar que los 
pocos latinos que viven y medran 
a la sombra de los yankees, hacen 
más daño al español y al cubano, 
en este terreno, que aquellos. Den-
tro de las propiedades administra-
das por los americanos, los cuba-
nos no pueden ejercer sus dere-
chos constitucionales. Se les impi-
de hacer política. No se puede co-
merciar libremente. Si por ejem-
plo, una persona paga su chapa 
correspoñdiente en el Municipio de 
Mayarí y queda habilitado como 
vendedor ambulante, no ha podido 
muchas veces desenvolver su co-
mercio en "Preston", porque allí 
se lo prohiben los guarda-jurados. 
Se me informa que "The United 
Fruit Company", posee una gran 
parte del territorio oriental. Cabe 
pues decir que en sola una parte 
de Oriente, ei cubano puede hacer 
uso de todos los derechos que le 
garantiza la Carta Fundamental de 
la nación. El Gobierno, que tan 
bien inspirado se encuentra para de-
fender los intereses de la comuni-
dad, tiene aquí ciertamente una be-
lla oportunidad para desarrollar 
— ¡La Justicia! ¡Ah, señor mío! 
Esa es una dama que no tiene to-
das las consideraciones que, se me-
rece . La actuación del Poder Judi-
cial, en el interior de la República 
—y hago esta generalización, par-
tiendo • de la base de que en toda 
Cuba se haga lo mismo— deja mu-
cho que desear. Por lo menos eso 
he podido confirmar yo en varios 
lugares de Camagüey y Oriente. 
Hay si en esas regiones, magistra-
dos austeros y respetables, jueces 
dignos del alto ministerio que ejer-
cen; pero hay'mucho's de ellos que 
son juececillos venales. Grandes 
extensiones de terrenos han sido 
quitadas al Estado 'y a particula-
res, mediante Teguleyerías de mala 
ley, al amparo de formulismos lega-
les repulsivos, mediante la cual ac-
tuación, apareciendo como que se 
han hecho cosas lícitas, sencilla-
mente se han cometido verdaderos 
atropellos contra infelices particu-
lares y, en algunos casos, desvali-
dos veteranos de la independencia, 
han resultado las víctimas de 
de esos despojos . . . Unas ve-
ces porque un término venció, 
o porque tal legalización no se 
hizo oportunamente, la maldad que-
da sancionada por la ley. Y-eso no 
es justo, porque hay un principio 
de derecho universal que dice que 
todo lo malo es nulo. El gobierno 
del General Machado, de acuerdo 
con su ilustre colaborador, el Ledo. 
Barraqué, ha iniciado la depuración 
del Poder Judicial. Pero tengo a 
este respecto una impresión mu? 
pesimista. Mis observaciones rea-
lizadas en este viaje de que acabo 
de regresar, me han llevado a esr.a 
triste conclusión: "Es necesario re-
mover todo el personal". Dicho sea 
con perdón de los que, por haber 
vivido siempre una vida recta, me-
recen que se les excluya del grupo 
de los amorales. A mí me parece, 
y con mí habitual franqueza le voy 
a declarar, que el procedimiento 
puesto ep práctica para la depura-
ción del Poder Judicial, no es el 
más indicado. A mi-juicio, debieran 
tomarse dos caminos: o formarle ex-
pedientes a todos los miembros de 
ese Poder, o no formarle expediente 
a ninguno de ellos. En el primer 
caso, a medida que se fuera com-
probando la honorabilidad de cada 
cual, irlos excluyendo de la cam-
paña depuradora. Y en el segundo 
caso, se podría nombrar una comi-
sión, integrada por el Presidente 
del Tribunal Supremo y magistra-
dos de ese alto Tribunal y por per-
sonas ajenas al mismo, personas 
que deben ser de honorabilidad tan 
reconocida como por ejemplo el doc-
tor Enrique José Varona. Esa Co-
misión investigará por si misma la 
conducta de los jueces y dependien-
tes del Poder Judicial, actuando en 
cada asunto concreto, inspirándose 
m la justicia verdadera y no en la 
Justicia legalizada. Como se están 
realizando las cosas en la actuali-
dad, se está dando el triste caso 
de elementos malos se conviertan 
en fiscalizadores de elementos bue-
nos'. No debe perderse de vista que 
la mayor parte de los miembros de 
la carrera Judicial fueron nombra-
dos en época anterior y muchos de 
ellos son más apropósito para ser 
encausados que para encausar a na-
die. En los lugares que .acabo de 
visitar, se señala a, muchos altos 
funcionarios de la carrera judicial 
como elementos corrompidos y per-
turbadores. Sin embargo, las inves;T 
ligaciones realizadas alrededor de 
ellos no han aportado cargos algu-
nos en su contra. La gente picara 
sabe realizar la maldad y encubrir-
se de las consecuencias que la mis-
ma pueda reportarle. Y por o.^o 
contrario, otros elemeutos, honra-
dos y puros, a los que se le ha ex-
traviado un expediente o han sido 
víctimas de su buena fe, se les sa-
ca a la picota pública, señalándolos 
como funcionarios llenos de todas 
las máculas. En este aspecto se es-
tá haciendo mucho por el actual 
gobierno; pero no se hace todo lo 
que debiera hacerse. Por lo menos, 
ese es mi modesto, mi sincero crite-
rio; como igualmente entiendo que 
no deben ser los policías —muchas 
veces guiados por apasionamientos 
políticos— los encargados de rendir 
informes relativos a los miembros 
del Poder Judicial. -
—En primer término, deb^ sig-
nificarle a usted que he podido ob-
servar un fenómeno curiosísimo, 
que no acierto a explicarme. Fue-
ra de la Habana, no se encuentra 
ningún periódico liberal importan-
te, con la sola excepción de "La 
Correspondencia" de Cienf úegos. 
Los periódicos más importantes de 
los lugares por mí visitados, tales 
como "El Pueblo", de. Ciego de Avi-
la; "El Camagüeyana", de Cama-
güey, y "Diario de Cuba", de San-
tiago de Cuba, son periódicos con-
servadores . La prensa liberal, en el 
interior, es una prensa pobre y, 
con dolor lo confieso, que no tiene 
la importancia que debiera tener. 
¿Es que los periodistas liberales en 
el Interior tienen menos iniciativas 
que los periodistas conservadores? 
No lo sé; pero lo cierto es que el 
detalle por mí apuntado es de lo 
más curioso que darse puede. Otra 
cosa que pude observar, es la ma-
nifiesta incomunicación en que se 
encuentra con esta Capital todo via-
jero que toma un tren en la Termi-
nal. Desde que se sale de esta Ca-
pital hasta Camagüey, no hay fa-
cilidades algunas para trasmitir un 
telegrama a esta ciudad. Y de Ca-
magüey hasta Santiago de Cuba, se 
advierte la misma situación. Y en 
verdad, ese es un mal remediable. 
Bastaría para ello que el gobierno 
se procurara de establecer Sucursa-
les telegráficas junto a las respec-
tivas estaciones de Ferrocarriles, 
como ocurre en la ciudad cama-
güeyana. La Secretaría de Comuni-
caciones debiera estudiar este asun-
to, ya que los comerciantes y hom-
bres de negocios, cuando inician 
algún viaje hacia el interior, su-
fren las consecuencias que se deri-
van de ese estado de cosas por mí 
señalado. 
Habíamos dado por terminada 
nuestra entrevista con el doctor Se-
cados; pero el distinguido Abogado 
Consultor de la Secretaría de Go-
bernación, nos dice lo siguiente: 
—Quiero aprovechar la oportuni-
dad que su importante diario me ha 
facilitado, al pedirme estas declara-
clones públicas, para hacer constar 
aquí la íntima y grande satisfac-
ción que me ha producido el noble 
gesto dado por'el General Machado, 
(Viene de la pág. PRIMERA) , 
hoy en el Teatro La Avellaneda de 
ef ta localidad donde tuvo efecto 
la asamblea municipal del pacido 
conservador para proponer en su 
oporunidad la candidatura pala 
represenjiante de Ramón Fernán-
dez Vega, queridísimo jefe de d i -
cho Partido en esta Villa. 
En dicho acto usaron de la pa-
labra distinguidos oradores de to-
da la Isla. Todos eatuvieron su-
mamente acertat os siendo aplaudi-
dos oon entusiasmo. En este mis-
mo acto se rindió también home 
naje a la figura siempre simpática 
del popular alcalde Alberto Bravo 
a farxn se señala para un nuevo 
período. 
Corresponsal. 
Eli SECRETARIO DE O. P. EN 
EL MARIEL 
M ARIEL. 27 sept.—DIARIO, 
Habana.—Anoche en nombre del 
DIARIO saludé en el Hotel Villa 
Martins al honorable Secretario de 
Obras Públicas Dr. Céspedes acom-
pañado de tres amigos, que llegó 
en lujoso yacht. 
El Dr. Céspedes' expresóse ha-
lagadorarnente para la' prensa na-
cional siendo invitado a su mesa. 
Agradecí las frases én nombre de 
la prensa. 
En viaje de placer prc^nese se-
guir hoy a la Isla de Pinoa. 
. P. Fernández Valdés, cpal. 
UN JOVEX DIO MUERTE' A SU 
NOVIA SUICIDANDOSE DESPUES 
PALM IRA, sept. 27.—DIARIO. 
Habana.—En la noche de ayer de-
sarrollóse en este pueblo una do-
lorosa ütigedia. 
La señorita Angelina Gómez fué 
muerta a tiros, por su novio el jo-
ven Alberto Alvarez, vecino de 
Cienfuogos, que una vez cometido 
el «hecho, suicidóse disparándose 
un t i l o en la sien y muriendo en 
el acto. Ella sólo contaba 17 años 
de edad y él 22. 
Esto suceso ha conmovido .hon-
damente a la sociedad palmirena 
por tratarse de familias queridas 
entre nosotros. 
Corresponsal. 
NOTABLES MEJORAS EN EL 
HOSPITAL S. JUAN DE DIOS 
SANTA CLARA, sept. 27.—. 
DIARIO, Habana.—En compañía 
del Dr. Estapé vicepresidcnite del 
Club Rotario, he visitado el hos-
pital San Juan de Dios con objeto 
de ver las obras que lleva a cabo 
el nuevo Director Dr. Oscar Ba-
rrero. ' 
Todo él local ha sido transfor-
mado y ha, sido edificada una nue-
va &ala de rayos X llamada a seir 
la primera de la República. 
Los enfermos elogian la activi-
dad del Dr. Barrero y el tratamien-
to de las enfermeras y empleados. 
En el dispensario "Amparo" se 
ha reunido el cuerpo médico y los 
ilustres galenos habaneros Oftiz y 
Cano, Ernesto Aragón, Grosso y 
Miguel Brauly. con objeto de cam-
biar impresiones sobre' la consti-
tución de la Asociación Nacional 
de Médicos d.e Cuba. 
En el hotel Santa Clara se les 
ofreció. un almuerzo. 
Alvarez. 
D E R I V E R A Q Ü I E R ^ P A S A R E L D I A EN SU 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
H CUBA 
SANTIAGO DE CUIJA, 2 7 sept. 
—DIARIO, Habana.—En su sesión 
ultima el Club Rotarlo trató am-
plianKsnte de la necesidad de crear 
nuevas plazas en la escuela normal 
de Oriente para cuyo efecto soli-
pífará el apoyo de los legisladores 
orientales. 
El ex gobernador dei; distrito 
rotarlo doctor Hernández Míyares 
que fué hasta hace poco tiempo 
caedrático de la Escuela Normal 
expuso su opinión de que debía 
croarse otra Escuela Normal. 
Con mucho entusiasmo y anima-
ción se celebró anoche en el Vista 
Alegre Tennis Club un gran baile 
en honor de los vencedores del 
can'peonato provincial de tennis. 
So encuentra bastante mejorado 
de la enfermedad que le aqueja el 
apreciado caballero Juan Simón. 1 
Goya. 
NOTICIAS DE MARIA NAO 
MARIANAO, sept. 27.—DIA-
RIO. Habana.—El capitán Mansip 
sorprendió en la tarde de hoy en 
la casa Consulado, entre 5 y 6, en 
BUenavista un baile africano arres-
tando al dueño de la casa Gregorio 
Pedroso. 
El detective de la secreta Ma-
i nuel Otero det uvo hoy en el Re-
parto Almendares a Emilio Armen-
teros ex soldado del Ejército y 
autor del robo de la madrugada 
de ayer en la morada de la casa 
Dr. Francjsco Caraballo. 
Corresponsal. 
REYERTA SANGRIENTA EN 
UNION DE REYES 
UNION DE RfcYES, sept. 2 7.— 
DIARIO, Habana.—En la. finca 
Trinidad de e t̂e término sostuvie-
ron una reyerta los blancos Ante-
rtí Moreno y Benjamín Quintero, 
resultando ambos heridos por ar-
ma blanca. 
Después de practicada la prinv?-
,pa cura en el centro d'e socorros, 
el Moreno fué trasladado a Ma-
ta t í as en un carro de línea por su 
estado de gravedad para ser ope-
rado. 
El Quintero aunque herido leve, 
está detenido. 
Iglesias, corresponsal. 
HURTO CON FRACTURA EN UNA 
FABRICA DE HIELO 
GUANABACOA, sept. 2 7.—DIA-
RIO, Habana.—-Manuel Ohapel Jun; 
din, vecino de la fábrica de hielo 
La Nacional sita en la carretera de 
Guanabacoa, participó a la policía 
euta iría ñaña haber encontrado, 
fracturados los candados corres-
pondientes a dos cuartos situados 
en If.a caballerizas de la fábrica, 
los cuales están a su cargo notan 
do.la falta do una mojitura propie-
dad de la Compañía, • un baúl do 
tu propiedad conteniendo ropas, 
zapatos y varios objetos aprecian-
do todo lo hurtado en ciento cua-
rt-nla pesos. Sospecha sea el autor 
Víctor Roque. 
EL vigilante» Barquineres oon 
órdenes del jefe ocupó un baúl en 
las proximidades del puente Mar-
tín Pérez y también una tenaza 
que utilizó el autor del robo. 
Cortés. 
(Viene de ia págr. PRIMERA) aparecieron el miércole0 A ^ 
bombardeo de Xauen. ¡ l^U * 
que hayan quedado liech/élllea8i 
al explotar Sus propia* T ^ chocado 
bes. 
contra la c umbrt de 
¡o» 
s « 
operan sobre la meseta de Yendri, 
al extremo de que se considera que 
no tarde un mes en realizarse el 
objetivo y entonces quedarán ais-
ladas las cábilas de Bocoya y Go-
mará, y automáticamente sometidas i.UKE> EN GIBRALT\R 
las d'e Sometan y Mazjon, tanto | LOS ESPAÑOLES TrvrJ^1* 
más cuanto que -
gestiones y están 
gociaciones en tal sentido, y una 
vez logrado esto, el avance, sobre 
Xauén y la costa hasta Alhucemas, 
será relativamente fácil. 
TERRIBLES CARGAS A LA BA-
YONETA DE LOS FRANCESES 
EN BOUGANOUS 
ya se han hecho ¡ ENORMES BAJAS E \ vr KH<>-V 
tán iniciadas las ne- EMBAUCO DE LA CERat^?1^ 
tal sentido, y una " ^ I U a 
GIBRALTAR, sept. 27 , 
ciated Press).—Noticias n T n ^ 
llegan de la .playa de la 
lugar doudo deSeiubarcarm,adÍlla' 
ciintemento la3 tron^ esn «-¿^ 
dicen ^uo la victoria español a8> 
tro los níem.s fué absoluta 60' 
orines bainn m costó enormes bajas a i ^ 1)6:0 
rulan los muertos - v.5.?08 <*K 
1.500. 7 heTÍÚ0* eu 
Al parecer, los rifeño* 
firmemente decididos a no r l t * 
der una puUada sin como- e' - -^uiuatir 
firiendo morir a abandonar gil 
lo. Segdn esa.5 noticias la l8Ub' 
lía de los caoileños murieron 
las armas en la mano, bajo ^ 
bayonetas, las granadas de 
los fusiles de los españolé p7 
consiguiente, Us bajas de lo¡ T 
rroquíes fueron enormes. 
Los rifeño^ conservan toda? 
Pre-
FEZ, septiembre 17. (United 
Press).—Una terrible lucha cuer-
po a cuerpo, incluyendo cargas a 
la bayoneta, y graanadas de inano, 
tuvo lugar hoy en el puesto de 
Bouganous. a ocho millas al Nor-
te de Ouezzan, que los rifeños h?fn 
estado sitiando durante algunas se-
manas . 
Los aviadores, incluyendo algu-
nos miembros de la escuadrilla 
americana, lanzaron repetidas ve-
ces sobre las tribus asaltantes. La 
pequeña guarnición francesa sostu-
vo la lucha bravamente, sufriendo 
de un modo horrible por la falta 
de alimentos y municiones, en tan- una pieza de artillera" emular1* 
to que los rifeños desde las colinas ¡ a 80o varas del campamemn ^ 
alrededor del puesto, los acribilla- . 
han con fuego continuo, acercán-
dose más y más, hasta el límite 
de una milla y media al Nordeste 
de la posición. 
Por fin, un batallón logró entrar 
en ella, pero a costa de bajas de-
bido al terrible fuego que lo acri-
billaba por todas partes. Cás car-
gas contra, los rifeños fracasaban, 
puesto que éstos ofrecían una re-
sistencia desesperada en sus trin-
cheras, recordando los días de las 
luchas' én la gran guerra en las 
líneas alemanas y francesas. 
Los franceses encontraron las 
trincheras constfuídas con todos 
los perfeccionamientos : más moder-
nos y toda clase de1 protecciones 
para los,, tiradores. A pesar de loa 
terribles asaltos con granadas de 
mano, que ocasionaron • grandes 
pérdidas entre los moros, éstos re-
husaban réndirsé y resistían a las 
tropas con sus revólvers y cuchi-
llos. La. batalla concluyó a las nue-
ve y medía de la mañana y las pér-
didas de los franceses fueron muy 
ligeras en comparación con las ex-
perimentadas por los moros. 
Los fuertes aguaceros que caye-
ron el sábado hicieron muy difíci-
les todas las operaciones militares 
e Impedirá también el avance por 
algunos días . 
Una columna de Cuezan atacó las 
villas de Hammar y Harrara, ha-
ciéndoles gran número de bajas a 
los rifeños. 
Como consecuencia de lós nume-
rosos ataques que han sostenido 
detrás del frente, las tropas fran-
cesas y españolas se les ha pro-





ñol, sobre el cual n coa el̂  
bajas. muchag 
Los aviadores que vuelan sobro 
la bahía de Alhucemas son nutrí 
damente tiroteados con fusiles 
ametralladQras. regresando a J . 
bases muchos de los aparatos ina 
lerialmente acribillados a balazos 
El nijo del General Saujuj 
estuvo a dos dedos d© la muerta 
al taladrar un proyectil el asiento 
del aeroplano quo tripula i como 
piloto. 
CONTINUAN FUERTES LAS LLU-
VIAS EN EL FRENTE FRANCES 
M a ñ a n a l l e g a r á . . . » 
(Viene de la pág. PRIMERA ' 
LAS ADHESIONES 
En el local de las oficinas del 
Partido Popular Cubano, eltaa "eiw 
Concordia 5 9 se reciben las adhe-
siones al homenaje, de los distin-
tos grupos. Aceras, Juventudes, 
Vanguardias, etc. 
EL RECIBIMIENTO AL DR. ZA, 
Y AS Y LOS POPULARES DEL I 
ANGEL 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
CONVOCATORIA EXTRAORDINA-
RIA DE LA FEDERACION DE 
ESTUDIANTES DE LA UNIVER-
SIDAD DE LA HABANA 
Se cita por este medio a todos 
los miembros Que Integran el Di-
rectorio de la Federación para la 
junta extraordinaria que se ha de 
efectuar hoy lunes 28 en el local de 
la Asociación de Estudiantes de 
Letra y Ciencias a las cuatro de la 
tarde. 
Tiene por objeto esta sesión tra-
tar de importantes asuntos relacio-
nados con la reforma de los planes 
de estudio, y con lo que viene ocu-
rriendo últimamente con la clase 
estudiantil. 
Dada la importancia de esta se-
sión, ya que. en ella se habrá de 
tomar una orientación defintiva en 
relación con estos asuntos de tras-
cendental importancia para los 
ideales estudiantiles se ruega a to-
dos la más puntual asistencia a 
esta junta que es pública para to-
dos los estudiantes. 




"Todo tiempo futuro será me-
jor" . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




Banco Español.. . • . 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado 
Banco Español con prima-
ra v segunda clcso por 
ciento cobrado.. . . ., 
H. Upmanr. ' . . 
Banco de Penabad.. . . 
Nota. — Estos tipos de 
para lotes de cinco mil 
uno. 










D I E Z Y S I E T E A E R O P L A N O S 
D I S C U T I R A N H O Y E L T R O -
F E O E D S E L F O R D 
FEZ, septiembre 27. (United 
Press)\—Las continuas y Juertes 
lluvias del domingo en la tarde, 
han causado en todo el campo mo-
ro gran excitación, toda vez que 
se considerapor los expertos 
como la más eficaz ayuda que pue 
de recibir Abd-el-Krim y su me-
jor aliado en su lucha contra los 
ejércitos europeos. Esto dió lugar res cubanos. 
Mañana, martes, llegará; & la< 
itres oo Ta tarde, a esta Capital él 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso, v̂ r-
dadero jefe de los Populares y or-
ganizándose por el Comité Ejecuti-
vo Municipal v Asociación de Pre-
sidentes y Secretarios de la dudad 
de la Habana, un homenaje-recibi-
miento, invito por este medio a 
los afiliados al Comité Popular del 
barrio del Santo Angel y cuantía 
personas simpaticen con el Dr. 
Zayas al acto del recibimiento. 
De la Secretaría del Comité del 
mencionado barrio, sita en'Empe-
drado 3 5, saldrán los automiWJeí 
- a la hora inciicada, hacia lOfr-Hitó' 
lies del. Arsenal, por dondé 
embarcará el jefe de los popula-
DETROIT, Michigan, septiembre 
27—(Associated Press).— Mañana a 
las 10 a. m. se elevarán en el puerto 
aéreo de Ford. 17 aeroplanos que. vo-
lando 1,900 millas sobre la parte cen-
tral de la región Oeste de los Esta-
dos Unidos, se propone ' conquista!- ei 
trofeo Edsel Ford. 
Volando a razón de 80 millas por 
hora, los aparatos saldrán de Detroit 
con rumbo a Fort Wayne, Ind. y Once 
ciudades mas que visitarán en el 
transcurso de la semana. A su re-
greso, el trofeo de $7,000 donado por 
Mr. Ford será concedido al aviador 
cuyo aparato, a juicio de los jueces, 
denote mejores condiciones de resis-
tencia y facilidad para fines comer-
ciales . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con mayor firmeza que el día an-
terior rigió- ayer este mercado. 
Se efectuaron varias operaciones 
con las agencas del Banco de la Re-
serva Federal de los Estados Unidos 
al tipo de 1|10 de prima. 




con relación al asunto de la colec-
ta. El señor Presidente de la Re-
pública, al poner el caso en conoci-
miento de los Tribunales de Jus-
ticia, ha demostrado con hechos, 
que sus propósitos de realizar una 
•administración honesta y decente 
son sinceros. Como liberal, como 
modesto cooperador en la obra ad-
ministrativa del actual Gobierno y 
como amigo personal del General 
Machado, me siento muy satisfecho. 
Porque lo que nosotros fuimos a 
conquistar a los campos de Cuba 
Libre y lo que hemos venido pre-
gonándole al país, tras muchos 
años (Je oposición, ya está siendo 
una bella realidad: la organización 
de un gobierno pobre y austero, co-
mo el del gran Esparta, capaz de 
Inspirar respeto de propios y 
extraños. 
New Tork cable . . 
Xew York vista . , 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días . . 
París cable 
París vista .. 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Italia cable. . . . . . 
latlia vista . . . 
Bruselas cable . . . . 
Bruselas vista.. . . 
I Zurich cable 
j Zurich vista . . . . 
i Amsterdam cable . , 
I Amsterdam vista . . 
I Toronto cable . . . . 
| Toronto vista . . . . 
Hong Kong cable . . 
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E s el n ú m e r o del t e l é f o n o d( 
ta S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a la suspensión completa de todas 
las operaciones militares. tanto 
porque la lluvia, además de su in-
tensidad, da lugar a una espesa 
neblina que ocupa por completo 
todo el frente del ejército. 
Él comienzo de. la estación l lu-
viosa és normalmente a mediados 
de octubre, lo cual deja un espa-
cio como de tres semanas para rea-
lizar vastas operaciones militares, 
que había, ya proyectado Painlevé 
para este otoño. 
La concentración de grandes can-
tidades de materiales de guerra y 
de tropas en el frente de Taza, pa-
reció el preludio de un avance com-
pleto en todo el sector del Este, 
pero • ha sido completamente impo-
sible romper el velo del secreto 
respecto a los planes de los altos 
jefes del Estado Mayor, y saber si 
el objetivo es general o limitado a 
determinados sectores. Si las llu-
vias continúan, todas las operacio-
nes y planes tienen que ser radi-
calmente cambiados. Los ríos se 
salen de su cauce, hay extensos 
campos inundados, inmensos panta-
nos que dificultan o impiden por 
completo la marcha de las tropas 
y aun los convoyes y la propia ca-
ballería se Ies hace imposible mo-
verse . 
Los moros más experimentados 
atribuyen las tormentas de lluvia 
a los equinocios y creen que dura-
rán pocos días, pero los estudios 
metereológicos anteriores demues-
tran que las lluvias son más fuer-
tes después del 15 de octubre en 
toda la extensión Oeste del terri-
torio del Rif. Incluyendo Che-
chouan. que ha sufrido un terrible 
bombardeo de artillería y de ae-
roplano durante el mes pasado. 
Para limpiar por completo esta 
sección es preciso comenzar inme-
diatamente, porque las probabilida-
des de mantener esta línea duran-
te el invierno, es extremadamente 
dificultoso. 
En el sector español las fuertes 
lluvias no se esperan sino hast^ el 
final del mes de diciembre, lo cual 
permite que continúen las opera-
clones militares hasta entonces con 
.toda intensidad. 
LOS AV1ADÜKES AMEKICAXOS 
TOMARON PARTE EN LA LIBE-
RACION DEL PUESTO DE 
RUGANUS 
UAZAÑ, Protectorado francés 
de Marruecos, septiembre 27. — 
(Assotíiated Press.) Toda la Es-
cuadrilla Jerifiana, integrada por 
jasriadores norteamericañoíí, tomó 
parte en la liberación del puesto 
avanzado de Buglanus, la opera-
ción más importante que se efec-
túa en el sector de Uazan de un 
mes a esta parte, realizada ayer 
por la mañana con todo éxito. Es-
te puesto avanrado, enclavado en 
la cumbre de una montaña que 
queda a siete millas al NE. de 
Uazan, domina una vasta comar-
ca . La única baja sufrida por la 
escuadrilla, fué el ayudante Sule-
man, herido levemente por una ba-
la al pasar sobre una colina. 
Reina gran ansiedad ante |a 
suerte que pueden haber corrido 
dos aeroplanos franceses que lle-
vando a bordo cinco aviadores des 
Dr. Oscar G. Edreira, 
Secretario de Correspondencia del 
Ejecutivo Popular del barrio del 
Santo Angel. 
REUNION DE LOS LIBERALES, 
"AMIGOS DEL GENERAL SO* 
LAÑO" 
Eu la noche del sábado 28 & 
lebraron una Asamblea los Libera-» 
les "Amigos del general Luis So-
lano Alvarez", Comité Ejecutivo 
(Provisional) y acordaron âdherir-
se al recibimiento que se le barí-
al Dr. Alfredo Zayas, nombrando 
una comisión presidida por él 
B. García Menéndez; se adhirie-
ron también al banquete ihomena-
je que la "Institución Úniven-ita-
ría de Estudiantes" le ha ofrecido 
al Honorable señor Presidente de 
la República General Gerardo M* 
• chado, por su inmejorable Gobier' 
no. Trataron slgunos asuntos 
y terminó la sesión entre vivas T 
aiclamaciones. 
E s d e l i c a d í s i m o . . í:| 
(Viene de la pág. PRIMEBA) I 
Mcriow, delegado norteamericajiO 
que preside la Comisión EspecW 
de Fronteras, se entreviste lo an-
tes posible con el General Per*»1116 
para tratar de la situación-
Aseguran categóiicamente 
peruanos que ninguna P61"800^,! 
yos sentimientos sean de anU*L 
hacia el Perú se halla segara 
Arica, y que los p r o c e d l m ^ 
chilenos tienen por fin 
los comicios a los votantes P 6 ^ 
nos. agregando que se ha d 
objeto de tantas intimidaciones 
amenazas a los ^ a t i z d á ° T S J i o 
ruanos que fueron vistos aaDW 
con los delegados nortearnericao 
que ya nadie quiere facilitar J» 
me alguno. 
Los chilenos contestan ft 
ncusaciones manifestando 0- n̂te3 
des los casos citados son inclQreaii. 
de menor cuantía y <lue' eIJ.f la 
dad. no ha empezado t f ^ - ^ n i -
verdadera actuación de los o 
zadores del plebiscito. Lo* Ji jó-
nos han formulado sus aC^e i» 
nes ante el Comité de (¿n*i*ftA*¿0' 
Comisión Pleblscitania, CI^ttor-
entre otros testigos, a veiave 
teamericanos. 
Entre las personas de ^ ^ g a -
lldad reconocida prevalece ia ^ 
cía de que si se demuestra 
racidad de las declaracionee ^ r . ^ 
ñas, el General ^ershl.nS Jedíd»* 
a no dudar, las garantías P 
S U S C R I B A S E A L "DlA^0 
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U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
" SE ALQUILAN 
ck nesos la casa Jesús María nü-5°ipeentre Compostela y Cura-T a ^ 0 J * ' i i ó la casa San Rafael nú-•xa0' ¿U-G bajos, entre Oquendo y i»er0; i dos ventanas, cuatro hablta-goledad. ao serviciog> En ?110 ia es-
cion^ ^ a Bianco número 30, al-
pléDd'on 6 habitaciones, todo de cielo 
8̂0 áoble servici0' escal<i:a de már" 
í"0,1; rasa Trocadero número 22-A, 
^ .n f a Industria, para estableci-
esauina * d prado> 
^4n^ más informes en la calle A, paaro 18 esquina a Calzada. Te-nútnero ^ ^ ^ h . 2405.—28 Sp. ,jéíono F-ibsi. 
^TCqui lan l o s ALTOS L)K l a 
gE •rt-±Ĵ  i en aoniHnn a firmen-sE roncordia, 150, esquina a Oquen-sala, comedor y tres cuartos. 
2o' íave en los bajos. Informes en el 
teléfonq F - l » ^ . ^ ^ 42739<_28 Sp> 
g j f Í J N D O S ALTOS Y iAJOS 
«ala comedor, tres cuartos, baflo 
• f^rcalado completo, calentador, cuar 
lnterie criados, servicios y cocina, 
- t ó ^ a n Teléfono F-2t44. Subirana 
:I"pe^alver. Pueden verse a todas 
horas. -y H 42457—4 oct. 
RONITOS Y COMODOS ALTOS 
baios con sala, dos cuartos, baño y J S o y cocina, muy baratos. In-completo y F.2444 Pefialver 11G. 
y T ¿ n vers¿ a todas horas. Puede  v.ei= <- u H 42457—4 octi 
CARDENAS 52 
alauila el sesrundo piso, con sala. sVta tres habitaciones, comedor y * t^ ' de bafío. Muy frasco y agua T Ü L n t l Más informes A-0480. abundanie. ^ ^ 42664—29 st. 
-T"» t nTTTT.AN LOS BAJOS DE CON 
SE^?2 entre ¿a¡liano y Aguila. Son 
C0As Para Almacén, depósito o os-
Freimiento comercial. Precio ?9o. 
^ U^eai en el segundo piso. Para 
£ ^ r s r á García Tuñ6n. Aguiar y 
guralla. Tel. ^ 8 5 6 . ^ ^ ^ ^ ^ 
i del 

























.TbICLA 37 A. ALTOS, DEL AL-
7?c6n de Paños Bl Navio, se alquila 
él entresuelo . Es propio para médi-
rn abogado o para cualquier clase de 
üficfnas6 Tiene servicios saniteríos. 
Precio $50• Para formes: Garda 
Tuñfin. Aguiar y Muralla. Teléfono 
iA'2856, 42842—22 oct. 
gk MJQVJ-LÁ. EN ESTRELLA 157. 
altos esquina a Escobar, una casa 
para'corta familia. La llave en los 
-bajos. Informan Lelva y García Mu 
ralla 111- Tel- A-746S. Precio $70. 
Preferimos fiador. 42893_4 ocU 
5B ALQUILAN LOS LUJOSISIMOS 
íaHos y bajas de San Rafael Cl A y 6̂  
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos 
comedor, dos baños, cocina de gas. 
Inforrrian en la misma do 9 a. m. a 
5 ̂  n1' 42888—3 oct. 
VEIÍIKNTE HEY 22, PRIMER PISU, 
)• tíegur.dlo piso, casa de familia, se 
alfiiillan a personas de estricta mo-
ralidad espléndidos departamentos a 
la calle y frescas y claras habitacio-
nes con ventana a la brisa y heimo-
so baño, agua abundante y terraza y 
azotea. 
42948—2 oct. 
ALQUILO UN AMPLIO COMEDOR Y 
cocina de gas. También en la misma 
ílquílo habitaciones con o sin mue-
\>\ii. Tiene servicios de agua calien-
























SE ALQUILA LA CASA TROCADERO 
No. 107 entre Galiano y San Nicolás 
de njia tíola planta, compuesta de sa-
la, comedor, patio, servicios sanita-
rios dos cuartos y un salón al fon-
do. $60. La llave en la esquina de 
Galiano. Informes Tel. 1-4332. 
42957—30 St. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el señor Fraga. Compos-
tela y Muralla. Café. Ved la casa 
de 9 a 11. 
42925—12 oct. 
EN $75 SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa Espada No. 31, primer piso, con 
sala, saleta y cinco hermosas habita-
ciones, muy frescas y ventiladas; con 
su servicio saniláxio moderno, y abun 
danto agma. La llave en los bajos de 
•a mlamA. Informan Tel. A-4652. 
42971—30 st. 
SE ALQUILA EL ALTO DE ZANJA 
«o. 144 entre Espado, y San Fran-
csco con sala, comedor, dos habita-
ciones, cocina y servicios. Informes 





























alquilan los hermosos altos de la 
Ca5a calle B número 10 entre 
y Calzada, en el Vedado, 
compuestos de sala, antesala, corae-
dor, hall, dos baños intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
Be, cuarto y servicios para el chauf-
«ur. terraza, etc. etc. Informes: 
Sandino. DIARIO DE LA MA-
KINA. Tel. M-1016. Su precio: 
5225.00. 
ind. 2 st. 
j f ALQUILA B, 295, ENTRE 29 Y 
tos k « 0' sala' comedor, 7 cuar-
Wi completo, servicio criados, 
Sar' Cerrado celosía, gran traspatio, 
dobu 'i«cocllla <Je 5as y carbón, cerca 
2S916 linea tranvías. Llave enfrento 
I29i Informes: C. 246. Tel. F-1294 
«-̂ l: U. H. 42800.—30 Sp. 
SIN ESTRENAR 
ajquila la planta alta de la ca-
a sm estrenar, F entre 21 y 23. 
^Puesta de sala, saleta, hall, co-
I e50r« cuatro habitaciones y dos 
con closset, pantry, cocina y 
arto de criado con closset, gara-
viciConrcuart0 ^ chauffeur y 8er-
v 10, ^on agua abundante. Puede 
1 rse. de 8 a 12 a. m. Uaves en 
tjí15"13- Informa el Dr. F. P a g « , 
leletono F-4483. 
b- G P 27 sp. 
^ ^ c a ^ ^ A í í DOS PLANTAS 
altos c^- 11 P0- 168 «ntre J e I . Los 
í0tl lavan L̂3-1 recibidor, 4 cuartos 
Inr^L5* d0 corriente, buen 
k1c1o de ^S1"1 cuarto y ser-
bos t i ^ todo sin estrenar. Los 
L ^ t ^ í "L?01"1̂ 1' s8-1*- recibidor, 
P^nog S1*3" bafio, comedor, tres 
S» de 'fri j baflo. comedor, 3 cuar-
^ige paao,s V cocina en el sótano 
w • la misma Informan. 
42947—30 rt. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C . Ve-
dado. Se componen d© sala, comedor, 
4 cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario y baflo moderno. 
Las llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $75. Para Informes García Tu-
fión. Aguiar y Muralla. Tel. A-2856. 
42846—22 st. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa Villa Petra, calle 23 
entre Paseo y 2, componiéndose de 
recibidor, sala, comedor, 6 habitacio-
nes, 2 cuartos de baflo, sen/lelos pa-
ra criados y garage. Informan Gal 
llano 104. Locería Lo República. Te-
léfono A-170C. |Las laves en los ba-
jes. 
42959—7 oct. 
EN $50 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle A y 27, Vedado. En 
$50 so alquilan los bajos del mismo. 
Las llaves en frente. 
42953—30 st. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA 
calle 14 entre 19 y 21, con tres 
habitaciones, salo, comedor, portal, 
jardín, patio y cuarto con servicio 
de criado a una cuadra diel tranvía. 
Informes* Teléfonos F-4317 e 1-7183-
42764—30 st. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santos Suáxez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. La llave en el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
U H 40758 2* «O 
ALQUILERES DE CASAS 
Vedado. Calle Línea 91 esquina a 
Seis, se alquila una habitación alta 
independiente, con lavabo de agua 
corriente, propia para dos estudian-
tes con todo servicio $80. Teléfono 
F-5632. 
42969—2 oct. 
Vedado, calle Línea 91 esquina a 6 
se alquilan magníficas habitaciones 
con lavabo de agua corriente, hay 
una con baño privado, se sirve bue-
na comida y es casa de estricto mo-
ralidad. Tel. F-5632. 
4296a-2 oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SOLICITO DESPUES DE LAS OCHO 
criada de mano, qu© sepa limpiar. Si 
no tiene recomendación que oio se 




SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
Loma de Chaple. Tiene Jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baflo de lujo Intercalado comedor, 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en el teléfono A-
0519. Hay agua abundante. 
U. H. 42795.-2 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINEHA PK-
nl-nsular que duerma en la colocación, 
en Vista Aleirre 8 eirtre Buenaventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 
42970—30 s*. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA. 
let Villa "Tibidabo". Se «Iquíla eat* 
hermoso chalet compuesto do «na 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet e«t4 
tnado en lo mág alto y fresco de la 
Víbora, con vista haca* la Habana. 
Loma dol Maso. Para informes, telé-
fonos A-3856 y P-41Ta. 
C R Ind 16 |1 . 
SE A L Q U I L A N 
Efvpléndldos altos por estrenar calle 
Taz esquina a Zapotes frente a los 
tranvías de Santos Suárez. Se com-
p(>ne de saJa, saleta. 4 habltttciones, 
cuarto de baño completo con agua 
fría y callente, cocina y servicio d« 
criados. Las llaves en la misma. Su 
dueño. Cali© 10 No. 325 entre 23 y 25 
Tel. F-1440. Ramos. 
42901—30 st. 
SK ALQUILAN LOS FRESCOS "Y 
ventilados alto sde Agua. Dulce No. 17 
esquina a Flores a cuatro cuadras 
del Pusnte de Agua Dulce, línea de 
guaguas por el frente, tiene abundan-
te agua y consta de sala, saleta, 3 
grandes habitaciones, terraza, cocina 
y servicios sanitarios. Informan Ma-
rifio en Agua Dulce 15 en frente. 
42926—30 st. 
ItEPARTO SANTOS SUAREZ. CALLE 
de Juan Delgado entro Luis Estévez 
y Lacrot, acera de la sombra, con do-
ble linea de tranvías por el fronte, 
so alquila, para el día primero de Oc-
tubre próximo, que Se terminará do 
fabricar, una hermosa casa con jar-
dín, portal, sala, tres ouartos al fon-
do, cocina, cuarto y servicio para cria 
dos. galería, patio y garage., ajgua 
fría y callente. Informan en la mis-
ma. Tel. 1-4944. 
42967—30 st. 
CERRO 
CERRO. SE ALQUILA LA CASITA 
de Santo Tomás letra C, casi esquina 
a Arzobispo amplia y cómoda. Precio 





Propietario: A. Villanucva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
EL MEJOR PUNTO COMERCIAL 
Luz 24, se aJlquila cómodo apartamen-
to y una gran habitación, juntos o 
separados con vista a la calle, entre 
Compostela y Habana, altos. 
42941—30 st. 
CASA DE APARTAMENTOS 
Se alquila un apartamento en la cnsa 
acabada de construir Lamparilla 85 
y 88 entre Bernaza y Villegas, com-
puesto de sala, comedor, cocina de 
gas. tres habitaciones con baño inter-
falailo, agua caliente, cuarto y baño 
de criado. Precio $00.00 con vista a 
la calle. 
U H 42476—27 st. 
EN AGUIAR 95. SE ALQUILA UN 
departamento compuesto de dos am-
plias habitaciones con servicios sanl-
fárlos. Tiene balcones a la calle y es 
propio para comisionista. Precio $60. 
En la ml^ma caíía se aJqulla otro 
departamento de dos habitaciones am 
pilas. Tiene también balcón a la ca-
lle y es propio para comisionista, abo 
gado o cualquier clase de oficina, 
42844—22 oct. 
E D I F I C I O EMPEDRADO. 4 
Si quiero vivir gozando de fresco die-
licioso. tome habitación o departa-
mento en este edificio moderno, con 
magnífico elevador y donde siempre 
hay agua abundante. 
42S88—4 oot. 
SAN IGNACIO No. 12 
Casa moderna con magníficas habi-
taciones y apartamentos, mucho fres-
co y agua siempre abundarte, s« al-
ouilan a predos muy reducidos. 
42887—4 oct. 
PRADO 33 ALTOS. SK ALQUILA 
una habitación con vista a la calle, 
sgTJa corriente, propia para matrimo-
nio Se da toda asistencia. 
42964—30 St. 
. . • 
^ dlQH,IÍlAN BAJOS DE LA 
55 h « n i oí1^ construcción bituada 
2*07 s* 27 entre A y Paseo, Ve-
^edor .S^Ponen de: portaJ, sala, 
r'Mos ' ilT? cuartos y cuarto para 
r* r^o* ;^ le ferviolo sanlUaxio y 
Sr,mes:^lr"?- ,^r|clo $80. Para ln-
wlla. Tel *ao,H>ñ6n- Aguiar y Mu-
So le al t ¡ | • ^ ,lavcs en el 
12845—22 oct.. 
SITIOS 21. ALTOS, SE ALQUILAN 
dos depariamentos. Juntos o separa-
do» a hombres solos o matrimonio sin 
niños, son frescos y claros y demás 




A UNA CUADRA DE LA U N I -
VERSIDAD 
Se alciuilan dos frescas habitaciones 
con toda asistencia en câ a do fami-
lia. Lo mAs alto de la Habana. Jo-
vellar 33. altos, entre M y N . Teld-
feno U-4664. 
Tí H 42g22—1 oct. 
SE SOLICITA COCINERA BUENA, 
de mediana edad, • formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
VARIOS 
SE SOLICITA EN VENTO 21, PREN-
te al Parque de Moceo, una criada 
para todo el servicio de una señora 
sola que diuerma en la colocación. Si 
no sabe cecinar Que no se presente. 
Sueldo $25. 
42924—30 st. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
casa de moralidad, que sea formal y 
tra.bajadora, para hacer la limpieza 
y lavar todos loa día« una hova, que 
duerma en la colocación. Sueldo de 23 
a .*30. Trocadtero 59. Pregunte en la 
mueblería. 
42952—29 st. 
UNA MECANOGRAFA, MAYOR DE 
edad, que conozca bien la gramática 
y escriba con prontitud, se solicita, 
para un bufete de abogado. Ha de 
ser persona educada y de porte de-
cente. Dirigirse precisamente por esl-
crito expresando cualidades al Depar-
tamento 203. Hotel Roma, Amargura 
No. 47, Habana. 
42974—30 st. 
AUXILIAR DE BUFETE. SOLICITO 
uno que tenga preparación, cultura 
adecuada y que sepa redactar escritos 
profesionales, sin necesidad de apren-
dizajes. Se prefiere hombre de me-
diana «dad y fie práctica, forense. Di-
rigirse por escrito sieñalándoso cuali-
dades qiue se tuvieren y demás condi-
ciones al señor residente. Departa-




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
esp*añola do criada de mano o mane-
Ja/uora. lleva tiempo en el país. Sabe 
cocinar un poco. Informan Habana 
No. 195 Tel. M-7372. Pregunte por 
María. 
42900—30 st. 
SE OFRECE PARA CRIADA DE 
mano una Joven española. Sabe bien 
su obligación y tíe presta al mismo 
tiempo para repasar ropa o atender 
a la cocina. Informan en Inquisidor 
No. 17. Tel. M-2445. 
4290C—1 oct. 
SE OFRECE PARA CRIADA DE MA-
no una joven española. Se presta 
también para repasar ropa o atender 
a la cocina sí fuera necesario. Para 
informes Inquisidor 17. La Marina. 
Tel, M-2445. 
429C7—30 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, para criada de mano. Tam-
bión «abe lavar y planchar, âbe cum 
plir con su obligación. Oficios 68, 
altos. 
42958—SO st. 
SE COLOCA UNA MUCHACHA PE-
nlnsular para criada d'e mano y el 
comedor. Tlen*» referencias y tiempo 
en el país. Informan en Carmen le-
tra H, popular y conocido peluquero 
Sr. Rafael Blanco, segnndfv derecha. 
42960—30 et. 
JOVEN ESPAROLA DESEA COLO-
carse en casa do moralidai para cria 
da de mano o para ouaxtos, es limpia 
y trabejp-dora. Tiene referenclaff de 
donde trabajó. Informan Sol 64. Te-
léfono A-7684. 
4291?—30 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de mano 
No tiene pretensiones, sabe cumplir 
con su obligación, entiende algo de 
cocina. Informan Aguila 142, atttos, 
CTITre \Monte y Corrales. 
42916—30 st. 
DESELA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan en San Rafael 
No. 108, bajos. 
42917—30 st. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, lleva tiempo en el 
país y tiene recomendlación de las 
casas que trabajó. Habana 126. Te-
léfono A-4792. La Palma. 
42908—30 st. 
MUCHACHA INGLESA, DE COLOR, 
se ofrece para casa donde hablen In-
glés; hablo poco español y sirvo pa-
ra criada o manejadora. También 
cocino algo y se coser. M-7069. 
42909—30 st. 
SE OFRECEN 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE O FRECEN 
VARIOS 
DESEA OCUPARSE UN MECANICO 
alemán que tien práctica en automó-
viles y máquinas de vapor y comw 
chauffeur de cualquier cías» de autos 




SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para camarero, portero, dependiente, 
sirviente clínica, segundo criado o 
cualquier otro trabajo; sabe trabajar 
y tiene recomendación. Tefi. A-4792. 
42908—30 st. 
SK OFRSCE PARA CRIADA DE 
cuartos una muchacha peninsular, for 
mal. fina, limpia y con buenas refe-
rencias. M-7069. 
42900—30 St. 
DESE:A COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cuartos o criada de ma 
no; para informes calle I No. 5 entre 
7 y 9. 
42911—30 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para limpieza o manejadora. Para 
tratar a domicilio, San Rafael 140, 
altos. Tel. M-5614. Con recomenda-
ción. 
42956—30 St 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol de ayudante de chauffeur o un 
trabajo análogo. No tiene pretensio-
nes. Informan 9 e I . Tel. F-1586. 
42912—3C st. 
DESEA COLOCARSE UNA TAQUI-
grafa mecanógrafa en español, con 4 
años de práctica en el comercio. In-
formes M-3013. 
42919—2 oct. 
DARE $30 AL QUE ME PROPOR-
cione un empleo. Poseo inglés y fran-
cés, teneduría de libro» y correspon-
flal. Módicas pretensiones. Escribir 
M. Q. O'Rellly 75, bajos. 
42U21—30 st. 
DESEA COLOCARSE UN EXPERTO 
plaochador en tintorería o bazar de 
ropa. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Oquendo 105. Teléfono 
U-2965 a todas horas. 
4292{>—30 St. 
EN INDUSTRIA 
Frente a dond» van a poner el Capi-
tolio, próximo a San José , , vendo 
casa antigua 41 metros de frente por 
34 fondo en precio razonable. Es de 
varias plantas y fácil de reformar. 
No se pone ningfln sobreprecio, so 
trata directamente con su dueño «e-
for Benitez. Fernando Quiñones 7, 
Habana, de 1 a 3. 
42890—30 et. 
SE VENDE UN GRAN LOCAL PRE-
parado para establecimiento con 8 
años de contrato, en la calle de Suá-
rez. Informan Suárez 105. 
42951—30 st. 
CASA CHICA EN SANTA IRENE 
7 l | 2 x 2 0 , MODERNA. EN 
$ 6 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Santa Irene en-
tre San Julio y Durege una casa mo-
derna que mide 7 112x20 en $6.00ü, 
$3.000 al contado y $3.000 en hipo-
teca al 8 0|0. Este es negocio para 
el que tenga poco dinero, renta $70. 
Vidriera del Café El Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Tel. A-O0ii2. 
Sardlñas, 
SK OFRECE UN BUEN CRIADO 
práctico en el comedor y todo el ser-
vicio fino, plancha ropa de caballero) 
y tiene referencias de buenas casas 
No tiene pretensiones. Tel. A-3090. 
42894—30 st. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado habituado al servicio de bue-
nas casas con referencias, plancha 
ropa de cabaillcro. Sale al campo. 
Teléfono M-2161. 
42895—30 st. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, de 21 añoS, muy práctico en 
servicio de comedor y limpieza. Tie-
ne muy buenas referencias de las 
casas que trabajó. Informan en el 
Teléfono M-5S11. 
42902—30 st. 
UN JAPONES JOVEN, DESEA co-
locarse un criado de mano para casa 
familia o de establecimiento, con bue-
na referencia. Informan por carta al 
Apt. 62S, por "Criado". 
4295—4 oct. 
SE OFRECE UN BUEN CR?ADO DE 
mano, acostumbrado a servir en bue-
nas cafas de las que tleno recomen-
dación; va a cualquier punto. No tie-
ne' pretensiones. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
42D08—30 st. 
UN JOVEN ESPAÑOL DE BUENA 
presencia y activo en el trabajo, con 
toda clase de recomendaciones so 
ofrece para ayudante de cocina, está 
bastante adelantado y con pocas ins-
trucciones puede desempeñar una co-
cina. Tel. A-3473. 
42936—30 st. 
DOS JOVENES SIN PRETENSIONES 
desean colocarse. Saben algo óe co-
cina y tienen referencias de donde 
han servido. Para más informes Ce-
rro 504. Tel. M-4846. 
42943—30 st. 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN, FRENTE A L PARQUE. 
6 x 2 1 . A $75 METRO 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain la única par-
cela de terreno que me queda. Mide 
6x21 a $75 metro. Aproveche esta 
que es la última. No mire el precio. 
Miro el punto y su medida que es 
una ganga, \idriera del café El Na-
cional. San Rafaol y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Snrdlflas. 
42472—30 st. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse en casa de familia se-
ria, acepta cualquier empleo que sea 
moral, lo mismo en la Habana que 
en «1 interior. También tiene una hija 
que sirve para acompañar a señorita. 
Para informes Cerro 504. Teléfono 
M-4S46, 
42944—30 st. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
Criado de mano, muy práctico en el 
servicio de comedor, desea trabajar 
lo mismo en hotel, es práctico en 
planchar ropa de caballero, sale al 
campo. Tiene recomendaciones de 
buenas familias. Informan Teléfono 
A-3318. 
42937—30 st. 
CRIADO BUENO CON REFEREN-
cias dio casa particular se ofrece. Te-
léfono F-2S0e. 
42931—30 at. 
UN JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE 
para criado de mano, acostumbrado a 
servir en casas finas, sirve a la per-
fección, píllancha ropa de caballero, 
hace toda clase de ponchos y koteles. 
Tiene referencias a satisfacción. In-
forman en Reina 73. Tel. M-4716. 
42934—20 st. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse de criado de mano o ayuda de 
cámara. Sebe su oblicración sirve a 
la rusa, lleva doce años en Cuba y 
conoce bien las costumbres del país. 




UNA' SEÑORA JOVEN ESPAÑOLA 
desea colocarse de cocinera. Sabo 
cumplir con su obligación. Tiene su 
niño de 7 mesos y desea casa de poca 
familia y de moralidad, siendo poca 
familia también ayuda algo a la lim-
pieza y tiene buenas recomendafcio-
nes si las necesitan. Santos Suárez 
número 23. 
42885—30 St. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PE-
ninsular para cocinar solo; o cocinar 
y limpiar, si esí para un matrimonio 
y casa pequeña. Tengo referencias. 
M-7069. 
42909—30 st 
SE OFRECE UNA EXCELENTE CO-
cincra repostera, de mediana edad. 
Siempre he trabajado casas serias y 
no quiero interrumpir esa marcha. 
No duermo en la colocación. M-7069. 
42909—30 st. 
SE OFRECE COCINERA ESPAÑOLA 
para corta familia, desea casa de mo-
ralidad, es cacada y duerme en la co-
locación. Informan Salud y Rayo, 
bodega. Tel. M-52S7. 
42913—30 at. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad, para coci-
nera y si es un matrimonio sole lim-
pia y cocina. Informan Tel. F-4965. 
42950—30 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cocinar y limpiar para 
mtrtrimondo solo. Tiene referencias. 





Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'Rellly 
Compra y venta de casa» y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 41326—18 oct 
COMPRO CASA 
dentro de la Habana que su precio 
no exceda de $20.000. Se prefiere de 
esquina con establecimiento. Tr^to 
directo con su propietario. Informan 
Teléfono 1-5777, de 8 a 12. 
U H 426b9—28 st 
URBANAS 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradoroR que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema as seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café SI Nacional. San Rafael 
y Belascoain, Teléfono A-0062. Sar-
42332 17 oo 
LEA ESTE ANUNCIO QUE LE 
CONVIENE 
¿Desea usted comprar una casa para 
vivir? Desde $1,600 hasta $50,000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segura de un 
8 al 12 0|0 anual, tenemos casas des-
de $7.000 a $160.000 en el punto q«e 
desee. ¿Intenta usted fabricar esqui-
na o centro? Las tenemos de todas me 
didas y puntos coraercialea y baratas. 
¿Quiere usted algún hotel, garage u 
otro establecimiento? Loa tenemos de 
todos precios, de todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas rústicas do 
todos tamaños en las seis provincias 
y tambifcn facilitamos dinero en hipo-
tecas al interés más bajo en plaza, 
9i*gún punto y garantías. Compramos 
fincas urbanas,, rústicas y solares y 
toda clase de establecimienltJS, con se-
riedad, prontitud y reserva. No se ad-
miten curiosos. No haga operación 
sin antes pasar por esta nueva oficina 
Concordia 29. Sr. Rodríguez y Ca, 
Teléfono M-7450. De 8 a U y de 2 a 5 
U H 40675—30 st. 
EN LA CALLE DE NEPTUNO. DE 
INFANTA A BELASCOAIN, 4 
CASAS A $ 2 1 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Neptuno entre 
Infanta y Belascoain 4 casas que mi-
den cada una 6x20 a $21.000 cada 
una, lo »»ismo las vendo juntas qu.3 
separadas, están en la acera de la 
sombra, punto inmejorable, son de 2 
plantas. Vidriera del Café El Nacio-
nal. San Rafael y Bela3iS>aln. 
Tel. A-0062. Sardiñas. 
GRAN E S Q U I Ñ a I n LA CALLE 
DE NEPTUNO. DOS PLANTAS 
MODERNAS. UN SOLO RECIBO 
$350. en $ 4 2 . 0 0 0 
SI usted desea dormir tranquilo com-
pre esta esquina. Está en la callo 
Neptuno, de dos plantas, moderna con 
un gran establecimiento con 7 años 
do contrato, un solo recibo $áo0 en 
$42.000, Mide 14x20, total $280 me-
tros que salen a $150, fabricación y 
terreno, es una ganga. Vidriera del 
Café El Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-0062 Sardinas. 
42472—30 st. 
SOLARES YERMOS-
EN EL REPARTO MIRAMAR 
EN LA QUINTA AVENIDA 
Vendo una gran esquina, mide 1,564 
varas. Precio a $13.00 vara, dejo 
$9.000 en hipoteca. 
EN LA QUINTA AVENIDA, PRO-
XIMO A LA CALLE 30 
Solar de esquina y centro. Precio 
a $12.50 vara. Dejo $14.000 en 
hipoteca sobre los dos. 
EN LA CALLE 14, DE 3a. a 7a. 
AVENIDAS 
Vendo 2 solares de centro a la som-
bra 1.251 varas cada uno. Precio 
a $7.00 vara. Dejo 10.000 en hi-
poteca sobre los dos. 
A LA ENTRADA DEL REPARTO 
MIRAMAR 
Vendo 8 solares esquinas y centros, tej^o marca 
con 11.200 varas. Precio a $8.50' 
vara, dejo la mitad en hipoteca a 
módico interés. 
Informa: 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
• • í H A N I H E S T O Í r • 
MANIFIESTO 703.—Vapor francés 
MONT AGEL, capitán Duclaud, pro-
cedente de Marsella y escalas, consig-
nado a Dufau Comm Co. 
Dussaq Co: 400 idem aguas mine-
rales . 
G Co: 250 sacos frijolee. 
G: 500 Idem Idem. 
G F: 20o idem idera. 
G Co: 100 idem idem. 
C A F: 136 cajas agua minerales. 
P C: 50 idem idem. 
J Gallarreta Co: 265 idem idem.; 
García Co: 135 idem idem. 
MISCELANEA: 
H C C: 100 barriles cemento. 
C S P: 600 cajas ladrillos. 
P G: 1,000 idem idem, 100 barri-
les' cemento, 50,000 tejas. 
C G: 1380 cajas ladrillos. 
E U C: 202 cajas obras de barro. 
A Rios: 640 idem idem. 
No marca: 50.000 tejas. 
T C: 400 cajas ladrilos. 
tejas, 2,00 piezas obras P: 50.000 
de barro. 
EN LA CALLE DE SAN MIGUEL 
PROXIMA A GALIANO 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
400 metros de terreno. En los ba-
jos comercio. La fabricación es de 
hierro y frente de cantería. Está 
rentando $700 mensuales. Para pre-
cio y condiciones, trato directamen-
te con persona interesada en el ne-
gocio . 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
COCINEROS 
COCINERO SE OFRECE PARA CA-
sa particular o comercio, para esta 
o campo, para oasa serla. JNo quiere 
casa informal de las que cambian 
cada día y nadie es bueno para ellas. 
Tengo recomendación sí la casa mo 
da garantías de un año, da lo contra-
rio ni las pido ni las doy. Práctico 
en todo, español. Informan en Telé-
fono U-1370. Bodlega. Jesús. 
42899—30 st. 
SK OFRECE COCINERO A CASA DE 
comercio. Entiende cocina general. 
Informan San Pedro No. 6, después 
de las 9 de la noche. Preguniten por 
Barea. 
42955—30 st. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA DEL 
país (mulata) para manejadora, fiel 
y cariñosa para los niños. Si no es 
cíisa, de moralidad no ss moleste en 
llamar. M-7069. 
42909—30 st. 
SE OFRECE UNA COMPETENTE 
criada de mano. No se coloca menos 
de $25.00 ni trabaja en casas de du-
dosa moralidad. Referencias a satis-
facción. M-7069. 
42909—JO st. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN 
niños, desean colocarse, ella para ma-
nojadora o los dos para criados de 
mnno o camareros, el marido habla 
el inglés. Informan en Cristo 22, bâ  
jos a todas horas. B. S. 
4̂ 916—30 st. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, para matrimonio 
solo o para criada de mano. Lleva 
tiempo en el paí« y sabe cumplir con 
su obligación. Dirección Consulado 89 
Teléfono A-3583 o para acompañar a 
una señora de buen vivir, 
4Í930—30 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española <5e criada de mano o mane-
jadora, es formal y cumplidora de su 
deber. Para más informes C. del Ce-
rro 604 o Tel. M-4846. 
4?8?»—«0 rt. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 
de criada ds man o manejadora. Tie-
ne referencias. Desea casa de mora-
lidad. Informan Tel. U-4669. 
42966—30 st. 
Cocinero del país desea colocarse en 
casa particular o del comercio. No 
tiene inconveniente en ir al campo, 
sabe repostería, sin grandes preten-
siones. Tel. M-3394. 
42892—1 oct. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFER CON MAS DB SIETE 
años de práctica, desea colocarse. Tie-
ne referencias, es formal y rumplidor 
Tel. A-4477. 
42910—30 st 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO 
carse de chauffeur en casa de comer-
cio o particular con referencias. In-
fc.rma.n Tel. A-1S53. 
42933—30 st. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. DE MEDIA 
na edad, con referencias de las casas 
en que trabajó se ofrece para camión 
o máquina particular. Conoce algo 
de mecánica. Informan en el Telé-
fono A-8168. 
42940—30 et . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, Í28) SOLI-
clta cortccación en casia particular. En-
tiende el manejo y mecanismo de co-
ches wiropeos y americanos. Tiene 
referencias de las casas q<ue ha ser-
vido. Informes F-1625. 
42046-30 st, 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criandera española de 2T. años, buena 
leche, de 3 meses, reconocida por la 
Sanidad. Informan Neptuno 255 A, 
cuarto 22, bajos. 
42889-30 et. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA 
de criandera, media leche, por carta 
a l . F. DIARIO DE LA MARINA. 
42903—80 st.. 
GRAN CASA EN LA CALLE DE 
LEALTAD. CERCA DE SAN LA-
ZARO. GRAN MEDIDA, 7 1|2 
POR 21 
Vendo en la calle de Leiltad, cerca 
de San Lázaro, una casa que mide: 
7 112 por 21. Sala, saleta, tres cuar-
tos y servicio, cocina, gran renta, 
gran negocio, dos plantáis en $22.000. 
No pierda este negocio que es una 
ganga. Vidriera del café El Nacional 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062 
Sai diñas. _ _ _ _ 
EN L A HABAÑÁTmEDIDA 12 x 
2 1 . CERCA DE OBISPO 
Vendo en la calle de Aguacate cerca 
do Obispo, una cata antigua que mi-
de 12x21, medida ideal, punto comer-
clsl. Su precio ea una ganga a $125 
metro de terreno y fabricación. No 
tenga miedo que ha de valer más de 
esto. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Tel A-0062 
Sardiñas. ^ 
42331—21 h9 st 
EN LO MEJOR DE LA CALLE DE 
CONCORDIA, CERCA DE 
GALIANO 
Vendo una casa de 2 plantas, mide 
7x30 metros, en total 210 metros de 
terreno, antigua, en buen estado. Es-
tá rentando $165 mensuales. Pre-
cio $30.000. 
Trato directamente. 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 $t 
GRAN NEGOCIO EN LA CALLE 
DE AGUILA. CERCA DE SAN 
LAZARO. A $70 METRO 
Vendo en la calle de Aguila, muy cer-
ca ó* San Lázaro una casa antigua 
cu« mide 6x40. Está rentando $138, 
fabricación y terreno a $70. Esto es 
regocio. Mire qué punto. Vidriera del 
café El Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-0062. Sardiñas. 
42331—29 st. 
M . DE J. ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
OBISPO 59. ALtOS 
TELF. M-9036 
COMPRO VARIAS CASAS DE 
NUEVA CONSTRUCCION Y TAM-
BIEN CASAS PARA FABRICAR, 
EN LOS BARRIOS DE SAN 
LEOPOLDO, MONSERRATE, CO-
LON Y GUADALUPE, COMPRO 
CASAS EN EL VEDADO Y JESUS 
DEL MONTE. TENGO DINERO 
PARA HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES PARA LA HABANA 
VEDADO, JESUS DEL MONTE. Y 
REPARTOS SEGUN GARANTIA A 
MODICO INTERES. 
TRATO DIRECTO CON PERSO-
NAS INTERESADAS. 
M . DE J. ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
OBISPO 59, ALTOS 
TELF. M-9036 
10 d 27 st. 
EN LO MEJOR DE LA CALLE DE 
LAGUNAS 
Vendo edificio de 3 plantas, mide 
6x21 metros. Se compone cada piso 
de sala, recibidor, 3 cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina y pa-
tio. Renta en total $280 mensuales. 
Precio $34.000. 
Trato directo con interesados. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo^ , altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 s f 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
EN EL LUGAR MAS CENTRICO 
Vendo una casa de 1 planta. Mide 
10x32 metros, en total 325 metros. 
Zaguán, recibidor, sala, 5 hermosas 
habitaciones, baño, cocina, 1 cuarto 
de criado, patio y traspatio. Precio 
$42.000. 
Trato directo con interesados. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 <i-27 st. 
EN LA CALLE DE INDUSTRIA 
CASI ESQUINA A SAN RAFAEL, 
MUY PROXIMO A LA GRAN AVE 
NIDA EN PROYECTO QUE PASA 
POR EL CAPITOLIO A SAN JOSE 
Vendo un gran lote de terreno, con 
un edificio en buen estado, mide: 
10.63x33.93 metros, en total 360 
metros. Lugar ideal para hacer un 
gran edificio de varias plantas. Pre-
cio $92.000. Puedo dejar lo que 
se dese^ en hipoteca al 7 00 de 
•nterés. Unicamente con persona 
interesada en el negocio. 
Informa: 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
2.500 idem Idem; 50,000 
2.500 piezas 
EN LA CALLE DE MALO JA, CER-
CA DE ARBOL SECO 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 15x23.80 metros, en total 434 
metros, propio para fabricar un 
gran edificio de varias plantas. 
Precio a $35.00 el metro. Oigo 
oferta. 
Trato directo con interesados. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3>d—27 st. 
EN LA CALLE DE SAN MIGUEL 
VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 1.410 metros de terreno. Gran 
edificio de 2 plantas, con frente de 
cantería, está rentando $900 men-
suales. Para precio y condiciones, 
trato directo con persona interesada. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
RUSTICAS 
PRECIOSA FINCA DE RECREO 
Se vende barata, cerca de la Habana, 
agua y luz eléctrica, en • carretera, 
muehrx; frutales; court de tennis y 
frontón de hand ball; dos casas v 
garage. Se deja en hipoteca lo 'que 
se desee. Informes Sr. Fariñas Ofi-
cina: Afiruiar 72. Tel. A-f)030. 
42965—2 oct. 
P: 50.000 ide midem; 
obras de barro. 
P VC: 25.000 ladrillos; 500 ata-
dos Idem; 250 barriles cemento. 
J N D: 10 idem idem. 
H C C: 700 idem idem, 25 sacos 
muestras. 
G V: 300 barriles cemento. 
Fábrica de Mosaicos: 400 idem id. 
M L: 700 barriles cemento. 
J Murillo: 50 cajas aceite. 
H S: 15. idem drogas. 
Droguería Johnson: 122 bultos id. 
PARA GUANTANAMO 
Compañía Licorera: 3 cajas esen-
cias. 
DE S^N FELIU DE GUIXOLS 




González y Suárez: 100 Jaulas ajos. 
R Larrea Co: 100 idem idem. 
Pérez Prieto Co. 40 idem idem. 
M Soto Co: 30 idem idem. 
Compañía Importadora (Sagua): 50 
Idem idem. 
Suárez Daz Co: (Isla): 25 Idem id. 
Coiria Bollar (Isla): 25 idem idem. 
Zabaleta Co: 50 idem idem. 
J Fernández Hermano: 70 idem id. 
Pita Hermano: 10 idem idem. 
Compañía La Vinatera: 20 idem id, 
23 barriles vacíos,. 
Orts Co: 70 jaulas ajos. 
MISCELANEA: 
Burgay y Co: 1 caja impresos. 
P Ulloa:.4 barriles pintura. ' 
Droguería Johnson: 200 cajas aguas 
minerales. 
G Míguez: 1 auto. 
Diaz Hermano Co. (Caibaríén): 13 
cajas ropa. 




G C: 100 cajas ajos. 
V H: 30 idem idem. 
H Martínez: 30 ídem idem. 
C Pérez: 50 ídem ídem. 
R L; 25 5idem ídem, 40 sacos co-
mino. 
G E: 20 cajas ajos. 
J Soler: 20 barriles vino. 
R C: 13 bultoe; idem. 
E R Morera: 10 barriles idem. 
M G Co: 104 cajas jugos de uvas. 
González y Ferrer: 50 cajas ajos. 
G Verdíel: medía pipa vino. 
BAlvarez: 25 cajas placas. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
J Méndez Co: 300 cajas conservas. 
Vladero Hermano Co: 200 idem id. 
MISCEEAKTEA: 
Ruisanchez Co: 43 bultos madera 
labrada. A Valcárcel Co: 200 cajas azule-jos. 
G D: 1,20.0 idem idem (no vienen). 
G L: 1,050 idem idem (no vienen). 
DE CADIZ 
VIVERES: 
P García Co: 300 cajas aceite 
J Méndez Co: 100 ídem idem. 
M G Co: 200 idem ídem. 
Pérez Prieto Co: 115 atados coñac, 
25 ídem vino. 
F Tamames: 50 cajas coñac. 
G H: 275 idem idem. 60 idem vino. 
B C: 130 ídem ídem, 510 ídsm co-
ñac. 
E Co; 185 idem idem, 70 idem vi-no. 
Isla Gutiérrez Co: 50 ídem idem, 
125 idem coñac. 
PARA CARDENAS 
Pérez Hermano,: 6 barriles vino, 1 
idem vinagre. 
PARA CAIBARIEN 
B Romafiach Co: 13 atados coñac. 
SE ALQUILA UNA BONITA FINQUI 
*fi en el Guajay, a un kilómetro del 
pueblo y tiene un bungalow de ma-




BODEGA EN $ 5 . 8 0 0 
Se vende bodega mixta por retirarse 
su dlueño del comercio, venta diaria 
$80, alquiler 530; 7 años de contrato 
y comodidad para familia. Trato 
directo. Informan en la misma, señor 
Icodriguea. Recreo y Armonía, Cerro. 
42897—2 oct. 
ALAMBIQUE 
Se vende muy barato, nuevo, montado 
en columnas y que hace de $1.000 a 
$1.500 litros diarios. Informan Telé-
fono U-4041. 
45S90—30 Pt. 
GBAN OPORTUNIDAD. POR EMBAll 
carme •vendo la gran vidriera de ta-
bacos, cigarros, quincalla y billetes 
de lotería de la concurrida, calle Zu-
lueta y Di agones frente al Teatro 
Martí. Tiene buen contrato. Infor-
man en la misma. 
42954—30 st. 
ENSEÑANZAS 
EN $10.000 BONITA CASA 2 PLAN-
tas, moderna, reciente construcción y 
techos monolíticos. Tiene cada piso, 
sala, 3 crartos, baño intercalado, co-
medor, cocina gis y servicios. Frente 
muy hermoso y está, en la calle Cá-
diz, antes de Infanta. Se deja algo 
en hipoteca. Sr. Benitez. Poclto 7, 
bajo^ Habana, de 12 a 3. 
4289Ü—30 st , 
EN LA CALLE DE CONCEJAL 
VEIGA 
Vendo una casa de 1 planta. Mide 
10x40 metros, en total 400 metros 
de terreno. Jardín, portal, sala, 3 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio. La fabricación es de pri-
mera. Precio $8.000. Trato direc-
tamente. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d - 2 7 st. 
SOLARES YERMOS 
SK VENDE UN SOLAR EN LA Ví-
bora q«© mide 14 por 36 y está situa-
do en la calle de Delicias a media 
cuadra de la calzada 10 de Octubre. 
Informan Delicias 65, 
42923—80 st. 
TENEDURIA, CONTABI L.TDAD Y 
análisis. ¿No adelanta usted e-n sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
B'.mufece llevando un juego completo 
do libros pues es ciencia esencialmen-
te PRACTICA y abandono las teoríay 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
rrespondencia). Tizol. Perito Conta-
dor Público. M-4061. Nueva del Pilar 
No. 31 esquina a Clavel. Cerca Cua-
tro Caminos. 
42336—4 oct. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimos, a $2.25. Tapetes para pia-
nos c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras do seda a $2 50. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia. 0, 
esquina a Aguila. Habana, teléfono 
M-3822. 
SABANAS camerasi, completas, cla-
se superior a tíS cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtlao en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
finíelmas, a !f2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy f i -
nas, cameras. $3.80. Concordia 9 es-' 
quina a Aguila. Habana M-3823. 
ALEMANISCO, muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pieza <ie H 1|2 varas, $1.00. 
Todo val*, el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila Habana. M-3823. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila. Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
CASIMIR Un corte completo, clase 
muy' íina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to. $7.50 el corto. Todo vale el do-
ble. Concordia 9. esquina a Aguila, 
Pedidos a E. Enrique Gondrad 
««107 la «sp. 
MANIFIESTO 704.— Vapor ameri-
cano HEREDIA, capitán Burmeistel. 
de Bocas del Toro y escalas, consig-
nado a United Fruit. 
Con carga en tránsito 
Orleans. para New 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llrvar algo. En esa misma 
casa. "LA ¿LIA" , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN BUICK 4 CILIN-
dros en buenas condiciones. Puede 
verse en Zanja 88. Garage Broadway 
42901—30 at. 
SE VENDE UN DODGB BROTHERS 
con sus gomas en buenas condiciones 
y dispuesto para salir a trabajar en 
S300. Informa su propietario en De-
licias 65. Víbora. 
42922—30 st. 
MISCELANEA 
SE CAMBIA UN SOLAR POR UNA 
máquina Chevrolet u otra marca que 
sea chica, el piolar está en el Reparto 
Los Pinos.. Mide 12 de frente por 33 
de fondo y tiene una casita de ma-
dera, con piso de mosaico. Informan 
en el Reparto de Buena Vista Ave-
nida la. entre 4 y 5 xma casa en 




Quiropedista es'paftol. Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-536 7. Todo el 
día. 
42962—27 oct. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT i 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Maneana do Gémez, 522_24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 m r 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-504a, 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, 57. teléfono A-9313. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
E l N a t a l i c i o d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
Hoy cumple trescientos ochenta 
y cinco años la Compañía de Jesús. 
En tal día como hoy, el 27 de 
Septiembre de 1540, el Supo Pon-
tífice Paulo I I I firmó la Bula que 
erigía en Oilien Relígio:|i aquella 
pequeña Compañía de soldados de 
Cristo, alistados por el antiguo ca-
pitán de los tercios españoles. 
E Ese día la Santa Iglesia vió 
encenderse una humilde antorcha 
que iba a iluminar para muchaa 
plmas el camino de '.a eterna di-
cha. Y las demás Sagradas Orde-
nes, encanecidas en la lucha por 
ia gloria de Cristo y de su igle-
si-x. contemplaron a su lado a uua 
nueva Hermana que se presentaba 
en el palenque llena de vigor, y 
armada para todo combate, dis-
puesta a ayudar a su* Hermanas 
mayores, a quienes reconocía ve-
teranos adalides. . -
No negaréis?, lectores, a los aman-
tes hijos, el derecho de regocijar-
so en el natalicio de su Majírg: no 
vamos a entinarle himnos, ni a 
hacer su apoteosis: vamos a mani-
festar nuestro contento, y a pedir 
a vosotros una oración por esa Ma-
dre querida. 
Y si os interesa, oíd dos pala-
bras sobre su historia y su esta-
do actual. 
Diez y seis años después del na-
cimiento de la Compañía, murió 
su Padre y Legislador San Igna-
cio de Loyola: a esa hora contá-
bamos con más de mil sujetos, que 
estaban derramados por Europa. 
Asia, América y Oceanía en más de 
cien casas y colegios. 
Pasaron poco más de dos siglos; 
y al llegar la gran catástrofe de 
nuestra Compañía, la supresión de 
ella ordenada en 1767 por Clemen-
te XIV, éramos veintidós mil loa 
jesuítas: de ellos once mil Sacer-
dotes; y los demás. Estudiantes y 
Coadjutores. 
Cuarenta y un años duró la 
prueba: la extinta Compañía no 
había desaparecido del todo: bajo 
las nieves de Ja Rusia Blanca se 
habían conservado sus reliquias; 
de esa semilla se esparció de nue-
vo por el mundo; y el año de 1814, 
a raíz del regreso a Roma del Pa-
pa Pío V I I , cautivo de Napoleón, 
nuestra Madre fué restablecida en 
sus derechos y privilegios; y el 
Instituto de San Ignacio empezó de 
nuevo a difudir por el mundo su 
eficacia; y sus hijos volvieron a 
ser objeto de odio y persecución 
para los malos y los engañados; y 
continuaron su obra de evangeli-
zación de los infieles, de instruc-
ción de las juventudes, de propa-
gación y defensa de la fe entre los 
cristianos disidentes. 
Hoy consta nuestra Compañía de 
diez y nueve mil individuos, de los 
cuales tienen la dicha de dedicarse 
a Misiones entre Infieles mucho 
más de dos mi l . 
El estado de nuestros Colegios 
y Universidades es próspero en 
gran manera. Y allí donde goza-
mos de libertad de enseñanza, co-
mo en Inglaterra, Estados Unidos, 
Colombia, pudiéndose implantar 
nuestra Ratio Studiorum y llevar 
a cobo nuestros ideales pedagógi-
cos, de nuestras aulas se yen salir 
legiones de buenos católicos y há-
biles letrados que honran a 1» Re-
ligión y a la Patria. 
Se hizo patente el bienestar in-
terior, no menos que la excelente 
disciplina de este Cuerpo, en la úl-
tima Congregación General (1923), 
en la que reunidos ciento dos de 
los más experimentados y doctos 
miembros del Instituto, realizaron 
una magna obra: la de codificación 
y revisión de nuestras Constitucio-
nes y Reglas, para adaptar ciertos 
pormenores al nuenro Código del 
Derecho Canónico, Esta obra me-
reció calurosos aplausos de emi-
entes personajes, y del mismo San-
tísimo Padre Pío X I , nuestro Rey 
y Jefe supremo. Con tal concordia 
y desinterés y celo se procedió 
allí, que bien se demostró que la 
Compañía, hoy como siempre, es 
lo que decía el gran Javier; nues-
tro Hermano: "Socletas Amoris": 
Compaflía de Amor. . ."—De la 
Revista Católica, el Paso, Texas, 
U. S. A., 27 de septiembre de 1925. 
Nota de! Cronista.—Complacidos 
reproducimos el anterior artículo, 
gloriándonos en la prosperidad mo-
ral, y material de la Ilustre Com-
pañía de Jesús, a la cual felicita-
mos en su natalicio. 
Cuando un hombre considera lo 
que se ha puesto en juego para 
destruir la Compañía de jesús, pa-
rece imposible que no se haya po-
dido alcanzarlo. És que Dios vela 
por esa Sociedad; es que Dios debe 
haber dioho de esa obra que ins-
piró a San Ignacio, Jo que un día 
dijo de su hija predilecta, la Igle-
sia: 
El porta c jnperi nos pracvale-
bunt can. Y creemos que no pre-
valecerán. 
D a ñ o s d e l a s M o d a s e n e l O r d e n I n d i v i d u a l 
Veamos ante todo, los males que 
la moda exagerada lleva a sus clien-
tes en particular. 
El primero de todos es una enor-
me PERDIDA DE TIEMPO. 
"Si amas la vida, decía un sabio, 
no desperdicies un minuto, porque 
de minutos se compone su caudal". 
"El tiempo es oro", dicen los in-
gleses, porque el oro se gana con 
el tiempo. Y los cristianos, que sa-
bemos que el tiempo se nos ha dado 
para la conquista de una eternidad 
dichosa, decimos que "un minuto 
vale un cielo". En un minuto pue-
de lograrse la gloria; la corona que 
brilla sobre las frentes de los San-
tos, minuto por minuto tuvieron 
que labrarla, ¡Que no te pase Inútil-
mente emplead», nna sola partícula 
de ese don precioso, el tiempo I dice 
el Espíritu Santo en el Libro del 
Eclesiástico. 
Y ¡qué de particular de tiempo, 
y qué de horas enteras no os roba 
señoras, vuestra toilette t Este pa-
rece ser un mal tan grave como 
antiguo ^n vuestro sexo. 
Ya Plauto decía satírica,mente en 
una de sus comedias, que *'la mn-
jer y la nave nunca están bastan-
te compuestas"; y Terencio en su 
Heautontimernmenos, tiene un ver-
so famoso: 
Dum poliuntur, dum conmntur, 
annus est. 
"Pasan las señoras un año ente-
ro en componerse". Aquí hay, sin 
duda, la exageración que demanda-
ba la situación cómica del persona-
je; pero es lo cierto, según cuenta 
Petronio, que eran tenidas por des-
cuidadas las damas romanas que 
no pasaban en su tocador, al me-
nos, cuatro horas al día. 
Sin acudir a la historia de las 
costumbres romanas, y sin querer 
saber lo que a una elegante de 
nuestros días le exige de tiempo 
su toilette, podemos asegurar, con 
Bossuet, que las modas de hoy os 
han llevado a la "cruel necesidad 
de perder el tierhpo". ¡Cómo le pro-
digáis en proyectos comprar, con-
fección y mise de vuestros trajes! 
Porque se trata de buscar un coa-
junto que represente le dernler cri 
en la soóiedael en que vivís; es 
preciso, como se dice en la jerga 
moderna, batir el recora de la ele-
gancia y del buen tono. Y aquí vie-
ne el estrujar el cerebro para bus-
car, entre todos los modelos imagi-
nables, el sombrero, v. gr. que más 
os cuadre si el carlotte, el cono, el 
marques o el florentino; el pensar 
seriamente si le pondréis unas aves 
muertas, unas plumas, unas flores 
o un manojo de cerezas; si será ro-
sa, salmón o aceitunas; alto, ba-
jo, ancho o recortado; de fieltro o 
de paja; y es preciso hablar de ello 
largas horas. . . ¡Oh! y aún nos 
quedamos en el proyecto de una so-
la pieza de la indumentaria femeni-
na. ¿Qué será de la confección, de 
la mise, de tanto adminículo como 
integran un traje completo, del an-
dar de seqa en meca para exhibir-
lo? 
Hay que pensar, señoras, que el 
tiempo vale más, inmensamente más 
que todas estas menudencias; y que 
mientras pasáis inútilmente las ho-
ras, absortas en negocio tan baladí, 
claman por este tiempo que les ro-
báis intereses sagrados que dejáis 
desatendidos en vuestra locura. 
Hay las exigencias de Diós y del 
alma, para quienes deben ser las ho-
ras más serlas de la vida, que en 
nuestro país se halla por desgra-
cia, en un nivel laifcentable; hay 
los cuidados de la familia que, co-
mo dice Fenelón, son fundamea' 
tales para vosotros y para la socie-
dad y que malamente pensáis cum-
plir relegándolos a manos merce-
narias; cuando hubiereis aten-
dido a todos estos extremos, os di-
ré con as exquisitas autoras de 
l i e Femlnlsme de touts les temps, 
"hay el trabajo para los pobres, del 
que toda mujer cristiana debiera 
hacerse una obligación: hay el 
adorno de la casa, que tiene por ob-
jeto el placer de todos; hay los 
trabajos que deben hacer el placer 
de otr.os, estos delicados regalos que 
sirven pa) * fomentar la amistad 
sincera y que también cuadran al 
modo de ser de nuestras señoritas". 
(M. Maryan y G. Real: Bloud y Ba-
rral, Par ís ) .— (Concluirá.) Dr. I . 
Gomá, Canónigo de la Metrópolitá-
na de Tarragona. 
RAZOX Y FE 
Llega ^ nuestra mesa de redac-
ción el numero correspondiente al 
mes actual, de la celebrada revis-
ta "Razón ' Fe", que en Madrid 
(España) publican los Padres de la 
Compañía de Jesús. 
Todos los artículos de este nú-
mero son todos ellos de una capi-
talísima importancia, lo mismo pa-
ra sacerdotes que para seglares, pe-
ro sobretodo para los últimos, a los 
nue provee ae formidables arm»» 
3on que combatir a los adversarlos. 
Y a todos preserva del error. 
Merece especial mención el estu-
dio sobre "Teosofía y el que pro-
clama la Realeza de Cristo Rey del 
mundo; asi como él de la "trata d« 
blancas". 
Entre la correspondencia de 
América, merece singular atención 
la de Costa Rica. 
Ella prueba que el progreso cris-
tiano asciende en la América espa-
ñola, y no la barbarie, como pro-
claman los protestantes en su odio 
al Catolicismo. 
Hé aquí el Sumario: 
Jesu-Cristo, Rey. J . M . Borer, 
El angUcanismo actual. F . 
Woodlock. 
Características fundamentales de 
la Teosofía. E . Ugarte de Escilla. 
La trata de mujeres y de niños 
y la Sociedad de las Naciones. F . 
Restrepo. 
' El uroblema da la corporación 
obligatoria. N . Noguer. 
Boletín de Historia. Z. García 
Villada. 
Examen de libros: La conver-
sión del mundo infiel. H . Gi l . 
Líber Pontificalis prout extat in 
códice manuscripto dertusensi. Z. 
García Villada. 
Noticias bibliográficas (página 
2a de la cubierta) 
Crónica de Colombia. 
Crónica de El Salvador. 
Notldas Generales: Roma, Es-
paña. N . Nogner. 
América: 'Relaciones hispano-
americanas: Bolivia, Venezuela, 
Chile, Perú y Chile, Honduras y 
Nicaragua, Méjico. Europa: Ale-
mania, Francia, Inglaterra, Aus-
tria, Portugal, Rusia: propaganda 
comunista. Asia: China. C. Ma. 
\bad 
Variedades: El Comité Católico 
de Relaciones Internacionales. 
Obras recibidas en la Redac-
ción . 
Desde Enero de 1926, pasa a 
revista quincenal. 
Agradecidos al envío de tan va-
liosa publicación. 
A. J . CRUZADO HOLGXins 
No os costumbre devólver loa 
originales no publicables, en los 
periódicos. 
El que un artículo no se publi-
que en un diario, nada quiere de-
cir en contra de él, pues hay mil 
circunstancias que pueden impe-
dirlo aunque sea inmejorable. 
UNA CARTA DEL P. BALTASAR 
CABELLAS, C. M . 
Junin. V A de Julio de 1925. 
"Conque aquí me tiene amigo 
Blanco, metido en este hermoso 
Valle de Tama, en el corazón de 
los Andes. Tama es capital de la 
provincia de su nombro en el de-
partamento de Junín. Yo soy el 
Párroco de la ciudad y Vicario de 
la Provincia, con 6 parroquias, y 
otros teptos párrocos que depen-
den de esta Vicaría, así como 
nuestría Comunidad. Como usted 
comprenderá el trabajo no ha d« 
faltarme, pero se trabaja aquí 
muy a gusto, por causas diferen-
tes, pero siempre favorable» a que 
uno sienta menos la fatiga del 
trabajo": tranquilidad de espíritu y 
amplitud de criterio por un lado, 
y por otro un decidido apóyo por 
parte de las autoridades civilej y 
de los feligreses de mí parroquia. 
Aquí el Gobierno apoya a la Igle-
sia de tal suerte que el Vicario es 
toda una personalidad dónde quie-
ra qué se presente; el matrimonio 
civil se conoce sólo de nombre. 
La concurrencia a Misa los domin-
gos y días de fiesta es un hecho; 
is comuniones en mi parroquia son 
muy frecuentes, no bajando de 300 
los primeros viernes de mes; en el 
campo no hay un grupito de casas 
que no tenga su caplllita, que 
construyen a sus expensas y con-
servan los habitantes mismos de 
esos lugares. 
¡39 caplllltas! tengo en mi fe-
ligresía. 
Por estas muestras se explicará 
usted que yo esté contentísimo aquí 
en donde hasta el presente no he 
recibido sino muestrag de cariño y 
toda clase de consideraciones, lo 
mismo de parte de las autoridades 
que de mis feligreses en general. 
Ahora mismo acabo de recibir dos 
Imágenes de San Vicente y de la 
Milagrosa de dos metros de alto ca-
da una, y ni en la aduana del Ca-
llao ni en las oficinas del tren me 
han cobrado derecho alguno. 
¡Son para la parroquia de Tarma! 
Sigo el movimiento religioso po-
lítico y social de Cuba por el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Le felicito por las campañas que 
han sostenido en contra de los que 
en Cuba, querían encender la 
guerra religiosa. 
En fin, amigo Blanco, ya ve que 
no le olvido, ni tampoco a la para 
mí tan querida Isla de Cuba, donde 
he pasado largos años de residen-
cia. 
Disponga de su affmo. y s. s 
Baltasar Cañellas. C, M . " 
Nota dpi Cronista.— Reproduci-
mos la cf rta del Inolvidable y que-
rido amigo, para conocimiento y 
satisfacción de Jos que «n Cuba 
xe aman, que nos consta son mu-
chos, v que se a l ega rán al sabsr 
goza do salud y disfruta de altas 
consideraciones soc í l e s . Así mis-
mo la reproducimos porque en 
pocas líneas nos da a conocer el 
estado católico del Perú, del cual 
tenemos por lo de pronto que 
aprender la protección a la Igle-
sia, la asistencia a Misa, y más res-
peto y consideración social para el 
Ministro del Altísimo. 
Sea os grata vuestra estancia en 
ej Perú, pero no os olvidéis de voi-
vet a visitar a la Perla de las An-
tillas, donde se os quiere y dis-
tingue. 
SOLEMNES CULTOS A NUESTRA 
SESORA DEL ROSARIO EN LA 
PARROQUIA DEL VEDADO 
Novena 
Dará principio el día 26 de Sep-
tiempre, 
Todos los días, a las 9 de la ma-
Bana, Misa Solemne. 
Por la tarde.—A las 5, Exposi-
ción del Santísimo, Rosarte, Le-
tanía, Ejercicio de la Novena, Ple-
garia, Sermón, Bendición y Re-
serva . 
Oradores de la Novena 
Los días 26, 27 y 28 de Sep-
tiembre el R. P. Manuel Veláz-
quez. 
Los días 29, 30 y el l o de Octu-
nre el R. P . . 'Eugenio Pérez. 
Los días 2, 3 y 4 el M . R P. 
Mariano Herrero, Director del Ro. 
Po. del Vedado. 
FIESTA PRINCIPAL' 
Día 4 de Octubre 
A las 7 a . m . Misa de Comu-
'ón General a las 8 y media. 
Misa Solemne 
Con orquesta, en que oficiará el 
Ilustrísimo v Rdmo. Dr. Manuel 
Arteags, Gobernador Eclesiástico 
S., P. 
El Panegírico estará a cargo del 
M. R. p . Víctor F . de la RIva, 
Párroco del Vedado. 
Por la tarde, terminada la Nove-
na, se hará la procesión con la 
Virgen del Rosario 
JUBILEO PLENISIMO 
Desde las 12 del dia 3 de Octu-
bre hasta las 12 de la noche del 
día 4, se pueden ganar tantas in-
dulgencias Plenariaa cuantas visi-
tas se hagan en esta Iglesia. Se 
deben aplicar por las almas del Ptr-
gatorlo. 
CULTO CATOMCO PARA HOY , 
El Jubileo Circular en la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora del i 
Carmen. 
Wn San Francisco, solemne nove-
na al Seráfico Patriarca. 
En la parroquia del Vedado al 
Nuestra señora del Rosario, 
HORA SANTA Y PRIMER VIER'' 
JíES 
El Apostolado de la Oración deíj 
templo del Corazón de Jesús, cele-j 
brará con gran solemnidad, la Ho-; 
ra Santa y el Primer Viernes, que! 
corresponden a los días 1 y 2 de' 
Octubre. 
COLEGIO EL ANGEL DE LA 
GUARDA 
La Asociación de Antiguas Alum-I 
nar del Colegio "El Angel de la 
Guarda'", que dirige la meritisima 
educador» señorita Mariana Lola 
Alrarer, celebrarán el sábado 3, 
solemnísima función en honor al 
Santo Angel de la Guarda", en el 
templo del Corazón de Jesús. 
Pre^loii..* ei P. Esteban Riva?/ 
Rector dei Colegio de Sagua la 
Grande. I 
C o n s t a m e m e n t e e s t o y e i L ^ ^ i c a c t ó n c o n e l u o m e r c i o 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la IndUBtrla Azucarera, Agrular, 71. 
Banco Gijonés da Crédito. Corrida, 48. Gijón. (España.). 
Capín y García. Casa d© Préstamos "La Kegente". Meptuno, 39. Te» 
léíono: A-4376. 
Centro Gallego. Prado y San José. A-1270. 
Cervecería Mocteauma, S. A., México. Representante: IVomán Ló-
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-1117. 
Cru&ellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Safirea", Cerro, 468. Te-
léfono: A-«01ü. 
"El Gallito", Venta da Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn. 39 y 40. A-2429. 
"El Mundo". Peletería y Equipajes <de José Pérez y Cía.) Reina, 33, 
A-4924. 
"El Pensamiento", Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-P263. 
Fernández y Blanco. Billetes de Lotería, San Rafael, 1% Tel. A-4863. 
Glquel y Llano. Automóviles «le lujo, para paseos y entierros. Prín-
cipe. 47. 0-2833. 
González, Cesáreo.. Fábrica do cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores • implementos agrícolas. Teniente 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Kestauiant "Manhattan". San Lázaro y Bciascoaln. M-7924. 
"La MimI". Modas de Sombreros para Señoras. Industria, 112. 
"Las Filipinas". Almacén importador do novedades y eíecios chino». 
Amistad. 78. A-3784. 
Muñoz, Dr. Emilio P., Ortopédico. Manrique, 138. Tel. A-9C59. 
Padrón, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel". Belascoaln, i4 . Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
no"). Neptuno. 81. A-5039. 
Rodríguez, (.Antonio). Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general, (\enfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá, 417. M-3341. 
Stowers, John L . Planos y autopíanos. San Rafael, 2», A-3963. 
Teatro "Méndez" (de Trancisoo Méndez). Santa Catalina, (Víbora), 
1-3396. 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonópraíoa 
"Brunswick." O'Reilly, 102. M-4241. 
The National City Bank of New Tork, O'Reilly y Compostela. 
Thomas F. Turull y Co. Productos Químicos y Drogas. Muralla. 3 
y 4. M-6985. 
Universal Muslc & Commercial Co. San Rafael, 1. A-2930. 
VlUarino, Gaspar. Casa de Préstamos "La ZiUa". Suárez, 45. A-1698. 
Céa de Música y Planos. Prado, 11». .Viuda d«> Carreras y Cía. Alma 
Teléfono: A-84«S. 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
signen: 
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Asturias (semanal. También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado icio.—Habana. 
CUENTOS E X T R A N J E R O S PROFESIONALES 
La mujer tiene sus motivos... 
Después de comer, Octavio y &u 
mujer, Anita, sentados en los có-
modos sillones del salón, disfruta-
ban las delicias de una tranquila 
digestión. 
Octavio saboreaba el café y un 
magnífico habano; Anita gustaba 
uua cepita de cointreau y contem-
plaba ensimismada las espirales de 
humo de su murattí. 
A los cinco minutos, Anita dijo 
con vo? llena de dulzura: 
<—Octavio. . . Mar id i to . . . 
—¿Qué quieres, hijita? 
—Quisiera cortarme el pelo. 
—¿Qué dices? ¿Pero hablas en 
serio? 
-^-Sí. Creo que el pelo cortado me 
sentaría muy bien. 
—¿Estás segura? 
—Cuando dtgo creo es que es-
toy segura. En primer término me 
t A NOVUXA IXE LOS "PBCUEROS 
VIERNES" 
Da comienzo el 2 de octubre pa-
ra finar el primer viernes. 
Quien haga en gracia esta nove-
na alcanzará, del Señor, la perseve-
rancia final, o sea que morirá 
adornado de la gracia santificante, 
que hace al hombre, hije de Dios y 
heredero d« su gloria-
UN CATOLICO 
BZA 38 SE SSmaiCSBB 
Este mes estA consagrado a San Ml^ 
iruel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora del Carmen. 
Santos "Wencetflao, duque, Marcos y 
Heliodoro, mártires; Salomón, Sllvlno 
y beato Simón de Rojas, trinitario, 
confesores: Santa Eustoqula, virgen. 
San Marcos, mártir. El grande 
mártir San Marcos ejercía el oficio de 
pastor guardando unos rebaftbs en 
an monte situado a poca distancia de 
Antioqula, siendo tan sublime su San-
tidad que las mismas fieras se aman-
saban delante de su presencia. 
Reinaba a la sazón el emperador 
Dlocleeiano, y un día que unos caza-
dores Iban por el campo, encontraron 
a San Marcos. 
Cyando los caradores regresaron a 
Antloquia, dieron parte al prefecto, 
que al momento hizo salir a algunos 
soldados para que prendieran al cris-
tiano y le condujesen a su presencla. 
El Santo convirtió a los soldados 
que hablan ido a hacerle prisionero, 
y asi que llegaron a la ciudad confe-
saron publicamente a Jesucristo. El 
Prefecto \or mandó a Nicea. don<le 
fueron degollados recibiendo la coro-
iia del martirio. 
San Marco? fué también a Nicei y 
en el camino convirtió a muchos In-
fleles, siendo por último degollado *n 
unión de su* compafteros, el día 3? 
de Septiembre del afle. 307. 
rejuvenecería. Todas mis amigas 
llevan el Pfilo cor to . . . Parezco su 
tuadr*, . . Además, mi pelo se on-
dula naturalmente; apenas si ten* 
go que usar las tenacillas una o 
dos veces por semana. . . Además, 
con el moño no hay medio de po-
nerse los sombreros tan pequeños 
que ahora se usan. . . Además, es 
la moda. Una moda muy chic, ló-
gica, razonable, estética, limpia, có-
moda, que sienta bien; en fin, con 
todas las ventajas. Además, la Rei-
na de Bélgica se lo ha cortado ha-
poco. 
Este último argumento po con-
movió a Octavio. Miró sonriente a 
su esposa, que buscaba en su ca-
beza nuevas razones, y respondió: 
—Vamos a ver, querida— Re-
flexiona un poco. La Reina de Bél-
gica hax;e lo que quiere. ¡És una 
Reina! 
—-Y aquí vivimos bajo un régi-
men republicano. Somos libres. 
—No. No hay derecho a sacrifi-
car a una moda pasajera una ca-
bf-ll^ra como la tuya, de un rubio 
tan hermoso, larga, suave como la 
seda, que encuadra tan bien tu ros-
tro. ¿Tú la madre de tus amigas? 
¿Pero no te has fijado que c^n 
pus arrugas y su pelo corto pare-
cen lamentables caricaturas? En 
cambio, tú estás tan linda y tan 
joven con tu cabeza tan artística. 
—Eso es verdad. 
—¿Y las nucas? ¿Te hr¿; fija-
do en lo desagradable de una nuca 
tía mujer pelada así? 
~-Tienes razón. 
—Además, una mujer con el p«-
lo corto siempre parece algo que 
no digo por respeto a t i . 
—Eso sí. Hay algunas que. . . 
—En cuanto a tus sombrerltos, 
yo creo que te sientan admirable-
mente. 
—-Sí,. Todos los modelos que he 
«legldo sOn Preciosos. 
—¿Tú sabes los elogios que he 
oído de tu pelo largo? 
—¡Ah! ¿Sí? 
—A cada momento. Tus amigas 
te lo envidian. 
—Ya me lo suponía yo. 
—Además, esa moda pasará en 
seguida, y el pelo tarda siete años 
en volver a crecer. 
; — i Siete años! ¡Qué horror! 
—Y por último, que con el pelo 
corto no serás tú. Me parecería 
ooc había cambiado de mujer. 
— ¡No me digas eso ni en bro-
ma! 
—En fin, mírate en el espejo y 
dime si no es un crimen tocar osa 
cabeza tan hermosa que la Natura-
leza te ha dado. 
—Tienes razón. Octavio. 
—¿Lo ves? Ya sabía yo que tu 
buen sentido se impondría. 
Octavio, satisfecho, sigue sabo-' 
reando su habano. Anita enciende! 
otro murattl. 
A los cinco minutos, Anita dice 
ecu voz llena de dulzura: 
—Octavio . . . Maridito .. . Qui-
siera cortarme el pelo. 
FELIPE R I V E R 0 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A_370l. 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notarlo del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Keüly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—2 «ot. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y D I V I N O 
A.bogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a. m. y 
le 2 a 5 p. m. 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Justiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de?, Co. 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 23 Jl 
Dr. E L I 0 R0SELL0 MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de iaa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 60. altos. Teléfono A-8502. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOK 
Se hacen cargo do toda cías* de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo crimínales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
loléfonos >̂ S024 o 1-3693 
DR. 0 M E L I O FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con 8u legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco 
larloa, ¿e documentos en Inglés. Ot\-
cinas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
B679. c 1000 Ind 10 f 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4037. 
Estudio privado, S. Rafael, 141. al-
tos, telefono ü-3450. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-43Í9 
40166 11 nv 
PROFESIONALES 
MARCAS Y PATENTES 
DR CARLOS GARATE BRO 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
™ x c T r i 
PROFESIONALES 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ABQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Sóc. C. E, 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaln. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lañes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. '78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazón y mentales. Estómago 
pulmones y del rlñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Directores facultativos. Doctores 
Navas y G. del Cristo. 
GRATIS LOS POBRES 
C8811 Ind. 22 Sp. 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 Oet 
D R CABRERA 
Radiclogta exclusivamente 
Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, RadiogratíaB a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamiila" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
2S472 20 sn. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicisa y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de ia noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
J/nfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
ttas $5. Reconocimientos ?2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien. 
to noderno de la sífilis, blenorragia! 
tuberculosis, asma, diabetes p<jr las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorraras. inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-
yos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (oom., 
pieto *2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, Ca plaaos). 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A - 7 9 B . 
Médicos especialistas para los trata-
mientoSj diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. De 
los ojos, garganta, nariz y oídos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, sífilis etc. 
Rayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo ?2.0ü. 
Cirugía y Medicina en general. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a S p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $6.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Curación de la piorrea. 
Directores facultativos, Doctores, N. 
Aguilar y G. del Cristo. 
C88H Ind. 22 Sp. 
DOCTORA AMADOR 
EspeciaiUca, en las enfermedadaé asi 
estómago Trata la» dispepsias, coli-
tis y anteriU.j por un .orocedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobiss lunes, miérco-
les y vie.nes de l a 3. 
D R , NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio: Avenida 




Curadas sin operación, radical proco 
dimiento, pronto alivio y curación! 
puoiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Poli-
clínica P. 
Dr. EUGENIO ACEVEDO 
MEDICO DEL. HOSPITAL MERCE-
DES 
MEDICINA EN GENERAR 
Especialmente partos, enfermedades 
de señora, piel, sífilis. Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-2590. Domicilio: 
Finlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 391 46.—ó Oct. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistcscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2il3. 
A-155S. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarlas de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
38775..—3 Oct. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2 G 
número 116. entre Línea y 13, Veda-
rio. Teléfono F-4233. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catudrátlco de Anatomía de la Es-cuela de Medicina, Director y Ciru-jano de la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio. 126. altos, entre San Ra-fael y San José. Consultas de 2 a. 4 Teléfono. A.4410. "o ^ a ». 
D R r r a H p A G E s " 
CIRUJANO DE La or, 
Consultas: ^ s m ^ 5 
*1 y 23. teféU» F ^ 1 1 0 D^Sa' 
a s o c i a S ? ^ 0 ^ * ^ 
Consultas de 2 n ^ DlENTli!fl 
sábados. Cárdenas i.Partes. JUev. 
A-91C2. Domicin^^^ 
entre 9 y u Vedada T'eiL^^ero10^ 
C j > 4 3 r g £2*11 
DR- P ^ i o T r o ^ 
MEDICO CIRQj^o ^ U 
Catearático de la Uní,, • 
clonal. Médico de vi6itJerflda,1 K*. 
ta Covadonga" Sub-Dire^or6 *» torio La Milagrosa, s ¿ rT-"l61 W altos, teléfono M^. t^ ^ a e l luV des de señoras y 
neral. Consultas d^ l ; VruSla g¿. 
DR- e m i l i o T S k ^ T 
ELECTRICIDAD MEDIc/ ' 
PIEL, VENEREO SIFH^o 
Curación de la uretrltis í í ^ í 3 
yos iitfra.rojos. Tratami^?01^ los ra, 
efica* de la i m p o S ™ ^ ? « f t ^ 
1 a 4. Campanario, 38 No l111148 í 
^P"10- C5S91 30 d V , ^ J l 30 A j ^ - ^ 
DR. MANUEL GALIGARCIa 
íédico Ciru Médico Cirujano y Ayudante iv» a sición de la Facultad de M .̂0»»-
Cinco anog de interno en *i Micina. 
Calixto García. Tres ^ gf^UJ 
Encargado de laa Salas de Enf Jeí« 
dades Nerviosas y Asunto? 
nados de] mencionado HosoLi ^9, 
dicina General. Lspecialraem^;^ 
medades nerviosas y meniaiL» 
mago e intestinos. Consulté ; ^ 
nocimientoa $5. de 3 a 5 y, **** 
San Lázaro 402. altos, esñui^V11 
Francisco, teléfono U-IS^ * ^ 
DR. SALVADOR Ü u Í Í ^ 
P í a " e í ^ 
fermedades def sistema nervio J,3" 
lis, venéreo y tubersulotis f 
nar. Consultas dlariaj de i a p^"00' 
cu Santa Catalina 12, «ntra n?v ni-
y Buenaventura. Víbora Taisí. c1m 
1040. También recibe avisos 1^ ^° 1" 
de. Monte 562, esquina a V i l V 6 / ^ 
«re., Teléfono i-1708. t8 ^ 
38434 5» sp 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. &,„ 
clón por procedimientos moderní!" 
cese rápido de la tos y la fiebre ^ 
mentó en el apetito y neso ,L 
ción del desarrollo de V f e s k ^ ' 
ma. Colitis, Diabetes, Reumatkm/ 
Inyecciones Intravenosas. ccir S?^ 
eléctricas, masaje. De 10 a n v ^ 
l a 2. p. m. en Salud 59. (SsnftV 
Pobres de verdad, martes luev. l; 
sábados.M-7030. * 3Uevea ^ 
39104 5 oo 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es. 
tómago e intestinos. Consulta.,' loa 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
pedales previo aviso. Salud 34 \f 
iéfono A-5418. ' 
DR. PEDRO MONTALV0 
Estomago, íntsj-.mos y pu-.mocu 
Consultas de * a 4. Lunes, miércoleá 
y viernos en Concordia 113. martes 
jueves y t>ábaáo en 4. número 28 en. 
tre 13 y 16, Vfco».dc. Teléíonos F-117Í 
» a-*»Z4. 36396.—13 Afi 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. ConsoltaB 
7 a is) 1|2 a. m. Tratamientos esp» 
cíales sin operación para las úicerai 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales Lamparilla. 74 altos 
3997L—9' Oct. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléíonc 
A_7418. Industria 57. 
Drs Valentín García Heraanda 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1614, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte 
1-1640. Medicina Interna. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela d«. 
Medicina. Enfermedades tropicales J 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1Í2 p. m. San MI, 
guel 117-A. teléfono A-0857. 
P If *) 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113. entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas di 3 a 
Teléfono A-9203. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y J 
Manuel Viainonte Cuervo 
Bayos X, Badlum, Radioterapia P?0" 
funda. Electricidad médica. Hcras: ae 
1 a 4 p. m. Teléfono A-6049. Pa»*1 
Martí, nú mar g i i . Habana. 
P.—-30d-14 Sp. 
" P 0 U C L I N I C A HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S, OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en ĵ16!**" 
Especialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 <ie 13 L ^ í 
7 a 9 de la noc&e. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimiento» 
$3.00. Enfermedades de señoras 7 
niños. Garganta, nariz y oMos. ) V ^ : z ' 
Enfermedades nerviosas, esto^í|r 
corazón y pulmones, vías un"^rv 
enfermedades de la piel, blenorragia J 
sífilis, inyecciones intravenosas l"r 
ra el asma, reumatismo y ^ ^ m Í s , 
sis, obesidad, partos, bcmorroiae». 
úlabetes y enfermedades ^ " ^ v 
etc. Análisis en general. Rayos ^ 
masajea y corrientes eléctrica^J^y 
tratamientos y sus pagos a Piaau 
TelefoüO 1-S233. -
DR. RICARDO ALBALADEJO^ 
Especialidad en vías urín,aFla r̂raeria^ 
tamiento especial para la ble°°/'r¡ci-
impotencia y reumatismo, '̂ec*. ^ 
dad Médica y Rayos -X- , ',. s. 
esquina a Colón. Consultas de J. • 
ieiétono A-33i4. _ .c 
C 1539 Ind 15 my 
DR. GUILLERMO LOPEZ RüVl-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, an 
nos y niños y especialmente y 
medades de las glándulas l ^v""s \o -
de la nutrición. Trastornos 
sos (neurastenia. ^ ^ " " ^ z a . in-
presión, abulia, mal genio, ^^"^jes. 
sonnios, palpitaciones) y ™!"DOten-
Debilimul sexual. .Pérdl<las' / i l cíe ^ 
cía. Trastornos y padecimiento!, ^ j . 
menstruación y del einbarazo'moiesta, 
tos. albúmina). üordura ^.¡¿os 
obesidad, fiacjuencla eiageraaa. - ual 
anormales en su desarroilo ime* ^ 
y físico, ^muaos no soraoŝ , ioUiS, 
dos, raQUÍticos. incompletos ,»"^, 
etc. Bocio en> sus varias forma».véra. 
vulsiones, ataques epiiepilctp g^ei-
gos. Enfermedades de la p olumíitis-
medades crónicas re661^?3;,^! Dl** 
mo. Diabetes, Asma. ^ fr"11* «rrat»-
pepsla. Colitis. Enterecoiitis. ^aíU-
miento especial de la ^^ j l laver t»- -
ñas 4(J. bajos, esquina a êrs1°0¿ da-
da, de 5 a 7 p. m. *Í'-0Ü- a-S*'*: 
mingos, de 4 a 6. Teléfono ^ d8l 
Las consultas por corresponde»* ^ 
nterlor, se acompañarán de **0cX, 
tal, z%±**-~- \z~-^~ 
L I G A CONTRA EL CANCER 
La Liga contra el c ^ ^ u d f r ; c00 
cuesta un peso al año. ^iTnd» co0' 
ello a los fines de proP^fhirá ^ 
tra esa enfermedad y re, maoe1"' 
más informaciones sooro ^ote (le 
de prevenirse contra ese 
la humanidad. , i» 
C 5621 " 
V i 
¿ f l o x c i n DIARTO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 28 DE 1925. 
PAGINA VEINTITRES 
PROFESIONALES 
" ^ T a Hernández Ibanez 
"r" J.'i DE VIAS UK1NA. 
^ ^ S I ASOCIACION DE DE-
ĝ S Di:j PENDIENTES 
i « d e Neosalvarsán. "V las 
g ^ - i o - A ^ * - — „: 
^ ^ T f ^ S o B T l O L E D O O S E S 
4.NTA, NARIZ Y omOS GAliGA^^ ntA de Depen. 
^ ^ S t o n i o c h i c o y 
^ T-.trT SANATORIO COVA-
^lC^A.Df DEL HOSPITAL DBJ 
l̂ ONGA pEMENTES 
^Hes mentales y. neryiosaa. r̂ erniedade6 m 3 y media< Escobar 
^ ^ Á Í J S I S D E ORINA 
9 nesos. Prado 62 esquina ^P1;^ Laboratorio Clínico Q"tolco ro^n. ^TUcardo Albaladejo, Te-doctor RlcarQÜ c 9676 In^ 2a a 
^ ^ O i SALADRIGAS 
^ ^ L ^ i z i r a e n t e afecciones del Sversidad de ^ente  i   
1J«rDa- •bsirniTtl'í do 2 a 4, en Cam-
^ ^ f f t o " ! á f o n o s A-ia27 y 
' 50d-l 8̂210 — 
- ^ T I Í r N A N D E Z TRAVIEbO 
^ enterniedades ae ^ f i o f " 
CiruJ*D'ív/menCc». Consaiias de 8 a 
^ícluslvaro^tc-..Fortún ¡¿ousa". Lu-
ía. m Í̂ v vierueo. Dragonea. 
U »lérCJ2% m. Teilíonos F-^se», 
de 1 -î r̂nicilio Paseo 271. |}.iíí3. Domicilio. 35o79 1? 
DR. LAGE 
peñerad. Especialista est6-
5ledlcin5eb!lidad sexual. Afecciones 
sigo-. de la sangre y venéreas. 
te6f"or4 y a horas especiales Te-
Monte 120. «ntrada 
r r ^ k -
DR. J. LVON 
,» Facultad de Parts. Especial! la curación radical de lai 
>.A en ia i-i"» „ Í A „ r'nnsnitc., I " . ' r, T  r i  r i l a  las ^ rfoides sin operación. Consultas jeoorroides. s^ u ĵarias> Correa oa-
l ¿ \ San Indalecio. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
í -nod de París. Nariz, Garganta y 
3ffl Visita a domicilio. Consultas 
01 f a 5. Campanario 57, esquina a 
,e rHia' teléfono A-4529. Domici-
,̂ 4 número 205. teléfono F-2236. 
P 80 d 15 J* 
Dr. José A . Presno y Bastiony 
Jedrático de operaciones de la Fa-
S de Medicina. Consultas, lunes, 
gcoles y. viernes, de_ 2^5.^Pasao 
({quina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
ALMORRANAS 
Curación radical Por un nuevo pro-
S e n t ó inyectacle. Sin operación y 
STningan dolor y pronto alivio, pu-
Ido e¡ enfermo continuar sus tra-
taios diarios. Rayos X, corrientes 
íi¿Lrica<í y masajes, análisis de on-
L completo. $2.00. Consultas de 1 
rs p m. y de 7 a 9 de la noche. 
Kerced ^0. teléfono A-0861. 
DR. CELIO R. LEND1AN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
i4p. ra. Medicina interna es^ecial-
nente del"corazón y de los pulmones, 
pjrtos y enfermedades de niños. Con-
julado. 20. teléfono M-2671. 
DR. J. M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
CuraciOn radical de la úloera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
ctljuléra do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
í a He la tarde. Teléfono A-4425. 
Praáo 60. bajos. 
C 1102S Ind 6 de 
DR. MANUEL MENClA 
MEDICO CIRUJANO 
CMedrátlco Ce la L'nivers íiad. Medicl-
U en ¿«--neral. Tratam eiito moderno 
je ¡as alecciones pulmonaree y diges-
tivae. Ocusulta* de 2 a 4. Industria 
1S, leléíoi'.o A-£324... 
342S5.—6 See. 
DR. J. B. RUIZ 
ê los bospitalés de Fiiacieifia, Nev? 
Wk y Calixto García. Especialista: 
1u unnarias, Mfiiis y ei.rermedadea 
'wéreas. Examen visual de la uretra, 
"Jlga y cateterií-mo de ios uréteres. 
NEPTUNO 84, de 1 a 3 
C827S 30d-l 
ENFERMEDADES SECRETAS 
t̂iguas, mal curadas y prostatitis, 
¿»Potencia, esterilidad. Curaciones ga-
«ntlaas en pocos días, sistema nue 
'« alemán. Dr. Jorge Winkelmann, ea'-
«ciahsu alemán, Zb añes de expé-
lela. Obispo 97, a todas horas del 
DR. F. GARCIA AMADOR 
^Peciaiista en Enfermedades de 
la Piel. Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PAA1S, LON-
^ DRES Y BERLIN 
ae(f¿, j <le l,sta3 enfermedades por 
«encimo.108 Eluvios de alta fre-
ttrae'f; Tratamiento efica:. para la 
í«. n,n dfi los barros, herpes, luna.-
W t^u* as y tatuajes. Concordia, 
Ü2 v ¿ '?0 -̂ -̂ 502. Consultas do 10 
^ 1 * de 4 a ü. c 3921 Ind 1 a 
^ Dr. Abelardo Labrador 
Hoĵ fKiado sus consultas gratis de 
fea l'i * Volite 7 4, entre Indio y 
aedade» f3, EsPecialidad en enfer-
>«Iflií> u* señoras, pcrlos, venéreo 
tí l0¿ '̂ Pulmones, coraaón y ríñones, 
lavenn; sus Periodos, inyecciones 1b« 
Ülias Neosalvarsán, eV;. Con. 
^ t í S o8*,",' de 3 a b p. m. y gra-
^ U «i* 11 y media a. m, en Mon-
Ü* p,Uo8> Indio y San Nico-
• raTa avisos: Teléfono U-2256. 
^ «3223—31 Oct. 
DR. MILANES 
^ MEDICO CIRUJANO 
'K. r f i * , ^ 3 a 6, Máximo Gómez 
•"cialmt̂ ;0110 -^^S y M-1106. Es-
ftjntiíi.- enfermedades del estóma-
lno y del hígado. Enferme-
"'"OeB vVlosas y mentales, corazón, "̂ oa uT Pujones en todos sus pe-•^^LPesos. 38766.-3 Oct. 
L DR. S. PICAZA 
So» 'd* ^ por los métodos más mo-
í4,50. i n ^ i ^ enfermedades del Estó-
l10? Rav;\ nvs e Hígado. Examen 
ff«cionea'„\ y análisis de las se-
¥.} a * g|jftro;iIltestinales. Horas: 
r-tSis • '-an Lázaro 246 Teléfono 
40246.—11 Sp. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 P- m. Obra-
pía 43, altos, teléfono A.4364. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112, 




Dr. David Cabarrocas y Ayala. i/eal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $.1 00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
do un número de neosalvarsán $2.00; 
Análisis en general $2.00; Análisis pa-
ra eífilis, o venéreo, $4.C0 Rayos X, 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones intra-
\cnosas para sífilis o 'venéreo, as-
ma, reumatismo anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 y A. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la LE-
PRA. Enfermedades de la SAxNiGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43, Teléfono A-0323. 
39886.—9 Oct. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhidria, acidez, colitis, jaque.-
cas, neuralgias parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. Ea-
cobar. 105. antiguo. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar do la Facultad d* 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de laa 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de lai vías 
biliares. 
Oficina de consultas, ManriqaA 2. 
Edificio Carrera Jústia. Teléfonos; 
A-9121 e I-2SS1. 
C8422 16d-4 
DR. R A M I R O CARBONELL 
Especalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A 
1336. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C &014 Ind 10 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO JR. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des do la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y clientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
40776.—20 oc. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a 11 y de 1 a 9 P- m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
39433 12 oc. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJ ANO-DSNTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cn-
raíión en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d* 
0 a 5 p. m. Compostela 129, alto-
esquina a Luz. 
32684—2» « r . 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
saltas de 8 a. m. a 8 p m. A loa 
emoleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68,Bt 
fronte al café El Día. teléfono M-
6395. 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M 6094. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yance. como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
OCULISTAS 
DR A. ¿ . PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 « 4; para pobres, di© 1 a 2, $2.00 al 
mes San Nicolás 52. telifcno A-8627. 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
nreviamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L. Vedado. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
^•MAPOA G0V1N DE PEREZ 
MARIA PEREZ G0V1N 
Í ^ S ^ CIRUJANAS 
C^ca v w ú* ̂  Hauaaa, Escuela 
S01'18, mñ^8mtal Bro^ ^ París 
S^Pia d,.; partos- cirugía, elec-
^ í v ^ o b0. Teléfono A-S861. 
C 9083 Ind. & 
MIGUEL V I E T A 
^lóad STA HOMEOPATA 
íu- earloesXUnV ,£?t6ma«o e llJt«s-í ^ , ^ r A 1 209 de 2 a 4. Con-t̂í*1- ConsiTu^8 especiales conven-a, "^tas por correo debe ad-importa 
" ^ A L HERRERA Y LUIS 
^ ^ LIb-^v^*1"10 d6 Tuberculo-^o*lctio. ConR.n^08 y enfermedades ^ de i j en Carlos I I I 223 
41779 20 oo 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-23S0. 
Ind. 4 d. 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre tod?,s 
las capitales y pueblos de España, 
e lelas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrft tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres, París. Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos on nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
¡saldrá para NEW YORK. CADIZ, y 
BARCELONA v ROMA. 
el 27 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
VAPORES DE TRAVESIA 
V a p o r e s C o r r e o s 
' DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á s i t i c a 
LINEA RAPIDA PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
EL 
El vapor 
" A L F O N S O X I F 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
" A L F O N S O X I F 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de OCTUBRE de 1925 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z 
Saldrá nara VERACRUZ 
el 17 de OCTUBRE DE 1925 
'! Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" M A N U E L A R N U S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU 
BA. LA GUAYRA, PUERTO CA 
BELLO, CURAZAO. SABANILLA 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA 
LLAO. MOLLENDO. ARICA, IQUI 
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA 
RAISO el día 3 DE OCTUBRE de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
6, SAN PBDSO, 6.—Dirección Telagtftílca: EMPRF.NAVB. Apartado 1041. 
£.-5316.-—Información General. 
TPI PT'DMO^. A-4730.—Depto. de Tréíico y Pletea. 
iti^cj-vy^v/o. A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
4,-3966.—Depto de Compras y Almacén 
M-6283.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.— Segundo Espigón de Paula. 




Saldrá, de este puerto el viernes 25 del actual, para NUEV1TAS, MA-
NATI, PUERTO PADRE y CHAPARKA. 
Vapor SAIfTta.GO DE CUBA 
Saldrá de esto puerto el sábado 2tí del actual, para TAKA-
FA, (Destinos Combinados), GIBARA, (Holguín. Veiasco y Bocas), V i 
TA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí. Antilia y Presten). SAGÜA DE TAN AMO, 
(Cayo Mambí). BARACOA. G U AN TANA M O (Caimanera y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete conloo, en combinación con loa 
F. C. del Norta da Cuba—vía Puerto Tarefa—. para las estaciones ai-
guientes: MOKON, EDEN, DEL1A, GEOKG1NA, VIOLETA, VE.UASCO. LA-
GUNA LAliGA. IBAKliA, C UN AGUA, CAONAO, WOOÜiN, DuNATO. JI-
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, J UCARO, SANTA CUUZ DEL SUR, MANO-
PLA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQüERO. CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA JJE MOKA y SANilAtiÜ DE CUBA. 
Vapor DA& VILLAS 
Saldrá de este puerto el viernes 25 del actual, para los puertos arri-
ba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOIiISí DEL COLLADO 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para Caibarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo 
«i miércoles hasta la nueve de la mañana uel día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGA 
Provistos de telegiatia inalámbrica 
Vapor üABAKA" 
Saldrá de este puerto el prOximo sábado 26 del actual, DIRF.CTO para; 
BARACOA, G U AiN TAN AMO iBoquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUEKTO 
fc'LATA K D SAN JUAN, P. K. AGUAD ILLA, P. K. MAVAGUEZ, P. 
» PONCE, P R SAN PEDRO DE MACURiS. K. D. «ANTO DOMIN-
GO B. D. Kl'NGSTON JA, SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiao de Cuba saldrá el sábado 3 de Octubre a las 8 a. m. 
Vapor "GDANTANAMO 
Saldrá da este puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para BA-
RACOA GU AJOTAN AMO í Boquerón), SANTIAGO Dt¡ CuBA. SANTO DO-
AllNGO', (R. D). SAN PEDRO DE MACOK1S, (R. D.) PuNCU. MA-
YAGUEZ, AGUADIELA Y SAN JUAN (P. R.) PUERTO PLATA (R. D), 
KINGSTON, Ja, SANTIAGO DE CUBA y HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá ol sábado 17 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en ios bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi. s« 
ran responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
aemás carga. 
AVISO 
Los vapores que cfectüen su saílda los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior ai de la salida y los Que la ha-
gan loa viernes la recibirán hasta Us 11 a. m. óel día da la üalida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEME >RQÜE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés CUBA saldi^, el 3 de Octubre. ESPAGNE. saldrá el 17 de Octubre. 
„ LAFAYE^fE, saldrá el 3 de Noviembre. 
„ CUBA saldrá el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE, saldrá el 3 de Diciembre. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa *n partos. Comadrona del 
Cf-ntro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m Espada, 105, bajos. Teléfono U-
1418 S8S34 30 «D 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid. Barcelona y 
New York, New Orleana, Filadelfia y 
domás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 do Octubre a las 12 del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en t i muelle da 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Octubre de 8 a 10 de la maüana y de 1 a 4 de la tarde. El 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de 3 a 10 de la 
mañana. 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 30 de Octubre. 
LAFAYETTE, saldrá el 15 de Noviembre. 
„ „ CUBA saldrá el 30 de Noviembre. 
'„ „ „ ESPAGNV: saldrá el 15 de Diciembre. 
iESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oficina se expiden pasajes por esta línea por los lujoso-? v rá-pidos trasatlánticos franceses PARIS.FRANCE, SUPEREN DE G R ^ s í ' KOCHAMEBAÜ, etc. ^ 
O'Reilly número 9. 




DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA FORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
taran atracados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirízirse a i 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Anarlado 707* 
Teléfonos A-658S Y A.7900. 
Habana/ 
CUNARD 
A E U R O P A 
Lú línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. L I T T L E Co.: OF CUBA 
Ltd . 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
•COMPAÑIA DEL PACIFICO-
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso tr«»«»»t.láDtItío 
" 0 R 1 A N A " 
De 1S.S00 toneladas d-e desplaza-
miento. 
¡Saldrá FIJAMENTE eil día 7 de Oc-
tubre, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE, ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT. KAP1DE2 
y s e g u í ; i d a d 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OKCOMA, 21 d© Octubr». 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Vapor ORITA, 18 Noviembre. 
- Vapor OKOPE&A, 9 Diciembre, 
Vapor OKOYA, 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORITA, 4 de Octubre. 
Vapor ESSEOBIBO. t2 dn Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre. 
Vapor EBRD, 9 Noviembre. 
Vapor ORIANA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos EBttO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en ColOn. a puertos de 
Colombia. Ecuador, Costa Eloa y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAO, Y CA 
Pficios, 30. teléfonos A-6540 
A-7218 
MISCELANEA 
A LOS CARAMELEROS 
Recibido buen surtido de juguetes pa-
ra caramelero*» desde $0.o5 hasta 
$1.50 la gruesa. Seelig Bros. Oficios 
No 86. Tel. M-3S87, Habana. 
42169—SO st. 
MISCELANEA 
$50.00. UN APARATO COMPLETO de 
radío para oir estaciones lejanas, tie-
ne bocina, bombillos, acumulador, etc. 
Ganga, costó 200 pesos. Informan: 
M-1779. 42776.-29 Sp. 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B, C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de toc?.doi. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Colón. El frasco. $2.00. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
O 4704 inA. 1 my 
PELUQUERÍA DE SEÑORAS 
Y WÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de EUZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 j l 
B e e r s ' B u l l e t i n 
Apartamento, amueblada, 
Vedado, 314 % 150 
Casa, Almendares 214 gar. 50 
Chalet B. Vista, amuebla-
da 65 
Rep. J. María, 414 gar., 
nueva 75 
Ave de los Oficiales, Co-
lumbia 5|4 gar 115 
Loma Chaple, amueblado, 
4|4, gar 110 
Linea, altos 514, 3b., ga-
rage 250 
NECESITAMOS 
Lechería, 7 a 8 caballerías 
alquilada con opción de 
comprar, cerca de la lí-
nea del ferrocarril. 
SE VENDEN 
Hotel centro de la ciudad, 
3414 $800 18.000 
40,000 m. playa a. . . . 120.000 
6 y - media caballerías. A. 
Arenas, caballería a. . 20.000 
2 pisos, casa y terreno, 
Miami, Florida 45.000 
Para alQUEeres y ventas de pro-
piedades vean a 
BEERS-HAVANA 
A-3070 Pros. Zayas 9% M-3281 
(Est. 1906) 
C8S83 3d-25 
SE NECESITAN 50,000 BLOQUES de 
piedra para construcción de aproxi-
madamente dos pies cuadrados por un 
pie de espesor. También 500,000 tejas 
criollas antiguas en buena condición. 
Cotícese precio a bordo goleta cual-
quier puerto en Cuba. Rex McDill, 
204 Polk Street, Tampa. Cable Mac 
Dill. 42758.—3 Oct. 
HORNOS DE CAL 
En el Vedado se alquilan dos hornos 
para quemar cal. Calle 26 y 29. In-
formará luis F. Kohly. Manzana de 
Gómez 206. Tel. A-03S3. 
42315—13 oct. 
POR TENER QUE DEJAR EL NK-
gocio vendo un lote de materiales de 
fabricación de todo lo que se desee. 
Concha 10 entre Fábrica y Reforma, 
ma. 
42858—29 st. 
M E R I V I U D A DE BALLS 
PROFESORA MASAJISTA 
Alumna de las Clínicas de Barcelo-
na y Madrid. Destruye grasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, hígado y 
rejuvenece el rostro. Estética gene-
ral. Exito completo, voy a domicilio. 
Belascoaln, 126, altos. Teléfono A-
6056. 41055.—1 Oct. 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena. 
ondulación Marcel. 
j fl 4704 Ind L mr 
iTa llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema de 
Pepino y Crema de Xiliaóa ( l j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden. Señoras y Señoritas, 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
artísticos y preciosos. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 8 1 , Habana. 
Teléfono A-5039. 





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00! 
Edredones ,("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de a e ton a, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $1.50, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y íormas, 
desde $ r75s 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50, 
Mosquiteros con aparato, en 
varías iormas y tamaños, desde 
$3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de í ^ O t •iiiimiíi! iTnrtfr im 
SE VENDE UN ESCOPLO DE CADE-
na americano, nna Espigadora ¿e 36'' 
marca Fay, una Sinfín de 36", nna 
C\rlopa de 12", un Torno para madera 
un Ventilador. Todos estos aparatos 
están en perfecto estado. Informan eu 
Universidad 15. Tel. A-3061. 
41751—3G st. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
paede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consolado y 
Bel&scoain 6 1 } . 
Camas» Cimas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
APTDO. 1997 




Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Teñe, 
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una línea completa ' de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A. 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.-3 Oct. 
Peluquería de Señoras y Niños 
HADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa ia más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li -
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabaios, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Proniitud, seriedad, i n f e c -
ción. 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. k - f t í A , 
Esta gran Peluquería cuenca sinm-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cionados de las demia peluqeriaa da 
la Habana. 
PJEUBCXOS POR SEB vICIO'S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel J1.60 
Coi te de melenitas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y NiuOu. . . . . (0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te d<> melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingo». . . . tl.VO 
Rizada la melena para ocbo 
dias de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola bora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra «1 cierre de los poros, 1 y $2.01 
Miníeme coa mucha práctica. 
francesa. . . . . . . . . . . . . $0.80 
Ceja* depiladas con mucho 
arte $0.60 
Champú especial $0.30 
Tinturaj ENasE rápida apli-
cación $5.00 
Agua ií iza Jora instantánea, es-
tuche. $3.00 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38. Teléíono número 
A-703Í. 
ALQUILERES DE CASAS 
CRESPO 34 
Se alquila el segundo piso. Contlená 
sala, saleta, tres habitaciones con bal-
cón a la calle, baño Inter calado. Una 
habitación en la azotea y servicios pa-
ra criados. Abundante agua por tener 
motor automático. Informan en la 
bodega. 
42SG0—1 ect. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Francisco 59 esquina a Carlos I I I < 
üfala, comedor. 4 cuartos, baño inter-
calado, cocina y servicios de criados 
en $75. La llave en la bodega. Infor-
man Mercaderes 27,. Aguilera. 
42813—4 oct.-
SOLICITO UN PEQUERO LOCAJj 
en Obispo, O'Reilly, San Rafael o 
Galiano. Tel. M-6S32. 
42S15—4 oct. 
REINA 88 
Entre Lealtad y Escobar, se alqullaq 
los bajos de esta espaciosa casa, InJ 
formes y llave en los altos. 
42857—30 st. 
Se alquilan los modernos altos, se-
gundo piso de San Miguel 69, es-
quina a Manrique. Tienen 3 gran-, 
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cuarto para criados. Llave en 
los bajos. 
42667—30 st. 
M0 GOMEZ 304 SE ALQUILA ESTE 
local para establecimiento. Tiene 64b 
metros, dos patios cubiertos y varias 
habitaciones altas. Informes Teléfo» 
no F-3529. 
42873—29 st. 
SE ALQUILA ZULUETA 32, DEPAK-
tamento 6, Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con amplíe salón al 
frente, dos habitaciones, entrcsuelp y 
servicios sanitarios " completos. La 
llave al lado. Informan: Tel. A-4358 
y M-62C3, altos, botica Sarrá. 
42832—3 st. 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA, 
fresca y cómoda, Omoa 14-C, en 50 
pesos, de sala, saleta, tres cuartos.. 
La llave e informes: Monte, 350, al-
tos. Teléfono M-13tí5. 
42793.—30 Sp.. 
SE ALQUILA UNA COMODA CASITA 
de sala y dos cuartos en 35 pesos. 
Castillo 45-B. La llave en el 45. In-
forman: Monte, 350, alto. Teléfono 
M-1365. 42794.—30 Sp. 
CURAZAO, NUMERO 41, ALTOS, ca-
si esquina a Merced, próximos a la 
Estación Terminal, acabados de fabri-
car, se alquilan, con sala, antesala, 
tres cuartos, baño Intercalado, calen-
tador, agua abundante, cocina de gas 
y demás servicios. La llave en los 
mismos de 8 a 11 y de 1 a 4. Su due-
ño en el Vedado. Calle 16, número 10, 
entre 9 y 11. Teléfono F-2130.' 
42605.—29 Sp. 
SE ALQUILA CAMPANARIO, 91, oa-
jos, tiene sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y doble servicio. 
42554—3 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de esquina de 
Manrique y Peñalver, compuesto do 
balcón corrido, sala, comedor, 3 her-
mosas habitaciones, cocina do gaŝ  
baño completo, agua abundante. Pre-
cio 50 pesos. La llave en la bodega. 
42573.—1 Oct. 
O'REILLY, 30 
Se alquila todo o parte de este local,! 
propio para establecimiento. Jesús 
María, 33. Teléfono A-1766. Dr. E., 
Perdomo. 42580.—28 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS EN $40 
con sala, un saloncito, un cuaxtico, lq 
cocina y el baño. Avenida de Repú« 
blica 352 entre Belascoaln y Gervasio 
La llave en los bajos. Garage Habana 
Sport, su dueño en Santos Suárez 44 
Jesús del Monte. 
425G2—4 oot. 
Castillo 13 E, casi esquina a Monta 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas, Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. La Han 
ve en la Peletería de la esquina. Te-i 
léfono 1-1218.. 
ind. 6 si.-
SE ALQUILAN DOS GRANDES NA-J 
ves 12x45, una con 4 habitaciones, 
muy amplias. Estevez 96 y 98. Telé^ 
fono A-3861. 
41843—1 oct. 
SAN NICOLAS 179, SE ALQUILA 
el segundo piso, compone do sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con ag'ua fría 
y callente, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el agua. Informes en los bajos« 
Teléfono M-3568. 
41702 28 sp. 
SECCION DBS SOMBREROS VINOS, 
PARA SESORAS Y Ni.í4AS 
' I4A VIEWESA 
Son tan elegantes confeccionados loa 
sombrero! de esta casa y ñe tan ex-
quisito gasto, que se recomiendan por 
el solos y no hay nada igual entre 
la calidad y prenlo. "Vista hace fe". 
LA VIENEKA 
NEPTUNO NUM. 38. 
TELF. A-7034 
33412 31 osr 
VARIOS 
SE DESEA COMPRAR UNA LAN-
cha de gascolina que esté en buen es-
tado. Dirija los informes, dimensio-
nes y todos los detalles al apartado 
2546. 42555 2S sp 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
EN 55 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de Salud, 163, tiene sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina de gas y agua 
abundante. Informan: Angeles, 56, ba-
jos. Teléfono M-5455. 
42737.—2& Sp. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precie: $200 men-
suales. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
SAN NICOLAS, CASI ESQUINA A 
San Rafael. Se alquilan los moder-
nos y cómodos altos compuestos de 
cinco habitaciones, tres bajas y dog 
altas, espacioso recibidor y sala y 
magnífico baño. Informan en los ba-
jos, mueblería "Los Encantos". 
G. P.—1 Oct. 
Se alquilan los aítos de la casa Mer-< 
ced 76 derecha. La llave en la bo-i 
daga del frente. Informes Villega^ 
No. 80 entre Teniente Rey y Mu-J 
ralla. 
42803—11 oct. 
NEPTUNO 340 Y 342 
entre Basarrate y Mazón. Se alqui-
lan los bajos de estas casas. Contie-
nen sala, saleta, 4 habitaciones y ser-
vicios para criados. Informan en la 
bodega. 
42861—1 oct. 
SE A L Q U I L A LA A M P U A N A . 
VE, MORRO, 22 " ^ i i 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage oí 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. v 
4d-27 Sp. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DB 
San Lázaro 344-6, entre Belascoaln y 
Gervasio, un piso bajo fresco, venti-
lado y claro, compuesto de sala, co-
medor, cuatro grandes cuartos, baño 
moderno completo, gran patio e«n el 
centro, cocinas de gas y de carbón, 
calentador de gas, cuarto, servicios y 
salida independiente de criados. Pue-
de verse d e S a l l y d e l a S o in-
forman en Aguiar, 19, bajos. 
42771.—30 Sp. 
ESQUINA DE FRAILE 
Para profesionales u oficina 
Se alquila la lujosa planta baja de Ha-
bana y Cuarteles, casa nueva. Precio: 
f)20. Puede verse a todas horas. Lla-
ves en la misma. Informa Sr. Juan 
Díaz en O'Reilly 19. 
42077—28 st. 
SE ALQUILA, ESTRELLA 73. AL-
tos, hermosa y fresca casa, compues-
ta de sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado completo, 
agua fría y caliente, cocina de gas, 
cuarto de criados y servicios de cria-
dos. Informa: Ramón G. Fernández. 
Infanta 47. Taller de Maderas da 
Buergo Alonso Ca. Teléfono U-1157.-
42774.-4 Oct. 
4d-27 Sp. 
AVISO. SE ALQUILAN LOS Esplén-
didos y frescos altos de la casa Mer-
caderes número 5, en su totalidad a 
familia de moralidad, o dividido en 
departamentos para oficinas. Infor-
man en los bajos, donde se encuen-
tran las llaves. Teléfono A-6020 y 
A-8375. 42751.—4 Oct.. 
CASA MODERNA. SE ALQUILA pri-
mer piso de Manrique 39, entre Con-
cordia y Virtudes, con sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor al fondo, baño intercalado, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. Informan: Teléfo-
no A-6420. La llave en log bajos. 
42750.—29. Sp. 
HERMOSOS BAJOS, CON TODAS las 
comodidades modernas; dos ventanas, 
dos patios, cuatro Cuartos. Virtudes, 
número 143-B, «ntro Gervasio y Es-
cobar, noventa pesos, fiador. M-4351-
_ . .42 732.-29 Sp., , 
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ALQUILERES DE CAS^S 
Propio para Establecimiento 
3e alquila una nave de 21x7.5* en 
Infanta 56, entre Peñalver y Desagrue. 
Informes en el alto. ^ 0ct. 
3E ALQUILAN LOS BAJOS Y -AL-
tos de la moderna casa, Genios, nQme-
ro 13, entre Consulado y Prado, in-
forman en Consulado. J l ^ T e ^ o A -
SE ALQUILA EN SAN RAFAEL 
NUMERO 152 D 
altos, entre Oquendo y Marqnés Gon-
¡rtjez, casa nueva, fresca, escalera de 
mármol, cielo raso decorado, eaia, y 
comedor separados por columnas, 4 
excelentes cuartos, uno de ellos en ia 
azotea con servicio, buena cocina aa 
haflo amplio y completo, agua 
Llave en los bajos, 
ALQUILERES DE CASAS 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
pueato de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. La llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Librería Albela 
Belascoaln 32 B. Tel. A-5893. 
41922—29 st. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MUY 
ventilados de Campanario 48 esquina 
a Virtudes, compuestos de sala, co-
medor, recibidor, 4 habitaciones, dos 
baños y cocina, todo moderno. La 
llave en la bodega de en frente. In-
formes Neptuno 106. 42480_29 ^ 
gas abundante. lave en formes: García. A-3526. 42063 -28 st. 
DOS CASAS PARA INDUSTRIA 
Cerca del Mercado 11x34, fabricación 
eepeclal. para gran fábrica de aulces 
traseosa u otras, punto acreditado. »3 
alquilan Castillo 53. J e l - J ^ . 
SE ALQUILAN EN INFANTA Bis-
tre Benjumeda y Desagüe, dos ber-
mosos y ventilados altos. Tino en ?8ü 
y el otro en $60. Tarnbién r.nos ba-
jos en $60. Informan T e ^ ^ i m . 
Se alquila la casa Animas 28, casi 
esquina Industria, compuesta de sa-
la, comedor, 4 cuartos corridos, uno 
de criado; planta alta, con tres ha-
bitaciones y saleta, dobles servicios 
sanitarios y cocina de gas. Informa, 
Sr. Roa, Gran Hotel, habitación 385. 
M-9896. La lave en la casa de prés-
tamos, al lado. 
42074 28 sp. 
EN 45 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de Concordia 153. por Marqués 
González, letra B, número 6, con sa-
la, comedor, tres habitaciones, y ser-
vicios. Informan. Belascoaln 121, O. 
Giquel. 42570 1 oc 
Alquilo a una cuadra de las Tere-
sianas hermosa casa con 4 cuartos 
familia, uno de criado, dos baños y 
garage al fondo. Informan en los 
bajos.; 
41661—28 st. 
SE ALQUILA EN 70 PESOS, EL Pi-
so principal de la casa Concordia 148, 
casi esquina a Oquendo, amplio y 
fresco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
La llave e informes en Concordia 190 
Teléfono U-3020. 
42009. .1 Oct. 
ALQUILAMOS LOS ALTOS DE LA 
casa Monte, 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, acabada de fabricar, 
moderna. Informan en la Peletería La 
Moda, Galiano y San Rafael. La llave 
en los baios. Teléfono A-6240. 
J 42104.—2 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
EN EL E D I F I C I O ALVAREZ 
y Casas, situado en 17 y 26, Vedado, 
2 cuadras de 23, se alquilan casas de 
sala, 2 cuartos, un baño intercalado, 
comedor, cocina, patio, escaleras de 
marmol y balcón a un pasaje 30 pe-
sos. Otras con sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, pa-
tio con entrada independiente, esca-
leras de marmol y balcoes a 17 y 40 
pesos. Informan en la misma o en los 
teléfonos F-4324 y F-4650. 
42735.—30 Sp. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CA-
sa número 9, calle Catorce, véala do 
8 a 9 a. m. Informan: Teléfono F-
2277. 42766.—3 Oct. 
Habana. Se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado, 16. I n -
forman: Arellano y Hnos. 
Cuba. 50. Teléfono A-8297. 
41841.—28 Sp. 
SALUD 158 
esquina . Oquendo, se alquilan los altos del secundo piso con sala, sa-
leta, doa habitaciones, baño interca-
If.do, a dos cuadras dol Colegio^La 
Salle. La llave en la bodega 
mes: Pocito 32. Tel. U-1320 Infor-
42477—4 , oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ai-
tos de Carlos I I I . esquina a Oquendo. 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
demás servicios. Informan Obra-
pía, número 7.. Teléfono M^0 04.^ 
S2 ALQUILA LA CASA AVENTDA de 
la República 474, esquina a N, piso 
bajó derecho, con sala, hall, tres ha-
bitaciones, comedor, cocina, enarco de 
baño y, cuarto para criados. Infor-
man: Habana, número 86. Teléfono 
A-2458. La llave al lado. 
42617.—1 Oct. 
SE ALQUILA UN PRIMER PIRO EN 
Amargura 92, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y todo el 
servicio sanitario. 
; 426 32—28 st. 
SAN RAFAEL 141 D ENTRE OQUEN 
dp y Soledad. Se alquilan unos pre-
ciosos altos modernos, compuestos de 
sala, saleta, 4 habitaciones, comedor, 
baño completo intercalado, con ag-ua 
callente, cocina do gas y servicio de 
criados. Informan San Rafael 133. 
42643—28 st. 
PARA OFICINAS 
FRENTE A OBRAS PUBUCAS 
Se alquila un gra nlocal pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente. Cuba No. 8 1 , 
altos, esquina a Sol. In for -
man en la misma, señorita 
Saavedra. Te l . A-4005 . 
42679—28 st. 
ESQUINA DE FRAILE 
En Hahana y Cuarteles, espléndida 
cesa nueva, se alquila el segundo 
piso alto, con balcones a dos calles, 
íncJuyendo departamento y lavaderos 
Precio $135, Puede verse a tedas ho-
ras. Llaves en la misma. Informa: 
Sr. Juan Díaz. O Rellly 19, 
42678—28 St. 
COMERCIANTES 
Sa íJquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo más 
céntrico de ia Habana. San Rafael 188 
entre Belascoaln y Gervasio. Infor-




Se alquilan loa espaciosos altos de 
esta céntrica casa. La llave en los 
bajos. Informan en O'Reilly 39, bajos 
42666—10 oct. 
EN 55 PESOS SE ALQUILAN LOS 
modernos altos en Antón Recio 2-B, 
pegado a Monte, de sala, comedorcito. 
tres cuartos, cocina de gas, cuarto de 
baño con banadera y lavamano. La 
Uave en los bajos del 2-E. Informes, 
diente, 271, teléfonos M-1370 y A-
<?fiSfi 42558 28 sp 
SE ALQUILAN EN VIRTUDES 171-B 
y 171--C, bonitos, cómodos y frescos 
altos y bajos. Llaves en los mismos 
e informes: Calle 13. número 34, te-
léfono r-3410. „. 
42577 28 sp. EN 50 PESOS SE ALQUILAN UNOS 
altos muy frescos en la calle Mar-
cmés González y Concordia, letra A. 
con sala, comedor y tres habitaciones 
y servicios. Informes Belascoaln i ^ i . 
O. Giquiel. 42569 1 oc 
ESCOBAR, 42 
casi esquina a Animas, se alquila el 
primer piso en 90 pesos, 3 cuartos, ba-
ño intercalado, agua abundante, ca-
llente y fría. La llave en la misma de 
8 a l l y d e l a 5 . Informes: Salud, ¿ i . 
Teléfo/o A-5418. 42561.-2 Oct._ 
SE ALQUILAN ALTOS EN LA CA-
lle Concordia número 153, con sala, 
comedor, tres habitaciones y servicios. 
La llave en la bodega. Informan: 
Belascoaln, 121. Sra. Vda. de Gi-
guel 42568.—1 Oct. 
Alambique 4. altos, frente a la bri-
sa, muy ventilados, sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
de gas, $70 fondo. Llave en los 
bajtos. 'Dueño: M . Vivancos. Cu-
ba 48. Tel. M-4806, de 8 a 12 y 
de 2 a 5 y Consulado 13. Teléfono 
M-6570., 
42473—29 st, 
ARAMBURO No. 42 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, .se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño intercala-
do completo, cocina de gas y servicios 
de criados. La llave en el segundo pi-
so alto. Informes; Librería Albela. 
Belascoaln, 32-B. Teléfono A-5893. 
42437.—1 Oct. 
ALQUILO CASA EN 27, ESQUINA 
Paseo, Vedado, se compone de 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, baño, ser-
vicio para la familia, servicio y du-
cha para criados, tiene portal, jardín 
y patio. Informan en la bodega de la 
esquina. 42762.—29 Sp. 
REBAJADO DE $130 A $95 
Alquilo chalet dos plantas, D No. 205 
entre 23 y 21. Vedado, 4 cuartos, 
baño, agna abundante. Informes Te-
léfono 1-1203. 
428S2—29 st 
VEPADO. SE ALQUILA EN LA CA-
lle 10 No. 211 entre 21 y 23, unos ba-
jos acabados de fabricar. Portal, sala 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño espléndido, cocina v servicio de 
criados. Alquiler 65, Informes Telé-
fono F-5260. 
42S28—29 st. 
VEDADO, EN LO MEJOR, LINEA 15 
entre M y N sa alquila en $100 esta 
casa con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
de criados comedor al fondo y servi-
cios dobles. Tel. F-1240. 
42866—29 st. 
VEDADO. RBAJUSTADISIMOS, fres-
cos altos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarto criados, terraza, 
agua abundante 68 pesos. Cuatro, 253, 
entre 25 y 27, próximo tranvía 23. 
Llave bajos. Informes: F-O-7457. 
42769.-4 Oct. 
VEDADO, ALQUILO LA CASA B, 
n-úmero 2, entre 5a. y 3a., sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, servicio 
Intercalado, gas y electricidad, pre-
cio 125 pesos. 42756.—2 Oct. 
En el Vedado se alquila la casa ca-
lle B No. 147 entre 15 y 17 con 6 
cuartos, 2 baños intercalados, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage, cocina de gas y carbón con ca-
lentador. Informan al lado en el 
No. 145. 
42733—1 oct. 
ALQUILO VEDADO CALLE 4 No. 182 
cntrft 19 y 21 brisa y sombra, altos 
acabados de fabricar y decorados. 
Tienen recibidor, sala, terraza, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con to-
macorrientes, baño Intercalado, agua 
callente cocina gas, cuarto y servi-
cios criados, informan en la misma 
y en Inquisidor 28. Tel. A-C483. 
42840—4 oct. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BA-
Jos de Jovellár número 26. esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
42383.—9 Oct. 
EMPEDRADO 31, PRIMER PISO ATj-
to, letra B se alquilan 2 habitacio-
nes con buenos servicios y agua 
agua abundante, entrada Independien-
te Se desean hombres solos. 
42496—29 st. 
Se alquilan en muy módico precio 
los altos de Obispo 88, compuestos 
de un solo salón corrido, y se le da 
SE ALQUILA EN QALLE 4 No. 251 
casa con portal, sala, saleta, comedor, 
5 habitaciones, baño intercalado, cuar 
to y servicio de criados, cocina. In-
forinan A-6202 y F-1161. 
42654—3 oct. 
VEDADO, CALLE 15 Y A. 339, AL-
quilo casa con jardín, y portal corri-
do, sala, comedor, 4 cuartos, el de 
criado y demás servicios. La llave 
en la misma. 
42690—3 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA EL ELEGANTE ALTO 
de la casa calle 13, esquina a 10, nú-
mero 79, Vedado, compuesto de por-
tal y terraza, sala, recibidor, galería 
de persianas, seis habitaciones, salón 
de comer, baño intercalado completo, 
pantry y cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicios de criada, garage y 
cuarto del chauffeur toda decorada con 
gusto, instalación eléctrica y cielo ra-
so. Informan en la misma a todas ho-
ras. Su dueño: Dr. Alfredo Jiménez 
Amley. Teléfono F-5167. 
42406.—29 Sp. 
ALQUILERES DE CA5AS 
SE ALQUILA LA CASA DELICIAS, 
número 50, a una cuadra de la Cal/i-
da Jesús del Monte, entre San Fib.n/is-
co y Concepción, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado y baño In-
tercalado. Informan: Pocito, número 
7. Carnicería. 42639.—1 Oct. 
Vedado. Se alquilan los al-
tos de la casa calle Quinta 
número 55, entre B y C, se 
compone de sala, recibidor, 
comedor, 6 cuartos, baño, 
cocina, servicio y una pe-
queña azotea al fondo. 100 
pesos mensuales. In fo r -
man: Arellano y Hnos. Te-
léfono A-8297. 
41842.—28 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS FRES 
eos y hermosos altos de la casa calle 
Línea esquina a 6. Informan en ei 
Teléfpno F-1187. 
41942--29 ist. 
Se alquila la casa calle 8 No. 194 
entre 19 y 21, amueblada por dos 
meses en $125 (ciento veinticinco 
pesos) del lo. de Octubre al lo. de 
Diciembre. Informan en la misma. 
Teléfono F-4274. 
42542—29 st. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la moderna y aómoda casa ca-
lle 11, número 252, entüe J y K, Es-
tán próximos a desocuparse y pue-
den verse en las horas normales. In-
forman: Teléfono A-4296. 
41899.—29 Sp. 
JESUS DEL MCWTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE ALQUILA BARATA LA CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en lá 
misma. 
42823—2 oct. 
ALQUILO EN $50 CASA JARDIN, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercaladlo, comedor, cuarto y servi-
cios de criado, cielo raso, todo a la 
brisa. Calle Sola entre Santa Cata-
lina y San Mariano. Reparto Mendo-
za. Informes y llave. Figuras 78. 
A-6021 . 
42830—30 st. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS NUE-
vos y frescos altos Independientes de 
Baños, 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños, 28, entre 17 y 19. La llave en 
la bodega. Teléfono F-4003. 
41924-26.—29 Sp. 
SE ALQUILA PISO ALTO DEL cha-
let moderno. Paseo 257, entre 25 y 27, 
seis habitaciones, dos baños etc., ren-
ta moderada. Llave en los bajos. In-
contrato sin regalía. Son propios pa-( forman: 23, número 383, entre 2 y 4. 
ra peluquería de señoras, salón de 
Belleza, bufete, oficina de comisio-
nista, exposición y venta de modas, 
etc. etc. Informan: teléfonos A-2134 
y A-3413. 
42469 9 oc 
SE ALQUILA UN LOCAL ACABADO 
¿e fabricar para cualquier estableci-
miento. Espada y Neptuno. La llave 
en la bodega. Inforijiíín en Neptuno, 
42621.—28 Sp. 
VEDADO, SE ALQUILA LA ESPA-
cicsa casa de altos y bajos calle Des, 
esquina Quinta, galería corrida alre-
dedor, cuartos grandes, cuatro baños 
completos, garage y jardín. Pueden 
alquilarse por .separado si se quiere 
cada piso, entradas independientes. 
42608.—28 Sp. 
198. 42404.—28 Sp. 
San Lázaro y Belascoain No. 241, 
se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso, compuesto de gabine-
te, sala, hermosa saleta, 4 amplias 
habitaciones, dos tienen closets, 
gran comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina y calentador de gas. 
Informan en el principal. 
42239—28 st. 
SE ALQUILAN 
Los modemoH altos Teniente Rey SU 
entro Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas ha,bitaciones, cuarto 
de criados, gran cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
vicio para criados. La llave en los 
bajos. Informes Tel. 1-1193. Hospi-
tal de Paula. 
42233—8 oct. 
CASA MODERNA 
Neptimio 101 1|2. esquina a Campa-
nario, se alquila un segundo piso com 
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes. Abundante agua con servicios 
sanitarlcs modernos. Precio $125.00. 
Informa el portero. 
42306—28 st. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS 
altos de Misión y Cienfuegcs, com-
puestos de tres cuartos, sala, saleta 
y un cuarto en la azotea. Informan en 
los bajos, bodega. 
42209 28 sp 
PRADO, 8, SE ALQUILA ESTA mag-
nífica casa, esquina, acera de som-
bra, tres pisos, todos los pisos de 
marmol. Informes en Prado 8, mismo 
y teléfonos A-6249 y A-5023. 
42244.—28 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Ave. de S. Bolívar número 106 
(antes Reina), acabados de pintar. La 
llave está al lado, en el 104, bajos, 
donde informan. Para más informes: 
Amargura 11, esquina a S. Ignacio, 
piso segundo. Dto. número 4, de 9 
a 11 a. m. 42581.—30 Sp. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa Animas, 36, . esquna a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto y servicio de criados, fabrica-
ción moderna. Informan: Teléfono F-
2231. La llave en la botica. 
42277.—28 Sp. 
COCINEROS Y BARBEROS, SE AL-
quila gran local para carnicería o bar-
bería, tiene vida propia por no existir 
ninguna en el barrio. Informan en 
Línea y 8, Vedado. Teléfono F-1980. 
42602.—30 Sp. 
VEDADO, EN 65 PESOS LOS ALTOS 
de 21 y 10, (edificio de dos plantas), 
con tres cuartos y uno en la azotea 
con su servicio, cocina de gas y de-
más Informes abajo. 
42642.—28 Sp. 
CASAS BARATAS, ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan varias a 25, 27 y 30 
pesos, casas modernas, independien-
tes con 2 y 3 cuartos, baño cocina, 
y patio. Tienen entrada indepen-
diente por las calles de Enna, Aran-
go y por Luco, lugar alto y fresco, 
a das cuadras del tranvía de Luya-
nó. Tienen agua abundante a poco 
distancia de la Calzada de Concha. 
Las llaves en Justicia y Enna, bo-
dega. Para más informes los pro-
pietarios Rodríguez y Ripoll. Luz 4 
Teléfono A-2465. 
42818—2 oct. 
ARROYO NARANJO. SE ALQUILA 
de Octubre a Mayo la hermosa casa 
Calzada 107, toda amueblada. Infor-
mes en la misma. 
42821—30 st. 
VIBORA. EN AGUSTINA Y PEDRO 
Consuegra (ante-s Lagueruela) a una 
cuadra de la Calzada, se alquila un 
fresquísimo y címodt chalet, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. En los altos, 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo y hall. Informan 1-3018 
donde también se dan informes de dos 




A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fatori-
car con terraza sala, tres buenas ha-
liltacioner», ccmtdor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y callente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 6 a. m. y de 
2 a 8 p. m. Los bajos con Idénticas 
comodidades, también «3 alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante ex día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena saia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frescas y cómodas. In-
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y li a 3 p. m. 
C7694.—-Ind. 13 Ag, 
ARROYO APOLO, REPARTO MON-
tejo, calle Cortés No. 11, se alquila 
una casa con 3 cuartos, sala, comedor, 
mucho patio, luz eléctrica, agua, fru-
tales. La llave en frente. Su dueño 
en la calle Esperanza 14 en el mismo 
Reparto. 
42030—3 oct. 
SE ALQUILA LA CASA HERRERA 
No. 43 £riíre Cueto y Guasabacoa en 
el barrio de Luyanó, alta y fresca, 
con sala muy grande, saleta, 2 cuar-
tos buenos servicios, patio grande y 
traspatio en S45. Llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño B. Kielly. 
Tamarindo 49. 
42709—2 oct. 
SE ALQUILA EL AMPLIO Y VEN-
tilado chalet en las Alturas del Re-
parto Kolly. Calle 27 y 30, compues-
to de jardín, portal, sala, hall, tres 
habitaciones, baño Intercalado, co-
medor y cocina, cuarto y servicios, de 
criados. Informan en el teléfono I -
3759. 42436.-2 Oct. 
LUYANO. SE ALQUILA EN $50 U N \ 
casa en la calle Santa Felicia 31 A. 
entre Cueto y Rosa Enrlquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño v 
garage. Informan al lado en el 31 ÍJ 
y en San Rafael 134. Mueblería La 
Exposición. Tel. A-4685. 
42091—5 oct. 
BONITOS ALTOS 
Se alquilan en $00 en San Leonardo 
y Durege en lo más alto de Santos 
Suárez con recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo Interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de 
criados y una terraza por cada ca-
lle. La llavé en los bajos. Informan 
Serrano No. 6. Tel. 1-3121. 
42 6 8 H—3 oct. 
SE ALQUILA EN $50 LA CASA LU-
co 15 Jesús del Monte compuesta de 
sala, comedor. 5 cuartos, cocina, patio 
y demás servicios. La llave en la 
bodega. Informa Meizoso. Belascoain 
No. 42. Tel. M-6540. . 
42697—30 st. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA TRINIDAD 34, CE-
rro, sala, comedor, tres amplias ha-
bitaciones, cocina y demás servicios, 
a una cuadra de la Calzada y próxima 
a Tejas. La llave en la bodega esqui-
na a Carvajal. Informes F-51S6. 
42804—1 oct. 
SE ALQUILA LA CASA C. DEL CE-
rro 629 con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, baño 
intercalado con agua abundante, ser-
vicio de criados, tres patios, uno con 
árboles frutales, todos los tranvías 




Zequeira 163. Sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocina y demás servicios, ter-
minada de decorar. La llave al la-
do. Ultimo precio $40. Informes: 
Aguilar. 1-5346., 
42824—1 oct. 
SE ALQUILA EN COLON Y DAOIZ 
un local para tren de lavado o leche-
ría, puesto de fruta. Informan en la 
bodega. Teléfono 1-4110. Cerro. 
42565.—30 Sp. 
Buena oportunidad, para estableci-
miento, se alquila la esquina de La 
Rosa y Falgueras, Cerro, de nueva 
construcción. Informan en la bode-
ga. Tel.. A-4075. 
42791—1 oct. 
SE ALQUILA LA CASA TULIPAN, 
12, sala, antesala, cinco habitaciones, 
cuarto baño completo, lucar para au-
tomóvil. Precio módico. Informan: 
Tulipán 8. 42571 29 sp 
CERRO, EN AYESTERAN Y LOM-
billo, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas. Informan: Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
42427.-2 Oct. 
LOCAL PARA BODEGA 
Se admiten proposiciones, por el lo-
cal que ce está terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con 
uno de los frentes a la línea de tran-
vías de Marianao, y frente a los dos 
paraderos del Cerro, que linda con los 
talleres de la Ciénaga, pasando por 
frente a este local S00 trabajadores a 
la entrada y salida del trabajo. Ac-
tualmente viven en las casas cons-
truidas 47 familias y 52 catas en 
pcnstruccJOn, sin temor a competencia 
por ser del mis-mo propietario las 
otras esquinas. Vista hace fe. 
42229 29 sp„ 
HA3ITACT0NES 
EN BELASCOAIN 26 
esquina a San Miguel, sa alquila a 
familia decente y estable un depar-
tamento compuesto de 4 habitaciones 
comedor, hall, cuarto de baño, etc. A 
toda hora el conserje o al lado. Te-
léfono F-56S5. 
42 790—1 oct. 
SE ALQUILAN MODERNAS Y VBN-
tiladas habitaciones en la calle Ave-
nida de Italia 132 altos de Ed Brazo 
Fuerte, acabado de fabricar con ba.-
cón a la calle, luz, iavabos de agua 
corriente y un cuarto de baño moder-
no, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Informan en la misma. Sola-





EN LA CALLE DE SAN RAFAEL 
No. 156 alquilo dos accesorias muy 
cOmodas, de sala, cuarto y cocina, 
alumbrado en $35 y $30, fondo dos 
meses y en la Calzada de Luyanó tam 
bién tergo tres casi esquina a â ca-
lle oe Ptrkins No. 14. Informan en 
las mismas y Tteléfonos U-1383 y 
A-8710. 
42848—30 st. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICU-
iar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fría y caliente. Ville-
gas, 88, altos. 42783.—6 Oct. 
CHACON 19, ESQUINA A. COMPOS-
tela, alquílanse hermosas Imbltaciones 
balcón calle, criado, teléfono y tran-
vías en la puerta únicamente a per-
sonas de moralidad. 
42787.—29 Sp. 
ALQUILO MAGNIFICO APARTA-
ment.o con balcún a la calle y una 
gran habitación interior con o sin 
muebles y toda asistencia si se de-
sea. Consulado 52 entre Genios y Re-
fugio, altos. 
42661—28 st. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUAR-
to muy fresco, casa moderna. Si son 
hombres solos y quieren se le puede 
amueblar; por delante pasan todos los 
carros. Oficios 88 letra. A, piso 2. 
42703—28 st. 
PRADO 31, ALTOS, SE ALQUILA, 
a personas de moralidad, una habita-
ción vista al Prado y otra interior. 
Se da toda asistencia, casa de familia 
42712—29 st. 
O'Reilly 102, altos, primer piso, ca-
sa particular, se alquila una habi-
tación grande con agua corriente y 
capaz para tres personas. 
42673—29 st. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones amuebládas a 
personas de moralidad, sin niños, una 
con dos balcones a la calle y la otra 
al lado del baño, Compostela 94, se-
gundo piso, casi esquina a Muralla. 
Teléfono M-40Ó9. 
42647—30 st. 
Se alquila en $55 una casa con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos con sus 
lavabos, comedor corrido, hall, cuar-
to de baño completo, cocina, patio 
y traspatio. Informan Churruca 1, A 
Cerro. 
G P—28 st. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SITUA-
das en La Rosa 3-A, B y C en el Ce-
rro, compuestas de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina de gas, despensa, ser-
vicio de criados, agua bombeada muy 
frescos acabadas de fabricar; son dos 
plantas, altos y bajos independientes. 
Comunicación fácil y rápida a una 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA CA-
sa, portal, sala, comedor y dos cuar-
tos y cocina, patio y traspatio, con ¿¿SÍT"'*¿\ T^raua" Tnlinám"-77 
frutales, luz eléctrica y agua de Ven- cuadra del marque lulipan^ 
to. Informan: Arroyo Apolo, Barrio 
Azul. Calle Grant y Rivera, bodega, 
su dueño: Cerro 731. Garage. Tel. I -
4709. Ramón Errez. 
42578.-28 Sp. 
VIBORA, EN 45 PESOS, SE ALQUI-
la la bonita casa San Mariano, núme-
ro 95, entre Lawton y Armas, con sa-
la saleta, saleta y tres habitaciones, 
cocina, patio y servicios. La llave en 
la bodega. Informes: San Francisco, 
número 108. Teléfono 1-2510. 
42598.-28 Sp. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA ca-
sa sin estrenar, para personas- de 
gusto en la Avenida Mayía Rodríguez 
53, esquina a Libertad. Consta de 
portal, jardín, sala y saleta de co-
mer, cuatro hermosas habitaciones, 
servicio intercalado moderno y entra-
da independiente. Precio módico. In-
forman al lado. 42768.—29 Sp. 
J. DEL MONTE. SE ALQUILAN 
los bajos de Luz 20 con portal, sa.la, 
saleta, comedor, 6 habitaciones, baño 
cocina de gas. La llave en lo» altos. 
Informes Tel. P-3529. 
42872—29 st. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 5a. número 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos de baño completo, dos servi-
cios, patio y cocina. La llave en la 
bodega. Informan teléfono 1-4282. 
42551 3 oc. 
SAN LAZARO NUMERO 498. ENTRE 
L y M, a media cuadra de la Unver-
sidad, se alquila espaciosa casa, con>-
puesta de sala, espléndido comedor, 3 
grandes habitaciones, cocina y servi-
cios con instalación de gas. La llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Librería Albela. Belascoain, 32-B Te-
léfono A-5893. 42594.—3 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ACABA-
dos de construir, de la casa calle 8 
No. 11, entre 21 y 23. Se componen 
de sala, tres cuartos, comedor, baño 
intercalado completo, cuarto y servi-
cio para criados. Informan Manrique 
No. 89. La llave al lado. Teléfono 
A-1008, 
42543—29 st 
VEDADO, EN 275 PESOS, SE AL-
quila la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, núméro 35, entre 19 
y 21, con garages y toftas las comodi-
dades. Las llaves e informes al lado 
en los bajos del número 37, 
42107.—2 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 10, 
número 49, casi esquina a Calzada, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y servicios con her-
moso portal y patio. Informan en 
Mercaderes, 24, altos. Teléfono A-6596 
gana 80 pesos mensuales con fiador. 
La llave en la bodega de la esquina. 
42435.—30 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA 
de dos pisos Blanco 40 (ocupada 
actualmente por el periódico Hava-
na Post) . Se adaptaría a las nece-
sidades del inquilino. Informa: A , 
Franca, Tel. F-1333, 
41914—28 st. 
VEDADO 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta número 106-A, entre San Rafael 
y San Miguel, compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta, 
magnifica terraza, un departamento 
en la azotea, baño intercalado y to-
dos «us servicios a la moderna. In-
forman en San Miguel número 211, 
esquina a Infanta, altos de la ferre-
tería. 42584.—3 Oct. 
CEDO MI CASA RICLA, 47, con con- j 
trato 3 años y licencia café-cantina, i**"^111^ A TERMINARSE SE AL-
por pequeña regalía, renta 60 pesos. 3 j * , ^ ^a í*116 2}' ent,r.e 
Informan en la misma. f ^ 10' Vedítdov'1.to<?a decorada, sala, 
4258g 3o sD I 3 hermosas habitaciones, hall, come-
.—. ! í _ _ : dor, pantry, cocina, tres cuartos para 
SE ALQUILAN DOS CASAS DESA- criados y chauffeur con servicio y 
güe, 59 y Desagüe 67, entre Oquendo | hermoso garage. Precio 160 pesos. In-
VEDADO. ALQUILO LA CASA 3a., 
45, entre B y C, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño Intercalado, gas y 
electricidad. Informes en C y 3a., 60 
Pesos. 42755.—2 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE ON-
ce, número 49, entre Diez y Doce, 
Vedado, compuesta de ' terraza, sala, 
hall comedor, cuatro cuartos, con baño 
intercalado, cocina,, cuarto y servicios 
de criados y garage. Alquiler 115 
pesos mensuales. Informan: Calle 12, 
número 176, bajos,. La llave en el 
oajo. 42416.-̂ 30 Sp. 
LOMA UNIVERSIDAD, LA MEJOR 
cuadra, San Lázaro 484, altos, entro 
M y N., terraza, sala, saleta, cince 
luartos y uno en la azotea, comedor, 
baño completo, cocina, cuarto de cria-
dos, servicio. $135. Inferían en la 
mlsnia, de 10 a 6. Si necesita garage, 
al lado. Edificio Andino. 
. 423 30 28 sp. 
VEDADO SE ALQUILA LA CASA 
Pasŝ -o l]2 entre 6a. y 3a. compuesta 
de cinco cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados, 
garage para dos máquinas. Informan 
en A No. 4. 
42345—28 st. 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILAN 
los altos, con sala, saleta, recibidor, 
y cuatro habitaciones, baño Interca-
lado, servicio para criados, bomba si-
lenciosa. Quiroga y Delicias. Infor-
man. 42722.—2 Oct. 
VIBORA, CALLE ANDRES No. 23, 
a tres cuadras de la calzada y una 
del Loma Tennis y media cuadra doi 
Parque se alquila la amplia y cómoda 
oas-a moderna, con jardin¿o! y árboles 
frutales compuesta de sala, 4 habita-
ciones, hall, pantry, comedor y coci-
na azulejeados, cuarto pa'.-a criados, 
garage y cuarto para chaufeür, doble 
servicio. Precio $100. La llave en la 
misma o al lado. Para más, José 
Amor, Zulueta y Dragones, Café. Te-
léfonos M-9053. M-4536. 
42544—28 st. 
SE ALQUILA LAWTON NUMERO 
33, entre las dos líneas; San Francis-
co y Concepción, compuesta de sala, 
recibidor, 3 cuartos, comedor, despensa, 
cocina, baño, servicio de criado in-
dependiente, patio y traspatio. AL-
ouiler 60 pesos. Informan: Teléfono 
1-2436. 42411.—28 Sp. 
EN 60 PESOS, BENAVIDES 27, EN-
tre Mangos y Remedios, 3 cuartos y 
de criado, con. servicios, portal, patio 
y traspatio, con fiador, media cuadra 
tranvía. Teléfono 1-2396. 
42786.—29 Sp. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let en la Víbora, calle Chaple, núme-
ro 1, esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos y bajos, 
amplias salas, saletas, seis cuartos, 
dos cuartos baño, garage, jardín en 
sus frentes. La llave allí. Informan 
en el Banco Gallego. Prado y San 
José. Teléfono A-6768, de 8 a 11 a. m, 
y de 1 a 4 p. m. 42792.—30 Sp. 
Se alquilan a $45, 4 casas sin es-
trenar, con 4 cuartos, sala, baño in-
tercalado completo, patio y traspa-
tio, acera de la sombra, agua abun-
dante, en la calle Justicia 18 y 22. 
Lugar alto y fresco, a dos cuadras 
del tranvía de Luyanó, por la Cal-
zada de Concha. Más informes Ro-
dríguez y Ripoll. A-2465. 
42819—2 oct. 
SK ALQUILA UNA CASA EN LA CA 
lio Dolores 51 casi esquina a Porve-
nir, Reparto Lawton, Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, baño 
intercalado, un patio grande y gara-
ge, alquiler módico. Informan Jesús 
del Mente y Estrada Palma. Carni-
cería. Tel. 1-2404. 
42807—4 oct. 
SE ALQUILA UNA CASITA CON 2 
cuartos, baño, sala, comedor, portal, 
jardín, patio en Luis Estévez. Juan 
Delgado, Santos Suárez. Llave al lado. 
42606.—3 Sp, 
ALTOS MUY FRESCOS, SE ALQU1-
lan en Pérez y Concha. Llaves en la 
mdega. Su dueño: Francisco Moure. 
Luyanó y Línea. Teléfono 1-3370, 
42610.—28 Sp. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-
lle de Vista Alegre, contigua al par-
que Mendoza, la casa lujqsamente de-
corada, de dos pisos y sótano habi-
table, con sala, biblioteca, comedor, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones! 
baños, servicios de criados, lavaderos 
y garage. Instalaciones eléctricas y 
de timbre. Servicio de agua constan-
te. Informan en la casita del fondo 
VEDADO, SE ALQUILA LA PLANTA | Teléfono 1-2892. 42635.—28 Sp. * 
baja de la casa calle 25„ entre 4 y 6, 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criado, éocina de gas. Infor-
man en 2, número 8, entre 9 y 11. 
42113.—28 Sp. 
y Franco, alquiler 50 pesos.. Llave: 
Desagüe, 69, bajos, esquina a Franco. 
Saquería. 42597.—30 Sp. 
A UNA CUADRA DE LA CALZADA 
de Monte, se alquila en $50 casa gran-
de, sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicios. Informan en Omoa y Fer-
nandlna, bodega. 
42538—28 st. 
forman: Teléfono F-5858. 
42759.—29 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA GRAN-
de y fresca habitación con lavabo de 
agua corriente, ventanas al portal de 
la casa, no hay niños ni más inquili-
nos, baño moderno, luz v teléfono. Ba-
ños, 119, entre 13 y 15. 
42731.—30 Sp. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA 
casa recién fabricada en la calle 3a., 
entre A y B, compuesto de portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y galería al fondo. 
Las llaves en la bodega de la esquina 
de B. Informan en B, número 142, es-




^ ¿ ^ í ^ t e l ^ n o ^ ^ s f ^ e ^ ? ! ^ 
4-468.-2 0ct- * ' 42764.—30 Sp. 
PARA EL DIA PRIMERO SE ALQUI-
lan las frescas y modernas casas del 
edificio situado en la calle L, entre 
21 y 23, compuestas cada una dte sa-
la, saleta, tres cuartos, baño inter-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ba- I VEDADO SF . t otttt" a t a . c- . 
jo» de Lagunas, 68, compuestos de Ue l t e¿trf ^ 5 ?! ^ \ C A S ^ 
cinco habitaciones, sala, saleta, co- taclones sala roml^.011 ^ h?bl-
medor, cocina, magnífico baño y ser-I ^ n patio y culrTo Í S S f t f o 3 ^ 5alad6 ^ P ] 6 ^ . hall, comedor, pan 
vicio de_ criados, en 95 _ pesos men-| c r f ^ " n/a on"l0Q ^ x A ^ ^ l ^ ^ ^ ^lentadoV do. 
in- | cuartos y servicios de criados y ga-
La llave e informes en la mis-
42070.—29 Sp. 
A-2134 y A-3413, rage. ma. 
SE ALQUILA LA CASA FLORES, 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. La Uave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 42431.-2 Oct. 
41485.-28 Sp. 
APARTAMENTOS SE ALQUILAN A 
25 pesos en La Rosa 3, Cerro, a una 
cuadra del Parque Tulipán. Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, patio, con 
luz, agua bombeada independientes 
frescos, acabados de fabricar. 
41482.—28 Sp. 
GANGA. EN 45 PESOS SE ALQUILA 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro. La llave en el 57. 
Informan: O'Reilly y Villegas. Café El 
Paraíso, Vidriera de tabacos. 
41443.—3 Oct. 
ESQUINA. SE ALQUILA EN LA 
Avenida de Menocal y Santo Tomás, 
para comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos eléc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Teléfonos A-1364, 
I-J567 y ü-1105. 
41740—4 oct. 
Prado 87, altos del Cine Lara, se 
alquilan dos habitaciones interiores 
muy amplias y ventiladas, una $30 
y la otra en 25 y una en la azotea 
para hombre en $12. 
42616—3 oct. 
PALM BÉACHF 
Lamparilla 64 , 
nes amueblad¿s.^0|i-quiian . 
vicio interior y v i ^ Co? todo'jí ¿ios bién una sahC todos aJa ^UeH»£ heimosa visto ni I . muy ^ 'i^—T 
C o n s . a d ^ q ^ ^ 
Se ofrecen esDlénrn^ a ân r, , ? 
y habitaciones con dhnS« ^ r t ^ I , 
teléfono y una exce lefe ^SfaS 
cios convencionales. Tel ¿-'í 
HOTEL ' ' M A S C O T l F ^ -
ALQUILAN 
5 ^ - ? » ^ vivir fre 
habitacIon¿s c o n ^ o a ^ ^ ^ n L * 
i-iAl-rm ^ ol Confort * i 
modo, espléndidos depar 
' el c 
Precios razonables "'tt̂ ?1"̂ 0 «Uva?* léfono A-9343 E s t r í a u ^ * . 





HOTEL VANDERBlFf Zenea y Mazfin. Lom» T**1 
sidad Nacional. Se aTquifan1?; ^ 
nes. propias para l e r s o n L ^ 1 ^ 
I recios sumamente bajos ^ . ^ W t 
den y moralidad. En el inwa <W. 
quila un garage. «usmo B9 ¡£ 
— Z J 1 ^ n,. 
¡ATENCION! s 
GENTE QUEcSBUSCAND0 
^ r í e ^ - y Segfn^ * 
cuarto con su baño y todo S * ; 1,4 
la azotea $12.50 al meg y otrn 'lo«» 
grande juiUo al baño, elegante ^ 













"ERAÑA" Y "EL CRISOL^ 
HOTELES 
Las mejores casas para familiaj, to. 
das las habitaciones y departamta. 
ios con servicio sanitario, las my 
baratas, frescas y cójnodas y jaj {a 
que mejor se come. Teléfono A-9l5a 









SE ALQUILAN HABITACIOÑeTT 
hombres solos, nuevas, sin eslrenaf 
Informan F-5263. siendo preferible/•!! 
ludíantes. ^ 
41953—28 st, 
SE ALQUILAN DOS DEPAR TA M E N -
tos con cocina de gas, luz, teléfono 
y baño intercalado completamente in-
dependientes y vista a la calle en Es-
cobar y Animas, segundo piso. Infor-
mes Tel. M-7875. Alonso. Gervasio 
No. 59. 
. 42685—28 st. 
NEPTUNO 2-A, FRENTES AL '̂AR-
que Central. Se alquila una espléndi-
da habitación con vista al Parque. 
Hay agua abundante, luz toda la no-
che y teléfono. 42403.—2 Oct. 
EN SAN NICOLAS 128, SE ALQUI-
lan hermosos departamentos y habi-
taciones. Informan en la misma. 
' 42396.—30 Sp. 
Hotel Villegas 21 esquina a Empe-
drado. Se alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, luz toda la 
noche; esmerada limpieza, casa 
de moralidad, teléfono M-4544. 
42359 8 oc 
GUANAfiiACOA, REGLA Y 
CASA BLANCA 
?.25.00 EN GUANABACOA, SE AL-
quila en Corral Falso 103 l!2 la có-
moda casa, compuesta de porta.l, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio y 
demás servicios sanitarios. La llave 
al lado, informan, San Francisco 162, 
Víbora. 42574 28 sp 
SE ALQUILA UNA CASITA EN Por-
venir y Dolores, Pasaje La Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. La llave en 
el Chalet de La Mambisa, teléfono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 41479.—28 Sp. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
, ALMENDARES, 14 y B, ENTRE LAS 
líneas Playa Estación Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quísima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza al fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma. 
42734.—30 Sp. 
PARA FABRICA DE 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra industria se alquila en 
la Av. de Serrano 2 en Santos Suárez 
un gran salón alto de 50 varas de lar-
go por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. Tel. 1-3121. 
41211—1 st. 
SE ALQUILA. PRECIO 45 PESOS, 
casa con portal, sala, 3 habitaciones, 
baño intercalado, casitas interiores 
con sala, dos habitaciones, cocina, ba-
ño y patio. Precio 25 pesos. Calle 
E, esquina a 10, una cuadra de la lí-
nea del carrito. Reparto Batista. In-
forman en la misma. 
' 42408.—30 Sp. 
EN SANTOS SUAREZ 
Se alquila en $80 una casa sin es-
trenar, calle Durege entre Enamo-
rados y San Leonardo, compuesta 
de jardín, portal, sala, recibidor, 4 
cuartos, hall, comedor, doble ser-
vicio, cocina, patio y traspatio con 
árboles frutales. Informa: Alberto 
Brodermann, San Miguel 93. Te-
léfono A-0601. 
42475—29 st. 
SK ALQUILA EN $50 LA CASA 
O.'Farrill 55. "Víbora, entre José A. 
Saco y José de la Luz Caballero con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño, hall, cocina de eras y 
carbón. La llave en los bajos. 
42334—29 st. 
ALTURAS BUENA VIS TA, ALMEN-
dares, a dos cuadras de Belén, alqui-
lo bonitos altos, cuatro cuartos, 35 
pesos. Edificio Campana. Loma del 
apeadero "Ceiba". Carros Vedaao-
Marianao. 42782.—29 Sp. 
LA SIERRA, SE ALQUILA UNA her-
mosa casa planta baja, compuesta de 
sala, hall, comedor, cual» o cuartos, 
cuarto de criados y chofer, garage y 
demás servicios. F-2249. 
42638.—3 Oct. 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DEL 
Iteparto Miramar, calle diez entre las 
Avenidas Tercera y Quinta (dos cua-
dras del Reloj) casa compuesta de 
Jardín, portal, 4 cuartos, hall, dos ba-
ñoS; comedor, servicios de criados, 
garage, etc. $120 mensuales. Infor-
man Notarla de Arellano y Recio. 
Empedrado esquina a Cuba. Teléfono 
A-2478. 
42675—5 oct. 
SE ALQUILA EN L. i AVENIDA la., 
entre 10 y 11, al lado de la escuela 
Mendoza, Reparto Almendares, una 
casa compuesta de 3 habitaciones, sa-
la, comedor, baño intercalado, agua 
caliente y garage. Informan en Vi-
llegas, 99 y en la misma. Teléfono 
A-0157. 42119.—28 Sp. 
ATENCION EN CASA DE BUENA fa-
milia, alquilo a hombres solos una 
habitaciones con muebles o sin ellos, 
tiene un precioso balcón a la calle, 
limpia y aseada, precio módico, tam-
bién se da comida si lo desean, cocina 
española, se puede ver a todas horas. 
Calle Manrique, número 114, segundo 
piso, no confundirse, esquina Drago-
nes. 42392.—30 Sp. 
HOTEL, OBRAPIA. 57 
Habitaciones vista calle desde 40 pe-
sos, interiores desde 27 pesos, con 
toda asistencia, por persona. Habita-
ción en bajos con servicios privados 
pára dos 70 pesos con toda asisten-
cia. Seriedad absoluta. 
42407.—4 Oct. 
EN LO MAS CENTRICO SE ALQUI-
lan dos grandes y frescas habitacio-
nes, juntas o separadas con balcón a 
la calle, siempre hay agua, punto in-
mejorable, precio económico. Para ma-
trimonio o caballeros. Industria. 168 
primero. Teléfono A-0646. 
, 42456.—30 Sp. 
EN BELASCOAIN 7-C, ALTOS, EN-
trada por Animas; se alquila un de-
partament» con sus servicios, instala-
ción eléctrica y de gas. Para infor-
mes en la misma primer piso 
42462.-20 Sp. 
EJS LA CALLE HABANA 115, AL-
tos, se alquilan-amplias y frescas ha-
bitaciones y departamentos con; lava-
bos de agua corriente con y sin mue-
bles desde $15 en adelante. Informan 
en Aguacate 47, altos. Tel. M-5290. 
42497—2 oct. 
CASA DE HUESPEDES GALUÑo 
117, altos, esquina Barcelona, se al-
quila una habitación amueblada y coi 
vista a la calle, propia para matrimo. 
nio o para dos hombres; también di-
mos comida excelente a precios eco* 
nómicos. Teléfono A-9069, 
41654.—29 Sp. 
E D I F I C I O CANO 
Habitaciones, habitaciones, habitado, 
nes, frescas, frescas, frescas, higiéni-
cas, higiénicas, higiénicas, buenas, bo. 
nitas y baratas, para informea VUle. 
gas 110 entre Sol y Muralla, Habla-
mos inglés. 
42006—1 oct. 
"PALACIO LAS URSULINAS" 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursuli-
ñas, entre el hotel San Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami« 
lias de estricta moralidad. Se pido 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. Tel. A-5542. 
38212-30 si.. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G. Viuda de Rodríguez, pro« 
pietaria. Teléfono A-471S. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas i «11 lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
























s en ca; 
tlmero '. 
HOTEL T L O R DE CUBA" i 
de Felipe Pérez 
En ©ste antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde *•* 
mensuales en adelanta; para 
ros hay habitaciones de 1, 2 y á 
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; a^g 
corriente ea todas las habitaciones, 
baíoa irlos y calientes; cocina supe-
rior v económica, servicio esperaao. 
Se ad'miten abonados desde 2i) peso» 
en adelante, cecina española, criou* 












El Hotel Roma, da J. Socairáí. »» 
trasladó a Amargura y ComPWnrt! casa de seis pisos, con toio°? .n* habitaciones y departamentos cou 
baño, agua caliente'a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos y M-C945. ^auie "-"^"T" —̂nB, t<* Se admiten abonados al comeoo* Ultimo piso. Hay ascensor. 
Cable y teTégrafo Bo»^ 
OBISPO 111, ALTOS DF, LA PELE-
tería esquina a Villegas se alquilan 
hermosos departamentos agua abun-
dante. 
" 42495—27 st. 
Compostela 106, "El lo. de mayo t 
la mejor, más lujosa y mejor amu* 
blada de la Habana, casa de hu^ 
pedes; hay dos cuartos disponiblej 
bien amueblados. Informan 
misma; todos los cuartos con ta» 
privado. I n d j / j L , 
Se alquila una habitación con vista 
a la calle y otra intenor a hombres 
solos o matrimonios sin niños, hay 
agua abundante y teléfono en Es-
trella 6 112 entre Amistad y Aguila. 
41950—1 oct. 
Se alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental, Lo-
ma y San Julio. Informan en el so-
lar de al lado. 
Jesús del Monte. Se alquila la casa 
Pérez 79 esquina a Ensenada, con 
muchas comodidades. La llave 
la bodega e informan. 
42364—30 st 
en 
Se alquila la casa O'Farrill 20 en 
la Víbora. La llave en frente, casa 
del Sr. Freixas. Informes en Vp-' :Enarnora^os'' Portal, saVa, Taletá^dos 
dado. Calle G No 
F-4233 
116. Teléfono 
S S 15 st. 
PRONTO PARA TERMINARSE 
So alquila, para un com3rclo grande, 
el mejor punto dp Jesús del Monte-
an gran local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre columnas al centro-
con dos casaj, espléndidas de altos y 
una Jiabitación grande para la nave 
Calzada 10 d3 Octubre 278, entre loa 
dos cines. Informan en la misma. 
41790—5 oct. 
JESUS DEL MONTE, EN $50.00. SE 
alquila, acabada de arreglar, casa 
Flores 31-D, entre San Leonardo y 
., e 
cuartos, cocina, baño y servicios La 
llave al lado. Informan: Calle 8,* nú-
mero 45, entre 17 y 19. Vedado Te-
léfono F-5168. 42285.—1 Oct. 
CERRO 
REPARTO ALMENDARES, la. Y 16, 
eo alquila una hermosa casa acabada 
d» fabricar, compuesta de sala, co-
medor, tres amplios cuartos, garage 
y patio. Informan en la tintorería 
Chicago, Teléfono FO-1690. 
41897—29 Spt. 
SE ALQUILA EN LA AVENIDA la , 
entre 10 y 11, al lado de la Escuela 
Mendoza, Reparto Almendares, una 
casita con dos habitaciones, sala y co-
cina, baño intercalado de 4 aparatos, 
agua caliente. Informan en Villegas, 




DOS HABITACIONES CHICAS PARA 
caballeros facilitándole muebles si 
desean alquilarse en casa particular 
sin niños; precio moderado. Vrtudes, 
125. 42772.-29 Sp. 
VIBORA. SE ALQUIL/A EN $20 CON 
luz, casita interior, 2 departamentos 
cen su cocina y bafio independiente. 
Milagros 12i entre Lawton y Armas. 
42701—3 oct. 
CERRO. A MEDIA CUADRA DE LOS 
tranvías y a dos de la linea de Ma-
f ^ ^ ^ í F ^ ^ L 0 t D0mInSU1f' alc3uilO ¡ HABITACION GRANDE, CLARA, TE 
Stt; una ^ i 1 taPe(l"e-liéfono, a personas mayores solamen-
f t i n r , * * C ^ ^ J C & P?qne¿0 * ^ i - l ^ . Entrada independiente. Magnífi-
i S f á ^ t i A u F * * 0 * *,^Íft-,aaJ.?'S?-«Mcb baño. Punto inmejorable. Indus-
3 y medio. 42748.-29 Sp. tria ,22, tajos. Referencias mutuas. 
No molesten en las demás casas. 
42856—29 st.-SE ALQUILA UN PISO ALTO ACA bado de fabricar en Lombillo núme-
ro 2. a 30 metros de la calzada del 
Cerro. Se compone de sala, saleta, cua-
tro buenos cuartos, servicios moder-
nes, cocirA y terraza al fondo. 
42045 28 sp 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
cc-n balcón a la calle v otra interior, 
propias para uno o dos hombres, en 
Teniente Rey 102, frente al DIARIO 
42S83—29 st. 
Habitaciones altas y bajas, amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa casa 
lejadillo 12 entre Cuba y Aguiar. 
42010—6 oct. 
Aguiar 92, habitaciones a $12. $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. La casa más tranquila y de or-
den. Informan El Nuevo Europa. 
Teléfonos A-3387 y A-1444. 
41813—5 oct. 
ESTAMOS EN PLENO VERANO 
¿Quiere ustf.d vivir en la casa más 
flesea, cOmoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almendares, en Carlos I I I 
e Infanta. Tel, U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad lo que anun 
ciamos. Esta es la casa oreferida de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
come en su casa y habitaciones desde 
$40 en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera V servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 St. 
ALQUILO S I N NIÑOS 
hermoso departamento de dos hablta-
cioc¿¿ con sus buenos sarvicios com-
pletes, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. Es 
casa de moralidad. 
41025—29 st. 
HOTEL ' ' I A PURISIMA" I 
Se alquilan departamentos y Hgj 
cienes, con baño y sin baño, & 
$45, $80, $120 y $150 mensu»^ 
por días, habitación y comida P 
una persona $2.00 en adelanto. 
han hecho grandes reformas; n " | 
ca falta el agua, grandes tanqu^ 
Hay capilla en la casa, misa !<» 
mingos a las 9. Se hospedan van̂  
sacerdotes. Exclusjvamente a 
ñas de estricta moralidad; los i j 
vías pasan por la puerta para 
los lados de la ciudad. Máximo . 
mez 5 (antes Monte) esquina a 
lueta. Tel. A-100O. . / 38213—30 ^ 
A UNA CUADRA DE G A L X * 


































Magníficos cuartos, Í x i n t o * J e & v í l i 
ño, todo moderno y nuf^:nte. sui»», 
manente, casa seria y elefSreS ^ 
mente barata Para ^s rIinoIll,V 
comercio y estudiantes o • 
sin niños. 41660—3° ?*> 
J A S A R Á APARTAMENTOS Be-
f a r a PEQUEÑAS FAMILI^ ¿ 
Recibidor, alcoba y l"^r0ado y 
vado. Servicios de ^ f V S C 0 ^ 
fono. Comidas a su Y .^tXs'y 8^3 
tables y ventilados. JlSÍt^0cos - ^ S 
clone el suyo. Q^dan pocos ^ j j 
niblTs. San Rafael V*?** 
rrate y Mazón, una 
GRAN CASA DE H U E S P ^ 
ZULUETA 83 
i faniinaS ' 
Vea la mejor casa de i ^ 
donde mejor se come: -> y 
chos, dos mandados a7|íaCTcléfoD05 
jnás servicios, desde M-4471 y A-2251 
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r ^ E ^ : : v É Ñ E C I A , , 
p A R A F A M I L I A S 
^ r a m p a n a r l o 66. e s q u i n a a 
Kjiíj • » , r ^ a m á s v e n t i l a d a de 
¿ r d * . L c a o n X i d a con todos los 
- t e f P r c e C n n ^ d o s . A g u a c a l i e n -
f « d f t f l ^ S i m o s T e l é f o n o M -
^ o s reduC 42252 . - -1 O c t . 
¿^~--7Z~~y 98. S E A L Q U I L A N 
= a l a c a l l e e I n t e r i o r e s 
-^«ci'oneS<-.ca<;cas a dos c u a d r a s del 
<e3 y ftr,eaSl lavabo de a g u a co-
"^¡OTEL "MAJESTIC" 
pisos. Dos elevadores. 
^ete c cincuenta habitaciones 
joscie11133 rpresa en la Habana al a! 
1 todo el que quiera vivir 
^ 1 comodidades deseadas. E l 
5 hotel "Majestic", montado 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y R A M O N A 
G a r c í a . Se g r a t i f i c a r á a q u i e n nos I n -
f o r m e donde r e s i d e n , u n a o l a s dos, 
n a t u r a l e s de A s t u r i a s . P a r a a s u n t o 
que les I n t e r e s a . A v í s e n n o s a l t e l é f o -
no A - 4 5 2 2 . 42447.—2 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . T i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . V i v e s 174. 
42674—28 s t . 
CHAÜFEÜRS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E 5 Í 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a c c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m e s ; U - 2 4 1 7 . 
42618.—28 S p . 
Se necesita un chauffeur. Sueldo 
$70. casa y comida. Se le exigen 
referencias. Chaple 37, Víbora 
8887—3 d 26 
¡ S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E m a -
I no u n a j o v e n e s p a ñ o l a en H a b a n a 141, 
' a l tos , a n t i g u o i n f o r m a n . 
42607.—28 S p . 
S E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R P A -
r a c a s a c o m e r c i a l , e s p a ñ o l , soltero y 
que. d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
$40, c a s a y c o m i d a , Neptuno 84 
42710—28* s t . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A ñ o -
| l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a o 
' c r i a d a de cuar tos , sabe coser y p l a n -
c h a r . J e s ú s M a i í a , n ú m e r o 39. 
42609.—28 S p . 
f modeína con todo el confort 







































< ? r ? 0 N A . S D E M O R A L I D A D S E 
LiKn buenas habi tac iones y de^ar-
t! n-rs en casa moderna , l a v a b o ce 
K corriente, luz toda l a noche, ba -
Knmoleto y se da c o m i d a s i lo de-
* c 0 S p o s t e l a 77. p i so l o . 
42148—SO s t . 
I^ÍrKATE 93, ALTOS, ENTUE 
mnarilla y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a -
taones con lavabo de a g u a c o r r i e n 
» muebles a precio r e d u c i d o . M á s 
titmea en l a m i s m a . 
42174—1 oc t . 
jS de dos y tres habitaciones 
diente baño privado de agua 
caliente, servicio de teléfono 
^ das las habitaciones, salas para 
\ l ete u oficina. Gran restaurant 
u amplia terraza, vista al mar, 
uinando toda la ciudad, la única 
Habana que tiene artística glo-
m n^ra música. Belascoain No. 5 
J ;fopna0 A.9343 y A.8237. 
4 1 4 8 3 - ^ oct. 
^ O F I C I N A S 
^ r ^ ^ p r e c i o l ^ ^ o ^ S l ^ s . ^ ^ 
^ t r 116, edificio L l a t a . 
Iíi>lar' ' 4 2 2 2 4 . - 8 O c t . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e a l a g r a n e s c u e l a • 
" K E L L r 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n t a s . 
P s e p a r a c í ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c 
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESGa 
co locarse en c a s a de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de mano o de m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o -
no U - 4 e 6 9 . 
42683—28 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
oe c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . S a n -
t a C l a r a 13, t e l é f o n o A-5202. 
42S98 28 sp 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a , es r e p o s t e r a y l l e v a t iempo 
en e l p a í s . No se co loca m e n o s de 
? 3 0 . I n f o r m a n T e l . U-46C9 
42853—29 st. 
S E O F R E C E N C O C I N E R A S , C O C I N E 
ros, c r i a d a s de mano , m a n e j a d o r a s y 
toda c la se de s erv i c io , d é s u orden a l 
T e l é f o n o M-7022 . L a H i s p a n o C u b a 
n a . Agruacate 34, b a j o s 
42816— 1 c c t . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e con í a m i l i a b u e n a . C o c i n a a 
l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y duerme 
t u e r a . I n f o r m a n M-3445 . 
42S52—29 st . 
S E O F R E C E U N A B U E N T A C O C I N E -
r a del p a í s , de color , con 22 afios de 
p r á c t i c a , sabe h a c e r d u l c e s . T e l é f o n o 
M-7069. 
42876—29 St. 
S E O F R E C E J O V E N B U E N A P R E -
s e n c i a y e d u c a d a 20. a ñ o s de edad, co-
se m u y bien a m a n o p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r , s e r i a y h o n r a d a , s i no es a s í 
que no a v i s e n , qu iere d o r m i r en s u 
c a s a -y no t iene' p r e t e n s i o n e s , es de 
M a d r i d . T e l é f o n o A - 9 0 8 9 . 
42582.—28 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano, j o v e n e s p a ñ o l a , sabe t r a b a j a r , 
c u m p l i d o r a del deber . I n f o r m a n en 
A g u i l a 20, ú l t i m o pjso , e n t r a d a por 
T r o c a d e r o , t iene y d a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . Todo e l d í a . 
41882.—1 Oct . 
41584 2 9 s e p 
VARIOS 
S O C I O . S O L I C I T O S O C I O C O N A L -
g ú n c a p i t a l p a r a e x p l o t a r negocio 
m o d e r n o ; ofrece m á x i m o g a r a n t í a y 
g a n a n c i a con m í n i m o de g a s t o . T i u s -
ted t iene i n t e r é s e n h a c e r dinero, e s -
¡ c r i b a a R i e r a , S a n L e o n a r d o 74, a l -
tos, dando d a t o s c a p i t a l d isponible , 
r e f e r e n c i a s , e x p e r i e n c i a , e t c . 
42721.—21 S p . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a -
no o m a n e j a d o r a s ; u n a p a r a c r i a d a 
do c u a r t o s y coser en c a s a de m o r a -
l idad. C o n r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l te-
l é f o n o F - 2 4 5 7 . 
42051 30 sp. 
C Í I A D A S PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R U N A N I Ñ A de 
14 a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a por h o r a s . 
E s c o b a r , n ú m e r o 71, h a b i t a c i ó n , 16. 
42742.-29 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o de 
mano, es t r a b a j a d o r a y sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e n a l t e l é -
fono A-8453, bodega . 
4 2 7 5 7 . - 2 O c t . 
s^Tquilan O F I C I N A S E D I F I C I O 
forao 16, esquina a S a n I g n a c i o . L a 
S s i tuac ión c o m e r c i a l . I n f o r m a 
" Í t e k 4 1 4 4 9 . - 2 8 S p . 
y 79 esquina a Aguacate, departa-
¿tos y habitaciones desde $10.00 
||2y $15 hasta $60, luz toda la 
((lie, agua abundante, muchas co-
oidades. L a casa más tranquila 
le orden. Informan en la misma 
jTel. A-3387 y A-1444. 
41812—5 oct. 
V E D A D O 
l ALQUILA E N L O M E J O R D E L 
redado, departamento i n t e r i o r , on-
itda independiente, con luz y s e r v i -
¡08, corta fami l ia , dos p a s o s da do-
ie linea. F-215, entre 21 y 23. H a y 
¿{fono. 42625.—30 S p . 
fEDADO, S E DESEA A L Q U I L A R u n a 
tacón a cabal lero solo con luz, 
Üétono, baño y e n t r a d a independien-
li en casa de s e ñ o r a s o l a . C a l l e 19, 
limero 139, entre K y L . T e l é f o n o 





































* SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
<ra dos n i ñ o s m a y o r e s . N e c e s i t a s a -
I Perfectamente s u oficio y tener 
'isas referencias,. C a l i n d a de C o -
yoia, esquina a 8 a . Sue ldo 30 pe-
1 4 2 6 3 6 . - 2 8 S p . 
E SOLICITA U N A M U C H A C B A P A -
»ios quehaceres de un m a t r i m o n i o , 
íaessi qUe sea s e r l a . T e j a d i l l o 61. 
ute bodega e n t r a d a por M o n -
42702—-28 st. 
LSCIL1CITA U N A M U J E R D E M E -
*na edad para todo e l s e r v i c i o de 
'•'matrimonio que sea f o r m a l y t en -
: r"erencias. No se q u i e r f ' n o v i o . 
"esquina a 6, E d i f i c i o L e n s . quinto 
TO. departamento 4. 
42673—28 » t . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
ffimiClTA U N A M U C H A C H I T A 
¡ira manejar un n i ñ o de dos a ñ o s , 
üíple número 24, c a s i e s q u i n a a 
Hipe Poey. V í b o r a . 
4 2 7 3 6 . - 2 9 S p . 
M U C H A C H I T O E S P A Ñ O L , D I S C I P L I -
nado, con p e r s o n a s que le r e p r e s e n -
ten; se s o l i c i t a , p a r a l i m p i e z a y m a n -
d a d o s . P r o g r e s o 30, b a j o s . 
42749.—28 S p . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P K N I N S U -
l a r p a r a a t e n d e r l o s q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a ; no debe s e r r e c i é n l l e g a d a . 
Sueldo § 2 0 . E g i d o 15, a l t o s . 
42863—29 st . 
S K S O L I C I T A UxV E S P A Ñ O L P A R A 
l i m p i a r un c ine , r e p a r t i r p r o g r a m a s 
por l a c a l l e y lo d e m á s que le m a n -
d e n . C i n e N i z a . P r a d o 97. Se le da 
sueldo, c o m i d a y c a s a 
42874—29 st . 
S O L I C I T O J O V E N Q U E S E P A T R A -
b a j a r bodega y p u e d a a p o r t a r 600 pe-
sos p a r a g r a n bodega e n m a r c h a . S u 
d u e ñ o no conoce e l g i ro y le d a r á so-
c i edad y l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a m i s -
m a . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . F e r n á n -
dez . C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n 
y R e i n a , 4 2 6 2 7 . - 2 8 S p . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a ' de h a b i t a c i o n e s , s a -
be coser, t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n -
f o r m e n : A y e s t e r á n , n ú m e r o 20, bo-
d e g a . T e l é f o n o U-2334 . 
42745.—29 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de co lor p a r a c u a r t o s o comedor, t i e -
ne qu ien l a r e c o m i e n d e . E s c o b a r 228, 
l e t r a M , entre C o n d e s a y C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . 42767 .—3 O c t . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A p a -
r a c u a r t o s y coser o m a n e j a d o r a , en 
c a s a de c o r t a f a m i l i a , tengo i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-239b . 
4 2 7 9 8 . - 2 9 S p . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a c i ó n p a r a c u a r t o s o comedor, 
es m u y f i n a y sabe t r a b a j a r m u y 
b i e n . T e l . A - 8 8 2 5 . 
42670—28 s t . 
S E S O L I C I T A J A R D I N E R O P R O F E -
s i o n a l , p a i s a j i s t a , que conozca l a s 
p l a n t a s df.l p a í s y t enga r e f e r e n c i a s 
de c a s a s de C u b a donde h a y a prestado 
ese s e r v i c i o . I n f o r m a n Q u i n t a P a l a -
l i n p . C e r r o . 
. C 8886—S d 26 
J B A U B B H O E S P A Ñ O L , S O L I C I T O U N O 
p a r a dan*, u n a b a r b e r í a , dando a lgo 
de contado, lo d e m á s a p l a z o s . C o n 
poco dinero puede h a c e r b u e n nego-
c i o . I n f o r m a n en l a c u c h i l l e r í a de 
M á x i m o G ó m e r , 127. 
42631—28 st . 
E SOLICITA U N A C R I A D A B U E N 
«Ido, I n f o r m a r á n E l L a z o de O r o . 
«mna G ó m e z . S o m b r e r e r í a , f r e n t e 
nPirque C e n t r a l . T e l é f o n o M-3 754. 
42802.—29 S p . 
¡¿ 23 NUM. 420, E N T R E 6 Y S, V E -
JO, se sol icita u n a m a n e j a d o r a aun 
competente. Se p a g a buen sueldo. 
42560 28 sp. 
«•solicita una buena criada espa-
Ia Para comedor; tiene que traer 
Nncias. Vedado, calle 27 entre 
J 6, altos. La casa que está al 
f10 de la esquina de la calle 6. 
42432 28 sp 
Jadas p a r a l i m p i a r 
d a c i o n e s y c o s e r 
S r - ^ I T A VEDADO, BAÑOS, 192, 
%es n V 19. una c r i a d a de h a b i t a -
41 y rnri6 ^ P 3 , de c o s t u r a , buen s u e l -' roPa l impia . 
. 4 2 5 9 6 . - 2 8 S p . 
C O C I N E R A S 
N̂'EpTÍ 
' Vtf C 0 C I N E R A M U Y L I M P I A 
Wí8 ¿ e r e r e n c i a s , se s o l i c i t a e n 15, 
516 duor^y L,> V e d a d o . Se pre f i ere 
uerma en l a c o l o c a c i ó n . 
4 2 7 4 1 . - 3 0 S p 
? l U e ^ J - V U X A B U E N A C O C l Ñ Í ^ 
? recomenriílh^cer d u l c e s y ^ t r a i -
•'íara ^íraS1iones en 19, e s q u i n a a 
* corta f a m i l i a . 
> ^ 42587.—20 S p . 
' •^So?^ PARA c o c i n e r a T I ^ 
Sí SU obli l ^ sePa c u m p l i r bien 
r ^ z a i *i hacer una p e q u e ñ a 
3n „ orrair e n e l acomodo, 
fc; ^ Pesos. S a n P a b l o , 14. C e -
'SOI 42689.—1 O c t . 
S / ^ P i Í z t ? E S 0 R A P A R A C O C T -
^ 1, rJ^1, íuen s u e l d o . I n f o r m e s : 
segundo p i s o . 
4 2 5 9 9 . - 2 8 S p . 
V E N D E D O R E S P R O P A -
G A N D I S T A S 
S e s o l i c i t a n d e a n i b o s s e x o s 
p a r a a r t í c u l o s d e g r a n c o n -
s u m o , c o n b u e n a c o m i s i ó n . 
I n f o r m a n , e n S a n I g n a -
c i o , 1 8 . 
41852.—27 S p . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
¿ Q U I E R E N C O L O C A R S E P R O N T O T 
b i e n ? V i s i t e n L a H i s p a n o C u b a n a y 
lo c o n s e g u i r á n . C r i a d a s , c r i a d o s y 
t o d a c l a s e de p e r s o n a l . L a c a s a que 
m á s p e r s o n a l c o l o c a . A g u a c a t e 34, 
b a i c s . T e l . M - 7 0 2 2 . 
42816—1 o c t . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
D e M a r c e l i n o M e n é n d s z , 28 a ñ o s de 
e s tab lec ida . E s l a ú n i c a que en c inco 
m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r s o n a l con 
buenap r e f e r e n c i a s . L l a m e n a j T e l é -
fono Á - 3 3 3 8 , H a b a n a 114. 
426G3—2 o c . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R K I I / L T 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a que 
d ispone de p e r s o n a l competente y re -
comendado por s u s apt i tudes , m o r a -
l idad y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a coclneroa 
cr iados , J a r d i n e r o s dependientes en 
tcdoci g i r e s , c h a u f f e u r s , f regadores , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s e m -
p icados neces i t en , se m a n d a n a c u a l -
a u i e r punto de l a I s l a . V U l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y 1 3 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
42301 30 sp 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I X -
s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s y qu ien l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n L o n j a d s l C o m e r 
c í o 443-444. T e l . M-9163 . 
42851—29 s t . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano en c a s a ae 
b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n e n el t e l é f o -
no M-8481 . 42730.—29 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o cocine-
r a s i es p a r a l a s dos c o s a s pre f i ere 
c a s a c h i c a . I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n -
te, 1 2 9 - A . T e l é f o n o M-2985 . 
4 2 7 8 9 . - 2 9 S p . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A R E -
c i é n l l e g a d a p a r a todo s e r v i c i o de 
m a t r i m o n i o solo o p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a en c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 96, 
A-3P92 . N o es c o c i n e r o . 
42680—7 o c t . 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
c r i a d a de c u a r t o s . E s t á a c o s t u m b r a -
d a a l s e r v i c i o f i n o . S a b e z u r c i r . R e -
f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n de 
8 a 3 en F-24S6. 
42676—28 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a . D e s e a c a s a f o r m a l . I n -
f o r m a n en Z u l u e t a 71, por D r a g o n e s . 
T i n t o r e r í a . T e l . A - 3 5 8 5 . 
42648—28 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a l a 
l i m p i e z a por h o r a s o de m a n e j a d o r a , 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : Z u l u e t a . 44, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
39. 42583.—28 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O R T E -
ro o l i m p i e z a de o f i c i n a u n h o m b r e ; 
t iene buenos i n f o r m e s . I n f o r m a n e n 
Z u l u e t a . 36 112. 
42052 28 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , es m u y h o n r a d o y t r a b a -
j a d o r y m u y obediente, sabe s e r v i r 
m u y b ien l a m e s a y p l a n c h a r r o p a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o P-1629, B a ñ o s y 
C a l z a d a . B o d e g a . 42778.—29 Sp . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O es -
ñ o l con b u e n a s r e f e r e n c i a s , e s m u y 
honrado y t r a b a j a d o r , s a b e s e r v i r i n u y 
bien la m e s a y p l a n c h a r r o p a y d e m á s 
Q u e h a c e r e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
2093. 4 2 7 7 7 . - 2 9 S p . 
U N J A P O N E S J O V E N D E B U E N A 
presenc ia , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o 
do m a n o y buen j a r d i n e r o . I n f o r m a n 
Neptuno 206 A . T e l . U - 4 2 9 1 . 
42850—1 o c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
i ta l i ano p a r a c r i a d o do m a n o o c o s a 
a n á l o g a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
F o r t u n a t o S t e l l a t l . C o n s u l a d o 71 
42878—29 S t . 
C R I A D O E S P A Ñ O L , MUY P R A C T I C O 
en el s e r v i c i o de m e s a , de m e d i a n a 
edad, c e n r e f e r e n c i a s de c a s a s donde 
t r a b a j ó c inco a ñ o s y o t r a s , o frece s u s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n T e l . M-2013. 
J o s é P é r e z . 
42806—29 s t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C A S A 
p a r t i c u l a r , es f ino y h o n r a d o y t r a -
ba jador y sabe p l a n c h a r r o p a de c a -
bal lero , l a c a s a de donde se f u é le d a 
buenas r e f e r e n c i a s s i lo d e s e a . L l a m e 
t e l é f o n o F - 4 0 6 6 , F - 1 2 0 8 . 
42624.—28 S p . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L A S E A D O 
y t r a b a j a d o r , p a r a c r i a d o , dependien-
te de ho te l , de fonda o de c a f é o c a -
m a r e r o . I n f o r m a S r a , N ú ñ e z . T e l é -
fono A - 3 G 7 3 . 
42706—28 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de m a n o e s p a ñ o L , sabe s u o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 2 2 5 5 . 
4 2 5 9 5 . - 2 8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , es f o r m a l , sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , p a r a i n f o r m e s V e -
dado, c a l l e L í n e a 150 entre 16 y 13. 
T e l é f o n o F - 5 1 4 1 . 
42810—29 s t . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse en c a s a de m a t r i m o n i o solo 
p a r a todo t r a b a j o y sabe c o c i n a r o 
b ien p a r a m a n e j a r , es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Z a p a t a 7. T e l . F -4771 
D e 9 a 11 y do 1 a 3 . 
42812—29 s t . 
Desea colocarse una cocinera. Tie-
ne referencias. Informan Peñalver 
No. 178 y Marqués González. 
42836—29 st. 
C O C I N E R A D E C O L O R Q U E E N -
t iende de r e p o s t e r í a , desea c o l o c a r s e 
solo p a r a l a coc ina , v a a l Vedado y 
puede d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n s u -
lado, 49, a l t o s . T e l é f o n o A-4329 
42626.—28 S p . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e Vedado , C a l l e 13, en tre 24 y 
26- 4 2 6 3 2 . - 2 8 S p . 
S E C O L O C A P E N I N S U L A R , C O C I -
n e r a r e p o s t e r a . No duerme en l a co-
I c c a c i ó n , g a n a buen sueldo, r.o s a l e 
a l m e d i o d í a . T e l . U - Í 6 6 9 . P r e g u n t e n 
por C a r m e n . 
42687—28 s t . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad, p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
c o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i -
c a n a , es m u y l i m p i a y c u m p l i d o r a de 
su deber . I n f o r m a n en c a l l e 13 ontre 
26 y 28, a l t o s . V e d a d o . 
42638—28 s t . 
C O C I N E R A . S E O F R E C E A F A M 1 -
l i a de m o r a l i d a d , e s t á p r á c t i c a en e l 
oficio.. Sueldo $35. I n f o r m a n en B e -
l a s c o a i n l í O , d e p a r t a m e n t o 6. 
42662—28 s t . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A . S A B E 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
S a s t r e r í a 17 entre B a ñ o s y F . E n l a 
m i s m a u n a c r i a d a de mano, es t r a b a -
j a d o r a y f o r m a l . P r e t e n d e $25 y $30 
l a coc inera . T e l é f o n o F - S 8 5 4 . 
4 2 6 1 2 — ¿ 8 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a cop inera en c a s a p a r -
t i c u l a r o e s tab lec imiento , sabe c o c i -
n a r e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t iene buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 22. 
T e l é f o n o A - 4 0 1 7 . 42586.—29 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de 46 a ñ o s de edad, p a r a c o c i n a r o 
c u i d a r ^ I g ú n n i ñ o . P u e d e d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n , no t iene f a m i l i a r e s . T e -
l é f o n o M-4617 . 42600.—28 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A p a -
l a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a m u y c o r t a 
f a m i l i a ; t iene que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n y s a b e r de c o c i n a y c u m p l i r 
s u o b l i g a c i ó n . O b r a p í a , 97, a l tos . 
42576 28 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d e ' m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r p a r a 
c o r t a f a m i l i a o p a r a l i m p i e z a de u n a 
c a s a c h i c a . I n f o r m a n en F i g u r a s , 0, 
c u a r t o 20. 42210 29 sp . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c o c i n e r a que s e a p a r a c o r t a f a m ' l i a , 
no h a c e p l a z a . I n f o r m e s en e l t e l é f o -
no M-1611. P a n a d e r í a . ' 
42059.—23 S p . 
S E O F R E C E D 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidíaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A - l S I l . 
S E O F R E C E N 
Tenedor de Libros con gran práctica 
e inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por horas. Infor-
man Teléfono A-6507. 
41732—4 oci. 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a l a v a n d e r o , sabe p l a n c h a r a l -
go. I n f o r m a n : T i n t o r e r í a L a V i c t o r i a . 
F-Ó262. 42124.—28 S p . 
T A Q U I G R A F A A M E R I C A N A C O N 
a m p l i o s conoc imientos de t r a b a j o s de 
o f i c i n a en C u b a , s o l i c i t a empleo f i jo , 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o , 
1705. C i u d a d . 42064.-29 S p . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N V A r l o s 
a ñ o s de p i á c t l c a , . se ofrece p a r a l le-
v a r l ibros por h o r a s a prec io s u m a -
mente m ó d i c o , t iene l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a M á x i m o G ó -
mez 406. T e l é f o n o M-7328. J . S a l g a d o . 
37881.—28 S e p 
J O V E N D E B U E N A P R E S E N C I A Y 
l ibre del s e r v i c i o m i l i t a r , conociendo 
E s p a ñ a , F r a n c i a , S u i z a , B é l g i c a , I n -
eriaterra, desea c o l o c a r s e como v í a » 
I j a n t e de c u a l q u i e r a r t í c u l o ; p a r a r e -
f e r e n c i a d i r i g i r s e J . M i g u e l . H o s p e -
daje L a R e p ú b l i c a . E g i d o 85 y 87, 
a l tos . H a b a n a . 
421F.0—28 s t . 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d I 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
m e d i a n a edad p a r a sereno, cobrador , 
l i m p i e z a o f i c inas , encargado de h a b i -
tac iones o cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n 
M-3940. C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , p r e s -
t a m o s toda c l a s e g a r a n t í a s . I n f o r -
m a n desde e l l u n e s . 
42743.—29 S p . 
T R A D U C T O R D E I N G L E S Y M E C A -
n ó g r a f o desea c o l o c a r s e . I n f o r m a n : 
P r í n c i p e 16, b a r r i o de A t a r é 3 . 
42799.—30 , i p . 
J O V E N M E C A N O G R A F O Y P R A C T I -
CO en O f i c i n a , desea empleo . I n f o r -
m a n A-'J525. 
. 42870—29 s t . 
J O V E N T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L . Y 
que sabe bas tante i n g l é s desea e m -
pleo . I n f o r m a n A - 9 5 2 5 . 
42869—29 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de m e d i a n a edad, p a r a s i r v i e n t e de 
bufete o l a b o r a t o r i o . T i e n e m u y bue-
n a s r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a -
do. T e l é f o n o F - 4 5 5 S . 
42838—29 st. 
E N C A R P I N T E R O D E 
•edad desea co locarse en c u 
s a . E n t i e n d e de i n s t a l a c i ó n 
y e l ec tr i c idad , a l b a ñ l l e r í a , 
do lo que se neces i te a a 
es hombre de f o r m a l i d a d y 
ñ a s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n 
N o . 2, b a j o s . M a x i m i n o 
T e l é f o n o A - 1 5 1 6 . 
4284' 
MEDIANA 
a i q u i e r c a -
es de a g u a 
a r r e g l a to-
p e r f e c c i ó n , 
t iene bue-
E c o n o m í a 
N o g u e i r a . 
r—29 s t . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O P E N I N 
s u l a r de 15 hhoa, p a r a c a s a de co-
merc io o de c r i a d i t o . T i e n e qu ien lo 
r e p r e s e n t e . M-7069 . 
42875—29 st . 
B U S C O E M P L E O E N O F I C I N A D E 
c a s a respetab le , s o l i c i t a empleo j o v e n 
de 25 a ñ o s , con conoc imiento g e n e r a l 
y poseyendo i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . 
Apto p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r 
puesto . B u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m a r 
a l T e l é f o n o M-2156. 
_ 42831—29 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio joven , é l p a r a portero o c r i a d o de 
mano y o l la p a r a coser y l i m p i a r u n 
c u a r t o . D i r e c c i ó n E s p e r a n z a 22, a l t o s 
4 2 8 0 8—251 s t . 
COCINEROS 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e 
recomendac iones , coc ina a l a c r i o l l a 
m u y bien y a l a e s p a ñ o l a , sabe repos-
t e r í a y es m u y l i m p i o . T e l . A - 9 6 8 2 . 
4 2 6 Ü S — 2 8 s t . 
Se coloca cocinero americano, fran-
cesa y española, repostero en gene-
ral. Buenas referencias, no es cha-
pucero. Cienfuegos 12, Tel. A-7416 
Carlos. 
42653 -29 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
j o v e n p a r a s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , sabe 
corte y c o n f o c c i ó n con buenas r e f e -
r e n c i a s , no le i m p o r t a s a l i r f u e r a . T e -
l é f o n o A-6491, bodega. 
4 2 6 1 5 . - 1 0 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo e s p a ñ o l , é l p a r a l a c o c i n a o p a r a 
cua lqu ier t r a b a j o d o m é s t i c o y otila 
p a r a c r i a d a de m a n o . No les i m p o r t a 
s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n S o l 64. T e -
l é f o n o A - 7 6 8 4 . 
42633—28 s t . 
S E O F R E C E V E N D E D O R P A R A T E -
jidos, q u i n c a l l a , o p e l e t e r í a , conoce l a 
p l a z a y p r o v i n c l a a P i n a r del R í o , H a -
b a n a y M a t a n z a s , con r e c o m e n d a c i o -
nes, como serio , honrado y t r a b a j a r 
dor . J o s é M a r í a . T e l . A - 1 0 6 6 . 
42C45—28 s t . 
M E C A N O G R A F A E N E S P A Ñ O L , I N -
g l é s y a l e m á n , con b u e n a o r t o g r a f í a , 
desea co locarse , no t iene pre tens iones . 
L l a m e n a l t e l é f o n o 1-3952. 
41881.—1 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A J O -
v e n en c a s a r e s p e t a b l e . I n f o r m a n : 
Monte 134, a l t o s . 
42718—28 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E Ñ O R A de 
c o m p a ñ í a u n a p e n i n s u l a r que a c a b a de 
l l e g a r , sabe s u s o b l i g a c i o n e s . I n f o r -
m e s : D a m a s , 41, a l t o s . 
42259.—29 S p . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q U E L L E V A 
m u c h o s a ñ o s en e l p a í s m u y p r á c t i c o 
en e l s e r v i c i o de hotel , se desea co-
l o c a r en r e s t a u r a n t , hote l o c a s a de 
h u é s p e d e s , p r e s e n t a r e f e r e n c i a s de los 
l u g a r e s en que h a estado, t a m b i é n p a -
r a a y u d a n t e de c a n t i n e r o o v i d r i e r a 
de d u l c e en todo, es p r á c t i c o , no v a -
c i l e en s o l i c i t a r l e a l t e l é f o n o M-2010, 
p r e g u n t e n por F e d e r i c o que é l le i n -
f o r m a r á . 42293.—29 S p . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
Ja E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a s 
A r t e s da M a d r i d , 
d « 1904. E x p o s i -
tor de " S o c l e t é de 
A r t i s t a s F r a n c e -
s e s " d© P a r í s , 
1923. D i p l o m a de 
H o n o r de l S a l ó n 
de O t o ñ o de 1» 
A s o c i a c i ó n do P i n -
tores y E s c u l t o -
r e s de M a d r i d 
1924, J u r a d o de l 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f u e r t e s de l 
C i r c u l o de B e l l a a 
A r t e s M a d r i d 192* 
Clases de Pintura, Esíe-
fiiea y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y m©* 
tai, Batik. Ciases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y proíesoroi 
dei Magisterio. 
E S T U D I O : 
E d i f i c i o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
M I S S T H U R S T O N ' S S C H O O L 
C a l l e C , 133, Vedado . C o m i e n z a e l 
nuevo c u r s o e sco lar el j u e v e s lo. de 
O c t u b r e . K i n d e r g a r t e n e I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a en I n g l é s . 
42752.—29 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero , e s p a ñ o l p a r a c a s a comer-
cTo con^ y i ^ ' u d a n t e _ de c o c i n a . T e -
l é f o n o A - 5 1 6 3 ® A-8042 . 
42655—28 st . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español, para casa particular 
o de comercio, trabajo con las fami-
lias más distinguidas de la Habana 
limpio en la cocina, tengo referen-
cias por escrito, es hombre solo, 
joven. Cienfuegos 14. Te l . A-7796 
Antonio. 
42640—29 st. 
í A T E N C I O N ! C U A N D O N E C E S I T E 
u n coc inero p í d a l o a l a A s o c i a c i ó n de 
c o c i n e r o s c u b a n o s . T e l é f o n o M-4104. 
C e r r a d a del P a s e o , n ú m e r o 10 
4 2 4 4 5 . - 2 8 S p . 
C H A Ü F E Ü R S 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
a y u d a n t e dg c h a u f f e u r en c a s a p a r -
t i c u l a r . S a b e c u m p l i r m u y p í e n con 
s u deber y t iene m u y b u e n a s r e f e r e n -
S , 1 ^ ^ 6 donde t r a b a j a d o . T e l é f o n o 1' -4553. 
42837—29 s t . 
U N C A B A L L E R O D E 30 A Ñ O S , F O R -
m a l , s er io y que puede d a r g a r a n t í a , 
m o r a l y m a t e r i a l , s o l i c i t a p l a z a de 
cobrador e n s o c i e d a d o c a s a c o m e r -
c i a l , i n d u s t r i a o p a r t i c u l a r . E s c r í b a m e 
o v é a m e e n G r a l . C a r r i l l o 144. A n i -
ceto A . P a l l o . 
42669—28 s t . 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , E S P A Ñ O L 
con a l g ú n conoc imiento del i d i o m a 
i n g l é s , desea co locarse . R e f e r e n c i a s . 
L a B o n a , t e l é f o n o A-5038. 
42550 28 sp 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
hi jos , p e n i n s u l a r , p a r a c u a l q u i e r t r a -
bajo. I n f o r m a n en S o l 13 T e l é f o n o 
M-S370 42547 ¿8 sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N C O N O C I -
mientos de o f i c i n a s o l i c i t a empleo; 
sabe i n g l é s y e s c r i b i r e n m á q u i n a . 
D a g a r a n t í a s c u a n t a s deseen. P r o g r e -
so 1 segundo piso, e s q u i n a a A g u a c a -
te. T e l é f o n o M-T766. ^ ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N e s -
p a ñ o l p a r a f regador de m á q u i n a s o 
h a c e r l i m p i e z a e n c a s a p a r t i c u l a r , 
t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o M-5561, ^fSunten vor Ge-
rardo F e r n á n d e z . 42590.—2b bp. 
R O B E R T O P U I G . E L E C T R I C I S T A . — 
S o l i c i t a t r a b a j a r en I n g e n i o . S a n Mi-
truel 27 . A~6207. 
Bue 4247-1—30 s t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o c o n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n A - 1 3 5 3 . 
• 42839—29 s t . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA 
co locarse é l de c h a u f f e u r , e l l a de c r i a 
c a . L l a m e a l M-e475 , 
42851—29 s t . 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L Ce 25 a ñ o s 
desea c o l o c a r s e d s c r i a d o de m a n o o 
c a m a r e r o h a b l a un poco e l ' I n g l é s . I n -
f o r m e s t e l é f o n o 1-6163. J o s é R o d r í -












c o c h ^ U N G E N E R A L C O C I -
S4, <JUe R ^ r a e s P a ñ o l , de m e d i a n a 
• J ^ i e a h,, r e P 0 S t e r I a comple ta y 
:Ca,,1Po a „ e n ¿ s r e f e r e n c i a s p a r a i r 
f* Sueldo , ( r n t r a l - B u e n a c a s a y 
§ Vedado nt imero 383, entre 
E ^ T T — — 42620.—28 S p . 
í f r í U a ^ V ^ C O C I N E R O P A R A 
' fc sah^ a • Se da buen sue ldo 
kT^flola v r c o c ¡ n a r a l a f r a n c e s a 
v'0lüml,4-y 8er repos tero . Ca lzar la Utnbia' ° e r , r e p o s t e r o . 0Ia> esquina a 8 a . 
42637.—28 S p . 
'AS DE IGNORADO 
PARADERO 
P e r ^ O ^ 1 1 N O T I C I A S D E 
^ y é r d u e ^ f ^ s n a t u r a l de 
E*»U *Jl \tei le ( L u g o ) , que ú l t i -•«fc* * tra.b¿íÁ ^ u g o ) , que ú l t i -
^ ^ S * 6 * ! 1 1 ^ 1 C e n t r a l P e d r o 
í u » rre™f"0 J u a n / e r n á n d e z 
r0 9. S a m a d ^ e " 9 a r l o s D u b o y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de 29 a ñ o s de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , es t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o -
s a p a r a los n i ñ o s y no le i m p o r t a 
a y u d a r a l a c o c i n a . I n f o r m e s : E s p e -
r a n z a , 68, e n t r e F l o r i d a y A l a m b i q u e . 
42788.-28 S p . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , de-
s e a c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n T e -
l é f o n o U - 4 6 6 Í L 
42855—29 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n E s p e r a n z a 124 
42884—29 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a , desea c a s a de mo 
r a ü d a d , no t i ene p r i m o s y es f o r m a l . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 222. T i n t o -
r e r í a . T e l í f o n o M-8591. 
42S17—29 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n o r e f e r e n -
c i a s . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
f o r m a n C u b a N o . 6. T e l . A - 7 S 9 8 , 
42663—28 st . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano o de c u a r -
t o s . Sabe s u o b l i g a c i ó n , es f o r m a l . 
I n f o r m a n en V i v e s 155. T e l . A-2035 , 
42629—28 s t . 
santiago de C u b a . 
P . — 6 d - 2 6 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A R O -
l a p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a » . I n -
f o r m a n en l a bodega d© M o r r o y R e -
f u g i o . S e l l a m a R a m o n a . 
42043—28 s t . 
S E O F R E C E BUEN C R I A D O Q U E 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , a c o s -
tumbrado a l s e r v i c i o de b u e n a s c a s a s , 
ser io y t r a b a j a d o r , c o n b u e n a s re fe -
r e n c i a s de buenas c a s a s . P a r a i n f o r -
m e s : T e l é f o n o 1-6310. 
42601 .—28 S p . 
C O C I N E R A S 
U N M A E S T R O C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
desea c o c i n a e n c a s a de comerc io , a l -
m a c é n o f á b r i c a , es competente y 
c u m p l i d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5227 . 
42775.—29 S p . 
S E O F R E C E C O C I N E R A B L A N C A , 
coc ina b ien c r i o l l a y e s p a ñ o l a . P u e -
de ir a c u a l q u i e r p a r t e y d o r m i r en 
el a c o m o d o . S i s u o b l i g a c i ó n lo per -
m i t e puede a y u d a r en a l g o . I n f o r m a n : 
Ind io 16 y s i l l a m a n por t e l é f o n o M -
2875 d e l l u n e s en a d e ' a n t e . 
42784.—29 S p . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a y u n a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
en A g u a c a t e 34. T e l . M-7022. 
42816—1 o c t . 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de m o r a l i d a d , sabe de r e p o s t e r í a , s u e l -
do 30 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-8454. 4 2 7 9 7 . - 2 9 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de color de m e d i a n a edad p a r a co -
c i n a r o l a y a r . T e l é f o n o M-9404 . 
4 2 7 2 3 . - 2 9 S p . 
S E O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S -
t e r a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : 17 y A . V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 0 7 7 . 
4 2 7 4 6 . - 2 9 S p . 
8 E D E S E A N C O L O C A R D O S S B R O -
r l t a s p a r a c o e l n m u y a n a n i ñ a p a r a 
entretener un nifto y t a m b i é n se v e n -
den m u e b l e s de s e g u n d a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-5572. 
4 2 7 2 7 . - 2 9 S p . 
DESEA COLOCARSE U N O H A U F E U R 
en c a s a p a r t i c u l a r o del c o m e r c i o . 
£ 0 l e l m P ? r t a j r a l c a m p o . I n f o r m a n 
T - e l é f o n o A - 7 5 9 0 . 
4 2 0 8 1 - 2 9 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
f e u r e s p a ñ o l . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 8 8 5 8 . ^ 
. 42707—28 s t . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
p a ñ o l , s i n p r e t e n s i o n e s y con re fe -
r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o I n f o r -
m a n T e l é f o n o M-4260 . 
. 42704—28 st . 
S E O F R E C E T J N C H A U F F E U R E s -
p a ñ o l , s i n protens iones v con r e f e r e n -
c i a s de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a 
T e l é f o n o M-6720 . 
42703—28 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
f e u r joven , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o de comerc io con recomenda-
c i o n e s y s i n pretens iones , desea c a s a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n L a Z a m -
b u m b i a . Monte y C i e n f u e g o s . P r e -
g u n t e n por O c h o a . 
42711—28 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c h a u f f e u r , en caso p a r t i c u -
l a r o de comerc io , t iene r e f e r e n c i a s . 
P a r a i n f o r m e s : t e l é f o n o I-OIOS. 
42552 30 sp . 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
conocedor de toda c l a s e de a u t o m ó v i -
l e s con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de 
c a s a s donde ha t rabajado , desea p r e s -
t a r s u s s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r , 
no t iene m u c h a s p r e t e n s i o n e s . C a l l e 
2, n ú m e r o 2, l e t r a C , en tre 3 a . y 5 a . 
V e d a d o . 42291.—1 O c t . 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , 28 A Ñ O S , 
m u y competente , exce lente c a l i g r a f í a 
y m e c a n ó g r a f o c o r r e s p o n s a l , s o l i c i t a 
empleo en c a s a estable , de p r e f e r e n -
c i a e n e l i n t e r i o r . R e f e r e n c i a s a sa-
t i s f a c c i ó n y modes tas p r e t e n s i o n e s . 
F r a n c i s c o R e q u e n a , E s t r e l l a 62, b a -
j o s . 
42650—1 oct ^ 
E X P E R T O E M P L E A D O C O N D O M I -
nio abso luto de todos los c o n o c i m i e n -
tos de o f i c i n a , b u e n m e c a n ó g r a f o , 
competente tenedor de l ibros y c h a u f -
f e u r o f rece s u s s e r v i c i o s como -secre-
tar io p a r t i c u l a r de C o n t r a t i s t a de 
O b r a s P r o p i e t a r i o u h o m b r e de ne-
goc ios . . S r . C a m i ñ o . T e j a r y 1 4 - R . 
L a w t o n . 42415.—28 S p . 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
G r a d u a d o , b a c h i l l e r e , aprobados t r e s 
a ñ o s de F i l o s o f í a y L e t r a s , e x - a l u m n o 
por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a de T o p ó -
g r a f o s e I n g e n i e r o s G e ó g r a f o s de E s -
p a ñ a . P r e p a r a t o r i a y a s i g n a t u r a s del 
U a c h i l l e r a t o . I n g r e s o E s c u e l a s de I n -
genieros , Cade te s , N o r m a l e s , Pedago-
g í a . M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , 
G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a c a s t e l l a n a s 
con l a e x t e n s i ó n que se Q u i e r a . C l a -
ses n o c t u r n a s de G r a m á t i c a , O r t o g r a -
f í a , R e d a c c i ó n y A r i t m é t i c a p a r a de-
pend iente s . A d m i t e s ó l o doce a l u m -
nos de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . M i s a l u m -
nos m e r e c o m i e n d a n . S r . J . R o d r i -
gue . T e n i e n t e R e y 61, a l t o s , entre 
V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
42829—4 oct. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pia-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-1255. 
C8060 . 30 d-28 agt. 
K I N D E R G A R T E N P A R A N I Ñ A S Y 
n i ñ o s menores de s iete a ñ o s ; e n s e ñ a n -
z a p r i m a r i a p a r a v a r o n e s y p r e p a r a -
c i ó n e s p e c i a l p a r a el i n g r e s o a l b a -
c h i l l e r a t o . D i r i g i r s e a l Coleg io " E l 
R e d e n t o r " . L e a l t a d , 147, en tre S a -
l u d y R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . 
41886.—29 S p . 
Si usted quiere ser chauffeur, ven-
ga a verme, yo le enseño a mane-
jar y le saco el título. Condesa 41, 
bajos, de 11 a 1 y de 4 a 6, 
42686—28 st. 
S O L I C I - Í O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de i n g l é s y e s p a ñ o l , t r a d u c t o r o 
i n t é r p r e t e , en l a H a b a n a o en el c a m -
po . D o m i n i o de a m b o s i d i o m a s : 15 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a . T e n g o l a s m e j o -
res r e f e r e n c i a s de l a s f i r m a s donde 
he t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a P . de C a s -
t r o . A g u i a r , 101, a l t o s . 
4 0 6 8 9 . - 2 9 S p . 
V I A J A N T E E S P A Ñ O L , C O N O C E D O R 
I s l a C u b a , o f r e c e ' v i a j e , o f i c i n a u 
otro ó e s t i n o , conoce a s u n t o s j u d i -
c i a l e s . T i e n e g a r a n t í a . S r . A n t o n i o 
I r u r z u n . C o m p o s t e l a 94, s e g u n d o . 
T e l é f o n o M-4050. 
41521—28 s t . 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 24 h o r a s le t r a m i t o c a r t a de c iu -
d a d a n í a c u b a n a , t í t u l o s de c h a u f e u r s , 
pasapor te s , a n t i c i p o d inero sobre h e -
r e n c i a s y c u e n t a s a t r a s a d a s , e s p e c i a -
l idad e n asuntos j u d i c i a l e s , cobros de 
c u e n t a s m o r o s a s . L e a l t a d 212, a l t o s 
entre C a r m e n y F i g u r a s . 
39021—4 oc . 
E M I L I A A . D E C I R E R 
P r o f e s o r a de P i a n o , t e o r í a y solfeo 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e -
l l a d e . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a y r á p i d a 
P a g o s a d e l a n t a d o s . Monte 248 B a l -
to s . T e l . M - 3 2 S 6 . 
42463—20 o c t . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A P E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s me-
dio p e n s m n i s c a s y e x t e r n a s ; rec iben 
en é l l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a edu-
c a c i ó n r e l i g i o s a , c i e n t í t l c a , s o c i a l v 
d o m é s t i c a . C u r s o s e spec ia l e s de T¿-
n e d u r í a ; «o p r e p a r a n a l u m n a s , p a r a el 
B a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o -
r a . T e l . i -2634. P i d a p r o s p e c t o s . 
38828.—9 O c t 
Aviso a los señores propietarios. Se 
les ofrece un pulidor en mármol. Por 
módico precio les dejo sus pisos 
completamente nuevos, garantizán-
doles mi trabajo. Especialidad en 
brillo. Avisen al Te l . M-4322. 
42002—29 st. 
S O L I C I T A T R A B A J O , P O R D I S P O -
ner de l a s h o r a s de l a m a ñ a n a , u n j o -
ven c a j e r o de un conocido bufe te de 
e s t a c i u d a d , e x - r e c a u d a d o r de la c a s a 
de B e n e f i c e n c i a . D a buenas r e f e r e n -
c i a s y p r e s t a f i a n z a s i se q u i e r e . 
A v i s e a l s e ñ o r U r i a r t e . T e l é f o n o A -
4829. 42087.—29 S p . 
U N M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R -
se p a r a un g a r a g e de secador de m á -
quinas . I n f o r m a n en A l a m b i q u e 11, 
a l tos de 12 a 4. pregunten por J u a n 
E a r r e l r o . - 24221 29 sp 
P A R A E N C A R G A D A D E U N A C A S A 
e x t r l c t a m o r a l i d a d , se ofrece u n a s e ñ o -
r a con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en G l o r i a , 84. 42249.—29 S p . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , ! 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y a l m e s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en la 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien «1 i d i o m a in -
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u n i v e r -
s a l m e n t e como e l mejor de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ i cados . E s el úni'-
co r a c i o n a l a l a par senc i l lo y a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a i n -
g l e s a , t a n e c e s a r i a hoy d í a en e s ta 
R e p ü b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n P a s t a 
$ l - 5 0 - 38786.—30 S p , 
S E Ñ O R D E M U S B U E N A F A M I L I A 
europea o f i c i a l de l e j é r c i t o H ú n g a -
ro de l a r m a de c a b a l l e r í a , que habla 
y e s c r i b e el f r a n c é s y e l a l e m á n a la 
p e r f e c c i ó n , sabe tocar el p iano m u y 
bien, ent iende bas tante e l c a s t e l l a n o y 
quiere d e d i c a r s e a dar buena buena 
e d u c a c i ó n a 1 >3 n i ñ o s de u n a buena t a -
m i l i a e s p a ñ o l a o cubana , e n s e ñ a n d o 
Id iomas y dando t a m b i é n l ecc iones de 
p i a n o . E n r e c o m p e n s a c i ó n de estos 
s e r v i c i o s , qu iere un l u g a r donde dor-
m i r comida y u n sue ldo p e q u e ñ o pa-
r a que pueda c u b r i r l o s g a s t o s m á s 
necesar ios d e l a v i d a . D i r i g i r s e p a r a 
m á s i n f o r m e s a l s e ñ o r S i l v i o Sandino 
C a n c i l l e r de l C o n s u l a d o de H u n g r í a 
quien r e c o m i e n d a a l menc ionado s e ñ o r . 
P r a d o 103. 
' . T I Ú . ? í i . 
C L A S E S D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
P r o f e s o r de e s p a ñ o l d a c l a s e s h a s t a 
t e r m i n a r la S e g u n d a E n s e ñ a n z a . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s o en co leg ios . P r o f e -
s o r a s de i n g l é s , e n s e ñ a n su id ioma ei 
H a b a n a y s u s a l r e d e d o r e s . I n f o r m a n : 
S y d n e y O r r e t t . S a n L á z a r o 307. Cole -
gio " O m e g a " . T e l . U - 3 2 2 8 . 
41589.—6 «Jet. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
L o s m e c a n ó g r a f o s t an to hombre como 
m u j e r , pueden a p r e n d e r con f a c i l i d a d 
E s t e n o t i p i a , o s e a t a q u i g r a f í a en m á -
qu ina , usando l a s l e t r a s y s ignos que 
cont ienen l a s m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
E s m á s r á p i d a y f á c i l de a p r ? a d e r que 
l a t a q u i g r a f í a a m a n o . Puedwa a p r e n -
der es tudiando on l a o f i c i n a en l a s 
h o i a s desocupadas o e a s u c a s a , pues -
to que l a s c l a s e s s o n por c o r r e s p o n -
denc ia , a ú n dentro de l a H a b a n a 
L e s t a q u í g r a f o s que s e p a n e s c r i b i r 
en m á q u i n a o b t e n d r á n g r a n v e n t a j a 
aprendiendo E s t e n o t i p i a . P i d a c i r c u -
l a r por correo a M . A. A l v i r a , 27 y E , 
Vedado, t e l é f o n o F - 5 3 6 7 . 
40619 14 oo 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
A p r e n d a a l a p e r f e c c i ó n todos los b a i -
les de s a l ó n que us ted q u i e r a desdo 
$8 a 512 c u r s o comple to . No se v a 
pasando e l t iempo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le "hace" b a i l a r desde 
el p r i m e r d í a con p e r f e c t a p r e c i s i ó n 
y la a b s o l u t a c e r t e z a de l contro l o so 
lo devue lve e l d inero en el a c t o . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o . (No 
h a y a c a d e m i a ) . A p a r t a d o 1033. T e l é -
fono A - 1 5 2 5 . P r o f . W i l l i a m s . 
4162!)—19 o c t . 
E I Í S E S A N Z A S 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
"ORrENTE'* ( 
A V E N I D A S I M O N B O L I V A R ( A N T E S 
R e i n a ) 21 . T E L E F O N O M-4248 . 
H A B A N A 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o -
merc io . I d i o m a » . I n g l é s y F r a n c é s , 
T t r e d v r í a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a 
y E s t u d i o s E s p e c i a l e s . A d m i t i m o s i n -
t e r n o s . D a m o « e l mejor s e r v i c i o de l a 
c a p i t a l tanto en l a e n s e ñ a n z a como e n 
l a a s i s t e n c i a de nuestro i n t e r n a d o . 
N u e s t r o s p r e c i o » son m ó d i c o s . C l a s e s 
d i u r n a s , n o c t u r n a s y a d o m i c i l i o . 
E L G R U P O D E L I T E R A T U R A E S -
T A A C A R G O D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L I E R . 
38063—29 « t . , 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a .sido a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a en l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i -
dos, desea a l g u n a s c l a s e s porque t i ene 
v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a 
M i s s H . C a l l e 17, n ú m e r o 201. V e d a -
do . 4 1 2 5 2 . - 2 Oct . 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N P E D A G O -
p í a y P r o f e s o r a de i n g l é s se o f rece 
p a r a c l a s e s a domic i l i o de I n s t r u c -
c i ó n e i n g l é s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . L l a m e a l T e l . F-4548. 
42809—10 o c t . 
COLEGIO Y ACADEMIA "SAN FRANCISCO" 
Director Francisco Suau y Cedeño 
QUIMICA A Z U C A R E R A Y AGRIMENSURA 
Especialidad en Matemáticas, Física, Química e Historia Natural. J , 
INGRESO 
En el Instituto 
En las Normales 
En la Escuela de Pedagogía. 
En la Escuela de Ingenieros. 
En la Escuela de Veterinaria. 
En la de Cadetes y Marinos. 
COMERCIO 
Teneduría de Libros 





En Instrucción Primaria somos los primeros 
Inglés, especialidad en fonética, para el Instituto, Francés, Ale-
mán, Latín y Griego. 22 piofesorei titulares. Se admiten pupilos. Diez 
de Octubre 350 y Santa Irene 4, Jesús del Monte. 
42567 28 sp. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
AMARGURA Y BERNAZA 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n i n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
Las clases empezarán el 7 de Septiembre 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056 
C8836 I n d . 24 S p . 
C o l e g i o L A G R A N A N T 1 L L A 
D E l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é M a » P e i r ó . 
S e a - l m i t c n iDternos, M e d i o s I n t e r r o s y E x t e r n o s d e a m b o s s e x o s . 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 5 7 ? 9 ind. 16 j l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü i r 
O a l a . y 3a . aSnsefiaxus» 
I N C O R P O R A D O A t , I N S T I T U T O 
S o l a m e n t * p « r a V a r o n e s 
D i r e c t o - F A B Z í O M Z M O 
admi ten P u p i l o s , medio pupilo, c u a r t o pupi lo y e x t e r n o s . P 1 4 á r e í 
g l a m e n t o . 
Oonoordla 18 y 10 entre « a l l a n o y AgraUa. T e M f o a o A-4174 
C8020 i n d . 17 A 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
41054 15 oc . 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L $ 2 0 * 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g n i l a r í ? ; ^ 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . 1 T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8461 25d t 
S A N C H E Z Y T 1 A N T Coleg io de n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel . A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 t Ocfi 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A . 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L i m i T Ü T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E¿ brillante éxito alcanzado e n loe exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia d e s u s métodos. Bn la mayoría d e las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, G e o g i v ia e Hiatorta, ate,, a» ha haibldo 
más Q u e u n suspenso. 
SI Director ha eon&rntado, mx lema "Hettios y n o palabre-
ría". 
Las claaes del crarsillo principiarán el día 2 ^ Julio. 
Especialidad e n Ciencias. Clases diurnas 7 nocturnas, i 
E l Director 
Tomás 8EGOV1ANO» 
^ « 2 1 1 **uL l o . SL 
P A G I N A V E I N T I S L u D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 8 D E : 9 1 5 . 
ENSEÑANZAS 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Españo l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
JDará. clases á6 Tango. La acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los últ imos pasos nuevos en I'ox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las últ imas expresiones de la mona 
en París y New Y c r k . También ense-
camos Danzón, Pasodoble, ScboUs y 
toda clase de bailes. Precios del ve-
rano. Aprovechan esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
34!í12—31 ae . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. Teléfo-
no M-4214. 40916.—15 Oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
' D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
fiol-inglés. Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
39424.-7 Obt. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, mecanografía. In 
ííreso carreras especiales, etc. Prepa-
ración lápida y «sconómi^a. 
;i9273—6 oct. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
P R O F E S O R A D E l a . y 2 a . 
Enseñanza se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Telé-
fono U-31S2. 
42G4G—5 oct. 
F R A N C E S 
Prcfcscra francesa, titulada da cla-
ses en su casa y a domicilio. F-2437 
41o*M—4 oct. 
E E L r l G l D A D C R U Z , P R O F E S O R A ti-
tulada en violln, solfeo y teoría. E n -
señanza garantizada, rápida y pro-
gresiva. Examina en Conservatorio. 
E n la misrr^, da clases de mandolina, 
una Competente profesora titulada. 
Campanario, 155. Teléfono M-1726., 
41435.—3 Oct. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. E . 8 6 S t . New 
Vork. 
30 d 28 sp 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J. D E L M O N T E . T E L E F O N O 
X - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S V E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L » 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSL-ÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C U i L L E R A TO, COMER-
CJ.O E IDIOMAS 
E s t á situado en la esplendida Quinta 
San José de Bíiílí'A'ista, a una cuadra 
de l a raizada de la Víbora, pasando 
el cruciro. Por su maaníf ica situa-
ción es t i colegio más saludable d« 
la capital. Ltn.nCes (i^rnutorios, jar-
dines, arboiado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . D i : acción: Bellavista y 
Primera, víbora. Teléfonos 1-1894 « 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
F O L L E T I N 3 7 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F. S A R M I E N T O 
ENSESANJAS 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono I-23¿6. 
41117.—16 Oct. 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E pri-
mera enseñanza para varones, con 
Kindergarten anexo. Métodos de en-
señanza modernos. Atención cuida-
dosa a los internos. Preparación es-
pecial para el ingreso al bachillerato. 
Se facilitan prospectos. Lealtad, 147. 
Teléfono A-7086. 41887.—29 Sp. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas , ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. informes por 
escrito o personalmente en Reina 30. 
altos. 37837.—30 Sep. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, entre 
Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
uDesea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestra^ 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantlzándo éx i to . Horas 
especiales para señoritas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No.' 113, altos. 
39191—5 oct. 
PARA LAS DAMAS 
S i desea vender su m a n t ó n , ' se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 . 
39998—10 o c t 
Mantones de Manila , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila . T e l . M-9392 
39998—10 ocl . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a norctar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. L le -
vamos catá logo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e » . 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visito 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250 , entre Corrales y Glor ia , 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
PARA LAS DAMAS 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez. Especialista para en-
fermedades nerviosas, defectos f í s icos 
obesidad y flaquencia, para recuperar 
energías, debilidad general. Hotel Ro-
ma. Amargura. T e l . M-6Ü44. De una 
a dos. 
42740—11 oct. 
.MODISTA R E C I E N L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la ültima moda 
y con precio muy económico. Ofrece 
su casa, Aguiar 20, bajos. Margarita 
1-lafau. 423PC ^ oc 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes c i ent í f i cos , limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes e léctricos . 
E n este gabinete se aplica la tintura 
Par í s , la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica . S u precio $2 
en todcs los colores. Villegas 45 
entre O'Rei l ly y Progreso. Te l é fo -
no M - 2 4 7 6 . Se corta a melena a 
$ 0 . 5 0 . S e hace toda clase de pos-
tizos , 
38683—2 oc . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts; 
ínanicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l . M-9392 . 
39996—10 ot. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio luí , con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I N A S 
Ya tenemos a la venta los últ imos 
modelos de entretiempo También a l -
guno combinado de terciopelo y seda 
Para niñas tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. L a Casa 
de Enrique. Neptuno 74, T e l . M-e7ttl 
; 40365—30 s t 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Pernándea, 
38053—30 st . 
L I N E A , 6, V E D A D O , S E V E N D E N 
un juego de comedor de fustete, úni-
co en su clase y otros muebles. Te-
léfono F-2277. 42766.-3 Oct. 
V E N D O G R A F O N O L A 
de tapa como nueva con diafragma 
No. '2 en $35: muchos discos de 20" 
a $1.50. Cámaras Fotográf icas de to-
dos; tamaños, .una gran ampliadora 
Kodaks, nueva y todo lo que pueda 
necesitar en fotograf ía de segunda 
mano. Teniente Rey 100. Frente a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
42811—4 oct. 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Un juego de sala de caoba, modernis-
ta, tapizado con damasco imitando a 
gobelinos, compuesto de i sofá, 2 bu-
tacas y 2 sillas por $75. 
Un juego de sala, tapizado, moder-
no, compuesto de 2 butacas y 4 sillas 
en $65. 
Un espejo y consola, moderna, tama-
ño grande en $60. 
Un juego de caoba tapizado con da-
masco de seda, compuesto de 1 sofá, 
2 butacas, 2 balances y 4 sillas, solo 
por $90. Tapicería Moderna, l l á b a n a 
Xo. 108. T e l . A-7443. 
42867—29 st. 
C A J A D E A C E R O Y M A Q U I N A 
U N D E R W O O D 
Se venden: la primera de dos hojas 
y gaveterCa interior para varios usos 
y la segunda en muy buen estado. Se 
dan batatas. Monte 304 
42877—29 St. 
C A Z A D O R E S 
Escopeta automát ica Winchester, cin-
co tiros, calibre 12, se vende en Com-
postela 64, Taller de grabados. 
41973—29 st . 
I-uera canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $ 1 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct. 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
liegas 45 entre O'Reil ly y Progreso 
38683—2 oct. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la caaa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
De venta en la librería " L a M.iáei-
na Poes ía , P l y Margall (Obispo) 
número 135. 
( C o n t i n ú a > 
mano del justo le l iabía entregado 
de una manera tan sencil la. V o l v i ó ! 
a leer el v e r s í c u l o que h a b í a prome- ¡ 
tido medi tar : Perdldis t i s ut i l i tatem' 
calamitat is , y se e n t r e g ó a una pro- i 
funda r e f l e x i ó n . Sí, esta nueva des-| 
g r a c i a : e l pago (ie los cinco milj 
francos hecho por Antonio, s in sa*] 
ber c ó m o n i d ó n d e los h a b í a o V j 
tenido, debfa ^ r r t r i * » $ 3*nt 4>s» 
plegar una nueva eaergfa. 81 desea-
ba ser digno de l a es t ima que leí 
h a b í a manifestado su. maestro, era l 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel . 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; c r e p é 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Agui la y 
Concordia. T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct. 
preciso que. asumiera los deberes | 
que su padre no p o d í a desempeñar", | 
por la r a z ó n de que no los v e í a . No 
era admisible que si Antonio se ha- i 
bía procurado ese dinero haciendo 
un e m p r é s t i t o vergonzoso, no hubie-
se pagado ya su deuda. Ni tampo-
co era admisible que sospechando 
que su hermana t e n í a alguna i n t r i -
ga con a l g ú n amigo suyo, no pro-
curase poner en c laro esa aventura 
para e n s a y a r l a a l momento. Pero 
¿ c ó m o ? E r a i n ú t i l intentar a r r a n c a r 
su secreto a J u l i a . L a imprudencia 
de Antonio d e s t r u í a de antemano 
toda tentativa. L o que p a r e c í a m á s 
factible y urgente era tener una en-, 
trevista cQn R u m e s n i l . ¿ P o r q u é no ' 
h a b í a de tener con é l una conversa-! 
c i ó n definitiva, cuyo resultado se-
ría, sobre este punto el menos, aca-1 
bar con los e q u í v o c o s y los com-1 
premisos de conciencia? Sospecha-} 
ba, en efecto, que Antonio h a b í a i 
pedido a este canjarada los cinco mil i 
francos. T e n í a recelos de las visitas j 
tan frecuentes de R u m e s n i l a su ca-
sa v de su int imidad con J u l i a , y 
le o b l i g a r í a a_ explicarse sobre este j 
particular. Er.toaces v e r í a lo 
é s t e r e s p o n d í a «i eataa ú o » preg-un-
Í M » t e r^da í<* i * » 9¿ar» 7 i 
terminante. M i r á n d o l e bien a la ca-i 
r a y con aire resuelto, un amigo! 
puede obligar a su amigo, s i nol 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f l ius que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comeaor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhaja? a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo 6 que tomé por una deuda y 
me urge liquidar; son Underwood, 
Remington, Royal y Smith. Desde 12 
pesos Hay 1 Underwood y l Reming-
ton, Sin estrenar. Reina 97, bajos. De 
9 a 12, hora f i ja . 42079.—2 Oct 
a decir la verdad, por lo menos a 
de jar la adiv inar . E n todo caso, ha -
blar a R u m e s n i l s e r í a obrar como 
representante de la famil ia , y, cual -
quiera que fuese el resultado de esa 
c o n v e r s a c i ó n , J u a n c o m p r e n d í a que 
haría, bien en trabarla . A s í es que se 
dijo: "Hoy iré a ver a Ademar y 
le h a r é esas dos preguntas. 
P r o d ú c e s e en los temperamentos 
nerviosos e inestables, como el de 
J u a n , cuando se f i jan en una de-
c i s i ó n bien resuelta, una t e n s i ó n de 
t o á 5 su ser, que se manifiesta por 
una f i s o n o m í a c e ñ u d a , gestos tur-
bulentos, m i r a d a dura y encendida, 
fi.ia y vaga. E s t o s seres volubles, 
una vez resueltos, desprenden en-
tonces, por un contagio cas i e l é c -
trico, una a t m ó s f e r a de malestar, 
bien sea que, realmente el cerebro 
debe ser asimilado a una pi la que 
proyecta en esos instantes corrien-
tes muy fuerte; bien sea sencil la-
mente que desconciertan a las per-
sonas que frecuentan con sus ma-
neras i n s ó l i t a s o por mejor decir, 
irr i tantes . L a Idea de esta p r ó x i m a 
entrevista con Rumesn i l le causaba 
a J u a n ta l d e s a z ó n , Que a vec**, 
dudante las comidas, !« a a c e d f » qu« 
a » 9 Í M Z M » a u l a f a r u q n * le atr iafe^ 
su padre o su madre. E s t a distrac-
ción invo luntar ia le v a l i ó de parte 
de su madre, a l levantarse de l a me-
MUEBLES Y PRENDAS 
POR T R A S L A D A R M E D E L O C A L 
vendo cajas de caudales y vidrieras a 
precios de oportunidad. Virtudes, 44 
Teléfono M-3796. 42614.—28 Sp 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E -
dor, un juego de sala, un juego mim-
bre, una nevera c<e hierro, un libre-
ro, un juego comedor. 3 camas, una 
pianola, un lavabo, 4 sillones y más 
muebles. Verlos, Gervasio 59. 
42t)íjJ—a» st. 
V i l X D O TODOS L O S M U E B L E S D E 
mi casa por retirarme de esta capi-
tal. Neptuno, 217, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, primer piso. 
42556 29 j l 
BILLARES 
Se venden tres mesas, una de palos y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos sus accesorios completos, se 
dan baratas por no aecesitarlas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Telé-
fono F-O-7956. Marianao. 
40703.—29 Sp. 
S E V E N D E U N B I L L A L CON TODO 
nuevo. Reina y Rayo, en E l Especial, 
423X9 2 oct. 
A P E R S O N A S D E G U S T O . S E 
V E N D E N 
varios ar t í s t i cos juegos de cuarto; 
encerados, esmaltados, patinados, to-
dos con originales decoraciones y uno 
laqueado con preciosas decoraciones 
japonesas. Construimos muebles de 
arte, de encargo. L ' A r t Decoratif. 
Reina, $2. interior. T e l . M-46S5. 
42261—28 st. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 , 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 , 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer, San Rafael y Lealtad, 
40527 11 oc 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega". Suáxtz 16, en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica d© Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier tral-ajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos artíst icos, 
amer i taos P a r í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oesaires, vauitis, mano y bolsillo. F a -
bricamoa adornos :jal(5n carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos pieza* 
por m á s compilcadas, todo fen crUtal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos cor 
los mejores proceciimienioa europeos, 
garantía absoluta. Hacernos todos los 
trabajos imposibiea de realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique. T e l . M-4Ó07 
te habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n nos-
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e . 1 2 2 . S I A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.—8 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F Í N O S 
corrientes, especialmente en. barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
lo.s trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50Ü9 
40995—30 st. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con broncei 
tamaño grande 150 pesos, otros est i lo» 
más muy baratos " L a Caca Vega". 
Suárez, 15. 38943.—4 Oct. 
A V I S O 
.Sft compran muebles de uso que estén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina v cajas de cauda-
les. T e l . M-8125. Antes de vender 
sus muebles llame a ese número . 
41652—19 oct. 
P U L S E R A S D E O R O D E 
1 8 K . C O N P I E D R A S 
C A B U C H O N 
en d i v e r s o s c o l o r e s , f o r m a s 
y t a m a ñ o s 
L A S T R A H E R M A N O S 
N E P T U N O 1 4 9 . A - 8 1 4 7 
4 1 4 8 3 — 2 9 s i . 
sa ,uno de esos a p ó s t r o f é s desagra-
dables con que tantas veces h a b í a 
desgarrdao el c o r a z ó n de este hijo 
cuya naturaleza le disgustaba tan-
to, y en e l que encontraba s in ce-
sar rasgos de humor InexplicaDles 
para su intel igencia s impl is ta de 
meridional . 
— C u a n d o te cases, deseo que en-
cuentres una m u j e r que tenga buen 
c a r á c t e r , mi pobre h i jo . Cada vez 
te vas volviendo m á s pa lurdo . . . S i 
te hablan, no respondes; si te s i r -
ven, no dices s iqu iera gracias . ¿ P o r 
q u é no siguen el ejemplo de Anto -
nio, que agrada a todo el m u n d o ? . . 
Te crees demasiado, y no quieres 
t rabajar . No s é a q u i é n te pareces. 
T u padre es m á s instruido que t ú y 
sin embargo habla . Y da gusto o ír -
le. . . Y tu abuelo G r a n i e r ! ¡ A h , 
q u é gallardo era¡ . . . T ú te pareces 
a los erizos de m i pa í s , que no son 
m á s que una bola de p ú a s y no 
sabe uno c ó m o cogerlos. 
— A s í es c ó m o n i madre ve las 
cosas . . . se dec ía J i ;an algunos m i -
rut-os d ' f ipués al bajar l a escalera, 
i E l profesor estaba abismado en la 
i l ectura de btiii p e r i d í i c o p que no 
| ¿ » l ? a afe«6«ar ¿k» Ta ataJLma, p r l -
I mero por sus inquietudes antes do 
j l a car ta de Berthier , y d e s p u é s por 
U u s lecciones. A largos tragos iba 
MUEBLES Y PRENDAS 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón mu-y 
fino 100 pesos, tapizado ea damasco 
100 pesos, hay varios estilos más muy 
baratos juegos de mimbre y piezas 
sueltas'"-La Casa Vega", tíuarez, 16, 
entre Corrales > Apodaca. ^ ^ 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-üülO. Almacén 
importador tie muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas da hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lamparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros-, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería del pa í s en todos ios 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unes 
juegos de recibidor f in í s imos de tne-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han 
venido a Cubá, a precios muy bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
JLas ventaa del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno l'JL y 
193, te lé lpno A-2Ü10, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E COMPRAN T O D A C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vio-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
be pagan bien; llamen al te léfono A-
86?0. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sa la . Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e a l 
t e l é f o n o A-6827 . Garc ía , Arango y 
C a . 
• M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos' de cuarto, $100, con escapa-
rate do tres cuerpos, $200; juegos de 
tala, $6!S; juegos de comedor, $75; 
escaparates, $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $1.5; cómodas, $15; mesas 
ctrrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay gülas americanas, juegos es-
maltados Je gala, $95; s i l ler ía de to-
dso jpefrielus; lámparas , máquinas de 
coser, • burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, te léfono A-4202. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 3 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería la5, con escaparate gran-
de esmaltados muy í i a o s eu cual-
quier valor 120 pesos. " E a Casa Ve-
ga". Suarez 15. Teléfono A-158a. 
38943.—4 Uct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Gran taller de reparaciones eu toda 
ciase de muebles linos y corrientes. 
Esmaltamos y laqueamos en el color 
que usted exija, barnizamos a muñeca 
tina, tenemos muestrarios de clamas-
cvs y cretonas para tapizar cualquier 
estilo ce mueble y forrar cojines. 
Igual los enrejillamos y areglamos, 
jutgos de mimbres, dejándolos igual 
quo nuevos, los esmaltamos y som-
breamos el fondo del mimbre y luce 
mejor que nuevo, los pianos que ten-
ga el barniz cuarteado pasamos a do-
micilio a barn ízanos . Nos hacemos 
cargo de trabajos «e carpintería y en-
vases. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 23i; entre F y G , T e l . E-2813. 
•12034—29 st. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é * importador 
de mueoius y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 1¿5, en-
tre Escobar" y Gervasio, Telf . A-76aü. 
Vendemos con un uü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos ue saia, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
e léctr icas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todot» los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, ch i l íon ier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 151;, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 15». 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embaiaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sil las, SI .50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
bebiendo el veneno d iar io de los 
sofismas revolucionarios y no h a -
b ía hecho caso de las palabras 
agresivas de su mujer , como s i h u -
biera estado embriagado de h a c h í s . 
^Gaspar se h a b í a r e í d o de la repri -
menda que le h a b í a echado a su 
hermano la " p a t r o n a " . — E s t e era 
su Vt jcnbular io .—Jul ia no estaha 
ya en el s a l ó n por haberse ret irado 
d«:sp'J^-s de a lmorzar a s u cuarto L o 
¡ m á s e x t r a ñ o ora que la in jus t i c ia 
I do eu madre, en lugar de causar 
i^pena a l joven, como otras veces, le 
¡ p r o c u r a b a c ier ta ca lma . L a pro-
Uunda ignorancia de l a m a d r ? j u s -
l i i f icabo y explicaba la ceguedad de 
Isu marido respecto de sus hijos , 
i J a m á s le h a b í a ayudado a compron-
| der s u fami l ia , y, h a c i é n d o l e su -
j í r i r por su vulgar idad, h a b í a des-
j arrollado aden ¿Ls s u a v e r s i ó n na-
j tural a las realidades humildes de 
l la vida, a "lo que él l l a m a b a "el 
mundo externo", con e l desprecio 
do un letrado que se embriaga de 
t e o r í a s . E s t a era una r a z ó n m á s 
que el hi jo no recr iminase y subs-
tituyese a su p.-.dre en las c i rcuns-
Uii«cia« orificas. S n esa o c a s i ó n , 
Juan se b a h í a convencido m á s , d u -
rar-te si almuerzo, de la actitud 
hostil de J u l i a . L a s preguntas que 
MUEBLES Y PRENDAS 
¡ A T E N C I O N : 
¿Quiere ahorrar dinero? ü e s e una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Ftivera. Gran almacén de mue-
L-les finos a precios aín competencia: 
tambión los hay corrientes baratísi-
mos; ventas a! contado y a plazos. 
Teléfono :j-2S56. Nota: las ventas al 
interior no paqan embalaje. 
C 8215 ¿0 d 1 ao 
PERDIDAS 
P E R R O D E C H I H U A i n - A SB P K K -
dió el miércoles 2.'!, carmelita, con 
pintas blancas, cntieiiüe vor Chiqm-
tico. Tiene una de las patas de- alan-
te lisiada. Se le hará una bur-na gra-
tif icación a quien lo entregue tn la 
Calzada de la Víbora altos 
42034—3 oct 
D I N E R O T E Í t o 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. ".La Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
eerrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a n o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8U54. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por MonSerrate, Losada. 
C 5225 Ind 1 in 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a -
les. Telf . A-6851 . " L a Conf ianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda ciase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON P I N -
tas carmelita en la cabeza y el lomo. 
Está pelado. Se extravió el domingo 
en los alrededores del Parque Meno-
cal. Responde por " K i n g " . A la P6^' 
sona que lo entregue en la calle 8, 
número 28, se le grat i f icará espléndi-
damente. 
C8692 Ind. 16 Sp. 
DE ANIMALES 
C A B A L L O S C R I O L L O S D E P A S O 
Tengo dos caballos criollos, finos nue 
vos, sanos, de 7 cuartas de alzada, lo 
mejor que hay en el pa í s . También 
tengo dos ponys muy bonitos. Pue-
den verse estos animales en Colón 1 
Establo. Antonio Galán. 
42C95—5 oct. 
Para dar en primera hinrf 
por como segQn " ' ^ e c a de.^ 
anzan* de C ü m . 2 P " ^ 0 * ear^?.*! M a ñol . 
 
10415.̂ 1 £; 
TOMO D I R E C T O l - r ^ T 
car una casa en la ir. V Rfc??^-. 
S 0;o y $3.000 p¿ra ttia'la 
Sólidas garantías P ^ T J Ü o0,niM 
fior Ves-a, de U a ^ ^ a d o $ W " • • Se. 
42641-
C A B A L L O S N E G R O S 
Tengo una hermosa pareja de 8 cuar-
tas alzada, ambos propios Para pie 
do carro fúnebre, sanos y mansos. 
Pueden verla en Colón 1, establo en-
tre Morro y Prado. 
42693—5 oct. 
S E V E N D E UNA J A C A DORADA, 
sana, buena caminadora, siete cuartas. 
Informan: Domínguez, 6 Cerro, te-
léfono A-5249. 42455.—1 Oct. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E UNA P I A N O L A E N Mag-
níf icas condiciones F-5996. Calle 17, 
número 332, entre A y B, Vedado, de 
5 a 7 de la tarde. 42753.—29 Sp. 
S E V E N D E U N A V I C T R O L A D E pie 
marca Víctor, con 105 discos. Zapo-
te 86, entre Gómez y Mendoza. San-
tos Suárez . 42747.—30 Sp . 
Por embarcar la familia se vende 
un piano en buen estado, tres pe-
dales, cuerdas cruzadas, una victro-
la gabinete, un juego de saleta, de 
caoba y una carpeta con 6 gavetas 
toda de caoba. Estos muebles son 
de encargo, para verlos de 8 a 12 
y de 1 a 7 en Santos S u á r e z 126 
entre P a z y G ó m e z . 
4 2 7 8 5 — 4 oct. 
A U T O P I A N O . S B VENDP.' UNO CASI 
nuevo y en módico precio. Informes, 
Concordia 17G 1|2, bajos. 
S. P. 29 sp 
S E V E N D E A P R E C I O D E V E R D A -
dera ganga un magní f ico piano Chas-
saingne Fréres en estado como nue-
vo, esta casa garantiza ,su funciona-
miento y calidad. " E l Bri l lante". 
Aguila 211. 42591.—3 Oct. 
P I A N O L A Y V I C T R O L A . S E V E N -
de, flamante, pianola marca Custin, 
con mandolina, rolos, banqueta, costó 
hace poco $950, la doy eu $425 y una 
Victrola de gabinete marca Edison 
con dos diafragmas y muchos diseos. 
Victor y Edison en $90. Vor y tratar 
en Concordia IOS, bajos, cerca do Ger-
vasio. 
42716—28 st. 
50 P E S O S FAMOSO P I A N O " S T O -
vers" clavijero de hierro. cuerda-,, 
cruzadas, teclado de marfil, buenas 
voces, verdadera ganga. Oquendo 32-
A, entre J e s ú s Peregrino y Poclto. 
42623.—28 Sp. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
E N I N F A N T A N U M E R O 111, A L T O S , 
entre San José y Valle, se venden un 
autopiano, de muy poco uso y un pia-
no casi nuevos. Sus muebles son muy 
elegantes y sus voces sumamente so-
noras. Se dan baratos por precisarle a 
su dueño venderlos por ausentarse. 
42271.—3 Oct. 
LIBROS E IMPRESOS 
P O R 8 0 C E N T A V O S A L M E S 
Facilitamos libros de todas clases, 
para leer. Librería E l F i lántropo . 
Teléfono M-94V0. Habana. 
42184-—7 oct. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás, 98. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 37829.-28 A g . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDAS A DOMICILIO. , UNO 50, 
dos 90, tres 130, nuevos tódos los días, 
al comedor 15 pssos al mes o semanas 
Bernaza, 69, altos, izquierda. Teléfo-
no M-4501. 41855.—29 Sp . 
él le h a b í a liecho cuando v o l v i ó de 
la oficinal de Antonio, la h a b í a n 
puesto nerviosa. ¿Y osf.o por q u é , 
s i n ó porque h a b í a adivinado exac-
U.mente sobre un punto que d e b í a 
esclarece"? A s í es que no tuvo u n 
momento de v a c i l a c i ó n , él que era 
un hombre de e s c r ú p u l o s y suscep-
tibilidades, y a l a media h o r a de 
haberse levantado de l a mesa es-
taba y a eu la calle de Varenne y en 
j el hotel con ol que tanto h a b í a so-
fiado s u pobre hermana. A l l í habi -
taba solo con s u madre Ademar 
de Rumesn i l , que siendo n i ñ o se 
h a b í a quedado s in padre- L a puerta 
cechera de que y a hemos hablado, 
anunciaba la fecha de la construc-
c i ó n , que remontaba a la p r i m e r a 
| parte del. siglo X V I I , é p o c a en que 
I esa? entradas fueron puestas de 
1 moda por los arquitectos c é l e b r e s 
de entonces, que construyeron los 
f&inosos hoteles do Soubise, de R o -
| s u e l e a r e y de L u d e . E l aspecto de 
! l a vieja morada a r i s t o c r á t i c a , su 
I c i s l a i rkmto fastuoso entre el pa-
tio y el j a r d í n , la l ibrea del p o n e -
' ro, de color verde obscuro con bran-
| debnrsos y betones con las armas, 
i todo atestiguaba que el miembro 
de l a U n i ó n ToltcL, domici l iado 
dentro de esa tachada de altas ven-
M U L C S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cia-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
tristradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldr^ usted compla-
cido Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyauó, 
Habana. 42438.-24 Sp . 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hociquitos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo Puede llamarse al T e l . A-
4457; Colón, 1. 42062.-22 Oct. 
Ferros po l i c ía s l e g í t i m o s , importa-
dos de excelente ped igrée . Inscribi-
bles en el American Kenne l C!ub con 
toda su d o c u m e n t a c i ó n , perros ga-
rantizados .Standard Separe 1̂ su-
yo. Antes de comprar v i s í t enos y le 
mostraremos datos que le interesan. 
L a C a s a del Perro, Amistad 4b, por 
Neptuno. M-4324. 
41586 30 so. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
i VACAS M ^ 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
ta les d e p a s o de l a s m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s -sn t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1, en tre E s -
t r e l l a y M a l o j a . m 
T e l é f o n o U - n 2 9 . < 
C6374.—Ind. 3 J l -
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en ol giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regaiados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del pa í s y americanas, 3 
faetones, un tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y muios de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero para el campo tenemos me-
dio mi l lón de pesos para colocar en 
hipoteca sobre finca rúst ica fraccio-
nados en la cantidad que usted ne-
cesite, desde el 9 0-0 de interés , si 
tiene garant ía , traiga los t í tu los , así 
como tenemos especialidad en venta 
de fincas como la pida el compra-
dor. Alcalde y M a r í n . Aguiar 5 9 . 
T e l é f o n o A-6283 . 
42763—2 oct. 
D I N E R O . S O B R E T E R R E N O S DOV 
a módico in terés . Informes por el 
Teléfono I-Ü599 . 
42655—1 oct 
tapas cintradas, a pc?ar de sus ideas 
socialistas, s e g u í a viviendo como 
« o h l e , s iguiendo el IcncUaje de las 
Memorias dol antiguo r é g i m e n . 
Cuai.do el h i jo del profesor l l amó 
en l a entrada lateral , pudo ver al 
entrar que un mozo de c u a d r a es-
taba lavando a l lado de l a cochera 
uu f a e t ó n de ruedas con caucho. 
R e c o n o c i ó a l momento el coche fa-
vorito de Ademar que él mismo 
guiaba a l trote largo de sus dos 
cahaJl^-* de pura raza . J u a n se 
q u e d ó pensativo a l dec ir la e l por-
tero; 
— E l s e ñ o r conf íe p a r t i ó esta m a -
ñann y no v o l v e r á hasta el m a n t é s , 
aceso por la m a ñ a n a , acaso por la 
tarde, no lo s é . . . E s t e hombre era 
un cr iado viejo quo h a c í a muchos 
a ñ o s que -estaba a l servicio de la 
nu-dre. C o n o c í a al camarada da su 
Einn por haberle visto venir a l ho-
tel vestido de colegial cuando era 
joven. Por esta r a z ó n a g r e g ó natu-
| r a í m e n t e algunos pormenores a es-
te informe sumar io : M a r c h ó esta 
i m a ñ a n a :i las nueve y media. 
— ¿ N o ha venido mi hermano es-
ta i r a ñ a n a ? ¿ N o ha visto a l conde? 
se a t r e v i ó a preguntar J u a n . 
— S í . l e ha visto, c o n t e s t ó e l por-
tero. E l s e ñ o r conde estaba y a en 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desde mi 
sos en adelante al 7 Q n ^ 
Ciudad y Vedado y al ^ ^ 
(Cantidad no mayor de $40 "on^ 
Informa: •wyj^ 
J U A N L . P E D R O Y D A V i n 
P O L H A M U S MD 
Aguiar 92 , baios. J e , é f o n o ^ 
C j J 9 0 { M d 2 7 
P A R A H I P O T E C A S E N T r n ^ T T ^ 
tidades. Interés más baio ^AS CA.V 
Damos para fabricar. Desri0 ¿LP^Za 
hasta 200,000. Prontitud fes *00 
pramos casas, solares, ten-Vn ' ^ 
gro. Reina 27. ©apto 211 os- U . 
1-5940. Hay dinero para f l ñ c ^ 5 9 ^ 
cag- 42264 -1? " W 
"'3 Oct. S I N P A G A R C O R R E T A j F T T 
en primera hipoteca cualquier ^ 
dad no mayor de $12,000 a) TA ^t i -
ra la Habana y al 8 por cie J ? Pa-
los Repartos, sobre solares £ , P ^ 
partos Mendoza, Víbora v \uJos ê-
fincas rúst icas en la n r o v i t r i - » 
Habana a interé3 convencional ^ ^ 
girse a José Alexandre Obitn Díri-
DIK^RO PARAHIPOTECaT 
e n l a s m e j o r e s condicioiies. Mj. 
g u e l F. M á r q u e z C u b a , 50. 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desde mi 
hasta c iea mil pesos al mejor tip0 
de p laza . Prontitud y reserva 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 92 , bajos . Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100 .000 sobre ca-
sas y tei renos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pía. 
z a . Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335 d» 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
38505—1 oct, 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3000 pesos de 4 6 
6, 7, 8, 10 a 25 mil pesos en la Víbo-
ra al 8 por ciento en el Vedado al 7 
y medio en la Habana al 7 tengo pa. 
ra colocar un mi l lón de pesos si tie-
ne sus t í tu los buenos y garantía en 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. Más informes: Durege, 88 
esquina Santa Emi l ia . Teléfono ¿ 
2647. J . Vi l lamarín . 
38978.-4 Oct. 
J O S E C A Ñ I Z A R E S 
Compra-venta e Hipoteca, Ingenios, 
Colonias, Quintas de Recreo, Fincas 
Rúst icas , Casas, Solares. 
Es ta Oficina facilita datos de toda 
clase de fincas sin gasto previo algu-
no. Me encargo de apoderar 
y administrar bienes. 
Gra^. R i v a i 6, (antes Empedrado) 
altos de la p o t a r í a de los doctore» 
Areilano y Recio 
Teléfono M-2;d96 
•10981—5 « t . 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y SE-
G U N D A S H I P O T E C A S 
Tengo $200.000 para colocar es dís-
tintas partidas bajo interés, para to-
dos los barrios, venga con los «ta-
les. Negocios rápidos . No corredores. 
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¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza l* 
completa extirpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. Kecioe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P iño l . 40921.—lo 0ct-
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS _ 
Buick de 7 pasajeros en $700 en 
buen estado, pintado, ruedas alam-
bre, una de repuesto, defensa, bom-
ba de aire, gomas de cuerda nuevas 
o se cambia por otro del 24 o ^ 
dando la diferencia en efectivo. Ge-
rardo M a u r i z . Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231 
4 2 7 8 1 — l o ^ 
P A I G E T I P O P A C K A R D D E 1 PA-
sajeros. en magníf ico astado 
usarlo, sin gastarse un ^Jf . ;0 In. 
arreglo. Se da a ^ p r i m e r a c i e r t a . ^ 
fanta esquina a Val le , ^ ^ f , ? £_ 
ta. 42761.—fa^i^ 
Dos camiones Pierce-Arrow. 5 tone-
ladas volteo hidrául ico , caja de ace-
ro $ 2 . 5 0 0 . Perfectas condiciones 
m e c á n i c a s . Tenemos ejes ae , ^ 
nault. Cuban Auto C o . A v e . d e » 
R e p ú b l i c a 2 9 7 . 
42729—29 st j 
Mercedes, modelo 15 H P . 7 p a « ' 
jeros, se liquida en $300 por cue*| 
ta de su d u e ñ o . Pintado de nuej'0. 
c o n d i c i ó n m e c á n i c a de primera, 
ban Auto C o . A v e . de la R c p u b ^ 
ca 2 9 7 • 
42724—29 st. 
_ ^ 
su f a e t ó n cn indo l l e g ó M. 
r ó u . Ambos subieron a su cuar^ ^ 
per eso tuvo que cr.mbiar la a 
del t r e n . . . 
Y a no era posible dudar. A n ^ 
r i o b a b í a pedido a Rumesnil ^ 
.cinco m i l francos. E s a visita fl ^ 
hora no t e n í a otra e x p l i c a c i ó n - ^ 
los hab ía pedido y los habia ? » 
,r.ido. E n t r e esta visita a l cor¡a ^ 
las nueve, y su entrada en l » ^ . 
c i ñ a a eso de bis dieir, doIld'3 ^le 
entregado la suma, no era ^ ^ ¿ Q 
materialmente que hubiera ac ^ 
a otro f,il.io. E s a es la aCclÓ!¡ia en 
nmenaza h a b í a puesto a . J U «ue* 
aquel estado de indisnafioQ e^ qBe 
^ u a n l a h a b í a encontrado, . de 
elia l iabía calificado de in . ^en' ao 
crimen. ¿ P o r q u é ? . • • E l J0 ^ 
se ha l laba yg en disposic ión 
solver este problema y de cOÍ&0 
n ü r s e de dudas en siIerlCl0' nas. 
le s u c e d í a desde algunas sein^ ^ 
T o m ó un coche y en menos 
cuarto de hora, d e s p u é s fK _ de 
.recogido este iaform-i-, tan ^ 
s i g n i f i c a c i ó n para él . se "taDieO-
l a calle Claudc-Bernard , ^ . ^ t * 
te a tiempo para cruzarse ^ p ^ , 
de l a casa ron su n>sdre y ^ 
los cuales no perdieron €ntiJ¡¿en' 



























A ^ o x c n i 
D I A R I O DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 28 DE 1925. PAGINA V E I N T I S I E T E 
AUTOMOVILES 
úl-. n i completamente nuevo 
5UI'- • -jeda y goma d r 
URBANAS URBANAS COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA- | .nuiFRF nt ip s u DINEKU GANE ;sE vende ex l o mejor de 
I c ^ U l L K L l ^ U t uiixlixv^ vj.-viil. : VIbcra cuatro casas nueva8, una < 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS i ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Modelo, ru 
BLECIMIEN1CS 






















































































































"fenemos anillos de pistón 
v Renault. Cuba 
j la República 29/. 
de la 42725-29 st. 
CCMPRAS 
UN DOCE POR CIENTO 
i Empléelo en alguna de estas Pro 
! . \ , ^ i i i i-uiiua./i oav peoos. .-snuaao a una cua 
piedades: Lasa de esquina, cerca ele ; dra del t r a n v í a , in formes: San Láza 
Canea. 13.50x38. ganga a $39.00I BODEGUEROS 
30' ' n_Auto Co. j compro ^una casa^ e s q u i x ^ de j Infanta, de dos plantas,^con "na ¡ Cata iTna%ee?2tr | ? yad¡0? 
L.A R E P A R T O L A S I E R K A , SE V E X D E 
cua r - I «n lote de esquina calles ^ y 5, 1,400 , 
j ter la con 25 departamentos y un pe: ¡ varae a 7 pesos, una cuadra del t ran- el mfifro. vendo en la calle Valle, ¡ Tengo a 'a venta las mejores bodegas 
' q u e ñ o solar anexo. Renta actual 30o v í a . In fo rman : Te léfono A-3314. I , . » f » ^ > . d« la Habana, otros corredores le d i -
¡pesos pudiendo, si lo atiende el dueño , ] 42744. 29 Sp. i proxmuj a Infanta este neiTOOSO te-
rentan 350 pesos. Situado a una cua- • • I ¿ ¿ . 1 J 
PARCELAS EN VENTA EN EL ne1no d' , 
vale a ÍdO. Informa Sr. 1 . Qum 
BODEGA, EN $6,500 
icdida de 6.55 por 18.68, rentan- m . 
—7 r m i P U A H r . s A MOTO-
^ ^ S E - * - so pretiere Iridian 
'vía ba^tiiefo cacharros. Informar: 
fLf - P ^ T o l F-4234. 
20 a 22,000 que tenga establecimien , 
to, si e s t á si tuada en buen punto se n* 
paga $1,000 m á s de su valor, se desea : do $1/5 mensuales y con estableci-
para renta . Bar re ra . San . Joaquín , ! . • i • p ^ . ^ - 417 ^ f i n 
46. 42801.—i o c t . jmiento en ios bajos, rrecio 3>I/,5UU 
Es un negocio de oportunidad. 
y San-
a 7 p . 
42223.-28 Sp. 
Sola en esquina, alquilo 25 pesos, ven-
ta diaria 70 pesos, buen contrato, po-
co contado. Informes: Gra t i s . S u á -
rez. Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
42394.-29 Sp. 
Jirlones. ^ 
Inversión sólida y segura, deja el 
!2 0|0 libre de interés el dinero em" 
COMPRO ^ ^ pleado, casa de esquina, de 3 1|2 
- Deseo comprar una casa de una o: Casa de esquina en la calle San Jo- r * ^ ' ^ ^ n n n ^ T ' r ^ ' ' 1 3 
cerrado, en perfectas dos plantas por los barrios de Colón ¡sé, cerca de Infanta, de tres plantas I V ^ 0 en ^ 8 W dando facilidades 
i i • • . i i • r iQe pago, usted vera que es una bue-
42623—28 st . 
(ilC10--5' UrTto y poco de con-^a de $30.000. No "corredores. Di-1briwcíón""dé primera ""de"nrim/r¡ ¡na mversión situada P^ximo a Be 
iveni' 
Magnífico para uso de|0 Monserrate^ cuyo precio no exce-jcon establecimiento en los bajos, fa-
>Pr™-rjJ ^ascoa^n; tenS0 otra que renta $175 
mensuales, de esquina, de dos plan-
tas. Precio $17.500, ésta se puede 
comprar con solo $6.500 de conta 
"^T emos cadenas y ejes para ríjase al apartado número 491 
^ Cuban 
i A* la República 297. 
da ae I A Á O Z T ) 9ft c„ 'Lompro contratos de solares en los 
Company. t 
197. 
42572 28 sp 
42092 30 sp 
le primera ae 
con una renta soberbia, la vendo 
Otra en la calle Va-
a Infanta, nueva, de 
^ r ^ r T ^ ^ b r o t h e r s ^par tos de Mananao. Luyanó San-
tf"^ buen estado con 5 ruedas i los ouarez. i ratos directos con los 
f .^%abgUoe^afoTcrn¿en7en^ P- Qumtana. Be-
sf.í.ttsimo para dedicarme a ¡ lascoam 54, altos entre Zanja y &ieS barat ís i a 
r^egoc ios . BernH| , n ú m e r o 1. bo-
42611.—28 Sp. 
,land chassis en $150, para ca-
cuña. Perfectas 
Salud. Tel. M-4735. 
41770—28 st. 




i- tr'trn v rue as 
^ Z o C o . Ave. de la Repúbli 
; 297. 
SE DESEA COMPRAR UN L O T E DE 
terrero yermo en el Vedado. Tiene An-anmiP 1 fiUe eí3tar bien situado de 1.500 a enanque i 2 000 o-ar,»* 000 metros . Busco ganga. Pago a l 
desmontables. Lu -con tado y si es necesario reconozco 
' hipoteca o censo pagando diferencia 
en efectivo. No t ra to con corredores, 
solamente con d u e ñ o s . Den detalles 
completos por correo especificando 
s i tuac ión y condiciones. C, A . Aya la 
Apartado 693. Habana.. 
42696—4 oct . 
en $30.000 
!le, próxima 
tres plantas, con bodega en los ba 
jos, rentando $210 en $25.000. 
Otra en la calle Oquendo. cerca de 
Garlos III. de tres plantas y media, 
con establecimiento en los bajos 
rentando $390 en $38.000. Es ne-
gocio rápido. Para más datos e in-
formes vea a J. P. Quintana en 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud n "-~:!o al Tel. M-4735 
REPARTO ALMENDARES 
Con las siguientes medidas: 7.50|yanja v 
por 22. 15 por 22, 8 por 22, 22 por 
23.58 y 8 por 47. Precios baratos, 
con muchas facilidades. Informa: 
J. P. Quintana en Belascoain 54, 




54, altos entre 
41770—28 st. 
ran que esas casas no se venden por-
13 50x38 es una ganga, |clue no tienen la confianza del ven-
dedor. Calle Empedrado, tres, una de I Aires 
$19,000. otra de $10,000, o t ra de o-, V F V n , . v T i . n r ^ p a r ^ r T A - P * 
$18,000. Aguacate una de $15.000; rSE ^ E N D E V I D R I E R A D E TABa-
otra de $14,000; otra de $12,000; otra I ?os' « l ^ n c a l a y billetes, contrato cua-
de $10,000. San Miguel una de $20,000,'!tro a ñ o s ' s-e Yen(3e urgente por ausen 
ot ra de $18,000. San Láza ro una de 
$20.000, otra de $9,000, otra de $14,000. 
Luz una de $12,000, otra $8 000. O f i -
cios una de $14.000, otra de $20,000; 
otra de $18,000. Inquis idor una de 
Vendo dos solares con 13.66 metros 1 5-^.000, todas estas bodegas tienen 
de frente por 50 metros fendo, calle buenos coxitratos, baratas de a lqu i -
ló entre L y M . Informa J o s é Rueda ler y con menos de la mitad de con-
Lustamante. Linea y H . tado con m i l pesos que tenga, le pro-
40632 —29 sep. ; porciono bodega buen contrato y no 
' paga a lqui ler . Informes: Sr. Rodr í -
arse su d u e ñ o . In fo rman : Bara t i l lo , 
9. J o s é San Pedro, bodega de 4 a 6 
1). m . 42444.—2 Oct. 
BODEGA EN CORRALES. 7.000 
muy cantinera, promedio venta 80 pe-
sos, a lqui ler 22 pesos, contrato 6 años , 
muy tu r t ida , poco contado. Informes 
g ra t i s : Suárez , Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos Ai res . 42395.—29 Sp. 
CERCA DEL NUEVO COLEGIO 
DE BELEN do y los $11 .000 a pagar en 4 años 
con un interés del 8 OjO. Saque bien 
la cuenta y usted verá que le con" Vendo una manzana a $8 la vara, 
viene. No pierda esta oportunidad 
42773.-29 Sp. 
FABRIQUE SU CASA 
Compre un solar en el Repaitc 
Ampliación de Almendares, punto VENDO L O C E R I A 
ideal para residencias. Fresco. alto;|ctista,!cria; con 4 a ñ o s do o¿t 
guez Empedrado, n ú m e r o 34, e! por-1 VENtDO u x a BODEGA HOLA E N 
esquina cantinera, no paga alquiler, 
barata por su dueño no poderla aten-
der. In fo rman : Concepción de la Va-
l la y Manrique, no corredores 
42270.—30 Sp. 
con * hhos 
r n n « r a k n t M t comunicaciones con ! á a en P>uuo cén t r i co , touanS marchan-1 OCASION, SE V E N D E U N A TINTO-
con excelentes comunicaciones con|tei.Ia sp ^ c<intl.afiD Dor , afH)a v pa l r e t í a , con buena clientela y todo lo 
Ta Habana V la Playa. Nosotros l e ¡ga $45 úv alquijer, se da mny barata. ,}ectsar1^ J?or no Poderla atender su 
' L o mismo cedo el local . Para másK116110- In fo rman : T e l . 1-4314. 
42726—29 st. 
U L T I M O D E L 25 CON 
casi nuevo. 5 gomas bue-ÍÑDO FORD 
^ i ' i m n r e ^ a r t i c u l a r SISO. Conceo-
* Centre San Lázaro y San Anas-
8 Te! 1-2939. Se puede ver de 
t d'p 5 en adelante. 1 y-«e - en 42639—29 
URBANAS 
st. 
^ - F b r Ó t h k R se vende l n o 
¡^.na* condiciones, con ruedas de 
^üre y gomas en buen estado. Se 
P®. * toda, prueba y se da a pla-
^ Precio 400 pesos. Se informa: 
• Rev y Aguacate. Barbería. 
lente > ^ G—8d.25 
^VRmTET TIPO SPORT, SE ven-
' tUo ocho meses de uno en buen 
'JÍn de gomas y p in tura , motor a 
wat Concordia, 181. Garage, 
ueba. 42452.-28 Sp. 
jpORTüNIDAD. CHEVROLET DETj 
f ^ f u e U e kaki, vest idura roja, 
ornas de pr imera y dos de-
extra, motor acabado 




Este carro e s t á preparado ;tieran 
¿ra 
estar largo tiempo sin gastar en 
¡i ,,n ̂ solo centavo. Precio razona-
Véalo hoy en Vives, 149, de 1 a 
28 Sp. pregunte por L l o p i z ^ ^ 
ÍTeNDE CAMION 2 Y M E D I A to-
«ladas* Wich'ta en buen estado, go-
«, y tapaceies nuevos en 600 pesos, 
»ede verse: Concha y VeLázquez. I n -
firman' M Pereira. Cuba y Merced, 
lílefono A-6058. 4228S.—1 Oct. 
JvÉXDE CX P A C K A U D SEIS CT-
Mros, tipo Sport, 4 pasajeros, en 
¡«iiíficas condiciones, casi nuevo. 
EtídQ de crema con parabrisas h i -
érales, cirena y inuel-.as cesas m á s de 
'iicho pns'to. Para verlo y t ra tar de 
»ecio Piado l l . bajos. 
423' st. 
f^DO UN AUTO P A C K A R D , ESTA 
asi nuevo, t ambién lo cambio por 
n solar o casa, no trato con corre-
tos Informan; Obrapla. 45. Señor 
E. María. 41671.-29 Sp. 
G. D E L MONTE 
Corredor-Notario Comercial 
. HABANA. 82 
TELEFONO A-2474 
Venta de Casas y Solares 
L A G U N A S , p r ó x i m o a Galiano, 3 
plantas, renta 255 pesos en $34,000. 
S A N NICOLAS, 3 plantas, renta 
$255, 140 metros, en $38,000. 
C A M P A N A R I O , esquina, 2 plantas, 
140 metros en $29,001). 
Z A P A T A , a Ja brisa, dos lotes a 
$15 met ro . Se deja parte en hipoteca. 
VBDADOt en 8, cerca de 23, casa 1 
planta en $8,500 . 
VEDADO, en 2, p r ó x i m o a 17, casa 
antigua, 683 metros en $30,000. 
VEDADO, en 19, chalet dos plan-
las . 12x2.66 en $29,000. 
VEDADO, en 17, casa moderna, 683 
metros, frente a l Parque en $45,000. 
Si ü s t ed desea m á s detalles s í r v a s e 
l l amar al t e l é fono A-2474 y m a n d a r é 
un empleado con lo» datos completos. 
42770.—2S Sp. 
SE V E N D E E N C A L L E 14, N U M E R O iNo, 54, altos 
9, Vedado, hermosa casa, la que pue- ' 
de adquir i r con diez m i l pesos de con-
tado y veinte m i l reconocido. Apro-
veche buena opor tunidad. Te lé fono 
F-2277 . • 42766 . -3 Oct . 
INVERSION SEGURA 
Vendo las siguientes casas: En la 
calle Gervasio, cerca de San Láza-
ro de dos plantas con una superfi-
cie de 120.99 metros cuadrados, 
dando una buena renta en $22.000 
Otra en la calle Lealtad, cerca de 
San Rafael, de dos plantas con una 
buena renta en $22.000. En la ca-
lle Reforma en Luyanó, dos casas 
de dos plantas, modernas, rentando 
cada una $100 a $11.000 cada 
una, pudiendo dejarse $8.000 en 
hipoteca al 8 0 0 anual por un año 
y doh más. Más informes los da 
J. P. Quintana en Belascoain 54, 
altos. Teléfono M-4735. 
que sería de lamentar. Informa el 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfo-
no M-4735. de 8 a 11 I l 2 y d e 2 a 6 
41770—28 st. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y Ca. Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jt. 
' informes. Sap Ignacio 
Teléfono A-020C 
EN EL REPARTO SANTOS 
cnAREZ 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos g r a t i s . Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
. 41067.-16 Oct. 
HORROROSA GANGA DE UNA 
ESQUINA 
Kn lo mejor de la calle San José ven-
do una esquina de US metros cua-
drados. L a doy regalada en $16.500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tre Carmen y Figuras . 
30022—1 oc. 
4d-27 Sp. 
A LOS CONSTRUCTORES DE 
OBRAS Y PROPIETARIOS 
En lo mejor de la calle 12 del Re 
parto Almendares y a una cuadra 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la So^a. Alm andares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, lü 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 60 con 300 entrada y 60 I vendo una gran bodega en t i 
al mes, esquinas de 30 varas fi^hte por | de la Habana, mucho contrst : 
paga alquiler , e s t á dos cuadras 
42585 
VENDO COMPRO oct. 
RodrI 419: -29 st. 
20 de fondo con 30t entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-264 7. 
J e s ú s Vi l lamarín. Durege 88. esqui-
na Santa E m i l i a . 38978.—4 Oct. 
el contrato que me pida 
guez. Empedrado, n ú m e r o 34 
. r I C A U N I C E L I A B A U A T A VlfiNDO UNA 
E N $3,000 CON $1,000 DE CON'TADO |e i i la Ha lana con mucho barrio, la 
ntro ¡ doy en $600. Tien? 4 a ñ o s de con-
no i t r a to . Informan en A y e s t e r á n y San 
Cuatro Caminos, 
pedrado, n ú m e r o 
Sr. 
34 . R o d r í g u e z . 
? Ic» Pablo, 
E m - I 
C a r n i c e r í a . 
42808—29 St. 
121 •29 Sp. 
SOLARES 
de la línea, vendo hermosa esqui-1 Vendemos a plazos solares bien si-
na de fraile con una medida de 55|luados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
$60.000. Neptuno esquina, dos plantas 
comercio. Mido 150 metros, t 'recio. 
$56.000. Eelascoain, esquina 2 plan-
tas, comercio, mide 150 metros 50,000 
posos; Indust r ia , cerca San Láza ro , 
moderna, $24.000. Casa moderna tres 
plantas, hierro y cemento, media cua-
c.ra del Parqao renta $400; JSO.OOO. 
San Miguel hermosa casa una planta, 
mide 4p0 metros $40.000, Monte, casa 
dos plantas, 270 metros, renta $230, 
$37.000. Consulado, pr imera cuadra, a casa 3 plantas, moderna, renta $300, sa situada en Ja parte alta de este $58.ooo. Oficios, comercio, tres pian-
Reoarto opeada a la Im^a rni^o « tas. renta $3C0, $35.000. Malecón, mo neparro, pegaaa a la linea, mirle O dernai oonpletamente, dos plantas, 
por 25. Se compone de portal, sala ¡ r e n t a $220. $30.000. informes Cam-
" p a ñ e r í a . Habana 66. Ofic ina . 
de frente por 32 de fondo, propial 
para fabricar varias casitas. El lu-1 
gar es inmejorable y para su pago, 
se dan toda clase de facilidades. Pa-
ASEGURE SU C A P I T A L ra precio y demás informes pasen; 
V E N D O : Neptuno, moderna, dos pian- por Belascoain 54, altos o llamen 
tas, contrato, comti- j ío , 150 metros, , . A-joc x\ Tel. M-4735 
EN LA CALLE DIEZ Y SEIS 
Y próximo a la doble línea de tran-
vías, vendo dos solares de 10x45.75 
cada uno, a $5.25 la vara, $300.00 
en mano y $20 al mes. Informa: 




Continuamente en existencia los rtl-
tteos modelos. L a Agencia de m á s 
(ompleto surtido de piezas y acceso-
rios en la Kepública, el mejor taller 
ie reparaciones, g a r a n t í a absoluta. 
Josf Presa?, Avenida de la Repúb l i -
t, 590, teléfono U-2143. 
Í8531 3 
lÜ VENDE U N FOKD BARATO, con 
cuatro gomas nuevas. Informan en 
san Lázaro, 209. 
40S-35 29 sp. 
GARAGES "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to- j 
dos los existentes en Cuba, a una i 
«adra üel Prado y del Malecón, su | 
¿quina no se mueve del lugar que! 
¡tupa, es debidamente limpiada y\ 
Ada por personal de absoluta 
prantía. Oficina y garage, San Lá 
^0, 99-6, entre Galiano y Blanco.. 
Wéfono A.2356 y Morro S-A. Te- ] ^ y 
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
VEDADO. SE VENDE 
CHALET DE MADERA 
edificado en solar com-
pleto de centro, acera de 
la sombra, calle 13 nú-
mero 110. Tiene sala, 4 
cuartos, comedor, baño, 
etc. Precio, $5,500 y re-
conocer. Informa: Rico. 
Teléfonos: M-200() y 
F-1889, o su dueño : 17 
número 512. 
C8899 : 
tres cuartos, baño intercalado: co-
medor, cocina, patio y traspatio, 
renta $75. Precio $7.500 Infor-
ma J. P. Quintana en Belascoain 
Tel. M-4735, 
42780—1 oct. 
U N A ESQUINA A U N A C U A D R A D E 
Belascoain, con establecimiento en 
25,000 pesos, en Salud.funa casa sala, 
saleta, 4 cuartos, midefllJ y medio por 
22 en buen estado $8,500. En Espe-
ranza, casa de alto y bajo, sala, sale-
ta, tres cuartos, b a ñ o intercalado, cie-
lo raso $12,000. M a r q u é s González, 
sala, comedor, tres cuartos y baño 
moderno $6,500. M á s detalles en la 
cantina del Hotel Nacional . Amis tad 




C 1946 Ind. 38 Fb . 
PARA BODAS 
^ alquilan Packards 
fetos, precios los más 
!ín Lázaro 99-B entre Galiano y 
Wo. teléfono A-2356. 
Ind. 13 ap. 
cerrados y 
módicos. 
CERCA DEL COLEGIO DE 
LA SALLE 
Lujosa casa de una planta, fabri-
cada en un solar completo a la bri-
sa. Garage para'dos máquinas en 
reconocer igual cantidad 
7 0-0 " 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 50 




si íenier cn las cuatro carreras del 
ífL ' ^"lio P^ximo pasado a las 
'"•ñeras íábt .cas y corredores de U. 
r«i3', esiable<-,-er.do cuatro records 
piales . la Harley-Davicson se 
uira vez más como la Moto. !irma 
Weta perfecta en confort, duración 
' velocidad. Agente nara C"ba, José 
íVu ' A,venit:a de la República 3'J0, 
P11^ i>f,32 2 oc 
GERARDO MAUR1Z 
Obispo 16 
Teléfonos N-8884 y FO-72.31 
Vende las siguientes propiedades: 
Vedado, regio Palacete a la entra-
da, casi regalado, grandes facilida-
des de pago, poco éíéclivo. 
!sE \ E N D E CON S A L I D A POR DOS 
calles, propia para a l g ú n estableci-
miento o numeresa fami l i a , se vende 
I H casa 439 de la Calzada de J e s ú s 
de! M o r t e . Tiene todas las comodida-
des necesarias y mide unas 1,500 
varas de superficie, 
f o r m a r á n . 
BUENAS INVERSIONES 
V E N D O : Agui la , dos plantas, renta 
ii:200 en $30.000. Otra, una planta en 
la misma calle, renta $100 en $15,000 
Salud, cerca Belascoain, antigua, 400 
metros a $80. Progreso, cerca Monse-
rra te i ^ r a fabricar. 360 mts. $4í),000; 
San iMiguel, 2 plantas, renta $160 en 
$20.000. Gervasio, cerca San ^ n,ro 
para fabricar 160 metros SI5.500. Te-
léfono M-77S5. 4265,_2S st. 
CALLE CONSULADO 
Próximo a la línea, con una medida 
de 14.74 por 47.17, a $5.25 la va-
ra, con $300 de contado y $30 al 
mes. Informa: J. P. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735•. 
AVENIDA MAYIA ROÜRi 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro« próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind i ; jn 
Ca. Obisoo 63. 
CASA EN $2,500 
Vendo una casa moderna en el Re-
parto Almendares, cerca de los t r an -
vías , con por ta l , sala, comedor y dos 
cuartos Puedo dejar m i l pesos en h i -
poteca. Informes: Vidr ie ra Teatro 
W i l s o n . Te lé fono A«2319. 
42548.-28 Sp. 
En la misma ín-
42564 . -2 Oct. 
SE V E N D E U X A M O D E R N A CASA 
en la Avenida de Cl»aple, Víbora , s i -
tuada en la acera de la brisa. Consta 
de j a rd ín , portal , sala, saleta, come-
dor al fondo, baño completo y cocina 
de gas. Informes en Chapla y Felipe 
I-oey. Bodega. T e l . 1-5595" A-2315. 
42826—2 oct. 
VENDO C P E R M U T O POR CASAS 
viejas, terrenos o f inca rfistica, mag-
nífica propiedad urbana. Aralor apro-
ximado $20.000. T ra to interesado. 
Lawton 24. Constructor T e l . 1-3555. 
. ' 42820—29 st. 
Vedado, magnífico chalet de esqui-
na en lo más céntrico a $50 metro 
incluyendo el gran chalet moderno. 
Si le interesa llame a estos teléfo-
nos y pasaré a informar. 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
¡fiadora de uso marca RANSO-
• guipada con sus canales, etc., 
>letamente nueva. Informan: J. 
namol y Ca. S. en C. Luvanó 154, 
êfono 1-1861. 
^ 42402 4 oc 
¡Vedado calle de letras entre 23 y 17 
i a la brisa, magnífica casa con 850 
metros con 5 habitaciones, tres ba-
! ños, dos garages y demás servicios, 
1 árboles frutales $46.000. Llame a 
estos teléfono y pasare a informar. 
| SE VENDE 
jil.0r, ̂  ^as P0bre, marca Benz 
de 75 HP. en perfecto 
'amiento. Informan: J. Pía-
C. Luyanó 154, 
!flefono 1-1861 
42401 4 oc 
estrecha, - 30 vagonetas 
ii4d de'ran0 dad un metro e i n f i -
tcia. Tb/;?8' Propios para una in -
leieiono F-O-1609, informan. 
42060.—7 Oct . 





F N Süj.COO P U D I E N D O DEJAR $5,000 
en hipoteca a l 9 0|0 se vende sin i n -
t e rvenc ión de corredores la casa Con-
cepción 145. V í b o r a . Consta de por-
ta l , sala, fres cuartos grandes, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos, entrada independiente. patio v 
traspatio. Su cons t rucc ión eo de p r i -
mera y eflando en l a msjor calle del 
Keparto, con los Carros e l éc t r i cos por 
sr. frente, p róx ima a l parque v con-
tigua a la Avenida de Porvenir que 
lleva en pocos minuto.? al corazói , de 
la Habana. Su precio es una ganga.' 
Informan en Porvenir 31, V í b o r a . 
428S0—20 st. 
ESQUINA EN $6,500 
Vendo una moderna de 6x20 en la Cal-
zada de Concha, rodeada de muchas 
indust r ias . Puedo dejar parte en h i -
noteca. informes v idr ie ra Teatro 
W i l s o n . A-2319. 42549.-28 Sp. 
TRASRASAMOS 
GANGA EN MIRAMAR 
Vendo en este Reparto un sc'ar de 
centro caUe 14 entre Tercera y Quin-
ta A v e n i d , acera de l a sombra a $8 
vara que vale a $10. Le puedo dejar 
$2.500 en hipoteca. Su dueño direc-
tamente. Cubrí ü4. Sr. Marrcvo. Te-
[¿feno M-5647. 
42G9Í—3C st. 
CEPILLOS DE MADKRa PODEMOS 
ofrecerlo un cepillo de carro, de ban-
co í e madera y de hierro, sierras, cal-
deras, motores y cuantos aparatos se 
puedan necesitar en u " tal ler de ma-
dera. Precios ventajoso?. K á g a n o s 
una vis i ta en Viv^s 99. T e l . A-2090 
42359—3 oct . 
VENDO UNA FONDA 
bodega y finca en calzada en $11,000 
todo; y la bodega y la fonda vende 
flOO diarios y la finca tioue í'OO me-
tros', todo por $11.000. Informes en 
Zanja 32. Café . E l d u e ñ o . 
42879—1 s( . 
CAFE, VENDO UNO 
en $15.000, vende $180 al d í a . Tiene 
buen contrato y no paga a'-qui.'er v 
sobra mensual $400. Vendo otro en 
$3.500 y otro en $9.000. Venga a ver-
me. Zanja 32. B e n j a m í n . 
42879—1 oct. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo var ias . Tengo una en f5.*5(i, 
cantinera, $3.000 dfe contado, vendo 
otras en el muell?, barrio de Colón . 
Venga a verme. Zanja 32, B e n j a m í n . 
G a r c í a . A-7128. 
420,79—1 oct . 
Dos contratos de solares que tienen i p a r a f a b r i c a r VENDO so l a r -
una medida de 7 por 26 en el Re-
parto Ampliación de Almendares. 
Lo doy por lo que está entregrado. 
J. P. Quintana v Ca. Belascoain 
No. 54, altos. Tel. M-4735, entre 
Salud y Zanja. 
PANADERIA Y V I V E R E S 
finos, vendo una en lo mejor de la 
f i í ibana en 519.000 faci l idad de pago 
y vendo 4 p a n a d e r í a s . Más informes 
Zanja 32, Café Orient3. Ben jamín 
G a r c í a . 
42879—1 bct . 
URGENTE VENTA 
De una bodega en $7,500. que r e ú n e 
condiciones para un amieo-; otra en 
$7.000 en C a l z á d a . También se cam-
bia por una l inca de usq.iina; muchas 
de Í3 .500 y algunas con $1.500 d» 
contado. Informan en A y e s t e r á n e 
Infanta . Café Alraenciares. Adolfo 
Carneado. 
4 2r. l 0—.t i ,ot. 
SE V E N D E UNA BODEGA; A D N A 
cuadra de la Avenida de Columbio, 
(Reparto Serafina), Santa Petronila 
y Medrano, frente a a f áb r i ca de go-
mas. Trato directo. En la misma i n -
fo rman . 42115.—28 Sp. 
VENDO TIENDAS ROPA Y 
BODEGA 
Vendo dos tiendas de ropa cerca de 
Galiano, punto comercial . También 
compro y vendo bodegas, casas, sola-
res y hago cambios. In forman Nep-
tuno. 133, bajos. • 
42039—0 oct.' 
A LOS COMPRADORES 
de la Habana del giro de Bodegas, 
y c a f é s . Si ustedes desean algo que sé 
relacione con m i negocio piifde usted 
informanse de m i ac tuac ión y trabajo 
en la seguridad que e s t a r á compla-
cido. Cuenya. Dragones y Amis t ad . 
C a f é . 
41955—23 s t . 
TRASPASO 
El contrato de un solar en Reparto 
Alturas de Almendares, próximo a 
la Avenida de la Paz y a a residen-
cia del Conde del Rivero. J. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. Tel. M-4735 
^ 42779—1 oct. 
EN EL BARRIO DEL CERRO~ 
En la calle Vista Hermosa, próxima 
al parque de Tulipán, vendo una 
casa de esquina con establecimien-
e s t r a d a palma, v í b o r a , se 1 ° : mide 8.30 por 18.60, renta $80 
vende casa de dos plantas esquina de Precio $9 500 I n fo rma I P O i n n 
sombra, ochocientos metros. i n £ o r - | r recl0 ^ • ^ lnrolma J• ^- V"!"" 
OPORTUNO. TRES L I N D A S CASI-
tas de cielo raso, con dos ventanas, 
baño intercalado de mamposterla y 
servicios. Las tres juntas, en .siete 
m i l quinientos pesos. Ganan ochenta 
pesos las t res . E s t á n en la calle de 
San L á z a r o , Pasaje, frente al 3, en-
tre Pocito y Dolores, Víbora , o se 
cambian por una finca r ú s t i c a . Dueño 
calle de Rosa Enrlquez, n ú m e r o 2-A, 
esquina a Santa Ana, L u y a n ó . Su-
perficie, doscientos setenta y siete 
metros, G u t i é r r e z . 
42278.-28 Sp. 
man en el te lé fono 1-2466 
t rada Palma, 14. 42102. 
> en E s -
-2 Oct. 
PRECIOSA CASA EN $8.500 VIBO-1 
ra, vendo linda casa, reciente cons-
t rucción, situada en la gran Avenida 
J . Bruno Zayas o sea el Malecón de 
la V í b o r a . Consta de j a r d í n , portal , 
sala y saleta, d iv id ida por elegantes 
columnas, 4 cuartos, comedor a l fon-
do, baño intercalado, techos de hie-
rro- y decorada, 3 cnadiras del carro. 
In fo rma su dueño Juan Bruno Zayas 
y Lacret esquina en cons t rucc ión , se-




Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 






V I B O R A . SE VENDE EN $5.200 L A 
casa Juan B . Zayas 35 entre E. Pal-
ma y Libertad, nueva, portal , sala, 
comedor, dos cuarto's, cocina y b a ñ o . 
Dueño San Mariano 4. 
42700—29 st. 
GANGA. POR T E N E R QUE A R R E -
alar a. unos menores vendo un hotel, 
casa de h u é s p e d e s con 24 habitacio-
nes, todas muy bien amuebledns. gran 
comedor, deja l ibre al mes $375.00. 
Véamo hoy mismo. Su apoderado, Sa-
lud N o . 1, Caft. Sr. Brmiorarav. 
426SS—2S s t . 
Calzada del Monte en lo más cén-
trico, casa con establecimiento, dos 
plantas, 424 metros de superficie 
$60.000. 
Habana, en la parte mas comercial, i en In fan ta > 
r i • j i . ¡fono U-IIOd. esouma, oarte fabricada, de tres 
ESQUINA,. Y 4 CASITAS 
EN $11 .000 
Mide ñor un frente 36 varas y por 
el otro 18. estf'. rentando S120. pero 
como el bodeguero no tiene contrato 
y le ofrecen por s-u establecimiento 
$8.000 el que no puede vender, pa-
s a r á hasta $160 en solo un recibo. 
Esto s i es un soberbio negocio. Mas 
informes sólo » compradores directos 
L l i n ú s . bodega. Telé-
DESEA CASAS BARATAS EN LA 
HABANA 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del t r a n v í a $2.700. Renta Í29, en lo 
mejor de Corrales $3.200, renta $30. 
En lo mejor de la calle de S a n a Ro-
sa $2.950, renta SS0, En ¡a calle de 
Reunión , muy cerca de Monte $3.200, 
l en ta $30. Todas estas casas son de 
azoteas y mosaicos. E s t á n regaladas. 
No corredores. Leal tad 212, altos, en-
tre Carmen y I- iguras. 
392 1::—5 oct. 
EN EL BARRIO DE LUYANO 
Hermosa casa de esquina, vendo, 
situada en la calle J. Alonso, pró-
xima a la calzada de Concha. Mide 
8 por 20 de construcción moderna, 
se compone de portal, terraza, sala, 
comedor, cocina, baño intercalado, 
dos cuartos, patio y traspatio y-jar-
dín. Precio $6.000, renta $55.00. 
Informa J. P. Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M-4733. 
cito frente a u n parque. Mide 14x1(5 
varas, a dos cuadras de Infanta V 
tres de San L á z a r o , lugar de gran 
porveni r . Precio $3.000 y reconocer 
o cancelar $7.000 al 7 )0 . T a m b i é n 
vendo la m i t a d . Dueño T e l . A-2439. 
No cocedores. 
42717—28 s t . 
GRAN INVERSION 
Eíi el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegac!« al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
REPARTO PALATINO 
' Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 )1. 
VENDO V A R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas en c-1 
muel '^ y en lo mejor de la Habana. 
Tcio. \ ís: Zanja 32. Benjamín G a r c í a 
42879—1 oct . 
VENDO U N A BODEGA E N $4,000, 
con $2,000 de contado, vende 70 pe-
sos diarios, bien surt ida, contrato 10 
años , a lqui ler 20 pesos, sola en es-
quina, no quiero curiosos. I n fo rman : 
Vidr ie ra del café Marte y Belona. S. 
Vázquez, de 8 a 10 y 12 a 3. 
.42738.—4 Oct. 
SE V E N D E L A CONCESION P A R * 
fabricar un kiosko por largos a ñ o s 
con planos y licencia, nada m á s qu-* 
fabricar lo en el paradero de Coiumbia 
de la Havana Electr ic y Calzada. Se 
garantiza el negocio. Lo vendo por 
no poder atenderlo. A y e s t e r á n 8. De-
partamento 47. G a r c í a . 
42814—20 st . 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor del Ueparto de Almenda-
res vendo un solar ds 12x46 a pagar 
a i«azos cómodos sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, e-s un regalo a $5 vara . 




Sastrería La Mundial, San Rafael 
No. 143-A. Fué rematada y se ven-
de con cuatro años de contrato, al-
quiler $50, contrato y enseres $1.500 
Mercaderías $500. Riela No. 41, Sr. 
González. 42603 29 sp. 
BODEGA, HABANA, $4.500 
Sola en esquina de la calle Estrel la , 
8 y medio a ñ o s contrato, a lqui ler 50 
pesos, una accesoria, soy almacenista 
de f e r r e t e r í a , ofrezco esta oportuni-
dad en precio único al contado. Para 
m á s informes: San J o s é 123, altos, 
casi esquina a O q ü e n d o . U-1423 ü o n -
zá^ez. 42627.—28 Sp . 
FINCA EN SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
Con frente a la calzada, de una Lechería en calzada, $2,700 
caballería de tierra, muchos fruta- ¡ con buen contrato hace venta 
les, excelente agua. 
$12.500 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 50 
4 d - 2 7 si. 
V E N D O BODEGA MUY C A N T I N E -
ra, venta diar ia de $45 a $50. se ga: 
ran t izan $30 de cantina. No tengo 
fiados. E s t á a tres cuadras del Par-
que Central y le pasa el t r a n v í a por 
la puer ta . Contrato cinco años , módi -
co alquiler , véa la , es gran negocio. 
Precio S5.000. Se dan g a r a n t í a s para 
el pago. ' M á s detalles Trahadelo en 
Cre&po 82, café, de 2 a 4 y de 8 a 10 
neche. 
421'i 6—28 st. 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Contadores mercantiles-corredores, mu 
cha p r á c t i c a y experiencia en los ne-
gocios, compramos bodegas, cafés , ca-
sas d» huéspedes , inquil inato, v idr ie -
ras de >8bacos, casas y solares hace-
mos hipotecas en 24 horas, pignora-
mos soore p a g a r é s y valores, abso-
luta reserva. Café Independencia. Ee-




en la Calzada del Monte bodega, solo 
cantina y lunch, venta diar ia $100, 
centrato el que quieran, precio $1S,00i» 
Doy facilidades de pago a toda prue-
ba. Cuenya. Dragones y Amistad. Ca-
fé, n todas horas. 
41955—29 st . 
VENDO FRENTE 
a la Terminal el mejor hotel, café y 
restaurant. Precio $30.000. Doy ía^ 
cilidades de pago. Deja, l ibre mensual-
m e n t ó si .200, gran contrato y cúmoao 
a lqui le r . Cuenya, Dragones y Amis -
taü. C a f é . 
41055—29 s t . 
UN GRAN NEGOCIO EN E L 
CERRO 
E-j l o mejor de la callo Ayuntamien-
to vei.íio una casa, da 9x36. Sala, sa-
leta, cinco' cuartos, comedor a l fondo, 
azotea y mamposterla. L a doy rega-
lada en $4.700. Lealtad 212, altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE 
En la parte comercial, con estable-
cimiento en los bajos, de dos plan-
las, y con una medida de 12x25. 
rentando $290, la vendo en $35,000 
Informa: J. P. Quintana. Belas-
coain 54. altos. Tel. M-4735. 
de 40 pesos diar ios . Su dueño de edad, 
se ret i ra , e s t á en gran esquina de la 
Habana. Negocio de verdadera opor-
tunidad, precio ún i co y al contado 
F e r n á n d e z . Café Independencia Be-




dentro de la antigua Habana, casa 
de cantina y comida c l á s i ca e spaño la , 
muy acreditada, deja l ibre mensual-
mente $700, buen contrato, doy fac i l i -1 
dades para el pago. Véase con ml¡r-tiarto y servicios de criados, patio, 
apoderado Cuenya. Dragones y A m i s - j y la planta alta se comp0ne ¿ e tres 
EN EL REPARTO NICANOR 
DEL CAMPO 
Vendo un chalel de moderna cons-
tiucción, de dos plantas, re compo-
ne la planta baja de portal, sala, 
saleta, un cuarto, cocina, terraza, 
Se vende una preciosa finca para 
recreo o producción, de una caballe-
ría y media de tierra, frente a la 
carretera de Güines a medio kilóme-
tro de San José de las Lajas, con 
casa de vivienda, gran arboleda en i 
producción y frutas seleccionadas. 
Informes: Banco Demetrio Córdova 
y Ca. De 9 a 10 de la mañana. 
42833—29 st. 
BODEGUEROS, LOCAL, $1,000 
Con todos enseres, armatoste y mos-
trador, situado en lo mejor de J e s ú s 
del Monte, es bodega sola en esquina, 
a lqui ler 80 pesos, con 4 accesorias a'-
quiladas a 18 pesos 
t ra to . Do 
léfono A-9643, 
cinco a ñ o s con-
ü«átj»ij de pago. Te-
F e r n á n d e z 
42627.—28 
tad. Café . 
41955—29 st. 
SOLARES YERMAS 
plantas, buena renta a $200 metro, v i c e n t b ^-^^A^^^^9 ^ . ^ ¿ l ^ Q ^ ^ g ' SOLARES EN VENTA EN E L 
„ . , . , h a c e m o s cargo de construir hornos de | 
VEDADO 
G. MAURIZ 
M-8384. FO-7231. Obispo 16 
42781—1 oct. 
j ^ ^ d e ^ f . ^ ^ a se > 
ELEVADOR 
'•••i 
de "a etevador d e ' carga con 
Para ^-?J" tres fases, reco-por niim,,metrcs ii r;izÓ11 de 150 
tef- natura 0' r e s i s t e ™ a para 2000 
A ^ d o »i 1 y para r,ü00 libras 
lar. l l f i c ° " t r a p e s o . Informes en 
edificio L L A T A . 
42222.—8 Oct. 
'OH Dl CAFE MODERNO, 
kilos, compiotamente 
gran-
a. Detalles I n -
ery On Ignacio 12 
r\' aPronia/i - '-oinpiota 
-ai Maphfb6n 0 loña- r)€tall pl-an^ ^ c h m e y Co. San r  
^ S E ! ; ° ; M A R ( - A - L A Ñ E -
• i ' , ma^ l^adas , dientes w>tc piñón 
5 ^ 
c«. " i . t a n Ignacio, 12, 
•Qera 
cem-





42043 20 sp 
p a n a d e r í a y du lce r í a , fogones, rever- , 
beros en cualquier parte de l a r epúb l i 
ca I n f o r m a n : San L á z a r o , 2, V í b o r a , i r i 7 . 
Teléfono 1-1877, bodeera. ! L a l Z a d a d e ¿ a p a t a , 
42090 . -22 Oct . ^ 
cuartos, baño intercalado y terraza 
al fondo. Precio $9.000 en la si-
guiente forma $4.000 y $5.000 a 
pagar en cinco años. Informa J. P, 
Quintana. Belascoain 54, alto?. Te-
léfono M-4735. 
42780—1 oct. 
G A N G A . SE V E N D E UNA HERMOSA 
finca de recreo de 314' c aba l l e r í a s i -
tuada en lugar de mucha comunica-
ción con Wiena y abundante aguada 
con muchos á r b o l e s f rutales y un 
precioso naranjal . In forman Kafael 
Fra i l e . Iteina 49. 
42657—28 st . 
CAFES Y CASAS 
Vendo un café en los muelles, 19 años 
contrato, le sobran $5.00 de alouiler 
venta diaria $90, deja $950 libres al 
mes, precio $22.000. Facilidades del 
pago, compro y vendo propiedt dfS 5 
casas Jef .ús del M o n t é i . 200 
Sala grande. 
G A N G A . SE V E N D F SIN CORRE-
dorea, una m agn í f i c a oasa de huéspe -
des Cjii muchas haoitaciones, peco a l -
quiler y buen contrato. Neptuno 149. 
41559-28 at. 
Se vende una fonda en $1.000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de Luz. Informan an la misma. 
Santa Clara 9. Pregunte por Ma-
nuel. 
40915—30 st. 
AVISO. SE V E N D E UNA FONDA en 
el Üigar más comercial de ia Ha.jana. 
buen contrato y peco aiqui._r y mu-
cha el:esteta; las razones -Je la venta 
la^ d i ré a l coni^r. iuor. Int 'o innm i-ni 
AKUila 12 í . 40891. !0 Sp 
SE V E N D E UNA VJDIUEUA DE Ta-
baco.s y cigarros y b i su te r ía , buen 
contrato por 6 años . En el Keparto 
Santos Suárez Informan teléfono 1-
S05>i y vidr iera de Apelo Santos 
feuárez y Calzada. 
Cta . i n d . 
oa unu 
comedor, patio, cocina, 
servicios, trc-3 iiJíbitacioiics grandes 
Su apoderado Salud .No. 1, t a l é , .lo 
8 a 12. M . Hermegarav. 
, 42715—2S m. 
CAFE Y RESTAURANT 
m á s cénl.-ico 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
| COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de* ^deu-
Idos. Cualquier cantdad. No venda sin 
saber mi ofer ta . Manzana de có rnea 
| numero 218. Manuel P i ñ o l . , • 
41072.—16 Sp. 
COMPRO CHEQUES 
VENDO EN NEPTUNO 
Esquina moderna, precio ra?.cnable. 
T e l . M-J042. Habana 47. 
Vendo tres esquinas p e q u e ñ a s y dos 
casitas ¿e Prado a Galiano. Habana 
No. 47. T e l . M-104 2. 
esquina. 
Vendo en Carlos I I I una parce'a d j 
esc.nlna, la mejor situada. Habana 47 
Te lé fono M-1042. 
42805—1 oct. 
CHALET MODERNO 
ricamente amueblado. propio para 
f ami l i a de gusto y de posibles. Si-
tuado ^n lo mejor cel Keparto Bel la 
Vis ta , calle Ja. entro Bentr iz y San 
Leonardo, a una cuadra de la Calzada 
de Ar royo Apolo, con varios medios 
de fác i l c o m u n i c a c i ó n . So vende por 
tener que embarcar sus d u e ñ o s . Su 
precio $15.00u, tal como e s t á . No se 
t ra ta con corredores. T e l . I-391Í. 
42827—2D st. 
SE V E N D E U N A CASA D E íWa-»-• - ^ 
pós t en la y azotea, un la esquina de | ^ eSQUlna a I O 
Santos S u á r e z y Flores, pud iéndose , 
si se quiere, dejar 4.000 pesos en h i -
poteca al 8 por ciento por 4 a ñ o s . 
Para m á s informes: l lame a l A-9831. 
Se profiere t ra to siu corredores. 
42283.—28 Sp. 
Esquina en Neptuno y Amistad, cons 
trucción moderna, estructura de ace-
10 y 317 metros de superficie. Al-
quilada con un solo recibo. Deja el 
7 0 0 libre .Más informes los dará 
su propietario en San Rafael 32. 
41906—29 st. 
b^ndrcTs fi0 , ^ t - i ^ o ljK CUA. 
C ^ o l i n ^ ^ aomést ico; «e venvie F I J E N S E 
'O "Anc * í,*''- «Sos o r t* <0As.-' En arr.TMto. a* v 
r-iu V D^n«Z?7í*0', • * en bnenr<3e fotuto, en faenas con 
r V - C a H * -T5or«;10n- Reparto Buena- metro, entre Campanari, 
' y s "v'>Q ,̂-ero 60. entre Ave- Informan Cipnfui^os 15 
ianao. 
40634 30 sp. 
corredores. Pedro M-OÍ76 
CASA S l ,700; SOLAR $900 
En $1.700 casa por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos. 6x22 1Í2 metros, acera 
brisa, un solar l lano cercado, a l lado 
de igual medida, $900; Avenida Con-
sulado, una cuadra de l a l ínea de la 
j^.tijra., j u t t o o separado. Figuras 78. 
A-6021 . ' E l duefio. 








-23 s i 
e San Nico lás , S. S. 3|4. baño! 
completo, no trato con corredores. 
In fo rman: Obrapla, 45. Señor Ciri.!o. 
41670.—29 Sp. 
17 entre 14 y 
B esquina a 29 
Paseo esquina a 5a. $30 
13 entre D y E . . $33 
Línea esquina a 14 $35 
21 entre H e I . . $38 
21 entre 4 y 6. . $38 
21 y 4, esquina de 
fraile, 22 por 21 $40 metro 
J y 21 $40 metro 
23 entre Baños y D, 
6 por 50. . . . $45 metro 
Centre 23 y 21. 14 
por 28.77. . . . $50 metro 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50 
1d-27 Sp. 
metió ^uena oportunidad. En la calle de 
;Rosa Enríouez, entre Felicia y He- oasas^" la Habana o vedado, in fo r 
metro | i : i i t , man: Obrapfa. 4a, no Se t ra ta con co 
irrera, barrio del Luyanó- se vende;rredores- Seflor sta. Mar í a . 
metro!un manífico solar acera" d- 41674. -29 Sp. 
•SE V E N D E L A ACCION D E U N A f i n - , Se vende en lo á s cé t.-ic  de la 
ca con 20 vacas, 4 • . v i l l a s , 10 a ñ e j a s iHahana, garantizada venta diaria del 
1 yunta bueyes, 1 toro de buena raza. i f l 2 t ' frente a dos grandes h.'-tei^s quel 
dos mu'os, un carro de cuatro ruedas, j no tienen cantina, buen contrato y! 
una a raña , una yegua buena camina- > no paga alqui ler . Pr^eir. módico, fa-1 
dora, 500 gallinas, tiene la finca una ! c i l i c a í e s de pago N , , charlatanes ni de los bancos Kspaftol y Nacional 'a 
gran arboleda de tnango y zapote, va- corredores. Te l . RI-TSSS" y M-SúóS. I buen t ipo . No corredores. Lealtad 21; 
rias frutas m á s , un gran guayabal, Sr. Pedrol . Jal los entre Carmen y Figuras , 
agua corriente todo el año de un r io , ! ' 4270*— 1 oct. * 39021—4 oc. 
dos pozos, mucha hierba del pa ra l . 
Carretera San Miguel del P a d r ó n . Ra- i — ———1 
mal a la f inca Agramonte, 2 k i lóme- | 
tros del L u y a n ó . Pregunten por V i -
cente. 42422.—29 Sp. 
VENDO F I N C A D E RECREO 3 CA-
ba l l e r í a s , muchos á rbo les frutales y 
t ie r ra de lo mejor, muchos frutos me-
nores con mucho frente a carretera en 
el Caimito; t a m b i é n se cambia por  
o solar acera ae la som-
metroibra. Mide 12 varas de frente por 
metro '33 de foudo, o séase 382 varas cua-
metro ¿radas. Para más informes dirigirse 
metro Ia Ensenada 6. señor Batista, de 12 
a 2 de la tarde. No se admiten co-
rredores, 
C 8872 5 d 26 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PARA F A B R I C A R . VENDO U N TE* 
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
la Habana a meda cuadra de Car-
los I I I . Se vende entregando so'anie-i-
te $4,000 de contado v resto hipote-
ca. D u e ñ o Manrique 57 
42619.-10 Oct. 
A I U F B L E U I A . POR NECESIDAD U U 
gente, se v n d e en $1.200 una mue-
L-lcría en el centro de Noptunc. Con-
t ra to y mny poco a lqui ler . M-6371. 
42841—29 st. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos, cigarros y quincal la en el cen-
tro de l a Habana, es de poco dinero. Se I 
dan facilidades de pago, se vende i 
porque su dueño no es del giro, 4 
a ñ o s contrato. Para m á s informes; ! 
Apodaca y E c o n o m í a . Vicente Prado, i 
d e l l a l y d e 6 a S p . m . Café . 
4 1222.—6 Qct. 
HUESPEDES, HOTELES 
cafas de inquil inatos, vendo buenas y \ 
baratas. Venga a verme Zanja 32. 
G a r c í a . 
R E P A R T O M i R A M A B . SE V E N D E I 128:9—! s t . 
sn solar en la calle 12 casi escniiiia a l A V ' I S 0 A '-DS COCINEPvOS Y DUlv-
Tercera por donde pasa el t r a n v í a , ceros. En el mejor punto de líi Haba-
¡ici-ra de sombra.. 1. Zbl varas a $10 'n r ss arrienda la cocina para res-
;vara. Informan F-ÍMST. Se dan faci- taimant y una gran vidr iera de dul -
hdades. ees. San Rafael y A g u i l a . Cp.té. 
42692—?9 «f I 428i;5—29 st. 
GANGA. VENDO U N T E R R E N O D E 
10 por 40 metros en la Víbora, p ró -
ximo a la Calzada, propio para f ab r i -
car. D u e ñ o : Manrique, 57, 
42622".—28 Sp. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
m a t ó 
/ J e v e ^ r L y < 3 L S * ¿ o r e J / a s * e f e 
I R O I N B E E F £ 
y p u l s e o s 
S A , L L J T A R . I S 
/ o s - v o S o v / O A / * & . a f / c / 7 0 c o s ? c o / * S > C k 
SEPTIEMBRE 28 DE 1925. D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. 5 CENTAVOS 
COSTARIA A LOS ESTADOS UNIDOS UNA SUMA 
MUY FABULOSA E REALIZAR LOS PLANES DE 
MEJORA EN SU POTENCIA MILITAR Y AEREA 
En los proyectos sometidos a la Secretaría de la Guerra 
de Norteamérica se barajan muchos centenares de millones 
de dollares, que sería el costo de las mejoras proyectadas 
WASHINGTON, septiembre 27. 
— (Por Associated Press).—LÓS 
teatifjos de la Sei retaría de la 
Guerra que declararon h o y ante la 
-Junta de Aeronáutica del Presi-
dente Coolidge revelaron que el 
aprobado proyecto de ampliación 
'del servicio de aviación del ejérci-
jto costaría a los Estados Unidos 
'$79.000.000 aproximadamente al 
año durante los diez primeros años 
y $60.000.000 cada año sucesivo 
• para mantener una potencia aérea 
de 2,500 aeroplanos y otras unida-
des auxiliares en época de paz, de-
mostrando que este no es ni más 
ni menos que los demás proyectos 
•sometidos a la consideración de la 
susodicha secretaría. 
Algunos de esos proyectos, teni-
'dos como más importantes todavía 
desde el punto de vista de la de-
fensa nacional que la ampliación 
inmediata «de los servicios de avia-
ción, entrañan gastos tan crecidos 
a añadir a los actuales presupues-
tos militares. Mácense grandes con-
jeturas en la Secretaría de la Gue-
rra sobre si la Junta de Aeronáuti-
ca del Presidente creerá o no ne-
cesario someter a estudio análogos 
proyectos existentes en la Secre-
taría de Marina antes de formular 
sus reconmendaeiones respecto a la 
aviación en general. 
E l proyecto de ampliación del 
ejército, conocido por la ponencia 
iLassiter, o el "proyecto número 
4" para los miembros del Estado 
Mayor norteamericano, está basado 
en las proposiciones presentadas 
por el Mayor General Masón M. 
•Patrick, jefe de la aviación mili-
tar, al Secretario Weeks hace dos 
años y remitidas a la junta presi-
dida ipor el Mayor General Willlam 
Lassiter, entonces perteneciente al 
Estado Mayor, para su comproba-
ción y examen. Tal proyecto en» 
traña un programa de ampliación 
en el personal y materiales cuyo 
desarrollo tardaría diez años y al-
canzaría una potencialidad, en 
tiempos de paz, de 4,000 oficiales 
y 25,000 hombres con 2,500 aero-
planos. L a única línea de costo se-
ñalada por la ponencia era un 
crédito de 25,000,000 anuales pa-
ra la adquisición y operación de 
los nuevos aeroplanos. 
L a potencialidad aérea de la na-
ción en tiempos de guerra, con 
arreglo a este plan, sería de 22,616 
oficiales, 172,920 hombres y 8,766 
aeroplanos. Nada se hizo todavía 
<para precisar su costo en tiempo 
de guerra. 
E l proyecto de las reservas de 
municiones figura entre las necesi-
dades de mayor cuantía que la Se-
cretaría de la Guerra trata de ar-
monizar en el programaq ue 
Bentará al Congreso. Las, existen-
cias de materiales de guerra que 
en la actualidad hay datan ya de 
7 años, siendo la vida de las mu-
niciones de artillería 20 años y la 
de los cartuchos de fusiles, ametra-
lladoras y armas cortas diez años. 
E l proyecto aprobado entraña 
lina ampliación que, propagán-
dose a un período de diez años, de-
jarla al cabo del mismo una reser-
va de municiones evaluada en 
$600,000 de la cual, las municio-
nes de artillería equivaldrían en to-
tal a las disparadas por el ejérci-
to notreamericano en la batalla de 
St. Mihiel solamente. De todos mo-
d o s / c u b r i r í a las necesidades que 
para un ejército de un millón de 
hombres significaría una gran ba-
talla decisiva. Esas municiones 
atravesarán constantemente por un 
proceso de renovación con el ob-
jeto de evitar que ninguna de ellas 
llegase a los 20 años sin ser dis-
parada más de 20 años. Acumulada 
tal reserva, su renovación costaría 
$10,000,000 anuales. Cada año tal 
suma sería absorbida en las prác-
ticas de tiro. 
Entre otros proyectos está la 
ampliación de las defensas de la zo-
na del Canal de Panamá e Islas 
Hawaias, probadas en maniobras 
conjuntas con la marina de gue-
rra; modernización de la artillería 
de costa en los puntos que prote-
jen a las grandes ciudades de la 
nación, suplementando los fuertes 
con artillería móvil y cañones de 
largo alcance montados en plata-
formas transportables por ferrcoa-
rr i l . 
ALEMANIA RECHAZA LA. CUL-
PABILIDAD DE LA GUERRA 
MUNDIAL 
B E R L I N , septiembre 27. (United 
Pres s ) .—Los ademanes rechazan la 
l-csponsabilldafl de la puerra. E s t a 
af irmación diseulpándese ha sido co-
municada ay-v Por el gobierno ale-
mán a los Aliaios verbalmente, al 
acr-ptar la invitación pam la confe-
rencia sobre ol Pacto de Seguridad. 
S imultáneamente los embajadores 
pilados notificaron a los gobiernos 
aliados que la evacuaciór de Colonia 
antes d© la conclusión del Pacto, se-
ría de gran beneficio para las futu-
ras negociaciones. 
Un funcionario de este gobierno co-
municó a l corresponsal del Unifed 
Press qoe la negativa de Alemania al 
aceptar la responsabilidad de la guc-
i r a no significaba su renuncia a las 
obligaciones que nacían del Tratado 
do VerfaJlles. Por lo contrario las 
aspiraciones de Alemania, como un 
gesto de dignidad es a que se levante 
ese estigma moral. 
Én los círculos mejor infirmados 
se sostiene que la decisión alemana 
al demandar su pretensión en esta 
cuest ión presenta lo que el gobierno 
concede a el partido nacionalista para 
obtener su cooperación en la polít ica 
de paz que persigue. 
Champagne de honor al honorable hermano Aliáis Charles de las 
Escuelas Cristianas, General de los hermanos de L a Salle 
D E M E D I C O P A R A M E D l c K 
BIí DR. PEDRO A. C A S T I L L O ^ \ J 
de los nombres de loa n 
oyentes que durante máR 
horas siguieron en la P o \ í u * ^ 
disertación del doctor ^ 2 
porque también los mécii^o;38^: 
República la oyeron en ? ^ U 
111.—XJX Presidencia. 2.—Aspecto de la conc rrencla. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , septiembre 27. 
Entraron: Older, Guantánamo; 
I Amalienborg, Calamares, Havana. 
Salieron: Lampira, Nuevitas, Vi-
ka, Baracoa; Pug?and, Havana. 
NEW O R L E A N S , septiembre 27. 
Entilaron: Noráen, Manzanillo. 
Salieron: Defacto, Port Tafafa, 
Parismina, Havana, Atlántida, W. 
D. Munson. 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
LA FABRICA DE CERVEZA 44LA POLAR" PRORROGA 
POR EL MES DE OCTUBRE EL REPARTO DE JUGUETES 
Otro nuevo lote de tres mil juguetes ha adquirido la 
Fábrica de Cerveza LA POLAR para obsequiar a los niños 
que presenten durante todo el mes de Octubre próximo, 
tapas de! nuevo producto TRIMALTA. 
Junto con los votos para el Concurso Infantil, se se-
guirán dando juguetes por cada 150, 100, 50 y 25 tapas 
de TRIMALTA. Además de la Sección Especial en que hay 
juguetes valiosos. 
E l Honorabilísimo Hno. General 
de las Escuelas Cristianas después 
de su visita a los colegios del in-
terior, llevó , a cabo una al del Ve-
dado desde donde partirá para E u -
ropa el próximo martes. 
Con tal metivo los antiguos alum-
nos de la Habana y Vedado, le 
ofrecioron un Champagne de Honor 
el domingo últ imo. 
A las 8 de la mañana todos los 
alumnos del hermoso plantel se reu-
nieron en le. hermosa capilla del 
colegio para asistir a la misa de co-
munión, general por la intención de 
tan elevado representante del Insti-
tuto . 
Ofició el capellán P . Celestino 
Fernández. L a misa fué armoniza-
da con preciosos motetes por el 
coro de los Hermanos. 
Cientos de niños en perfecto or-
den se acercaron a la Mesa Euca-
rística, siendo presenciado tan tier-
no acto por el General Hno. Char-
les a quien acompañaba el Visita-
dor de Cuba Hno. Alcimo Maria 
y el Director del Plantel Hno. Ne-
telmo de Jesús . 
A las 9 tuvo efecto el desfile de 
los alumnos. 
A las 10 empezaron a llegar los 
Alumnos todos ellos jóvenes de 20 ; 
años en adelante. 
A las 10 y 30 a un toque de tim-
bre pasaron exalumnos y profeso-
res al comedor principal; este se 
encontraba artísticamente engalana-
do con banderas cubanas, francesas 
del pontificado y españolas. 
E n largas y bien adornadas níe-
sas se fueron colocando los anti-
guos alumnos. 
Pocos momentos después penetra-
ba en el salón el Hno. General de 
los Hnos, quien fué recibido con 
ruidosos aplausos y vivas, por aquel 
conglomerado de jóvenes . 
Ocupó la presidencia, acompa-
ñándole el ilustre cubano Dr. Do-
mingo Méndez Capote, los Hnos. 
Visitador y Director, el Capellán del 
Colegio, el Sr. Gerardo Moré Belli-
do y el cronista que suscribe. 
Ocupó la tribuna el Hno. José 
Netelmo de Jesús, quien con elo-
cuentes palabra presentó al General 
aquel hermoso conjunto de jóvenes, 
unos futuros ciudadanos, otros ya 
tomando parte activa en la vida na-
cional . 
Este conjunto dice, es la mejor 
prueba de nuestra labor, siguiendo 
siempre los principios pedagógicos 
del gran fundador San Juan B . de 
La-Salle; ellos son la mejor garan-
tía de nuéstra labor en este plan-
tel, que Vuestra Reverencia á su 
paso por la Habana hace años vió 
modesto y pobre y hoy se levanta 
airoso proclamando la ciencia y la 
religión, encerrando en su seno los 
adelantos más modernos de la peda-
gogía . 
E l Dr . Aurelio de la Vega gra-
duado de la Escuela Central de Pa-
rís, leyó un discurso en perfecto 
francés, cuya tradución en español 
nos trasmitió el también antiguo 




Con poca elocuencia, pero si con 
muy grande sinceridad, por vez 
primera en mi vida, toin'o la palabra 
en una reunión de mis compañeros. 
Debo púas empezar por decir a 
V . R . cuan orgulloso me siento de 
haber sido designado para transmi-
tir a V . R . los sentimientos de 
afecto y de agradecimiento que os 
profesan los Antiguos Alumnos de 
los Hermanos, en la Habana. 
Somos objeto en estos momentos 
de una honra muy especial, al te-
ner entre nosotros al que, por su 
virtud y su sabiduría, ha sido elec-
to para dirigir el gran Instituto de 
los Hermanos, según los principios 
y las tradiciones de San Jnavl Bau-
tista De L a Salle. Al mismo tiem-
po, es para nosotros motivo-de gran 
satisfacción y alegría el haber sido 
discípulos de sus Hijos. 
Deseamos corresponder a este ho-
nor que nos hacéis con vuestra vi-
sita y pór epo nos hemos «reunido 
para agradeceros, públicamente 
—yo diría de un njodo oficial— por 
cuanto debemos al Instituto de los 
Hermanos; para deciros cuanto sig-
nifica para nosotros esta visita., 
pues nos demuestra que no somos 
"extraños", que no somos, los l e 
los países lejanos, sino hijos de una 
misma familia, la ' gra?* familia de 
los Alumnos De L a Salle que, en 
Francia y Bélgica, como en Cuba, 
en Europa como en América, uni-
dos todos por un común sentimien-
to cristiano, recibimos de los Her-
manos el alimento intelectual y mo-
ral, para hacernos mejores, para 
saber gozar cristianamente de la fe-
licidad de aquí abajo, mereciendo la 
de arriba. 
He tenido la dicha y la honra 
de contarme entre los primeros de 
los que en Cuba, hemos recibido las 
enseñanzas de los Hijos de San 
Juan Bautista De L a Salle. Tenía 
yo el número 7 en el grupo de unos 
50 niños que, en Septiembre de 
1905, se sentaban por vez primera 
en los bancos del Colegio abierto ¿ 
algunog pasos de aquí por el muy 
Rdo. Hermano Adolfo Alfredo que 
ha,dejado entre nosotros tan gratos 
recuerdos. 
Hoy, veinte años después, los 
alumnos de los Hermanos pasan de 
mil en el solo Colegio De L a . Sa-
lle, y son tres mil en toda la Repú-
blica de Cuba. 
Las modertas "tres" aulas de los 
primeros días se han multiplicado 
hasta 29 o 30 en este magnífico es-
tablecimiento y 8 o 9 colegios más 
se han establecido en el territorio 
cubano. 
Si tenemos en cuenta que exis-
tían entonces, en la Habana, varias 
instituciones de gran prestigio y 
algunas establecidas ya desde hace 
mucho tiempo, hay que reconocer 
que la obra de los Hermanos en 
Cuba, en el curso de una generación 
ha crecido de un modo tan prodigio-
so que es bendecida de Dios y pro-
tegida por el Santo Fundador. 
Hay una cosa, sobre todo, que dis-
tingue la obra de los Hermanos de 
San J . B . De L a Salle de las de-
más obras similares: es el gran 
afecto que conservan para sus 
maestros y para el Instituto los que 
han pasado por sus colegios. 
He estado en Bélgica, en Passy-
Froyennes; en Francia, en España, 
y en todas partes he encontrado ese 
mismo cariño, esa misma comunión 
de sentimientos y de agradecimien-
to. 
Aquí, en Cuba, hemos sido los 
primeros en fundar una Asociación 
de Antiguos Alumnos, y solamente 
después otros nos han imitado con 
medios económicos muy superiores, 
pero nunca con más afecto que 
nosotros para con nuestros anti-
guos maestros. 
Algunos, entre nosotros, los más 
"antiguos", somos ya o vamos a ser 
pronto padres de familia; pues bien. 
Reverendísimo Hermano Superior, 
puedo afirmar, sin temor de equi-
vocarme, que ninguno ha pensado 
nunca, ni pausará jamas en enviar 
a sus hijos a otro Colegio que al 
Colegio de los Hermanos. 
Pueden verse a alumnos de otros 
establecimientos, confiar a sus hi-
jos al Colegio de los Hermanos, pe-
ro no se cbnoce que los antiguos 
Alumnos de los Hermanos lleven los 
suyos a, otros colegios. 
Así pues. Reverendísimo Herma-
no Superior, podéis volver satisfe» 
cho a Lembecq-Lez-Hal. Podéis de-
cir allá, cuanto son queridos aquí 
en Cuba los Hermanos de las E s -
cuelas Cristianas; cuanto sus alum-
nos v antiguos les son agradecidos; 
y podréis decir también como los 
Hermanos, mejor que todos los di-
plomáticos, han sabido inculcar 
aquí el amor a Francia y a sus 
principios cristianos. 
Nos hemos reunido hoy para afir-
maros nuestro afecto y expresaros 
nuestros votos sinceros para la cre-
ciente prosperidad de la obra de 
San Juan Bautista De L a Salle, en 
Cuba, y que estamos dispuestos a 
ayudar de todas nuestras fuerzas. 
Un solo deseo me permitiré ex-
presaros antes de terminar y es que 
Meritísimo continuador de los 
conferencistas en la Policlínica Na-
cional, doctores Ortega, Aballí y 
Montero, ha sido el doctor Pedro 
A. Castillo quien disertó ayer so-
bre "Síndrome anémico"; el Ci-
rujano Director de la Policlínica, 
ilustre profesor doctor Gómez de 
Rosas puede estar satisfecho de su 
feliz iniciativa, por el número de 
profesionales que asisten a las con-
ferencias y por la excepcional com-
petencia de los conferencistas, 
maestros consagrados como médi-
cos y como didácticos. 
Siguió la evolución del glóbulo 
sanguíneo desde los primeros días 
EL .  . I  
que en la actualidad debe prevale-
cer para el diagnóstico, pronóstico 
e indicaciones terapéuticas: orto-
plástica, metaplástica y aplástica. 
Separó la clorosis, definiendo la 
anemia de Pappeheim y Biemer, 
así como la anemia infantil seudo-
leucémica; ilustrando la conferen-
cia con dibujos coloreados de su 
exelusiva pertenencia. Por último 
señaló el tratamiento que tiene for-
zosamente que ser causal y esti-
mulante de los órganos hematopo-
yéticos; hierro, arsénico, sales ra-
dio-activas, transfusión de sangre 
y buenos cuidados de alimentación 
e higiene. 
— — i ^^ me tro *" 
por radio por la Estación P 5 ? ^ 
de la Cuban Telephon- • X 
primeros recordamos a i n ^ e lo« 
Ortega, Montero, Pereda t T 0 ^ 
Dominen 'Rnmr.o t . -_„, ' -̂ enmi. 
Rodríguez Molina, Fariña^ 
Plasencia. Núñez Pérez » ^ 
Pérez Camacho, Vázquez T ^ 
Castillo, Domínguez, S e g ú r m ^ 0 
rro, Muller, Labrador, ^ 
£1 Br. CabtUlo en los momentos en que pronunciaba su conferencia en la Policlínica Nacional 
de la vida embrionaria hasta la 
plenitud de su evolución, señalan-
do como sus distintas alteraciones 
por causas diversas, producen las 
anemias, clasificándolas después 
para poder llegar a su tratamien-
to. De manera sintética expuso la 
clasificación clínico-hemato lógica 
L a transfusión es el ideal en la 
anemia aguda por hemorragia, en 
las anemias donde exista regenera-
ción sanguínea comprobada tras la 
misma transfusión e inútil en la 
forma aplástica permanente, cuyo 
pronóstico es fatal. 
No quisiéramos omitir ninguno 
Carreras, Roca, Cantero Muñoz Vi-
lalta, López Méndez, Rivas, Baca-
llao, , Abalo Odoardo, ^varado 
Portillo, Llanio, Martínez, Roma' 
güera, González Quintero, Podarse 
P. de los Reyes, López, Romagosa' 
Rodríguez, Gilar, Yero, Llana, Ca-
macho, Pineda, etc., etc. 
V . R . nos ayude a hacer más bella 
aún la obra de la Asociación de los 
Antiguos Alumnos. 
E n fin, Honorabilísimo Hermano 
Superior General, podéis partir, con-
fiado en que sabremos unirnos aún 
más cuando 1q necesite la defensa 
de la Religión, de la Escuela Cris-
tiana y de la Patria. 
E l antiguo alumno Dr. Emilio 
Nuñez Portuondo pronunció un 
hermoso discurso haciendo resaltar 
la obra de los hermanos de L a -
Salle en Cuba. Con frases galanas 
reconoció el vacío que en Cuba lle-
naron las Escuelas Ci*istianas. 
E l Hno. General aunque posee 
poco el castellano, dió las gracias en 
perfecto español en breves frases. 
Al terminar y puesta la concurren-
cia de pie rindió una ovación al 
Hno. Charles. 
Dió principio luego el Champag-
ne, brindándose por la prosperidad 
de Cuba, Francia y las Escuelas de 
La-Salle. 
Cerró el acto un brillante discur-
so del ilustre cubano Dr. Domin-
go Méndez Capote, quien a nombre 
de los padres cubanos, hizo una 
breve, pero brillante apoteosis de 
los Hermanos de La-Salle y de su 
enseñanza, no solo en Cuba sino en 
el mundo entero. 
Enseñanza, dijo que basada en la 
religión católica abre ancho campo 
para el desenvolvimiento de los mo-
dernos sistemas, porque la religión 
es la gran madre de la humanidad. 
Felicitó a los alumnos y se feli-
citó a si mismo, pues sus hijos no 
tuvieron otros maestros, que los hi-
jos de La-Salle. 
Una salva d© aplausos silenció 
sus últimas frases. 
E l desfile se inició a las 12. 
Hoy los 1100 alumnos del colegio 
tributaron un simpático homenaje 
al ilustre huésped con una velada, 
quedando suspendidas las clases; de 
esta fiesta informaremos en próxi-
ma edición. 
E l Hno. Charles estuvo en Cuba 
en 1908 en calidad de asistente del 
Superior General a cuyo alto cargo 
se ve hoy elevado. 
Reside en la casa matriz del Ins-
tituto Lembecq-lez-Hay (Bélgica) a 
donde regresa después de su re-
corrido . 
Reúne el General de lo¿? Herma-
nos, a una vastísima cultura, gran-
des prendas de gobierno 5 virtud 
eminente, con una gran bondad y 
noble sencillez. 
Que le sea grata su estancia en 
esta tierra hospitalaria y que al re-
gresar a Europa lleve un feliz via-
je. 
Estuvo representada " L a Prensa" 
por nuestro compañero Eugenio 
Blanco, concurriendo los antiguos 
alumnos siguientes: 
Sres. Dr. Emilio Nuñez Por-
tuondo; Ing. Aurelio de la Vega; 
Ing. Ricardo Mira; Joaquín Miche-
lena; Manuel Michelena; José Les-
cano; Francisco Isla; Alfredo Sán-
chez; Armando Sánchez; Carlos 
Musso; Ramiro Mendoza; Sergio 
Barrientes; Dr . Jorg^ de Cubas; 
Félix Pigueredo; Dr . Carlos Pérez 
Lámar; R . Buzzi; Dr. José Argo-
te; Bernardo Carames; Antonio 
Caula Rey; Félix Mendigutía; Pe-
dro Fernández; Dr. Abilio Vidal; 
Dr. Enrique Mañas; José S. Villal-
ba; Juan Rivero; Dionisio Milián 
Cantera; Dr. Francisco Pérez de 
la Riva; Gonzalo Milián Cantera; 
Cándido Riquelme; Angel Lousta-
lot; José Balcells; José Eugenio 
Moré; Ignacio Canelo; Julio Shut-
te; Fernando Florit; Dr . Anselmo 
Rodríguez; Antonio Romagosa; 
Mauricio López Aldazabal; Ernes-
to E . Darder; Juan Pablo Maivido; 
Luis Manrara; Mario Filippi; Ing. 
Pascual de Rojas; César Martínez; 
Rafael Nuñez; Ernesto Cárcas; 
Diego Lombillo; Mario Saladrigas; 
Oscar Bolívar; Carlos Paetzold; 
Herbert Fehrmañ; Ernesto Miró; 
HERMINIA PLANAS 
A bordo del hermoso v»por Di 
L a Salle, regresó ayer a esta Clu. 
dad, nuestra muy distinguida y 
culta compañera, la señara Her 
minia Planas de Garrido, quiea 
como saben nuestros lectores, fui 
a Roma formando parte de la pe 
regrinacíón organiaz'ada t̂ jo los 
auspicios del ilustre Arzobispo df 
la Habana. 
Nuestra distinguida amiga, qm 
además de visitar la Qapital MÍ 
liana, hizo un fructuoso recorrlii 
por otras importantísimts pobla-
ciones europeas, regresa gratamen 
tc< impresionada de su viaje. 
'Sea bienvenida a sus lares, Ií 
distinguida escritora. 
Manuel Montes; Dr . Mario Lluria; 
Ignacio Cando; Eustaquio Alonso; 
Oscar Nuñez; Ramón Aixalá; Frai-
cisco Isla; Héctor Betancourt; Jo-
sé de J . González; Lorenzo Tei-
jero; Luis Riquelme; Dr. Abilic 
Vidal; Ing. A . Fernando Vidal; 
Rafael de Ayala; Mario Sust; Elí-
seo Gómez; Carlos Finlay; Maric 
L e Roy; Sixto Abren; Rogelio Gar-
cía; Francisco Alvarez de la Cam-
pa; Pablo E . Diago; Dr. José Ma-
ciá; Juan O'Farril; Ing.' A. Eu-
genio Cosculluela; Gustavo Perea; 
Carlos Zimmermann; Dr. /.vobfl 
de Plazaola: Dr. J . R . Cosculluc-
la; José Díaz; Ing. A. R̂ ae) 
Garteiz; Ing. A . Eugenio Mámto 
Capote; Andrés Prieto; Ing. Arq. 
Francisco Ramírez; Armando Prle* 
to; Miguel Oriol; Rafael Orlo!; 
Dr . Joaquín Pedroso; Ing. Loren-
zo Daniel; José Saravia; Mario Mu-
xó; Dr . Miguel Jorn'n; Dr. Juno 
Dumas; Alberto López de la ToW, 
Ing. Rafael García Bango; Francis-
co Fernández, Vicente Echará; Ra-
fael Mendive; Dr. José Antonio w 
Ajuria; Ing. A . Ernesto Tosca, coii 
todo el cuerpo de Profesores. 
Lorenzo BLANCO. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
— — I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
mec«rtes« •rte o«96b sor I * lía*» 
L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , - I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Cinco cupones IsruaUa a éet« dan derecko a un VOTO para el Concurao IntaatU 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPAIIA 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
EN 
í < T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
T los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
200 REGALOS EXTRAS DE JUGUETES SE 
HARAN EN LOS TRES ULTIMOS ESCRUTI-
NIOS DEL CONCURSO INFANTIL 
A partir del escrutinio que tendrá lugar el día 30 del 
actual, y a la terminación de dicho acto, que se cele-
bra en los salones del DIARIO DE LA MARINA, se sor-
tearán 60 juguetes entre todos los niños que hayan al-
canzado la suma de cien votos. 
A ese efecto, se colocarán en una caja los nombres 
de los niños que les corresponda entrar en el sorteo y 
se extraerán de la misma ks sesenta papeletas que 
han de resultar agraciadas. 
Los juguetes pueden ser recogidos en el mismo ac-
to, y los que correspondan al interior, serán enviados al 
propio domicilio de los interesados. 
Un nuevo obsequio que hace el "Gran Concurso In-
fantil de Simpatía'* a sus numerosos concursantes. 
PREMIOS ESPECIALES OFRECERA LA AMBROSIA 
INDUSTRIAL DURANTE EL MES DE OCT 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos. 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba LA 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a caoo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos .Puea 
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de aicn 
Fábrica. , 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que .(ies , j 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la ® ^ ^ % £ Q . 
Concurso, mayor número de cupones de CHOCOLATE -^^T^ a 
SI A; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un Jú^ j t 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C U U 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
E n la Oficina del Concurso se llevaná un Registro deliará 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se ^ 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes correspon 
los premios. , ^ 
La relación de los que han entregado cupones aparecer 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado me^Dlj.s-
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA 1 ^ . 
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son lo3 
guientes: _ r j . 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES DE 
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPAGNE-
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S AVIADOK g 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O S 
UN PREMIO D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, -
RANJA Y J A L E A . 
